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3MIGUEL ÜE RENZI  DE LA FUENTE,  C a t e d r á t i c o  de 
P a l e o n t o l o g í a  de l a  U n i v e r s i d a d  de V a l e n c i a .
C E R T I F I C O : Que l a  p r e s e n t e  T e s i s  D o c t o r a l ,  
” L o s  a n i m a l e s  a t r a v é s  de l a  l i t e r a t u r a  p a r e -  
m i o l ó g i c a  c a s t e l l a n a ” , o r i g i n a l  de D. J o s é  Ma 
r í a  De J a i m e  L o r é n ,  ha  s i d o  r e a l i z a d a  b a j o  m i  
d i r e c c i ó n .
V a l e n c i a ,  de Mayo de 1 9 8 6
T r a y e c t o r i a  d e l  e s t u d i a n t e  u n i v e r s i t a r i o :
"  EL PRIMER AÑO, DOTOR; EL SEGUNDO, L I Z E N -  
Z I ADO;  EL TERCERO, BACHI LLER;  EL CUARTO, ES­
TUDI ANTE;  EL QUINTO IGNORANTE QUE COMIENZA Y 
QUIERE SABER
( G o n z a l o  C o r r e a s ,  V o c a b u l a r i o  de R e f r a n e s ,  
1 6 2 7 ,  p a g .  127 ) .
5INTRODUCCION.
"  CIERTO QUE MUCHOS DE ELLOS ( l o s  r e ­
f r a n e s  ) SON VERDADEROS Y SENTENCIOSOS,  
QUE ENSENAN MAS EN AQUEL MODO LACONICO,  
QUE MUCHOS LIBROS DE FILOSOFOS ANTIGUOS 
EN DILATADOS DISCURSOS
( Lo p e  de  Vega ,  " L a  D o r o t e a " ,  a c t o  V, 
e s c e n a  I I  ) .
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1 .  INJRODUCCIGN
Hace  u n e s  a ñ o s ,  c u a n d o  l e í a m o s  l a  T e s i s  de L i c e n c i a ­
t u r a  en C i e n c i a s  B i o l ó g i c a s  s o b r e  l o s  r e f r a n e s  z o o l ó g i c o s ,  t e n í a ­
mos s e r i a s  d u d a s  a c e r c a  de l a  a c o g i d a  que  p o d r í a  d i s p e n s a r s e  a 
n u e s t r o  t r a b a j o .  No son  h a b i t u a l  es en l a  c a r r e r a  l o s  t e m a s  que 
se  s a l e n  d e l  m a r c o  p u r a m e n t e  c i e n t í f i c o  y t é c n i c o  de l a  B i o l o g í a .
Y a s i  d e b e  s e r  en g e n e r a l ,  p o r  c u a n t o  l a  p r á c t i c a  t o t a l i d a d  de l a s  
d i s c i p l i n a s  que  c o mp o n e n  n u e s t r o s  p l a n e s  de  e s t u d i o s ,  t i e n e n  a s i  
m i smo  un m a r c a d o  c a r á c t e r  b i o l ó g i c a .  La m a t e r i a  p a r e m i o l ó g i c a ,  en 
su d o b l e  v e r t i e n t e  h u m a n í s t i c a  y z o o l ó g i c a ,  c h o c a  f r o n t a l m e n t e  con  
l o s  e s q u e m a s  c h a t o s  y e s t e r e o t i p a d o s  que  a t r i b u y e n  a n u e s t r a  c a r r e  
r a  u n a  i m a g e n  e x c l u s i v a m e n t e  b i o q u í m i c a ,  b o t á n i c a  o a n i m a l í s t i c a .
Hoy s i n  e m b a r g o ,  debemos  f e l i c i t a r n o s  p o r q u e  p o c o  a 
p o c o  s e  va  e x t e n d i e n d o  l a  i d e a  en t o d o s  l o s  n i v e l e s  de l a  Un i  v e r s ^ i  
d a d ,  de que  l a  a u t é n t i c a  m a d u r e z  de u n a  c a r r e r a  f a c u l t a t i v a  no se  
a l c a n z a  en t o d a  su p l e n i t u d  h a s t a  que t o d a s  s u s  f a c e t a s  han  s i d o  
d e b i d a m e n t e  e s t u d i a d a s ,  no s o l o  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  c i e n t í f i c o  
o t é c n i c o ,  s i n o  t a m b i é n  h i s t ó r i c o ,  a r t í s t i c o  o i n c l u s o  l i n g ü í s t i c o  
y l i t e r a r i o .  B i e n  p r o n t o  que a d v i r t i e r o n  e s t a  c i r c u n s t a n c i a  l a s  Fa 
c u l t a d e s  de  M e d i c i n a  y F a r m a c i a ,  que f u e r o n  l a s  p i o n e r a s  en i n c o r ­
p o r a r  a s u s  p l a n e s  de  e s t u d i o s  a s i g n a t u r a s  d e d i c a d a s  a d a r  a c o n o ­
c e r  l a  h i s t o r i a  y e v o l u c i ó n  de l a s  r e s p e c t i v a s  p r o f e s i o n e s ,  y en 
c u y o s  d e p a r t a m e n t o s  s e  han  d i r i g i d o  un e l e v a d o  n ú m e r o  de T e s i s  doc_ 
t o r a l  e s .
A c t u a l m e n t e  l a  p r á c t i c a  t o t a l i d a d  de  F a c u l t a d e s  y Es 
c u e l a s  T é c n i c a s  e s p a ñ o l a s ,  d e d i c a n  una  c u i d a d o s a  a t e n c i ó n  a e x p l i ­
c a r  a s u s  a l u m n o s  l a  e v o l u c i ó n  que a l o  l a r g o  de  l o s  s i g l o s  ha  e x ­
p e r i m e n t a d o  e l  p e n s a m i e n t o  c i e n t í f i c o ,  no s i e n d o  una  e x c e p c i ó n  l a  
F a c u l t a d  de C i e n c i a s  B i o l ó g i c a s ,  en c u y o  p r o g r a m a  d o c e n t e  f i g u r a
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u n a  a s i g n a t u r a  d e d i c a d a  a d a r  a c o n o c e r  l a  H i s t o r i a  y M e t o d o l o g í a  
de l a  C i e n c i a .
P u e s  b i e n ,  s i  c o n v e n i m o s  l a  i m p o r t a n c i a  e i n t e r é s  que  
t i e n e  p a r a  c u a l q u i e r  c a r r e r a  o p r o f e s i ó n ,  e l  c o n o c i m i e n t o  de  su  
p r o p i o  d e v e n i r  h i s t ó r i c o  a l o  l a r g o  de l o s  s i g l o s .  N o s o t r o s  en e l  
c a s o  c o n c r e t o  de  l a  d i s c i p l i n a  b i o l ó g i c a ,  q u e r e m o s  d e s t a c a r  e l  p a ­
p e l  p r e p o n d e r a n t e  que j u e g a n  l o s  r e f r a n e s  - c o m o  e x p r e s i ó n  de un co 
n o c i m i e n t o  p o p u l a r -  en e l  p r o g r e s o  y d e s a r r o l l o  d e l  á r b o l  de  l a  
C i e n c i a .  En e f e c t o ,  s i  b i e n  f u n d a m e n t a l m e n t e  han  s i d o  u n a  s e r i e  de 
p e r s o n a s  muy c o n c r e t a s  l a s  que  a l o  l a r g o  de  l a  h i s t o r i a  h a n  mono­
p o l i z a d o  p r á c t i c a m e n t e  l o  que  p o d r í a m o s  d e f i n i r  como " c i e n c i a  o f i ­
c i a l ” , no es menos  c i e r t o  que  u na  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e l  p u e b l o  l l a ­
no ha  a t e s o r a d o  u n a  s e r i e  a m p l i a  de c o n o c i m i e n t o s  en a b s o l u t o  d e s ­
p r e c i a b l e s ,  y que  n o s o t r o s  l l a m a m o s  " c i e n c i a  p o p u l a r "  en c o n t r a p o ­
s i c i ó n  a l a  a n t e r i o r  d e f i n i c i ó n .
La  s o c i e d a d  en g e n e r a l ,  t r a d i c i o n a l m e n t e  a m i g a  de  l a s  
" o f i c i a l i d a d e s " ,  no ha  p r e s t a d o  l a  a t e n c i ó n  d e b i d a  a l o s  r e f r a n e s  
y a o t r a s  d i v e r s a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e l  s a b e r  p o p u l a r ,  que  a c a s o  
c o n  un c i e r t o  e m p i r i s m o  y p o b r e z a  l e x i c o l ó g i c a ,  a c i e r t a  l a s  mas de 
l a s  v e c e s  en s u s  a s e v e r a c i o n e s  y s e n t e n c i a s .  La p a c i e n t e  o b s e r v a ­
c i ó n  d e l  c a m p e s i n a d o ,  su  c a p a c i d a d  p a r a  o b t e n e r  c o n c l u s i o n e s  p o s i ­
t i v a s  de l a s  p r u e b a s  y e n s a y o s  que r e a l i z a ,  su c u r i o s i d a d  y a f á n  de 
e x p e r i m e n t a c i ó n ,  su p e r m e a b i l i d a d  p a r a  a s i m i l a r  l o s  c o n s e j o s  de 
l o s  h o m b r e s  i n s t r u i d o s  de n u e s t r o  a g r o ,  u n i d o  en mu c h o s  c a s o s  -po j o  
que  no d e c i r l o -  a u n a  i n t e l i g e n c i a  n a t u r a l  c l a r a  y d e s p i e r t a ,  h a c e  
que  l a  g e n t e  de n u e s t r a  r u r a l í a  s e a  a c r e e d o r a  de una  s e r i e  de c o n o  
c i m i e n t o s  h a r t o  i m p o r t a n t e s  p a r a  que n o s  p e r m i t a m o s  e l  l u j o  de  d e ­
j a r l o s  i g n o r a d o s  en e l  o l v i d o .  Y han s i d o  p r e c i s a m e n t e  l a s  p a r e m i a s  
y s e n t e n c i a s  p o p u l a r e s ,  e l  v e h í c u l o  o b l i g a d o  p a r a  t r a n s m i t i r  de  g_e 
n e r a c i ó n  en g e n e r a c i ó n  d i c h o  s a b e r  p o p u l a r .
N u e s t r o  i n t e r é s  p o r  e l  t e m a  ha i d o  c r e c i e n d o  de m a n e r a  
p a u l a t i n a  a l  de  n u e s t r a  v o c a c i ó n  b i o l ó g i c a .  En un p r i n c i p i o  f u e  e l
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s i m p l e  p a s a t i e m p o  de  c o l e c c i o n a r  t o d o s  a q u e l l o s  r e f r a n e s  que  p o r  
v í a  o r a l  u e s c r i t a  l l e g a b a n  a n u e s t r o  p o d e r ,  ñas  t a r d e  e l  c o n o c i ­
m i e n t o  de l a  o b r a  de N i e v e s  Hoy os  S a n c h o ,  1 R e f r a n e r o  A g r í c o l a  Es­
p a ñ o l  " ,  n o s  h i z o  v e r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  que  o f r e c í a  l a  c o n f e c c i ó n  
de u n a  c o l e c c i ó n  a d a g i a l  e x c l u s i v a m e n t e  z o o l ó g i c a .  A l  i r  a d q u i r i e j o  
do y c o n s u l t a n d o  l a  e n o r me  c a n t i d a d  de o b r a s  p a r e m i o l ó g i c a s  que  
c o m p o n e n  n u e s t r a  l i t e r a t u r a  p o p u l a r ,  y c o n f i r m a r  l a  g r a n  l a g u n a  t e  
m á t i c a  que  h a b í a  en e l  t e r r e n o  a n i m a l í s t i c o , n o s  a n i m ó  a p r o s e g u i r  
en e s t e  c a m i n o ,  i n t u y e n d o  b i e n  t e m p r a n o  l a  i m p o r t a n c i a  de a c u d i r  a 
l a s  f u e n t e s  o r i g i n a l e s  m a n u s c r i t a s  y o b r a s  i m p r e s a s  de  l a  a n t i g ü e ­
dad  .
A s i ,  a f i n a l e s  d e l  c u r s o  a c a d é m i c o  1 9 7 6 - 7 7 ,  t u v i m o s  l a  
o p o r t u n i d a d  de l e e r  n u e s t r a  T e s i s  de L i c e n c i a t u r a  en C i e n c i a s  B i o ­
l ó g i c a s ,  que  t e n í a  como t e ma  a l g u n o s  a s p e e t o s  p a r c i a l  es d e l  R e f r a ­
n e r o  Z o o l ó g i c o ,  y  que  f u e  d i r i g i d a  p o r  e l  P r o f e s o r  D r .  J o s é  M§ L ó ­
p e z  P i f f i e r o ,  n o t a b l e  a u t o r i d a d  en l a  H i s t o r i a  de l a  M e d i c i n a ,  c o n  
e l  v i s t o  b u e n o  e i n f o r m e  c i r c u n s t a n c i a d o  d e l  P r o f e s o r  D r .  I g n a c i o  
D o c a v o  A l b e r t i .
E l  m o t i v o  de l a  T e s i s  D o c t o r a l  t i e n e  t a m b i é n  como t e m a  
l a  p a r e m i o l o g í a  a n i m a l ,  a h o r a  a b o r d a d a  c o n  una  a m p l i t u d  e x h a u s t i v a ,  
c o n  mas de  ONZE M I L  REFRANES de  un e l e v a d o  n u m e r o  de  e s p e c i e s  t a x £  
n ó m i c a s ,  c o n v e n i e n t e m e n t e  e s t u d i a d a s  y a n a l i z a d a s ,  y que  ha  s i d o  
r e a l  i z a d o  b a j o  l a  d i r e c c i ó n  d e l  P r o f e s o r  D r .  M i g u e l  de R e n z i ,  c a t e  
d r á t i c o  de  P a l e o n t o l o g í a  de l a  F a c u l t a d  de C i e n c i a s  B i o l ó g i c a s  de 
V a l e n c i a ,  y e n c a r g a d o  a s i  mi smo  de l a  a s i g n a t u r a  de M e t o d o l o g í a  de 
l a  C i e n c i a ,  t e m a  s o b r e  e l  c u a l  es un n o t a b l e  e s t u d i o s o .
J U S T I F I C A C I O N  DEL TEMA.
E s t i m a m o s  que  e l  t e m a  es  i n t e r e s a n t e  y m e r e c e  l a  p e n a  
a b o r d a r l o .  E l  v a l o r  l i t e r a r i o  o i d e o l ó g i c o  d e l  r e f r á n  no se  e s t i m a  
h o y  d e b i d a m e n t e .  P e r o  no hemos de o l v i d a r  que  l a s  g r a n d e s  o b r a s  de 
n u e s t r a  l i t e r a t u r a  m e d i e v a l  y d e l  S i g l o  de Or o  ( " E l  C o r b a c h o "  d e l
I n t r o d u c c i ó n .  .  9 .
A r c i p r e s t e  de T a l a y e r a ,  " L a  C e l e s t i n a ' * ,  e l  " L i b r o  de b u e n  a m o r " ,  
e l  " Q u i j o t e "  e n t r e  o t r o s  muc hos  ) se h a l l a n  e s m a l t a d o s  de p a r e m i a s ,  
m u c h a s  de e l l a s  r e f e r e n t e s  a a n i m a l e s ,  d o n d e  se  c o m e n t a n  f e s t i v a ­
m e n t e  u n a s  v e c e s  y con  s e r i e d a d  p r o f u n d a  o t r a s ,  l a s  c a r a c t e r í s t i ­
c a s  b i o l ó g i c a s ,  p r o d u c t i v a s ,  e t c .  de  l o s  m i s m o s .  En o t r a s  o c a s i o n e s  
e l  a n i m a l  es t o m a d o  en s e n t i d o  f i g u r a d o  de  a f e c t o s ,  d e s d e n e s ,  i r o ­
n í a s  q u e  r e v e l a n  l a  f o r m a  de p e n s a r  d e l  p u e b l o  l l a n o .
A p a r t e  de l o s  a u t o r e s  y o b r a s  c i t a d a s ,  d e s d e  e l  s i g l o  
XV a l  m o m e n t o  a c t u a l ,  f a m o s o s  l i t e r a t o s  e i l u s t r e s  c a t e d r á t i c o s  u -  
n i v e r s i t a r i o s  c u l t i v a r o n  a s i d u a m e n t e  l o s  r e f r a n e s .  C l a r o  e j e m p l o  es 
e l  M a r q u é s  de  S a n t i l l a n a  q u e ,  a l  f i n a l  de l a  Edad M e d i a ,  c o m p u s o  
1 R e f r a n e s  que d i c e n  l a s  v i e j a s  t r a s  e l  f u e g o  " . . D u r a n t e  e l  s i g l o  
X V I ,  P e d r o  V a l l e s ,  F r a n c i s c o  de E s p i n o s a ,  B l a s c o  de  G a r a y ,  J u a n  de 
V a l d l s ,  J u a n  de M a l  L a r a ,  S e b a s t i á n  de H o r o z c o ,  H e r n á n  N u ñ e z  y o -  
t r o s  a u t o r e s  a n ó n i m o s  que  n o s  han l e g a d o  s u s  m a n u s c r i t o s  p e r o  no 
s u s  n o m b r e s ,  son  l o s  p r i n c i p a l e s  r e p r e s e n t a n t e s  de u n a  c u l t u r a  r e ­
n a c e n t i s t a  e s p a ñ o l a ,  que  s i g u i e n d o  a E r as mo  en su  r e c o p i l a c i ó n  de 
a d a g i o s  1 O p e r a  Omn i a  " .  o b t u v i e r o n  de l a  b o c a  d e l  v u l g o  l a  r i c a  
c o s e c h a  r e f r a n í s t i c a  que  i n s e r t a n  en s u s  c o l e c c i o n e s  p a r e m i o l ó g i -  
c a s .
L a s  c o l e c c i o n e s  se  a m p l i a r o n  en e l  s i g l o  X V I I  c o n  l o s  
m a n u s c r i t o s  de G o n z a l o  C o r r e a s  ( e l  c u a l ,  e x t r a v i a d o  d u r a n t e  mucho 
t i e m p o ,  hemos  p o d i c o  c o n s u l t a r  d i r e c t a m e n t e  ) ,  y de  L u i s  G a l i n d o ,  
de d i e z  v o l ú m e n e s .  E s t o s ,  j u n t o  con  l a  o b r a  i m p r e s a  de  J e r ó n i m o  M. 
C a r o  y C e j u d o  c o n s t i t u y e n  l a  t r i l o g í a  p a r e m i o l ó g i c a  d e l  s i g l o ,  don_ 
de se  r e c o p i l a n  l a  t o t a l i d a d  de l o s  r e f r a n e s  que  h a s t a  e n t o n c e s  es 
t q b a n  d e s p e r d i g a d o s  p o r  l a s  o b r a s  l i t e r a r i a s  y c o l e c c i o n e s  f r a g m e r i  
t a r i a s  de  r e f r a n e s .
E l  s i g l o  X V I I I ,  con  l a  i n f l u e n c i a  n e o c l á s i c a  f r a n c e s a ,  
h a c e  d e c a e r  e l  e s t u d i o  de  l o s  r e f r a n e s ,  s i  b i e n  e l  D i c c i o n a r i o  de 
A u t o r i d a d e s  de l a  R. A c a d e m i a  de l a  L e n g u a  i n c l u y e  b a s t a n t e s .
F i n a l m e n t e ,  d u r a n t e  l o s  s i g l o s  X I X  y XX se  r e n u e v a  e l
I n t r o d u c c i ó n
i n t e r é s  h a c i a  e s t a  t e m á t i c a .  J o s é  (S§ S b a r b i ,  F e r n á n  C a b a l l e r o ,  J u ­
l i o  C e j a d o r  y o t r o s  mu c h o s  p u b l i c a n  c o l e c c i o n e s  v o l u m i n o s a s ,  con  _a 
p o r t a c i o n e s  p e r s o n a l e s ,  e s p i g a d a s  d i r e c t a m e n t e  d e l  m e d i o  p o p u l a r  o 
t o m a d a s  de l a s  c o l e c c i o n e s  p o p u l a r e s  a n t e r i o r e s .  S i n  e m b a r g o ,  l a  
v e r d a d e r a  e n c i c l o p e d i a  p a r e m i o l ó g i c a  l a  c o n s t i t u y e n  l o s  c u a t r o  l i ­
b r o s  s o b r e  r e f r a n e s  d e l  i l u s t r e  c e r v a n t i s t a  D.  F r a n c i s c o  R o d r í g u e z  
M a r í n ,  en l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  XX, d o n d e  r e c o p i l a ,  a u n q u e  l o  
m i smo  que  s u s  p r e d e c e s o r e s  s i l e n c i a  l a s  f u e n t e s  b i b l i o g r á f i c a s  de 
d o n d e  p r o c e d e n ,  l o  que  i n d u d a b l e m e n t e  l e  r e s t a  v a l o r ,  l a  mas g r a n ­
de c o l e c c i ó n  de p a r e m i a s  c o n o c i d a  h a s t a  e n t o n c e s ,  e n r i q u e c i d a  a d e ­
más c o n  un a m p l i o  e s p i g u e o  p e r s o n a l  en e l  m e d i o  r u r a l ,  v e r d a d e r a  
f u e n t e  de  l o s  r e f r a n e s .
I g u a l m e n t e  d i v e r s o s  a u t o r e s ,  b i e n  a t r a v é s  d e l  C o n s e j o  
S u p e r i o r  de I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t í f i c a s  o en d i s t i n t a s  e d i t o r i a l e s ,  
han  p u b l i c a d o  a b u n d a n t e s  c o l e c c i o n e s  s o b r e  t e m á t i c a  m a r i n a  ( G e l l a  
I t u r r i a g a  ) ,  m é d i c a  y b r o m a t o l ó g i c a  ( C a s t i l l o  de L u c a s  ) ,  o f i l o ­
s ó f i c a  ( L e ó n  ñ u r c i e g o  ) ,  p e r o  n a d i e  ha  a b o r d a d o  h a s t a  a h o r a  con  
a m p l i t u d  de  m i r a s  e l  t e m a  a n i m a l í s t i c o  a t r a v é s  d e l  R e f r a n e r o .  So­
l a m e n t e  N i e v e s  de H o y o s ,  en l a  o b r a  c i t a d a ,  i n s e r t a  u n a  s i n o p s i s  
p a r e m i o l ó g i c a  c o n  u n o s  1 5 0 0  r e f r a n e s  de t i p o  g a n a d e r o ;  en e s t a  o b r a  
de c a r á c t e r  a n t o l ó g i c o ,  s i l e n c i a ,  a l  i g u a l  que  l o s  p a r e m i ó l o g o s  ani 
t e r i o r e s ,  l a  f u e n t e  de o r i g e n  de c a d a  r e f r á n .
LAdüR EFECTUADA.
Con e s t o s  a n t e c e d e n t e s  y p r e m i s a s  hemos i n t e n t a d o  e f e c ­
t u a r :  u n a  r e c o p i l i a c i ó n  e x h a u s t i v a  de t o d o s  l o s  r e f r a n e s  que se  han
d i c h o  y e s c r i t o  s o b r e  l o s  a n i m a l e s ,  d o n d e  l a  musa p o p u l a r  r e t r a t a  
en p o c a s  p a l a b r a s  r i m a d a s  l a s  c u a l i d a d e s  b i o l ó g i c a s  y p r o d u c t i v a s  
de l o s  a n i m a l e s ,  o p o n e n  en b o c a  de é s t o s  s e n t e n c i a s  y c o n s e j o s  
que  d e s t i l a n  p e n e t r a c i ó n  y j o c o s i d a d  a g u d a s .
A l o  l a r g o  de n u e s t r o s  e s t u d i o s  u n i v e r s i t a r i o s ,  y p o s t e
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r i o r m e n t e  en n u e s t r o  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l ,  hemos a d q u i r i d o  c u a n t a s  
o b r a s  n o s  h a  s i d o  p o s i b l e  s o b r e  t e m á t i c a  r e f r a n e r a .  Hemos c o n s u l t a  
do c o n  p r o v e c h o  l o s  f o n d o s  de l a  B i b l i o t e c a  G e n e r a l  U n i v e r s i t a r i a  
de  V a l e n c i a  y de  su  F a c u l t a d  de F i l o s o f í a  y L e t r a s ,  d o n d e  hemos r e  
c o g i d o  l a b o r i o s a m e n t e  de l a  l e c t u r a  de  l a s  o b r a s  c l á s i c a s  de l a  l i .  
t e r a t u r a  e s p a ñ o l a ,  v a r i o s  c e n t e n a r e s  de r e f r a n e s  que a p a r e c e n  en 
s u s  t e x t o s  y que  no  f i g u r a n  en l a s  c o l e c c i o n e s  p a r e m i o l ó g i c a s  a n t e  
r i o r e s .
F i n a l m e n t e ,  a p r o v e c h a n d o  l o s  p e r i o d o s  de v a c a c i o n e s  e s ­
t i v a l e s ,  hemos  r e v i s a d o  l o s  f o n d o s  de l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  y l a s  
B i b l i o t e c a s  de  l a  R. A c a d e m i a  de l a  L e n g u a ,  A c a d e m i a  de l a  H i s t o ­
r i a ,  M u n i c i p a l  de  M a d r i d ,  y v i s i t a d o  t a m b i é n  l a s  B i b l i o t e c a s  de l a  
U n i v e r s i d a d  de  S a l a m a n c a  y de San L o r e n z o  de E l  E s c o r i a l .
En e s t e  l a b o r i o s o  e s p i g u e o  hemos  o b t e n i d o  f o t o c o p i a s  o 
m i c r o f i l m s  de m a n u s c r i t o s  i n é d i t o s  y d e s c o n o c i d o s  r e f e r e n t e s  a r e ­
f r a n e s ,  j u n t a m e n t e  c o n  o b r a s  i m p r e s a s  h a c e  s i g l o s .  En t o t a l ,  a l o  
l a r g o  de l o s  a ñ o s  hemos r e v i s a d o ,  c o p i a d o ,  m i c r o f i l m a d o  o f o t o c o -  
p i a d o  mas de c u a t r o c i e n t a s  o b r a s  mas o menos  r e l a c i o n a d a s  con  e l  
a s u n t o ,  y hemos  l o g r a d o  r e u n i r  MAS DE VEI NTI CUATRO MI L  REFRANES 
DEL CAMPO ESPAÑOL,  de l o s  que MAS 'DE ONCE MI L  SE REFIEREN A ANIMA­
LES DOMESTICOS 0 SALVAJES,  con  un n o t a b l e  p r e d o m i n i o  de l o s  p r i m e ­
r o s .  En e l l o s ,  c on  s e n t i d o  r e a l  o f i g u r a d o ,  se  r e v e l a  e l  p e r s p i c a z  
s e n t i d o  de o b s e r v a c i ó n  y de m e d i t a c i ó n  d e l  c a m p e s i n o  s o b r e  l o s  ani_ 
m a l e s  que  l e  r o d e a n .
No o b s t a n t e ,  l o s  p r o b l e m a s  a d a g i a l e s  no s o n  s o l o  c u e s -  
r i ó n  de  p e s q u i s a  b i b l i o g r á f i c a ,  s i n o  que h an  de b u s c a r s e  en l a  
f u e n t e  o r a l  d e l  R e f r a n e r o ,  c o n s t i t u i d a  p o r  e l  p u e b l o ,  p a r a  c o n o c e r  
mas a f o n d o  l a  t e m á t i c a  y a u m e n t a r  l a s  p a r e m i a s ,  y a  que  é s t e  t e m a  
no es  e s t á t i c o  s i n o  d i n á m i c o ,  con  m o d i f i c a c i o n e s  de l o s  e x i s t e n t e s  
y a p a r i c i ó n  de o t r o s  n u e v o s  en e l  e s p a c i o  y en e l  t i e m p o .
E l  a u t o r  de e s t a  T e s i s  es h i j o  d e l  m e d i o  r u r a l ,  y en é l  
ha  v i v i d o  h a s t a  l a  i n i c i a c i ó n  de s u s  e s t u d i o s  u n i v e r s i t a r i o s .  He-
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mos v i v i d o  en un a m b i e n t e  en e l  que l a s  p r e o c u p a c i o n e s  a g r o p e c u a ­
r i a s  han  s i d o  l a s  n o t a s  d i s t i n t i v a s  de  n u e s t r o s  c o n v e c i n o s .  D i r e c ­
t a m e n t e  de s u s  l a b i o s  hemos r e c o g i d o  MAS DE MI L  CU ATROCI  EN TOS RE­
FRANES A N I M A L I S U C O S  I N E D I T OS ,  NO CONTENIDOS EN NINGUNA P U B L I C A ­
CION ANTERIOR.  P o r  e s o ,  en l o s  r e f r a n e s  i n s e r t a d o s  y en l a s  g l o s a s  
a c l a r a t o r i a s  que  l o s  a c o m p a ñ a n ,  no h q c e m o s  o t r a  c o s a  que  t r a n s c r i ­
b i r  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  y s e n t e n c i a s  de  n u e s t r s o  c o t e r r á n e o s .
E s t a  es l a  c a u s a  de q u e ,  b a j o  u n a  p r o s a  m e j o r  o p e o r  y 
que  q u i e r e  s e r  o b j e t i v a ,  c o r r a  un a p a s i o n a d o  q u e r e r  h a c i a  l a  p r o ­
b l e m á t i c a  r u r a l ,  que  e l  l u g a r e ñ o  s i n t e t i z a  m a g i s t r a l m e n t e  en l o s  
r e f r a n e s  que  s a l e n  de su b o c a .
Hemos s i d o  l o s  p r i m e r o s  s o r p r e n d i d o s  d e l  i n g e n t e  m a t e ­
r i a l  p a r e m i o l ó g i c o - z o o l ó g i c o  c o n s e g u i d o .  S o n ,  y a  l o  hemos  d i c h o ,  
mas de  11.000 r e f r a n e s  que t i e n e n  a l o s  a n i m a l e s  como t e m a ,  d e b i d j a  
m e n t e  c l a s i f i c a d o s  p o r  g r u p o s  t a x o n ó m i c o s  y p o r  e s p e c i e s ,  l o s  que  
c o n s t i t u y e n  e l  n ú c l e o  c e n t r a l  de n u e s t r a  T e s i s .
Como e l  c a m p e s i n o  h a b l a  p a r e m i a l e m e n t e  s o b r e  l o  que  l e  
r o d e a ,  en e l  e s t r e c h o  h o r i z o n t e  g e o g r á f i c o  de su  h á b i t a r ,  no  h a y  _u 
n a  p o n d e r a c i ó n  s o b r e  e l  n ú m e r o  de r e f r a n e s  d e d i c a d o s  a c a d a  e s p e ­
c i e  z o o l ó g i c a .  P r e d o m i n a n  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  a n i m a l e s  d o ­
m é s t i c o s  y a a q u e l l o s  a n i m a l e s  s i l v e s t r e s  que  éík c o n o c e  m e j o r ,  d e -  
j a n d o  a un l a d o  o t r a s  mu c h a s  e s p e c i e s .  P o r  e s o ,  a l g u n o s  c a p í t u l o s  
p e c a n  de d e s m e s u r a d o s ,  m i e n t r a s  o t r o s  c a r e c e n  de l a  s o l i d e z  y e s ­
t r u c t u r a  n u m é r i c a  n u m é r i c a  n e c e s a r i a  p a r a  e l  e s t u d i o  p r o f u n d o  de 
a l g u n a s  e s p e c i e s .
P e n s á b a m o s  a l  p r i n c i p i o  c e ñ i r n o s  a l  t í t u l o  o r i g i n a r i o  
de  l a  T e s i s  , p e r o  hemos  p r e f e r i d o  c o m p l e t a r  e s t e  i n i c i o  de  i n v e s ­
t i g a c i ó n  a ñ a d i e n d o  d o s  c a p í t u l o s  i n i c i a l e s .  Uno r e l a t i v o  a l  e s t u ­
d i o  d e l  r e f r á n  en g e n e r a l ,  v i s t o  d e s d e  v a r i o s  a s p e c t o s .  E l  o t r o  
s e  r e f i e r e  a l a  h i s t o r i o g r a f í a  d e l  r e f r a n e r o ,  un e s t u d i o  o r e c e n ­
s i ó n  b r e v e  s o b r e  l o s  d i s t i n t o s  p a r e m i ó l o g o s  e s p a ñ o l e s ,  c r e a d o r e s
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de c o l e c c i o n e s  de r e f r a n e s  c a s t e l l a n o s .
S i g u i e n d o  e s t a  o r i e n t a c i ó n  t e m á t i c a ,  d e s p u é s  de  l o s  c a p í ­
t u l o s  i n i c i a l e s :  i n t r o d u c c i ó n ,  í n d i c e  de m a t e r i a s  y r e l a c i ó n  de a -  
b r e v i a t u r a s , i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  c o m p r e n s i ó n  de e s t a  c o l e c c i ó n  _a 
d a g i a l ;  e f e c t u a m o s  en e l  e p í g r a f e  4 un e s t u d i o  g e n e r a l  d e l  r e f r á n :  
c o n c e p t o ,  d i f e r e n c i a s  y a n a l o g í a s  con  o t r a s  e x p r e s i o n e s  de l a  p o e ­
s í a  g n ó m i c a ,  t a l e s  como d i c h o ,  a d a g i o ,  s e n t e n c i a ,  e t c .  S e g u i m o s  
c on  un e s t u d i o  g e n é t i c o  d e l  r e f r á n ,  su i m p o r t a n c i a  y c o n t e n i d o  d o £  
t r i n a l ,  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  l i n g ü í s t i c a s  y l i t e r a r i a s ,  s e n t i d o  r e ­
a l  y f i g u r a d o  d e l  m i s m o ,  i r o n í a ,  p r o c a c i d a d ,  v e r a c i d a d  y c o n t r a d Í £  
c i ó n ,  p a r a  f i n a l i z a r  e s t e  c a p í t u l o  c on  l a  c l a s i f i c a c i ó n  de l a  c o ­
l e c c i ó n ,  q ue  hemos  p r o c u r a d o  e f e c t u a r  d e n t r o  de l o  p o s i b l e ,  d e s d e  
un o r t o d o x o  p u n t o  de v i s t a  de t a x o n o m í a  z o o l ó g i c a .
E l  e p í g r a f e  5 l o  d e d i c a m o s  a un b r e v e  c o m e n t a r i o  h é s t o r i o  
g r á f i c o  de l o s  p r i n c i p a l e s  r e f r a n i s t a s  e s p a ñ o l e s .  D e s d e  l o s  o r í g e ­
n e s  d e l  R e f r a n e r o ,  c a s i  a c a b a l l o  con  l a  a p a r i c i ó n  d e l  r o m a n c e . o  
l e n g u a  p r o p i a ,  l a  p r e o c u p a c i ó n  p a r e m i o l ó g i c a  de n u e s t r o s  l i t e r a t o s  
s e  h a c e  p a t e n t e .  P o r  e l l o  se  ha p r o c u r a d o  r e a l i z a r  u n a  s í n t e s i s  de 
l a  h i s t o r i a  de l a  p a r e m i o l o g í a  e s p a ñ o l a  en l e n g u a  c a s t e l l a n a .  E l l o  
n o s  h a r á  c o m p r e n d e r  m e j o r  l a s  f u e n t e s  b i b l i o g r á f i c a s  d e l  R e f r a n e r o .
La  p a r t e  6 d e l  í n d i c e  es s i n  d u d a  l a  mas i m p o r t a n t e  de t o  
d a s ,  y c o n s t i t u y e  e l  n ú c l e o  y m é d u l a  de  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n .  En 
é l l a  v a n  c l a s i f i c a d o s  z o o l ó g i c a m e n t e  mas de 11.000 p a r e m i a s  de l a s  
mas v a r i a d a s  e s p e c i e s  a n i m a l e s  de n u e s t r a  f a u n a .  Cuando  e l  v o l u m e n  
r e f r a n e r o  de  l a  e s p e c i e  a s i  l o  a c o n s e j a ,  o r d e n a m o s  l o s  a d a g i o s  de 
c a d a  t a x ó n  en d i s t i n t a s  s e c c i o n e s  h o m o g é n e a s  en c u a n t o  a su  c o n t e ­
n i d o ,  c a d a  u n a  de l a s  c u a l e s  va  p r e c e d i d a  de un b r e v e  e s t u d i o  c r í ­
t i c o  s o b r e  l o s  c a r a c t e r e s  b i o l ó g i c o s ,  p r o d u c t i v o s ,  p s i c o l ó g i c o s ,  
e t c . d e  l a  e s p e c i e  a t r a v é s  s u s  p a r e m i a s .
I n s i s t i m o s  u n a  v e z  mas,  que  c a d a  r e f r á n  i n c l u i d o  no e s t á  
i n s p i r a d o  en l a s  c o l e c c i o n e s  c o n t e m p o r á n e a s ,  s i n o  en s u s  RESPECTI ­
VAS FUENTES OR I G I NA L E S ,  Y EN EL CASTELLANO A VECES ARCAICO,  EN QUE
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APARECEN POR PRIFIERA VEZ.  E s t a s  f u e n t e s  o r i g i n a l e s  se  i n s e r t a n  a 
c o n t i n u a c i ó n  de  c a d a  r e f r á n  con s us  a b r e v i a t u r a s  b i b l i o g r á f i c a s  y 
l a  p á g i n a  o n ú m e r o  d e l  r e f r á n  de l a  c o l e c c i ó n  o t e x t o  c o r E e s p o n -  
d i  e n t e s .
C o n s e r v a m o s  p o r  su i n t e r é s  f i l o l ó g i c o  l a  o r t o g r a f í a  o -  
r i g i n a l ,  t a l  como a p a r e c e  en l o s  t e x t o s  l i t e r a r i o s  y c o l e c c i o n e s  _a 
d a g i a l e s ,  m o d i f i c a n d o  l i g e r a m e n t e  l o s  s i g n o s  de p u n t u a c i ó n  y  a c e n ­
t u a c i ó n  •
En l o s  r e f r a n e s  a n t i g u o s ,  p a r a  no e x t e n d e r  l a  c o l e c c i ó n ,  
a u n q u e  t e n e r n o s  t o d a s ,  n o s  l i m i t a m o s  a a c o m p a ñ a r  l a s  f u e n t e s  b i b l i o  
g r á f i c a s  h a s t a  e l  año  1 8 0 0 .  En l o s  mas m o d e r n o s ,  c o l o c a m o s  solamenn 
t e  e l  a u t o r  en c u y a  c o l e c c i ó n  a p a r e c e  p o r  p r i m e r a  v e z .  Hemos t e n i ­
do que  p r o c e d e r  a s í  p a r a  e v i t a r  l a  r e i t e r a c i ó n  de a u t o r e s  m o d e r n o s ,  
que  p o r  o t r o  l a d o  s i l e n c i a n  s i s t e m á t i c a m e n t e  t o d o  t i p o  de f u e n t e s  
b i b l i o g r á f i c a s .
E s t a  i n c l u s i ó n  de t o d a s  l a s  f u e n t e s  a n t i g u a s  de c a d a  r e  
f r á n ,  a u n q u e  c o n s t i t u y a  u n a  l a b o r  b e n e d i c t i n a  no hemos q u e r i d o  so_s 
l a y a r l a .  La  h o n e s t i d a d  y p r o b i d a d  b i b l i o g r á f i c a  o b l i g a n  a p r o c e d e r  
de e s t a  m a n e r a .
Cada  r e f r á n  v a  i g u a l m e n t e  a c o m p a ñ a d o ,  c u a n d o  l o  h a c e  
p r e c i s o  su  s e n t i d o  o s c u r o  o f i g u r a d o ,  de l a  g l o s a  c o r r e s p o n d i e n t e ,  
y c o n  f r e c u e n c i a  de  n o t a s  a c l a r a t o r i a s  que  v a n  c o l o c a d a s  a l  p i e  de 
l a  p a r e m i a .  E n t r e  e s t a s  n o t a s  f i g u r a n  a v e c e s  c i t a s  l i t e r a r i a s  alui  
s i v a s  a l  t e m a ,  o b t e n i d a s  p o r  n o s o t r o s  de l a  l e c t u r a  de l o s  c l á s i c o s  
de l a  l i t e r a t u r a  e s p a ñ o l a  y u n i v e r s a l .
Se c o n t i n ú a  con  l o s  e p í g r a f e s  7 ,  8 y 9 en l o s  que  se 
i n c l u y e  u n a  b r s v e  r e l a c i ó n  de r e f r a n e s  que  se  r e f i e r e n  a l u g a r e s  
g e o g r á f i c o s ,  s a n t o r a l  o p e r s o n a j e s  p a r e m i o l ó g i c o s .
E l  p u n t o  10 i n c l u y e  l a  m a y o r  p a r t e  de l a s  v o c e s  a r c a i ­
c a s  d e l  R e f r a n e r o ,  y que  g e n e r a l m e n t e  no a p a r e c e n  en e l  D i c c i o n a r i o  
de l a  R e a l  A c a d e m i a  de l a  L e n g u a .
Introducción. - 15 -
La  p a t t e  i c o n o g r á f i c a  c o m p r e n d e  n u m e r o s a s  f o t o g r a f í a s  o 
f o t o c o p i a s  de p o r t a d a s  o p á g i n a s  e s c o g i d a s  de l o s  p r i n c i p a l e s  ma­
n u s c r i t o s  y o b r a s  i m p r e s a s  que  hemos  c o n s u l t a d o .  E s t o s  g r a b a d o s  se 
i n t e r c a l a n  en d i s t i n t o s  p u n t o s  d e l  t r a b a j o ,  p a r t i c u l a r m e n t e  en e l  
c a p í t u l o  h i s t o r i o g r á f i c o .
En e l  p u n t o  11 se  r e s u m e n  l o s  a s p e c t o s  mas i m p o r t a n t e s  
de  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n .
E l  a p a r t a d o  b i b l i o g r á f i c o  se  r e f l e j a  en l a  p a r t e  1 2 ,  dojn 
de a p a r e c e n  l a s  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  c o n s u l t a d a s ,  m a n u s c r i t a s  o i m ­
p r e s a s ,  j u n t a m e n t e  c o n  l o s  t e x t o s  z o o t é c n i c o s  y z o o l ó g i c o s  i n d i s ­
p e n s a b l e s  p a r a  c o m p r o b a r  l a  v e r o s i m i l i t u d  de  mu c h a s  p a r  em i  a s .  Cuain 
do l a  r a r e z a  de l a  o b r a  a s i  l o  a c o n s e j a ,  s e  i n d i c a  l a  B i b l i o t e c a  
d o n d e  se  e n c u e n t r a ,  a c o m p a ñ a d a  de l a  s i g n a t u r a  t o p o g r á f i c a  de l a  
m i s m a .
Hemos d i d o  l o s  p r i m e r o s  s o r p r e n d i d o s  a n t e  l a  d e s m e s u r a d a  
e x t e n s i ó n  de  e s t a  T e s i s  D o c t o r a l .  Nos h u b i e r a  s i d a  mas f á c i l  r e d a c  
t a r  u n a  e s c u e t a  m o n o g r a f í a ,  s i m p l e  r a p s o d i a  de t e x t o s  p a r e m i o l ó g i -  
c o s  m o d e r n o s ,  d o n d e  s e  e x p u s i e r a n  s i s t e m á t i c a m e n t e  u n o s  p o c o s  r e f r a  
n e s ,  s i n  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  f u e n t e s  b i b l i o g r á f i c a s  y s i n  g l o s a s  
n i  c o m e n t a r i o s  c r í t i c o s ,  c o s a  c o r r i e n t e  en l a  g r a n  m a y o r í a  de l o s  
r e f r a n e r o s .  Se h a  s a c r i f i c a d o  e s t a  cómoda  s o l u c i ó n  a l a  a b r u m a d o r a  
t a r e a  de  d a r  a c o n o c e r  t o d o  l o  que  s a b e mo s  de c a d a  p a r e m i a ,  con  su 
c a s t e l l a n o  o r i g i n a l  y l o s  a u t o r e s  que a l o  l a r g o  de l o s  s i g l o s  l a  
ha n  m e n c i o n a d o .
To d o  e l l o ,  u n i d o  a l a  e n c u e s t a  d i r e c t a  a que  hemos some­
t i d o  a l  c a m p e s i n a d o  r u r a l ,  a u t é n t i c a  f u e n t e  d e l  r e f r a n e r o  y d e l  s^a 
b e r  p o p u l a r .
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3 .  RELACION ALFABETI CA DE LAS ABREVIATURAS MAS U T I L I Z A D A S .
" ES ( e l  r e f r á n  ) LO QUE ESTA TAMIZAD
SON LECCIONES DE LA VIDA
CON MUCHO TIEMPO APRENDIDAS . . .
LA S I N T E S I S ,  EL RESUMEN . . .
SON LOS HECHOS CONSUMADOS 
ESTUDIADOS,  TROCEADOS 
PARA SER ASI MI LADOS . . .  " .
( A l o n s o  de  L i n a j e ,  " R e f r a n e r o " ,
1 9 7 7 ,  p á g .  16 ) .
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BLASCO DE GARAY = B l a s c o  de G a r a y :  1 Dos c a r t a s  . . .  p o r  mu c h o s  r e
f r a n e s  " ,  T o l e d o ,  1 5 4 1 .
CAMPANO = D o m i n g o  Campano Lo r en i zo  y F e r n á n d e z :  "  A f o r i s m o s  de A-
g r i c u l t u r a  G e n e r a l  en v e r s o  V i t o r i a ,  18 5 5  ? .
CANC. = C a n c i o n e r o .
CARO Y CEJUDO = J e r ó n i m o  M a r t í n  Ca r o  y C e j u d o :  1 R e f r a n e s  y modos
de  h a b l a r  c a s t e l l a n o s  con  l a t i n o s  que l e s  c o r r e s p o n d e n  
. . .  " .  M a d r i d ,  1 6 7 5 .
CASAL Y AGUADO = M a n u e l  C a s a l  y A g u a d o :  1 P r o n t u a r i o  m é d i c o - p r á _ c
t i c o  . . .  n . M a d r i d ,  1 8 2 8 .
CASTANON = L u c i a n o  C a s t a ñ d n :  1 R e f r a n e r o  A s t u r i a n o  " .  O v i e d o ,
1 9 6 2 .
CEJADOR = J u l i o  C e j a d o r  y F r a u c a :  " R e f r a n e r o  c a s t e l l a n o  M. M a d r i d  
1 9 2 8 .
CELESTI NA = F e r n a n d o  de R o j a s :  " La C e l e s t i n a  n , 1 4 9 9 .
MS. COL.  VARGAS PONCE = M a n u s c r i t o  a n ó n i m o  de l a  " C o l e c c i ó n  V a r ­
g a s  P o n c e .  R e f r a n e s  C a s t e l l a n o s " ,  s . a .  ( s i g l o  X V I I I ) .
MS. COPLAS ASUNT.  VARIOS = M a n u s c r i t o  de l a  c o l e c c i ó n  " C o p l a s  de 
A s u n t o s  V a r i o s  " .
CORBACHO = A l f o n s o  M a r t i n e z  de T o l e d o  ( A r c i p r e s t e  de T a l a v e r a  ) :
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1 E l  C o r b a c h o  o r e p r o b a c i ó n  d e l  amor  mundano  n , d e s p u é s  
de  1 4 6 6 .
CORREAS = G o n z a l o  C o r r e a s :  n V o c a b u l a r i o  de R e f r a n e s  i  F r a s e s  P r o  
v e r b i a l e s  i  o t r a s  f ó r m u l a s  de  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a  . . . 1 
S a l a m a n c a ,  1 6 2 5 .
CQVARRUBIAS = S e b a s t i á n  de C o v a r r u b i a s  H o r o z c o :  1 T e s o r o  de l a
l e n g u a  c a s t e l l a n a  o e s p a ñ o l a  M. M a d r i d ,  1 6 1 1 .
DELICADO = F r a n c i s c o  D e l i c a d o :  u R e t r a t o  de l a  l o z a n a  a n d a l u z a  " .
1 5 2 8 .
D I C .  ACAD. = D i c c i o n a r i o  de l a  R e a l  A c a d e m i a  E s p a ñ o l a .
EL BUEN SANCHO DE ESPAÑA = E l  buen  S a n c h o  de E s p a ñ a :  !l C o l e c c i ó n  
m e t ó d i c a  de m á x i m a s ,  p r o v e r b i o s  y s e n t e n c i a s  y r e f r a n e s  
a c e r c a  de l a  A g r i c u l t u r a ,  l a  G a n a d e r í a  y l a  E c o n o m í a  r u  
r a l  . . .  " .  M a d r i d ,  1 8 6 2 .
ESCOBAR = F r a y  L u i s  de E s c o b a r :  1 Q u i n i e n t o s  p r o u e r b i o s  de c o n s e ­
j o s  y a u i s o s  p o r  m a n e r a  de l e t a n í a  " .  V a l l a d o l i d ,  1 5 4 5 .
ESPINOSA,  F.  ( D ) = F r a n c i s c o  de E s p i n o s a :  *' D i c t á m e n e s  M. 1 5 2 7 -
1 5 4 7 .
ESPINOSA,  F.  ( E ) = F r a n c i s c o  de E s p i n o s a :  "  E s c r i t u r a s  " .  1 5 2 7 -
1 5 4 7 .
ESPINOSA,  F.  ( 3 ) = F r a n c i s c o  de E s p i n o s a :  11 T r a c t a t u s  de J u r e
P r i m o g e n i t u r e  11. 1 5 2 7 - 1 5 4 7 .
ESPINOSA,  F.  ( P ) = F r a n c i s c o  de E s p i n o s a :  11 P e d i m e n t o  de H i d a l ­
g u í a  " .  1 5 2 7 - 1 5 4 7 .
FERNAN CABALLERO = C e c i l i a  B o h l  de F a b e r  ( F e r n á n  C a b a l l e r o  ) :
1 E l  R e f r a n e r o  d e l  campo y p o e s í a s  p o p u l a r e s  " .  M a d r i d ,  
1 9 1 2 .
FERNANDEZ DE OVIEDO = G o n z a l o  F e r n á n d e z  de  O v i e d o  y V a l d é s :  11 Las  
q u i n q u a g e n a s  de l a  n o b l e z a  de  E s p a ñ a  u. 1 5 5 5 - 1 5 5 6 .
FOULCHE^DELBOSC = R. F o u l c h e - D e l b o s c : 11 P r o v e r b e s  j u d e o e e s p a g n o l s n
Revue  H i s p a n i q u e ,  I I ,  1 8 9 5 .
FRANCIOSIN = L o r e n z i o  F r a n z i o s i n :  " I n t e r p r e t a c i ó n  y p a r á f r a s i s
de mu c h a s  de l a s  v o z e s  c a s t e l l a n a s  y modos  m e t a p h o r i c o s
de d e z i r  c o m u n e s  a l o s  e s p a ñ o l s  . . .  1 ( V o l .  X d e l  Ms .
de  G a l i n d o  ) .  1 6 5 0 .
GAL I M I R  = Mosco  G a l i m i r :  " P r o v e r b i o s ,  r e f r a n e s  . . .  " .  Nu e v a  Y o r k ,
1 9 5 1 .
GALINDO = L u i s  G a l i n d o :  1 S e n t e n c i a s  f i l o s ó f i c a s  y v e r d a d e s  m o r a ­
l e s .  Que o t r o s  l l a m a n  p r o u e r b i o s  o a d a g i o s  c a s t e l l a n o s  1 
1 65 9  .
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GELLA = ^ o s é  G e l l a  I t u r r i a g a :  " R e f r a n e r o  d e l  ma r  n . M a d r i d ,  1 9 4 4 .
GUTIERREZ SAL I NAS = D i e g o  G u t i é r r e z  S a l i n a s :  u D i s c u r s o  d e l  pan  y 
d e l  v i n o  n . A l c a l á ,  1 6 0 0 .
H0R0ZC0,  RECOP. = S e b a s t i á n  de H o r o z c o :  1 R e d o p i l a c i ó n  de R e f r a ­
n e s  y A d a g i o s  c omunes  y v u l g a r e s  de E s p a ñ a  . . .  n . S i g l o
X V I .
HOROZCO PRÜV.  GLOSADOS = S e b a s t i á n  de H o r o z c o :  1 L i b r o  de P r o v e r ­
b i o s  . . .  g l o s a d o s  H. S i g l o  X V I .
HOYOS = N i e v e s  de  H o y o s  S a n c h o :  1 R e f r a n e r o  A g r í c o l a  E s p a ñ o l  M. 
M a d r i d ,  1 9 5 4 .
IANUA LINGUARUM = A n ó n i m o :  M I a n u a  l i n g u a r u m  " .  S a l a m a n c a ,  1 6 1 1 .
I R I A R T E  = J u a n  de  Y r i a r t e :  1 R e f r a n e s  c a s t e l l a n o s  t r a d u c i d o s  en 
v e r s o  l a t i n o  " .  1 7 7 4 .
JA I ME  = J o s é  M i  De J a i m e  L o r e n :  M F i c h e r o  de  r e f r a n e s  r e c o p i l a d o s  
en e l  m e d i o  r u r a l  " ,  I n é d i t o .
KAYSERLING = M. K a y s e r l i n g :  " P r o v e r b e s  j u d e o p e s p a g n o l s  " .  En B i ­
b l i o t e c a  e s p a ñ o l a - p o r t u g u e s a - j u d a i c a .  S t r a s b o u r g ,  1 8 9 0 .
LAMA = J u a n  de Lama:  1 F l o r i l e g i u m  l a t i n u m  11. M a d r i d ,  1 7 6 9 .
LERMA = F r a y  J u a n  de L e r m a :  1 B i a r i o  " .  1 5 1 8 .
MAL LARA = J u a n  de  M a l  L a r a :  1 P h i l o s o p h i a  v u l g a r  11. S e v i l l a ,
1 5 6 8 .
MS. AN. S.  XVI  = M a n u s c r i t o  A n ó n i mo  d e l  s i g l o  XVI  de l a  B i b l i o t e c a  
d e l  C . S . I . C .  de M a d r i d .
MS. AN.  S.  X V I I  = M a n u s c r i t o  A n ó n i mo  d e l  s i g l o  X V I I  p o r  su  g r a f í a .
MARQUES DE SANTI LLANA = I ñ i g o  L ó p e z  de M e n d o z a  ( M a r q u é s  de S a n t i  
l l a n a  ) :  " R e f r a n e s  que d i z e n  l a s  v i e j a s  t r a s  e l  f u e g o  "
S i g l o  XV.
MARQUEZ DE MEDINA = M a r c o s  M á r q u e z  de M e d i n a :  E l  e x p l i c a d o  y g r a ­
m á t i c o  p e r f e c t o  " .  1 7 6 4 .
MARTINEZ KLE I SER = L u i s  M a r t i n e z  K l e i s e r :  1 R e f r a n e r o  G e n e r a l  I d e £  
l ó g i c o  e s p a ñ o l  1 M a d r i d ,  1 9 5 3 .
KEDRANO = I v l i á n  de M e d r a n o :  " S i l v a  c u r i o s a  . . .  " .  P a r í s ,  1 6 0 8 .
MS. MORENO = F r a n c i s c o  M o r e n o :  " R e f r a n e s  " .  S i g l o  X V I .
MUSSO = J o s é  Musso  F u e n t e s :  " D i c c i o n a r i o  de m e t á f o r a s  y r e f r a n e s  
de  l a  l e n g u a  e s p a ñ o l a  " .  B a r c e l o n a ,  1 8 7 6 .
NUÑEZ = H e r n á n  N u ñ e z :  !l R e f r a n e s  o p r o v e r b i o s  que  c o l i g i ó  e l  Co­
m e n d a d o r  . . .  1 S a l a m a n c a ,  1555, .
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MS, PAEZ DE CASTRO = Pa e z  de C a s t r o :  M P r o v e r b i o s  F l a m e n c o s  " ,
MS.  PAPELES CURIOSOS = M a n u s c r i t o  a n ó n i m o :  "  P a p e l e s  c u r i o s o s . H e -  
f r a n e s  c a s t e l l a n o s  " ,  S i g l o  X V I I .
MS.  PAPELES VARIOS = M a n u s c r i t o  a n ó n i m o :  1 P a p e l e s  v a r i o s  S i ­
g l o  X V I .
MS.  PAREMIAE = M a n u s c r i t o  a n ó n i m o  "  P a r e m i a e . F l o r i l e g i o  p o é t i c o
s a c r o  p r o f a n o .  R e t ó r i c a ,  a r i t m é t i c a ,  r e f r a n e s ,  r o m a n c e s ,  
v i l l a n c i c o s  " .  S i g l o  X V I I I .
PALMIRENO = 3 .  L o r e n z o  P a l m i r e n o :  1 R e f r a n e s  de s a l u d ,  mesa  y bue  
n a  c r i a n z a  " .  V a l e n c i a ,  1 5 6 9 .
POESI AS VARI AS,  Ms.  = M a n u s c r i t o  a n ó n i m o :  " P o e s i a s  v a r i a s .  R e f r a
n e s  c a s t e l l a n o s  p o r  a b e c e d a r i o  " .  S i g l o  X V I I .
MS.  PROVERBIOS CAST.  Y LATv = M a n u s c r i t o  a n ó n i m o  "  P r o v e r b i o s  c a s  
t e l l a n o s  y l a t i n o s  " .  S i l g l o  X V I I .
PUENTE Y UBEDA = C a r l o s  P u e n t e  y Ub e d a :  11 M e t e o r o l o g í a  p o p u l a r  o 
r e f r a n e s  m e t e o r o l ó g i c o s  " .  M a d r i d ,  1 8 9 6 .
R. M. = F r a n c i s c o  R o d r i g u e z  M a r í n :  1 Mas de  2 1 . 0 0 0  r e f r a n e s  . . .  11. 
M a d r i d ,  1 9 2 6 .
Ro.  M. = F r a n c i s c a  R o d r i g u e z  M a r í n :  " 1 2 . 6 0 0  r e f r a n e s  mas ,  no co j i
t e n i d o s  en l a  C o l e c c i ó n  d e l  M a e s t r o  C o r r e a s  " .  M a d r i d ,
1 9 3 0 .
R. Ma.  = F r a n c i s c o  R o d r i g u e z  M a r í n :  1 L o s  6666 r e f r a n e s  de m i  ú l ­
t i m a  r e b u s c a  . . .  11. M a d r i d ,  1 9 3 4 .
R0.  MA. = F r a n c i s c o  R o d r i g u e z  M a r í n :  M T o d a v í a  1 0 . 7 0 0  r e f r a n e s  
mas no r e g i s t r a d o s  p o r  e l  M a e s t r o  C o r r e a s  11. M a d r i d ,  
1 9 4 1 .
MS. REFRANES ARABIGOS = M a n u s c r i t o  a n ó n i m o :  11 R e f r a n e s  a r á b i g o s
no t r a d u c i d o s  a l  c a s t e l l a n o  M. S i g l o  X V I I I .
MS.  REF.  N2 27 EN ACAD. LENG. = M a n u s c r i t o  A n ó n i m o :  n R e f r a n e s  " ,
s i g l o  X V I I I .
REF.  CAST.  Y LATINO = M a n u s c r i t o  a n ó n i m o :  " R e f r a n e s  c a s t e l l a n o s
y l a t i n o s  " .  S i g l o  X V I I .
REF.  GLOSADOS = A n ó n i m o :  1 R e f r a n e s  f a m o s í s i m o s  y p r o v e c h o s o s  glo_
s a d o s  " .  B u r g o s ,  1 5 0 9 .
ROMANCEA PR0VERBI0RUM = A n ó n i m o :  " Romancea  P r o v e r b i o r u m  " ,  Manus  
c r i t o  d e l  s i g l o  X I V .
MS. ROSAL = F r a n c i s c o  d e l  R o s a l :  " O r i g e n  y e t y m o l o g í a  de t o d o s
l o s  v o c a b l o s  o r i g i n a l e s  de l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a  " ,  1 6 0 1 .
RUI Z  DE BUSTAMANTE = J u a n  R u i z  de B u s t a m a n t e :  " F ó r m u l a s  a d a g i a -
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l e s  l a t i n a s  y e s p a ñ o l a s  " .  Z a r a g o z a ,  1 5 5 1 .
S.  A.  = S i n  año de e d i c i ó n .
SANCHEZ DE LA BALLESTA A l f o n s o  S á n c h e z  de l a  B a l l e s t a :  1 D i c c i j o  
n a r i o  de v o c a b l o s  c a s t e l l a n o s  . . .  " .  S a l a m a n c a ,  1 5 8 7 .
SAPORTA = E n r i q u e  S a p o r t a  y B e j a :  " R e f r a n e r o  s e f a r d í e  n . M a d r i d ,  
1 9 5 7 .
S BARBI ,  D I CC .  = J o s é  M§ S b a r b i :  11 D i c c i o n a r i o  de R e f r a n e s ,  a d a ­
g i o s  y p r o v e r b i o s  " .  M a d r i d ,  1 9 2 2 .
SENILOQUIUM = M a n u s c r i t o  a n ó n i m o :  " S e n i l o q u i u m  u . S i g l o  XV.
SERRA = J o a q u í n  S e r r a  F a b r e g a s :  " R e f r a n e r o  A p í c o l a  n . B a r c e l o n a ,  
1 9 5 5 .
SORAPAN = J u a n  S o r a p á n  de R i e r o s :  1 M e d i c i n a  e s p a ñ o l a  c o n t e n i d a  en
P r o v e r b i o s  v u l g a r e s  de n u e s t r a  l e n g u a  " .  G r a n a d a ,  1 6 1 6 .
VEGA ORTI Z  . P.  Vega  O r t i z :  n C a l e n d a r i o  d e l  a g r i c u l t o r  11. 1 8 6 4 .
VALDES = J u a n  de V a l d e s :  1 D i á l o g o  de l a  l e n g u a  " .  ( S o b r e  153 3  ) .
VALLES = P e d r o  V a l l e s :  1 L i b r o  de R e f r a n e s  " .  Z a r a g o z a ,  1 5 4 9 .
VENTUE = B e n i t o  V e n t u é  y P e r a l t a :  11 B a t u r r i l l o  de P a r e m i o l o g í a  . .
. .  " .  G r a n a d a ,  1 8 6 9 .
VERGARA: " R EF .  GEOG. "  = G a b r i e l  M. V e r g a r a  M a r t í n :  " R e f r a n e r o  
g e o g r á f i c o  e s p a ñ o l  " .  M a d r i d ,  1 9 3 6 .
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4 .  EST'JüIG DEL REFRAN EN GENERAL.
M I n d a g a r á  e l  s e n t i d o  o c u l t o  de l o s  
p r o v e r b i o s  y s e  o c u p a r á  en e l  e s t u d i o  
de l o  m i s t e r i o s o  de  l a s  p a r á b o l a s  M.
( E c l e s i á s t i c o ,  X X X I X ,  3 ) .
Etimología y concepto. - 35 —
4 .  §SIUDIO_DEL_REFRAN_EN_GENERAL.
4 . 1  ETIMOLOGIA Y CONCEPTO.
E l  r e f r á n ,  como t a n t o s  o t r o s  c o n c e p t o s ,  l o  p e r c i b i m o s  
c o n  c l a r i d a d ,  p e r o  no r e s u l t a  f á c i l  u n a  d e f i n i c i ó n  en b r e v e s  p_a 
l a b r a s  que  a b a r q u e  t o d o s  s u s  p u n t o s  y m a t i c e s ,  má x i m e  c u a n d o  no 
es  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  f r o n t e r a s  c o n c e p t u a l e s  con  e l  p r o v e r b i o ,  
a d a g i o ,  e t c .  P o r  e l l o ,  p r e f e r i m o s  d a r  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
d e l  r e f r á n  a n t e s  de i n i c i a r  una  d e f i n i c i ó n .
E l  r e f r á n  m a n i f i e s t a  l a  n a t u r a l e z a  que n o s  r o d e a ,  n ú e s  
t r a s  c o s t u m b r e s  e i d i o s i n c r a s i a .  H a b i t u a l m e n t e  es f r a n c o ,  s inc_e 
r o  y a g u d o ,  r e p r e s e n t a d d o  e l  c a r á c t e r  d e l  h a b l a  c a s t e l l a n a :  r e ­
f l e x i v o ,  p a r c o  en p a l a b r a s ,  s e n t e n c i o s o ,  b r u s c o ,  p r o t o t i p o  d e l  
b ue n  s e n t i d o ;  h a b l a  c l a r o ,  no d i s i m u l a  l a  i n t e n c i ó n  y d i c e  l a s  
c o s a s  s i n  e u f e m i s m o s .
En c u a l q u i e r  c o n v e r s a c i ó n  c o n  e l  p u e b l o  s o r p r e n d e  l a  
r a p i d e z  y o p o r t u n i d a d  c o n  que un r e f r á n  v i e n e  a s e r  u t i l i z a d o  
como a r g u m e n t o  c o n v i n c e n t e  a n t e  una  s i t u a c i ó n  d e t e r m i n a d a ;  s i r ­
ve  de a r g u m e n t o  s i n t é t i c o ,  de r e s u m e n  de e x p e r i e n c i a  v i v i d a .
Sus c a r a c t e r í s t i c a s  han s i d o  s i e m p r e  e l  p r o d u c t o  de u 
na  e x p e r i e n c i a  de g e n e r a c i o n e s  y u n a  o b s e r v a c i ó n  a n a l í t i c a  c o n s  
t a n t e ,  e l  c o m p e n d i o  de una  s e v e r a  e i n f l e x i b l e  l ó g i c a .
La p o e s i a  p a r e m i a l  no i n t e n t a  s i t u a r s e  p o r  e n c i m a  d e l  
p u e b l o  a l  que  va  d i r i g i d o ;  d e s e a  s e r  a s e q u i b l e  a t o d o s ,  es un 
modo s a p i e n c i a l  p o p u l a r .  P e r o  e l f f ) u l i s m o  d e l  r e f r á n  no d e b e  cojn 
f u n d i r s e ,  s a l v o  e x c e p c i o n e s ,  con e l  v u l g a r i s m o ,  y a  que  C e r v a n ­
t e s  p o r  e j e m p l o ,  m a l d i c e  i n s i s t e n t e m e n t e  a l  v u l g o  y ,  s i n  e m b a r ­
g o ,  e s m a l t a  s u s  o b r a s  de  r e f r a n e s  p a r a  s e r  d e g u s t a d o s  y m e d i t a ­
d o s  p o r  g e n t e s  de t o d a  c o n d i c i ó n  y s a b e r .  Es a r t e  de m a y o r í a s  y 
e s t a  c u a l i d a d  va  n e c e s a r i a m e n t e  u n i d a  a l a  s e n c i l l e z  en l a  e x -
E t i m o l o g í a  y c o n c e p t o .  — 36  —
En l a  U n i v e r s i d a d  de S a l a m a n c a  
se  f r a g u ó  l a  c u l t u r a  y  l a  Cien_ 
c i a  . . . .
. . .  y a l a s  o r i l l a s  d e l  T o r me s  l o s  r e f r a n e s ,  l a  p i c a r e s c a  
y l a  m a l e d i c e n c i a .
J a i m e : " E x p o s i c i ó n  P a r e m i o l ó g i c a 1*• \Ja l e n c i a ,  1 9 0 5 .
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p o s i c i ó n  d e l  p e n s a m i e n t o ,  s i n  c o m p l i c a c i o n e s  de e x p r e s i ó n .  E s t o  
l l e v a  en o c a s i o n e s  a t o l e r a r  d e s c u i d o s  en l a  e x p o s i c i ó n ,  j u n t o  
a l o s  mas a l t o s  a c i e r t o s  e s t i l í s t i c o s  d e l  p e n s a m i e n t o .
Una de s u s  c o n d i c i o n e s  e s e n c i a l e s  es  e l  p r o c e d e r  g e n e  
r a í m e n t e  d e l  p u e b l o  a n ó n i m o ,  c u y o  p e n s a m i e n t o  se  m a n i f i e s t a  en 
e s t a s  b r e v e s  e s t r o f a s ,  s e d i m e n t o  de l a  s a b i d u r í a  de s i g l o s ,  a -  
q u i l a t a d o  y q u i n t a e s e n c i a d o  p o r  l a  c r i b a  de mu c h a s  g e n e r a c i o n e s ,  
de f o r m a  que  s o l o  l o  que t o d o s  a c e p t a n  como b u e n o  y v e r d a d e r o ,  
l o  mas d e p u r a d o ,  es l o  que e n t r a  a f o r m a r  p a r t e  común d e l  r e f r a  
ñ e r o .
O t r a  p r o p i e d a d  es su e x t r a o r d i n a r i a  c o n c i s i ó n ,  que  no 
d a ñ a  a l o  s e n t e n c i o s o  de su d i c c i ó n .  Hay v e c e s  que  l l e g a  a r e d j j  
c i r  en un b r e v e  e s p a c i o  de v a r i a s  p a l a b r a s ,  c a r e n t e s  i n c l u s o  de 
v e r b o ,  un b e l l o  p e n s a m i e n t o  s a p i e n c i a l  d o n d e  se  j u n t a n  l a  j u g o ­
sa  i r o n í a  de u n a  d i c c i ó n  e l í p t i c a  y l a  p r o f u n d a  s a b i d u r í a  d e l  
c o n c e p t o •
Su p r o p i e d a d  p r e d o m i n a n t e  es su e s t i l o  d e n s o ;  e l  h a b l a  
se  a p r i e t a  a l r e d e d o r  d e l  c o n c e p t o ,  que  es l a  f i l o s o f í a  d e l  s e n ­
t i d o  común y de  l a  o b s e r v a c i ó n .  A d m i r a  su p r o s a  c o n c i s a ,  i r ó n i ­
c a ,  a v e c e s  c a u s t i c a ,  y de g r a n  a l c a n c e  c a s i  s i e m p r e .  L e n g u a j e  
i n t e n s o ,  r á p i d o  de i n g e n i o  y de v a l o r  i n t e n c i o n a l ,  en u n a  c o n ­
d e n s a c i ó n  f r a s e o l ó g i c a  que p e r m i t e  c o m p a r a r  a l  r e f r á n  c o n  e l  e_s 
t i l o  de n u e s t r o s  c o n c e p t i s t a s  c l á s i c o s :  g r a n  d e n s i d a d  de  i d e a s  
en p o c a s  p a l a b r a s .
T o d o s  e s t o s  a t r i b u t o s  d e l  r e f r á n  se  s u e l e n  m a n i f e s t a r  
l o  mas c o r r i e n t e m e n t e  d e n t r o  de u n a  i n m e n s a  gama de  m e t r o s  y r i  
mas ,  c a s i  s i e m p r e  en dos  v e r s o s  en f o r m a  de p a r e a d o ;  en e l  p r i ­
m e r o  p r e s e n t a  u n a  s i t u a c i ó n  o p r e m i s a ,  y en e l  s e g u n d o  l a  c o n s e  
c u e n c i a  de t i p o  d i d á c t i c o .
V a l l e s  en e l  s i g l o  XVI  ( 1 ) ,  n o s  da  l a  p r i m e r a  de 
l a s  d e f i n i c i o n e s  que c u m p l e n  a su c o n t e n i d o :
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" Un d i c h o  a n t i g u o ,  v e a d o ,  b r e u e  s o t i l  y g r a c i o s o ,  obs  
c u r o  p o r  a l g u n a  m a n e r a  de  h a b l a r  f i g u r a d o ,  s a c a d o  de a -  
q u e l l a s  c o s a s  que  mas t r a t a m o s .  La a n t i g ü e d a d  l e s  da  aj j  
t o r i d a d  y g r a u e d a d  p a r a  s u a d i r  f á c i l m e n t e ,  a u n q u e  de s i  
mesmos a f f i c i o n e  a l  que  l o s  o y e ;  l a  b r e u e d a d  d o r a d a  de 
a l g u n a  s e n t e n c i a  a p a z i b l e  l o s  h a z e  s e r  a c e p t o s  y c e u a  
l a  m e m o r i a  p a r a  r e t e n e r l o s  " ,
L u i s  G a l i n d o  ( 2 ) un s i g l o  mas t a r d e  nos  da  una  cumpl _ i  
da  d e f i n i c i ó n  c o n c e p t u a l  y e t i m o l ó g i c a :
11 Es una  f a b u l i l l a  b r e u e  y vn d i c h o  común que  se t r a h e  
y a c o m o d a  a l a  o c a s i ó n  de l o  que  se  t r a t a  en e l  p r o p ó s j L  
t o  y t i e m p o ,  d i c i e n d o  vno  y d a n d o  a e n t e n d e r  o t r o .  E s t e  
m odo ,  p u e s ,  de s i g n i f i c a d o  e n i g m á t i c o  y r e t h ó r i c o  y fó_r 
m u í a  v u l g a r  de d e g i r  r e g i b i d a  d e l  p u e b l o ,  l l a m a  e l  l a t í  
no  ADAGIUM,  e l  g r i e g o  PARAEFl IA,  y n u e s t r a  C a s t i l l a  RE­
FRAN " ,
P a r a  e l  D i c c i o n a r i o  de  l a  R e a l  A c a d e m i a  de l a  L e n g u a ,  
e l  c o n c e p t o  de r e f r á n  es  un t a n t o  a m b i g u o  y n e c e s i t a r í a  a l g u n a  a -  
c l a r a c i ó n :
1 D i c h o  a g u d o  y s e n t e n c i o s o  de  u s o  común " ,
S b a r b i  ( 3 ) ,  d a n d o  un c o n t e n i d o  s i m i l a r  a l  d i c h o  y a l  
r e f r á n  l o  d e f i n e  a s i :
" Es a q u e l l a  e x p r e s i ó n  s u c i n t a ,  de  u s o  mas o menos  c o ­
mún,  c a s i  s i e m p r e  d o c t r i n a l  y s e n t e n c i o s a ,  c é l e b r e  y 
p o r  l o  r e g u l a r  a g u d a ,  con  n o v e d a d  en su a p l i c a c i ó n ,  a n ­
t i g ü e d a d  en su o r i g e n  £ a p r o b a c i ó n  en su u s o  11.
R o d r i g u e z  F l a r í n  ( 4 ) l o  c a l i f i c a  a s i :
1 Una e x p r e s i b n  e m i n e n t e m e n t e  p o p u l a r ,  b r e v e  y s e n t e n ­
c i o s a ,  a v e c e s  s i m b ó l i c a  y g e n e r a l m e n t e  en f o r m a  p o é t i ­
c a ,  que  c o n s t i t u y e  c a s i  s i e m p r e  u n a  v e r d a d  c o m p r o b a d a  
p o r  e l  t i e m p o ,  o i n c l u y e  u n a  r e g l a  p r á c t i c a  e i n s t r u c t i  
v a  d e l  b i e n  v i v i r  o d e l  b i e n  o b r a r .  De a q u i  que  h a y a  t o  
mado d i s t i n t a s  d e n o m i n a c i o n e s  de p r o v e r b i o ,  p a r á b o l a  y 
a d a g i o ,  además  de r e f r á n  " .
C a s a r e s ,  ( 5 ) que  ha e s t u d i a d o  a m p l i a m e n t e  e l  r e f r á n  
l e  c o n f i e r e  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s :
1 Una f r a s e  c o m p l e t a  e i n d e p e n d i e n t e  que en s e n t i d o  d_i
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r e c t o  o a l e g ó r i c o ,  y p o r  l o  g e n e r a l  en f o r m a  s e n t e n c i o ­
s a  y e l í p t i c a ,  e x p r e s a  un s e n t i m i e n t o  a m a n e r a  de j u i c i o  
en e l  que  s e  r e l a c i o n a ^ ,  p o r  l o  menos  d o s  i d e a s  " .
F i n a l m e n t e  i n t e n t a r e m o s  u n a  d e f i n i c i ó n  n u e s t r a  que  no _a 
ñ a d e  n a d a  a l o  e x p r e s a d o  p o r  e s t o s  a u t o r e s :
1 Una f r a s e  s e n t e n c i o s a ,  a n ó n i m a ,  p o p u l a r ,  c o n o c i d a  o 
a d m i t i d a  c o m u n m e n t e ,  que  b a j o  u n a  f o r m a  e l í p t i c a ,  d i r e £  
t a  o f i g u r a d a ,  e x p r e s a  p o é t i c a m e n t e  una  e n s e ñ a n z a  m o r a l
o de o r d e n  p r á c t i c o  11.
" QUIEN NO SE AVENTURA,  PIERDE CABALLO Y MULA " ,  "  MAS 
QUIERO ASNO QUE ME LLEVE,  QUE CABALLO QUE ME DERRUEQUE " ,  "  EL 0 -  
Rü Y LA M I E L ,  DONDE ESTA PARECE BIEN " ,  "  QUESO DE OVEJAS,  LECHE 
DE CABRAS Y MANTECA DE VACAS " .
DIVERSOS NOMBRES QUE HA RECI BI DO EL REFRAN.
La  n o m e n c l a t u r a  es muy v a r i a d a  s e g ú n  p u e b l o s  y é p o c a s .  
E n t r e  l o s  á r a b e s  se l l a m ó  MATHAL ( d i c h o  ) ;  l o s  g r i e g o s  l e  d i e r a m
e l  n o m b r e  de  PAROI MI A  y l o s  l a t i n o s  ADAGIUM y PROVERBIO.
P e r o  en n i n g ú n  p a í s  r e c i b i ó  e l  r e f r á n  t a n t o s  n o m b r e s  co 
mo en E s p a ñ a ,  d e s d e  l a  i n i c i a c i ó n  d e l  c a s t e l l a n o  h a s t a  h o y *  a 
p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X I I  se d a b a  a e s t o s  d i c h o s  p o p u l a r e s  e l  nom­
b r e  de  FALA,  F A B L I L L A ,  F A B R I EL L A ,  F ABRI L L A  y FABLA,  d e n o m i n a c i ó n  
que  p e r d u r a  aún a p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X I V .  T a m b i é n  e m p l e a  e l  A r ­
c i p r e s t e  de H i t a  e l  de  PATRANNA.
Son t a m b i é n  a n t e r i o r e s  a l  s i g l o  XV: RETRAIRE,  RETRAER
( h a b l a r ,  c o n t a r  ) ,  VERBO, V I E 5 5 0  ( p o r  e s t a r  mu c h a s  v e c e s  v e r s i ­
f i c a d o  ) ,  ESCRITURA ( r e f e r i d a  a s e n t e n c i a s  de s a b i o s  ) ,  PARAULA 
( p a r á b o l a  ) ,  PALABRA ( d i c h o  ) ,  EJEMPLO o ENXIEMPLO, ADAGIO,  y 
t a m b i é n  PROVERBIO.
En t o d o s  l o s  e s c r i t o s  d e s d e  e l  s i g l o  X I I  h a s t a  m e d i a d o s  
d e l  XV,  a p e n a s  a p a r e c e  e l  v o c a b l o  REFRAN, que  es  e l  que  p o s t e r i o r  
m e n t e  p r e v a l e c e r á  s u s t i t u y e n d o  a l o s  d e m á s .
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Nos e x t e n d e r e m o s  b r e v e m e n t e  en a l g u n a s  de l a s  a c e p c i o n e s  
s i n ó n i m a s  de l a  v o z  REFRAN, s e g ú n  a p a r e c e  en l o s  c l á s i c o s  de l o s  
p r i m e r o s  s i g l o s  de l a  l i t e r a t u r a  c a s t e l l a n a .
FAÜLA,  T A B L I L L A ,  F A U L I E L L A , F A B R I L L A . -  T o d o s  e s t o s  v o c a b l o s  son  
c o n t r a c c i ó n  de f á b u l a  o f a b u l i l l a ,  y a p a r e c e n  con  e s t a  s i g n i f i c a ­
c i ó n  en 1 3 5 0  c o n  e l  A r c i p r e s t e  de H i t a  en e l  “ L i b r o  de Buen A m o r "  
que  e m p l e a  e s t e  t é r m i n o  c on  p r o f u s i ó n :
“  D i z ’ : Uno c o y d a  e l  v a y o ,  o t r o  e l  que  l o  e n s i l l a .
Red r eme  de l a  d u e ñ a  e c r e y  l a  F A B R I L L A ,
P o r  l o  p e r d i d o  non  e s t é s  mano en m e x i l l a  “ .
En e l  “  E n x i e m p l o  de l a  a b u t a r d a  e de l a  g o l o n d r i n a  “ i n
s e r t a  en u n a  e s t r o f a  d o s  f a b l i l l a s  s e g u i d a s :
“  C a t a d  non  e n p e r e c e d e s ,  n o n b r a t v o s  de l a  F A B R I L L A :
Quando  t e  den  l a  c a b r i l l a ,  a c o r r e  c o n  l a  s o g u i l l a ;
R e c a b a d  l o  que  q u e r e d e s ,  non  v o s  t e n g a n  p o r  g e s t i l l a .
Fias v a l  v e r g u e n g a  en f a z ,  que  en c o r a g ó n  m a n s i l l a  “ .
O t r a  FABLA a n i m a l í s t i c a  l a  i n c l u y e  en l a  f á b u l a  “  De l o
que  l e  c o n t e s g i o  a l  a r g i p r e s t e  c o n  l a  s e r r a n a  “ :
“  Como d i 6e l a  FABLA,  d e l  que  m a l  s e  q u i t a :
ESCARVA LA GALLI NA E FALLA SU PEP I TA
PALABRA,  VERBO. -  A l g u n o s  a u t o r e s  m e d i e v a l e s  l l a m a n  PALABRA o VER­
BO. a l o s  r e f r a n e s  como s i  d i j é r a m o s  d i c h o  o e x p r e s i ó n  p o r  a n t o n o  
m a s i a .  Ya en e l “ L i b r o  de  A l e x a n d r o "  s o b r e  1 2 5 0 ,  vemos en l a  c o p l a  
537 r e f i r i é ó d o s e  a l  “ f a d o "  ( h a d o ,  f o r t u n a  ) :
“  Como d i z  l a  PALABRA,  que  CORRE FIAS EL FADO
QUE U I ENT0  N I  L L U V I A ,  NIN R0£ I N  ENSELLADO “ .
FAZANA. -  F a z a ñ a  ( h a z a ñ a  ) c o n s t i t u y e  o t r a  de l a s  d e n o m i n a c i o n e s  
m e d i e v a l e s  d e l  r e f r á n ,  e m p l e á n d o l o  i n d i s c r i m i n a d a m e n t e  con  PALABRA.  
A l f o n s o  e l  S a b i o  en l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X I I I  e s c r i b e  en su 
" G e n e r a l  H i s t o r i a  “ :
"  E s t a  p a l a b r a  que t r a e n  l a s  y e n t e s  como p o r  FAZANNA e t
d i z e n :  ALLA VAN LEYES,  DO F1 ANDAN REYES » ( XX,  X I V ,  5 8 0 b  )
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ENXI EMPLO, ENXEMPLO. -  La f o r m a  ENXEMPLO d e s d e  un p u n t o  de v i s t a  de 
f a b u l i l l a  o a p ó l o g o ,  a p a r e c e  en e l  " L i b r o  de A l e x a n d r e "  y t o m a  c a r  
t a  de n a t u r a l e z a  en e l  s i g l o  X I V  c o n  e l  A r c i p r e s t e  de H i t a  que  c £  
l o c a  l a  v o z  ENXIEMPLO a l  f r e n t e  de l o s  j o c u n d o s  e p i s o d i o s  de su £  
b r a .  I g u a l m e n t e  don J u a n  M a n u e l  en 11 E l  Conde  L u c a n o r  1 l o  que  u -  
s a  en c a d a  uno  de  s u s  a p ó l o g o s  son  e s t o s  ENXIEMSPLOS.  P e r o  c o n  u -  
na  s i g n i f i c a c i ó n  e s t r i c t a m e n t e  p a r e m i o l ó g i c a  l o  e n c o n t r a m o s  en 
"  E l  C o r b a c h o  1 d e l  A r c i p r e s t e  de T a l a v e r a :
"  Como d i s e  e l  EN XIEMIPLO: VIDÜSE EL PERRO DE BRAGAS DE 
CERRO, NON CONOSCI0 A SU COMPAÑERO " ,
CON5 EJ A . -  E s t a  v o z  l a  e n c o n t r a m o s  p o r  p r i m e r a  v e z  c o n  P e d r o  de B£ 
r a g u e  ( 7 ) en e l  s i g l o  X I V ,  e l  c u a l  l a  e m p l e a  como s i n ó n i m o  de 
r e f r á n .  En l a  e s t r o f a  nS 145  n o s  r e l a t a :
"  D i s e  l a  a n t i g u a  CONSEJA 
LA MAL GANADA OUEJA 
MALA F I N HA LA PELLEJA
REFRAN. -  Vemos p o r  t a n t o ,  que  r e f r a n e s  l o s  h u b o  en c a s t e l l a n o  d e £  
de e l  c o m i e n z o  d e l  i d i o m a ,  p e r o  e s t a  d e n o m i n a c i ó n  no se  a p l i c ó  de 
m a n e r a  g e n e r a l  en E s p a ñ a  s i n o  b a s t a n t e s  s i g l o s  d e s p u é s ,  c u a n d o  t £  
vo b i e n  a s r a i g a d a  su e x i s t e n c i a  en e l  s i g l o  XV, en e l  c u a l  d e s a p £  
r e c e n  t o d a s  l a s  v o c e s  m e n c i o n a d a s ,  p a r a  s e r  u t i l i z a d a s  c o n  o t r a s  
s i g n i f i c a c i o n e s ,  y a p a r e c i e n d o  t o m a n d o  c a r t a  de n a t u r a l e s a  e l  voe 
c a b i o  d e f i n i t o r i o  d e l  d i c h o  p o p u l a r :  e l  r e f r á n .
La  e t i m o l o g í a  de l a  p a l a b r a  r e f r á n ,  que  p a r e c e  d e r i v a r ­
se  d e l  f r a n c é s  REFRAI N,  r e a l m e n t e  es t o d a v í a  d e s c o n o c i d a  y muy 
d i s c u t i d a  e n t r e  l o s  f r a n c e s e s  que  s o n  l o s  p r i m e r o s  que  l a  u s a r o n .  
De F r a n c i a  n o s  l l e g ó  a n o s o t r o s  p r o b a b l e m e n t e  p o c o  a n t e s  de m e d i a r  
e l  s i g l o  X I V ,  y l a  e n c o n t r a m o s  en e l  " L i b r o  de l a s  A r m a s "  ( 8 ) ;  
a l  h a b l a r  de  l a s  d i s i d e n c i a s  p o l í t i c a s  que a c o m p a ñ a r o n  a l a  v e j e z  
de A l f o n s o  X, e s c r i b e :
" F i c i e r o n  un c a n t a r  de que  me non  a c u e r d o  s i n o n  d e l  
REFRAN que  d i c e :  Rey v e l l o  que  Déos  c o n f o n d a
t r e s  son e s t a s  con  a de M a l o n d a  " .
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A q u i  e l  r e f r á n  s i g n i f i c a  e s t r i b i l l o  de una  p o e s í a  que  es 
p r e c i s a m e n t e  l a  s i g n i f i c a c i ó n  en f r a n c é s  de l a  v o z  r e f r á n .  E s t o s  
e s t r i b i l l o s  o e s t r a m b o t e s  que  e n c e r r a b a n  u n a  b r e v e  s e n t e n c i a  prá_c 
t i c a ,  f i n a l e s  de  e s t r o f a  f á c i l e s  de a p r e n d e r  y s o b r e  t o d o  p o r q u e  
l o s  pc?e t as  u t i l i z a b a n  en e l  m i smo  d i c h o s  p o p u l a r e s ,  d i e r o n  c a r t a  
de  n a t u r a l e z a  a l  n o m b r e  de r e f r á n .
P u d i e r a  t a m b i é n  d e r i v a r s e  de A REFERENDO ( p o r q u e  se  r e ­
f i e r e  m u c ha s  v e c e s  ) ,  y a s i  c o m e n t a  Ma l  L a r a  ( 9 ) en e l  s i g l o  X V I :
"  S e r á  b i e n  s a b e r  de a d o n d e  se  d i z e  r e f r á n :  Según  p a r e s -  
c e  h a s e  l l a m a d o  a s i  de " r e f e r i r  en m u c h a s  v e z e s " ,  y n a s -  
c i ó  de t a n t o s  a ñ o s  a c á ,  y se  c o n s e r v ó  c o n  e l  r e p e t i r l o ,  
y d e z i r  c o m u n m e n t e  c o n  e x p e r i e n c i a  y s c i e n c i a  que  s u p i e ­
r o n  l o s  a n t i g u o s  p o r  l a s  r e g l a s  que  s u s  p a d r e s  l e s  d i e ­
r o n  p a r a  que  en t o d a s  q u a n t a s  c o s a s  t r a t a s s e n  t u i e s s e n  ja 
u i s s o s  a l a  mano . . .
V G a l i n d o  ( 10 ) ,  un s i g l o  mas t a r d e  se  e x p r e s a  en t é r r n i  
n o s  p a r e c i d o s :
" R e f r á n  se  d i z e  en C a s t i l l a  o p o r q u e  se  REFIERE a l u d i e n _  
do a a l g ú n  c a s o  p a r t i c u l a r ,  f a b u l i l l a  o s e n t e n c i a ;  de 
d o n d e  p o r  d i c h o  a p p r o b a d o  y c é l e b r e  se q u e d a  en v o z  c o ­
mún . . .  o t a m b i é n  se  d i z e  REFRAN p o r q u e  v u l g a r m e n t e  se 
r e p i t e  y r e f f i e r e  mu c h a s  v e z e s  " ,
P e r o  d e j a n d o  a p a r t e  e s t a s  d i s q u i s i c i o n e s  e t i m o l ó g i c a s ,  
a l  M a r q u é s  de S a n t i l l a n a ,  en e l  s i g l o  XV,  en l o s  " R e f r a n e s  que 
d i c e n  l a s  v i e j a s  t r a s  e l  f u e g o  " ,  c o r r e s p o n d e  l a  p r i m a c í a  de l a  ja 
p l i c a c i ó n  de e s t e  t é r m i n o  en e l  s e n t i d o  r e a l  que  h o y  se  l e  d á .  
T a m b i é n  en " l La  C e l e s t i n a  " de F e r n a n d o  de  R o j a s ,  en l a s  p o s t r i m e ­
r í a s  d e l  XV,  a p a r e c e n  v a r i o s  r e f r a n e s  p o p u l a r e s  con  e s t a  denomi n j a  
c i ó n .  A s í  d i c e  en e l  p r ó l o g o  r e f i r i é n d o s e  a l o s  j u i c i o s  c r í t i c o s  
s o b r e  su o b r a :
"  O t r o s  p i c a n  l o s  d o n a i r e s  y REFRANES COMUNES, l o á n d o l o s  
c o n  t o d a  a t e n c i ó n ,  d e j a n d o  p a s a r  p o r  a l t o  l o  que  h a c e  mas 
a l  c a s o  y u t i l i d a d  s u y a  " .
R e b a s a d o  e l  s i g l o  XV y d u r a n t e  e l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  s i g l o  
X V I ,  es n o r m a t i v a  l a  d e n o m i n a c i ó n  p o p u l a r  de r e f r á n  q u e ,  j u n t o  con
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e l  p r o v e r b i o  s i g n i f i c a  u n a  s e n t e n c i a  b r e v e  c o n  una  e n s e ñ a n z a  p r á c  
t i c a ,  m o r a l  o m a t e r i a l .  A s i  p o r  e j e m p l o ,  J u a n  de V a l d e s  en l o s  al^ 
b o r e s  d e l  s i g l o  XVI  en su  " D i á l o g o  de l a  L e n g u a  " ,  se  s i r v e  de u -  
no  de l o s  i n t e r l o c u t o r e s  de su o b r a  p a r a  h a c e r  s a b e r  que  t i e n e  r e  
c o g i d o  un "  Q u a d e r n o  de r e f r a n e s  " :
M a r c i o :  "  Q u a n t o  mas ,  a m i  p a r e c e r  p a r a  mu c h a s  c o s a s  os  
p o d r é i s  s e r v i r  d e l  Q u a d e r n o  de R e f r a n e s  c a s t e l l a n o s  que  
me d e z i s  c o g i s t e s  e n t r e  a m i g o s ,  e s t a n d o  en Roma,  p o r  r u é  
go de c i e r t o s  g e n t i l e s  h o m b r e s  r o m a n o s  " ,
Y a l o  l a r g o  de l a  o b r a  i n s e r t a  m ú l t i p l e s  r e f r a n e s ,  125  
en t o t a l ,  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a  de l a s  r e g l a s  g r a m a t i c a l e s ,  muc hos  de 
e l l o s  a c o m p a ñ a d o s  de  e s t e  v o c a b l o :
"  No t o d a s  l a s  v e z e s  se  p u e d e  u s a r  e l  r e l u z i r ,  como en 
e s t e  REFRAN:  AL BUEY MALDI TO, EL PELO LE LUZE,  a d o n d e  no 
v e r n í a  b i e n  d e z i r  r e l u z e
" No me p l a z e  d u r m i e n t e ,  p o r  e l  que  d u e r m e  m u c h o ,  como
d i ? e  e l  REFRAN: AL RAPOSO DURMIENTE,  NO LE AMANECE LA GA
L L I N A  EN EL VIENTRE
A p a r t i r  de  a q u i  se g e n e r a l i z a  e l  n o m b r e  de r e f r á n  y l a s
g r a n d e s  c o l e c c i o n e s  p a r e m i o l ó g i c a s  de l o s  s i g l o s  XVI  y X V I I  l l e ­
v a n  en su f r o n t i s p i c i o  l a  d e n o m i n a c i ó n  de  r e f r á n ,  como s u c e d e  en 
l a  o b r a  a n ó n i m a  " R e f r a n e s  G l o s a d o s  " y en l a s  de B l a s c o  de G a r a y ,  
V a l l e s ,  H e r n á n  N ú ñ e z ,  H o r o z c o ,  P a l m i r e n o ,  C o r r e a s  y o t r o s  m u c h o s  
de  l o s  s i g l o s  p o s t e r i o r e s  que  c o n s t i t u y e n  e l  p a t r i m o n i o  p a r e m i o l ó  
g i c o  c a s t e l l a n o .
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Es d i f i c i l  d e s l i n d a r  c u m p l i d a m e n t e  l a  d i s i m i l i t u d  que  
e x i s t e  e n t r e  r e f r á n ,  a f o r i s m o ,  a d a g i o ,  s e n t e n c i a ,  m á x i m a ,  p r o v e r ­
b i o ,  a x i o m a  y a p o t e g m a ,  p u e s  t o d o s  e l l o s  i n c l u y e n  e l  s e n t i d o  de 
u n a  p r o p o s i c i ó n  o f r a s e  b r e v e ,  c l a r a ,  e v i d e n t e ,  de p r o f u n d a  y ú -  
t i l  e n s e ñ a n z a .  N i n g ú n  a u t o r  a n t i g u o  n i  m o d e r n o  ha  l o g r a d o  e x p o n e r  
de m a n e r a  t e r m i n a n t e  l a  m a t i z a c i ó n  e n t r e  uno  y o t r o s ,  y e l  m i smo  
u s o  v u l g a r  s e g ú n  é p o c a s ,  y l o s  t í t u l o s  que a d p p t a r o n  s u s  a u t o r e s  
o c o m p i l a d o r e s ,  ha  l l a m a d o  p r o v e r b i o ,  r e f r á n ,  a d a g i o ,  e t c .  i n d i s ­
t i n t a m e n t e  a u n a  m i s m a  c l a s e  de s e n t e n c i a s  o m á x i m a s .  P o r  e l l o ,  
t o d o s  l o s  e t i m o l o g i s t a s  y f i l ó l o g o s  h a c e n  n o t a r  l a  d i f i c u l t a d  que  
e x i s t e  p a r a  d e f i n i r  l a s  v o c e s  a d a g i o ,  r e f r á n ,  e t c . ,  y m i e n t r a s  u -  
n o s  q u i e r e n  que  s e a n  s i m p l e m e n t e  s i n ó n i m o s ,  o t r o s  l e s  a s i g n a n  
c i e r t a s  d i f e r e n c i a s  e s e n c i a l e s  que  no t o d o s  a c e p t a n .  La  d e f i n i ­
c i ó n  que  d a n  d e l  r e f r á n  es l a  m i s m a ,  a v e c e s ,  que  l a  d e l  a d a g i o ,  
a f o r i s m o  o p r o v e r b i o ,  y de e l l o  es b u e n a  p r u e b a  e l  D i c c i o n a r i o  de 
l a  R e a l  A c a d e m i a  de  l a  L e n g u a .  E l  l i t i g i o ,  p o r  t a n t o ,  q u e d a  en 
p i e .
A l o s  s i m p l e s  e f e c t o s  de n u e s t r o  t r a b a j o  e s t a  d i s t i n c i ó n  
no es d e m a s i a d o  i n t e r e s a n t e .  B a s á n d o s e  t o d a s  e s t a s  v o c e s  en l a  ejs 
p e r i e n c i a  de l a  v i d a ,  son  a p l i c a b l e s  t o d a s  e s t a s  n o m e n c l a t u r a s  a 
l a  f a c e t a  z o o l ó g i c a ,  a l a  v i d a  r u r a l  y g a n a d e r a .
E l  r e f r á n  es un d i c h o  s i n t é t i c o ,  t r a d i c i o n a l ,  de  s e n t i ­
do a v e c e s  l i t e r a l  y a v e c e s  a l e g ó r i c o ,  c o n  r i t m o  y r i m a  p o r  l o  
c om ú n ,  que  d e b e  s e r  r e f e r i d o  s e a  c u a l  f u e s e  su  i n t e n c i ó n ;  p u e d e  
s e r  i r ó n i c o ,  p i c a r e s c o ,  d i d á c t i c o  o i n f o r m a t i v o .  Su o b j e t o  es d i ­
f u n d i r  u n a  l e c c i ó n  ú t i l  a a l g u n a  de l a s  m ú l t i p l e s  a c t i v i d a d e s  h u ­
m a n a s .  Su v e r d a d  es  a c e p t a d a  p o r q u e  s e  f u n d a  en l a  e x p e r i e n c i a ,  
f l o r e c e  en e l  p u e b l o ,  a u n q u e  l l e g u e  a a l c a n z a r  a l a s  o b r a s  de  l i ­
t e r a t u r a  mas e l e v a d a s .  O t r a s  v e c e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  p u e d e  n a c e r
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P RO VE R BI O S
D E  S A L O M O N .
Los dote rapitulcsjefde el capitulo d iec  
al capitulo veinte j  dos: traducidoscon dos 
comentos j  par afra fis en nueítro idioma 
CaUellanOyparamajor declarado  
jprouecho de quien los lepere.
Por el P.M.fray Aloofo Remon, Prcdi-5
Cador y Coronilla general de todo el
Orden de N. S. de la Merced,
A  Olíanlo M a r ia  Canatos,
C O N  P R I V I L E G I O ,
En Madrid,por Diego Flamenco.-
P o r t a d a  de  una  de l a s  n u m e r o s a s  e d i c i o n e s  
de l o s  1 P r o v e r b i o s  de S a l o m ó n  ” , S a c a d o  
d e l  11 C a t á l o g o  P a r e m i o l ó g i c o  "  de M. G a r ­
c í a  M o r e n o
Año
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en l a  b o c a  de f i l ó s o f o s  y l i t e r a t o s  y d e s c e n d e r  a l  común de l a s  
g e n t e s .  En un r e f r á n  s u e l e n  c o n f u n d i r s e  y c o m p l e m e n t a r s e  l a s  v i r t j u  
d e s  d e l  a d a g i o ,  d e l  p r o v e r b i o  y de l a  s e n t e n c i a ;  es de  c r e a c i ó n  i n  
d i v i d u a l  a u n q u e  t r a d u c e  e n s e ñ a n z a s  de t o d o s  c o n o c i d a s .  Su v i g e n c i a  
r e s p o n d e  a l o s  h e c h o s  y c u a n d o  han s i d o  o l v i d a d o s  o q u e b r a n t a d a  su 
e s e n c i a  p o r  o t r o s  n u e v o s  modos  de p e n s a r  en l o  m o r a l  ó en l o s  c i e r ^  
t í f i c o ,  e l  r e f r á n  c o n t i n ú a  en l a  t r a d i c i ó n  como d i c h o  p o p u l a r ,  aujn 
que  m e n g u a d a  y c o n t r o v e r t i d a  l a  a u t o r i d a d  de  su e n s e ñ a n z a .
S b a r b i  ( 11 ) ,  e s t a b l e c e  que c u a n d o  e l  p r o v e r b i o  d e s c i e j n  
de a l  común de l a s  g e n t e s  se  l l a m a  p a r e m i a  o r e f r á n  y a s i  d i c e :
11 E l  d i c h o ,  o es v u l g a r  o n o :  s i  l o  p r i m e r o  t o m a  e l  n o m b r e  de r e ­
f r á n ;  s i  l o  s e g u n d o  e l  de a d a g i o  o p r o v e r b i o  11. E n t r a n  p o r  l o  regjo 
l a r  en e l  r e f r á n  como c u a l i d a d e s  d i s t i n t i v a s ,  e l  c h i s t e  y l a  j o c o ­
s i d a d ;  en e l  a d a g i o ,  l a  m a d u r e z  y l a  g r a v e d a d  p r o p i a s  de l a  m o r a l  
s e n t e n c i o s a ;  y en e l  p r o v e r b i o ,  l a  n a t u r a l i d a d  y s e n c i l l e z  p e c u l i _ a  
r e s  d e l  r e l a t o  de  a l g ú n  s u c e s o  a c a e c i d o  en t i e m p o  a n t e f i o r .  En una  
p a l a b r a ,  e l  r e f r á n  es p o r  l o  r e g u l a r  f e s t i v o ,  e l  a d a g i o  d o c t r i n a l ,  
e l  p r o v e r b i o  h i s t ó r i c o .
P e r o  no  h a y  d u d a  de que  m a t i z a n d o ,  e x i s t e n  a l g u n o s  s i g ­
n o s  d i f e r e n c i a d o s  que  a u t o r i z a n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e l  d i c h o  en d i ­
v e r s o s  t i p o s ,  a u n q u e  a c l a r a m o s  que l a s  i n t e r p e n e t r a c i o n e s  d e l  r e ­
f r á n  c o n  e l  a d a g i o  y e l  p r o v e r b i o  son  m u c h a s .  Con t a l e s  s a l v e d a d e s ,  
se  p u e d e  e n s a y a r  u n a  d i f e r e n c i a c i ó n  de c a d a  t i p o  p a r e m i o l ó g i c o , en 
su mas p u r a  y e x a c t a  e s e n c i a  s e m á n t i c a .
D I C H O . -  S b a r b i  ( 12 ) i n d i c a  r a z o n a b l e m e n t e  que  t o d a s  l a s  m a n i f e s ­
t a c i o n e s  p a r e m i o l ó g i c a s  c o n s t i t u y e n  u n a  v a r i a n t e  s e m á n t i c a  d e l  d i ­
c h o ,  que  e l  d e f i n e :  1 A q u e l l a  e x p r e s i ó n  s u c i n t a ,  de u s o  mas o me­
n o s  c o m ú n ,  c a s i  s i e m p r e  d o c t r i n a l  o s e n t e n c i o s a ,  c é l e b r e  y p o r  l o  
r e g u l a r  a g u d a ,  c o n  n o v e d a d  en su  a p l i c a c i ó n ,  a n t i g ü e d a d  en su  o r i ­
g e n  y a p r o b a c i ó n  en su uso  11.
PROV E R B I O . -  La  d e l i m i t a c i ó n  s e m á n t i c a  de  r e f r á n  y p r o v e r b i o  a p e n a s  
s e  e s t a b l e c e ,  h a s t a  e l  e x t r e m o  de q u e ,  de  m a n e r a  a m b i g u a ,  e l  D i c c i j o
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n a r i o  de l a  A c a d e m i a  d e f i n e  e l  p r o v e r b i o  como s e n t e n c i a ,  a d a g i o  o 
r e f r á n .  I g u a l m e n t e  l o s  a u t o r e s  e s p a ñ o l e s  de l o s  s i g l o s  XVI  y X V I I  
a p e n a s  e s t a b l e c e n  d i f e r e n c i a c i ó n  e n t r e  e s t a s  d o s  u n i d a d e s  p a r e m i o -  
l ó g i c a s .  H e r n á n  N uñ e z  en 1 5 5 5 ,  t i t u l a  su c o l e c c i ó n  11 R e f r a n e s  o 
p r o v e r b i o s  en r o m a n c e  V a l l e s  en e l  p r ó l o g o  de su o b r a ,  e m p l e a  
i n d i s c r i m i n a d a m e n t e  l a s  v o c e s  r e f r á n  y p r o v e r b i o ;  R a l  L a r a  s i g u e  
l a  m i s m a  t ó n i c a  y C o v a r r u b i a s  ( 13 ) d e f i n e  s e n c i l l a m e n t e  e l  p r o ­
v e r b i o  d i c i e n d o :  "  Es l o  que  d e c i m o s  r e f r á n  u .
S i n  e m b a r g o ,  c r e e m o s  que  e s t a s  d o s  r e a l i d a d e s  l i n g u i s t i  
c a s  no  c o i n c i d e n  s i e m p r e  en e l  campo a p l i c a t i v o :  e l  r e f r á n  c a p t a  
l a  f r e s c u r a  p r o p i a  de l a  o b s e r v a c i ó n  d e l  p u e b l o  en s e n t i d o ,  p o r  l o  
g e n e r a l ,  f e s t i v o .  E l  p r o v e r b i o  es de e x t r a c c i ó n  mas e l e v a d a  y h a c e  
g e n e r a l m e n t e  a l u s i ó n  a un s u c e s o  de o r d e n  h i s t ó r i c o ,  y su  l e n g u a j e
es mas n o b l e  c on  v i s t a s  a e v i t a r  l a  v u l g a r i d a d .
E l  p r o v e r b i o  d e r i v a  d e l  l a t í n  "  VEREUM PRO VERBO »,  e s ­
t o  e s ,  u n a  p a l a b r a  o f r a s e  e m p l e a d a  en l u g a r  de o t r a ,  un v e r b o  p o r
o t r o  v e r b o ,  y e n c i e r r a  l a  a p l i c a c i ó n  de un s u c e s o  o c u r r i d o  en l a  
a c t u a l i d a d  a o t r o  de i g u a l e s  o p a r e c i d a s  c i r c u n s t a n c i a s  q ue  ha  t e ­
n i d o  l u g a r  a n t e r i o r m e n t e ,  p o r  l o  que  su í n d o l . e  s u e l e  s e r  h i s t ó r i c a  
o t r a d i c i o n a l .  E l  p r o v e r b i o  es e l  d i c h o  u n i v e r s a l i z a d o , su  e s e n c i a  
es l a  h i s t o r i a ,  su f u e n t e  un e p i s c b d i o  d i v u l g a d o ;  es l a  v e r d a d  com­
p r o b a d a  que  se  u s a  como l e c c i ó n .  P o r  eso  t e n d r í a n  c a r á c t e r  de p r o ­
v e r b i o  l o s  r e f r a n e s  s i g u i e n t e s :  1 NO ES POR EL HUEVO), SINO POR EL
FUERO " ,  « MARTA LA PIADOSA,  QUE MASCABA LA MI EL  A LOS DOLIENTES
P o r  t a n t o ,  e l  p r o v e r b i o  f o r m a  p a r t e  de l a  e s e n c i a  d e l  
r e f r á n  y d e b i e r a  l l a m a r s e  c o n  mas p r o p i e d a d  r e f r á n  p r o v e r b i a l ,  en 
l u g a r  de p r o v e r b i o .  De e s t a  m a n e r a  se  i n d i v i d u a l i z a r í a n  l o s  r e f r a ­
n e s  v u l g a r e s  y l o s  que  p o r  su  s e n t i d o  a c u s a n  e l e v a d a  p r o c e d e n c i a  y 
s o n  c o n s e c u e n c i a  d e l  h e c h o  h i s t ó r i c o .
E l  M a r q u é s  de S a n t i l l a n a  m a r c ó  y a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  jj 
no  y o t r o .  En " Los  R e f r a n e s  que d i c e n  l a s  v i e j a s  t r a s  e l  f u e g o  " 
f o r m ó  u n a  c o l e c c i ó n  l i n g ü i s t i c a  c u l t u r a l ,  f a m i l i a r  y p o p u l a r ;  en
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s u s  f a m o s o s  1 P r o v e r b i o s  " ,  de  e s t r o f a s  c o r t a s  y v e r s o s  r e g u l a r e s ,  
e l  a u t o r  d e s a r r o l l a  un e s t i l o  a b s t r a c t o  y e l e v a d o  c o n  l o s  m i s m o s  
a v i s o s  m o r a l e s  de l o s  r e f r a n e s  v u l g a r e s .
En l a  a c t u a l i d a d  se  e m p l e a  c a s i  s i e m p r e  e l  t é r m i n o  r e ­
f r á n ,  muy p o c a s  v e c e s  l a  v o z  p r o v e r b i o ,  y c a s i  n u n c a  e l  de  a d a g i o .  
N o s o t r o s  en e s t e  e s t u d i o  no  d i f e r e n c i a r e m o s  n i n g u n o  de e s t o s  t é rm^ i  
n o s .  P a r a  l a  c o m o d i d a d  de l a  e x p o s i c i ó n  u t i l i z a r e m o s  p r á c t i c a m e n t e  
s o l o  l a  v o z  r e f r á n .
A D A G I O . -  D e l  l a t í n  ADAGENDUM ( p a r a  o b r a r  ) ,  se  c a r a c t e r i z a  p o r  e l  
s e n t i d o  d o c t r i n a l  d e l  c o n s e j o  que  s e  p r e t e n d e  p r o p o r c i o n a r  p a r a  sja 
b e r  c o n d u c i r s e  en l a s  d i s t i n t a s  o c a s i o n e s  de  l a  v i d a .  P o r  e j e m p l o :
"  NINGUNO PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES " ,  "  COME POCO, CENA MAS, 
DUERME EN ALTO Y V I V I R A S  E l  a d a g i o  que p r o c e d e  de l o s  o r á c u l o s ,  
de  l o s  e s c r i t o s  de l o s  s a b i o s  y de l o s  p o e t a s ,  es menos  p o p u l a r  
que  e l  p r o v e r b i o  y e l  r e f r á n .
E l  p r o v e r b i o  es e l  d i c h o  u n i v e r s a l i z a d o , su e s e n c i a  es la 
h i s t o r i a ,  su  f u e n t e  ha s i d o  un e p i s o d i o  h i s t ó r i c o  d i v u l g a d o ,  es l a  
v e r d a d  c o m p r o b a d a  que  se  u s a  como l e c c i ó n .  E l  a d a g i o  ee c a m b i o ,  es 
l a  l e c c i ó n  m i s m a ,  l a  n o r m a ,  l a  f ó r m u l a  p a r a  o b r a r  b i e n ,  e l  c a m i n o  
que  de  i n t e n t o  s e  a b r e  p a r a  que l a  c o n c i e n c i a  no e q u i v o q u e  su r u m ­
b o .  P o r  e s o ,  en t o d o  a d a g i o  h a y  una  d o c t r i n a  e x p u e s t a ,  m i e n t r a s  
que  en t o d o  p r o b e r b i o  e s t á  i m p l í c i t o  e l  a c o n t e c i m i e n t o  h i s t ó r i c o ,  
que  se  t o m a  como a l u s i ó n  b á s i c a  p a r a  c i r c u n s t a n c i a s  s e m e j a n t e s .
P o r  e s t o  h a b l a  c o n  r a z ó n  S b a r b i  ( 14 ) c u a n d o  d i c e  q u e ,  
de  a c u e r d o  e s t r i c t o  c o n  e l  s e n t i d o  de l a  p a l a b r a ,  l o s  p r o v e r b i o s  
que  se han p r o d u c i d o  en n u e s t r a  l e n g u a  a i m i t a c i ó n  de l o s  de S a l o ­
món ,  d e b e r í a n  s e r  l l a m a d o s  a d a g i o s ,  mas c o n f o r m e s  c on  su e t i m o l o ­
g í a .
Como hemos  d i c h o  a n t e r i o r m e n t e ,  a l  r e f e r i r n o s  a l  p r o v e r ­
b i o ,  e l  a d a g i o  f o r m a  t a m b i é n  p a r t e  de  l a  e n t r a ñ a  d e l  r e f r á n ;  de 
a h í  que  d e b e r í a  l l a m a r s e  r e f r á n  a d a g i a l  o m a g i s t r a l .
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S E N T E N C I A . -  D e l  l a t í n  SENTENTI A,  e l  D i c c i o n a r i o  de l a  L e n g u a  l o  d_e 
f i n e  como d i c h o  g r a v e  y s u c i n t o  que  e n c i e r r a  d o c t r i n a  o m o r a l i d a d .  
Es un r e s u m e n  de i d e a s  m o r a l e s ,  e l e v a d o ,  a u s t e r o  y su  t i p o  c o r r e s ­
p o n d e  a l  d e l  " L i b r o  de l o s  P r o v e r b i o s  " .  E s t a  d e f i n i c i ó n  a c e n t ú a  
uno  de  l o s  c a r a c t e r e s  e s e n c i a l e s  de l a  s e n t e n c i a ,  que  p e r s i g u e  u n a  
f i n a l i d a d  é t i c a  o a l  menos  d i d á c t i c a .  C a r á c t e r  que l a  s e n t e n c i a  
c o m p a r t e  t a m b i é n  c o n  e l  p r o v e r b i o  y e l  r e f r á n .  No o b s t a n t e ,  a l  l a ­
do de e s t a s  s e m e j a n z a s ,  s e n t e n c i a s  y p r o v e r b i o s  no d e b e n  s e r  c o n f u n  
d i d o s ,  p e r t e n e c e n  a d os  g é n e r o s  p a r e m i o l ó g i c o s  v e c i n o s  p e r o  no i -  
g u a l e s .
S i  se  e x a m i n a n  con  r i g o r  a n a l í t i c o ,  a p a r e c e  que  l a  s e n ­
t e n c i a  d i f i e r e  e s e n c i a l m e n t e  d e l  r e f r á n  p o r  e l  h e c h o  de  que l a  p r i  
m e r a  se  e x p r e s a  b a j o  f o r m a  d i r e c t a  y ,  en g e n e r a l  menos  e l í p t i c a ,  
que  p e r m i t e  a v e c e s  i d e n t i f i c a r  a su a u t o r  r e a l  o s u p u e s t o ,  m i e n ­
t r a s  que  e l  r e f r á n  e s t á  mas d e s p r o v i s t o  de e l e m e n t o s  p r o s ó d i c o s .
E l  p e n s a m i e n t o  p o p u l a r  se  m u e s t r a  mas a d e c u a d o  p a r a  e l  e n c a n t o  r u s  
t i c o  y r o t u n d o  d e l  r e f r á n  que  a l a  a f e c t a c i ó n  de l a  s e n t e n c i a .
E j e m p l o s  de  s e n t e n c i a s  s o n :  1 A COSTA DE MI S  HEREDEROS, 
COMO PERDICES V CONEJOS " QUIEN TRABAJA COME PAN, QUIEN NO TRA­
BAJA SALMON Y FAISAN " ,  "  A LA BOCA AMARGA, LA MI EL  LE SABE A RETA 
MA " .
M A X I M A . -  E l  D i c c i o n a r i o  l a  d e f i n e  como s e n t e n c i a  o a p o t e g m a  o d o c ­
t r i n a  b u e n a  p a r a  l a  d i r e c c i ó n  de l a s  a c c i o n e s  m o r a l e s ,  11 CONOCETE 
A T I  MISMO " .
La  m á x i m a  de o r i g e n  e r u d i t o ,  e v o c a  e l  t o n o  g r a v e  de l a  
m e d i t a c i ó n  l i b r e s c a ;  e l  r e f r á n  como d i c h o  p o p u l a r ,  c a p t a  l a  n o t a  
de f r e s c u r a  i n h e r e n t e  a l a  o b s e r v a c i ó n  e s p o n t á n e a  d e l  p u e b l o .  S i  
c o m p a r a m o s  c u a l q u i e r  r e f r á n  c on  l a  má x i ma  que  s i g u e  se  p o d r á  o b s e r  
v a r  l o  a n t e d i c h o :  " ATAR LAS LENGUAS DE LOS MALDICENTES,  ES LO MIS 
MO QUE PONER PUERTAS AL CAMPO " ,  Las  m á x i m a s  p o r  l o  que  t i e n e n  de 
e l a b o r a d o ,  son  s u s c e p t i b l e s  de a l c a n z a r  u n a  m a y o r  d i m e n s i ó n  l i b e ­
r á n d o s e  en m u c h o s  c a s o s  de  l a  r i m a ,  l / eamos e s t o s  c a s o s :
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11 Como l a  m i e l  d a ñ a  a l o s  que  comen d e l l a  en d e m a s í a ,  
a s i  e l  que  se  m e t e  a e s c u d r i ñ a r  en l a  m a j e s t a d  de D i o s ,  
s e r á  o p r i m i d o  p o r  e l  p e s o  de su g l o r i a  " .
"  No t e  d e j e s  l l e v a r  p o r  l a s  l i s o n j a s  de l a  m u j e r ,  p o r ­
que  l o s  l a b i o s  d e . l a  r a m e r a  s o n  como un p a n a l  que  d e s t i l a  
m i e l ,  y son  mas s u a v e s  que e l  a c é w t e  s u s  p a l a b r a s  2.
SMO. -  P a r a  e l  D i c c i o n a r i o  de l a  L e n g u a  es u n a  s e n t e n c i a  b r e v e  
t r i n a l  que  se p r o p o n e  como r e g l a  f i j a  en a l g u n a  c i e n c i a  o a r -  
e u s a  e s p e c i a l m e n t e  en M e d i c i n a ,  d e s d e  l o s 1 A f o r i s m o s  de  H i p ó -  
s 11. P o d í a m o s  d e f i n i r l o  con  mas p r e c i s i ó n  d i c i e n d o  que  e n c i e r r a  
o c t r i n a  c o m p r o b a d a  p o r  l a  e x p e r i e n c i a  y que  a t a ñ e  p r i n c i p a l -  
a l a s  c i e n c i a s :
" LAS ENFERMEDADES 3UE VIENEN DE REPLECCION,  SE CURAN CON 
LA EVACUACION " ,  " EN LA C I E N C I A  D I V I N A ,  EL AYUNO) ES MEDI ­
CI NA " ,  "  BEBE CALDO), V I VE EN ALTO,  ANDA CA L I E N T E ,  Y V I V I ­
RAS LARGAMENTE
A X I O M A . -  D e l  l a t í n  AXIOMA ( l o  que p a r e c e  o se  e s t i m a  j u s t o  ) ,  e l  
D i c c i o n a r i o  l o  e x p r e s a  como p r i n c i p i o ,  s e n t e n c i a ,  p r o p o s i c i ó n  t a n  
c l a r a  y e v i d e n t e  que  no n e c e s i t a  d e m o s t r a c i ó n .
Se s u e l e  r e s e r v a r  t a m b i é n  a l a s  c i e n c i a s  y a l a  F i l o s o f í a ,  
p o r  t a n t o  no s e  d i s t i n g u e  f u n d a m e n t a l m e n t e  de  l a  s e n t e n c i a  o d e l  a 
f o r i s m o .  Vemos que  c u a n d o  l o s  d i c h o s  s e n t e n c i o s o s  p r o c e d e n  d e l  cam 
po  de  l a  C i e n c i a  o de l a  F i l o s o f í a ,  r e c i b e n  e l  n o m b r e  de a x i o m a s ,  
m á x i m a s  o a f o r i s m o s .
APOTEGMA. -  D e l  l a t í n  APÜPHTHEGMA, l a  A c a d e m i a  l e  da l a  s i g n i f i c a ­
c i ó n  de d i c h o  b r e v e  y s e n t e n c i o s o ,  d i c h o  f e l i z .  L l á m a s e  a s i  g e n e ­
r a l m e n t e  a l  que  t i e n e  c e l e b r i d a d  p o r  h a b e r l o  p r o f e r i d o  o e s c r i t o  
a l g ú n  h o m b r e  i l u s t r e ,  o p o r  c u a l q u i e r  o t r o  c o n c e p t o .
L a s  o c u r r e n c i a s  c é l e b r e s  de p e r s o n a j e s  i l u s t r e s  r e c i b i e ­
r o n  e s t e  d i c t a d o  p a r t i c u l a r ,  a l g u n a s  de  l a s  c u a l e s  han  p a s a d o  con  
e l  t i e m p o  a l  d o m i n i o  d e l  v u l g o ,  p o r  e n c o n t r a r l e  é s t e  o p o r t u n a  a p l i  
c a c i ó n .
En E s p a ñ a ,  t i e r r a  de b r e v e d a d  s e n t e n c i o s a ,  d e l  e p i g r a m a ,
AFORI  
y d o c  
t e  • S 
c r  a t e  
u n a  d 
m e n t e
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d e l  c h i s t e ,  l o s  a p o t e g m a s  t o m a r o n  c a r t a  de n a t u r a l e z a ;  l a  t r a d i c i ó n  
o r a l  g u a r d a b a  v e r d a d e r o s  t e s o r o s  y en l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  
XVI  a p a r e c e n  p u b l i c a d a s  l a s  p r i m e r a s  c o l e c c i o n e s  e s p a ñ o l a s :  " F l o ­
r e s t a  e s p a ñ o l a  de a p o t e g m a s  y s e n t e n c i a s  1 de  M e l c h o r  de S a n t a  
C r u z  ( 1 5 7 4  ) ,  y "  L a s  s e t e c i e n t a s  a p o t e g m a s  M de J u a n  R u f o  de 
1 5 9 6 .
E l  a p o t e g m a  c o n s t i t u y e  un t i p o  de  e x p r e s i ó n ,  un campo 
l i n g u i s t i c o  t a n  v a s t o  como i m p r e c i s o .  Podemos  i n c l u i r l o  en l o  que  
l o s  e s p a ñ o l e s  l l a m a m o s  a g u d e z a .  Hay a p o t e g m a s  que p u d i é r a m o s  d e c i r  
h e r o i c o s ,  c u y a  m o t i v a c i ó n  e s t r i b a  en a l g ú n  h e c h o  de a r m a s ,  p e r o  l a  
m a y o r  p a r t e  de l a s  v e c e s  son  s a l i d a s  d e s e n f a d a d a s  y p i c a r e s c a s ,  g_e 
m e l a s  de l a s  de Q u e v e d o ,  c o n  una  v e t a  de a g u d e z a  e j e m p l a r  y p o p u ­
l a r ,  y c u y o s  t r a s f o n d o s  c o i n c i d e n  con  e l  c o n c e p t i s m o  q u e v e d i a n o .
FRA5E P R O V E R B I A L . -  La  A c a d e m i a  l o  d e f i n e  como l a  f r a s e  que  es de jj 
so  v u l g a r  y e x p r e s a  u n a  s e n t e n c i a  a modo de p r o v e r b i o .  S i g u i e n d o  
l a  d e f i n i c i ó n  a c a d é m i c a  e s t a m o s  p i s a n d o  e l  t e r r e n o  f r o n t e r i z o  d e l  
r e f r á n ,  o i n c l u s o  n o s  h a l l a m o s  i n m e r s o s  en é l .
J u l i o  C a s a r e s  ( 16 ) que  ha  e s t u d i a d o  a f o n d o  e l  p r o b l e  
ma de  l a s  f r a s e s  p r o v e r b i a l e s ,  o p i n a  que e x i s t e  u n a  g r a n  d i f i c u l ­
t a d  en e s t a b l e c e r  d i v i s o r i a s  e n t r e  l a s  f r a s e s  p r o v e r b i a l e s  y l o s  
r e f r a n e s ,  y que  no t i e n e  en muchos  c a s o s  u n a  e x p l i c a c i ó n  de  c a r á c ­
t e r  h i s t ó r i c o ,  y a  que  mu c h a s  de l a s  f r a s e s  p r o v e r b i a l e s  s on  j i r o ­
n e s  d e s p r e n d i d o s  de  a n t i g u o s  p r o b e r b i o s .  P o r  e j e m p l o  en l a  f r a s e  
p r o v e r b i a l :  11 MUCHO TE QUIERO,  PERRITO 1 no t e n d r í a  s i g n i f i c a c i ó n  
s i n  e l  s e g u n d o  m i e m b r o  que s e r v í a  de c o n t r a s t e ,  1 . . .  PERO PAN PO­
QUITO A p e s a r  de que  l a  f r a s e  p r o v e r b i a l  c o n t r a d i c e  l a  s i g n i f i ­
c a c i ó n  p r i m i t i v a ,  se  c o n d e n s a  en e l l a  t o d o  l o  que  e n c e r r a b a  e l  r e ­
f r á n  .
C a s a r e s  i n d i c a  que l a s  n o t a s  c o n s t i t u t i v a s  de l a  f r a s e  
p r o v e r b i a l  s o n :  T i e n e n  t r a d i c i ó n  de e j e m p l a r i d a d , y e v o c a n  u n a  s i ­
t u a c i ó n  de t i p o  h i s t ó r i c o  o a n e c d ó t i c o ;  l o  que  se  ha c o n v e r t i d o  en 
f r a s e  p r o v e r b i a l  es un d i c h o  f a m o s o  p o r  e l  a c o n t e c i m i e n t o  h i s t ó r i ­
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co  que  l e  d i o  o r i g e n .  E j e m p l o s :
" A p e r d i z  p o r  b a r b a  " ,  l a  c o n t i n u a c i ó n  e s :  1 . . .  CAIGA 
EL QUE CAIGA " .  "  OXTE POLLA " ,  f o r m a  a b r e v i a d a  de " V 
ESTABA EN LA OLLA " ,  » PIAS SABE UN TORREZNO » s e g u i d o  de 
" . . .  POR QUE DOCTORES CIENTO ».
Mu c h a s  f r a s e s  p r o v e r b i a l e s  e r a n  p e r f e c t a m e n t e  i n t e l i g i ­
b l e s  c u a n d o  e l  h e c h o  h i s t ó r i c o  que  l a s  m o t i v ó  e s t a b a  aun  r e c i e n t e ,  
h o y  s i n  e m b a r g o  en m u c h o s  c a s o s  se  ha  p e r d i d o  e l  s e n t i d o  a u n q u e  se 
r e p i t e n  en s i t u a c i o n e s  a n á l o g a s .  A s i :
" OTRO GALLO PIE CANTARA " ,  « HABLO EL BUEY Y D I JO MU " ,
E DEL LOBO,  UN PELO " ,  " EN PIENOS QUE CANTA UN GALLO «.
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4 . 3  PROCESO GENETICO,  EUOLUCION Y DI FUSI ON DEL REFRAN.
A u n q u e  n o r m a l m e n t e  se d e s c o n o c e  e l  o r i g e n  de c a d a  r e f r á n ,  
g e n e r a l m e n t e  p r o v i e n e n  de f r a s e s  f e l i c e s ,  s i m p l e s  p a r e a d o s  c on  sojn 
s o n e t e ,  s u p e r s t i c i o n e s ,  r o m a n c e s ,  c u e n t o s ,  i n t e r p r e t a c i o n e s  de un 
h e c h o  o b s e r v a d o ,  v e r d a d e s  p r a g m á t i c a s  h e c h a s  en un mo me n t o  d e t e r m i .  
n a d o  c o n  a c e p t a c i ó n  g e n e r a l  y t r a n s m i t i d a s  a l a  p o s t e r i d a d .  E l  a u ­
t o r  d i r e c t o  d e l  r e f r á n  es un eco i d e o l ó g i c o ,  un r e p e t i d o r  m e c á n i c o  
d e l  m e d i o  en que v i v e ,  p u l s a d o r  de l a  e x p e r i e n c i a ,  c u a l q u i e r  d e t a ­
l l e  de  l a  c u a l  d e j a  una  i m p e o n f a  en e l  c ó d i g o  p a r e m i o l ó g i c o .
A i m p u l s o s  de l a  o b s e r v a c i ó n  y de  l a  e x p e r i e n c i a  s e  p r o ­
d u c e  en l a  masa  d e l  p u e b l o  o en s u s  i n t e l e c t u a l e s ,  un p e n s a m i e n t o  
o m e d i t a c i ó n  s o b r e  un h e c h o  m a t e r i a l  o m o r a l .  D e n t r o  de l o s  i n d i v i  
d ú o s  a q u i e n e s  a f e c t a  e s t e  p e n s a m i e n t o ,  s u r g e  uno c o n  m a y o r  p e n e ­
t r a c i ó n  que  da  f o r m a  mas o menos b e l l a  y b r i l l a n t e  a l o  p e n s a d o ,  
d a n d o  v i d a  a a q u e l  f r u t o  de l a  e x p e r i e n c i a  en d o s  o mas p e r i o d o s  
r í t m i c o s .  E l  r e s t o  de l a  s o c i e d a d  ve  o b j e t i v a d a  en e s t a  p e q u e ñ a  
f ó r m u l a  l i t e r a r i a  c o n  a u t é n t i c a  o b j e t i v i d a d  e l  c o n t e n i d o  de  su  i n ­
t u i c i ó n  y de su f o r m a  de p e n s a r ,  y l o  a d o p t a  como p r o p i a ,  r e c i t á n ­
d o l a  s i e m p r e  que  h a y a  de e x p r e s a r  un c o n c e p t o  o s e n t i m i e n t o  a n á l o ­
g o s .  A s i  n a c e  l a  p o e s í a  g n ó m i c a  o c o n t e n c i o s a ,  y l a  s o c i e d a d  l a  
p r o h i j a  b o r r a n d o  t o d o  s e l l o  d e l  a u t o r  y de i n d i v i d u a l i d a d  c r e a d o ­
r a ,  l e  da  c a r á c t e r  i m p e r s o n a l .  P o r  e s o ,  su a u t o r  es r e a l m e n t e  l a  
c o l e c t i v i d a d  a n ó n i m a .
S i n  e m b a r g o ,  no t o d o s  l o s  r e f r a n e s  son  p r o d u c t o  de  l a  e_x 
p e r i e n c i a  p o p u l a r .  P r o c e d e n  t a m b i é n  como hemos  d i c h o ,  en n ú m e r o  a -  
b u n d a n t e  de r o m a n c e s ,  c u e n t o s  p o p u l a r e s  y f á b u l a s ,  a c t u a n d o  en e s ­
t o s  como e p í l o g o  o a modo de m o r a l e j a .  E j e m p l o s :
11 AGRI L L AS ,  Q I § 0  LA ZORRA 1 ( p r o c e d e  de Es opo  ) .
"  GRACIAS AL QUE NOS TRAJO LAS GALLI NAS "  ( T r i a r t e ,  12 ) .
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" EN D I E Z  ANOS DE PLAZO QUE TENEMOS, EL REY, EL ASNO 0 
YO, ¿ NO MORIREMOS ? "  ( S a m a n i e g o ,  f a b .  " E l  c h a r l a t á n " ) .
"  ALCARAVAN ZANCUDO, PARA OTROS CONSEJO, PARA S I  NINGU­
NO " ( s a c a d o  de u n a  f á b u l a  o r i e n t a l  que  se  e n c u e n t r a  en 
e l  l i b r o  de " C a l i l a  o Dymna"  ) .
O t r a  f u e n t e  de r e f r a n e s  e s t á  en l a  h i s t o r i a .  D i s t i n t o s  a. 
c o n t e c i m i e n t o s  i m p o r t a n t e s  han  p a s a d o  a l a  p o s t e r i d a d  en f o r m a  de 
p r o v e r b i o s :
"  NO ES POR EL HUEVO, SINO POR EL FUERO " .
Hay r e f r a n e s  que  s on  m a n i f e s t a c i o n e s  c a s t e l l a n a s  de mu­
c h o s  de  l o s  v e r s í c u l o s  de l a  S a g r a d a  E s c r i t u r a ,  b i e n  d e l  " L i b r o  de 
l o s  P r o v e r b i o s "  o d e l  " E c l e s i á s t i c o " .  T a m b i é n  h a y  e x p r e s i o n e s  p a r e  
m i o l ó g i c a s  c a s t e l l a n a s  p r o c e d e n t e s  de l o s  s u b l i m e B  p r o v e r b i o s  que 
a b u n d a n  en l o s  E v a n g e l i o s :
" BECERRILLA MANSA, DE TODAS LAS VACAS MAMA " ( P r o v e r ­
b i o  de  S a l o m ó n ,  X X I ,  38 ) .
" MAS F AC I L  ES QUE PASE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGJJ 
J A ,  QUE NO QUE SE SALVE UN RICO "  ( San M a t e o ,  X I X ,  24 ) .
» COME CON ALEGRIA TU PAN,  Y BEBE CON GOZO TU VINO,  MIEN 
TRAS TUS OBRAS SON AGRADABLES A DIOS » ( E c l e s i a s t e s  9 ,  
v e r s .  7 ) .
M UTABI L I DAD Y MUERTE DEL REFRAN.
S i  e x a m i n a m o s  l a s  p a r e m i a s  de l o s  p r i m e r o s  c ó d i g o s  p a r e -  
m i o l ó g i c o s  e s p a f f i o l e s ,  v e r e m o s  que u n o s  s e  han  c o n s e r v a d o  con  l a  
m i s m a  s i g n i f i c a c i ó n  y o t r o s  han  v a r i a d o  en f o r m a  y f o n d o ;  f i e l  r e ­
f l e j o  de l a  v i d a  y t r a n s f o r m a c i ó n  d e l  l e n g u a j e  y de l a s  v i c i s i t u ­
d e s  a que  e s t á  e x p u e s t o .
A v e c e s  un r e f r á n  p e r s i s t e  p o r q u e  su s a p i e n c i a  r i g e  d u ­
r a n t e  s i g l o s  h a s t a  q u e ,  p o r  h a b e r  e x p e r i m e n t a d o  l a  s o c i e d a d  a l g ú n  
c a m b i o ,  s e  h a c e  i n n e c e s a r i o  y d e s a p a r e c e  d e l  p r i m e r  p l a n o  de l a  l_í 
n e a  de  v e r d a d e s .  O t r o s  c o n t i e n e n  u n o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  de t a n ­
t o  i n t e r é s  que  su  e s p í r i t u  y l e t r a  p e r d u r a ,  s i n  que l a  p o s t e r i d a d  
h a g a  o t r a  c o s a  que  c o n f i r m a r l o s  y m a n t e n e r l o s  en v i g i l a n c i a .
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E n t r e  l o s  que  s i  b i e n  no d e s a p a r e c e n ,  q u e d a n  r e d u c i d o s  a 
c e l u l o i d e  r a n c i o  t e n e m o s  e s t e  a v í c o l a :  n A VE DE P I CO,  NO HACE AL A_ 
FIO RICO " ,  h o y  e s t e  r e f r á n  e s t á  en d e s a c u e r d o  con  l a s  g r a n d e s  e x ­
p l o t a c i o n e s  a v í c o l a s ,  d o n d e  c o n o c i e n d o  t o d o s  l o s  d e t a l l e s  de l a  ex. 
p l o t a c i ó n ,  g e n é t i c o s  y e c o l ó g i c o s ,  se o b t i e n e n  r e n d i m i e n t o s  que  p_a 
r e c e r í a n  i n s o s p e c h a d o s  p a r a  e l  a u t o r  de e s t e  r e f r á n .
S i  e l  e s p í r i t u  p a r e m i o l ó g i c o  v a  c a m b i a n d o ,  i g u a l  o c u r r e  
c o n  su  f o r m a  de e x p r e s i ó n ,  p o r q u e  s i e n d o  m u ch a s  v e c e s  i n d i r e c t o  o 
t r o p o l ó g i c o  t o m a n  su t i p o  de l o s  a c c i d e n t e s  e x t e r n o s  de l a  N a t u r a ­
l e z a .  En o c a s i o n e s  e l  r e f r á n ,  c o n s e r v a n d o  l a  i d e a  en t o d a  su i n t e ­
g r i d a d ,  s u f r e  l a  s u p r e s i ó n  de uno de s u s  v e r s o s :
» POR DINERO B A I LA  EL PERRO " ( " . . .  Y POR PAN S I  SE LO
DAN " ) .
» QUESO CIEGO Y PAN CON OJOS « ( «  . . .  QUITAN AL HOMBRE
LOS ENOJOS " ) .
O t r a s ,  en c a m b i o ,  a c r e c i e n t a n  su c o n t e n i d o  e x p r e s i v o  p o r  
a d i c i ó n  de o t r o  v e r s o  que  r e f u e r z a  su s e n t i d o :
» A GRAN CABEZA,  GRAN TALENTO " ( »  . . .  S I  ES QUE LO T I E
NE DENTRO '») .
"  EN AZUAGA MELONES, Y EN BERLANGA LECHONES " (1 . . .  Y
EN AMBOS BUENOS JAMONES » ) .
En o c a s i o n e s ,  como d i c e  M a r t í n e z  K l e i s e r  ( 17 ) ,  e l  r e ­
f r á n  t i e n e  o s u f r e  d i v e r s a s  m o d i f i c a c i o n e s  p o r  s u c e s i v o s  d e c i d o r e s ,  
a t r a v é s  d e l  t i e m p o ,  de t a l  m a n e r a  que se  v e  su m u t a b i l i d a d  en l a s  
s u c e s i v a s  c o l e c c i o n e s  de r e f r a n e s .  E l  r e f r á n  de H e r n á n  N ú ñ e z :  u HA
ZA DO ESCARBA EL GALLO 11, l o  e n c o n t r a m o s  c u a t r o  s i g l o s  mas t a r d e  
en l a  c o l e c c i ó n  de  R o d r í g u e z  M a r í n :  "  COMPRA EL HAZA,  DONDE TU GA­
LLO ESCARBA 1 b u s c a n d o  a s i  una  m e j o r  r i m a .  I g u a l m e n t e  V a l l é s  n o s  
d i c e  en su  r e f r a n e r o :  " QUE SABE EL ASNO QUE SON COLES,  Y TRAELAS 
A CUESTAS 11, c a s i  un s i g l o  mas t a r d e  C o r r e a s  l o  h a l l ó  p e r f e c c i o n a ­
do en su a s o n a n c i a  s u s t i t u y e n d o  c o l e s  p o r  b e r z a s ,  que  r i m a  m e j o r  
c o n  c u e s t a s .
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En l a  a c t u a l i d a d  c a r e c e n  de r i m a  r e f r a n e s  que  en o t r o  
t i e m p o  l a  t u v / i e r o n :  "  CRIA CUERVOS Y TE SACARAN LOS 0 3 0 S  1 se d i c e  
h o y ;  " CRIA CUERVOS Y TE SACARAN LOS UELLOS "  se  a s o n a n t a b a  a n t e s .  
» QUIEN MUCHA MI  EL T I E N E ,  CON SUS BERZAS LA COME 11 d i c e  e l  Ma n u s ­
c r i t o  a n ó n i m o  d e l  s i g l o  X V I ,  hoy  ha  v a r i a d o  y se  d i c e :  " QUIEN MUG
CHA MI EL  T I E N E ,  EN SUS BERZAS ECHA DELLA " .
En o t r a s  o c a s i o n e s  se p i e r d e  e l  m e t r o  u m e d i d a  de  l o s  
v e r s o s :  « AUN NO ENSI LLADES,  YA CABALGADES "  t e n í a  u n a  m e d i d a  c o ­
r r e c t a  en c o n t r a p o s i c i ó n  a l a  f o r m a  mas m o d e r n a :  1 TODAVIA NO ENS_I
L L A I S  Y YA CABALGAIS " .
D I F U S I O N .
E l  r e f r á n  v a  de b o c a  en b o c a  s i n  que  se  p r e o c u p e  e l  p u e ­
b l o  de  su a u t o r  n i  de su  o r i g e n ,  p a r a  t r a n s m i t i r l o  de  s i g l o  en s i ­
g l o  h a s t a  h a c e r s e  t r a d i c i ó n .  De a h i  l o  t o m a n  l o s  l i t e r a t o s  que  l o  
pasan a s u s  o b r a s  o a s u s  c o m p i l a c i o n e s  p a r e m i o l ó g i c a s . E l  p r o c e s o  
i n v e r s o  es menos  f r e c u e n t e ,  a u n q u e  t a m b i é n  s e  da  a v e c e s  e l  p a s o  
de l o s  l i b r o s  a l  p u e b l o .
En c u a n t o  un d i c h o  se e l e v a  a l a  c a t e g o r í a  de  r e f r á n ,  no 
es i g u a l  en t o d o s  l o s  c a s o s  su á r e a  de d i f u s i ó n .  L i m í t a s e  u n a s  v e ­
c e s  a un s o l o  m u n i c i p i o :  « DE SAN JUAN A PLAN,  LAS GALLI NAS VAN " ,  
que  s o n  l o c a l i d a d e s  o s c e n s e s  muy p r ó x i m a s ;  " EN F U E N T E P I L L E L , p o c o
VINO Y MENOS M I E L  "  d i c e n  en S e g o v i a .
C a s i  s i e m p r e  a b a r c a  una p r o v i n c i a  o u n a  n a c i ó n ,  a l g u n a  
v e z  s e  d i l a t a  a un c o n t i n e n t e ,  a u n q u e  es e s t e  c a s o  mas b i e n  a r g u y e  
p l u r a l i d a d  en l o s  c e n t r o s  de c r e a c i ó n .
Como r e s u m e n  de t o d o  e s t e  e p í g r a f e  pod e mo s  d e c i r  que  l o s  
e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s  d e l  r e f r á n  se h a l l a n  en u n a  d i n á m i c a  c o n s ­
t a n t e  de  a s i m i l a c i ó n ,  d e s a s i m i l a c i ó n  y m u e r t e .  L o s  r e f r a n e s  c u y a  
v i d a  se  ha  c o n s u m a d o  b o r r a n s e  de l a  t r a d i c i ó n  que  es e l  p r i n c i p a l  
l i b r o  p a r e m i o l ó g i c o , y q u e d a n  i g n o t o s  p a r a  l a s  g e n e r a c i o n e s  v e n i d l e
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r a s ,  s i  no ha  t e n i d o  c u i d a d o  de c o l e g i r l o s  a l g ú n  r e f r a n i s t a ,  como 
d o c u m e n t a c i ó n  p a r a  l a  h i s t o r i a .  O t r a s  v e c e s  p a s a n  a f o r m a r  p a r t e  
de  l a s  o b r a s  de l o s  g r a n d e s  a r t i s t a s  l i t e r a r i o s  como m a t e r i a l  de  
r u d i c i ó n .  P o r  eso  mu c h a s  de l a s  m u e s t r a s  p a r e m i o l ó g i c a s  m e d i e v a l e s  
f u e r o n  i n g e r i d a s  y c o n s e r v a d a s  en e l  " L i b r o  de Buen A m o r "  d e l  A r c i  
p r e s t e  de H i t a ,  en " L a  C e l e s t i n a " ,  en " E l  Q u i j o t e " ,  en e l  Romance ­
r o  o en o t r a s  p r o d u c c i o n e s  s e m e j a n t e s ,  c u y o s  a u t o r e s  c o n t r i b u y e r o n  
a l a  p e r p e t u a c i ó n  d e l  R e f r a n e r o .
■» 58 «•I m p o r t a n c i a  y u t i l i d a d .
4 . 4  I M P O R T A N C I A  Y UTILIUAL).
E l  r e f r á n  s e ñ a l a  l a  a c t i t u d  que se  d e b e  t o m a r  en d e t e r m i n _ a  
da s i t u a c i ó n ,  o d e f i n e  l a  r a z ó n  de una  c o n d u c t a ,  o e x t r a e  l a s  c o n ­
s e c u e n c i a s  de u n a  o b s e r v a c i ó n  y de u n a  c i r c u n s t a n c i a .  En c u a l q u i e r  
c a s o  e n t r a ñ a  un f i n  d i d á c t i c o  y a l e c c i o n a d o r ,  c o n v i e r t i e n d o  l a  a -  
n é c d o t a  y o b s e r v a c i ó n  en t e m a  de r e f l e x - i ó n ;  p r e t e n d e  c i f r a r  en 
c u a t r o  p a l a b r a s  l o s  t é r m i n o s  de u n a  s i t u a c i ó n  c o m p l e j a *  Es en c o n ­
j u n t o ,  l a  e x p r e s i ó n  mas b r e v e  de l a  l i t e r a t u r a  f o l k l ó r i c a .
La  p a r e t a i o l ó g í a  d e b e  i n c o r p o r a r s e  a l a  l i t e r a t u r a  como 
m u e s t r a  d e l  s a b e r  p o p u l a r  a n ó n i m o .  Los  r e f r a n e s  n o s  d i c e n  l o  que  
e l  p u e b l o  s a b e  de c a d a  c o s a  y como a p l i c a r  e s o s  c o n o c i m i e n t o s .
En e l  a s p e c t o  z o o l ó g i c o ,  e l  c u a d r o  a m p l í s i m o  d e l  p u e b l o  
s o b r e  s u s  o b s e r v a c i o n e s  de l o s  a n i m a l e s  s i l v - e s t r e s  y de l a s  c o s ­
t u m b r e s  g a n a d e r a s  d e l  c a m p e s i n a d o ,  t i e n e  u n a  i m p o r t a n c i a  n o t o r i a  
p o r  l a s  v e n t a j a s  que r e p o r t a ,  p o r q u e  n o s  m u e s t r a  un c u a d r o  c o m p l e ­
t o  de  l a s  t é c n i c a s  a n i m a l í s t i c a s  a n t a ñ o n a s  y l o s  c o n o c i m i e n t o s  g a ­
n a d e r o s  d e l  p a s a d o .  L a s  m á x i m a s  g a n a d e r a s  m e r e c í a n  l a  a p r o b a c i ó n  
de t o d o s  y s a l í a n  c o n s t a n t e m e n t e  de l a b i o s  p o p u l a r e s .  Sus  c o n s e j o s  
c o n s t i t u y e n  un t r a t a d o  c o m p l e t o  de z o o l o g í a  y z o o t e c n i a  e m p í r i c o s  
de a c r i s o l a d o  v a l o r ,  un t r a t a d o  de p s i c o l o g í a  p o p u l a r  p e c u a r i a  y 
un g l o s a r i o  a n i m a l í s t i c o  de g r a n  v a l o r  f i l o l ó g i c o .
M i l e s  de r e f r a n e s  d e l  a g r o ,  h o n d o s  u n a s  v e c e s ,  e x q u i s i t o s  
o t r a s ,  i r ó n i c o s  y p i n t o r e s c o s  c a s i  s i e m p r e  c o n s t i t u y e n  un a d m i r a ­
b l e  c u e r p o  c i e n t í f i c o ,  r e t r o t r a y é n d o n o s  a l a  é p o c a  en que  f u e r o n  
c r e a d o s  y p r o n u n c i a d o s .  Sus  l a p i d a r i o s  c o n s e j o s  de e x p l o t a c i ó n  de 
l a  r e  p e c u a r i a ,  han  p a s a d o  de g e n e r a c i ó n  en g e n e r a c i ó n  como l a s  o -  
b r a s  i n m o r t a l e s .
Ha t e n i d o  que  l l e g a r  l a  m o d e r n a  z o o t e c n i a  p a r a  a r r u m b a r  
a l g u n o  de l o s  r e f r a n e s  y p a r a  c o n f i r m a r  l o s  mas ,  e x p l i c a n d o  con
i a  y u t i l i d a dImportanc
LOS
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b a s e  c i e n t í f i c a  l o  que  y a  c o n s t i t u í a  un modo de b i e n  h a c e r  y & i e n  
p e n s a r  de l o s  g a n a d e r o s  de h a c e  c u a t r o  s i g l o s .  G a n a d e r o s  con  i n t u i _  
c i o n e s  g e n i a l e s  y c o n  g r a n  s e n t i d o  de  o b s e r v a c i ó n , n o s  han l e g a d o  
un r e f r a n e r o  p e c u a r i o  d o n d e  campean  c o n c e p t o s  que  h o y  t o d a v í a  n o s  
a d m i r a n  p o s  su j u s t e z e  y e x a c t i t u d .
En e s t a  f o r m a  de c o m p o s i c i ó n  d i d á c t i c a  E s p a ñ a  s u p e r a  a 
t o d a s  l a s  demás n a c i o n e s .  Los  r e f r a n e s  que a n d a n  de b o c a  en b o c a ,  
s on  t a n t o s  en l e n g u a  e s p a ñ o l a  que no h a y  o t r a  que c o n t e n g a  i g u a l  
n u m e r o  de e l l o s .  E l  e s p a ñ o l  ha s e n t i d o  de s i e m p r e  p r e d i l e c c i ó n  
p o r  e s t a  t r a d i c i ó n  v i v a  d e l  p u e b l o ,  de  t a l  m a n e r a  que  e l  n ú m e r o  de 
r e f r a n e s  en l e n g u a  c a s t e l l a n a  no e n c u e n t r a  p a r a n g ó n  en n i n g u n a  o -  
t r a  l e n g u a  d e l  m u n d o .
En un p e q u e ñ o  c o n s e j o  se e n c u e n t r a  s o l u c i ó n  a d e c u a d a  a u_ 
na  s i t u a c i ó n  a n í m i c a  o d e l  mundo d e l  t r a b a j o .  Se h a l l a  en é l  c a s t i  
c i s m o  o i n g e n i o s i d a d  p a r a  e l  l i t e r a t o ,  p a r a  e l  l a b r a d o r  a t i n a d o s  
c o n s e j o s  de  su  p r o f e s i ó n ,  y s i e m p r e  es un l i b r o  que en c u a l q u i e r a  
de s u s  p á g i n a s  h a y  s o l u c i ó n  a l o s  p r o b l e m a s  d e l  a l m a  o de l a s  a c t i  
v i d a d e s  l a b o r a l e s .
L o s  p r o v e r b i o s  no s o l o  n o s  i n s t r u y e n  s i n o  que  n o s  d e l e i ­
t a n ;  c o n  su é n f a s i s ,  su c h i s t e  y su o b j e t i v i d a d  nos  m a r c a n  e l  cami_ 
no q u e  d e b e mo s  s e g u i r  y ,  p o r  l o  s u c e d i d o ,  n o s  r e v e l a n  l o  que  a c a e ­
c e r á .  A p e s a r  de que  l a s  c o s t u m b r e s  han  c a m b i a d o ,  l o s  r e f r a n e s  c o ­
mo d i m a n a d o s  de l a  r e c t a  r a z ó n  que no p u e d e  s e r  mas que  una  e inv_a 
r i a b l e ,  s i e m p r e  han  s o b r e v i v i d o  en e l  h a b l a  t a n t o  c o l o q u i a l  como 
l i t e r a r i a ,  c o n f i r m á n d o s e  de t a l  m a n e r a  su v e r a c i d a d  q u e  C o r r e a s  
l l e g o  a d e c i r  en su "  V o c a b u l a r i o  de R e f r a n e s  11 p a g .  2 7 5 ,  en e l  s^i 
g l o  X V I I :  "  LOS REFRANES V I EJ OS,  SON EVANGELIOS PEQUEÑOS " .
E s t o s  " e v a n g e l i o s  p e q u e ñ o s "  v e n í a n  a s e r  u n a  e s p e c i e  de 
" B i b l i a  de l o s  p o b r e s "  que  f l u í a  a b u n d a n t e  de l o s  l a b i o s  d e l  p u e ­
b l o  de  C a s t i l l a .  E r a n  e l  f r u t o  de l a  r e f e r e n c i a  p o r  l a  t r a d i c i ó n  y 
d e l  a mo r  a su  s a b i d u r í a  c o d i f i c a d a ,  que  n a c i ó  en e l  M e d i e v o  a p a r -
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t i r  de  l a  a p a r i c i ó n  d e l  r o m a n c e ,  y que  c o n t i n u  c|a t r a v é s  d e l  Re n a ­
c i m i e n t o  y de l o s  s i g l o s  p o s t e r i o r e s :
11 G r a n d e s  f i l ó s o f o s  . . .  se  a p r o v e c h a n  d e s t o s  r e f r a n e s  
como de l a  m e j o r  d e m o s t r a c i ó n  y p r o b a n z a ,  que  e l l o s  s u e ­
l e n  t r a e r ;  y s i  l o  que con  m u c h a s  p a l a b r a s  y r a z o n e s  sub_i  
d a s  han  p r o b a d o ,  v i e n e  a c o n c o r d a r  con  a l g ú n  a d a g i o  o r e  
f r á n  a n t i g u o ,  t i e n e n l o  e l l o  p o r  d e m o s t r a c i ó n  . . .  11.
E c h a r  u n a  o j e a d a  a n u e s t r o  r e f r a n e r o  es p e n e t r a r  de b r u ­
c e s  en l a  g r a c i a  d e l  p u e b l o :  don u n a  v e n a  f r e s c a ,  e s p o n t á n e a ,  s a n ­
c h o p a n c e s c a  y zumbona  h a c e  r e i r  f r a n c a m e n t e  u n a s  v e c e s ,  s o n r e i r  o -  
t r a s  y m e d i t a r  en t o d o  m o m e n t o .  E l  r e f r á n  c a l a  h a s t a  l o  h o n d o  d e l  
i n t e l e c t o ,  v a  a l a  m é d u l a  d e l  a s u n t o  b r u s c a  y l l a n a m e n t e ,  s i n  e u f e  
m i s m o s ,  l l a m a n d o  a l  p a n ,  p a n ,  y a l  v i n o ,  v i n o .  La mas j o c u n d a  ma­
t r a c a  de p í e  a r o s  d e s p l i e g a  t o d o  e l  c o l o r i d o  a b i g a r r a d o  de u n a  f  rajn 
q u e z a  b u r d a ,  p e r o  a c e r t a d a ;  p o n e  a l  d e s a u b i e r t o  l a  mas i n t e n c i o n a ­
da  g r a m á t i c a  p a r d a  d e l  p u e b l o ,  con  t a n  e s t u p e n d o s  r e q u i l o r i o s  y p_e 
n e t r a c i o n e s  que  p a r e c e  i n c r e i b l e  que  t a n t o  i n g e n i o  h a y a  b r o t a d o  de 
l a s  g e n t e s  s e n c i l l a s  que  c omponen  e l  p u e b l o .
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4 . 5 .  CONTEL I J O  F I L Ü S OFICÜ Y DOCTRINAL DEL REFRANERO.
S i  d e s e a m o s  s i n t e t i z a r  en u n a  s o l a  f r a s e  e l  s i g n i f i c a ­
do d e l  r e f r á n ,  p o d r e m o s  d e c i r  que  é s t e  es  e l  a x i o m a  de  l a  f i l o s o f í a  
v u l g a r .  Ya d i j o  de l o s  r e f r a n e s  e l  M a e s t r o  L e ó n  de C a s t r o  ( 19 ) :
11 A n s i  que en e l  s a b e r  a n t i g u o  es  t a n  s a b i o  que  p u e d e  
a c e r t a r  t a n t o  como e l  p u e b l o ,  y a u n t a m i e n t o  de  m u c h o s ,  
q u a n d o  c o n f i e r e n  t o d o s  y a y u n t a r  e l  s a b e r  e l  vno  c on  e l  
o t r o .  De m a n e r a  que p o r  c u a l q u i e r  h a z  que  se  m i t e n  l o s  
R e f r a n e s  se  d e u e n  de t e n e r  en muc ho  m a y o r ,  y no se  deue  
n a y d e  e s p a n t a r  que l o s  s a b i o s  s e  h a y a n  a e l l o s  en g r a n  
m a n e r a  a f f i c i o n a d o  . . .  me b a s t a r í a  r e m i t i r  a l  l e c t o r  a 
vn D i á l o g o  de P l a t ó n ,  que se  l l a m a  e l  P r o t h a g o r a s ,  d o n ­
de  S ó c r a t e s  t r a t a  e s t a  m a t e r i a  may a l a  l a r g a ,  y se  r e ­
sume que l o s  R e f r a n e s  son l a  P h i l o s o p h i a  mas a n t i g u a  y 
mas l o a d a  . . .  " .
D e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  f i l o s ó f i c o  l a  P a r e m i o l o g í a  p o ­
s e e  u n a  u n i d a d  de  p e n s a m i e n t o  e n t r e  l o s  p u e b l o s  mas l e j a n o s  y  e x ­
t r a ñ o s .  Son e l  p r o d u c t o  de una  e x p e r i e n c i a  y e s p e c u l a c i ó n  no i n t e ­
r r u m p i d a  de g e n e r a c i o n e s ,  e l  a n á l i s i s  de  u n a  o b s e r v a c i ó n  c o n s t a n t e ,  
en c u y o  c o p i o s o  c a u d a l  e s t á n  b e b i e n d o  d e s d e  l a  a n t i g ü e d a d  mas remo 
t a  l o s  f i l ó s o f o s  de t o d o s  l o s  p u e b l o s .
E l  r e f r á n  es un a m p l i o  t r a t a d o  de f i l o s o f í a  p r á c t i c a ,  
que  c o n  a g u d e z a  i n t e r p r e t a  d e b i d a m e n t e  su  mundo i n t e r i o r  y e l  am­
b i e n t e  que  l e  r o d e a ,  s a b i e n d o  que é s t e  u l t i m o  es su c i r c u n s t a n c i a .
L o s  r e f r a n e s  t i e n e n  un t o n o  p r o p i o  que  l o s  c a r a c t e r i z a ,  
como f o r m a  f i l o s ó f i c a  que l o s  i n t e g r a  d e n t r o  de l o s  d i f e r e n t e s  me­
d i o s  c o g n o s c i v o s  de que d i s p o n e  e l  h o m b r e .  E s t a  f i l o s o f í a  de l a  f r a  
se  b r e v e ,  que  a a l g u n o s  p u e d e  p a r e c e r  " f i l o s o f í a  de c a l e n d a r i o "  se 
a d h i e r e  a l o s  s u p u e s t o s  b á s i c o s  de t o d a  d i s c i p l i n a  r a c i o n a l  que  ca 
r a c t e r i z a  a l  c o n o c i m i e n t o  humano .
Es i n c u e s t i o n a b l e  que a l a  f i l o s o f í a  r e f r a n í s t i c a  l e  
f a l t a  l a  s i s t e m a t i z a c i ó n  que c a r a c t e r i z a  a l a  f i l o s o f í a  p r o p i a m e n -
C o n t e n i d o  f i l o s ó f i c o 63
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3 a i m e E x p o s i c i ó n  P a r e m i o l ó g i c a  n . V a l e n c i a ,  1 9 8 5
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t e  d i c h a .  Es c a s u í s t i c a ,  no  t i e n e  de a n t e m a n o  p r o b l e m a s  s o b r e  e l  
s e r ,  n i  e l  c o n o c e r  n i  e l  o b r a r .  Sus  d i c h o s  s e n t e n c i o s o s  v a n  n a c i e r a  
do a l  c o m p á s  d e l  f l u i r  h u m a n o ,  s e g ú n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s .  Y p o r  e l l o  
no e x i s t e  p a r a  e s t a  f i l o s o f í a  p a r e m i a l  o t r a  s i s t e m a t i z a c i ó n  que  l a  
de e x p r e s a r  e s p o n t á n e a m e n t e ,  c o n  i n t u i c i ó n ,  s i n  e s t u d i o ,  l o  que  
p i e n s a ,  s i e n t e  u o b s e r v a .
O t r a  d i f e r e n c i a  e x i s t e n t e  e n t r e  l a  f i l o s o f í a  v u l g a r  y l a  
c u l t i v a d a ,  e s t r i b a  en que  l a  p r i m e r a  t i e n e  un b a s a m e n t o  p u r a m e n t e  
e m p í r i c o  en c u a n t o  a l o s  j u i c i o s  de r e a l i d a d  y p u r a m e n t e  i n t u i t i v a  
en c u a n t o  a l o s  j u i c i o s  é t i c o s .  C u a n d o  s e  d i c e  "  A CARNE DE LOBO, 
DIENTE DE PERRO " ,  n o s  a c o n s e j a  l a  a c t i v i d a d  y d i l i g e n c i a  c o n  que  
debe a c t u a r s e ,  e n v o l v i e n d o  e l  p e n s a m i e n t o  en u n a  i m a g e n  c o n c r e t a  e 
i n t u i t i v a .
J u a n  de  M a l  L a r a  ( 20 ) d e f i n e  b r e v e m e n t e  su v a l o r  f i l o ­
s ó f i c o  c u a n d o  d i c e :
11 L o s  r e f r a n e s  s o n  t a n  a b u n d a n t e s  en d o c t r i n a ,  t a n  c o ­
p i o s o s  en s e n t i d o ,  t a n  b r e u e s  en s u s  r a z o n e s ,  t a n  p r o ­
p i o s  a l a  s c i e n c i a ,  que  no ay  p a r t e  en  P h i l o s o p h i a ,  ado_n
de  no s e  p u e d a n  a p l i c a r  b i e n ,  y e n t r a r  m e j o r
L a s  p a r e m i a s  e s t a b l e c e n  u n a  f o r m a  l e a l  y a p o d í c t i c a ,  un 
dogma de  l a  r a z ó n  o un p r e c e p t o  de l a  f i l o s o f í a  m o r a l  q u e ,  p o r  su  
e v i d e n c i a  y n a t u r a l i d a d ,  se  i m p o n e  n e c e s a r i a m e n t e  a l  h o m b r e  a p e n a s  
f o r m u l a d a s .  Unas  v e c e s  l l e v a n  i m p l í c i t a s  u n a  c o n d e n a c i ó n  y e n t o n c e s  
se u s a n  en c a l i d a d  de s á t i r a ;  o t r a s  v e c e s  d e s e a n  a l a b a n z a  y e n a l t e
c i m i e n t o ,  y e n t o n c e s  l o s  a f r e c e  e l  s e n t i d o  común como p u r o s  mo d e ­
l o s ,  como i d e a l e s  t í p i c o s .
P o d e mo s  c o n s i d e r a r  l o s  r e f r a n e s  como e s p e j o  en q u e ,  i n g j e  
nua y m a l i c i o s a m e n t e  a l  m i smo  t i e m p o ,  se  r e f l e j a n  c o n  f i d e l i d a d  
l a s  v i r t u d e s ,  d e f e c t o s  y f o r m a s  de  p e n s a r  d e l  h o m b r e  c a r p e t o v e t ó n ^ i  
c o ,  a s i  como s u s  s e n t i m i e n t o s  d o m i n a n t e s  en l a s  d i s t i n t a s  é p o c a s  
de su h i s t o r i a ,  de  t a l  m a n e r a  que  se  p u e d e  h a c e r  un e s t u d i o  de  l a  
p s i c o l o g í a  n a c i o n a l  c o m p u e s t o  a b a s e  de e s t a s  s e n t e n c i a s ,  c o n d e n ­
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s a n d o  l a  s u s t a n c i a  i d e o l ó g i c a  y s e n t i m e n t a l ,  d i s p e r s a  en l o s  r n i l l j a  
r e s  de  a d a g i o s  y p r o v e r b i o s  que a p a r e c e n  d e s d e  e l  s i g l o  X I V  h a s t a  
h o y .
De t o d a s  l a s  r a m a s  de n u e s t r a  l i t e r a t u r a ,  e s t a  es u n a  de 
l a s  de  mas s u b i d o  i n t e r é s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  a l m a  p o p u l a r ;  n a d a  
h a y  que  d e s c u b r a  mas a l  v i v o  n i  r e t r a t e  m e j o r  e l  p s i q u i s m o  d e l  p u e  
b l o  que  e s a s  s e n t e n c i a s  b r e v e s ,  d o n d e  r a r a  v e z  d e j a  de s e r  p r o f u n ­
do e l  p e n s a m i e n t o .  L o s  v i c i o s ,  v i r t u d e s ,  a f i c i o n e s ,  o d i o s ,  p a s i o ­
n e s ,  e s p e r a n z a s ,  t o d a  l a  e s c a l a  d e l  s e n t i m i e n t o  que a b r i g a  e l  a l m a  
p o p u l a r ,  s e  r e v e l a  c o m p e n d i o s a m e n t e  en s u s  r e f r a n e s ,  l l e n o s  de 
g r a v e  f i l o s o f í a  u n a s  v e c e s ,  de z umbona  s o c a r r o n e r í a  o t r a s ,  y a c e r ­
t a d o  c a s i  s i e m p r e .  Es e l  l i b r o  de h o r a s  de  c a d a  é p o c a ,  l a  s í n t e s i s  
de s u s  f o r m a s  de p e n s a r ,  su c ó d i g o  m o r a l ,  h a s t a  e l  p u n t o  de  que  c_a 
da g e n e r a c i ó n  t i e n e  l o s  s u y o s ,  y c u a n d o  l o s  de l a  p a s a d a  r e p u g n a n  
a s u s  i d e a l e s  o e s t á n  en c o n t r a d i c c i ó n  con  s u s  u s o s  y c o s t u m b r e s ,  
l o s  s u s t i t u y e  p o r  o t r o s .  P o d r í a m o s  d e c i r  n D I ÑE QUE REFRANES USAS, 
Y TE D I RE CGNO PIENSAS
L o s  r e f r a n e s  son  t a m b i é n  f u e n t e  i n a g o t a b l e  de i d e a s ,  r e ­
g l a s  y c o n s e j o s  p a r a  t o d a s  l a s  c i e n c i a s ,  a r t e s  y o f i c i o s .  En é l  
t i e n e  m a t e r i a  p a r a  i n v e s t i g a r  e l  e r u d i t o ,  p a r a  p e n s a r  e l  e s t u d i o s o  
y p a r a  a p r e n d e r  j u i c i o  t o d o s .
D i c e  R o d r i g u e z  M a r í n  a e s t e  r e s p e c t o :
11 T a n t o  s a b e  un p u e b l o  en p u n t o  a l a s  p r á c t i c a s  de l a  
v i d a ,  c u a n t o  se  d e d u c e  de  su r e f r a n e r o  . . .  p o r q u e  a p e n a s  
t i  ene  d o c t r i n a  y r e g l a  de c o n d u c t a ,  n i  s i q u i e r a  sup  e r s  t i_ 
c i ó n ,  que  no h a y a  v a c i a d o  en l o s  m o l d e s  de uno  o v a r i o s  
r e f r a n e s ,  p u e s t o  que  son  e l  a l m a c é n  g e n e r a l  de l a  s a b i d j j  
r í a .  E l  c ó d i g o  p a r e m i o l ó g i c o  es c o m p l e t í s i m o  y v i e j o  c o ­
mo l a  h u m a n i d a d  " .
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4 . 6 .  CÜNTCNIUÜ FILÜLL)  GICLl .
E l  r e f r á n  t i e n e  y a l e a n z a  una  g r a n  i m p o r t a n c i a  den  t r o  
d e l  t e r r e n o  f i l o l ó g i c o ,  p u d i é n d o s e  a s e v e r a r  q u e ,  s i n  e l  e s t u d i o  
p r e v i o  de  l a  P a r e m i o l o g í a ,  q u e d a r á n  s i n  r e s o l v e r  m u c h a s  de l a s  cueas 
t i o n e s  s e m á n t i c a s  y h a s t a  s i n t á c t i c a s  d e l  c a s t e l l a n o .
C o n s t i t u y e n  l a s  c o l e c c i o n e s  de p o e s í a  g n ó m i c a  un t e s o r o  
de  v o c e s ,  f r a s e s ,  g i r o s ,  e t c .  muy ú t i l e s  p a r a  l o s  l e x i c ó g r a f o s .  E l  
D i c c i o n a r i o  e s p a ñ o l  se  e n r i q u e c e r í a  s i  se  a g r e g a r a n  mu c h a s  de l a s  
v o c e s  que a p a r e c e n  en l a s  p a r e m i a s  y que  l a  A c a d e m i a  de  l a  L e n g u a  
ha  i n c o r p o r a d o  a su D i c c i o n a r i o  s o l o  en p a r t e .  Son n u m e r o s o s  l o s  
v o c a b l o s  d e l  R e f r a n e r o  q u e ,  e s t a n d o  d o t a d o s  de u n a  g r a n  r i q u e z a  ex, 
p r e s i v a ,  su  v a l o r  se  ha a c r e c e n t a d o  c o n  e l  t i e m p o  y p u e d e n  s e r v i r  
p a r a  d a r  b e l l e z a  y f u e r z a  e x p r e s i v a  a n u e s t r o  i d i o m a .
P u r e z a  de l a  l e n g u a ,  o s e a  e x c l u s i ó n  de t o d a  v o z  no g e -  
n u i n a m e n t e  c a s t e l l a n a ,  que  a su v e z  c o n s i s t e  én i n d i c a r  e l  u s o  de 
p e r f e c t a  e x p r e s i v i d a d  d e l  l é x i c o  y de su e s t r u c t u r a ,  d e b e  r e p r e s e j n  
t a r  l a  e x i g e n c i a  b á s i c a  de l a  v i t a l i d a d  l i n g ü i s t i c a ;  t o d o  e l l o  se 
h a l l a  p l e n a m e n t e  r e a l i z a d o  en e l  R e f r a n e r o .  La  t r a d i c i ó n  d e l  h a b l a  
c a s t e l l a n a  de l a  m i t a d  d e l  s i g l o  XV y XVI  se r e f l e j a b a  en l o s  r e ­
f r a n e s  s i n  c o n t a m i n a c i ó n  n i  o b s c u r i d a d .  E l  r e f r á n ,  c a s i  c r i a t u r a  
p r i m i g e n i a  d e l  h a b l a  de C a s t i l l a ,  m e r e c e  un p u e s t o  de h o n o r  p o r  e l  
v a l o r  t e s t i m o n i a l  que  s i g n i f i c a  en l a  r e c o n s t r u c c i ó n  de l a  h i s t o r i a  
d e l  e s p a ñ o l  y p o r  l a  p r e s e n c i a  en e l  r e f r á n  de v o c e s  h o y  a r c a i c a s  
y en d e s u s o .
Ya 3 u a n  de V a l d é s  en l o s  a l b o r e s  d e l  s i g l o  XVI  ( 21 ) ,  
h a c e  u n a  a p o l o g í a  d e l  v a l o r  f i l o l ó g i c o  de l o s  r e f r a n e s  c u a n d o  a f i _ r  
m a :
H En a q u e l l o s  r e f r a n e s  se  vee  mucho l a  p u r i d a d  de l a  
l e n g u a  c a s t e l l a n a  . . .  P a r a  c o n s i d e r a r  l a  p r o p i e d a d  de
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l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a  l o  m e j o r  que  l o s  r e f r a n e s  t i e n e n  es 
s e r  n a c i d o s  d e l  v u l g o  . . .  s e  a v r í a  a l g u n o s  d i a s  h a ,  d e -  
t e r m i n a n t e m e n t e  p u e s t o  en h a z e r  un l i b r o  en l a  l e n g u a  
c a s t e l l a n a  . . .  a l e g a n d o  t o d o s  l o s  r e f r a n e s  que  h a l l a s e  y 
d e c l a r á n d o l o s  l o  menos m a l  que  s u p i e s s e ,  p o r q u e  he p e n s a  
do que  c o n  e l l o  h a r í a  un s e ñ a l a d o  s e r v i c i o  a l a  l e n g u a  
c a s t e l l a n a  n .
Lo s  r e f r a n e s  son  p a r t i c u l a r m e n t e  r i c o s  en t é r m i n o s  que 
se  r e f i e r e n  a l a  A g r i c u l t u r a ,  G a n a d e r í a  e I n d u s t r i a s  R u r a l e s ,  r e s j j  
men de l o s  c u a l e s  i n c l u i m o s  a l  f i n a l  de e s t e  t r a b a j o ,  u n o s  no adrni  
t i d o s  p o r  l a  A c a d e m i a  y o t r o s  d e s d e ñ a d o s  p o r  a r c a í s m o s  d e l  i d i o m a ;  
t o d o s  e l l o s  d o t a d o s  de u n a  r o b u s t e z  y s o n o r i d a d  a r c a i c a ,  c o n  a c e p ­
c i o n e s  de p e r e n n e  f r e s c o r  y de p e r d u r a b i l i d a d  en e l  á r e a  de n u e s ­
t r o  i d i o m a .
En e l  o r d e n  s e m á n t i c o  l o s  r e f r a n e s  son  una  c a n t e r a  de 
g r a n  i n t e r é s  p u e s  c o n t i e n e n  v o c e s  de l a  mas p u r a  c e p a  c a s t e l l a n a ,  
en l a s  que se  m a t i z a n  d e t e r m i n a d o s  s i g n i f i c a d o s ,  c o n s e r v a n  l a  acejo 
c i ó n  que  a n t a ñ o  t u v i e r o n  l a s  p a l a b r a s ,  o f r e c e n  muc has  f o r m a s  g r a m a  
t i c a l e s  c a d u c a s ,  y p r e s e n t a n  c i e n t o s  de v o c e s  d e s u s a d a s ,  m i l l a r e s  
de a c e p c i o n e s  no  r e g i s t r a d a s  en n i n g ú n  D i c c i o n a r i o  y f o r m a s  g r a m a ­
t i c a l e s  que d e b i e r a n  s e r  r e c o g i d a s  y e s t u d i a d a s .  La e v o l u c i ó n  sem 
m á n t i c a  se  a d i v i n a  p e r f e c t a m e n t e  a t r a v é s  de  l o s  r e f r a n e s :
" BONA BOCA, S I S ,  COPIE BUENA SOPA 11 ( Romancea  P r o v e r b i o  
rum ) .
"  QUI  NON QUIERE PAN DE FORMENT, E NO DEMANDA VINO DE 
SARMENT, TELLUDO YE 11 ( Romancea  P r o v e r b i o r u m  ) .
T i e n e  t a m b i é n  i m p o r t a n c i a  e l  r e f r a n e r o  p a r a  o b s e r v a r  l a s  
d i f e r e n c i a s  o r t o g r á f i c a s  que  e x p e r i m e n t a n  pías p a r e m i a s  a t r a v é s  de 
l a s  g e n e r a c i o n e s ,  d e n t r o  de l a  a n a r q u í a  q ue  s i e m p r e  ha r e i n a d o  en 
e s t e  r e s p e c t o  e n t r e  l o s  m i s m o s  c l á s i c o s  e s p a ñ o l e s ,  s o b r e  t o d o  h a s ­
t a  l a  c r e a c i ó n  de l a  R e a l  A c a d e m i a  de l a  L e n g u a ,  e i n c l u s o  d e s p u é s  
de e l l a ,  p u e s t o  que  l a  o r t o g r a f í a  a c a d é m i c a  t a m b i é n  ha  i d o  e v o l u ­
c i o n a n d o  p a u l a t i n a m e n t e .  Veamos s i n o  e s t o s  c a s o s :
" LA MI EL  ES MUY SABROSA, MAS T I E NE  AGRAS VESINAS "
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( Sem Tob ) .
" QUI MUYTÜ SE ACUYTO, ÜE CRUDO COMIO " ( Romancea  P r o v e r  
b i o r u m  ) .
"  CUANDO NACE LA ESCOBA, NACE EL ASNO QUE LA ROYA "
" QUIEN COME LA CARNE, QUE ROA EL HUESO ».
En l o s  r e f r a n e s  i n s c r i t o s  en n u e s t r o  t r a b a j o  hemos  d e j a ­
do i n t a c t a  l a  o t t o g r a f í a  o r i g i n a l ,  t a l  como a p a r e c e  en l a s  p r i m e r a s  
c o l e c c i o n e s  u o b r a s  l i t e r a r i a s  que l o s  m e n c i o n a n .  U n i c a m e n t e  m o d i ­
f i c a d o s  en l a  a c e n t u a c i ó n  y s i g n o s  de p u n t u a c i ó n  p a r a  su  m e j o r  corn 
p r e n s i ó n  y p r o n u n c i a c i ó n .
F i n a l m e n t e  i n d i c a r ,  que  no s o l o  s i r v e n  l o s  r e f r a n e s  p a r a  
v a l o r a r  l a s  p a l a b r a s  a r c a i c a s  y su o r t o g r a f í a ,  s i n o  t a m b i é n  p a r a  
p e s q u i s a r  l a s  c o s t u m b r e s  g r a m a t i c a l e s  de é p o c a s  p r e t é r i t a s .  A s i
p o r  e j e m p l o  a b u n d a n  l o s  a d a g i o s  d o n d e  se  s u p r i m e  d e l  t o d o  e l  v e r b o ;
CADA OVEJA CON SU PAREJA « .
AL MAS RUIN PUERCO, LA MEJOR BELLOTA 11.
ALAZAN TOSTADO, ANTES MUERTO QUE CANSADO " .
AMOR DE ASNOS, COCES Y BOCADOS " .
PERRO LADRADOR, NUNCA BUEN MORDEDOR " .
BUEY 0 CORDERO, CUESTIO DE PUCHERO " .
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4 . 7 .  FORMAS POETICAS:  (■ i ETNICA Y RIPIA.
La  l i t e r a t u r a  p a r e m i o l ó g i c a  c o n s t i t u y e  e l  j u g o  y numen 
de l a  e s p a ñ o l a  h a s t a  f i n e s  d e l  s i g l o  X V I I .  D e s d e  l a  é p o c a  m e d i e v a l ,  
a p a r t e  de l a s  c o l e c c i o n e s  de r e f r a n e s ,  l o s  a u t o r e s  de mas r e n o m b r e  
e n g a s t a n  s u s  p á r r a f o s  l i t e r a r i o s  con r e f r a n e s  que m a t i z a n  y embe­
l l e c e n  s u s  p a s a j e s .  Hay en l o s  m o d i s m o s ,  en l a s  m e t á f o r a s  y en l a s  
f r a s e s  h e c h a s  de l o s  r e f r a n e s  u n a  h o n d u r a  de p e n s a m i e n t o ,  u n a  s u t i  
l e z a  de  i n g e n i o  y un b r i l l a n t e  c o l o r i d o  q u e  s a l p i c a ,  en b o c a  de 
M a l  L a r a  en e l  p r o l o g o  de su  o b r a ,  " como p i e d r a s  p r e c i o s a s " .  N u e s ­
t r o  R e f r a n e r o  es l a  o b r a  m a e s t r a  de l a  l i t e r a t u r a  p o p u l a r .  A l g u i e n  
i d e ó  u n a  e x p r e s i ó n ,  p i n t ó  e l  d i c h o  con  s i n g u l a r  g r a c e j o  y l o  v i s ­
t i ó  c o n  e l  r o p a j e  l i t e r a r i o  d e l  m e t r o  y l a  r i m a .  £1 pueb l e n ,  que  
v i o  que  é s t a  e r a  l a  e x p r e s i ó n  p r o p i a ,  c o n f o r m e  a su m a n e r a  de  p e n ­
s a r ,  se  l a  a p r o p i ó ,  o l v i d ó  a su a u t o r ,  y l a  e x t e n d i ó  en e l  h a b l a  
de t o d o s .
E l  m e t r o  y l a  r i m a  d e l  r e f r á n  se  i n t r o d u c e  con  e l  f i n  
de d a r l e ,  no s o l a m e n t e  e l e m e n t o s  a r t í s t i c o s ,  s i n o  t a m b i é n  a y u d a  n_e 
m o t é c n i c a .  G r a n d e  es e l  n u m e r o  de c o m b i n a c i o n e s  m é t r i c a s  que  s e  e_n 
c u e n t r a n  en e s t o s  f e s t i v o s  m o n u m e n t o s  p o p u l a r e s .  N i n g ú n  m e t r o  se  _e 
c h a  de  menos  en e s t a  i n g e n u a  y a l a  v e z  p i c a r a  m a n i f e s t a c i ó n  l i t e ­
r a r i a .  C o l o c a  l a  e x p o s i c i ó n  d o c t r i n a l  en e l  p r i m e r  v e r s o ,  r e s e r v a n  
do l a  c o n f i r m a c i ó n  p a r a  e l  s e g u n d o ,  con  r i m a  c o n s o n a n t e  l a s  menos  
v e c e s ,  o l a  s i m p l e  a s o n a n c i a  c on  mucha  mas f r e c u e n c i a .
E l  r e f r á n  c o n s t a  c a s i  s i e m p r e  de d o s  o t r e s  l í n e a s  o 
v e r s o s ,  a l g u n a s  v e c e s  de uno  s o l o ,  o t r a s  de c u a t r o ,  y con  menos  
f r e c u e n c i a  de c i n c o ,  s e i s  y h a s t a  s i e t e  y o c h o  v e r s o s .
E l  t i p o  mas n a t u r a l  y c a r a c t e r í s t i c o  es e l  de d o s  v e r ­
s o s ,  a l g u n a s  v e c e s  de uno s o l o ,  o t r a s  de c u a t r o  como hemos d i c h o ;  
en e l  p r i m e r o  de e l l o s  se r e g i s t r a  u n a  a c c i ó n  c a u s a l  o u n a  p r e m i s a
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y en e l  s e g u n d o  su c o n s e c u e n c i a  o e x p l i c a c i ó n  f i g u r a d a ,  o su  c o n ­
f i r m a c i ó n  p o r  m e d i o  de un h e c h o  p r a c t i c o ,  o b i e n  o t r a  i d e a  c o n t r a ­
r i a  que  d e s c u b r e  su  f a z  o p u e s t a ,  p o n i e n d o  c o n  e s t o  mas de r e l i e v / e  
a a m b o s .
No s i e m p r e  es f á c i l  d e t e r m i n a r  s i  un r e f r á n  c o n s t a  de un 
s o l o  v e r s o  l e o n i n o  o ,  a l  c o n t r a r i o ,  de  d o s  v e r s o s  p a r e a d o s .  Hay 
que  a t e n d e r  p a r a  e l l o  a l a  e s t r u c t u r a  g r a m a t i c a l  de l a  f r a s e  o f r a  
s e s  de que  c o n s t a  l a  p a r e m i a ,  a l a  c o l o c a c i ó n  de l o s  a c e n t o s ,  y a 
o t r o s  i n d i c i o s  p o r  e l  mi s mo  t e n o r .
A l g u n o s  c o n s i d e r a n  como un s o l o  v e r s o  de 8 ,  1 0 ,  1 2 ,  1 4 ,  
e t c .  s í l a b a s  a l o s  r e f r a n e s  de 4 mas 4 ,  6 mas 6 ,  7 mas 7 ,  e t c .  aun 
q ue  s u e n e n  o c o n s u e n e n  e n t r e  s i ;  p e r o  c r e e m o s  que es d i f i c i l  a d m i ­
t i r  v e r s o s  l e o n i n o s  en c o m p o s i c i o n e s  l i t e r a r i a s  t a n  b r e v e s ,  y es 
mas l ó g i c o  a t e n d i d o  a l  p a r a l e l i s m o  de l a  e x p r e s i ó n  que  c o n s t a  de 
d o s  v e r s o s  y no de uno  s o l o  d i v i d i d o  en h e m i t i q u i o s .
G r a n d e  es e l  n u m e r o  de c o m b i n a c i o n e s  m é t r i c a s  q u e ,  aun  
d e s p u é s  de  t a n t o s  s i g l o s  en que d e b i e r o n  a l t e r a r s e  s u c e s i v a m e n t e  
p a r a  i r  a c o m o d á n d o s e  a l  d e s a r r o l l o  d e l  a r t e ,  e n c o n t r a m o s  en e s t a s  
p e r e g r i n a s  c o m p o s i c i o n e s .
L o s  v e r s o s  a u n q u e  g e n e r a l m e n t e  b r e v e s ,  o s c i l a n  e n t r e  3 y 
16 s í l a b a s ,  u n a s  v e c e s  ambos con  i g u a l  m e d i d a  y o t r a s  en c o m b i n a ­
c i o n e s  v a r i a d í s i m a s  de m e t r o s  d i f e r e n t e s .  Son f r e c u e n t e s  l o s  p a r e j a  
d o s  de 4 mas 4 ,  5 mas 5 s í l a b a s ,  e t c .  h a s t a  8 mas 8 e i n c l u s o  mas ,  
l o  que  ha  m o t i v a d o  que  a l g u n o s  c r í t i c o s  ( 23 ) c o n s i d e r e n  a e s t o s  
r e f r a n e s  como h e m i s t i q u i o s  d e r i v a d o s  de  v e r s o s  de 8 ,  1 0 ,  e t c .  s í l j a  
b a s .
E s t a  v a r i a d a  gama de m e t r o  o b e d e c e  a que  en l o s  r e f r a n e s  
b u s c a n  s u s  a n ó n i m o s  a u t o r e s ,  no t a n t o  u n a  m e d i d a  d e t e r m i n a d a  que 
es de o r d e n  s e c u n d a r i o ,  s i n o  l a  r i m a  que  c o n s t i t u y e  su  o r n a m e n t a ­
c i ó n  p r i n c i p a l .  E l  m e t r o  s o l o  n a c e  como e x i g e n c i a  d e l  p e n s a m i e n t o  
b e l l o  p a r a  e n u n c i a r  e s p o n t á n e a m e n t e  u n a  p r o g r e s i ó n  s i l á b i c a ,  c o -
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r r e s p o n d i e n t e  a l  c r e c i m i e n t o  g r a d u a l  de  l a  i d e a  e x p u e s t a .  Veamos 
a l g u n o s  e j e m p l o s  de d i s t i n t a s  m é t r i c a s  p a r e m i o l á g i c a s :
O c t o s í l a b o s :
E p t a s í l a b o s :
E x a s í l a b o s :
P e n t a s í l a b o s : 
T e t r a s í l a b o s :
T r i s í l a b o s :
CUANDO TE DEN LA CABRI LLA  /  ACUDE CON LA SOGUILLA " .  
QUIEN SOLO COME SU GALLO,  /  SOLO E N SI L L A  SU CABA­
LLO " .
ESCABA LA GALL I NA,  /  Y HALLA SU PEPI TA 
VACA CHATA Y TETUDA /  LA LECHE TE ASEGURA
EL TORO Y EL MELON, /  COMO SALEN SON " .
HUYENDO DEL TORO /  CAYO EN EL ARROYO
CARNE DE CABRA, /  MAS VALE NADA " .
CADA COBHINÜ /  A SU CAMINO .
CABRA Y CAN /  BUEN CORDOBAN ».
TAL CUERVO /  TAL HUEVO ».
TAL ANO /  TAL 3 ABRO
A u n q u e  no con  t a n t a  f r e c u e n c i a ,  t a m b i é n  p u e d e n  v e r s e  
c a s o s  de m a y o r  n ú m e r o  de  s í l a b a s  en l o s  m e t r o s .  T a l  como :
D e c a s í l a b o s :  »' DE BESUGO Y BONITO,  POQUITO;  /  DE VACA Y TERNERA,
CUANTA QUIERAS ».
E n d e c a s í l a b o s : " COME CARNERO POR CARO QUE VAYA /  BEBE DE RIO POR
TURBIO QUE VAYA " .
13 s í l a b a s .  "  CON NOBLES ABUELOS NO SE PONE EL PUCHERO, /  SINO
CON BERZA,  TOCINO,  VACA Y CARNERO " .
O t r a s  v e c e s  o c u r r e  que l a  m e d i d a  no es  i d é n t i c a  en l o s  
d o s  v e r s o s  en que  d i v i d i m o s  e l  r e f r á n :
"  MANDAN AL GATO /  Y EL GATO MANDA A SU AMO ».
" GRANO A GRANO /  HINCHE LA GALL I NA EL PAPO " .
" BURLA BURLANDO /  VASE EL LOBO AL ASNO ».
» TRUCHA, TORO, GALLO Y BARBO /  TODO EN MAYO ».
" ZORRILLA QUE MUCHO TARDA /  CAZA AGUARDA " .
No t o d o s  l o s  r e f r a n e s  r i m a n  en p a r e a d o ,  p u e s t o  que  no 
s on  i n f r e c u e n t e s  l o s  de  t r e s ,  c u a t r o  o mas v e r s o s .
T r e s  v e r s o s :  "  LAS VACAS DEL V I L L ANO,
S I  EN INVIERNO DAN LECHE,
MEJOR LA DAN EN VERANO 11.
C u a t r o  v e r s o s :  " EL D I A  DE LA CRUZ DE MAYO,
MI  GANADITO INVERNADO;
Formas poéticas.
LA CABRA Y LA OVEJA
Y NO LA VACA Y LA BESTI A
C i n c o  v e r s o s : " ADIOS FEBRERO MOCHO CON TUS D I AS VEI NTI OCHO,
TU TE VAS Y YO ME QUEDO CON MI S BORREGOS OCHO.
CALLA,  CALLA,  QUE CON DOS D I AS  QUE ME FALTAN
Y OTROS DOS QUE ME PRESTARA MI  COMPADRE MARZO,
TUS OCHO BORREGOS SE QUEDARAN EN CUATRO " .
Ocho v e r s o s :  » EL COCHINO,  MI  CONSUELO;
Y LA OVEJA,  MI  MOLLEJA;
Y LA VACA, TR I PA SACA;
Y LA YEGUA, CASCOS QUIEBRA;
Y LA CABRA,  ESPORRIA Y SALTA;
Y PONESE EN LA PIEDRA MAS ALTA,
S I  YO TE LA COJO EN LLANO,
YO TE LA PONDRE EN MI  MANO " .




Y S I  NO TIENES QUE MATAR,
MATA A TU MUJER " .
En c u a n t o  a l a  r i m a ,  é s t a  b ú s c a l a  e l  p u e b l o  en l o s  r e ­
f r a n e s ,  p o r q u e  e l  m e t r o  n a c e  p o r  l a  e x p r e s i ó n  m i s m a ,  e s p o n t a n e a m e n  
t e .  En l a  r i m a  h a y  v e r s i f i c a c i ó n  l i b r e ,  s e m i r r i m a  o c o n c o r d a n c i a  
de v o c a l e s  f i n a l e s ,  r i m a  i m p e r f e c t a  o a s o n a n t e ,  r i m a  p e r f e c t a  o 
c o n s o n a n t e ,  r e p e t i c i ó n  de  u n a  m i s m a  p a l a b r a  a l  f i n a l  de  l o s  v e r s o s  
o i n c l u s o  r i m a  i n t e r i o r .
En l a s  p a r e m i a s  de  d o s  v e r s o s  e l  r e f r a n e r o  a b a r c a  c u a n ­
t a s  v a r i e d a d e s  de c o n s o n a n c i a  y a s o n a n c i a  e x i s t e n  en l a  r i c a  gama 
p e é t i c a  d e l  s i s t e m a  r í t m i c o  e s p a ñ o l ;  e x i s t e  t a m b i é n  l a  v e r s i f i c a ­
c i ó n  l i b r e  en a l g u n a s  p a r e m i a s  c u y e s  ó n i c e s  a d o r n o s  e x t e r i o r e s  son  
l a  m e d i d a  s i l á b i c a  y l a  a c e n t u a c i ó n ,  e i n c l u s o  a v e c e s  d e s a p a r e c e n  
é s t a s ,  en c u y o  c a s o  e l  r e f r á n  t o c a  e l  a r t e  p o r  l a  i m a g e n  que  p e r s o  
n i f i c a .  Veamos  a l g u n o s  t i p o s  de r i m a s :
R i ma  en r e f r a n e s  de d o s  v e r s o s :
C o n s o n a n t e :  11 LA VACA MUY ORDENADA,
TARDE Y MAL LA VERAS PREÑADA " .
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l» EL BUEN MEDICO HA DE SER V I EJ O
Y EL TOCINO ANEJO
A s o n a n t e :  "  AUN LA CABRA NO HA PARIDO,
Y YA SALTA EL CABRITO " .
"  A TOCINO Y BERENJENAS,
¿ QUIEN TENDRA LAS NANOS QUEDAS ? "
L i b r e :  " LA VACA JOVEN,
CON LA LUNA MOSCA ».
» A DO PEN5AI S  QUE HAY TOCINOS,
NO HAY ESTACAS




» SIEMBRA TEMPRANO Y CRIA CARNEROS, 
QUE PARA VENIRTE UNO MALO 
TE VENDRAN TRES BUENOS
» CABRITO DE UN MES,
CORDERO DE TRES,
Y LECHON DE QUINCE DI AS
" DESPUES DEL ARRUZ,
PESCADO Y TOCINO,
BEBE BUEN VINO " .





» AL ANO TUERTO,  EL HUERTO;
AL TUERTO;  TUERTO, CABRA Y HUERTO;
AL TUERTO,  RETUERTO,
LA CABRA,  EL HUERTO Y EL PUERCO " .
"  EL PECE FRESCO 
GASTALE PRESTO,
Y EN HABIENDO CRECIDO 
TU H I J A  CON MARIDO ».
" EL FEBRERO, DICE LA OVEJA AL GANADERO 
DEJAME ENTRAR EN LAS VI ÑAS,
Y S I  NO TE DOY BUEN CORDERO,
ROMPEME LAS COSTILLAS




Vemos como en l o s  r e f r a n e s  de  t r e s  v e r s o s ,  u n a s  v e c e s  r i  
ma e l  l s c o n  e l  o t r a s  e l  12 con  e l  2 2 ,  en o c a s i o n e s  12 con  e l
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22 y e l  3 2 ,  y f i n a l m e n t e  e l  22 con  e l  32 d e j a n d o  e l  r e s t o  l i b r e ,
s e g ú n l a s  c o m b i n a c i o n e s :  AAA,  ABA,  AAB y ABB. En l o s  r e f r a n e s  de
c u a t r o v e r s o s  l a s  c o m b i n a c i o n e s  son  a s i  m i s mo v a r i a d a s :  AAAA,  AABB,
ABAB, ABBA,  e t c .
Ri ma en l o s  r e f r a n e s  de c i n c o  0 mas v e r s o s :
AAAAA: « ABEJA Y OVEJA,
Y PIEDRA QUE TREBEJA,
Y PENOLA TRAS OREJA,
Y PARTE EN LA I GREJA,  
DESSEAUA A SU HI J O LA V I E J A
AABAB: » CABALLO V I EJO PARA CABALGAR,  
LENA V I E J A  PARA QUEMAR,
VINO V I EJ O PARA BEBER,
AMIGOS V I EJOS PARA CONVERSAR 
Y L IBROS ANTIGUOS PARA LEER
AABBB: " QUIEN VENDE LA LANA EN LA T I J E R A ,
Y EL QUESO EN LA ENCELLA,
Y EL PAN EN AGOSTO,
Y EL VINO EN MOSTO,
SU GANANCIA DA A OTRO
AAAABB ; " PATO,  GANSO Y ANSARON
TRES COSAS SUENAN Y UNA SON; 
COCHINO,  PUERCO Y LECHON, 
OTRAS TRES EN UNA SON;
BOTA,  VINO Y PEZ,
SON OTRAS TRES
AABBCC : " AL MATAR DE LOS PUERCOS, 
PLACERES Y JUEGOS;
AL COMER DE LAS MORCILLAS,  
PLACERES Y R I SAS ;
Y AL PAGAR DE LOS DINEROS,  
PESARES Y DUELOS
ABCBCCDD: " EL COCHINO,  MI  CONSUELO;
Y LA OVEJA,  MI  MOLLEJA;
Y LA VACA, TRI PA SACA;
Y LA YEGUA, CASCOS QUIEBRA;
Y LA CABRA ESPORRIA Y SALTA,
Y PONESE EN LA PIEDRA MAS ALTA;  
S I  YO LA COJO EN EL LLANO,
YO TE LA PONDRE DE MI  MANO " .
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AABBCCDDEE:  "  UNA POR UNA,
LA DE LA ACEI TUNA;
VEZ POR VEZ,
LA DE LA NUEZ;
ALTA Y DE PESO,
LA DEL QUESO;
Y PARA ÑAS A I NA ,
LA DE LA SARDINA;
Y VEGADA HOR VEGADA,
LA DE LA ENSALADA ».
AABBCCCCCDD: 11 TRES Y DffiS SON CINCO,
TRES DE BLANCA Y TRES DE T I NTO,
QUE HACEN D I E Z ;
OTRAS TRES DE ESTOPA Y PEZ;
D I E Z  DE LA OLLA,
DOCE DE LA POLLA,
Y DOS DE LA CEBOLLA,
Y V E I N T I T R E S  DE LA POLLA,
Y DE LA OLLA,
SESENTA REALES 
JUSTOS Y CABALES
Se a p r e c i a  como t a m b i é n  son  muy v a r i a b l e s  l a s  r i m a s  en 
l o s  r e f r a n e s  de mas de c u a t r o  v e r s o s .  Unas  v e c e s  es e l  m o n o r r i m o ,  
l a  a l t e r n a d a  c o n n a t u r a l  a l  r o m a n c e  y l a  p a r e a d a ,  o s e a  AAAA,  ABCBDB, 
e t c .  P e r o  r a r a  v e z  se  p r e s e n t a n  p u r a s  e s t a s  t r e s  f o r m a s  p o r q u e ,  o 
se e n l a z a n  y r i g e n  d o s  de e l l a s  en un m i smo  r e f r á n ,  o se a d u l t e r a n  
con  uno  o mas v e r s o s  s u e l t o s .
Temática y contenido. _
4 . 8 .  TEMATICA Y CONTENIDO DOCTRINAL.
La  n o t a  c a r a c t e r í s t i c a  de e s t a  l i t e r a t u r a  p o p u l a r  es 
e l  r e a l i s m o ,  e l  a f e r r a r s e  a l a  e s p o n t a n e i d a d  de l a  v i d a  y de l o s  
h e c h o s ,  h u y e n d o  de t o d o  e n s u e ñ o  y q u i m e r a ,  s í m b o l o  o a b s t r a c c i ó n  
m a t a f í s i c a .  P o r  s e r  r e a l i s t a  e s ,  a d e m á s ,  é t i c a  p o r  m i r a r  a l a  prác_ 
t i c a  d e l  v i v i r .
La  s a b i d u r í a  p o p u l a r ,  en o p i n i ó n  de C e j a d o r  ( 24 ) ,  no 
c o n o c e  en e l  r e f r á n  e l  l e n g u a j e  a b s t r a c t o ;  s u s  s i l o g i s m o s  s o n  v i ­
v i e n t e s  e n c a r n a c i o n e s  e s t é t i c a s ,  s u s  v e r d a d e s  no se  e n c a s i l l a r e n  
c o n c e p t o s  a b s t r a c t o s  s i n o  que  se  v i e r t e n  en h e c h o s  v i v o s ,  en f i g u ­
r a s  s e n s i b l e s .  E l  r e f r á n  es o b r a  de i n t u i c i ó n ,  l a  c i e n c i a  e r u d i t a  
es o b r a  de a b s t r a c c i ó n  y r a z o n a m i e n t o .  E l  r e f r á n  d i c e  l a s  v e r d a d e s  
p i n t a n d o  l o s  h e c h o s ,  l a  c i e n c i a  a b s t r a y e n d o  f ó r m u l a s .
En e l  r e f r á n  es e l  e s p í r i t u  mas i n d e p e n d i e n t e ,  l a  pal_a 
b r a  mas i n g e n u a ,  l o s  j u i c i o s  mas d e s i n t e r e s a d o s  o i m p a r c i a l e s ,  p o r  
que  e l  p u e b l o  a t r a v é s  de l o s  t i e m p o s ,  p o r  s e r  i m p e r s o n a l ;  n i  a d u l a  
n i  t e m e ,  n i  se  i n c l i n a  a u n a  u o t r a  b a n d e r í a ,  mas que  a l a  p a r t e  
d o n d e  l e  l l e v a  e l  p e s o  d e l  s a b e r  e n c e r r a d o  en s u s  r e f r a n e s ,  de  l a  
m o r a l  e t e r n a  e n c e r r a d a  en e l  s e n t i d o  c o m ú n .  La n a r r a c i ó n  d e l  e r ud_ i  
t o  q u e d a  mas s a c r i f i c a d a  a l  a r t e ,  a u n a  b e l l a  f r a s e ,  a l  a f e i t e  e x ­
t e r i o r ,  a l  a f e c t o  que  d e s e a  p r o d u c i r  en e l  l e c t o r ;  l o  p o p u l a r  c a r e  
c e  de t o d a  a f e c t a c i ó n  y p r o p ó s i t o  t é c n i c o ;  es n a t u r a l ,  y su a r t e  
c o n s i s t e  en no  t e n e r l o  mas que i n c o n s c i e n t e m e n t e .
E l  r e f r á n  es  v i v o  de i n g e n i o ,  a g u d o  en e l  d i c h o ,  s e n ­
t e n c i o s o  en e l  p e n s a r ,  a q u i l a t a d o  en l a  o b s e r v a c i ó n .  E l  g e n i o  esp^a 
ñ o l  se  e n c u e n t r a  e n c a r n a d o  en e l  r e f r a n e r o .  En e l  se  h a l l a n  l a s  rna 
ñ e r a s  de  d e c i r  mas p o p u l a r e s  y c a s t i z a s ,  c o n  t o d o  e l  b r i o ,  c o l o r  y 
r e a l i s m o  de  l a  r a z a .  P i n t a  l a s  c o s t u m b r e s ,  p e n s a m i e n t o s  y c o n o c i ­
m i e n t o s  p o p u l a r e s .  La  s o c a r r o n e r í a  c a s t e l l a n a  s u r g e  en e l  d e c i r ;
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e l  t e s o r o  i n m e n s o  de su c a s t i z o  l é x i c o ,  l a  m a e s t r í a  en d o b l e g a r  l a  
f r a s e  g r á f i c a ,  e l  r e t r a t o  en u n a  b r e v e  p i n c e l a d a ,  l a  v a l e n t í a  d e l  
c o l o r i d o  en l a  e x p r e s i ó n  se  h a l l a n  s i e m p r e  p a t e n t i z a d o s .
Hay r e f r a n e s  l í r i c o s ,  s u b j e t i o o s ,  m a n i f e s t a c i ó n  v e r b a l
de u n a  p o s i c i ó n  í n t i m a ,  u na  e x a l t a c i ó n  d e l  á n i m o  e x t r a ñ o  a l a  gene
r a l i d a d ,  que  l g e g o  s e  h a c e  p a t r i m o n i o  de l a  m u c h e d u m b r e .  O t r o s  h a ­
c e n  g a l a  de un c i e r t o  s e n t i m i e n t o  d r a m á t i c o ,  f i g u r a d o  p l á s t i c a m e n ­
t e  p o r  m e d i o  de un d i á l o g o ;  o t r o s  c o n  un m o n ó l o g o ,  u n a  d e c l a r a c i ó n  
p e r s o n a l  d o n d e  se  r e t r a t a  de un modo p e r f e c t o  l a  a c t i t u d  y e l  e s c e
n a r i o  d o n d e  e l  a n ó n i m o  a u t o r  p r o n u n c i a  l a  f r a s e .
Con f r e c u e n c i a  a p a r e c e n  r e f r a n e s  que  s o n  c o n c l u s i o n e s  a 
g r o n ó m i c a s ,  de h i g i e n e ,  z o o l o g í a ,  s i n  a p a r i e n c i a  de b e l l e z a ,  b u s ­
c a n d o  s o l o  l a  e x p o s i c i ó n  de  a l g u n a  v e r d a d  c a p i t a l , o un a v i s o  o n o ­
t i c i a  p r á c t i c a  p a r a  l a  v i d a ,  en s i n t é t i c o  a p o t e g m a .
Los  h a y  muy p e r f e c t o s ,  p o d í a m o s  l l a m a r l o s  l í r i c o - d i d á c ­
t i c o s ,  d o n d e  se  r e ú n e n  y a d n a n  l a  p r o f u n d i d a d  f i l o s ó f i c a  c o n  l a  l_i  
t e r a r i a ,  l a  o b s e r v a c i ó n  d e l  campo o de l o s  a n i m a l e s  c o n  l a  c o n c e p ­
c i ó n  l ó g i c a ,  l a  p l a s t i c i d a d  d e l  t r o p o  c o n  e l  b r í o  y e n e r g í a  de l a  
c o n c i s i ó n  e x p r e s i v a .  Unen l o  d t i l  a l o  b e l l o ,  e n s e ñ a n  y a g r a d a n ,  a 
d o c t r i n a n  e l  e n t e n d i m i e n t o  y s e  a p o d e r a n  de  l a  v o l u n t a d .
O t r a s  v e c e s  l a  e n s e ñ a n z a  d o c t r i n a l  o m o r a l  e s t á  l a t e n t e  
y s u p u e s t a ;  en e s t o s  r e f r a n e s  s e  c o n s i g n a  un h e c h o  que  p e r t e n e c e  
a l  o r d e n  n a t u r a l  de l a s  c o s a s  y que  s i n  e m b a r g o ,  p a s a  a s i g n i f i c a r  
un s e n t i d o  d i v e r s o  del  que  a p a r e n t a  t e n e r ,  e x p r e s a n  m e t a f ó r i c a m e n t e  
una  i d e a  de o r d e n  m o r a l ,  un c o n s e j o  de i n m e d i a t a  a p l i c a c i ó n  a l a  
v i d a  d e l  e s p í r i t u .  De e s t a  m a n e r a  un h e c h o  b i o l ó g i c o  o un p o r m e n o r  
común de l a  v i d a  v u l g a r  se  ha s u b l i m a d o ,  l e v a n t á n d o s e  a e x p r e s a r  _u 
na l e y  m o r a l  o d o c t r i n a l .  Unas  b r e v e s  m u e s t r a s :
"  EL REY DE LAS ABEJAS,  NO T I EN E AGUIJON " ( c o n s e j o  pa  
r a  g o b e r n a n t e s  ) .
« ASNO DE ARCADIA,  LLENO DE ORO Y COME PAJA '» ( A v a r i ­
c i a  ) .
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"  ASNO DE MUCHOS, LOBOS LE COMEN '» ( de l o s  b i e n e s  c omu­
n a l e s  ) .
"  CONEJO I DO,  CONSEJO VENIDO " ( c o n s e j o s  t a r d í o s  ) .
La s  a d i v i n a n z a s ,  r e f l e j o  de l a  v i d a  p o p u l a r  n o s  d e j a n  
t r a s l u c i r  e l  f o n d o  de c i e r t a s  c o n d u c t a s  y a c t u a c i o n e s :
" SACRISTAN QUE VENDE CERA /  Y NO T I ENE COLMENAR, /  RAPA-  
VERUNT DEL ALTAR ».
" MI GUEL,  MIGUEL,  NO TIENES COLMENAS Y VENDES MIEL
« T I NAJ UEL A  DE BUEN VINO,  N I  T I ENE  TAPON N I  TAPONCILLO " .
La s  v e r d a d e s  p e r o g r u l l e s c a s  p a r a  d e j a r  en r i d i c u l o  l o  aj :  
c h i s a b i d o  q u e  p a r e c e  n u e v o ,  d e m u e s t r a n  l a  zumba de c i e r t o s  r e f r a ­
nes  q u e  se  b u r l a n  de e n t e n d i m i e n t o s  p o c o  a g u d o s :
» EN LONGARES, CUATRO HUEVOS SON DOS PARES
11 LA MUJER DEL QUESERO, ¿ QUE SERA ? ;  Y LA CASA,  ¿ QUE 
SERI A  ? » .
En o c a s i o n e s  e s t a b l e c e n  c o m p a r a c i o n e s  que e x p r e s a n  s i m i ­
l i t u d  de  i d e a s  y c o n c e p t o s :
" ES COMO CALDO DE ZORRA, QUE ESTA FRIO Y QUEMA ».
'■ EL COMO EL PERRO DEL HORTELANO, QUE N I  COME LAS BERZAS 
N I  LAS DEJA COMER AL EXTRAÑO ».
" LA BLANCURA Y POCA GROSURA, ES COMO LA LECHE AGRI A,
SI N SUBSTANCIA ” .
O t r o s  r e f r a n e s ,  como en l a  z o o l o g í a  p a r e m i o l ó g i c a , c o n  
un s e n t i d o  d i d á c t i c o  d e m u e s t r a n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  y s e n t i d o  de  o b ­
s e r v a c i ó n  b i o l ó g i c a  de l o s  h o m b r e s  d e l  p u e b l o  que n o s  p r e c e d i e r o n :
"  TRAEME CABALLERA,  Y DARTE HE MI EL  Y CERA '» ( d i c e  l a  a 
b e j a  a l  c o l m e n e r o  p a r a  que  l a  t r a s l a d e  ) .
" CUANDO NO T I ÑE  EL VASO LA LECHE,  AGUA T I ENE " .
Vemos p u e s  como t o d a s  e s t a s  b r e v e s  s e n t e n c i a s  f o l k l ó r i ­
c a s  d e s t a c a n  p o r  l a  a g u d e z a  de su  j u i c i o ,  l a  e x a c t i t u d  de l a  s í n t e
s i s  y l o  o p o r t u n o  de su  i n g e n i o  f á c i l  y j o c o s o .
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4 . 9 .  SEN TIPO REAL Y FIGURADO.
En t o d o  r e f r á n  h a y  que  a t e n e r s e  s i e m p r e  a l  s e n t i d o  r e a l
o l i t e r a l  en p r i m e r  t é r m i n o ,  y d e s p u é s  b u s c a r  e l  s e n t i d o  f i g u r a d o
o a l e g ó r i c o  que con  f r e c u e n c i a  p o s e e ;  s i  b i e n  p o r  l o  g e n e r a l  p r e s e n
t a  a m b o s .
E l  s e n t i d o  a l e g ó r i c o  o f i g u r a d o  campea  c o n  f r e c u e n c i a  
en e l  R e f r a n e r o .  La e x p r e s i ó n  d i r e c t a ,  p u r a m e n t e  l ó g i c a ,  es  s u s t i ­
t u i d a  p o r  e l  t r o p o  y l a  a l e g o r í a .  E x p l i c a  l o  i n v i s i b l e  p o r  l o  v i s ^ i  
b l e ;  con  f r e c u e n c i a  e s t á  l a t e n t e  l a  i m a g e n .  C o n s i g n a s e  en e l  r e f r á n  
un h e c h o ,  e n u n c i a s e  u n a  l e y  o se  f o r m u l a  un c o n s e j o  q u e ,  a j u z g a r  
p o r  su  l e t r a ,  p e r t e n e c e  a l  o r d e n  n a t u r a l ,  p e r o  r e a l m e n t e  p o s e e  un 
s e n t i d o  d i v e r s o  d e l  que  a p a r e n t a  t e n e r  y p a s a  a s i g n i f i c a r  en f o r m a  
i n d i r e c t a  u n a  r e l a c i ó n  o u n a  i d e a  de o r d e n  m o r a l  o un c a n o n  de i n ­
m e d i a t a  a p l i c a c i ó n  a l a  v i d a  d e l  e s p í r i t u ;  e s t o s  r e f r a n e s  e s t á n  
c o n s t i t u i d o s  c a s i  t a n  s o l o  p o r  l a  e x p r e s i ó n  d e r i v a d a  o s i m b ó l i c a ;  
l a  f o r m a  d i r e c t a  que  l o s  c o m p l e m e n t a  se  l a  da e l  u s o  en e l  i n s t a n ­
t e  m i smo  de h a c e r  de  e l l o s  una  a p l i c a c i ó n  c o n c r e t a  en c i r c u n s t a n ­
c i a s  d e t e r m i n a d a s  de l a  v i d a .  De e s t a  s u e r t e ,  un p o r m e n o r  v u l g a r  
de l a  v i d a  común o u n a  r e l a c i ó n  i n s i g n i f i c a n t e  d e l  o r d e n  n a t u r a l  
se  ha  s u b l i m a d o ,  l e v a n t á n d o s e  a e x p r e s a r  un p r i n c i p i o  m o r a l ,  m e t a -  
f í s i c o  o p o l í t i c o .  De e l l o s  i n s e r t a m o s  ¿ a b u n d a n t e s  a l  f i n a l  de c a d a  
e p í g r a f e  de r e f r a n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a s  d i s t i n t a s  e s p e c i e s  ani_ 
m a l  e s .
En o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  en e l  r e f r á n  a p a r e c e  un s e n t i ­
do o s c u r o ,  p o r  e l  a b u s o  de l a  e l i p s i s ,  c o m b i n a d a  a v e c e s  c on  una  
n e b u l o s a  de l a  f r a s e ,  h a s t a  l l e g a r  a c o n v e r t i r l o  en un a c e r t i j o .
De e s t e  modo se  p o n e  a p r u e b a  l a  s a g a c i d a d  y a g u d e z a  d e l  o y e n t e .  JE 
l i o  i m p l i c a  l a  p o p u l a r i d a d  de mu c h o s  r e f r á n  es que no t i e n e n  s e n t i ­
do d o c t r i n a l  a l g u n o ,  n i  d a t o s  s u m i n i s t r a d o s  p o r  l a  o b s e r v a c i ó n  y 
l a  e x p e r i e n c i a .  Mu c h o s  de l o s  p r o v e r b i o s  que  han  l l e g a d o  a n o s o ­
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t r o s  v a c í o s  de s i g n i f i c a d o  se  b a s a n  en e s t o .
O t r a s  v e c e s  un b o r d o n c i l l o  o s o n s o n e t e ,  que  r i m a  c on  l a  
t e r m i n a c i ó n  de c i e r t a s  l o c a l i d a d e s ,  l e s  a d j u d i c a  un s a m b e n i t o  e n ­
c o m i á s t i c o  u n a s  v e c e s  e i n j u r i o s o  l a s  mas :
"  DE JAEN,  N I  BURRA N I  MUJER " .
11 N I  MULO NEGRO, N I  MOZO GALLEGO »».
"  LA MOZA DE \1 ERGANZONES, QUE TI RABA CLARAS Y YEMAS Y
GUARDABA LOS CASCARONES
» PAN CON OJOS,  QUESO SIN OJOS,  Y VINO DE G0D0J0S " .
E s t e  s e n t i d o  r e a l  o f i g u r a d o ,  y a v e c e s  d o b l e  de muc has  
p a r e m i a s ,  l a s  d i s t i n t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  s u b j e t i v a s  que  se  l e s  p u e  
de a t r i b u i r ,  c o n s t i t u y e  u n a  n o t a b l e  d i f i c u l t a d  p a r a  l a  o r d e n a c i ó n  
c o n c e p t u a l  de l a s  m i s m a s .
E s t o s  r e f r a n e s  a l e g ó r i c o s  p a r a  f a c i l i t a r  l a  c o m p r e n s i ó n  
de c i e r t a s  i d e a s  m e d i a n t e  s i g n o s  s e n s i b l e s ,  r e c u e r d a n  l a s  p a r á b o ­
l a s  o r i e n t a l e s .  Sus f o r m a s  e m b l e m á t i c a s ,  en l a s  c u a l e s  u n a  e s c e n a
v i v i d a  g u a r d a  p a r a l e l i s m o  con e l  c o n c e p t o ,  p a r a  h a c e r  é s t e  compr e r i
s i b l e  h a s t a  p a r a  l a s  m e n t e s  menos  c u l t i v a d a s ,  son  muy c o r r i e n t e s  
en l a  P a r e m i o l o g í a .
P o r  e s t o ,  como c o m e n t a  M a r t í n e z  K l e i s e r  ( 25 ) ,  de a q u i  
n a c e  en m u c h a s  o c a s i o n e s  l a  c o n v i v e n c i a  en b a s t a n t e s  e x p r e s i o n e s  
r e f r a n í s t i c a s , de  un s e n t i d o  r e c t o ,  s u p e r f i c i a l ,  s e n s i b l e ,  c o n  un 
s e n t i d o  f i g u r a d o  de g r a n  s i g n i f i c a c i ó n ,  que  a m i n o r a  su i m p o r t a n c i a  
en s e n t i d o  r e c t o .
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4 . 1 0 .  I RONI A  Y PRÜCACIDh D .
H a b i t u a l m e n t e  e l  c o n t e n i d o  c o n c e p t u a l  de l o s  r e f r á n  es 
r e f l e j a  u n a  f i n a  s á t i r a  a n t e  un d e t e r m i n a d o  e s t a d o  de c o s a s ;  en e -  
l l o s  h a y  i r o n í a ,  h u m o r ,  p r o p ó s i t o  s o c a r r ó n  o i n g e n i o  r e d o m a d o .
En e l  r e f r á n  p r e d o m i n a  e l  i n g e n i o  r i c o  y d e s p i e r t o ,  
p e r o  h a r t o  p i c a r o  p o r  n a t u r a l e z a ,  de a d m i r a b l e  buen  h u m o r ,  p e r o  o -  
c a s i o n a l m e n t e  m a l  e d u c a d o ,  a b i e r t o  y d e r r o c h a n d o  s a l .  Sus  s a l i d a s  
c a ó s t i c a s ,  c h a b a c a n e r í a s ,  d e s g a r r o s  y b r o m a s  c o n t r a s t a n  c on  l a s  sjo 
s e r í a s  r e m i l g a d a s  y f r í a s  a c a d e m i q u e c e s . Su d o n a i r e  y d e s e n f a d o  d^ e 
s a r m a n  a l o s  m i s m o s  l i t e r a t o s  a n t i r r e f r a n í s t i c o s . Es a g r i o ,  c r í t i ­
c o ,  d o n a i r o s o ,  d e s l e n g u a d o  y m a n e j a  l a  m e t á f o r a  y l a  s á t i r o  c o n  
s i n g u l a r  y c a s t i z o  g r a c e j o .
J u a n  de M a l  L a r a  ( 26 ) ,  d e d i c a  una  p a r t e  de  l o s  p r o ­
f u n d o s  c o m e n t a r i o s  de  s u s  p r e á m b u l o s  a c a n t a r  l o s  d o n a i r e s  y g r a ­
c i a s  que  s e  c o b i j a n  en l o s  r e f r a n e s ,  d o n d e  se  e n c i e r r a  l a  s a b i d u ­
r í a  p o p u l a r  c on  mu c h a  g r a m á t i c a  p a r d a ,  d o n d e  se  r e f l e j a  e l  i n g e n i o  
n a c i o n a l  p r o y e c t a d o  c o n  e s t i l o  p i c a r o  y d o n a i r o s o ,  a l  m i smo  t i e m p o  
que  s e n t e n c i o s o .  Veamos a l g u n o s  e j e m p l o s :
" EL HUR QUE NO CABIA EN EL HORADO, Y AT0SB UNA HAZA 
AL RABO " .
11 EL HATO DE LA L I EBRE 11 ( D e l  q ue  s o l o  t i e n e  l o  p u e s  
t o  ) .
"  EL HEDOR P I EN 5 0  DEL CABALLO,  ES EL OJO DEL AHO "
( v i g i l a n c i a  ) .
"  EL CABALLO DEL REY CAGO A H I  PUERTA,  Y EN H I  PORTAL 
LA HACA DE LA REINA " ( de  l o s  que p r e s u m e n  vaname j i  
t e  de a m i s t a d  con  l o s  p o d e r o s o s  ) .
"  ADELANTE LOS DE CASCANTE,  S I E T E  CON TRES OREJAS,  Y 
LAS DOS LAS LLEVA EL ASNO " ( s o l o  l l e v a b a n  e n t r e  
t o d o s  u n a  o r e j a ,  l o s  c e n s u r a  de l a d r o n e s  d e s o r e j a ­
d o s  q u e  h a b í a n  s u f r i d o  e s t e  c a s t i g o  de l a  j u s t i c i a  ) .
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" !  AY QUE TRABAJO VECI NA,  EL CIERVO NUDA DE PENACHO CA­
DA AÑO, Y VUESTRO MARIDO CADA D I A  ! » .  ( i r o n í a  c on  
s a l  g o r d a  c o n t r a  l a  a c j ú l t e r a  ) .
11 A BUEY V I E J O ,  CENCERRO NUEVO " ( c e n s u r a  e l  m a t r i m o ­
n i o  d e l  a n c i a n o  c o n  l a  m u j e r  j o v e n  ) .
En c u a n t o  a l a  p r o c a c i d a d  d e l  l e n g u a j e  d e l  R e f r a n e r o ,  
o b s e r v a m o s  que  é s t e  p r e s c i n d e  de m i r a m i e n t o s ,  h a b l a  c o n  r u d a  s i n c e  
r i d a d ,  i g n o r a n d o  e l  a r t e  h i p ó c r i t a  d e l  m e l i n d r e .  U t i l i z a  a m p l i a m e r i  
t e  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  l e x i c o l ó g i c o s  d e l  D i c c i o n a r i o ,  c o m e r c i o  c a r ­
n a l ,  c a l i f i c a t i v o s  f u e r t e s ,  c i e r t a s  f u n c i o n e s  y r e g i o n e s  c o r p o r a ­
l e s ,  e t c . ;  se d e s l i z a n  l i c e n c i a s  d e l  l e n g u a j e  que  l l e g a n  a l a  g r o e  
s e r í a  y o b s c e n i d a d ,  p e r o  que  p r e s t a n  u n a  f u e r z a  e x p r e s i v a  que  e x ­
c l u y e n  l a  p e r í f r a s i s .  No h a c e n  o t r a  c o s a  que  t r a n s c r i b i r  e l  l engu_a 
j e  v u l g a r  y c o l o q u i a l  d e l  p u e b l o s  c on  t o d o  su  g r a f i s m o ,  l l a m a n d o  
a l  p a n ,  p a n ,  y a l  v i n o ,  v i n o .  No c o n  menos  l i c e n c i a  d e l  l e n g u a j e  y 
d e l  p e n s a m i e n t o  e s c r i b i e r o n  n u e s t r o s  h u m a n i s t a s  d e l  S i g l o  de  O r o .
Y en l a  a c t u a l i d a d ,  d e s p u é s  de u n o s  s i g l o s  de p u d i b u n d e c e s  d i a l é c ­
t i c a s ,  hemos v u e l t o  a e s t e  l e n g u a j e  d e s g a r r a d o  de l a  c a l l e ,  q u e  l a
n o v e l í s t i c a  a c t u a l  r e t r a t a  y r e f l e j a  en m u c h a s  de s u s  o b r a s ,  y h a y
i l u s t r e s  n o v e l i s t a s  y a c a d é m i c o s  como C a m i l o  J o s é  C e l a ,  que  c o l e e - *
t a n  d i c c i o n a r i o s  con  v o c a b l o s  de e s t e  j a e z .  L i b r e m o s  p o r  t a n t o  a l
R e f r a n e r o  de l a  a d j e t i v a c i ó n  de o b s c e n o ,  c u a n d o  no h a c e  o t r a  c o s a  
que  t r a n s c r i b i r  e l  l e n g u a j e  d e l  p u e b l o ,  t a l  como s a l e  de  s u s  l a ­
b i o s .
De l a  f u e r z a  e x p r e s i v a  y s u b i d o  t o n o  de c o l o r  de  mu c h a s  
de  n u e s t r a  p a r e m i a s ,  h a y  un r e f r á n  que  l o  a n u n c i a :  u HAY REFRANES 
QUE NO SON PARA ESCRITOS,  SINO PARA DICHOS,  Y ESO ENTRE AMIGOS .
R o d r i g u e z  M a r í n  ( 27 ) ,  a u n q u e  c on  a l g ú n  r e p a r o  menu­
d o ,  se  m u e s t r a  p a r t i d a r i o  de su i n c l u s i ó n  c u a n d o  d i c e :
11 E l  v u l g o  c a m p e s i n o  u s a  c o n  f r e c u e n c i a  en l o s  r e f r a ­
n e s  de u n a  r u d a  f r a n q u e z a  de e x p r e s i ó n  que  r a y a  c o n  l a
mas f a m i l i a r  e í n t i m a  c o n f i a n z a ;  p e r o  p r e s c i n d i r  e n t e ­
r a m e n t e  de l o s  r e f r a n e s  en que  a b u n d a  e s t e  m a t i z ,  d o n ­
de r e b o s a n  con  d e s e n f a d o ,  f i n o  u n a s  v e c e s ,  b u r d o  o t r a s ,
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e l  l o z a n o  bue n  h u m o r  y l a  s a n a  a l e g r í a  d e l  v i v i r ,  h a b r í a  
s i d o  d e s n a t u r a l i z a r  y h a s t a  f a l s i f i c a r ,  p o r  o m i s i ó n ,  e l  
c a r á c t e r  é t n i c o  de n u e s t r o  p a i s  . . .  E s t o ,  s o b r e  que  e l  
p u e b l o  n u n c a  f u e  a f e c t a d o  de h a b l a ,  n i  menos  m i r a d o ,  c o ­
mo u n a  e d u c a n d a  m e l i n d r o s a ,  n i  p o r  t a n t o  r e b u s c a d o r  de a 
q u i l a t a d o s  c o n c e p t o s  de p e d a n t e  f i l o s o f í a .  V i v i e n d o  y h_a 
b l a n d o  s i e m p r e  a l a  r e a l  de E s p a ñ a  . . .  s i n  a n d a r s e  de r_e 
m i l g a d o s  d i s i m u l o s  de p a l a b r a  o f r a s e ,  n i  en r e t o r c e d u ­
r a s  e u f e m í s t i c a s  de c o n c e p t o s ,  p r o p i a s  de g e n t e  r e p u l g a ­
da  y g a z m o ñ a  " ,
H a b í a m o s  p e n s a d o  en s u p r i m i r  a l g u n o s  de l o s  r e f r a n e s  c o ­
l e c t a d o s ,  p o r  su  e s t i l o  o l e n g u a j e  d e s e n f a d a d o ;  p e r o  hemos  r e c o r d a  
d o ,  como hemos  d i c h o  a n t e s ,  que muc has  de l a s  e x p r e s i o n e s  que  un 
c f t e r i o  p u d i b u n d o  p u d i e r a  j u z g a r  f u e r t e s ,  e r a n  p l a t o  de  u s o  c o r r i e j n  
en l a  l i t e r a t u r a  de n u e s t r o s  c l á s i c o s .  B a s t a  e c h a r  u n a  o j e a d a  a l  
Q u i j o t e ,  a l a s  c o m p o s i c i o n e s  de Q u e v e d o ,  o a l a  n o v e l í s t i c a  a c t u a l ,  
p a r a  c o m p r o b a r  e s t e  a s e r t o .
S u p r i m i r  e s t o s  r e f r a n e s  s e r í a  h a c e r  un r e t r a t o  i n c o m p l e ­
t o  y f a l s o  de R e f r a n e r o  y d e l  p u e b l o ,  su a u t o r ,  e x p r e s i o n e s  que  
f r e c u e n t e m e n t e  s o n  menos  r e a l e s  que s e n t i d a s ,  I n s e r t a m o s ,  p u e s ,  e_s 
t o s  r e f r a n e s  t a l  y como f i g u r a n  en s u s  o b r a s  y c o l e c c i o n e s  de n ú e s  
t r o s  c l á s i c o s ,  m á x i m e  c u a n d o  t o d o s  s u s  v o c a b l o s ,  f u e r t e s ,  o b s c e n o s  
o s i m p l e m e n t e  d e s e n f a d a d o s ,  f o r m a n  p a r t e  de n u e s t r o  p a t r i m o n i o  l i n _  
g u í s t i c o  y f i g u r a n  en e l  D i c c i o n a r i o  de l a  R e a l  A c a d e m i a  de l a  Len_ 
g u a .
S i r v a  e s t a  j u s t i f i c a c i ó n  de s a l v a c o n d u c t o  p o r  su  i n c l u ­
s i ó n  en n u e s t r o  t r a b a j o ,  y c o n  e s t o s  r e f r a n e s  t e n d r e m o s  un m a y o r  
c o n o c i m i e n t o  de l a  que  f u e  l a  P a r e m i o l o g í a  p r e t é r i t a .
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4 . H . VERACIDAD,  F I A B I L I D A D  Y CONTRADICCION.
E l  p u e b l o  t o m a  de l o s  r e f r a n e s  v e r d a d e r a s  n o r m a s  de 
v i d a ,  y a  que  c a s i  s i e m p r e  l o s  c o n s i d e r a  t o t a l m e n t e  c i e r t o s  e i n f a ­
l i b l e s ,  l l e g a n  i n c l u s o  a l l a m a r l o s  " E v a n g e l i o s  c h i c o s  o a b r e v i a d o s ” ,
a f i a n z a d o s  p o r  l a  e x p e r i e n c i a  de g e n e r a c i o n e s  y de s i g l o s :
« NO HAY REFRAN QUE NO SEA VERDADERO .
”  EN TUS APUROS Y AFANES,  P I D E  CONSEDO A LOS REFRA­
NES 11.
"  LOS REFRANES DEBIERAN ESTAR ESCRITOS CON LETRAS DE 
ORO ” .
P a r a  m u c h o s  a u t o r e s  e s t e  t i p o  de p o e s í a  g n ó m i c a  e n ­
c i e r r a  m a r a v i l l o s a s  v e r d a d e s .  Leó n  de C a s t r o ,  en su p r ó l o g o  a l  r e ­
f r a n e r o  de  H e r n á n  N ú ñ e z ,  o p i n a :
”  O r a d o r e s  y f i l ó s o f o s  t a n  g r a n d e s  como A r i s t ó t e l e s ,  
P l a t ó n  y P l u t a r c o ,  t r a e n  l o s  r e f r a n e s  e n t r e  manos  a 
c a d a  p a s o ,  t o m á n d o l o s  como l a  m e j o r  d e m o s t r a c i ó n  y 
p r o b a n z a ;  y no es e x t r a ñ o  s i e n d o  como s o n  p r i n c i p i o s  
“ p e r  se  n o t o s ” , mas e x c e l e n t e s  que l a  c i e n c i a ,  e l e ­
m e n t o s  c o n s t i t u v o s  de l a  s a b i d u r í a ,  como a m p l i a m e n t e  
p r u e b a  S ó c r a t e s  en e l  D i á l o g o  p l a t ó n i c o  de P r o t á g o -  
r a s  ” .
S i n  l l e g a r  a e s t a  d e s o r b i t a c i ó n  s i  c r e e m o s  c i e r t o  
q u e ,  s a l v o  e x c e p c i o n e s ,  s i  l o s  a x i o m a s  v i e n e n  a s e r  como l a  p r o y e £  
c i ó n  s i n t é t i c a  de l a  f i l o s o f í a  c i e n t í f i c a  y e s p e c u l a t i v a ,  l o s  r e ­
f r a n e s  v i e n e n  a s e r  como l o s  a x i o m a s  de l a  f i l o s o f í a  p o p u l a r ,  no 
e s p e c u l a t i v a  n i  c i e n t í f i c a ,  p e r o  s i  p r á c t i c a  y c o n  s e n t i d o  común .
S e g u i m o s  a l  g r a n  r e f r a n i s t a  R o d r i g u e z  M a r í n ,  c u a n d o  
a f i r m a  en su  ” D i s c u r s o  s o b r e  l o s  r e f r a n e s  " ^ c u a n d o  d i c e )  que  l a s  
o p i n i o n e s  s on  muy v a r i a d a s  a e s t e  r e s p e c t a ;  s i  h a y  a q u i e n e s  l e  rne 
r e c e n  e l  n o t ab r e  de " e v a n g e l i o s  a b r e v i a d o s ” , que  como m a n i f e s t a c i ó n  
p o p u l a r  han  de s e r  r e c i b i d o s  como ”  VOZ DEL PUEBLO,  VOZ DE DIOS ” , 
p a r a  o t r o s  son  f a l s o s  y e n g a ñ o s o s  que  m e n g u a n  l a  a u t o r i d a d  de l o s
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v e r d a d e r o s .
La  m a y o r í a  de l o s  t r a t a d i s t a s  que  han  e s c r i t o  s o b r e  e s t a  
m a t e r i a  no l o s  e s t u d i a r o n  & i  l o s  c o n o c i e r o n  a f o n d o .  No s e  p e r c a t a  
r o n  d e l  s e n t i d o  y s i g n i f i c a c i ó n  de l a s  m á x i m a s  d e l  s a b o r  p o p u l a r .
No s e  r e m o n t a r o n  a l  o r i g e n  d e l  r e f r á n  y no c a y e r o n  en q u e  su  s e n t í  
do es  t r o p o l ó g i c o f  p o r  no i n v e s t i g a r  l a  s i g n i f i c a c i ó n  de l a  m e t á f £  
r a  que  c o n t i e n e ,  no s e  d i e r o n  c u e n t a  de que  mu c h a s  v e c e s  su  « e x p r e ­
s i ó n  es i r ó n i c a  y p o r  no i n q u i r i r  en que  c a s o s  n i  a que  c o s a s  l o s  
a p l i c a  e l  v u l g o ,  que  es a q u i e n  i n c u m b e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n ;  e l  m i s ­
mo F e i j o ó  c a l i f i c ó  de  f a l s o s  b a s t a n t e s  que  d i s t a n  de s e r l o ,  p o r  no 
c a l a r  b i e n  en su c o n t e n i d o .
D e s d e  un p u n t o  de v i s t a  o b j e t i v o  p o d r í a m o s  d e c i r  s o b r e  
su  v e r a c i d a d  que  11 DE TÜDÜ HAY EN LA VI NA DEL SEÍMOR 11. La c e r t i d u m  
b r e  de  m u c h o s  r e f r a n e s ,  c a s i  t o d o s ,  no e s c a p a  a n a d i e ;  s o n  en su 
i n m e n s a  m a y o r í a  v e r a c e s  y s e n t e n c i o s o s ,  p e r o  como t o d o  l o  h u mano ,  
e l  r e f r á n  no  es mas q u e  un r e f l e j o  d o n d e  se  p r o y e c t a  l a  v i d a  m i s m a ,  
c on  su  m u l t i t u d  de o p i n i o n e s ,  c on  s u s  i n c o n s e c u e n c i a s ,  d e p e n d i e n t e s  
de c i r c u n s t a n c i a s  e x t e r i o r e s  y de l a  i n e v i t a b l e  m u t a b i l i d a d  d e l
i'lí- '''
p e n s a m i e n t o  h u m a n o ,  c o n  s u s  a c i e r t o s  y e r r o r e s ,  con  s u s  c o n t r a d i c ­
c i o n e s  en e l  e s p a c i o  y en e l  t i e m p o *  S i  e l  p e n s a m i e n t o  humano  es ja 
s í ,  no  p u e d e  e s c a p a r  l a  f o r m a  e m b l e m á t i c a  de su  m a n e r a  de o p i n a r  
que  es e l  R e f r a n e r o .
E l  m i s mo  F e i j o ó ,  d e t r a c t o r  de l o s  r e f r a n e s ,  en u n a  de 
s u s  c a r t a s  e r u d i t a s  s o b r e  l a  " F a l i b i l i d a d  de l o s  R e f r a n e s  u a r r e ­
m e t e  c o n t r a  é s t o s  d i c i e n d o  que  no b r i l l a  en e l l o s  l a  l u z  d e l  p u e ­
b l o ,  a q u e l l a  l u z  n a t i v a  que  p o d r í a  d i s c e r n i r  l o  v e r d a d e r o  de l o  
f a l s o ;  s i  a l g u n a  v e z  a c i e r t a  es p o r  c a s u a l i d a d  o p o r  a j e n a  l u z ;  l a  
v o z  d e l  p u e b l o  e s t á  e n t e r a m e n t e  d e s n u d a  de a u t o r i d a d .  Y en d e m o s t r a  
c i ó n  de que  a b u n d a n  l o s  r e f r a n e s  f a l s o s ,  d e s a t i n a d o s  o c o n t r a d i c t o  
r i o s ,  a n a l i z a  s u c i n t a m e n t e  u n o s  c u a n t o s  c on  p o c a  f o r t u n a ,  o p o r  no 
c o m p r e n d e r  s u  o r i g e n  o su  s i g n i f i c a c i ó n  h i s t ó r i c a ,  o p o r  no  t o m a r  
en c o n s i d e r a c i ó n  e l  e l e m e n t o  a r t í s t i c o ,  l a  h i p é r b o l e ,  l a s  e x i g e n ­
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c i a s  de l a  r i m a ,  n i  l a s  h u e l l a s  que  d e j a n  en l a  p o e s í a  p o p u l a r  l o s  
o d i o s  de c l a s e  o de l o c a l i d a d e s  v e c i n a s .  S i n  e m b a r g o ,  d e s p u é s  de 
e s t a  d i a t r i b a  no b i e n  f u n d a m e n t a d a ,  a c a b a  r e c o n o c i e n d o  que l a  ma­
y o r  p a r t e  de l o s  r e f r a n e s  i n c l u y e n  h e r m o s a s  s e n t e n c i a s .
E l  r e f r á n  p u e d e  s e r  c a u s a  de e r r o r  a l  i n t e n t a r  u n l v e r s a ­
l i z a r  d e t e r m i n a d a s  s i t u a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s ,  a l  s e r  t o m a d a  como p_e 
q u e ñ o  dogma en su  a p a r e n t e  u n i c i d a d  de d i g n i f i c a d o .  P o d r í a  d e c i r s e  
a e s t e  r e s p e c t o  que  n u e s t r a  e s p e c i a l  y e g o i s t a  s i t u a c i ó n  a n í m i c a  
n o s  i m p e l e  a e l e g i r  en un momen t o  d e t e r m i n a d o  e l  r e f r á n  que  mas 
n o s  c o n v i e n e ,  a q u e l  que  v a  a a p o y a r  n u e s t r a  s i t u a c i ó n  y f o r m a  de 
p e n s a r  en un mo m e n t o  d a d o  y en e s t e  c a s o ,  e l  r e f r á n  no s i r v e  mas 
que  de  f a l s a  a p o y a d u r a  a c o n v i c c i o n e s  b a s a d a s  en l a  a u t o c o n c i e n c i a .
Son f a l s o s  l o s  r e f r a n e s  s u p e r s t i c i o s o s  p o r q u e  c a r e c e n  de 
b a s e  c i e n t í f i c a  y n a t u r a l  en que  f u n d a r s e .  R e c o r d e m o s  l o s  que se 
r e f i e r e n  a l  m a r t e s ,  c o n s i d e r a d o  como d i a  a c i a g o ,  f u n d a d o  en u n a  
c l a r a  p r o c e d e n c i a  m i t o l ó g i c a j a  f i a r t e ,  d i o s  de  l a  g u e r r a ,  l e  f u e  d_e 
d i c a d o  e s t e  d i a  de l a  s e m a n a ,  y p o r  t a n t o  en e s t e  d i a  se  r e c u e r d a n  
l a s  c a l a m i d a d e s  b é l i c a s .
"  EN MARTES,  N I  GALLINA ECHES N I  H I J A  CASES " .
"  NAVIDAD EN DOMINGO, VENDE TUS BUEYES Y COMPRA TRIGO »» 
que  a u n q u e  p u e d a  p a r e d e r  s u p e r s t i c i o s o ,  no l o  es p u e s
p r o c e d e  r e a l m e n t e  d e l  d e s a h o g o  y m a l  h u mo r  de l o s  g a ñ a ­
n e s  que  p r e s a g i a n  t o d a  c l a s e  de  d e s g r a c i a s ,  p o r  l a  ú n i c a  
c i r c u n s t a n c i a  de l a  c o i n c i d e n c i a  en d o m i n g o  de l a  N a v i ­
d a d ,  que  l e s  p r i v a  de un d i a  de f i e s t a .
M u c h o s  r e f r a n e s  m e t e o r o l ó g i c o s  no  se  c u m p l e n  h o y  a l a  le¡ 
t r a ,  aún  c u a n d o  f u e r o n  e x a c t o s  en su t i e m p o ,  d e b i d o  a l a  c o r r e c c i ó n  
g r e g o r i a n a  d e l  c a l e n d a r i o .  Se r e f i e r e  a l  s o l s t i c i o  de i n v i e r n o  que  
a n t e s  de l a  r e f o f m a  t e n í a  l u g a r  e l  13 de d i c i e m b r e ,  p a s a n d o  mas 
t a r d e  a l  2 1 ,  <29 e l  r e f r á n :
" POR SANTA LUCI A  ( e l  de d i . c i e m b r e  ) ACORTA LA NOCHE 
Y CRECE EL D I A  11 ( e l  d i a  13 d e l  a n t i g u o  c a l e n d a r i o  ya  
h a b í a  c o m e n z a d o  e l  s o l s t i c i o  de  i n v i e r n o  y c o m e n z a b a  a
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a A l a r g a r s e  l a  d u r a c i ó n  d e l  d i a  ) .
Son i g u a l m e n t e  f a l s o s  a u n q u e  en.  su  t i e m p o  f u e r a n  c i e r ­
t o s ,  a l g u n o s  r e f r a n e s  m e t e o r o l ó g i c o s  p o r  h a b e r  v a r i a d o  l a s  c o n d i c Í £  
n e s  e c o l ó g i c a s  de  l o s  l u g a r e s  en que s e  p r o n u n c i a r o n .
No s o n  t a m p o c o  c i e r t o s ,  o p o r  l o  menos  d e s o r b i t a d o s ,  a -  
q u e l l o s  r e f r a n e s  g e o g r á f i c o s  de c a r á c t e r  l o c a l  que e n s a l z a n  l a  p r o  
p i a  l o c a l i d a d ,  o m i n u s v a l o r i z a n  i r ó n i c a m e n t e  a l o s  h a b i t a n t e s  de 
l a s  c o m a r c a s  c o n v e c i n a s ;  son  h i j o s  d e l  a n t a g o n i s m o  y e s p í r i t u  t r i ­
b a l  que  i m p e r ó  d u r a n t e  s i g l o s  en n u e s t r a s  a l d e a s  y r e g i o n e s .  Hay 
que  t o m a r  c o n  m u c h a  r e s e r v a  e s t o s  r e f r a n e s ,  c a r e n t e s  c a s i  s i e m p r e  
de v e r d a d ,  y que  s o n  d i c t a d o s  p o r  e l  e s p í r i t u  de a n i m o s i d a d  que  se  
p a r a  a m u c h a s  l o c a l i d a d e s ,  o p o r  un e x c e s i v o  amor  p r o p i o  que  s o l o
e n c u e n t r a  d i g n o  de e l o g i o  su p r o p i o  t e r r u ñ o :
"  DE MONTORO, N I  EL POLVO ” .
”  TERUEL,  T I ENDECI CAS V BURDEL ” .
" DE JAEN,  N I  BURRA N I  MUJER
O t r o s  son  v á l i d o s  p _ a r a  d e t e r m i n a d a s  r e g i o n e s  y c o m a r c a s ,  
p e r o  no en o t r a s ,  a c a u s a  de s u s  d i s t i n t a s  c o n d i c i o n e s  e d a f o c l i m a -  
t o l ó g i c a s .  Hay r e f r a n e s  p r o c e d e n t e s  de c i r c u n s t a n c i a s  h i s t ó r i c a s ,  
p o l í t i c a s  o e c o n ó m i c a s  que  m o t i v a r o n  su  c r e a c i ó n  y que  h o y  se  e n ­
c u e n t r a n  d e s f a s a d o s  y p u e d e n  p a r e c e m o s  f a l s o s  s i  no p e q u i s a m o s  su 
s i g n i f i c a c i ó n .  A s i  p o r  e j e m p l o :
« DOS SANTOS Y UN HONRADO, TIENEN AL REINO ARRUINADO ” , 
r e f r á n  que  no r e s u l t a r í a  c o m p r e n s i b l e  s i  no  se c o n o c e  
l a  h e g e m o n i a  y e l  p o d e r  de l a  S a n t a  I n q u i s i c i ó n ,  l a
S a n t a  H e r ma n d a d  y e l  H o r a d o  C o n c e j o  de l a  M e s t a .
" EN CUCALON,  EN CADA CASA UN LADRON, Y EN CASA DEL AL­
CALDE EL HIJO Y EL PADRE ” , en r e c u e r d o  de c u a n d o  f u e ­
r o n  a l o j a d o s  en e l  p u e b l o  u n a  c o m p a ñ í a  de s o l d a d o s ,  f a  
mosa  p o r  s u s  l a t r o c i n i o s ;  en c a s a  d e l  a l c a l d e  f u e r o n  _a 
l o j a d o s  e l  c a p i t á n  de l a  c o m p a ñ í a  y su h i j o  ) .
”  ENTRE EL BOTICARIO Y SU H I J A ,  EL MEDICO Y SU MUJER,  SE 
COMIERON NUEVE HUEVOS, Y LES TOCARON A TRES ” , p u e s  e l  
m é d i c o  e s t a b a  c a s a d o  con  l a  h i j a  d e l  f a r m a c é u t i c o .
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Hay r e f r a n e s  que  p u e d e n  p a r e c e m o s  f a l s o s ,  s i  no  r e c u r r í  
mos a l  s e n t i d o  c o m ú n ,  h a c i é n d o n o s  c a r g o  de  que  l a s  p a r e m i a s  c o n  
f r e c u e n c i a  h i p e r b o l i z a n  d e t e r m i n a d a s  v e r d a d e s :
" EL FEBRERO, SE PONE A LA SOMBRA EL PERRO " ,  que  no p u e  
de t o m a r s e  en s e n t i d o  l i t e r a l ,  s i n o  que  i n t e n t a  e x p r e ­
s a s  que  p o r  e l  mes de B e b r e r o  c o m i e n z a  a m e j o r a r  l a  tern 
p e r a t u r a .  Ya e l  p r o p i o  R e f r a n e r o  r e s t r i n g i ó  su  s e n t i d o  
a l  a ñ a d i r :  " EN FEBRERO, SE PONE A LA SOMBRA EL PERRO,
A ULTIMOS QUE NO A PRIMEROS
" EL LECHON CON VINO GENEROSO, DE VIEZJO TE HACE MOZO " ,  
t a m p o c o  e v i d e n t e m e n t e  p ü e d e  t o m a r s e  en s e n t i d o  l i t e r a l ,  
s i n o  que  i n t e n t a  e x p r e s a r  e l  v a l o r  n u t r i t i v o  d e l  c e r d o  
y l a s  e x c e l e n c i a s  d e l  v i n o  g e n e r o s o .
O t r o s  han  q u e d a d o  a n t i c u a d o s  y f a l s o s  p o r  e r r o r  de l o s  
c o n o c i m i e n t o s  de l a  é p o c a  o f a l s a  i n t e r p r e t a c i ó n  de l o s  h e c h o s ,  e -  
v i d e n c i a n d o  mas t a r d e  p o r  e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  de l o s  c o n o c i m i e n ­
t o s  c i e n t í f i c o s .  E s t o  se  p r e s e n t a  con  a l g u n a  f r e c u e n c i a  en l o s  r e ­
f r a n e s  a g r í c o l a s  y g a n a d e r o s .  No es e r r o r  d e l  r e f r á n  s o l a m e n t e ;  en 
é l  i n c u r r i e r o n  t a m b i é n  l o s  g e o p ó n i c o s  de l a  e p ó c a ,  S i  l a  "  A g r i c u l  
t u r a  " de A l o n s o  de H e r r e r a ,  e x t r a o r d i n a r i a  p a r a  p r i n c i p i o s  d e l  s_i 
g l o  X V I ,  c a y ó  en e r r o r e s  de  b u l t o  v i s t o s  c on  p e r s p e c t i v a  a g r o n ó m i ­
c a  a c t u a l ,  no es de e x t r a ñ a r  que e l  R e f r a n e r o ,  c i e n c i a  p o p u l a r  a l  
c a b o ,  p r e s e n t e  i d é n t i c o s  l a p s u s .  Como es e l  c a s o  d e l  r e f r á n :
"  S I  QUIERES QUE T E  CUNDA EL TOCINO,  MATA EL LUNA NUEVA 
TO COCHINO " .
Hay r e f r a n e s  que  son  c o n t r a d i c t o r i o s ,  l o  c u a l  no  s u p o n e  
u n a  c o n t r a d i c c i ó n  d e l  s i s t e m a  c o g n o s c i t i v o ,  s i n o  s i m p l e m e n t e  d o s  
p e r c e p c i o n e s  d i s t i n t a s  de un mi smo p r o b l e m a  o c i r c u n s t a n c i a .  Son 
a p a r e n t e m e n t e  c o n t r a d i c t o r i o s :
" QUIEN NO SE AVENTURA,  NO HA VENTURA " .
» QUIEN SE AVENTURA,  PIERDE CABALLO Y MULA " .
0 e s t o s  o t r o s :
" AL QUE SE MUDA, DIOS LE AYUDA "
« A TU T IERRA GRULLA,  AUNQUE SEA CON UNA PATA " .
Veracidad, fiabilidad, contradicción. - 90 -
E s t o s  r e f r a n e s  no r e p r e s e n t a n  mas que  l a  m i s m a  c o n t r a ­
d i c c i ó n  d e l  e s p í r i t u  h u ma n o ;  son  l a  r e s p u e s t a  a n t e  l a  v i d a  d e l  a u ­
d a z  y d e l  p a c a t o ,  r e f l e j á n d o s e  ambas en u n a  a p a r e n t e  a n t i n o m i a  p a -  
r e m i o l ó g i c a .
S u c e d e  t a m b i é n  que e x i s t e  a p a r e n t e  c o n t r a d i c c i ó n  e n t r e  
d o s  r e f r a n e s  que  no s o n  o t r a  c o s a  que  u n a  a l t e r n a n c i a  en e l  t e x t o  
d e l  r e f r á n  o r i g i n a r i o ,  p o r  una  m o d i f i c a c i ó n  v o l u n t a r i a  o i n v o l u n t _ a  
r i a  en su  d i f u s i ó n ,  p o r  un t r a s t u e q u e  de p a l a b r a s ,  o p o r  l a  zumba 
s o c a r r o n a  d e l  p u e b l o .  P o r  e j e m p l o :
« MAS VALE SER CABEZA DE RATON, QUE COLA DE LEON " .
"  MAS VALE SER COLA DE LEON,  QUE CABEZA DE RATON
« MEJOR ES SER CABEZA DE SARDI NA,  QUE COLA DE TRUCHA
" MEJOR ES SER COLA DE TRUCHA, QUE CABEZA DE SARDINA
F i n a l m e n t e  h a y  r e f r a n e s  que  no  s o n  v e r d a d e r o s  p o r  p r e ­
d i c a r  d o c t r i n a s  a n o r m a l e s  o i d e a s  p e r n i c i o s a s ,  f u n d a d a s  en e l  egoijs> 
mo,  c o d i c i a ,  s a d i s m o ,  o d i o ,  i n j u r i a ,  a n t e c l e r i c a l i s m o ,  y s o n  l a  
p r o y e c c i ó n  a n í m i c a  de  q u i e n e s  l a s  e n g e n d r a n ,  s e d i m e n t o s  a t á v i c o s  
de  i n j u s t i c i a s  s o c i a l e s  y e c o n ó m i c a s ,  de r e s e n t i m i e n t o  de c l a s e .
No s o n  t a n  n u m e r o s a s  como a p r i m e r a  v i s t a  p u d i e r a  p e n s a r s e .
P o r  t o d o  l o  e x p u e s t o ,  p a r a  e l  m e j o r  c o n o c i m i e n t o  de l o s  
r e f r a n e s  d e b e n  c o n s i d e r a r s e  no es s e n t i d o  e s t r i c t a m e n t e  a j u s t a d o  a 
l a  l e t r a ,  s i n o  t a m b i é n  en c u e n t a  d e b e  t e n e r s e  ( t a m b i é n )  su  f o r m a  b r e  
v e ,  c o n c i s a ,  c o n  e l i p s i s  a v e c e s  e x c e s i v a s  p a r a  a c o m o d a r s e  a l  m e t r o  
y a l a  r i m a ,  y a t e n d e r  t a m b i é n  a su s e n t i d o  f i g u r a d o .
Con e s t a  p e r s p e c t i v a  c r í t i c a  e v i t a r e m o s  l a  c o n s i d e r a c i ó n  
l i g e r a  y s u p e r f i c i a l  de que  e l  R e f r a n e r o  es un n u t r i d o  a r s e n a l  dojn 
de  e n c u e n t r a n  a r m a s  t o d a s  l a s  o p i n i o n e s .  V i s t o  o b j e t i v a m e n t e ,  l a  
p a r e m i o l o g í a  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  c a s i  como u n a  B i b l i a  de l a  r a z ó n  
p o p u l a r .
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4 . 1 2 .  USO Y ABUSO.
R e p a s a r  n u e s t r o  r e f r a n e r o  es e m p a p a r s e  de l a  g r a c i a  y 
s a b i d u r í a  d e l  p u e b l o ;  de ese  g r a c e j o  j u g o s o ,  f r e s c o ,  e s p o n t á n e o  
que  o b l i g a  a r e i r  f r a n c a m e n t e  u n a s  v e c e s ,  s o n r e i r  o t r a s  y m e d i t a r  
s i e m p r e ;  de e s a  s a b i d u r í a  h i j a  de l a  o b s e r v a c i ó n  y de  l a  e x p e r i e n ­
c i a  q u e  n o s  da  h e c h o  en p o c a s  p a l a b r a s  l o  que  n o s o t r o s  i n t u í a m o s .  
E n s e ñ a  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  a l m a ,  de l o s  h o m b r e s ,  de l o s  a n i m a l e s  y 
de  l a s  c o s a s .  C u a n t o  mas i n t r i n c a d o  es e l  p r o b l e m a  que  t o c a ,  a c u ­
c i a d o s  p o r  l a  n e c e s i d a d  se m a l t i p l i c a n  e l  n u m e r o  de p a r e m i a s  que  a
e l  se  r e f i e r e n ,  g i r a n  y v u e l v e n  s o b r e  é l ;  u n a s  v e c e s  van  d i r e c t a ­
m e n t e  a l a  m é d u l a  d e l  a s u n t o ,  de m a n e r a  i n c i s i v a  y de f r e n t e ,  s i n  
f a l t a r  n i  s o b r a r  u n a  p a l a b r a ;  o t r a s  l o  a b o r d a n  de u n a  m a n e r a  i n d i ­
r e c t a ,  e l i p t i c a m e n t e ,  p e r o  c o n  i d é n t i c a s  e n s e ñ a n z a s ;  o t r a s  v e c e s ,  
c o n  su  g r a n o  de s a l  g o r d a  o f i n a ,  s a n c h o p a n c e s c a m e n t e  dan  a c o n o ­
c e r  l a  i r o n í a  de su  i n t e n c i ó n .
P o r  e s o ,  l a s  o b r a s  m a e s t r a s  de l o s  g e n i o s  de l a  l i t e r a ­
t u r a ,  t a l  como e l  A r c i p r e s t e  de H i t a ,  E l  C o r b a c h o ,  La C e l e s t i n a ,  
C e r v a n t e s ,  e l  m i smo  Qu e v e d o ,  o b r a s  y a u t o r e s  que  ha  d e c a n t a d o  e l  
t a m i z  de l o s  s i g l o s ,  unen a l a  b e l l e z a  de  su c o n t e n i d o  c o n c e p t u a l  
u n a  f o r m a  e s m a l t a d a  de r e f r a n e s ,  que  a q u i l a t a n  su v a l o r  p o r  l a  t a ­
l l a  de q u i e n e s  l o s  u t i l i z a n .
Lo que  C e r v a n t e s  c o n s i d e r a b a  como l i t e r a t u r a  de ó p t i m a  
c a l i d a d  c o i n c i d e  p e r f e c t a m e n t e  c on  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  l i n g ü í s t i ­
c a s  y c o n c e p t u a l e s  d e l  r e f r á n .  En e l  R r ó l o g o  d e l  Q u i j o t e ,  un a m i g o  
• ' g r a c i o s o  y b i e n  e n t e n d i d o "  l e  r e c o m i e n d a :
" . . .  P r o c u r a  q u e ,  a l a  l l a n a ,  c o n  p a l a b r a s  s i g n i f i c a r ^  
t e s ,  h o n e s t a s ,  b i e n  c o l o c a d a s ,  s a l g a  v u e s t r a  o r a c i ó n  y 
p e r i o d o  s o n o r o  y f e s t i v o ,  p i n t a d o  en t o d o  l o  que  a l c a n -  
z á r e d e s  y f u e r a  p o s i b l e ,  v u e s t r a  i n t e n c i ó n ;  d a n d o  a e n ­
t e n d e r  v u e s t r o s  c o n c e p t o s  s i n  i n t r i n c a r l o s  y e s c u r e c e r -  
l o s  " .
U s g  y a b u s o .
V 0ÍM£ Mv»€ tos JMUÁS
KHCRAHTE, O COHO tos APVKA5 
MENrec ATO, (?v£ fA M  ÍEdft V* 
V  APtiCARIE RÍEN, M o  Y TRAPA)' 
CoHP Si CAVASE."
D a i m e :  M E x p o s i c i ó n  P a r e n i o l ó g i c a  V a l e n c i a ,  1 9 8 5 .
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l\lo c a b e  en menos  p a l a b r a s ,  u n a  d e f e n s a  i n d i r e c t a  mas a c a  
b a d a  d e l  r e f r á n .  E l  a d e c u a d o  e m p l e o  de l a s  p a r e m i a s  p u e d e  c o n s t i ­
t u i r  un a d o r n o  d e l  e s t i l o .  P e r o  h a y  que h u i r  de su  a b u s o ,  de e n t r £  
m e t e r l o s  a t o d o  p u n t o .  Lo que mas ha d e s p r e s t i g i a d o  a l o s  p r o v e r ­
b i o s  y r e f r a n e s  es e l  u s o  s i s t e m á t i c o  y a g r a n d e s  d o s i s  que  de e -  
l l o s  s e  ha h e c h o  s i e m p r e ,  i n c o n v e n i e n t e  muy d i f i c i l  de  e l u d i r  p o r  
o t r a  p a r t e .
Ya M a l  L a r a  ( 29 ) ,  a t a c o  d u r a m e n t e  a l o s  que  a b u n d a n  de 
su e m p l e o ,  o l o  h a c í a n  d e s c o n c e r t a d a m e n t e ,  c u a n d o  d i c e :
11 Hauemos de m i r a r  b i e n  t a m b i é n ,  que  l o s  r e f r a n e s  t e n ­
gan  o r d e n  en e l  d e c i r l o s  u e s c r e u i r l o s ,  p o r q u e  s i  t o d a  
n u e s t r a  h a b l a  y e s c r e p t u r a  es t o d a  de  r e f r a n e s ,  p i e r d e  
su g r a c i a  c o n  l a  d e m a s i a d a  l u m b r e  . . .  T e n g a s e  j u y z i o  en 
e s t o ,  p o r q u e  d a r á n  en c a r a  l o s  mu e h o s  r e f r a n e s  . . .  han  
m e n e s t e r  l u e g o  su  t i e m p o ,  su l u g a r ,  su c a s a ,  su modo ,  su 
p e r s o n a  y su n e g o c i o  p a r t i c u l a r ,  p a r a  que  q u a d r e  b i e n  y 
s e a  l o a d o  quan  a u i s a d a m e n t e  l o  p u s i e r o n  . . .  q u i e n  h a b l a  
en p ú b l i c o  de c o s a s  s a n c t a s  y g r a u e s  s a b r á  m o d e r a r  e l  v -  
so de l o s  r e f r a n e s ,  c a d a  q u a l  en su m a t e r i a ,  p a r a  que no 
c a u s e  r i s a ,  d o n d e  s e  ha de l e u a n t a r  e l  á n i m o  a m a y o r e s  
c o s a s  " .
C e r v a n t e s ,  que  l o s  e m p l e a  c o n s t a n t e m e n t e  en b o c a  de San ­
cho  q ue  a c a b a  c o n t a g i a n d o  a don  Q u i j o t e ,  es t a m b i é n  e n e m i g o  a c é r r _ i
mo d e l  a b u s o .  No r e s i s t i m o s  a i n s e r t a r  a l g u n o s  p a s a j e s  en l o s  que
e l  h i d a l g o  c r i t i c a  a S a n c h o  s o b r e  e l  a b u s o  de l o s  r e f r a n e s :
1 T a m b i é n ,  S a n c h o ,  no has  de m e z c l a r  en t u s  p l á t i c a s  l a  
m u c h e d u m b r e  de  r e f r a n e s  que s u e l e s ,  que  p u e s t o  que  l o s  
r e f r a n e s  s o n  s e n t e n c i a s  b r e v e s ,  m u c h a s  v e c e s  l o s  t r a e s  
t a n  p o r  l o s  c a b e l l o s ,  que mas p a r e c e n  d i s p a r a t e s  que  sejn 
t e n c i a s  ” .
( Q u i j o t e ,  I I ,  c a p .  X I I I I  ) .
1 ( M i r a ,  S a n c h o ,  no t e  di (§o yo  q ue  p a r e z c a  m a l  un r e f r á n
t r a í d o  a p r o p o s i t o ;  p e r o  c a r g a r  y e n s a r t a r  r e f r a n e s  a
t r o c h e  m o c h e ,  h a c e  l a  p l á t i c a  d e s m a y a d a  y b a j a  1 *
( Q u i j o t e ,  I I ,  c a p .  X I I I I  ) .
I g u a l m e n t e  e l  p a d r e  I s l a ,  d e r t o l e d o r  de l a s  e x a g e r a c i o n e s  
r e t o r i c a s  de su é p o c a ,  en e l  s i g l o  X U I I I ,  t r o n ó  c o n t r a  l o s  d i s l a -
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t e s  r e f r a n í s t i c o s  de l o s  s e r m o n e s  en su 11 F r a y  G e r u d d i o  de Campa-  
z a s  " y r i d i c u l i z ó  c o n  e l  mas f i n o  s a r c a s m o  a a q u e l l o s  p r e d i c a d o ­
r e s  que  l o s  s o l t a b a n  i r r e v e r e n t e s  y a b o r b o t o n e s  en s u s  o r a c i o n e s  
s a g r a d a s .
C1asificáción. - 95 -
4 . 1 3 .  C L A S I F I C A C I O N .
De s d e  l a  p r i m e r a  r e c o p i l a c i ó n  de r e f r a n e s ,  h e c h a  p o r  e l  
M a r q u é s  de  S a n t i l l a n a ,  y a  que  e l  Romancea P r o v e r b i o r u n  y S e n i l o -  
q u i u m ,  p o r  su  p a r v e d a d  no m e r e c e n  t a l  d e n o m i n a c i ó n ,  l a  c o s t u m b r e  
ha  s i d o  c l a s i f i c a r l o s  p o r  o r d e n  a l f a b é t i c o .  E s t a  a p a r e n t e  f a c i l i ­
dad  no d e j a  de e s t a r  e x e n t a  de m u l t i t u d  de i n c o n v e n i e n t e s ,  p o r  l a  
f a l t a  de r e l a c i ó n  i d e o l ó g i c a  de u n o s  con  o t r o s  y l a  d i f i c u l t a d  de 
u n i r  a l f a b é t i c a m e n t e  c o r s a s  y h e c h o s  i n c o n e x o s ,  como o c u r r e  en t o ­
do d i c c i o n a r i o  a l f a b é t i c o .  Es ó t i l  p a r a  a q u e l  que  y a  c o n o c e  e l  Re­
f r a n e r o ,  p e r o  no s i r v e  c o n c e p t u a l m e n t e .
En l o s  s i g l o s  X I X  y XX, a p e s a r  de que  aún se  s i g u e  r e a  
c o p i l a n d o  p o r  e l  o r d e n  de A,  B,  C, . . .  se  ha i d o  a b a n d o n a n d o  e s t e  
s i s t e m a  a d a p t á n d o s e  a o t r o s  t i p o s  de c l a s i f i c a c i ó n .  Es i m p r e s c i n ­
d i b l e  l i b e r a r  a l  R e f r a n e r o  de su c a r á c t e r  de a l m a c é n .
A m i t a d  d e l  s i g l o  p a s a d o  y a  se  e f e c t u a b a  p o r  G i u s e p p e  
G i u s t i  en su o b r a  "  R a c c o l t a  d e i  p r o v e r b i  t o s c a n i  11 e l  p r i m e r  i n ­
t e n t o  s e r i o  de c l a s i f i c a c i ó n  y n o s  s u m i n i s t r a  u n a  muy d e t a l l a d a  o_r 
d e n a c i ó n ,  a d o p t a d a  p o r  v a r i o s  i n v e s t i g a d o r e s  c o n t e m p o r á n e o s ,  p e r o  
que  no  c a r e c e  de c o m p l i c a c i ó n ,  p o r q u e  a b a r c a  c a s i  c i e n  a p a r t a d o s  
d i f e r e n t e s .
P o s t e r i o r m e n t e ,  en 1 8 8 3 ,  e l  p o r t u g u é s  T e ó f i l o  B r a g a  i d e :a 
o t r a  c l a s i f i c a c i ó n  l ó g i c a  y no t a n  a m p l i a .  E s t a b l e c e  t r e s  g r a n d e s  
a p a r t a d o s :  s í n t e s i s  a c t i v a ,  s í n t e s i s  a f e c t i v a  y s í n t e s i s  e s p e c u l a ­
t i v a ,  l o s  c u a l e s  v u e l v e  a d i v i d i r l o s  y s u b d i v i d i r l o s  h a s t a  e s t a b l _ e  
c e r  a l r e d e d o r  de c u a r e n t a  a p a r t a d o s  d i s t i n t o s .  Es u n a  c l a s i f i c a ­
c i ó n  r a z o n a d a ,  p e r o  i g u a l m e n t e  c o m p l i c a d a  y l a b o r i o s a ,  además  de 
que  p o r  l a  d u a l i d a d  y a v e c e s  m u l t i p l i c i d a d  c o n c e p t u a l  de muchos  
r e f r a n e s  no es f á c i l  su  e n c a s i l l a m i e n t o , o b l i g a n d o  en o c a s i o n e s ,  a 
i n c l u i r  e l  m i smo  r e f r á n  en d i s t i n t o s  c a p í t u l o s .
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Gómez T a b a n e r a  ( 30 ) e s t a b l e c e  o t r a  muy r a c i o n a l  c o n  
l o s  s i g u i e n t e s  o c h o  a p a r t a d o s :  M o r a l  i d  a d ,  \J i d a , F a u n a ,  Mundo f í s i ­
c o ,  H i s t ó r i c o s ,  S a t í r i c o s ,  C o m p a r a t i v o s  y U i a l o g i s r n o s .  Cada uno  de 
e s t o s  e p í g r a f e s  l o s  s u b d i v i d e  mas t a r d e  en o t r o s  v a r i o s .  No s o n  ú -  
t i l e s  en n i n g ú n  momen t o  l a s  c l a s i f i c a c i o n r s  d e m a s i a d o  a t o m i z a d a s ,  
p o r  f r a g m e n t a r  v a r i a s  u n i d a d e s  de c o n o c i m i e n t o  de l a  a c c i ó n ,  o b s e r  
v a c i ó n  o e s p e c u l a c i ó n .
£1 o r d e n  a l f a b é t i c o  e x c l u s i v o  t a m p o c o  n o s  p a r e c e  a d e c u a ­
do p o r q u e  c o n s t i t u i r í a  un a l m a c é n  en l u g a r  de un r e f r a n e r o  i d e o l ó ­
g i c o .  Una c o l e c c i ó n  de r e f r a n e s  no d e b e  s e r  un c a t á l o g o  de v o c e s ,  
n i  u n a  r e l a c i ó n  o s e r i e  de p a l a b r a s .  Un r e f r a n e r o  i d e o l ó g i c o  s o l o ,  
t r o p i e z a  en c a m b i o  c o n  m u c h a s  d i f i c u l t a d e s  y c o m p l e j i d a d .
N o s o t r o s  hemos s e g u i d o  un c r i t e r i o  e c l é c t i c o .  En p r i m e r  
l u g a r ,  y s i g u i e n d o  l o s  m o d e r n o s  t r a t a d o s  de  S i s t e m á t i c a  a n i m a l ,  h^ e 
mos e n c u a d r a d o  l o s  r e f r a n e s  en u n a  s e r i e  de  g r u p o s  z o o l ó g i c o s  se§  
gún  l a  e s p e c i e  a n i m a l  a que  se r e f i e r a ,  a t e n d i e n d o  p r e v i a m e n t e  a 
l o s  g r u p o s  en que  f i g u r a n  d e t e r m i n a d a s  e s p e c i e s  con  m a y o r  n ú m e r o  
de p a r e m i a s ,  en e s p e c i a l  en l o s  r e f e r e n t e s  a a n i m a l e s  d o m é s t i c o s .  
E s t a  c l a s i f i c a c i ó n  p u e d e  v e r s e  en e l  í n d i c e  y en l o s  d i v e r s o s  e p í ­
g r a f e s  d e l  R e f r a n e r o  z o o l ó g i c o  que i n c l u i m o s  en e l  p u n t o  6 .
D e n t r o  de c a d e  uno  de l o s  g r u p o s  t a x o n ó m i c o s ,  c l a s e s ,  ó_r 
d e n e s ,  f a m i l i a s  y e s p e c i e s  a n i m a l e s ,  hemos s e g u i d o  d e n t r o  de  c a d a  
e s p e c i e  u n a  s u b d i v i s i ó n  de l a  m i sma  en d i s t i n t o s  a p a r t a d o s  z o o t é c ­
n i c o s  y b i o l ó g i c o s .  Y a su v e z  l o s  a d a g i o s  i n c l u i d o s  en c a d a  u n a  
de e s t a s  s e c c i o n e s  se han  o r d e n a d o  a l f a b é t i c a m e n t e ,  c o s t u m b r e  p a r e  
m i o l ó g i c a  y a  i n i c i a d a  p o r  e l  M a r q u é s  de S a n t i l l a n a .
A q u e l l o s  r e f r a n e s  que se r e f i e r e n  s i m u l t á n e a m e n t e  a dos  
o mas e s p e c i e s  z o o l ó g i c a s ,  f i g u r a n  en t o d o s  l o s  e p í g r a f e s  que  c o ­
r r e s p o n d e n .  Con t o d o  h a y  p a r e m i a s  de una  m i s m a  e s p e c i e  que  c a b r í a  
c o l o c a r l a s  en u n a  o dos  de l a s  s e c c i o n e s  de l a  m i s m a ,  en e s t o s  c a ­
s o s  hemos  o p t a d o  p o r  i n c l u i r l a s  en l a  que  n o s  ha p a r e c i d o  mas c o n ­
v e n i e n t e .  l /emos como no h a y  s i s t e m a  c l a s i f i c a t o r i o  que  no t e n g a  a V
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gún  d e f e c t o .
Hemos s u p r i m i d o  de i n t e n t o ,  p o r  no a l a r g a r  e x c e s i v a m e n ­
t e  e l  t r a b a j o ,  c a s i  un m i l l a r  de r e f r a n e s  r e p e t i d o s  que  a p e n a s  se 
d i f e r e n c i a n  en p r e p o s i c i o n e s ,  a r t í c u l o s  o p a l a b r a s  muy c o r t a s  que 
no m o d i f i c a n  en n a d a  e l  m e n s a j e  de l a  p a r e m i a .  En e s t o s  c a s o s  de 
r e p e t i c i ó n  f i g u r a  s o l o  e l  mas a n t i g u o  o a q u e l  que  hemos c r e í d o  mas 
c o m p l e t o  o que p o s e í a  m a y o r  p e r s o n a l i d a d  p a r e m i a l .  L o s  a d a g i o s  des_ 
c a r t a d o s  a n t i g u o s  s e  r e c u e r d a n  a l  p i e  d e l  que  i n c l u i m o s  con  u n a  
s e n c i l l a  n o t a c i ó n :  ( ) " .
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5 .  H I STORI OGRAFI A  DE LA PAREMIOLOGIA CASTELLANA.
M P a r a  c o n s i d e r a r  l a  p r o p i e d a d  de l a  
l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  l o  m e j o r  que  l o s  
r e f r a n e s  t i e n e n  es h a b e r  n a c i d o  d e l  
v u l g o  " .
( J u a n  de V a l d é s  ( 1 5 3 3  ) : " D i á l o g o  de 
l a  L e n g u a " .  I n t .  a l  D i á l o g o  I  ) .
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5 . 0 .  LOS ORIGENES.
E l  c u e n t o  y l a  p o s e í a  de f o n d o  s a t í r i c o  e s m a l t a d o  de r e ­
f r a n e s  o f a b l i e l l a s ,  c o n s t i t u y e n  l a s  n o t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  l o s  
d o c u m e n t o s  m e d i e v a l e s .  En e l l o s  se  r e v e l a  e l  c o n c r e t o  mundo de  l a s  
c o s a s  f a m i l i a r e s ;  r e p r e s e n t a n  e l  p a r a d i g m a  d e l  h o m b r e  p r á c t i c o  y _a 
v i s a d o ,  c u y o  s e n t i d o  c r í t i c o  l e  h a c e  d a r  c o n s e j o s  p a r a  t o d o s  l o s  
t r a n c e s  de l a  v i d a  c o t i d i a n a .
E s t a s  b r e v e s  e s t r o f a s ,  s e n t e n c i o s a s ,  e n g a r z a d a s  de i r o ­
n í a ,  s o n  p e r p e t u a d a s  p o r  l a  c o l e c t i v i d a d ,  l a  c u a l ,  o l v i d a n d o  c on
f r e c u e n c i a  e l  n o m b r e  d e l  a u t o r ,  i n t r o d u c e  d i v e r s a s  v a r i a n t e s  con
su g u s t o  o mome n t o  p s i c o l ó g i c o .
E s t e  e n g a r c e  de l o  p o p u l a r  en l o s  t e x t o s  m e d i e v a l e s  se 
o b s e r v a  p r e d o m i n a n t e m e n t e  en l o s  d i v e r s o s  C a n c i o n e e b s ,  que  i n c o r p £  
r a n  l o  p o p u l a r  a s u s  f o r m a s  a r t í s t i c a s  y en l a  v e n a  p o é t i c a  de  e s ­
c r i t o r e s  como e l  A r c i p r e s t e  de H i t a ;  en e s c a p e  l i t e r a r i o  h a c i a  l o  
p o p u l a r  de p o e t a s  h a b i t u a l m e n t e  c on  f o r m a s  a r t í s t i c a s  c u l t a s ,  como 
e l  M a r q u é s  de S a n t i l l a n a ,  que  r e c o g i ó  l a  m a y o r  p a r t e  de  l a  m a n i f e £  
t a c i ó n  p a r e m i o l ó g i c a  de l a  é p o c a  en s u s  1 R e f r a n e s  que  d i c e n  l a s
v i e j a s  t r a s  e l  f u e g o  " ;  en "  E l  C o r b a c h o  1 d e l  A r c i p r e s t e  de T a l a -
v e r a ,  d o n d e  se  i n c r u s t a n  a b u n d a n t e s  e l e m e n t o s  y e x p r e s i o n e s  r e f r a ­
n e s c a s  t o m a d a s  d e l  h a b l a  p o p u l a r  de s u s  c o e t á n e o s ,  y en 1 La  Cele_s 
t i n a  " ,  d o n d e  se  o b s e r v a  i d é n t i c a  t e n d e n c i a ,  s o l o  que  c on  m a y o r  d_e 
p u r a c i ó n  a r t í s t i c a  y l i t e r a r i a .
En l a  l i t e r a t u r a  m e d i e v a l  es f r e c u e n t e  l a  t e n d e n c i a  m o r a  
l i z a d o r a  de  s u s  t e x t o s .  En e l l a  l o s  r e f r a n e s  a p a r e c e n  t a m b i é n  en £  
b r a s  como l o s  " P r o v e r b i o s  m o r a l e s  " d e l  r a b í  Sem T o b ,  en l a s  c o ­
l e c c i o n e s  de a p ó l o g o s  y c u e n t o s ,  que  e n c i e r r a n  s i e m p r e  r e f r a n e s  c £
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mo s í n t e s i s  de l e c c i o n e s  e t i c a s  y de p r á c t i c a s  de v i d a ,  d o n d e  l a  _a 
n i m a l o g í a  a p a r e c e  como m o t i v o  c o m p a r a t i v o .
En l o s  r e f r a n e s  de e s t a  é p o c a  a p a r e c e n  s i e m p r e  g r a c i a s  
d i s p a r a t a d a s ,  a v e c e s  i n c o n v e n i e n t e s ,  p e s a d a s  o c h o c a r r e r a s ,  con  
f r e c u e n c i a  d e s h o n e s t a s ,  p e r o  s i e m p r e  l a t e  en e l l a s  un f i n  m o r a l i z a !  
d o s  o de n o r m a  p r á c t i c a  de v i d a .
L a s  p a r e m i a s  a n i m a l í s t i c a s  que  i n c l u i m o s  a l o  l a r g o  de 
n u e s t r a  c o l e c c i ó n  se  f u n d a  en d o c u m e n t a c i ó n  l i t e r a r i a  d e l  m a y o r  i in 
t e r e s ,  i n t r o d u c i e n d o  t a m b i é n  l o s  r e f r a n e s  u t i l i z a d o s  p o r  e l  p u e b l o  
h i s p a n o - j u d i o ,  c u y a  r e f r a n o l o g í a  a l  s e r  e x p u l s a d o s  l o s  h e b r e o s  d u ­
r a n t e  e l  r e i n a d o  de l o s  R e y e s  C a t ó l i c o s ,  d e s a p a r e c i ó  en g r a n  p a r t e  
d e j a n d o  de s e r  u t i l i z a d a  e n  E s p a ñ a ;  m i e n t r a s  e n t r e  l o s  j u d i o s  s e ­
f a r d í e s ,  d e s c e n d i e n t e s  de  l o s  e x p u l s a d o s  que  s i g u i e r o n  c o n s e r v a n d o  
e l  h a b l a  c a s t e l l a n a ,  se  m a n t u v i e r o n  l a s  v i e j a s  p a r e m i a s  a u q q u e  
c i e r t a m e n t e  f o s i l i z a d a s  y c o n  un l é e i i c o  de l a  é p o c a  de su  e m i g r a ­
c i ó n .  P o r  e l l o  a p e s a r  de  h a b e r  s i d o  r e c o g i d o s  p o s t e r i o r m e n t e  p o r  
u n a  s e r i e  de  c o l e c t o r e s ,  c r e e m o s  que d e b e n  f i g u r a r  e n t r e  l o s  r e f r a  
n e s  m e d i e v a l e s  que  se  c o r r e s p o n d e n  con  l a  f a s e  a n t e r i o r  a su s a l i ­
da  de  E s p a ñ a .
A p e s a r  de que  l a  p r o d u c c i ó n  p a r e m i o l ó g i c a  de e s t a  edad  
es  c o p i o s a ,  s o r p r e n d e  e l  e s c a s o  n ú m e r o  de c o l e c c i o n e s  m e d i e v a l e s  
q u e  han  l l e g a d o  a n u e s t r o s  d i a s .  S o l a m e n t e  l a  a n ó n i m a  o b r a  " Romajn 
c e a  P r o v e r b i o r u m  " ,  e l  1 G l o s a r i o  l a t i n o - e s p  a ñ o l  1 y 11 S e n i l o q u i u m " ,  
j u n t a m e n t e  c o n  l a  c o l e c c i ó n  d e l  M a r q u é s  de S a n t i l l a n a ,  c o n s t i t u y e n  
l a s  ú n i c a s  o b r a s  e x c l u s i v a m e n t e  o c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  d e d i c a d a s  a 
e s t a  m a n i f e s t a c i ó n  f o l k l ó r i c a .  P u e d e  e x p l i c a r s e  e s t a  p a r v e d a d  p o r  
l o s  a v a t a r e s  s u f r i d o s  p o r  l a  d o c u m e n t a c i ó n  a n t i g u a  en l a s  m ú l t i p l e s  
c o n t i e n d a s  b é l i c a s  q u e ,  en t o d o  t i e m p o ,  t u v i e r o n  p o r  e s c e n a r i o  
n u e s t r o  p a i s  y que  f u e r o n  c a u s a  de l a  d e s t r u c c i ó n  de m u c h a s  b i b l i o  
t e c a s  y l a  d e s t r u c c i ó n  de  o b r a s  de t o d o  t i p o .
L o s  r e s t a n t e s  r e f r a n e s  que i n s e r t a m o s  e s t á n  e n t r e s a c a d o s
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de l a s  d i f e r e n t e s  o b r a s  l i t e r a r i a s  de l a  é p o c a ,  d o n d e  a p a r e c e n  e n ­
g a r z a d o s  en s u s  t e x t o s  a l g u n o s  r e f r a n e s .
Es muy p o s i b l e ,  y e s t o  c o n s t i t u y e  u n a  t e n t a c i ó n  p a r a  f u  
t u r o s  i n v e s t i g a d o r e s ,  que  t o d a v í a  p u e d a n  e n c o n t r a r s e  r e c o p i l a c i o ­
n e s  de  e s t e  t i p o  en l a s  b i b l i o t e c a s  de a l g ú n  m o n a s t e r i o  o c a t e d r a l .
B o - s q u e j a r e m o s  c r í t i c a m e n t e  c a d a  una  de l a s  p r i n c i p a l e s  
f u e n t e s  p a r e m i o l ó g i c a s  que hemos u t i l i z a d o  , s i t u á n d o l a s  d e n t r o  
de l o  p o s i b l e  p o r  o r d e n  c r o n o l ó g i c o .
s i g l o  X I I / .  m JLQ4 m
5 . 1  SIGLO X I V .
R Ü !'• 1 N C £ ; PrOVERCIURUI - , .
O b r a  d e l  s i g l o  X I V ,  a p r o x i m a d a m e n t e  h a c i a  1 3 5 0 ,  a n o t a d a  
p o r  un e s c o l a r  a r a g o n é s  y que  p o s i b l e m e n t e  f o r m a  p a r t e  de un c u r s o  
e s c o l á s t i c o .  E n t r e  l a  m a t e r i a  de F i l o s o f í a  y G r a m á t i c a  a p a r e c e n  
150  r e f r a n e s ,  de l o s  c u a l e s  25 son  a n i m a l í s t i c o s .
D e n t r o  d e l  e s c a s o  n ú m e r o  de r e f r a n e s  z o o l ó g i c o s ,  d e m u e s ­
t r a  u n a  g r a n  o r i g i n a l i d a d  en t o d o s  e l l o s ,  f i g u r a n d o  mas t a r d e  en 
c o l e c c i o n e s  p o s t e r i o r e s .  E l  m a n u s c r i t o  o r i g i n a l  se h a l l a  en l a  B i ­
b l i o t e c a  de l a  R e a l  A c a d e m i a  de  l a  H i s t o r i a ,  C o l .  Z a l a z a r ,  A - 2 ,  y 
l o s  r e f r a n e s  han  s i d o  c o p i a d o s  c o n  a l g u n o s  e r r o r e s  p o r  R i u s  S e r r a ,  
A.  en l a  Rev .  de F i l o l o g í a  E s p a ñ o l a ,  X I I I ,  p a g .  926 y s s .
JUAN R U I Z , A R C I P R E S T E  DE H I T A .
D e n t r o  de l o s  e s c a s o s  d a t o s  b i o g r á f i c o s  que  de e s t e  e s t e  
a u t o r  se  c o n o c e n ,  t e n e m o s  n o t i c i a  de que  n a c i ó  en A l c a l a  de He n a ­
r e s ,  a l r e d e d o r  de 1 2 8 3  y m u r i ó  a m e d i a d o s  d e l  s i g l o  X I V .  Fue A r c i  
p r e s t e  de H i t a  ( G u a d a l a j a r a  ) ,  y su  o b r a ,  l a r g o  poema s u p e r i o r  a 
l o s  s i e t e  m i l  v e r s o s ,  l a  d e n o m i n ó  v a r i a s  v e c e s  en e l  c o n t e x t o  de 
l a  m i s m a  11 L i b r o  de  buen  amor  u .
E l  poema es un c o n g l o m e r a d o  de  a n é c d o t a s ,  c u a n t o s ,  f á b u ­
l a s ,  p o e s í a  r e l i g i o s a ,  d o n d e  una  a p a r i e n c i a  de s e n s u a l i d a d  e p i c ú ­
r e a  y c a r n a l  i n t e n t a  f u s t i g a r  l a s  m a l a s  c o s t u m b r e s  de su é p o c a ,  co  
sa  que  r e a l i z a  con  h u m o r i s m o  y s i m p a t í a  c o m u n i c a t i v a .  C o n o c e  a f o n  
do l o s  v i c i o s  y c o s t u m b r e s  de  l o s  a ñ o s  que  l e  t o c a  v i v i r ,  y l a s  
f u e n t e s  de su o b r a  son  u n a  i m b r i c a c i ó n  f e l i z  de  l o  l e i d o  y v i v i d o .
S o b r e  e s t e  c a ñ a m a z a  s a t í r i c o ,  b a r n i z a d o  de u n a  f i n a l i d a d  
d i d á c t i c o  m o r a l ,  e l  a u t o r  e n g a s t a  h á b i l m e n t e  u n a  s e r i e  de r e f r a n e s
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que  t i e n e n  en s u s  p á g i n a s  e l  p r i m e r  g r a n  e x p o n e n t e  p a r e m i o l ó g i c o  
de n u e s t r a  h i s t o r i a .  E s t o s  r e f r a n e s  y s e n t e n c i a s  van  d e s d e  l a  f o r ­
ma mas c o r r i e n t e  y p o p u l a c h e r a  a l a  m á x i m a  c a r g a d a  de s a b i d u r í a ,  
l o  q u e  p r e s t a  a l a  o b r a  de u n a  i m p r o n t a  que  p e r m i t e  i n c l u i r l a  d e n ­
t r o  de  l a  p o e s í a  g n ó m i c a .  E l  A r c i p r e s t e  se  s i r v e  de l o s  r e f r a n e s  y 
s e n t e n c i a s  c on  f i n e s  muy d i v e r s o s  y s i e m p r e  c o n  g r a n  o p o r t u n i d a d .  
Fue e l  p r i m e r o  en c o m p r e n d e r  e l  v a l o r  d e l  e l e m e n t o  p a r e m i o l ó g i c o  
como n e x o  de u n i ó n  e n t r e  e l  l e n g u a j e  s e n t e n c i o s o  p o p u l a r  y e l  r e ­
f l e x i v o  y c u l t o  de l a  p o e s í a  mas e l e v a d a .  P r e s e n t a ,  hemos  d i c h o ,  j j  
na  r a r a  h a b i l i d a d  p a r a  e s m a l t a r  con  r e f r a n e s  l o s  l u g a r e s  p o é t i c o s  
d o n d e  ha  de  c a u s a r  e l  máx i mo  e f e c t o :
11 Con u n a  f l a c a  c u e r d a  non a l e a r a s  g r a n  t r a n c a  
n i n  POR UN SOLO HARRE NON CORRE BESTI A  MANCA, 
a l a  p e ñ a  p e s a d a  non  l a  mueue u n a  p a l a n c a ,  
c o n  c u ñ a s  e a l m a d a n a s  p o c o  a p o c o  se  a r r a n c a
En s u s  r e f r a n e s ,  que  p r á c t i c a m e n t e  son  t o d o s  o r i g i n a l e s ,  
a p a r e c e n  e m p l e a d o s  l o s  p r i m i t i v o s  m e t r o s  de  l a  p o e s í a  p o p u l a r  de 
12 a 17 s í l a b a s .
S i n  e m b a r g o ,  c r e e m o s  que d a d a  l a  í n d o l e  de l a  o b r a  no 
se  p e r c a t ó  b i e n  e l  A r c i p r e s t e  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  p o é t i c a s  de l a s  
p a r e m i a s ,  p u e s  l a s  p u d o  a c u m u l a r  en m a y o r  c a n t i d a d ,  y a  que  l a  d e s ­
t r e z a  c o n  que u t i l i z a  l o s  que  i n c l u y e  p a r a  su p r o p ó s i t o  a r t í s t i c o ,  
h u b i e r a  c o n t r i b u i d o  a a u m e n t a r ,  s i  c a b e ,  l a  j u g o s i d a d  y v i t a l i d a d  
de su  p r o d u c c i ó n  l i t e r a r i a .
Hemos c o n t a b i l i z a d o  275 r e f r a n e s ,  a f o r i s m o s  y e x p r e s i o ­
n e s  p r o v e r b i a l e s ,  de  l o s  c u a l e s  22 se r e f i e r e n  a m o t i v o s  z o o l ó g i ­
c o s  y son  de  ( f j ran o r i g i n á l i d a d  y b e l l e z a ,  y que  mas t a r d e  se  r e p e ­
t i r á n  en l a  p r o d u c c i ó n  p a r e m i o l ó g i c a  p o s t e r i o r .
GLU5ARIQ L A T I N ü  E5PA. ,UL.
A l  f i n a l  d e l  s i g l o  X I V ,  un e s t u d i a n t e  a n ó n i m o  a r a g o n é s  
c o mp u s o  un G l o s a r i o  f o r m a d o  p o r  p r o v e r b i o s  en un l a t í n  muy v u l g a r
S i g l o  X I V *
y d o n d e  i n t e r c a l a  t a m b i é n  85 r e f r a n e s  de l o s  que  17 se  c o r r e s p o d d e n  
a l  t e m a  que  n o s  i n t e r e s a .
E l  t e x t o  ha  s i d o  i n c l u i d o  p o r  A m e r i c o  C a s t r o  j u n t o  a o -  
t r o s  g l o s a r i o s  en u n a  p u b l i c a c i ó n  e d i t a d a  en 1 9 3 6 ,  l a  c u a l  ha  c o n s  
t i t u í d o  l a  f u e n t e  de i n f o r m a c i ó n  que hemos m a n e j a d o .  E l  m a n u s c r i t o  
o r i g i n a l  s e  e n c u e n t r a  en l a  B i b l i o t e c a  de  E l  E s c o r i a l ,  c o n s t a  de 
57 h o j a s ,  c o n  l e t r a  d e l  XV, p o r  l o  que  C a s t r o  o p i n a  que  se  t r a t a  
de u n a  c o p i a  d e l  o r i g i n a l  p r i m i t i v o  que s e r í a  d e l  s i g l o  a n t e r i o r  
( 1 ) • E l  t í t u l o  d e l  m a n u s c r i t o  es 11 L i b r o  de a d v e r b i o s ,  n o m b r e s ,  
v e r b o s  y r e f r a n e s  l a t i n o s ,  con  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e s p a ñ o l e s  " .
L o s  r e f r a n e s  a p a r e c e n  a l  f i n a l  d e l  g l o s a r i o ,  en un a p é n ­
d i c e ,  d e s d e  e l  f o l i o  49 a l  5 6 ,  en un e s c r i t o  de c a r á c t e r  m i s c e l á ­
n e o ,  d o n d e  se  m e z c l a n  d i c h o s  y e x p r e s i o n e s  de  muy d i v e r s a  í n d o l e .
Se t r a t a  s e g ú n  C a s t r o ,  d e l  c a r t a p a c i o  de un e s c o l a r  o de un ma e s ­
t r o  de  m e n o r  c u a n t í a ,  que  f u e  c o m p u e s t o  o c o p i a d o  p o r  l a  misma,  rna 
no q ue  c o p i ó  e l  g l o s a r i o ,  y en d o n d e  se  r e ú n e n  s e n t e n c i a s ,  p r o v e r ­
b i o s ,  o b s c e n i d a d e s ,  f ó r m u l a s  de c a r t a s ,  d e f i n i c i o n e s  g r a m a t i c a l e s ,  
a l g ú n  f r a g m e n t o  p o é t i c o ,  n o t a s  p a r a  s e r m o n e s ,  f r a s e s  e q u í v o c a s ,  
e t c .  To d o  e l l o  es i n t e r e s a n t e  p o r  r e v e l a r  e l  a s p e c t o  í n t i m o  de l a
v i d a  de  un e s c o l a r  de l a  é p o c a  y ,  s o b r e  t o d o ,  p o r  su c o l e c c i ó n  de
r e f r a n e s .
En l a  p a r t e  p a r e m i o l ó g i c a  h a c e  p a t e n t e  su e x t r a c c i ó n  d e l  
h a b l a  p o p u l a r ,  d a n d o  e l  t e x t o  en c a s t e l l a n o  m e d i e v a l  s e g u i d o  de l a  
t r a n s c r i p c i ó n  l a t i n a .  De l o s  16 r e f r a n e s  a n i m a l ó g i c o s , 8 s o n  com­
p l e t a m e n t e  i n é d i t o s ,  en e s p e c i a l  uno que p o s t e r i o r m e n t e  ha  s i d o  
t r a n s c r i t o  p r o f u s a m e n t e :
"  DE RABO DE PUERCO, NUNCA BUEN VIROTE " .
Su o b r a  t u v o  p r o y e c c i ó n  en l o s  r e f r a n i s t a s  p o s t e r i o r e s
que  r e p i t e n  l o s  r e f r a n e s  d e l  " Romancea P r o v e r b i o r u m  " en s u s  c o ­
l e c c i o n e s  .
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OTRÜS PAR EM IO LO GOS.
Hemos de c i t a r  como f i n a l  o t r o s  p a r e m i ó l ó g o s  de m e n o r  
c u a n t í a ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  s i g l o  X I I I ,  es d e c i r  a n t e r i o r e s  a l o s  
e s t u d i a d o s  h a s t a  a h o r a ,  p e r o  que v a n  en e s t e  e p í g r a f e  p o r  su m e n o r  
t r a n s c e n d e n c i a  en e l  t e m a  r e f r a n í s t i c o •
G o n z a l o  de B e r c e o .
E m p l e a  en su p o e s í a  l a s  e x p r e s i o n e s  p o p u l a r e s  y c o s t u m ­
b r e s  de l o s  l u g a r e s  d o n d e  h a b i t ó .  Sus c o m p o s i c i o n e s  l i t e r a r i a s  e s ­
t á n  l l e n a s  de c o m p a r a c i o n e s  e x t r a í d a s  d e l  p u e b l o ,  e n t r e  l a s  que  
d e s t a c a n  a l g u n o s  r e f r a n e s :  1 LEON PARA LOS BRAVOS, A LOS MANSOS
CORDERO » ( « M i r a d o s »  X I I I  ) .
L i b r o  de A l e x a n d r e .
O b r a  a n ó n i m a  de m e d i a d o s  d e l  s i g l o  X I I I ,  c o n t i e n e  c o p i o ­
s a s  m á x i m a s  y s e n t e n c i a s  que  p r e s e n t a n  e l  c a r á c t e r  de a d a g i o s  v u l ­
g a r e s ,  y que  e l  a u t o r  l l a m a  « p r o v e r b i o s  v i e i o s » .
» MAS LOS PROVERBIOS V I E I O S  /  SIEMPRE SON VERDADEROS 
QUE CIEN LOBOS RRAFES /  COMEN A DOS CORDEROS »
( e s t r o f a  2218  ) .
Hemos e s p i g a d o  en l a  o b r a  12 r e f r a n e s  z o o l ó g i c o s ,  de  l es 
c u a l e s  4 a p a r e c e n  p o r  p r i m e r a  v e z .
A l f o n s o  X e l  S a b i o .
En su  P P r i m e r a  C r ó n i c a  G e n e r a l  » ( 2 ) a p a r e c e n  t r e s  r e  
f r a n e s  i n t e r e s a n t e s  p a r a  n o s o t r o s ,  uno  de e l l o s  muy r e p e t i d o  en t o  
d a s  l a s  c o l e c c i o n e s  p o s t e r i o r e s :
» COMO AL CARNERO QUE VA A VUSCAR LA LANA AGENA ET VIENNE 
DALLA TRESQUILADA LA SUYA ».
P e d r o  de B e r a q u e .
. P o e t a  d e l  s i g l o  X I V ,  e s c r i b i ó  e l  t r a t a d o  que  f u n d a d a m e n ­
t e  se  l e  a t r i b u y e  » T r a c t a d o  de l a  D o c t r i n a  de l a  D i s c r e c i ó n  »
( 3 ) d o n d e  t r a t a  d i v e r s o s  a s p e c t o s  r e l i g i o s o s ,  y un a m p l i o  c a p í t u ­
l o  de « T r a b a j o s  m u n d a n o s »  d o n d e  a p a r e c e n  r e f r a n e s  c on  l a  o r i g i n a l ! .
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d a d  m é t r i c a  de t e r c e t o s  o c t o s í l a b o s ,  f i n a l i z a n d o  con  un c u a r t o  ve_r 
so  de  c u a t r o  s í l a b a s :
1 D i s e  l a  a n t i g u a  CONSEIA:
LA MAL GANADA OUEJA
MALA F I N  HA LA PELLEJA
Y SU DUENNC « ( e s t r o f a  145  ) .
Don J u a n  M a n u e l .
F i n a l m e n t e  e s t e  a u t o r  c o n  "  E l  Conde  L u c a n o r  M ( 1 3 2 8 -  
1 3 3 5  ) ,  c u y o s  e j e m p l o s  t e r m i n a n  s i e m p r e  c on  u n a  s e n t e n c i a  o m o r a l j e  
j a ,  c o m p l e t a  e s t a  b r e v e  r e c e n s i ó n  de p a r e m i ó l o g o s  de l o s  s i g l o s  
X I I  y X I V .
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EL CONDE. LVCANOR»
COMPVESTO POR. EL EXCELENTISIM O "  
Principe don IuanManuel, hijo del Infante 
don Manuel, y nieto del Sonto Rey 
don Fernando,
C O N  A D r t t T E N C U S  T NO TAS D E  GONZALO D E  
A r p t t  y dt M N n u , txyltcáddt n  i l  f r t l t f t .
D e d i c a d o  
A l  G i x i & a i  d o n  L  v i i  o í  A o v i l a k  t  M a n v id , 
Cavalkro de U Sacra Religión de Sao luao, Comendador 
y Señor de la villa de Badillo.
14.
C O K  l l C t N C I i
£a Madrid, Por D ikco D íaz d i  la  C a r u r a ;
__________ AnoM.P C .X LH ,____________
A gofo je Pedro CeeDo Mercader de Libro*»
P o r t a d a  de u n a  de l a s  e d i c i o n e s  de 11 E l  Conde  L u c a n o r  1 
d e l  P r i n c i p e  don  Duan M a n u e l .  D e l  1 C a t á l o g o  P a r e m i o l ó -  
g i c o  ”  de  M• G a r c í a  M o r e n o ,  p a g .  9 1 .
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5 . 2 .  SIGLO XV.
L a s  c o l e c c i o n e s  y o b r a s  p a r e m i o l ó g i c a s  e s t u d i a d a s  h a s t a  
a q u i  s o n  p o c o  c o p i o s a s ,  c on  r e s p e c t o  a l a s  i m p o r t a n t e s  c o m p i l a c i o ­
n e s  d e l  s i g l o  XV, a n t i c i p o  de l o s  g r a n d e s  r e p e r t o r i o s  de r e f r a n e s  
e s p a ñ o l e s  que  a p a r e c e n  a p a r t i r  d e l  R e n a c i m i e n t o .  E s t u d i a r e m o s  l a s  
t r e s  g r a n d e s  c o l e c c i o n e s ,  que  p a r e c e n  d a t a r  de l a  s e g u n d a  m i t a d  
d e l  s i g l o ,  y a l g u n a s  o b r a s  l i t e r a r i a s  que  i n c l u y e n  en su t e x t o  u na  
e l e v a d a  p r o p o r c i ó n  de e x p r e s i o n e s  p a r e m i a l e s .
SENI LOj UI UOT.
En l a  s e c c i ó n  de M a n u s c r i t o s  de l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  
y c o n  e l  nóm.  1 9 3 4 3 ,  f i g u r a  un m a n u s c r i t o  a n ó n i m o  c o n  l e t r a  de  me­
d i a d o s  d e l  s i g l o  XV,  de 171 h o j a s  en f o l i o  y a u n a  c o l u m n a .  E l  T í ­
t u l o  p r o v i e n e  de l a  i n s c r i p c i ó n  l a t i n a  que  f i g u r a  a l  p r i n c i p i o :
11 I n c i p i t  i s t e  l i b e r  que  v o c a t u r a  SENILOQUIUM q u i  p r o  l_e 
g a l i  e t  a n t i q u o ,  d e b e t  h a b e r i  p e r  r a c i o n e s  i n f r a  s e q u e n -  
t e s  i n  l e c t u r a  " .
O t r o  m a n u s c r i t o  de e s t a  o b r a  se  c o n s e r v a  en l a  B i b l i o t e c a  
de l a  U n i v e r s i d a d  de S a l a m a n c a ,  ñ s • 2 5 7 8 ,  que  c o n  h a r t a s  d i f i c u l t a  
d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  hemos c o n s e g u i d o  e x a m i n a r  ( s o l o  se  p e r m i t e  su 
c o n s u l t a  a l o s  i n v e s t i g a d o r e s  " o f i c i a l e s "  ) .  E s t e  m a n u s c r i t o  es de 
l e c t u r a  mas f á c i l  que  e l  de  l a  B i b .  N a c i o n a l .
Su a u t o r  d e b i ó  s e r  j u r i s p e r i t o  p o r  e l  a l a r d e  t o r r e n c i a l  
de  c o n o c i m i e n t o s  de D e r e c h o  Romano y C a n ó n i c o  que  i n c l u y e  en l a s  
g l o s a s  de l o s  r e f r a n e s .
E l  S e n i l o q u i u m  de l a  B i b .  N a c i o n a l  c o n s t a  e x a c t a m e n t e  de 
494  r e f r a n e s ,  y c i n c o  mas e l  de S a l a m a n c a ,  c a d a  uno de l o s  c u a l e s  
v a  s e g u i d o  de l a r g a s  y p e d a n t e s c a s  g l o s a s  en l a t í n ,  p r o c u r a n d o  e x ­
t r a e r  de c a d a  uno  - l o  que  p r o v o c a  en o c a s i o n e s  un r e t o r c i m i e n t o
S i q l ü  XV.
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f o r z a d o -  u n a  e n s e ñ a n z a  j u r í d i c a ,  h i s t ó r i c a  o a n e c d ó t i c a ,  i n t e n t a n -  
do d e m o s t r a r  que  l a  f i l o s o f í a  d e l  v u l g o  c o n f i r m a  l a  l e y  n a t u r a l  o 
p o s i t i v a .
E v i d e n t e m e n t e  se  t r a t a  de una  c o m p i l a c i ó n  de r e f r a n e s  de 
g r a n  i n t e r é s  y o r i g i n a l i d a d ,  d o n d e  e n c o n t r a m o s  o c h e n t a  r e f r a n e s  
z o o l ó g i c o s ,  de  l o s  que  44 son c o m p l e t a m e n t e  i n é d i t o s  y que  c o n s t i ­
t u y e n  u n a  a u t é n t i c a  e s c u e l a  de v i d a  p r á c t i d a .
E s t a  c o l e c c i ó n  se i m p r i m i ó ,  p e r o  l i b e r á n d o l a  de l o s  f a ­
r r a g o s o s  c o m e n t a r i o s  j u r í d i c o s ,  p o r  F r a n c i s c o  N a v a r r o  S e n d í n  ( F.  
N . S .  ) b a j o  e l  t í t u l o  de " C o l e c c i ó n  de R e f r a n e s  d e l  s i g l o  XV 11 
en l a  R e v i s t a  de  A r c h i v o s ,  B i b l i o t e c a s  y F i ueeos ,  X, 1 9 0 4 ,  p p .  4 3 4 -  
4 4 7 .  En e s t a  r e p r o d u c c i ó n  l o s  r e f r a n e s  han  s i d o  r e n u m e r a d o s  p o r  ojr 
den  a l f a b é t i c o .
ARCIPRESTE ÜE T.- .LAVERA.
N a c i d o  en T o l e d o  en 1398  y m u e r t o  en l a  m i s m a  c i u d a d  h a ­
c i a  1 4 7 8 ;  A l f o n s o  ñ a r t i n e z  de T o l e d o ,  que  a s i  se  l l a m a b a  n u e s t r o  
A r c i p r e s t e ,  e r a  uno  de l o s  p r o s i s t a s  s e ñ e r o s  d e l  s i g l o  XV.
E s c r i b i ó  en 1438  11 E l  C o r b a c h o  o R e p r o b a c i ó n  d e l  amor  
m u n d a n o  " .  CORBACHO, en l a t í n ,  s i g n i f i c a  l á t i g o  o a z o t e  con  que 
l o s  c o m i t r e s  g o l p e a b a n  a l o s  s i e r v o s  que  r e m a b a n  en l a s  g a l e r a s .
" E l  C o r b a c h o  " ,  d i v i d i d o  en c u a t r o  p a r t e s ,  es e l  l á t i g o  con  que e l  
A r c i p r e s t e  de T a l a v e r a  f u s t i g a  l a s  m a l a s  c o s t u m b r e s  de  su é p o c a .
Es un t r a t a d o  en p r o s a ,  e s c r i t o  con  mucha  g r a c i a  y d o n a i r e ,  c o n t r a  
l o s  a f e i t e s ,  p e i n a d o s  r a r o s ,  e l  l u j o ,  l a s  modas  y c u a n t o s  e x c e s o s  
se  a c o s t u m b r a b a  en su s i g l o .  Todo e l l o  c o n  un l e n g u a j e  i r ó n i c o ,  a 
b a s e  de  r e f r a n e s ,  s e n t e n c i a s  y d i c h o s  c o r r i e n t e s  d e l  h a b l a  p o p u l a r .  
En u n a  é p o c a  en que  t o d a v í a  no se  h a l l a b a  b i e n  s e d i m e n t a d o  e l  c a s ­
t e l l a n o ,  e l  A r c i p r e s t e  f u e  a b e b e r  en l a s  f u e n t e s  p o p u l a r e s  y d i ó  
un c o n s i d e r a b l e  a v a n c e  a l  i d i o m a ,  d a n d o  f o r m a  a r t í s t i c a  a l  h a b l a  
p o p u l a r  y t r a s v a s á n d o l a  a l a  o b r a  l i t e r a r i a ,  c on  un l e n g u a j e  l l e n o
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de c o l o r  y v e r b o s i d a d .
En l a  i n s e r c i ó n  de l o s  r e f r a n e s  a n i m a l í s t i c o s , e l  A r c i ­
p r e s t e  da  p r u e b a s  de s a l t a r  c o n  g r a n  a g i l i d a d  de un r e f r á n  a o t r o ,  
a l  i g u a l  que  mas t a r d e  c o n s e g u i r á  F e r n a n d o  de R o j a s  en !l La C e l e s ­
t i n a  11:
11 Dexadme a m i g a ,  que  mu e r e  l a  p e r s o n a  con  l a  s y n r a z ó n ,
que  MAL DE CADA RATO NON LO SUFRE PERRO NIN GATO; DAPNO
DE CADA D I A ,  5 0 F R I R  NON ES CORTESI A;  ÜY UNA GALLINA E AN­
T I E R  UN GALLO,  YO VEO MI  DUELO AUNQUE ME LO CALLO ».
( p a r t e  I I ,  c a p .  I  ) •
I n c l u y e  a v e c e s  t a n  i n t i m a m e n t e  e l  r e f r á n  en e l  c o n t e x t o ,  
que  l l e g a  a p e r d e r  su  v e r d a d e r o  s i g n i f i c a d o ,  s i r v i e n d o  p a r a  l l e v a r  
a d e l a n t e  l a  a c c i ó n  d e l  a r g u m e n t o .
La r e f r a n o l o g í a  a n i m a l  d e l  a u t o r  es  c a s i  a b s o l u t a m e n t e  o -  
r i g i n a l .  De l o s  25 r e f r a n e s  e n t r e s a c a d o s ,  s o l o  uno  de l a  s e g u n d a  
p a r t e  ha  s i d o  t o m a d o  d e l  A r c i p r e s t e  de  H i t a :  11 CUANDO TE DIEREN LA 
C AB R I L L A ,  ACORRE CON LA SOGUILLA ».
I u I G O  LOPEZ DE MENDOZA, MARQUES DE SAN T I L L A N A .
La f i g u r a  de don I ñ i g o  L ó p e z  de M e n d o z a  ( 1 3 9 8 - 1 4 5 8  ) es
h a r t o  c o n o c i d a  p a r a  i n t e n t a r  una  s e m b l a n z a  r a p s ó d i c a  de su o b r a  l i  
t e r a r i a .
A p a r t e  de su m u l t i f o r m e  p r o d u c c i ó n  es t a m b i é n  un c u l t i v a ­
d o r  d e l  g é n e r o  g n ó m i c o  que  p l a s m ó  en c i e n  c o m p o s i c i o n e s  de v e r s o s  
c o r t o s ,  b a j o  e l  t í t u l o  de 11 P r o v e r b i o s  de g l o r i o s a  d o t t r i n a  e f r u £  
t u o s a  e n s e ñ a n z a  p a r a  l a  e d u c a c i ó n  d e l  p r í n c i p e  don E n r i q u e  M, mas 
t a r d e  E n r i q u e  I V .  La o b r a  es de g r a n  c o n t e n i d o  s e r t t e n c i a l ,  q u n q u e  
p a r a  n o s o t r o s  s i n  i n t e r é s  z o o l ó g i c o ,  i n s p i r a d a  en l o s  P r o v e r b i o s  
de  S a l o m ó n  y en f i l ó s o f o s  y p o e t a s  g r i e g o s  y r o m a n o s .  Los  p u n t o s  
m o r a l i z a d o r e s  que  t o c a  son  muy v a r i o s  y su c o n c i s i ó n  r e d u c e  l a  com 
p r e n s i ó n  de l o s  m i s m o s .
S i g l o  XV 114
E l  s u p u e s t o  M a r q u é s  de S a n t i l l a n a  don I ñ i g o  L ó p e z  de 
M e n d o z a .  Museo d e l  P r a d o .  M a d r i d .
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E l  M a r q u é s  de S a n t i l l a n a ,  j u n t a m e n t e  con  e l  a n ó n i m o  a u ­
t o r  d e l  " S e n i l o q u i u m  11 s on  p i o n e r o s  en l a  c o m p i l a c i ó n  de m a n i f e s ­
t a c i o n e s  s e n t e n c i o s a s  p o p u l a r e s ,  y a b r e  l a  r i c a  p a r e m i o l o g í a  e s p a ­
ñ o l a  de  c o m p i l a c i o n e s .  La  o b r a  que f u n d a d a m e n t e  se l e  a t r i b u y e  
"  REFRANES QUE DICEN LAS V I EJ AS  TRAS EL FUEGO " ,  es l a  r e c o p i l a ­
c i ó n  r e f r a n e r a  mas a n t i g u a ,  j u n t a m e n t e  c o n  e l  " S e n i l o q u i u m  11 c i t j a  
d o ,  de c u a l q u i e r  l e n g u a  v u l g a r  d e r i v a d a  d e l  l a t í n ,  y l a  p r i m e r a  y 
mas e x t e n s a  c o l e c c i ó n  de r e f r a n e s  i m p r e s a  en l e n g u a  c a s t e l l a n a .
P o r  e n t o n c e s ,  y en é p o c a s  a n t e r i o r e s ,  s o l o  s e  i n t e r c a l a b a n  p a r e ­
m i a s  a i s l a d a s  en o b r a s  l i t e r a r i a s  de d i f e r e n t e  g é n e r o ,  t a l e s  como 
M E l  l i b r o  de bue n  amor  " d e l  A r c i p r e s t e ; ,  d i s t i n t o s  c a n c i o n e r o s ,  
e t c . ,  p e r o  s i n  a d q u i r i r  l a  p e r s o n a l i d a d  de u n a  m o n o g r a f í a  p a r e m i o -  
l ó g i c a .
Se ha  d i s c u t i d o  c o n  a r g u m e n t o s  en p r o  y en c o n t r a  s o b r e  
l a  p a t e r n i d a d  l i t e r a r i a  d e l  M a r q u é s  en l a  o b r a  que c o m e n t a m o s .  C r o  
n a n  ( 4 ) i n f i e r e  q u e ,  d a d o  e l  e l e v a d o  r a n g o  y r e f i n a d o  g u s t o  d e l  
M a r q u é s ,  e s t e  no p u d o  e s c r i b i r  e l  R e f r a n e r o  p o r  p e r t e n e c e r  a l  gén_e 
r o  p o p u l a r  que  é l  v i t u p e r a  en s u s  p r o d u c c i o n e s  l i t e r a r i a s .
I g u a l m e n t e  J u l i o  C e j a d o r  ( 5 ) ,  c o n  i d é n t i c o  r a z o n a m i e n ^  
t o  o p i n a  que  e s t a  a t r i b u c i ó n  se  e f e c t ú a  s i n  f u n d a m e n t o  a l g u n o .
D i s e n t i m o s  s i n  e m b a r g o  de e s t a s  a s e v e r a c i o n e s  un t a n t o  
g r a t u i t a s .  R e c o r d e m o s  que  L ó p e z  de M e n d o z a  es  a u t o r  t a m b i é n  de l a s  
11 S e r r a n i l l a s  "  de c a r á c t e r  n e t a m e n t e  p o p u l a r .
En s u s  c o m p o s i c i o n e s  l í r i c a s ,  r e l i g i o s a s  o a m o r o s a s ,  en 
s u s  o b r a s  de h e c h u r a  c l á s i c a  o i t a l i a n i z a n t e s  no e m p l e a  l o s  r e f r a ­
n e s ,  p e r o  s i  l o s  u s a  en c o m p o s i c i o n e s  f a m i l i a r e s  y s a t í r i c a s ,  d o n ­
de  l o s  t r a e  a c o l a c i ó n  c o n  h a b i l i d a d  y o p o r t u n i d a d .  P o r  e j e m p l o ,  
en su 11 D o c t r i n a l  de P r i v a d o s  " ,  l a  f i n a  i r o n í a  d e l  M a r q u é s  c o n  mo 
t i v o  de l a  e j e c u e i ó n  de don  A l v a r o  de L u n a ,  p o n e  en b o c a  de  é s t e  
u n a  e x p r e s i ó n  p a r e m i o l ó g i c a :
" F i z e  g r a c i a s  e m e r c e d e s ,
NON COMI 5 0 L 0  MI  GALLO,
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MAS ENSILLO ñ l  CABALLO
SOLO, como t o d o s  v e d e s  u .
E s t a  e s t r o f a  no es o t r a  c o s a  que  u n a  v e r s i f i c a c i ó n  mas 
a m p l i a  d e l  r e f r á n  que  t a m b i é n  i n c l u y e  en su  c o l e c c i ó n :  " QUIEN SO­
LO COME SU GALLO,  SOLO ENSI LLA  SU CABALLO ».
P o r  o t r o  l a d o ,  s i  en e l  11 S e n i l o q u i u m  11 que  es un r e f r a ­
n e r o  c a s i  c o e t á n e o  a l  d e l  M a r q u é s ,  a p a r e c e n  e r u d i t o s  c o m e n t a r i o s  
l a t i n o s  como g l o s a s  a l o s  r e f r a n e s  que  r e c o p i l a ,  no p u e d e  e x t r a ñ a j :
n o s  que o t r o  e r u d i t o  como e l  M a r q u é s  no d e s d e ñ e  en e f e c t u a r  u n a  co
l e c c i ó n  a d a g i a l  d i r i g i d a  a l  l e c t o r  m e d i o .
P e r o  s o b r e  t o d o ,  en l a  p r i m e r a  e d i c i ó n  que c o n o c e m o s  de 
e s t a  p r o d u c c i ó n ,  l a  de S e v i l l a ,  e x a c t a m e n t e  50 a ñ o s  d e s p u é s  de su 
m u e r t e ,  f i g u r a  como r e c o p i l a d o r  e l  M a r q u é s  de  S a n t i l l a n a .  En e l  t í
t u l o  de e s t a  o b r a ,  e d i c i ó n  de  1 50 8  f i g u r a :  11 R e f r a n e s  que  d i z e n
l a s  v i e j a s  t r a s  e l  . f u e g o ,  e s t o  es  c a l é n t á n d o s e  a l a  l u m b r e ,  p o r  e l  
o r d e n  d e l  A,  B,  C, que  r e c o p i l ó  I ñ i g o  L ó p e z  de ‘ ‘ e n d o n z a ,  a r u e g o  
d e l  r e y  Don J u a n  En l a s  s u c e s i v a s  de 1 5 3 7 ,  1 5 4 1 ,  1 5 4 2 ,  e t c .  s i e n i
/ l l
p r e  f i g u r a  en l a  p o r t a d a  como c o m p i l a d o r  I ñ i g o  L ó p e z  de M e n d o n z a .
No c r e e m o s  n e c e s a r i o  a p o r t a r  m a y o r e s  r a z o n a m i e n t o s  p a r a  
a s e g u r a r  l a  p a t e r n i d a d  de l o s  11 R e f r a n e s  . . .  11 a l  M a r q u é s ,  que  ya
s u s  i n m e d i a t o s  c o n t e m p o r á n e o s  l e  a t r i b u í a n  en l a s  s u c e s i v a s  e d i c i o  
n e s .  E s t a  c o m p i l a c i ó n  a b a r c a  e x a c t a m e n t e  7 1 8  r e f r a n e s  en l a  e d i c i ó n  
c o n s u l t a d a  p o r  n o s o t r o s ,  que  es l a  f a c s í m i l  de l a  i m p r e s a  en 1 5 4 2 ,  
a l g u n o s  de  l o s  c u a l e s  se h a l l a n  r e p e t i d o s .
Hemos e n t r e s a c a d o  113  r e f r a n e s  c o n  t e m á t i c a  a n i m a l ,  u n o s  
c o n  a p l i c a c i ó n  d i r e c t a  y o t r o s  de  s e n t i d o  f i g u r a d o .  De e l l o s  52 
s o n  o r i g i n a l e s  y a p a r e c e n  p o r  p r i m e r a  v e z  en l a  l i t e r a t u r a  p a r e m i £  
l ó g i c a  c a s t e l l a n a ,  c o n s e r v a n d o  en t o d a  su  p u r e z a  l o s  v o c a b l o s  r o ­
m a n c e s  d e r i v a d o s  d e l  l a t í n ,  con  t o d o s  s u s  g i r o s ,  m o d i s m o s  y a c e p ­
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Se han  h e c h o  v a r i a s  e d i c i o n e s  de e s t a  o b r a ,  l a  mas a n t i ­
g u a  en S e v i l l a ,  1 5 0 8 ;  T o l e d o ,  1 5 3 7  y 1 5 4 1 ;  y l a  c u a r t a  en S e v i l l a ,  
1 5 4 2 ,  r e p r o d u c i d a  en f a c s í m i l  p o r  J u a n  M. S á n c h e z  en 1 9 1 0 ,  que  es 
l a  c o n s u l t a d a  p o r  n o s o t r o s .
REFRANES GLOSADOS.
Es u n a  p r o d u c c i ó n  p a r e m i o l ó g i c a  de a u t o r  d e s c o n o c i d o ,  
que  f u e  e s c r i t a  p r o b a b l e m e n t e  en l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  XV.  E_s 
t e  b r e v e  t r a t a d o  es uno  de l o s  mas r a r o s  e i n t e r e s a n t e s  que  se  han 
p u b l i c a d o  s o b r e  l a  m a t e r i a .  A u n q u e  l a  p r i m e r a  e d i c i ó n  c o n o c i d a  es 
de  1 5 0 9 ,  en B u r g o s ,  es  p r o b a b l e  que f u e s e  i m p r e s a  a n t e r i o r m e n t e  en 
l a s  p o s t r i m e r í a s  d e l  s i g l o  XV.
La  o b r a  se  t i t u l a :  "  REFRANES GLOSADOS. EN LOS QUALES 
QUALQUIER QUE CON D I L I G E N C I A  LOS QUISIERE LEER HALLARA PR0UERBI0S 
Y MARAUILLOSAS SENTENCIAS,  Y GENERALMENTE A TODOS MUY PR0UECH0S0S 11.
A l  d o r s o  de l a  p o r t a d a  a p a r e c e  l a  d e d i c a t o r i a  de un p a ­
d r e  a n c i a n o  a su h i j o ,  d á n d o l e  - n o  b i e n e s  de f o r t u n a -  s i n o  una  s e ­
r i e  de  c o n s e j o s  e i n s t r u c c i o n e s  en f o r m a  de p r o v e r b i o s  o r e f r a n e s .
C o n s t i t u y e  l a  c o m p i l a c i ó n  una  r e l a c i ó n  no a l f a b é t i c a  de 
266  r e f r a n e s ,  deétPos 39 a l u d e n  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  a l o s  a n i ­
m a l e s .  En é l l a  f i g u r a n  l o s  r e f r a n e s  m e d i e v a l e s  mas c a r a c t e r í s t i c o s ,  
c o n c e p t u a l m e n t e  o r d e n a d o s  en d o c e  b r e v e s  c a p í t u l o s  y que  s i r v e n  de 
r e s u m e n  v e r s i f i c a d o  de l o s  c o n s e j o s  que da e l  p a d r e  a l  h i j o ,  en 
f o r m a  de g l o s a ,  que  p r e c e d e  o s i g u e  a c a d a  r e f r á n .
L o s  c o m e n t a r i o s  a l o s  r e f r a n e s  c o n s t i t u y e n  un b e l l o  c o n ­
g l o m e r a d o  de m á x i m a s  m o r a l e s  d o n d e  se e n s a l z a n  v i r t u d e s  t a l e s  como 
l a  d i s c r e c i ó n ,  h u m i l d a d ,  g e n e r o s i d a d ,  p r u d e n c i a ,  e t c .  a l  m i s mo  t ie jn  
po que  v i t u p e r a  d e t e r m i n a d o s  v i c i o s .
E l  a n ó n i m o  a u t o r  de e s t e  t r a t a d o  p r e s e n t a  o r i g i n a l i d a d  
en l o s  r e f r a n e s  que  c o m e n t a .  En n u e s t r a  o p i n i ó n  no es a p e n a s  i n f l u e r i  
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d i a t a m e n t e  a n t e r i o r e s ,  con  l o s  que  a p e n a s  c o i n c i d e .  De l o s  39 a d a ­
g i o s  de  t e m á t i c a  a n i m a l ,  23 son  de a p o r t a c i ó n  o r i g i n a l  d e l  a u t o r ,  
y a  q u e  no a p a r e c e  m u e s t r a  e s c r i t a  a n t e r i o r  de l o s  m i s m o s .
De e s t a  p e q u e ñ a  o b r i t a  se  han  h e c h o  n u m e r o s a s  e d i c i o n e s ,  
n o s o t r o s  hemos  m a n e j a d o  l a  de 1541  que  c a r e c e  de l u g a r  de i m p r e ­
s i ó n .  Hay n o t i c i a s  de una  e d i c i ó n  de 1 4 9 0  ( 7 ) ,  d e s a p a r e c i d a ,  y _o 
t r a  de  B u r g o s  de 1 5 0 9 .
LA C E L E S T I N A .
A f i n a l e s  d e l  s i l g l o  XV a p a r e c e  u n a  o b r a  s i n g u l a r  que  p o r  
s i  s o l a  es e l  u m b r a l  de  l a  é p o c a  de Or o  de l a  l i t e r a t u r a  r e f r a n e r a  
c a s t e l l a n a .  Fue t i t u l a d a  '* TRAGICOMEDIA DE CALIXTO Y MELIBEA ».
La  f e c h a  de su c o m p o s i c i ó n  t u v o  e f e c t o  h a c i a  1 4 9 2 .  D e j e ­
mos a un l a d o  l a s  d i s q u i s i c i o n e s  c r í t i c a s  de s i  e s t a  o b r a  es e x c l j j  
s i v a m e n t e  de  F e r n a n d o  de R o j a s ,  o s i  hub o  i n t e r p o l a c i ó n  de o t r o s  
a u t o r e s .  D e s p u é s  de l a s  e d i c i o n e s  de 1499  y 1 5 0 1 ,  c o n  16 a c t o s ,  l a s  
s i g u i e n t e s  a p a r e c e n  y a  con  2 1 .  E l  a u t o r ,  s e g ú n  e l  a c r ó s t i c o  de l o s  
v e r s o s  f i n a l e s  de  l a  e d i c i ó n  de 1 5 0 1 ,  f u e  F e r n a n d o  de R o j a s .
En l a  C e l e s t i n a  c o n f l u y e n  e l  r e a l i s m o  é p i c o  d e l  Fl i o  C i d ,  
e l  h u m o r i s m o  d e l  A r c i p r e s t e  de H i t a  y e l  l e n g u a j e  p o p u l a r  de l a  c_a 
l i e .
P a r e m i o l ó g i c a m e n t e  nos  i n t e r e s a ,  en e s p e c i a l ,  e l  p e r s o n a  
j e  C e l e s t i n a ,  de  c o n c e p c i ó n  m e d i e v a l ,  g e n i o  d e l  ma l  e n c a r n a d o  en 
u n a  m u j e r  p l e b e y a  i n t e l i g e n t e  y s a g a z ,  que  m u e s t r a  en s u s  i n t r i g a s  
u n a  r e d o m a d a  y s u t i l  e x p e r i e n c i a  d e l  m u n d o .  De l a  b o c a  de e s t a  mu­
j e r  a l c a h u e t a ,  s u r g e n  m a t e r i a s  f i l o s ó f i c a s  y r e f r a n e s  a p l a c e r ,  y a  
que  i n c l u y e  en s u s  c o n v e r s a c i o n e s  t o d a s  l a s  e x q u i s i t e c e s  p a r e m i o l ó  
g i c a s  de s u s  p r e d e c e s o r e s .  No f a l t a n  t a m p o c o  l a s  s e n t e n c i a s  de f i ­
l ó s o f o s  c l á s i c o s  de l a  c u l t u r a  g r e c o l a t i n a  e i t a l i a n a ,  t í p i c a  d e l  
f i n  de l a  Edad M e d i a .  P e r o  j u n t o  a e s t a  p r o s a  a r t i f i c i o s a  i m p r o p i a  
de  u n a  m u j e r  de l o s  b a j o s  f o n d o s ,  s u r g e  un e s t i l o  de l e n g u a j e  v i v o  
y p o p u l a r ,  e l  de l a  c a l l e ,  e l  de l a  p l a z a ,  e l  de  l o s  r e f r a n e s ,  que
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que  y a  h a b í a  c o m e n z a d o  e l  A r c i p r e s t e  de T a l a y e r a .  La r i q u e z a  e x p r e  
s i v a  de  l a s  p a r e m i a s  de que se  h a l l a  e s m a l t a d a  e s t a  p r o d u c c i ó n  se  
a m o l d a  p e r f e c t a m e n t e  a l a s  s i t u a c i o n e s .  E l  a r g u m e n t o  p a r e c e  e x p r e ­
s a m e n t e  h e c h o  p a r a  p e n s a r  y h a b l a r  en r e f r a n e s .  R o j a s  e m p l e a  e s t a  
e x p r e s i ó n  p o p u l a r  como a d e c u a d a  a l a  m a n i f e s t a c i ó n  de  l o s  s e n t i m i e j n  
t o s  mas g r a v e s  y r e c o g e  l a  s a b i d u r í a  p o p u l a r  p a r a  l a  r e s o l u c i ó n  de 
l o s  p r o b l e m a s  s e n t i m e n t a l e s  mas í n t i m o s .
S o s i a ,  e l  mozo de c a b a l l o s  de C a l i x t o ,  e x p r e s a  su amargu_
r a  en r e f r a n e s  a l  c o m p r o b a r  que C a l i x t a  ha o l v i d a d o  r á p i d a m e n t e  l a
m u e r t e  de  s u s  d o s  c r i a d o s  y e x c l a m a  c o n  a m a r g a  i r o n í a :
11 P a r a  c o n  t a l  j o y a ,  q u i e n  q u i e r a  que  se  t e r n í a  m e n o s ;  
p e r o  CON SU PAN SE LO COMA; d o s  moc os  e n t r a r o n  efli l a  s a l  
s a  d e s t o s  a m o r e s  11 ( a c t o  XVI  ) .
La  c o s t o s a  " S a l s a  d e s t o s  a m o r e s "  no  es mas que  un r e t r u é
c a n o  d e l  r e f r á n :  « MAS CUESTA EL SALMOREJO QUE EL CONEJO " .
E l  m é r i t o  de l a  o b r a  se  m a g n i f i c a  s i  t e n e m o s  en c u e n t a  
que  su  p u b l i c a c i ó n  es  a n t e r i o r  a l o s  "  A d a g i o s  "  de E r a s m o ,  e l  
c u a l  i m p r i m i ó  a l  p r o v e r b i o  e l  ma r c hamo  de l a  ^ p r o b a c i ó n  h u m a n í s t i ­
c a .
E l  a u t o r  i n t e n t a  a t r a v é s  de l o s  r e f r a n e s ,  e s t a b l e c e r  un 
a u t é n t i c o  t r a t a d o  de f i l o s o f í a  p r á c t i c a ,  a u n q u e  é s t o s  no c o n s t i t u ­
y e n  mas q u e  e l  m e d i o  l i t e r a r i o  de l a  m a n i f e s t a c i ó n  de  l o s  p e n s a ­
m i e n t o s ,  no  s i e m p r e  c o m p r e n d i d o s  p o r  e l  l e c t o r  m e d i o .  De e l l o  y a  
se  q u e j a  e l  a u t o r  en e l  p r ó l o g o  de l a  e d i c i ó n  de S e v i l l a ,  en 1 5 0 2 ,  
c u a n d o  d i c e :
"  O t r o s  p i c a n  l o s  d o n a i r e s  y REFRANES c o m u n e s ,  l o á n d o ­
l o s  c o n  t o d a  a t e n c i ó n ,  d e j a n d o  p a s a t  p o r  a l t o  l o  que  mas 
h a c e  a l  c a s o  y u t i l i d a d  s u y a  " .
De l o s  270 r e f r a n e s ,  e x t r a o r d i n a r i a  a p o r t a c i ó n  a l a  l i t e  
r a t u r a  p a r e m i o l ó g i c a  c a s t e l l a n a ,  que s a l t a n  en l a  o b r a  c o n  g r a n  f_a 
c i l i d a d  de  uno  a o t r o  en l a  v e r b o r r e a  i n c o e r c i b l e  de l a  a l c a h u e t a ,  
28 c o r r e s p o n d e n  a a n i m a l e s ,  e m p l e a d o s  con  e l e g a n t e  v i r t u o s i s m o .
S i g l o  XV.
^Tragicomedia ot Calido p tíbelíbca.
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P o r t a d a  de  u n a  de l a s  n u m e r o s a s  e d i c i o n e s  de l a  
i n m o r t a l  "  T r a g i c o m e d i a  de C a l i x t o  y M e l i b e a  
de  F e r n a n d o  de R o j a s .
*
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L o s  r e f r a n e s  de C e l e s t i n a ,  c r i a d o s  de C a l i x t o ,  P á r m e n o ,  S e m p r o n i o  
y T r i s t á n ,  l a s  r a m e r a s  E l i c i a  y A r e u s a ,  u t i l i z a n  a n u e s t r o s  a n i m a ­
l e s  s i m b ó l i c a m e n t e  p a r a  d a r  m a y o r  é n f a s i s  a s u s  a r g u m e n t o s .  I n c l u ­
so l o s  p e r s o n a j e s  de  a l c u r n i a ,  C a l i x t o  y ( M e l i b e a ,  r e c u r r e n  en m e n o r
e s c a l a  a l  u s o  de  l o s  m i s m o s .
E l  c r i a d o  P á r me n o  i n t e n t a  c o n v e n c e r  a su  amo de s u s  impa_ 
c i e n c i a s  y d e s v í o s  a m o r o s o s .  A n t e  l a  n e g a t i v a  de C a l i x t o  d e c i d e  se! 
g u i r l e  p a r a  a s i  o b t e n e r  m a y o r e s  b e n e f i c i o s :
n Mas t a r d e  me p o n d r é  en e s c a r m i e n t o  de a q u í  en ade l an_
t e  c o n  é l .  Que s i  d i j e r e  comamos ,  yo  t a m b i é n ;  s i  q u i s i _ e
d e r r o c a r  l a  c a s a ,  a p r o b a r l o ;  s i  q u e d a r  l a  h a c i e n d a ,  i r  
p o r  f u e g o .  D e s t r u y a ,  r o m p a ,  q u i e b r e ,  d a ñ e ,  dé a a l cahu_e
t a s  l o  s u y o ;  que  m i  p a r t e  me c a b r á ;  p u e s  d i c e n :  "A RIO
REVUELTO, GANANCIA DE PESCADORES »,  » NUNCA MAS PERRO A
MOLINO " .  ( a c t o  I I  ) .
C e l e s t i n a ,  r a z o n a n d o  con  S e m p r o n i o  s o b r e  e l  modo de c o n  
v e n c e r  a M e l i b e a ,  p a r a  que c a i g a  en b r a z o s  de C a l i x t o ,  a l e g a  e l  p_o 
d e r  d e l  d i n e r o  como m e d i o  p r e c i o s o  p a r a  c o n s e g u i r  l o s  f i n e s  p r e c i ­
s o s .  La  a l c a h u e t a  a r g u m e n t a  a s i :
" Lo que  y o  a l  p r e s e n t e  v e a ,  t e  d i r é .  M e l i b e a  es her rno 
s a ,  C a l i x t o  l o c o  y f r a n c o .  N i  a é l  p e n a r á  g a s t a r  n i  a 
m i  a n d a r .  ! B u l l a  modeda  y d u r e  e l  p l e i t o  l o  que  d u r a ­
r e  ! .  Todo  l o  p u e d e  e l  d i n e r o :  l a s  p e ñ a s  q u e b r a n t a ,  l o s  
r i o s  p a s a  en s e c o .  "  NO HAY LUGAR TAN ALTO QUE UN ASNO 
CARGADO DE ORO NO LO SUBA 11. ( a c t o  I I I  ) .
I n c l u s o  e l  p l a t ó n i c o  C a l i x t o  h a c e  u s o  de l o s  r e f r a n e s  
p a r a  c o n s e g u i r  s u s  f i n e s  l a s c i v o s  con  M e l i b e a ,  c u a n d o  é s t a  se  q u e ­
j a  de que  su  a m a n t e  i n t e n t a  d e s n u d a r l a ,  en e s t e  b e l l í s i m o  p a s a j e :
M e l i b e a :  1 C a t a ,  á n g e l  m i ó ,  que  a s í  como me es a g r a d a b l e  t u  v i s 4
t a  s o s e g a d a ,  me es e n o j o s o  t u  r i g u r o s o  t r a t o ;  t u s  h o n e s  
t a s  b u r l a s  me dan  p l a c e r ;  t u s  d e s h o n e s t a s  manos  me f a t i  
gan  c u a n d o  p a s a s  de r a z ó n .  D e j a  e s t a r  m i s  r o p a s  en su 
l u g a r ,  y s i  q u i e r e s  v e r  s i  es e l  h á b i t o  de e n c i m a  de s_e 
da  o de p a ñ o ,  ¿ p a r a  que rne t o c a s  l a  c a m i s a  ? .  Pues  
c i e r t o ,  es  de l i e n z o .  H o l g u e m o s  y b u r l e m o s  de o t r o  modo 
que  yo  t e  m o s t r a r é .  No me d e s t r o c e s  n i  m a l t r a t e s  como 
s u e l e s .  ¿ Que p r o v e c h o  t e  t r a e  d a ñ a r  m i s  v e s t i d u r a s  ? .
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C a l i x t o :  " S e ñ o r a ,  EL QUIERE COMER EL AVE,  QUITA PRIMERO LAS PLU­
MAS " .  ( a c t o  X I X  ) .
En l a  C e l e s t i n a  se  o b s e r v a  i n f l u e n c i a  p a r e m i o l ó g i c a  d e l  
A r c i p r e s t e  de  T a l a v e r a ,  e l  r a b i n o  Sem Tob y o t r o s  r e f r a n e r o  a n t e r i o  
r e s .  De l a  m i s m a  m a n e r a ,  l o s  a d a g i o s  de  e s t a  s i n g u l a r  o b r a  son  una  
c o n t r i b u c i ó n  s e l e c t a  a l a  l i t e r a t u r a  p a r e m i a l  p o s t e r i o r .  Pone  a d i s  
p o s i c i ó n  de l o s  n o v e l i s t a s  y a u t o r e s  t e a t r a l e s  un g r a n  m a t e r i a l  
r e f r a n e r o .  C e r v a n t e s ,  que  f u e  i n f l u e n c i a d o  p o r  l a  C e l e s t i n a  en ta_n 
t o s  a s p e c t o s ,  r e c i b e  de e s t a  m a n e r a  un m a t e r i a l  de p r i m e r a  mano .  
M u c h o s  de  s u s  r e f r a n e s  s on  d i r e c t a m e n t e  r e s p o n s a b l e s  de l a  c o mp e ­
t e n c i a  en c i t a r  r e f r a n e s  q u e ,  a i m i t a c i ó n  de l a  C e l e s t i n a ,  se  e s t a  
b l e c i e r o n  en l a  n o v e l í s t i c a  p i c a r e s c a  p o s t e r i o r .
P AREi' i I 0 L 0  GI  A QUUEÜ-ESPATULA.
En l a  s i m b i o s i s  e c o n ó m i c a  y s o c i a l  que  l o s  j u d i o s  españo_ 
l e s  m a n t u v i e r o n  c o n  l o s  r e i n o s  de C a s t i l l a  y A r a g ó n  h a s t a  su e x p u l  
s i ó n  p o r  l o s  R e y e s  C a t ó l i c o s  en 1 4 9 2 ,  t u v o  l u g a r  u n a  i n f l u e n c i a  rnu 
t u a  en e l  t e r r e n o  p a r e m i o l ó g i c o , *-1 p u e b l o  j u d i o  e n c l a v a d o  en Espja 
ñ a ,  aun  c o n s e r v a d o  su  l e n g u a  y s u s  c o s t u m b r e s ,  se  a d a p t ó  p e r f e c t a ­
m e n t e  a un c a s t e l l a n o  h e b r a i z a d o ,  con  g i r o s  y m o d i s m o s  e s p e c i a l e s ,  
a s p e c t o s  que  s e  p r o y e c t a r o n  t a m b i é n  en e l  R e f r a n e r o .
Cua n d o  e l  e d i c t o  de ^ e x p u l s i ó n ,  m u c h o s  se  c o n v i e r t i e r o n  
mas o menos  s i n c e r a m e n t e  a l  c r i s t i a n i s m o ,  s i g u i e r o n  h a b i t a n d o  en 
E s p a ñ a  y s u s  p a r e m i a s  s u f r i e r o n  l o s  m i s m o s  a v a t a r e s  f i l o l ó g i c o s  
q ue  l o s  r e f r a n e s  c a s t e l l a n o s ,  c o n f u n d i é n d o s e  c o n  e l l o s .  No q u e d a  .a 
d e m á s ,  n i n g u n a  c o m p i l a c i ó n  de a q u e l  t i e m p o  que  n o s  p e r m i t a  h a c e r  
un e s t u d i o  c o m p a r a t i v o .
S i n  e m b a r g o  o t r o s  h e b r e o s ,  l o s  mas ,  e m i g r a r o n  a l  o r i e n t e  
de  E u r o p a ,  p r e f e r e n t e m e n t e  a G r e c i a ,  R u m a n i a ,  Y u g o s l a v i a  y T u r q u í a .  
La  l l e g a d a  a e s t o s  p a i s e s  m o t i v ó ,  s o b r e  t o d o  a l  p r i n c i p i o ,  u n a  v i ­
d a  a i s l a d a ,  de a g r u p a c i ó n  é t n i c a ,  a l  no  t e n e r  mucho c o n t a c t o  con  
l o s  h a b i t a n t e s  de su n u e v a  u b i c a c i ó n ,  p o r  su  d i f e r e n c i a  de r e l i ­
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g i ó n  y su  m a y o r  g r a d o  de  c u l t u r a .  E s t e  a i s l a m i e n t o  c o n t r i b u y ó  a 
l a  c o n s e r v a c i ó n  de l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  a u n q u e  m a n t e n i é n d o s e  en 
e l  g r a d o  en que  l a  t r a j e r o n  de E s p a ñ a ,  s i n  a p e n a s  e v o l u c i o n a r ,  o 
s e a  un c a s t e l l a n o  d e l  s i g l o  XV que  se  m a n t u v o  c on  r e l a t i v a  p u r e z a ,  
no  p r o g r e s a n d o  como e l  c a s t e l l a n o  de n u e s t r o  p a i s ,  d a n d o  l u g a r  con  
e l  t i e m p o  a un h a b l a  a r c a i c a ,  f o s i l i z a d a  que  h a  p e r d u r a d o  d u r a n t e  
s i g l o s .
E s t e  c a s t e l l a n o  e x p o r t a d o ,  i n e v i t a b l e m e n t e  se  v i ó  some­
t i d o  mas t a r d e  a l a  i n f l u e n c i a  de l a s  l e n g u a s  de l o s  p a i s e s  d o n d e  
s e  a p o s e n t a r o n ,  i n c o r p o r a n d o  d i v e r s o s  v o c a b l o s  de l o s  m i s m o s  a su 
j e r g a  c a s t e l l a n a .  De e s t e  modo s e  f u e  f o r m a n d o  e l  i d i o m a  LADI NO,  
3UDESN0,  SEFARDI ,  h a b l a d o  h a s t a  e l  mo m e n t o  a c t u a l  p o r  l o s  d e s c e n ­
d i e n t e s  de  l o s  j u d i o s  e s p a ñ o l e s  e x p a t r i a d o s  o SEFARDI ES,  p e r o  c u ­
y o  i d i o m a  a l  no t e n e r  l i t e r a t u r a  y no s u f r i r  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
que  i m p o n e  l a  i n f l u e n c i a  de l o s  l i t e r a t o s  y f a l t a r  e l  c o n t a c t o  c on  
l a  P e n í n s u l a  y s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  l i t e r a r i a s ,  no se  v i ó  i n v o l u c r a  
do en e l  d e v e n i r  d e l  c a s t e l l a n o ,  y e l  a c e r v o  p a r e m i a l  que l o s  j u ­
d i o s  l l e v a r o n  a s u s  p a i s e s  de a d o p p i ó n  s e  ha  m a n t e n i d o  h a s t a  a h o r a  
c a s i  como c u a n d o  s a l i e r o n  de C a s t i l l a ,  s a l v o  l a  i n t r o m i s i ó n  de p a ­
l a b r a s  h e b r e a s ,  t u r c a s ,  g r i e g a s ,  e t c . ,  a u n q u e  c o n s e r v a n d o  su s e n t í  
do o r i g i n a l .
E s t e  r e f r a n e r o  a p e s a r  de s u s  v i c i s i t u d e s ,  p r e s e n t a  t o ­
d a v í a  u n a  e s p i r i t u a l i d a d ,  un c o n t e n i d o  c o n c e p t u a l  y u n a s  f o r m a s  
l e x i c o g r á f i c a s  que  p e r m i t e  c a t a l o g a r l o s  como r e f r a n e s  c a s t e l l a n o s  
de l a  Edad M e d i a ,  mas o menos  m o d i f i c a d o s ,  en un b e l l o  c a s t e l l a n o  
a r c a i c o ,  p r o y e c c i ó n  y r e f l e j o  a t r a v é s  d e l  t i e m p o  y d e l  e s p a c i o ,  
de  l a s  c o s t u m b r e s  e s p a ñ o l a s  m e d i e v a l e s .
P a r a  un mas c o m p l e t o  e s t u d i o  de  l a  p a r e m i o l o g í a  d e l  s i ­
g l o  XV,  c r e e m o s  se  h a c e  i n d i s p e n s a b l e  i n c l u i r  e s t a  r e f r a n o l o g í a  
d e n t r o  de n u e s t r o  t r a b a j o ,  p u e s t o  que  son  r e f r á n  es c a s t e l l a n o s ,  con  
l a s  r e s e r v a s  y m o d i f i c a c i o n e s  s u f r i d a s .
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E s t o s  r e f r a n e s  han  s i d o  c o l e c c i o n a d o s  r e c i e n t e m e n t e ,  a 
f i n a l e s  d e l  s i g l o  p a s a d o  y p r i n c i p i o s  d e l  a c t u a l ,  r e c o g i d o s  d i r e c ­
t a m e n t e  de l a  t r a d i c i ó n  o r a l .
Que e l  p u e b l o  h e b r e o  que  h a b i t ó  n u e s t r o  p a i s  t e n í a  u n a  
r e f r a n o l o g í a  p r o p i a  n o s  l o  d e m u e s t r a  e l  h e c h o  de que  a p r o x i m a d a m e j n  
t e  l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  de s u s  r e f r a n e s  no a p a r e c e n  en l o s  t e x ­
t o s  c a s t e l l a n o s  y l a s  c o l e c c i o n e s  a d a g i a l e s  d e l  M e d i e v o .
Hemos r e c o g i d o  a l r e d e d o r  de 250 p a r e m i a s  c o n  m o t i v o s  an^L 
m a l e s ,  de l o s  que  i n c l u i m o s  c a s i  t o d o s  en n u e s t r o  t r a b a j o ,  h a c i e n ­
do c o n s t a r  en é l  su  c o n d i c i ó n  de s e f a r d í e s ,  t o m a d o s  de l o s  c o l e e t o  
r e s  m o d e r n o s  que  a p a r e c e n  en l a  b i b l i o g r a f í a  f i n a l ,  t a l e s  como Kaj¿ 
s e r l i n g ,  B e s s é ,  L a u r i a ,  G a l i m i r ,  S a p o r t a ,  e t c .
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5 * 3 .  SIGLO X V I .
E l  R e n a c i m i e n t o  que  a p a r e c e  a m i t a d  d e l  s i g l o  XV, a l ­
c a n z a  su  a u g e  a p r i n c i p i o s  d e l  XVI  y da  l u g a r  a una  t r a n s f o r m a c i ó n  
muy m a r c a d a  en l a  v i d a  y en l a  f o r m a  de p e n s a r  de E u r o p a .  C o i n c i d e  
c o n  l a  c a i d a  d e l  I m p e r i o  de O r i e n t e  en p o d e r  de l o s  t u r c o s  ( 1 4 5 3  ) 
y l o s  g r a n d e s  d e s c u b r i m i e n t o s  g e o g r á f i c o s  l l a m a d o s  a t r a n s f o r m a r  
l a  v i d a  m a t e r i a l .
Como c o n s e c u e n c i a  d e l  p r i m e r  a c o n t e c i m i e n t o  l o s  e r u d i  
t o s  g r i e g o s  b u s c a n  a s i l o  en e l  ( M e d i o d í a  de E u r o p a  y dan  a c o n o c e r  
a u t o r e s  c a s i  o l v i d a d o s ,  p r o p a g a n d o  l a  a f i c i ó n  a l o s  c l á s i c o s  g r i e ­
g o s ,  l o s  c u a l e s  a p a r e c e n  en t o d o  su  v a l o r  a n t e  una  c i v i l i z a c i ó n  
q ue  no  h a b í a  c o n s e g u i d o  l a  p e r f e c c i ó n  a r t í s t i c a .  C o n s e c u e n c i a  d e l  
e s p í - r i t u  de  r e f o r m a  r e l i g i o s a ,  l a s  l u c h a s  f i l o s ó f i c o - t e o l ó g i c a s  
se  e n a r d e c e n  y l a  c i e n c i a  se  a p a r t a  d e l  i d e a l  t e o l ó g i c o  h a c i é n d o s e  
r a c i o n a l i s t a .  P o r  f i n  l o s  d e s c u b r i m i e n t o s  c a m b i a n  l a  v i d a  s o c i a l ,  
l a  i m p r e n t a  h a c e  l l e v a r  f á c i l m e n t e  a t o d o s  l o s  p a i s e s  l a s  o b r a s  
d e l  i n g e n i o  h u m a n o .
En E s p a ñ a ,  en p l e n a  Edad (Media ,  no h a b í a  a p a r e c i d o  
p o r  c o m p l e t o  e l  c o n o c i m i e n t o  de l o s  a u t o r e s  c l á s i c o s .  E x i s t i e r o n  
h u m a n i s t a s  como e l  A r c i p r e s t e  de H i t a  que  t o m a  como m o d e l o  a O v i ­
d i o ,  e l  M a r q u é s  de S a n t i l l a n a ,  N e b r i j a ,  e t c .  t o d o s  e l l o s  a f i c i o n a ­
do s  a l o s  c l á s i c o s .  I n c l u s o  h a y  un r e f r á n  r e v e l a d o r  que  a p a r e c e  en 
l a  é p o c a  en b o c a  de J u a n  de L u c e n a  en su  "  L i b r o  de l a  V i d a  B e a t a " ,  
e s c r i t o  en 1 4 6 3  y p u b l i c a d o  en 1 4 8 3 ,  que  d i c e :
" EL QUE LAT I N NON SABE,  ASNO SE DEBE LLAMAR DE DOS 
P I E S  " .
que  n o s  m u e s t r a  como a l g u n o s  a u t o r e s  m e d i e v a l e s  s i e n t e n  i n q u i e t u ­
d e s  r e n a c e n t i s t a s  a n t i c i p a d a s .
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CATÁLOGO
Parisiis, Car oíuui Savreux, 1650; en 12.0; 30 hojas 5<#> -
(Hu/am/aa cbagrf*.)
En la página 539, y con el título de Srutemees caurtes ei pruverbex />/,, 
comienza una colección de 345 refranes» .y proverbios castellanos 
la 5;S sigue otra de 129 proverbios italianos, llevando en ambas la traduc 1 
ó equivalencia en francés.
l :na nota manuscrita en la portada, y al parecer de fines del siglo xvm, di. c; 
A ¡tribuí i  Lam-dot le fitiface b Xicote.
Desiderio Erasmo Koterodamo. 
* HoUrrdlro, 14*7. f Bulle, 1*3*.
D e s i d e r i o  E r as m o  R o t e r o d a m o  ( R o t t e r d a m ,  1467 -  
B a s i l e a ,  1 5 3 6  ) .  En e l  1 C a t á l o g o  P a r e m i D l ó g i c o  1 
de IV. G a r c í a  í ' l o r e n o .
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P a r e m i o l ó g i c a m e n t e  e l  R e n a c i m i e n t o  m a g n i f i c a  l o  p o p u l a r  
y c o n  é l  d i g n i f i c a  y e l e v a  e l  r e f r á n .  E s t a  v a l o r a c i ó n  v i e n e  de l a  
mano de  E r a s mo  que  a p r e n d i ó  de l o s  a n t i g u o s  e l  v a l o r  m o r a l  e h i s t ó  
r i c o  de  l o s  r e f r a n e s  y e x t e n d i ó  p r o n t o  su  i n f l u e n c i a  h a c i a  o t r o s  je 
r a s m i s t a s ,  a b r i e n d o  p o r  p r i m e r a  v e z  e s t a  r i c a  v e n a  de l a  s a b i d u r í a  
p o p u l a r ,  r e n o v a n d o  c o n  e l l o  l a  a f i c i ó n  que  h a c i a  e l l o s  h a b í a  t e n i ­
do l a  a n t i g ü e d a d  g r i e g a  y r o m a n a .  E r asmo  p u b l i c ó  en l a t í n  s u s  a d a ­
g i o s ,  c o n  e l  t í t u l o  de " ADAGIORUM C 0 LLECT0RI A  » o » C H I L L I A D E S  " ,  
c u y a  p r i m e r a  e d i c i ó n  a p a r e c i ó n  en P a r i s  en 1 5 0 0 ,  que  l e  v a l i ó  g r a n  
r e p u t a c i ó n ,  a c r e c e n t a d a  mas t a r d e  en s us  m ú l t i p l e s  e d i c i o n e s .
E s t a  o r i e n t a c i ó n  de l o s  e s t u d i o s  d e l  R e n a c i m i e n t o  h a c i a  
e l  c u l t i v o  de l o s  r e f r a n e s  h a l l a  en E s p a ñ a  l a  mas c a l u r o s a  a c o g i d a .  
Es e l  s i g l o  X V I ,  e l  11 S i g l o  de Or o  P a r e m i o l ó g i c o  " c u a n d o  a p a r e c e n  
l a s  g r a n d e s  c o m p i l a c i o n e s  de r e f r a n e s .  Es s i g n i f i c a t i v o  que  e r u d i ­
t o s  y c a t e d r á t i c o s  de  l a  t a l l a  de H e r n á n  N ú ñ e z ,  H o r o z c o ,  V a l l e s ,
M a l  L a r a  y o t r o s  m u c h o s  s e  d e d i q u e n  a r e u n i r  c o l e c c i o n e s  de r e f r a ­
n e s .  La  c l a v e ,  como hemos  d i c h o ,  l a  da  E r a s m o .
En e s t a  f i e b r e  r e f r á n i s t a ,  l a s  c o m p i l a c i o n e s  s e  o b t i e n e n  
s i n  e s c r ú p u l o  a l g u n o ,  d a n d o  como p r o p i a s  t r a d u c c i o n e s  p a r e m i a l e s  
g r i e g a s  y l a t i n a s ,  i n c r e m e n t a d a s  con  l o s  r e f r a n e s  r e u n i d o s  de l a  
l e c t u r a  de l a s  o b r a s  l i t e r a r i a s  c a s t e l l a n a s  de l a  Edad M e d i a ,  y l o s  
r e c o g i d o s  d i r e c t a m e n t e  en p a c i e n t e  e s t u d i o  y o b s e r v a c i ó n  d e l  h a b l a  
p o p u l a r .
FRAY JUAN DE LERMA.
En l a  S e c c i ó n  de  M a n u s c r i t o s  de l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l ,  
s i g .  1 9 4 4 3  se  c o n s e r v a  un m a n u s c r i t o  en f o l i o ,  t a l  v e z  a u t ó g r a f o ,  
de  239 h o j a s ,  l a s  c i n c o  p r i m e r a s  s i n  n u m e r a c i ó n ,  c u y o  a u t o r  es e l  
d o m i n i c o  F r a y  J u a n  de  L e r m a .  E s t e  m a n u s c r i t o  f u e  a d q u i r i d o  p a r a  l a  
B i b .  N a c i o n a l  p o r  e l  e n t o n c e s  d i r e c t o r  de  l a  m i s m a ,  D.  M a r c e l i n o  
M e n é n d e z  y P e l a y o .
Siglo XVI.
Ten e mo s  p o c o s  d a t o s  b i o g r á f i c o s  de  e s t e  r e l i g i o s o ;  s o l o  
s a b e m o s  a t r a v é s  de  su o b r a  que en 1 5 1 8  e r a  f r a i l e  d o m i n i c o  en e l  
c o n v e n t o  de  San P a b l o ,  en B u r g o s .
Su o b r a  p r e s e n t a  e l  t í t u l o :  " D i a r i u s  p r i m u s  F r .  30ANNI S
DE LERMA,  O R D I N I S  PREDICATOUM BURGEMSIS,  d i c .  XV m a i i  anno  D o m i n i ,  
m i l l e s i m o q u i n q u a g i n t a  d é c i m o  o c t a v o ,  i n  c o n v e n t u s  d i v i  P a u l i
E l  t r a t a d o  es un c o n g l o m e r a d o  de m a t e r i a s ,  u n a  s e r i e  de _a 
s u n t o s  v a r i o s  en v e r s o  y p r o s a  h a s t a  e l  f o l i o  1 9 ,  d o n d e  c o m i e n z a  
l a  p a r t e  que  n o s  i n t e r e s a ,  l o s  i! MOTES Y DICHOS NOTABLES " ,  d o n d e  
se  m e z c l a n  v e r d a d e r o s  r e f r a n e s  c o n  v e r s o s ,  s e n t e n c i a s ,  a n é c d o t a s .  
Mas a d e l a n t e  p r e d o m i n a n  f r a g m e n t o s  de c o m p o s i c i o n e s  en v e r s o  d e l  
s i g l o  XV y p r i n c i p i o s  d e l  X V I ,  e n t r e m e z c l a d a s  y s i n  i n d i c a c i ó n  a l ­
g u n a  de  su  a u t o r .
E l  c a r á c t e r  p a r e m i o l é g i c o  es l o  mas s a l i e n t e  de e s t e  c o n ­
g l o m e r a d o ,  d o n d e  j u n t a  v e r d a d e r o s  r e f r a n e s  c o n  s e n t e n c i a s  e r u d i t a s ,  
f i l o s ó f i c a s  o r e l i g i o s a s .  11 L o s  M o t e s  . . .  1 van  n u m e r a d o s  h a s t a  e l
1 0 Ü 0 ,  p e r o  f a l t a n  l o s  o r i g i n a l e s  a m u c h o s  de l o s  n ú m e r o s .  De i n t e ­
r é s  z o o l ó g i c o  hemos  r e c o g i d o  23 a d a g i o s ,  b a s t a n t e s  de e l l o s  o r i g i ­
n a l e s .
Una r e c e n s i ó n  b a s t a n t e  i n c o m p l e t a  de e s t e  t r a b a j o  l a  r e a ­
l i z a  M a n u e l  S e r r a n o  y Sa n z  en 1 9 3 0  ( 9 ) .  Y u n a  b u e n a  p o r c i ó n  de 
r e f r a n e s  de e s t e  D i a r i o  l o s  i n c l u y e  R o d r i g u e z  M a r í n ,  s i l e n c i a n d o  
su o r i g e n  en su c o l e c c i ó n :  1 1 2 . 0 0 0  r e f r a n e s  mas . . .  M. M a d r i d ,
1 9 3 0 .
FRANCISCO DE ESPI NOSA.
E s t e  r e f r a n e r o  m a n u s c r i t o ,  que  s e  h a l l a  d i s p e r s o  en l a s  
m á r g e n e s  de l o s  l i b r o s  p r o f e s i o n a l e s  de  D e r e c h o  d e l  a u t o r ,  es e l  
p r i m e r o  d e l  R e n a c i m i e n t o  que p o s e e  b a s t a n t e  e x t e n s i ó n .  Su c o m p o s i ­
c i ó n ,  e n t r e  1 5 2 7  y 1 5 4 7 ,  es a n t e r i o r  a c u a l q u i e r a  de l o s  i m p o r t a n ­
t e s  R e f r a n e r o s  d e l  s i g l o  X V I .
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E s t a  c o l e c c i ó n  o l v i d a d a  h a s t a  n u e s t r o  s i g l o  ha  s i d o  e s t u  
d i a d a  y e d i t a d a  r e c i e n t e m e n t e  p o r  E.  O’ Kane  ( 10  ) ,  l a  c u a l  n o s  s_u 
m i n i s t r a  c u r i o s o s  d a t o s  s o b r e  l a  v i d a  de E s p i n o s a  ( 1 4 7 5  -  1 5 5 2  ) 
y su o b r a .  Se d o c t o r ó  en D e r e c h o  s o b r e  1 5 0 0 ,  y f u e  n o m b r a d o  n o t a ­
r i o  de l a  C a n c i l l e r í a  de V a l l a d o l i d  a p a r t i r  de  1 5 0 5 ,
I n f l u i d o  E s p i n o s a  p o r  E r a s m o  y p o r  l a s  i d e a s  d e l  R e n a c i ­
m i e n t o ,  s u r g e  en é í  un r e n o v a d o  a f á n  de  e s t u d i a r  y c o l e c c i o n a r  t o d a  
c l a s e  de r e f r a n e s  y p r o v e r b i o s  de  l a  l i t e r a t u r a  c a s t e l l a n a  m e d i e ­
v a l ,  Suma a l o  r e c o p i l a d o  en t e x t o s  l i t e r a r i o s  l o  que  o y e  a l  p u e ­
b l o  en su d i a r i o  q u e h a c e r .  Su o b r a  p a r e m i o l ó g i c a  que  no l l e g ó  a e -  
d i t a r ,  s e  h a l l a  d i s p e r s a  en l o s  m á r g e n e s  y f o l i o s  en b l a n c o  de  o -  
bras  de D e r e c h o ,  e d i t a d a s  p o r  o t r o s  p r o f e s i o n a l e s  y l o s  l i b r o s  de 
a p u n t a c i o n e s  de su p r á c t i c a  f o r e n s e .  En e l l o s  a n o t a b a  t o d o s  l o s  r e  
f r a n e s  q ue  l e í a  o e s c u c h a b a .
E s t o s  r e f r a n e s ,  c o m e n t a  O’ Kane  suman mas de 4 0 0 0  y se  eni 
cu e n t r a n  en c u a t r o  l e g a j o s  de  l a  b i b l i o t e c a  de E s p i n o s a .  P o r  l a s  
f e c h a s  de l o s  d o c u m e n t o s ,  en c u y a s  m á r g e n e s  a p a r e c e n  l o s  a d a g i o s ,  
és t os  f u e r o n  a p u n t a d o s  e n t r e  1 5 2 7  y 1 5 4 7 .  Hemos c o n s u l t a d o ,  s e g ú n  
i n f o r m a c i ó n  s u m i n i s t r a d a  p o r  O’ K a n e ,  l o s  s i g u i e n t e s  m a n u s c r i t o s ,  
que en h o m e n a j e  a e s t a  i l u s t r e  i n v e s t i g a d o r a  n o r t e a m e r i c a n a ,  in s e j :  
tamos en n u e s t r a  b i b l i o g r a f í a  c o n  l a s  m i s m a s  a b r e v i a t u r a s  que  e l l a  
l e s  a d j u d i c a :
1 9 :  M a n u s c r i t o  1 9 6 3 ,  s i g .  c on  que  f i g u r a  en l a  B i b l i o t e ­
ca de l a  U n i v e r s i d a d  de S a l a m a n c a .  C o n t i e n e  un "  TRACTATUS DE P R I -  
MOGENITURA " ,  m a n u s c r i t o ,  y a c o n t i n u a c i ó n  l a  o b r a  i m p r e s a  de  Doajo 
nes L e c i r i e r :  " T r a c t a t u s  de D u r e  " ,  P a r i s ,  1 5 2 1 .  L o s  r e f r a n e s  y
no t as  p e r s o n a l e s  a p a r e c e n  en l o s  184  f o l i o s  que  c o n t i e n e n  c o p i a s
de t e s t a m e n t o s  y o t r o s  d o c u m e n t o s  l e g a l e s .  Es e l  que  d e s i g n a m o s  
con e l  t í t u l o  de  1 TRACTATUS 1 y a b r e v i a t u r a  11 3_
2 9 :  M a n u s c r i t o  que  s e  c o n s e r v a  en l a  B i b .  de  l a  R e a l  Ac_a
demia de l a  H i s t o r i a ,  c o n  s i g .  Ms.  núm.  1 4 2 ,  t i t u l a d o :  "  E s c r i t u -
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r a s  " ,  d o n d e  j u n t a m e n t e  con  a n o t a c i o n e s  de t o d a  í n d o l e ,  e l  a u t o r ,  
en l a s  m á r g e n e s  o en e l  c e n t r o  de l o s  f o l i o s ,  a p u n t a  a b u n d a n t e s  r e  
f r a n e s .  Es e l  m a n u s c r i t o  que  l e  a s i g n a m o s  e l  t í t u l o  de " ESCRITU­
RAS 11, a b r e v .  11 _E " .
3 2 :  M a n u s c r i t o  que  se  c o n s e r v a  en l a  B i b .  N a c i o n a l ,  con  
l a  s i g .  núm.  1 0 3 9 2 ,  t i t u l a d o  " D i c t á m e n e s  1 que  a l  i g u a l  que  l o s  
a n t e r i o r e s ,  p r e s e n t a  en l a s  o r i l l a s  de l o s  d i c t á m e n e s  f o r e n s e s  a -  
b u n d a n t e s  r e f r a n e s ,  a n é c d o t a s  y o b s e r v a c i o n e s ,  i n c l u s o  l l e n a  con  j |  
l í o s  p á g i n a s  e n t e r a s  en b l a n c o .  En n u e s t r a  c o l e c c i ó n  l e  l l a m a m o s  
» DICTAMENES " y l a  a b r e v i a t u r a  11 jD 11.
42 : F i n a l m e n t e ,  o t r o  m a n u s c r i t o  "  P e d i m e n t o  de H i d a l g u í a "  
t a m b i é n  c o n s e r v a d o  en l a  B i b .  N a c i o n a l ,  Ms.  1 8 7 1 4 ,  que  s i g u i e n d o  
l a  c o s t u m b r e  de E s p i n o s a  a l b e r g a  b u e n  n u m e r o  de p a r e m i a s  en f o l i o s  
e n t e r o s  o en l a s  m á r g e n e s  de s u s  a p u n t a c i o n e s  j u r í d i c a s .  C o r r e s p o n i  
de  en n u e s t r a  T e s i s  a l a  d e n o m i n a c i ó n  de  " PEDIMENTOS " ,  a b r e v i a t u  
r a  " £  " .
En e s t a s  a n o t a c i o n e s  a p a r t e  de l o s  r e f r a n e s  c a s t e l l a n o s ,  
se  i n d i c a n  t a m b i é n  a b u n d a n t e s  l a t i n o s ,  s e g u r a m e n t e  m u c h o s  de e l l o s  
de E r a s m o .  Hemos de h a c e r  c o n s t a r  que  h a c e  f a l t a ,  p o r  l o  e n r e v e s a ­
do de  su e s c r i t u r a ,  u n a  p a c i e n c i a  p a l e o g r á f i c a  b e n e d i c t i n a ,  p a r a  
i r  d e s c i f r a n d o  l o s  d i f e r e n t e s  r e f r a n e s  e s c r i t o s .  P a r a  m u e s t r a  s i r ­
va n  l a s  r e p r o d u c c i o n e s  g r á f i c a s  que  i n c l u i m o s .
E s t a  c o m p i l a c i ó n  r e f r a n í s t i c a ,  d i s p e r s a  en t a n  v a r i a d o s  
y o r i g i n a l e s  l u g a r e s ,  a p e s a r  de s e r  l a  p r i m e r a  c o l e c c i ó n  i m p o r t a r ^  
t e  d e l  s i g l o  X V I ,  y c o n t e n e r  mas de c u a t r o  m i l  r e f r a n e s ,  no  f u e  pj j  
b l i c a d a ;  p o s i b l e m e n t e  p o r q u e  l o s  ú l t i m o s  r e f r a n e s  s o n  de  15 4 7  - s e ­
gún  l a  f e c h a  de l o s  d o c u m e n t o s  f o r e n s e s  que  l o s  a c o m p a ñ a n -  y p o r  
e n t o n c e s  e l  a u t o r  rebasEaba l o s  s e t e n t a  a ñ o s  y f a l l e c i ó  c i n c o  mas 
t a r d e .
A l a  d i l i g e n c i a  de O ' K a n e ,  en su m a g n i f i c o  t r a b a j o  de r e  
c e n s i ó n  que  p r e c e d e  a l a  e d i c i ó n  de e s t e  r e f r a n e r o ,  ha  e s c a p a d o  un 
a s p e c t o  c r í t i c o  muy i m p o r t a n t e :  e l  e s t u d i o  de  l a s  f u e n t e s  en que
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se  i n s p i r ó ,  a d a g i o s  o r i g i n a l e s  que  t o mó  d i r e c t a m e n t e  d e l  p u e b l o ,  o 
i n f l u e n c i a s  e j e r c i d a s  en p a r e m i ó l o g o s  p o s t e r i o r e s .
Un e s t u d i o  d e t e n i d o  d e l  R e f r a n e r o  de E s p i n o s a  n o s  r e v e l a  
que  r e c o p i l ó  en b u e n a  p a r t e  l a  c r e a c i ó n  p a r e m i o l ó g i c a  de o b r a s  a n ­
t e r i o r e s .  C o n s u l t ó  a l  F. a r q u e s  de  San t i  11 a n a ,  R e f r a n e s  G l o s a d o s ,  l a  
C e l e s t i n a ,  y l o s  d i f e r e n t e s  C a n c i o n e r o s  m e d i e v a l e s .  T a m b i é n  h a y  l j a 
b o r  p e r s o n a l  y a  que  t o mó  mu c h o s  r e f r a n e s  d i r e c t a m e n t e  d e l  h a b l a  p_o 
p u l a r .
F i n a l m e n t e  su i n f l u e n c i a  s e  h a c e  s e n t i r  d e c i s i v a m e n t e  s_o 
b r e  c o l e c c i o n e s  a d a g i a l e s  p o s t e r i o r e s .  H e r n á n  N ú ñ e z ,  l o  v e r e m o s  a l  
t r a t a r  de e s t e  a u t o r ,  i n t e n t ó  de m a n e r a  s i b i l i n a  c o p i a r  e l  m a n u s c r i  
t o  de E s p i n o s a ,  C o r r e a s ,  G a l i n d o  y en n u e s t r o  s i g l o  R o d r i g u e z  Ma­
r í n  t o m a r o n  a b u n d a n t e s  a d a g i o s  de  E s p i n o s a ,  s i l e n c i a n d o  s i e m p r e  su 
p r o c e d e n c i a .
De l o s  m a n u s c r i t o s  de e s t e  a u t o r ,  hemos s a c a d o  560  r e f r a  
n e s  de  l o s  que  i n c l u i m o s  c a s i  t o d o s  en n u e s t r a  T e s i s .
FRA, CISCO DEL I CADO.
F r a n c i s c o  D e l g a d o ,  c o n o c i d o  p o r  D e l i c a d o ,  p o r  t r a n s p o s i ­
c i ó n  a l a  f o r m a  D e l i c a t u s ,  c o r r e s p o n d e  a l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i ­
g l o  X V I .  De l a  l e c t u r a  de su  o b r a  se  c o l i g e n  a l g u n o s  d a t o s  b i o g r á ­
f i c o s .  D e b i ó  n a c e r  en a l g ú n  l u g a r  de l a  p r o v i n c i a  de C ó r d o b a ,  pos i _  
b l e m e n t e  en M a r t o s .  Fue d i s c í p u l o  de A n t o n i o  de N e b r i j a  y V i c a r i o  
d e l  V a l l e  de C a b e z u e l a .  A p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X V I ,  e m i g r ó  a I t a -  
l a i  d o n d e  s u s t i t u y e  e l  D e l g a d o  de su a p e l l i d o  p o r  un D e l i c a d o ,  a 
l a  v e z  l a t i n i z a n t e  e i t a l i a n i z a n t e .  F i n a l m e n t e  se  a f i n c ó  en V e n e ­
c i a ,  o c u p á n d o s e  de l a  c o r r e c c i ó n  de o b r a s  e s p a ñ o l a s .
Es a u t o r  d e l  » RETRATO DE LA LOZANA ANDALUZA " ,  e d i t a d a  
en 1 5 2 8 .  E s t a  o b r a ,  r e c i e n t e m e n t e  l l e v a d a  a l  c i n e  e s p a ñ o l ,  es c i e r  
t a m e n t e  o b s c e n a ,  p o s i b l e m e n t e  l a  que  mas de t o d a  l a  l i t e r a t u r a  e s ­
p a ñ o l a  que  hemos l e í d o ,  p e r o  a l a  v e z  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  i n t e r e ­
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s a n t e  en l o  que  se r e f i e r e  a l  l e n g u a j e ,  d o n d e  l o  mi s mo  a p a r e c e n  
r e f r a n e s ,  que  f r a s e s  h e c h a s  o i d i o t i s m o s  t o m a d o s  d e l  h a b l a  mas p o ­
p u l a r .
E l  l i b r o  se  h a l l a  d i v i d i d o  en D i á l o g o s ,  que  e l  t i t u l a  
M a m o t r e t o s ,  y e l  a m b i e n t e  r e p r e s e n t a  l a  c o r r o m p i d a  I t a l i a  d e l  Rena 
c i m i e n t o ,  c o n  l a  v e r a c i d a d  mas c r u d a .  T i e n e  e l  m é r i t o  de e f e c t ú a !  
un d e t e n i d o  a n á l i s i s  de  l a s  c o s t u m b r e s ,  e l e m e n t o s  f o l k l ó r i c o s ,  s u ­
p e r s t i c i o n e s ,  r e f r a n e s ,  e t c .  que  e l  a u t o r  c o n o c í a  de E s p a ñ a .  E l  ejs 
c r i t o r ,  a n d a l u z ,  l o c u a z ,  c l é r i g o  con  p r e t e n s i o n e s  de r e l a j a d o ,  e r a  
a g u d í s i m o  y g e n i a l  o b s e r v a d o r .
P r e s e n t a  b a s t a n t e s  p a r e m i a s  con  m o t i v o s  z o o l ó g i c o s ,  a lg y j 
n o s  t o m a d o s  d e l  M a r q u é s  de  S a n t i l l a n a ,  p e r o  l a  m a y o r  p a r t e  c o m p l e ­
t a m e n t e  i n é d i t o s  y o r i g i n a l e s .
F E R N A N D O  A R C E O  B EN  A V E N T A N O .
N a c i ó  en B e n a v e n t e  ( Z amor a  ) ,  de  a h i  su a p e l a t i v o  de 
" B e n a v e n t a n o 1 p u e s t o  que  su v e r d a d e r o  n o m b r e  e r a  F e r n a n d o  A r c e o .  
P r o c e d í a  de  f a m i l i a  p r o c e r  y f u e  p r o f e s o r  de l a t í n  d u r a n t e  muc hos  
a ñ o s  en l a  U n i v e r s i d a d  de S a l a m a n c a .  S o l o  p o s e e m o s  d a t o s  b i o g r á f i ­
c o s  a t r a v é s  de S a n t i a g o  de C ó r d o b a ,  A r c e d i a n o  de S e v i l l a ,  que  f u e  
su p r o t e c t o r  ( 12 ) .
Su o b r a  " ADAGIORUM EX VERNACULA I D  EST H I S P A N I A  LINGUA 
LATINO SERMONI REDDITORUM QUINQUAGENA AD I N I T I U M  CU3US L I B E T  Q U IN - 
QUAGENE FABELLA " ,  e d i t a d a  en S a l a m a n c a  en 1 5 3 3 .  C o n s t a  de c i n c o  
" q u i n q u a g e n a s " de r e f r a n e s ,  o s e a  2 5 0 ,  v e r t i d o s  d e l  c a s t e l l a n o  a l  la 
t í n  y c a d a  uno  de é l l o s  c o m e n t a d o  en e l  mas p u r o  l a t í n  c l á s i c o  me­
d i a n t e  i n s p i r a d a s  c o m p o s i c i o n e s  de c u a t r o  v e r s o s .  Cada  q u i n q u a g e n a  
v a  p r e c e d i d a  de u n a  l a r g a  f á b u l a  con  un t e m a  a l u s i v o  a l a s  c i n c u e n  
t a  p a r e m i a s  que  l e  s i g u e n .
A r c e o  es uno  de l o j p i o n e r o s  en d e s p e r t a r  l a  a t e n c i ó n  de 
l o s  h u m a n i s t a s  e s p a ñ o l e s  d e l  R e n a c i m i e n t o  que  v i e n d o  e l  r i c o  depó^
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s i t o  de  l a  f i l o s o f í a  v u l g a r ,  i n t e n t a  b u s c a r  en l a s  a n t i g u a s  l i t e r a  
t u r a s  e q u i v a l e n c i a s  mas o menos  a f o r t u n a d a s  y d e c l a r a n d o  g r a n  c o ­
p i a  de  r e f r a n e s  v u l g a r e s ,  a s i m i l á n d o l o s  a l a  p r o p i e d a d  l a t i n a .  Es­
t a  a f i c i ó n  a p a s a r  r e f r a n e s  d e l  c a s t e l l a n o  a l  l a t í n  s e r á  i m i t a d o  
mas t a r d e  p o r  o t r o s  a u t o r e s .
E s t e  r e f r a n e r o  ha  p e r m a n e c i d o  i n é d i t o  s i n  m e r e c e r  l a  a -  
t e n c i ó n  de  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  d u r a n t e  mas de c u a t r o  s i g l o s ,  h a s t a  
que Tomás T r a l l e r o  B a r d a j í  p u b l i c ó  u n a  e d i c i ó n  f a c s í m i l  en Barce l _o  
n a ,  1 9 5 0 ,  c o m p l e t a d a  con  l a  t r a d u c c i ó n  a l  c a s t e l l a n o  de l a s  g l o s a s  
b e n a v e n t i a n a s •
En e l  t e r r e n o  z o o l ó g i c o ,  A r c e o  n o s  m u e s t r a  un t o t a l  de 
31 t e f r a n e s  d i s t r i b u i d o s  p o r  l a s  c i n c o  " q u i n q u a g e n a s 1* , en n ú m e r o  
de 4 ,  8 , 9 ,  4 y 6 r e s p e c t i v a m e n t e ,  c a s i  t o d o s  e l l o s  c o n  e x c e l e n t e s  
c o m e n t a r i o s  en s e n t i d o  r e a l  o t r a s l a t i c i o .  A s i :
» CABRA COXA, NO TENGA S I EST A  *'. "  A c e l e r e  l a  c a b r a  e l  
r u d o  p i e ,  m i e n t r a s  l a s  o t r a s  se  g u a r d a n  d e l  c a l o r  b a j o  
l a s  e s p e s a s  m a t a s .  A q u i e n  l a  N a t u r a l e z a  n e g ó  d o t e s  de 
i n t e l i g e n c i a ,  s o l o  t i e n e  como r e m e d i o  e l  t r a b a j o  " .
( Q u i n q u a g e n a  3§ ) .
C o n o c e m o s  d o s  e d i c i o n e s  en l a t í n ,  ambas de S a l a m a n c a ,  en 
1533  y 1 5 4 8 ,  a p a r t e  de l a  f a c s í m i l  de  T r a l l e r o  en B a r c e l o n a ,  1 9 5 0 ,  
que  es  l a  que  n o s o t r o s  hemos  c o n s u l t a d o .
JUAN ÜE VALUES.
La d o c t r i n a  e i d e a s  e s t é t i c a s  d e l  R e n a c i m i e n t o  p e n e t r a n  
en E s p a ñ a  c on  i n t e n s i d a d  en l o s  a l b o r e s  d e l  s i g l o  X V I ,  j u n t a m e n t e  
con  e l  c l i m a  de i n q u i e t u d  r e l i g i o s a .  B a j o  e s t a  d o b l e  v e r t i  e n t e  se 
f o r j a  l a  p e r s o n a l i d a d  de J u a n  de V a l d é s ,  n a c i d o  en C u e n c a  a f i n a l  es 
d e l  s i g l o  XV y m u e r t o  en 1 5 4 8 .
Pluy b i e n  d o c u m e n t a d o  en T e o l o g í a  y en l e n g u a s  c l á s i c a s ,  
h e b r e o ,  g r i e g o ,  l a t í n ,  su  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  Er asmo  l e  i n f u n d e  l a  
i n q u i e t u d  r e l i g i o s a  que  d o m i n ó  su  v i d a ,  y l a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  e l
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E s c r i b i ó  en Ñ a p ó l e s ,  h a c i a  1 5 3 5 - 3 6 ,  "  DIALOGO DE LA LEI\I 
GUA u de  l a  que  se  p o s e e n  t r e s  m a n u s c r i t o s  que  s e  c o n s e r v a n  en l a  
B i b .  N a c i o n a l ,  E l  E s c o r i a l  y L u s e o  B r i t á n i c o  de L o n d r e s .  E l  !l D iá ­
l o g o  de  l a  L e n g u a  11 es u n a  b r i l l a n t e  a p o l o g í a  de l a  l e n g u a  v u l g a r  
c a s t e l l a n a ,  e s c r i t a  en f o r m a  de d i á l o g o ,  c o n  l a  p r e o c u p a c i ó n  de 
d a r l e  l a  m a y o r  n a t u r a l i d a d  y s e n c i l l e z ,  c o n  s u p r e s i ó n  d e l  e s t i l o  
a r t i f i c i o s o  d e l  s i g l o  XV.  P a r a  e s t a  n a t u r a l i d a d  l i n g ü í s t i c a  r e c u ­
r r e  e l  r e f r a n e r o ,  de d o n d e  e x t r a e  r e f r a n e s  c a s t e l l a n o s  que  c o l o c a  
a l o  l a r g o  de l a  o b r a  c o n  p r e c i s i ó n  y j u s t e z a .  A s i  vemos  en e l  D i á  
l o g o  I I  su  j u s t i f i c a c i ó n :
C o r i o l a n o :  1 P a r é c e m e  que os  a p r o v e c h á i s  b i e n  de n u e s t r o s  r e f r a ­
n e s ,  o como l o s  l l a m é i s  " .
V a l d é s  : "  A p r o v e c h ó m e  d e l l o s  t a n t o  como d e z í s ,  p o r q u e  a v i e n d o o s
de m o s t r a r  p o r  un o t r o  e x e m p l o  l o  que  q u i e r o  d e z i r ,  me 
p a r e c e  que  s e a  mas p r o v e c h o s o  m o s t r á r o s l o  p o r  e s t o s  r e ­
f r a n e s ,  p o r q u e  o y é n d o l o s  l o s  a p r e n d á i s ,  y p o r q u e  mas a_u 
t o r i d a d  t i e n e  un e x e m p l o  d e s t o s  a n t i g u o s  que  un o t r o  
que  yo  p o d r í a  c o m p o n e r  " .
U a l d é s  u t i l i z a  l o s  r e f r a n e s  como e j e m p l o s  d o c t r i n a l e s  
de s u s  r e g l a s  g r a m a t i c a l e s ,  p e r o  e s t a b l e c i e n d o  u n a  n e t a  d i f e r e n c i a  
en c u a n t o  a su  o r i g e n  e n t r e  l o s  r e f r a n e s  v u l g a r e s  y l o s  p r o v e r b i o s  
c l á s i c o s  g r i e g o s  y l a t i n o s .  Los  c a s t e l l a n o s  son  t o m a d o s  de d i c h o s  
p o p u l a r e s ,  c a s i  t o d o s  e n t r e  v i e j a s  que h i i a b a n  s u s  r u e c a s  a l  amo r  
d e l  f u e g o ,  m i e n t r a s  que l o s  c l á s i c o s  n a c i e r o n  e r u d i t a m e n t e  e n t r e  
l o s  a u t o r e s  c u l t o s  y a p a r e c i e r o n  e n t r e  l a  d o c t r i n a  de s u s  o b r a s .
A l a  r e c o p i l a c i ó n  de l o s  a d a g i o s  d e b i ó  a f i c i o n a r s e  V a l ­
d é s  d e s d e  l a  i n f a n c i a ,  e i n c l u s o  s o s p e c h a m o s  f u n d a d a m e n t e  que  d e b i ó  
r e d a c t a r  u n a  c o l e c c i ó n  p a r e m i a l  de  r e f r a n e s  c a s t e l l a n o s  con  l a  c o ­
l a b o r a c i ó n  de v a r i o s  a m i g o s  e s p a ñ o l e s ,  e n c o n t r á n d o s e  en Roma.  E l  
a u t o r  a s í  l o  i n d i c a  en l a  i n t r o d u c c i ó n  que  a p a r e c e n  a n t e s  d e l  D iá ­
l o g o  I ,  a u n q u e  no t e n e m o s  n o t i c i a s  de que  h a y a  l l e g a d o  a n u e s t r o s  
d i a s  n i  m a n u s c r i t o  n i  i m p r e s o .
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F i a r c i o :  1 P a r a  m u c h a s  c o s a s  os  p o d r é i s  s e r v i r  d e l  q u a d e r n o  de
r e f r a n e s  c a s t e l l a n o s ,  que  d e z i s  c o g i s t e i s  e n t r e  a m i g o s  
e s t a n d o  en Roma,  p o r  r u e g o  de c i e r t o s  g e n t i l e s  h o m b r e s  
r o m a n o s  " .
Son c i e n t o  v e i n t i c i n c o  r e f r a n e s  que a p a r e c e n  en e l  t e x ­
t o ,  de  l o s  que  25 t r a t a n  de  a s u n t o s  de a n i m a l e s .
3LASISU DE GARAY.
E s c r i t o r  e s p a ñ o l  de  m e d i a d o s  d e l  s i g l o  X V I ,  n a c i ó  en
T o l e d o ,  e s t u d i o  l a  c a r r e r a  e c l e s i á s t i c a  y f u e  r a c i o n e r o  de l a  c a t e
d r a l  de  su  c i u d a d  n a t a l .
Compuso » DOS CARTAS EN QUE SE CONTIENE COFlü SABIENDO 
QUE UNA SEÑORA QUE UN SU SERVIDOR SE QUERIA CONFESAR, LE ESCRIBE 
POR MUCHOS REFRANES " .  T o l e d o ,  1 5 4 1 .  E s t a s  c a r t a s  c o n t i e n e n  r e f r a ­
n e s  l a  p r i m e r a  y s e n t e n c i a s  l a  s e g u n d a .
P o s t e r i o r m e n t e  h u b o  de  c o r r e g i r  y r e c o m p o n e r  o t r a s  d o s ,  
que  s e  a g r e g a r o n  de a u t o r e s  a n ó n i m o s ,  u n a  s u m i n i s t r a d a  p o r  J u a n  
V á z q u e z  de A y o r a ,  y l a  o t r a  p r o d e d e n t e  de un i m p r e s o r  s e v i l l a n o ,  
s i  b i e n  a s e g u r a  G a r a y ,  t u v o  que  c o r r e g i r l a s  p a r a  su p u b l i c a c i ó n .  A 
p a r t i r  de  e n t o n c e s  f i g u r a n  j u n t a s  l a s  c u a t r o  c a r t a s  de r e f r a n e s  
c o n  e l  t í t u l o  b a j o  e l  que  a p a r e c e n  en l a s  e d i c i o n e s  s i g u i e n t e s :
" CARTAS DE REFRANES DE BLASCO DE GARAY " ,  de  l a s  c u a l e s  e s t á n  r e ­
d a c t a d a s  a b a s e  de r e f r a n e s  l a  1 ^ ,  3§ y 4 § .
E s c r i t a s  en g é n e r o  e p i s t o l a r  n o s  s u m i n i s t r a n  c o n  a m e n i ­
dad  y c o n o c i m i e n t o s  de l a  p s i c o l o g í a  p o p u l a r  un a r g u m e n t o  a b a s e  
de r e f r a n e s  i n t e r c a l a d o s  en e l  t e x t o  c o n  mucho  i n g e n i o  y o p o r t u n i ­
dad  ( 13 ) ,  t é c n i c a  que  mas t a r d e  s e g u i r í a  Quevedo  en 1 C u a n t o  de 
C u e n t o s  1 y e l  a n ó n i m o  " E n t r e m é s  de l o s  R e f r a n e s  n . E s t e  a r t i f i ­
c i o  p a r e m i o l ó g i c o  es d e s c e n d i e n t e  de l o s  " j u e g o s  de r e t r a e r "  de  si_ 
g l o s  a n t e r i o r e s ,  y es un d o c u m e n t o  v a l i o s o  p o r q u e  n o s  s u m i n i s t r a  
u n a  s e r i e  c o m p l e t q  de r e f r a n e s .  Las  " C a r t a s "  p r e s e n t a n  u n a  f i n a l i  
dad  d o b l e ,  r e c o p i l a c i ó n  de p a r e m i a s  que  G a r a y  e n j a r e t a  c o n s t a n t e ­
m e n t e ,  p o r  un l a d o ,  y p o r  o t r o  u n a  h á b i l  t r a m a  con  i j a que  d e l e i t a
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y a c o n s e j a  s i m u l t á n e a m e n t e  a l  l e c t o r .  P r o c u r a ,  s e g ú n  e l  p r o l o g o  de 
l a  C a r t a  I ,  m e z c l a r  l o  p r o v e c h o s o  c o n  l o  d e l e i t a b l e ,  a m o n e s t a n d o  
a l  m i smo  t i e m p o  p o r  m e d i o  de e n t r e t e n i d o s  r e f r a n e s .
De l o s  a b u n d a n t e s  r e f r a n e s  e x i s t e n t e s  en t r e s  de  l a s  c a jr  
t a s ,  71 p r e s e n t a n  r e f e r e n c i a  a n i m a l ,  d i s t r i b u i d o s  32 en l a  1§ c a r ­
t a ,  21 en l a  3§ y 18 en l a  4 ^ .
A p a r t e  de l a  e d i c i ó n  p r í n c i p e  de 1 5 4 1 ,  h a y  o t r a s  m u c h a s .  
H a s t a  1 9 5 6  n o s o t r o s  c o n o c e m o s  2 7 ,  mas o menos  c o m p l e t a s ,  i n d e p e n ­
d i e n t e s  u n a s  y o t r a s ,  o a s o c i a d a s  a c o l e c c i o n e s  de p a r e m i a s  d i f e ­
r e n t e s .  I n c l u s o  h a y  u n a  c o p i a  m a n u s c r i t a  a l  f i n a l  d e l  l l a m a d o  p o r  
n o s o t r o s  " M a n u s c r i t o  a n ó n i m o  d e l  s i g l o  XVI  " ,
FrtaY L U I S  D E  E S C O B A R .
F r a i l e  m e n o r  de l a  O r d e n  F r a n c i s c a n a ,  p e r t e n e c í a  a l a  f a  
m i l i a  de  l o s  E s c o b a r e s  de Sa h a g ú n  ( Le ó n  ) ,  d o n d e  p r o b a b l e m e n t e  n_a 
c i ó .  T u v o  g r a n  a m i s t a d  con  su p r o t e c t o r ,  D.  F a d r i q u e  E n r i q u e z ,  A l ­
m i r a n t e  de  C a s t i l l a .
P u b l i c ó  en V a l l a d o l i d ,  1 5 4 5 ,  l a s  » QUATROCIENTAS RESPUES* 
TAS A OTRAS TANTA PREGUNTAS QUE EL I L U S T R I S I M O  SEÑOR DON FADRIQUE 
ENRIQUEZ,  ALMIRANTE DE CAST I LLA  Y OTRAS PERSONAS,BN DIVERSAS VEZES 
EMBIARON A PREGUNTAR AL AUTOR « .  A l  f i n a l  de  l a  I  p a r t e ,  se  e n c u e r i  
t r a n  " QUINIENTOS PROUERBIOS DE CONSEJOS Y AUISOS POR MANERA DE LE 
TAÑI A " .
La o b r a  c o m p l e t a  e s t á  e s c r i t a  en f o r m a  de p r e g u n t a s  y 
r e s p u e s t a s ,  y c o r r e s p o n d e  a l  g é n e r o  d i d á c t i c o  d e l  s i g l o  X V I ,  i n i ­
c i a d o  a n t e s  p o r  J u a n  de n e n a .  E l  a s u n t o  es  v a r i o :  r e l i g i ó n ,  m o r a l ,  
m e d i c i n a ,  a l q u i m i a ,  m a g i a ,  h i s t o r i a ,  e t c .  que  p o n e  de m a n i f i e s t o  
l a  v i d a  c o r t e s a n a  que  r o d e a b a  a C a r l o s  V.
L o s  " QUINIENTOS PROUERBIOS . . .  " p u b l i c a d o s  a l  f i n a l  de 
l a  I  p a r t e  son  r e a l m e n t e  4 9 9 ,  y a  que  p a s a  d e l  n3 277 a l  279 en l a  
e d i c i ó n  p r í n c i p e  y en l a s  p o s t e r i o r e s .  De l a  d i f u s i ó n  que  t u v o  l a
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o b r a  e n t r e  l o s  l e c t o r e s  c o e t á n e o s  b a s t a  s a b e r  que  en e l  mi smo  año 
de l a  p r i m e r a  e d i c i ó n ,  j u l i o  de 1 5 4 5 ,  a p a r e c i e r o n  o t r a s  d o s  en Za­
r a g o z a ,  ambas  en s e p t i e m b r e .
E s t o s  p r o b e r b i o s  e s t á n  f o r m a d o s  p o r  e s t r o f a s  de a r t e  m_e 
ñ o r ,  de  c u a t r o  v e r s o s  o c t o s í l a b o s ,  t e r m i n a d o s  c on  l a  s u p l i c a  de 
" M i s e r e r e  n o b i s " .  Cada  e s t r o f a  c o n t i e n e  un r e f r á n  c o n  g l o s a ,  g e n e ­
r a l m e n t e  de  c a r á c t e r  m o r a l ,  t o d o  e l l o  e n t r e m e z c l a d o  c o n  e l  f i n  de 
f a v o r e c e r  e l  m e t r o  y l a  r i m a ;  p o r  e s t a  c a u s a  l o s  r e f r a n e s  a p a r e c e n  
l e v e m e n t e  f o r z a d o s  en su t e x t o :
" S i  DANDOTE LA VAQUILLA 
de  d i l a t a r  no c u r a s t e ,  
p e r o  l u e g o  a c o s t u m b r a s t e  
A CORRER CON LA SOGUILLA,
M i s e r e r e  n o b i s .
Lo q u e  no d e j a  de s e r  u n a  v e r s i f i c a c i ó n  c o m e n t a d a  d e l  c o n o c i d o  r e ­
f r á n :  "  CUANDO TE DIEREN LA VAQUI LLA,  ACORRE CON LA SOGUILLA
De l o s  4 9 9  r e f r a n e s  24 t o c a n  m o t i v o s  a n i m a l e s ,  s i  b i e n  
e l  n2  L V I  y e l  CXXX c o n s t i t u y e n  i d é n t i c a  p a r e m i a  con  d i f e r e n t e  g l o  
s a .  O t r a s  e d i c i o n e s ,  a p a r t e  de l a s  m e n c i o n a d a s  s on  l a s  de 1 5 5 0  y 
1 8 0 6 .  En l a  B i b l i o t e c a  Me n é n d e z  P e l a y o  de  S a n t a n d e r ,  e x i s t e  un ma­
n u s c r i t o  a u t ó g r a f o  d e l  a u t o r ,  con  CCXX f o l i o s  n u m e r a d o s  y con  e l  
t í t u l o  de " L a s  q u a t r o c i e n t a s  r e s p u e s t a s  de L u i s  de E s c o b a r  " ,  en 
e l  q u e  t a m b i é n  s e  h a l l a n  l o s  p r o v e r b i o s ,  p e r o  en l a  p a r t e  s e x t a .
E l  m a n u s c r i t o  p a r e c e  s e r  l a  p r e p a r a c i ó n  e n m e n d a d a  y c o r r e g i d a  p a r a  
a l g u n a  n u e v a  e d i c i ó n ,  d e s p u é s  de l a s  d o s  de  Z a r a g o z a ,  en 1 5 4 5 .
PEDRO V A L L E S .
N a c i ó  a p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XVI  en S a r i ñ e n a  ( H u e s c a  ) .  
Fue M a e s t r o  en A r t e s  y S a c e r d o t e .  P o c a s  mas n o t i c i a s  c o n o c e m o s ,  p_e 
r o  en A r a g ó n  d e b i ó  t r a n s c u r r i r  l a  m a y o r  p a r t e  de su v i d a ,  p u e s t o  
que  e l  l u g a r  de i m p r e s i ó n  de s u s  n u m e r o s a s  o b r a s ,  Z a r a g o z a ,  y l a s  
m u c h a s  r e f e r e n c i a s  de c a r á c t e r  a r a g o n é s  que  a p a r e c e n  en é l l a s ,  a s i
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P e d r o  de V a l l e s ,  1 5 4 9 .  E j e m p l a r  de  l a  B i b l i o t e c a  
N a c i o n a l .  S i g n a t u r a  R /  2 7 7 3 .
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l o  h a c e n  p e n s a r .
Su o b r a  l i t e r a r i a  e h i s t ó r i c a  se  d i v e r s i f i c a  en c r ó n i c a s  
h i s t ó r i c a s  y r e c o p i l a c i ó n  de r e f r a n e s .  En é s t a  ú l t i m a  f a c e t a ,  s i -  
gue jl.a  moda h u m a n í s t i c a  i n t r o d u c i d a  p o r  E r a s m o ,  que  m o t i v ó  l a  p u b l i _  
c a c i ó n  en Z a r a g o z a ,  1 5 4 9 ,  d e l  L IBRU DE REFRANES COPILADO POR EL 
ORDEN DE A,  B,  C,  EN EL QUE SE CONTIENEN QUATRO M I L  Y TRESCIENTOS 
REFRANES,  ES EL MAS COPIOSO QUE HASTA OY BA SALIDO IMPRESSO
Como se vé  p o r  e l  t í t u l o ,  no f i g u r a  en l a  p o r t a d a  e l  nom­
b r e  de V a l l e s ,  p e r o  no o f r e c e  l u g a r  a d u d a s  que  s e a  su a u t o r ,  pue_s 
t o  que  en u n a  c o m p o s i c i ó n  p o é t i c a  en l a t í n  d e l  p r ó l o g o  de  22 v e r ­
s o s ,  e l  a c r ó s t i c o  r e s u l t a n t e  de l a s  i n i c i a l e s  de  c a d a  v e r s o ,  da  
p o r  r e s u l t a d o  l a  s i g u i e n t e  f r a s e :
"  MOSSEN PEDRO VALLES,  AUCTOR ».
P o s i b l e m e n t e  e x i s t i ó  o t r a  e d i c i ó n  a n t e r i o r  a l a  c i t a d a ,  
que  no ha  l l e g a d o  a n u e s t r o s  d i a s ;  en l a  h o j a  que  da  p r i n c i p i o  a l
t e x t o ,  f i g u r a  e s t e  e n c a b e z a m i e n t o  ( 14 ) :
1 L i b r o  de R e f r a n e s  o s e n t e n c i a s  muy b u e n a s  y p r o u e c h o s a s  
p a r a  t o d o  e s t a d o  de g e n t e ,  AGORA NUEUAMENTE COPILADO p o r  
e l  o r d e n  d e l  A, B,  C, " .
E l  l i b r o  de V a l l é s  es l a  p r i m e r a  p a r e m i o l o g í a  i m p r e s a  de
g r a n  i m p o r t a n c i a .  Los  4 3 0 0  r e f r a n e s  s u p o n e n  u n a  l a b o r  i n g e n t e  de 
p e s q u i s a  de  a n t i g u o s  y de e s p i g u e o  en l a  f i l o s o f í a  d e l  h o m b r e  de 
l a  c a l l e .  A s i  l o  h a c e  c o n s t a r  un a m i g o  d e l  a u t o r  en u n a  c o m p o s i c i ó n  
p o é t i c o  en t e r c e t o s  d e l  p r ó l o g o :
11 . . .  Es v u e s t r a  o b r a  e x e m p l o s  s i n g u l a r e s  
q u e  r e f r a n e s  se d i z e  v u l g a r m e n t e  
c o g i d o s  q u a t r o  m i l  p o r  c e n t e n a r e s .
Y a u n q u e  han  e s c r i t o  s a b i a m e n t e ,  
a v o s  n u n c a  en i g u a l d a d  s u b i e r o n  
n i  f u e  n u n c a  su  d e z i r  t a n  p r u d e n t e .
E l  n ú m e r o  t a n  a l t o  no t u u i e r o n
que  a l  v u e s t r o  a l g u n o  j a m á s  l l e g a s s e
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P á g i n a  d e l  11 L i b r o  de R e f r a n e s  11 de  P e d r o  V a l l e s
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V a l l e s ,  a d i f e r e n c i a  de E s c o b a r  que  b u s c a  u n a  f i n a l i d a d  
m o r a l i z a n t e ,  t i e n e  p o r  m o t i v a c i ó n  l a  m e r a m e n t e  c o l e c t o r a .  S o l o  bus  
c a  r e s e r v a r  p a r a  l a  p o s t e r i d a d  c u a n t a s  p a r e m i a s  l l e g a r o n  a su c o n o  
c i m i e n t o ,  c o n  c u r i o s i d a d  r e n a c e n t i s t a  h a c i a  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  
d e l  a r t e  y d e l  s a b e r  d e l  p u e b l o .
L a s  f u e n t e s  o r i g i n a l e s  son  a b u n d a n t e s ,  e l  m i smo  a u t o r  r e  
c o n o c e  que  l o s  t om ó  " d e  a c á  y de a c u l l á "  ( 15 ) .  De l o s  4 3 0 0  a d a ­
g i o s ,  t o d o s  e l l o s  s i n  g l o s a ,  h a y  b a s t a n t e s  r e p e t i d o s .  A l  f i n a l ,  en 
su  a f á n  r e c o p i l a d o r ,  i n c l u y e  8 r e f r a n e s  en l a t í n  g l o s a d o s .
Ya M a l  L a r a  se e x t r a ñ a  ( 16 ) de  l a  s i m i l i t a d  e n t r e  l o s  
r e f r a n e s  c o m p i l a d o s  p o r  V a l l e s  y l o s  que  a p a r e c e n  en l a  o b r a  de 
H e r n á n  N u ñ e z ,  c o e t á n e o .  E r r ó n e a m e n t e  a c h a c a  a V a l l e s  l a  p o s i b i l i ­
dad  de  p l a g i o .  S e g u r a m e n t e  t a l  p l a g i o ,  s i  e x i s t i ó  f u e  a l  r e v é s ,  de 
N ú ñ e z  a P e d r o  V a l l e s .  Ya hemos  i n d i c a d o  a l g o ,  y l o  a m p l i a r e m o s  mas 
t a r d e  como en P a r e m i o l o g í a  N u ñ e z ,  a c t u ó  d e s a p r e n s i v a m e n t e ,  no d u ­
d a n d o  en a l g u n o s  c a s o s  de a p r o p i a r s e  de l o s  a g e n o  d á n d o l o  como s u ­
y o ;  s i  a c t u ó  como b i b l i o p i r a t a  de J u a n  Pá e z  e i n t e n t ó  h a c e r l o  con  
F r a n c i s c o  de  E s p i n o s a ,  no es e x t r a ñ o  que  p l a g i a s e  a V a l l e s ,  y a  que 
l a  p u b l i c a c i ó n  d e l  a r a g o n é s  es  a n t e r i o r  en s e i s  a ños  a l a  d e l  6 o -  
m e n d a d o r  G r i e g o .
V a l l é s ,  como E s p i n o s a ,  N u ñ e z ,  H o r o z c o ,  Ma l  L a r a  y l o s  rna 
n u s c r i t o s  de M o r e n o  y e l  " A n ó n i m o  d e l  s i g l o  X V I "  f o r m a n  l o s  s i e t e  
g r a n d e s  r e c o p i l a d o r e s  p a r e m i o l ó g i c o s  d e l  s i g l o .  Además ,  V a l l é s  con  
l o s  r e f r a n e s  r e c o g i d o s  en A r a g ó n ;  H o r o z c o ,  H e r n á n  Nu ñ e z  y C o r r e a s  
en l a  r e g i ó n  c e n t r a l ,  y M a l  L a r a  en l a  a n d a l u z a ,  c o m p l e t a n  l a  g e o ­
g r a f í a  r e f r a n e r a  e s p a ñ o l a .
E l  n u m e r o  de r e f r a n e s  r e c o g i d o  p o r  V a l l é s  c o n  r e f e r e n c i a  
a l a  Z o o l o g í a ,  es de 455  n a d a  m e n o s .  A p a r t e  de l a  e d i c i ó n  de  1549  
que  c o n o c e m o s  como p r í n c i p e ,  a u n q u e  p o s i b l e m e n t e  hub o  o t r a  a n t e ­
r i o r ,  e x i s t e  u n a  i m p r e s i ó n  f a c s í m i l  de  l a  de 154 9 h e c h a  en M a d r i d  
en 19 1 7  p o r  M e l c h o r  G a r c í a  M o r e n o ,  y o t r a  de  H a l l e r  Josp{Dh en a l e ­
mán y c a s t e l l a n o ,  de 1 8 8 3 ,  d o n d e  c o m e n t a  l o s  555  p r i m e r o s  r e f r a n e s
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de  V a l l é s ,  c o m p a r á n d o l o s  c on  p r o v e r b i o s  de o t r a s  l e n g u a s .
JUAN PAEZ Dl CASTRO.
Según  l a s  p r u e b a s  d o c u m e n t a l e s  que  hemos l o g r a d o  p e s q u i ­
s a r ,  P a e z  de C a s t r o  ( 1 5 1 2 - 1 5 7 0  ) f u e  un g r a n  p a r e m i ó l o g o ,  a u n q u e  
no  se  c o n s e r v e n  m u e s t r a s  de su e r u d i c i ó n  en e s t e  campo .
Sus e s t u d i o s  l o s  r e a l i z ó  en l a s  u n i v e r s i d a d e s  de A l c a l á  
y S a l a m a n c a ,  y mas t a r d e  l o s  p r o s i g u i ó  en B o l o n i a .  En 154 7  se  ord_e 
nó  s a c e r d o t e  en Roma.  V i a j ó  p o r  I t a l i a  y l o s  P a i s e s  B a j o s  y en 
1 5 5 5  C a r l o s  V l e  n o m b r ó  C r o n i s t a  O f i c i a l ,  c a r g o  que c o n t i n u ó  c on  
F e l i p e  I I ,  q u i e n  l e  d e s i g n ó  además  su c a p e l l á n .
Cu a n d o  C a r l o s  V a b d i c ó  en f a v o r  de  su h i j o  F e l i p e ,  Paez  
d i r i g i ó  a l  Rey un n F l e m o r i a l  s o b r e  l a  u t i l i d a d  de f o r m a r  u n a  b u e n a  
b i b l i o t e c a  11. E l  '‘ M e m o r i a l “  c o n s t i t u y ó  un a c i c a t e  que  e s t i m u l ó  a l  
j o v e n  m o n a r c a  p a r a  l a  c r e a c i ó n  de l a  B i b l i o t e c a  de E l  E s c o r i a l .
Además de  d o c t o  en l e n g u a  g r i e g a ,  f u e  un g r a n  f i l ó s o f o  y 
m a t e m á t i c o , s e g ú n  i n d i c a  H e r n á n  N ú ñ e z  en c a r t a  a J e r ó n i m o  de  Z u r i t a  
( 17 ) .  P a e z  e r a  g r a n  a m i g o  de  a mbos ,  con  l o s  que  t u v o  f r e c u e n t e  
t r a t o  y c o r r e s p o n d e n c i a ,  r o m p i e n d o  l a  a m i s t a d  c o n  Nú ñ e z  p o r  l a  d e ­
s a p r e n s i ó n  de e s t e  a l  d a r  como s u y o s  l o s  r e f r a n e s  de P a e z .
D e l  g r a n  a c e r v o  r e f r a n e r o  que d e b i ó  r e u n i r  n a d a  p u b l i c ó  
y s o l o  se  c o n s e r v a  u n a  p e q u e ñ a  c o l e c c i ó n  m a n u s c r i t a  de " PROVERBIOS 
FLAMENCOS "  en l a  B i b .  de E l  E s c o r i a l ,  que  a u n q u e  no f i g u r a  a su 
n o m b r e ,  p o r  e l  c a r á c t e r  de l a  l e t r a ,  a n á l o g a  a l a  de o t r a s  o b r a s  
m a n u s c r i t a s  no p a r e m i o l ó g i c a s  de P a e z ,  se  d e m u e s t r a  su p a t e r n i d a d .
Su c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  Z u r i t a  n o s  h a c e  v e r  l a  g r a n  c o l e j c  
c i ó n  de  r e f r a n e s  que  h a b í a  l o g r a d o  r e u n i r .  En su c a r t a  P a e z  se l a ­
m e n t a  de que  H e r n á n  N ú ñ e z  a p r o v e c h á n d o s e  de su a m i s t a d ,  c o n s i g u i ó  
un c u a d e r n o  m a n u s c r i t o  de  r e f r a n e s  p r o p i e d a d  de P a e z ,  d e l  que  mar  
có  y c o p i ó  mas de t r e s  m i l  p a r e m i a s  que  en j u s t i c i a  no e r a n  s u y o s  
y  que i n c o r p o r ó  a su  c o l e c c i ó n .  A p a r t e ,  P a e z  g l o s ó  de su  p u ñ o  y l_e
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t r a  en e l  c a r t a p a c i o  de N úñ e z  muc hos  r e f r a n e s  que  é s t e  no h a b í a  l_o 
g r a d o  e n t e n d e r .  Como se  v é ,  es u n a  de t a n t a s  a c c i o n e s  de  p i r a t e r í a  
i n t e l e c t u a l ,  p r o p i a s  de t o d a s  l a s  é p o c a s .
La r a p i ñ a  de  Nú ñ e z  p o r  un l a d o ,  y e l  no h a b e r  l l e g a d o  a 
n u e s t r a  é p o c a  e l  m a n u s c r i t o  de P a e z ,  n i  h a b e r l o  é s t e  p u b l i c a d o ,  po_ 
s i b l e m e n t e  p o r  s u s  m ú l t i p l e s  a c t i v i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s  y su r e l a ­
t i v a  c o r t a  v i d a ,  n o s  p r i v a  de c o n o c e r  e l  c a u d a l  r e f r a n e r o  que  e s t e  
c r o n i s t a  h a b í a  l o g r a d o  r e c o g e r .  S o l a m e n t e  se  c o n o c e  l a  p a r v a  c o l e e  
c i o n  de " PROVERBIOS FLAMENCOS " ,  m a n u s c r i t o  de u n a  s o l a  p á g i n a  
q u e  c o n t i e n e  30 r e f f a n e s ,  de l o s  c u a l e s  c i n c o  son  z o o l ó g i c o s ,  no 
c o n t e n d i d o s  en r e f r a n e r o s  o d o c u m e n t o s  l i t e r a r i o s  a n t e r i o r e s .
JUAN RUI ¿  DE BU5 TAMANTE.
Una p e q u e ñ a  p e r o  o r i g i n a l  a p o r t a c i ó n  es l a  o b r a  de J u a n  
R u i z  de  B u s t a m a n t e :  " ADAGIALES AC Í ' IETAPHORICE FORMULE ET AD S C R I -  
BENDUh VAL V T I L E S :  ET NECE3SARIE HISPANO SERMONE NUPER A JOANNE 
R U I Z I O  BUSTAM6NTI 0 .  SUMMA CUM D I L I G E N T I A  EXPLANATE.  MDLI  " .
E l  l i b r o  q u e ,  en e l  ú l t i m o  f o l i o  muy d e t e r i o r a d o ,  i n d i c a  
q u e  f u e  i m p r e s o  en Z a r a g o z a  en 1 5 5 1 ,  c o n s t a  de 125  h o j a s  f o l i a d a s .  
Se i n i c i a  c on  l a  p o r t a d a  m e n c i o n a d a  a l a  c u a l  s i g u e n  u n o s  p r o l e g ó ­
m e n o s ;  d e s p u é s  y h a s t a  e l  f o l i o  8 0 v  se  h a l l a n  u n a  s e r i e  de m á x i m a s  
m o r a l e s  en l a t í n ,  c on  c o m e n t a r i o s  en l a  m i s m a  l e n g u a  y l a  t r a n s c r Í £  
c i ó n  c a s t e l l a n a  de l a s  p r i m e r a s .  D e l  f o l i o  81 a l  f i n a l  a p a r e c e  u n a  
c o l e c c i ó n  de u n o s  1100 r e f r a n e s ,  e x p r e s i o n e s  a d v e r b i a l e s ,  f ó r m u l a s  
a d a g i a l e s  y m á x i m a s ,  a d o s  c o l u m n a s ,  l a  p r i m e r a  en c a s t e l l a n o  y l a  
s e g u n d a  c on  l a  v e r s i ó n  l i b r e  a l  l a t í n .
Hemos l o c a l i z a d o  21 r e f r a n e s  con  m o t i v o s  de  z o o l o g í a ,  de 
l o s  que  13 son  t o t a l m e n t e  o r i g i n a l e s  d e l  a u t o r .  E l  t r a t a d o  ha  s i d o  
c o n s u l t a d o  p o r  R o d r í g u e z  M a r í n  p a r a  su g i g a n t e s c a  c o l e c c i ó n  a _ p o -  
t e g m á t i c a ,  s o l o j q u e  m o d i f i c a n d o  l e v e m e n t e  e l  t e x t o  b u s t a m a n t i n o , pja 
r a  d a r l e  a s i  m e j o r  r i m a  y s i l e n c i a n d o  l a  f u e n t e  de i n f o r m a c i ó n :
( T  ¿ a d a g i a l e s  a c  á b e
tjpl;02Ícf fojmaíf ct adoú 
cciidumict ad fcrtttfdum val 
de vrtleoiet neecíTarip IDis 
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J u a n  R u i z  de B u s t a m a n t e .  P o r t a d a ,  
E j e m p l a r  de l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  
S i g n a t u r a  R /  2 9 8 3 3 .
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Ru. i z de B u s t a m a n  t e
" A GATO V I E J O ,  RATON TIERNO 
" CARRERA DE ASNO, POCO DURA " .
"  PUERCA FLACA,  CON VELLOTAS SUEÑA ».
R o d r í g u e z  F i a r í n
" A GATO V I E J O ,  RATON NUEVO " .
" CARRERA DE ASNO, DURA POCO RATO.
PUERCA FLACA,  CON VELLOTAS SE HACE GORDA " .
I g n o r a m o s  que  e x i s t a  o t r a  e d i c i ó n  a p a r t e  de l a  m e n c i o n a ­
d a .
HERNAN NUÑEZ.
Es u n o  de l o s  mas i m p o r t a n t e s  p a r e m i ó l o g o s  e s p a ñ o l e s ,  y a
que  no e l  mas o r i g i n a l .  N a c i ó  s o b r e  1 4 7 5  en V a l l a d o l i d  y m u r i ó  en
S a l a m a n c a  en 1 5 5 3  s i n  h a b e r  l o g r a d o  v e r  i m p r e s a  su o b r a  de r e f r a ­
n e s ,  que  se  e f e c t u ó  d o s  a ñ o s  mas t a r d e .
Su n o m b r e  r e a l  e r a  F e r n a n d o  Nu ñ e z  y Guzmán,  a u n q u e  s e  h_i
zo l l a m a r  H e r n á n  N u ñ e z  de T o l e d o ,  c o l o c á n d o s e  l o s  d o s  a p e l l i d o s  de 
su p a d r e .  I g u a l m e n t e  f u e  l l a m a d o  e l  " C o m e n d a d o r  G r i e g o 1' ,  p o r  su p^ e 
r i c i a  en l a  l e n g u a  h e l é n i c a ,  y " E l  P i n c i a n o "  p o r  su l u g a r  de n a c i ­
m i e n t o .
E s t u d i ó  en B o l o n i a ,  en e l  C o l e g i o  de San C1 e m e n t e ,  du r a j n  
t e  o c h o  a ñ o s  l e n g u a s  c l á s i c a s  y o r i e n t a l e s ,  p a s a n d o  en 1498  a G r a ­
n a d a .  P o r  s u s  c o n o c i m i e n t o s  de g r i e g o  f u e  l l a m a d o  p o r  C i s n e r o s  p a ­
r a  l a  p r e p a r a c i ó n  de l a  " B i b l i a  P o l i g l o t a  C o m p l u t e n s e  mas t a r ­
de l e  n o m b r ó  c a t e d r á t i c o  de R e t ó r i c a  de  l a  U n i v e r s i d a d  de A l c a l á ,  
d e b i e n d o  t r a s l a d a r s e  p o r  m o t i v o s  p o l í t i c o s  ( e r a  p a r t i d a r i o  de l o s  
C o m u n e r o s  ) a S a l a m a n c a ,  d o n d e  en 1523  g a n ó  l a  c á t e d r a  de g r i e g o
v a c a n t e  p o r  l a  m u e r t e  de N e b r i j a .
No i n t e r e s a  a n u e s t r o  p r o p ó s i t o  su c o p i o s a  o b r a  l i t e r a ­
r i a  y l i n g ü í s t i c a ,  c o n  su c o m e n t a r i o  a l  " L a b e r i n t o "  de J u a n  de Ne­
n a  y l a s  e d i c i o n e s  de a u t o r e s  g r i e g o s  y l a t i n o s .
S i g l o  X V I .
-  1 5 3  -
m y  ^
mcj.:. ■Vjf.**
• t».
' m m í * .
V/////S/Á
x H ¡ ,
Hernán Núñez.
> ValUdolid, 1463. t  Salamanca, 1553.
H e r n á n  M á ñ e z ,  1 E l  C o m e n d a d o r  G r i e g o
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En e l  t e r r e n o  p a r e m i a l  se  l e  d e b e  u n a  o b r a  t r a c e n d e n t a l , 
d e s c o n o c i d a  h a s t a  e n t o n c e s  en m a g n i t u d .  En e l  s i g l o  s o l a m e n t e  se 
l e  p u e d e  c o m p a r a r  c o n  l o s  m a n u s c r i t o s  de S e b a s t i á n  de H o r o z c o  y e l  
1 M a n u s c r i t a  a n ó n i m o  d e l  s i g l o  XVI  n . Su c o m p i l a c i ó n  l l e v a  p o r  t í ­
t u l o  » REFRANES 0 PROVERBIOS EN ROMANCE, QUE NUEVAMENTE COLL I G I O  Y 
GLOSSO EL COMENDADOR GRIEGO EN SALAMANCA,  VAN PUESTOS POR LA ORDEN 
DEL A,  B,  C,  " .  S a l a m a n c a ,  en c a s a  de J u a n  de  C a n o u a ,  1 5 5 5 .
La  c o l e c c i ó n  c o n s t a  de 142  j j o j a s  n u m e r a d a s ,  t a m a ñ o  f o l i o  
mas V I  h o j a s  p r e v i a s  c o n  un p r ó l o g o  de L e ó n  de C a s t r o ,  c a t e d r á t i c o  
de  l a  m i s m a  U n i v e r s i d a d  y a n t i g u o  d i s c í p u l o .  D e l  f o l i o  132  a l  142  
f i g u r a  un E p i s o d i o  d e d i c a d o  a l a  m u e r t e  d e l  C o m e n d a d o r ,  en v e r s o s  
o c t o s í l a b o s ,  p o r  F r a n c i s c o  R o m e r o .  E l  t r a t a d o  c o n s t i t u y e  u n a  inme¡n 
s a  e n c i c l o p e d i a  de r e f r a n e s ,  l a  m a y o r  i m p r e s a  h a s t a  e n t o n c e s  y 
c o n s t a  de 8 33 1  p r o v e r b i o s .  Corno H e r n á n  N u ñ e z  f a l l e c i ó  en 1 5 5 3 ,  l a  
o b r a  l a  e d i t a  en 1 5 5 5  J u a n  de C á n o u a s ,  b a j o  l a  s u p e r v i s i ó n  de León  
de C a s t r o ,  a q u i e n  e l  C o m e n d a d o r  se l o  h a b í a  i n d i c a d o  e x p r e s a m e n t e
A p a r t e  de  l o s  r e f r a n e s  c a s t e l l a n o s  i n c l u y e  g r a n  c a n t i d a d  
de  p r o v e r b i o s  g a l l e g o s ,  p o r t u g u e s e s ,  v a l e n c i a n o s ,  f r a n c e s e s  e i t a ­
l i a n o s ,  c o n  su v e r s i ó n  en c a s t e l l a n o .  A l g u n o s  a d a g i o s  se  e n c u e n ­
t r a n  c o m e n t a d o s  c o n c i s a m e n t e ,  p e r o  dan u n a  i d e a  a t i n a d a  de su s i g ­
n i f i c a d o ,  a u n q u e  su  d e s e o  - s e g ú n  e x p r e s a  en l a  o b r a -  h u b i e r a  s i d o  
g l o s a r l o s  t o t a l m e n t e ,  l o  que no p u d o  h a c e r  d e b i d o  a s y s  mu c h o s  a -  
ñ o s  y a su m a l  e s t a d o  de s a l u d .
La  c o l e c c i ó n  es c o n s e c u e n c i a  d e l  a f á n  con  que  N ú ñ e z ,  a l  
f i n a l  de  su v i d a  se  d i ó  a l a  r e b u s c a  de r e f r a n e s ,  p a r a  l o  c u a l  no 
r e p a r ó  en g a s t o s ,  d i l i g e n c i a s  y m e d i o s ,  a v e c e s  no l í c i t o s  n i  h o ­
n e s t o s .  C o i n c i d e  c o n  V a l l e s  en mu c h o s  r e f r a n e s ,  c u y a  o b r a  se  i m p r i
m i ó  c u a n d o  N ú ñ e z  s e  h a l l a b a  en p l e n a  r e c o p i l a c i ó n .  En c u a n t o  a l
p l a g i o  y a l  a b u s o  de c o n f i a n z a  c o m e t i d o s  c o n  Pa e z  de C a s t r o ,  ya  he 
mos d i c h o  que  se  a p r o p i ó  de l a  p a t e r n i d a d  de mas de t r e s  m i l  r e f r a
n e s  que  e l  C o m e n d a d o r  m a r c ó  y c o p i ó  de l a  c o l e c c i ó n  que  é s t e ,  d e ­
s i n t e r e s a d a m e n t e  p u s o  a su d i s p o s i c i ó n ,  d a n d o  además  como s u y a s
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l a s  g l o s a s  que  P a e z  l e  i n d i c o  en a l g u n o s  r e f r a n e s  que  N ú ñ e z  no corn 
p r e n d í a .  De e s t e  c u r i o s o  a s u n t o  se  l a m e n t a  P a e z  en c a r t a  a Z u r i t a :
1 De l o s  r e f r a n e s  d e l  C o m e n d a d o r ,  es l a  c o s a  mas g r a c i o ­
s a  que  v í e n  m i  v i d a .  Yo t e n g o  t r a b a j a d o  en a q u e l l o  m u c h o ,  
y sé  que  q u a n t o  e l  h i z i e r e  no es  v n a  g o t a  en l a  m a r ,  c o t e  
j a d o  c o n  l o  que  yo  p u e d o  h a z e r ,  y p o r q u e  no t e n g o  p e r d i d a  
l a  e s p e r a n g a ,  d á ndo me  D i o s  s a l u d ,  h i z i e r e  m e n c i ó n  en su 
p r ó l o g o  de l o  que  a m i  me es  e n c a r g o  dn e s t a  p a r t e ,  p o r ­
que  es v e r d a d  QUE LE DI  RAS DE TRES R I L  REFRANES,  que  f u e  
r o n  l o s  que  é l  s e ñ a l ó  c o n  su  mano en m i  l i b r o ,  que  no l o s  
s a b í a ,  y a l l e n d e  d e s t o  en SU L IBRO LE GLOSSE RUCHOS BREVE 
RENTE,  PORQUE NO LOS ENTENDIA,  de l o  c u a l  es t e s t i g o  su 
c a r t a p a c i o ,  d o n d e  e s t á  l a  g l o s s a  de m i  l e t r a ,  y m i  l i b r o  
d o n d e  e s t á n  s e ñ a l a d o s  de su ma n o .  S u p l i c o  a v . m .  que  s i  
l e  p a r e c i e r a  se  l o  e s c r i u a  en m i  n o m b r e  que  é l  l o  h a r á  i jn 
g e n u a m e n t e ,  v t  s o l e t ,  y va  mucho  en que  s i  yo  p u b l i c o  a l ­
g o ,  no p a r e z c a  que  t o mo  l a  i n v e n c i ó n  y e l  t r a b a j o  d e l  Co­
m e n d a d o r ,  p u e s  es c i e r t o  que  é l  l o  t o mó  de m i  1 ( C a r t a
n9 8 de  J u a n  P a e z  de C a s t r o  a J e r ó n i m o  de Z u r i t a ,  en Ed.  
de A n d r é s  de  U s t a r r o z ,  o p . c i t .  p a g .  532  ) .
T a m b i é n  i n t e n t ó  en 1 5 4 5 ,  c u a n d o  no t e n í a  r e u n i d o s  mas de
4 3 0 0  r e f r a n e s ,  c o n s e g u i r  de Za mo r a  u n a  c o l e c c i ó n  de 6 0 0 0  r e f r a n e s ,  
p o r  i n t e r m e d i o  de un am i i f o  s e g ú n  d i c e  en c a r t a  a Z u r i t a  ( 19 ) .  Njj 
ñ e z  no i n d i c a  e l  a u t o r  de  e s t e  m a n u s c r i t o  que  es d e s c o n o c i d o ,  p u e s  
no  p u d o  s e r  e l  de F r a n c i s c o  de  E s p i n o s a  p o r q u e  v i v í a  en V a l l a d o l i d ,  
n i  e l  de  H o r o z c o  que  t o d a v í a  no l o  h a b í a  e s c r i t o  y r e s i d í a  en Tol_e
d o ;  p o s i b l e m e n t e  s e a  u n a  de t a n t a s  o b r a s  d e s a p a r e c i d a s  a c a u s a  de
n u e s t r a  i n c u r i a .
D e b i ó  de s u r t i r  e f e c t o  l a  p e s q u i s a  de l o s  r e f r a n e s  c o n t e  
n i d o s  en e l  m a n u s c r i t o  d e l  d e s c o n o c i d o  c o l e c t o r  de Z a m o r a ,  p u e s t o  
que e l  C o m e n d a d o r  e l e v a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  su  c o l e c c i ó n ,  s e g ú n  h a c e  
n o t a r  en c a r t a  a Z u r i t a ,  l a  n9 15 de l a  C o l e c c i ó n  de B s t a r r o z ,  que  
v a  s i n  f e c h a  p e r o  que  d e b i ó  s e r  e s c r i t a  a l r e d e d o r  de l o s  a ñ o s  1546  
ó 1 5 4 7 ,  p u e s t o  que  l a  n2 12 l l e v a  p o r  f e c h a  1 5 4 6 .  D i c e  en a q u e l l a :
1 . . .  E s t o y  t o d o  en l o s  r e f r a n e s  y t e n g o  p r o p é  s e i s  m i l ,  
s e p ó s i t o s  l o s  o b s c e n o s  y e s c a n d a l o s o s  y i n f a m a d o r e s ,  que  
a e s t o s  n o n  a p r e u i  l o c u m  i n  o f f i c i n a  mes . . .
Con e s t e  a f á n  de r e c o p i l a r  p a r e m i a s  s u y a s  y a g e n a s  s i n  e_s
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c r u p u l o  a l g u n o ,  i n t e n t ó  c o n s e g u i r  t a m b i é n  p o r  i n t e r m e d i o  de Oerór i_i  
mo de  Z u r i t a  que  r e s i d í a  en V a l l a d o l i d ,  l a  c o l e c c i ó n  de r e f r a n e s  
de F r a n c i s c o  de E s p i n o s a ,  n o t a r i o  de l a  C a n c i l l e r í a  de V a l l a d o l i d ,
a l  que  y a  hemos r e c e n s i o n a d o , con  l a  f i n a l i d a d  de c o p i a r l o s  i n v o l j j
e r a n d o  en e s t a  p r e t e - n s i ó n  t a n  p o c o  d e o n t o l ó g i c a  a P a e z  de C a s t r o ,  
i g n o r a m o s  s i  p u e s t o  de a c u e r d o  c o n  é s t e  o s i n  c o n t a r  c o n  su consen_ 
t i m i e n t o .  En l a  c a r t a  a Z u r i t a  n 2 23 f ie l a  c i t a d a  c o l e c c i ó n  de U s -  
t a r r o z ,  l e  d i c e  i n s i s t e n t e m e n t e :
11 . . .  Y dame a t r e u i m i e n t o  a que  c o n t i n o  l e  e n o j e  y l e
s u p l i q u e  o t r a s  de n u e v o ,  y l a  que  a o r a  l e  s u p l i c a m o s  e l
s e ñ o r  l o a n  Pa e z  y yo  de  manc omún ,  y a l a  v e z  de  v n a  y c_a 
da  vno  p o r  s i  i n  s o l i d u m ,  es que  ha  l l e g a d o  a n u e s t r a  no 
t i c i a  que  e l  D o c t o r  E s p i n o s a ,  e l  V i e j o ,  a b o g a d o  de e s a  
A u d i e n c i a  de  l a  C h a n c i l l e r í a ,  t i e n e  vn  L IBRO DE MAS DE _V 
NA MANO DE ALTO,  ESCRITO DE MANO TODOS LOS REFRANES ANTI  
GUOS DE ESPAÑA EN ROMANCE. S u p l i c a m o s  a v . m .  SE LO PI DA 
SOCOLOR DE LEERLE,  Y SER DADO A ELLOS,  Y LE MANDE TRASLA 
DAR AN ESCRIVANO VERDADERO, y que  l o  h a g a  b i e n ,  que  yo 
p a g a r é  l o  que  c o s t a r e  e l  t r a s l a d o ,  e m b i á n d o m e  v . m .  p r i r n e  
r o  d e z i r ,  que  l e  p a r e c e  de l o s  r e f r a n e s  y d e l  l i b r o ,  y 
s i  es c o s a  d i g n a  y t a l ,  q u a l  s e a  p e n s a m o s ,  y n o s  l o  r e ­
p r e s e n t ó  e l  D o c t o r  A n t o n i o  Gómez,  que  l e  v i ó  en e l  e s t u ­
d i o  d e l  d i c h o  D o c t o r  E s p i n o s a ,  y en e s t o  n o s  h a r á  v . m .  
muy s e ñ a l a d a  m e r c e d  y i n c r e i b l e  b e n e f i c i o  . . .  11.
Es p a t e n t e  l a  d e s a p r e n s i ó n  d e l  C o m e n d a d o r  en a p r o p i a r s e  
de t o d a s  l a s  c o l e c c i o n e s  de  l a  é p o c a ,  l o  c u a l  no es o b s t á c u l o  p a r a  
que e n s a l c e m o s  su  c e l o  c o l e c c i o n i s t a  y e l  m é r i t o  de su o b r a .  En 
l o s  r e f r a n e s  que f i g u r a n  o han  f i g u r a d o  en l o s  s u c e s i s o s  D i c c i o n a ­
r i o s  de l a  R e a l  A c a d ,  de l a  L e n g u a ,  su  f u e n t e  de i n s p i r a c i ó n  ha sj l  
do p r e d o m i n a n t e m e n t e  l a  c o l e c c i ó n  de H e r n á n  N ú ñ e z ,  t a n  s i b i l i n a m e n i  
t e  r e c o g i d a .
En e l  t e r r e n o  a n i m a l í s t i c o  f i g u r a n  1 2 0 5  r e f r a n e s ,  de l o s  
c u a l e s  f i g u r a n  c a s i  t o d o s  en n u e s t r a  T e s i s .  Además de l a  e d i c i ó n  
p r í n c i p e ,  c o n o c e m o s  o t r a s  m u c h a s :  S a l a m a n c a ,  1 5 7 8 ;  V a l l a d o l i d ,  1 6 0 2 ;  
V a l l a d o l i d ,  1 6 1 1 ;  M a d r i d ,  1 6 1 9 ;  L é r i d a ,  1 6 2 1 ;  M a d r i d ,  1 8 0 4 ;  M a d r i d ,
1944
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m a n u s c r i t o  a n ó n i m o  u e l  j I gl o  x v i .
E x i s t e  un r e f r a n e r o  m a n u s c r i t o  y a c é f a l o  én l a  B i b l i o t e ­
c a  G e n e r a l  d e l  C o n s e j o  S u p e r i o r  de I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t í f i c a s ,  
s i g .  R . N .  /  3 8 6 8 ,  que  t i e n e  p a r a  l o s  a f i c i o n a d o s  a l a  p a r e m i o l o g í a  
un i n t e r é s  e x t r a o r d i n a r i o .  Fue a d q u i r i d o  p o r  D.  F r a n c i s c o  R o d r i g u e z  
F t a r í n ,  e l  c u a l  l o  m e n c i o n a  de p a s a d a  en l o s  p r ó l o g o s  de s u s  r e f r a ­
n e r o s ,  y d e l  c u a l  e x t r a j o  m i l e s  de p a r e m i a s ,  que  i n c l u y e  en su  c o ­
l e c c i ó n  " 1 2 6 0 0  REFRANES MAS . . .  » .  M a d r i d ,  1 9 3 0 .
Es un g r u e s o  m a n u s c r i t o  i n é d i t o ,  en c u a r t o  de 277 h o j a s  
f o l i a d a s ,  e q u i v a l e n t e  p o r  t a n t o  a 554 p á g i n a s ,  s i n  p o r t a d a  n i  t í t u  
l o ,  n i  n o m b r e  de r e c o p i l a d o r  o c o p i s t a ,  es p o r  t a n t o  a n ó n i m o .  L a s  
2 50  p r i m e r a s  h o j a s  c o m p r e n d e n  e l  m a n u s c r i t o  que  e s t u d i a m o s  y l a s  
r e s t a n t e s  f o r m a n ,  a u n q u e  s i n  m e n c i o n a r  a u t o r  1 LAS CARTAS DE REFR_A 
NES 11 de B l a s c o  de G a r a y .  La  g r a f í a  p e r t e n e c e ,  s e g ú n  n u e s t r a  o p i ­
n i ó n ,  a l a  m i t a d  d e l  s i g l o  X V I ,  es c l a r a m e n t e  l e g i b l e  y de g r a n  be 
l l e z a  c a l i g r á f i c a .
A p a r t e  de l a s  c a r t a s  de  B l a s c o  de  G a r a y ,  e l  m a n u s c r i t o  
c o n t i e n e  a l r e d e d o r  de 1 0 6 0 0  r e f r a n e s ,  a l g u n o s  r e p e t i d o s ,  o t r o s  i t a  
l i a n o s  y e l  r e s t o ,  e n t r e v e r a d o s  c on  m o d i s m o s ,  l o  c o n s t i t u y e n  r e f r a  
n e s  c a s t e l l a n o s ,  m u c h í s i m o s  no r e g i s t r a d o s  en c o l e c c i o n e s  i m p r e s a s  
o m a n u s c r i t a s  a n t e r i o r e s .  P o r  su  p r e s e n t a c i ó n  y c o n t e n i d o ,  e s t e  r e  
f r a n e r o  e s t á  a l a  a l t u r a  de l o s  de N ú ñ e z ,  H o r ó z c o  y C o r r e a s .
De p r o c e d e n c i a  d e s c o n o c i d a ,  f u e  a d q u i r i d o  como d e c i m o s  
p o r  R o d r i g u e z  M a r í n ,  e l  c u a l  se r e f i e r e  b r e v e m e n t e  a é l  en s u s  o -  
b r a s  con  e l  n o m b r e  de  11 REFRAN ERO ANONIMO DEL SIGLO XVI  "  • En h o ­
n o r  a t a n  i n s i g n e  p a r e m i ó l o g o ,  en n u e s t r a  T e s i s  l o  d e s i g n a m o s  con  
e l  m i s . m o  a p e l a t i v o .  P en s ó  p u b l i c a r  e l  M a n u s c r i t o ,  p e r o  s u s  i n t e n ­
s a s  a c t i v i d a d e s  de c r í t i c a  l i t e r a r i a  p o s i b l e m e n t e  se  l o  i m p i d i e r o n  
y f a l l e c i ó  s i n  h a b e r l o  h e c h o .  Sus  h e r e d e r o s  l o  l e g a r o n  a l a  B i b .  
d e l  C . S . I . C.
Lo t e n e m o s  f o t o c o p i a d o  i n t e g r a m e n t e ,  t a l  v e z  mas a d e l a n -
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P r i m e r a  p á g i n a  d e l  m a n u s c r i t o  c a r e n t e  de  p o r t a d a ,  que  
t i t u l a m o s  " M a n u s c r i t o  a n ó n i m o  d e l  s i g l o  XVI  " ,  Se h a ­
l l a  en l a  B i b l i o t e c a  d e l  C o n s e j o  S u p e r i o r  de I n v e s t i g a _  
c i o n e s  C i e n t í f i c a s .  S i g n a t u r a  Ms.  Ro.  N a .  3 8 6 8 .
Siglo XVI. - X60 -
t e  n o s  d e c i d a m o s  a e f e c t u a r  un t r a b a j o  c r í t i c o  s o b r e  e l  m i s m o .  En 
e l  campo z o o l ó g i c o  n o s  ha  p e r m i t i d o  s a c a r  1 3 5 0  r e f r a n e s  de i n t e r é s .
SEBASTIAN DE HQRQZCO.
E l  L i c e n c i a d o  S e b a s t i á n  de H o r ó z c o  e r a  v e c i n o  y a s i  l o  d e c l a r a  en 
s u s  e s c r i t o s  de  T o l e d o ,  d o n d e  t a l  v e z  d e b i ó  de  n a c e r  a l r e d e d o r  de 
1 5 1 0 .  E s t u d i ó  en S a l a m a n c a  d o n d e  o b t u v o  e l  g r a d o  de B a c h i l l e r  en 
C á n o n e s  en 1 5 2 7  ( 20 ) ,  y en l a  m i s m a  U n i v e r s i d a d  se  g r a d u ó  de L i ­
c e n c i a d o  en 1 5 3 4  ( 21 ) .
h a s  t a r d e  se  c a s ó  c on  h a r í a  V a l e r o  y C o v a r r u b i a s ,  de 
q u i e n  t u v o  t r e s  h i j o s ,  uno  de l o s  c u a l e s  f u e  e l  f a m o s o  S e b a s t i á n
de C o v a r r u b i a s  y H o r o z c o  ( a v e c e s  l o s  h i j o s  s e  c o l o c a b a n  en p r i ­
m e r  l u g a r  e l  a p e l l i d o  m a t e r n o  ) ,  a u t o r  d e l  f a m o s o  1 T e s o r o  de l a  
L e n g u a  C a s t e l l a n a  " ,  1 6 1 1 ,  e l  m e j o r  D i c c i o n a r i o  que  se  ha  e s c r i t o  
h a s t a  l a  a p a r i c i ó n  d e l  de l a  R e a l  A c a d e m i a .
No s e  c o n o c e  c o n  e x a c t i t u d  l a  f e c h a  de l a  m u e r t e  de  Horo_z 
co  que  d e b i ó  o c u r r i r  h a c i a  1 5 8 0 ,  p u e s t o  que  en 1 5 7 8  t o d a v í a  v i v í a ,  
s e g ú n  se  d e s p r e n d e  de  un m a n u s c r i t o  s u y o  e x i s t e n t e  en l a  B i b .  d e l  
P a l a c i o  R e a l ,  d o n d e  d e s c r i b e  l a  m u e r t e  d e #  p r í n c i p e  D.  F e r n a n d o ,  
h i j o  de  F e l i p e  I I  y de su c u a r t a  m u j e r  rtn a  de  A u s t r i a ,  f a l l e c i m ¿ e _ n  
que  a c o n t e c i ó  en 1 5 7 8 .
P r o f e s i o n a l m e n t e  e j e r c i ó  l a  a b o g a c í a  en T o l e d o ,  d e s e m p e ­
ñ a n d o  l o s  c a r g o s  de c o n s u l t o r  d e l  A y u n t a m i e n t o  y A s e s o r  d e l  A l c a l ­
de  de l a  S a n t a  H e r m a n d a d .  H o r o z c o  f u e  a u t o r  de  g r a n  f e c u n d i d a d  l i t  
t e r a r i a ,  a u n q u e  p o c o  p u b l i c i s t a ,  mu c h a s  de s u s  o b r a s  son  m a n u s c r i ­
t a s  y u n a  g r a n  p r o p o r c i ó n  de l a s  m i s m a s ,  l i t e r a r i a s  y p a r e m i o l ó g i -  
c a s ,  se  han  p e r d i d o .
N u e s t r a s  p e s q u i s a s  n o s  han  p e r m i t i d o  c o n s u l t a r  y f o t o c o -  
p i a r  i n t e g r a s  u n a  s e r i e  de o b r a s  de g r a n  i m p o r t a n c i a  p a r e m i o l ó g i c a :
19 M a n u s c r i t o  t i t u l a d o  " RECOPILACION DE REFRANES Y ADA­
GIOS COMUNES Y VULGARES DE ESPAÑA. LA MAIOR Y MAS COPIOSA QUE HAS-
S i g l o  X V/1 •
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P o r t a d a  d e l  m a n u s c r i t o  de S e b a s t i á n  de H o r o z c o .  
B i b l i o t e c a  N a c i o n a l .  S i g n a t u r a  N s .  /  1 8 4 9 .
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TA AORA SE A HECHO. FECHA Y RECOPILADA POR EL L I C E N d °  HOROZCO, VS.  
DE LA CIUDAD DE TOLEDO " .  Es un m a n u s c r i t o  p r á c t i c a m e n t e  d e s c o n o c í  
d o ,  e n c u a d e r n a d o  en p e r g a m i n o ,  se  h a l l a  en l a  S e c c i ó n  de M a n u s c r i ­
t o s  de  l a  B i b .  N a c i o n a l ,  con  l a  s i g n a t u r a  Ms.  /  1 8 4 9 ,  en 48 m e n o r ,  
s i n  f e c h a  y c on  l e t r a  de l e c t u r a  d i f i c u l t o s a  de l a  s e g u n d a  p a r t e  
d e l  s i g l o  X V I .  C o n s t a  de 241 h o j a s  f o l i a d a s  mas l a  p o r t a d a .  La f o ­
l i a c i ó n  es p o s t e r i o r  y h e c h a  c o n  d i s t i n t a  ma n o .
Se g ú n  l o s  d a t o s  que o b r a n  en l a  f i c h a  de l a  B i b .  N a c i o n a l ,  
e l  m a n u s c r i t o  p e r t e n e c i ó  a l  M a r q u é s  de  l a  Romana,  p a s ó  mas t a r d e  a 
D.  F e r n a n d o  V e l a s c o  de T o l e d o ,  F * i s c a l  de l a  S a l a  d e l  C r i m e n  en e l  
S u p r em o  C o n s e j o  de C a s t i l l a ,  s e g ú n  i n s c r i p c i ó n  que  a p a r e c e  a l a  
v u e l t a  de l a  p o r t a d a .  P o s t e r i o r m e n t e  f u e  a p a r a r  a l o s  f o n d o s  de 
l a  B i b .  N a c i o n a l *  Fo r ma n  l a  c o l e e c i ó n  8311  r e f r a n e s  p o r  o r d e n  a l f a  
b é t i c o  p o c o  r i g u r o s o ,  c o m e n z a n d o  p o r  l a  l e t r a  ^E, s i g u e  h a s t a  l a  _Z. 
F a l t a n  p o r  t a n t o  l o s  r e f r a n e s  c o m p r e n d i d o s  e n t r e  l a  A y l a  0 , que  
t a l  v e z  c o m p o n í a n  d o s  t o m o s  p o r q u e  en e l  l o m o  d e l  m a n u s c r i t o  p u e d e  
l e e r s e  " T e r c e r a  p a r t e ” . De e s t a  m a n e r a  e l  m a n u s c r i t o  c o m p l e t o  r e b a  
s a r í a  l o s  11.000 a d a g i o s ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  que  s o l o  d o s  de l a s  
l e t r a s ,  _A y _C s u m i n i s t r a n  en t o d o s  l o s  r e f r a n e r o s  un c u a n t i o s o  n ú ­
me r o  de  p a r e m i a s .
La  r e c o p i l a c i ó n  h o r o z q u i a n a  es u n a  de l a s  mas i m p o r t a n t e s  
c o n t r i b u c i o n e s  a l a  p a r e m i o l o g í a  d e l  s i g l o  X V I ,  s i n  p r e c e d e n t e s  ajn 
t e r i o r e s  p a r a l e l o s ,  s a l v o  e l  ”  M a n u s c r i t o  a n ó n i m o  d e l  s i g l o  XVI  11, 
y p o s t e r i o r m e n t e  s o l o  s o b r e p a s a d a  h a s t a  e l  s i g l o  X I X  p o r  l a  monu­
m e n t a l  c o l e c c i ó n  de  C o r r e a s  a p r i n c i p i o s  d e l  X V I I .  E l  t a n  e n s a l z a ­
do r e f r á n  e r o  de  H e r n á n  N ú ñ e z ,  c o m p l e t o  c u e n t a  c o n  8 3 3 1 ,  r e b a s a d o  
s o l a m e n t e  en 20 p a r e m i a s  a l a  i n c o m p l e t a  de H o r o z c o .
Una r e v i s i ó n  d e t e n i d a  de l a  c o l e c c i ó n  n o s  ha  p e r m i t i d o  e_n 
t r e s a c a r  8 3 2  r e f r a n e s  con  t e m a s  z o o l ó g i c o s ,  que  se han  c o l o c a d o  en 
n u e s t r o  t r a b a j o  b a j o  e l  e p í g r a f e  de " H o r o z c o " .
22 O t r o  m a n u s c r i t o  de g r a n  i n t e r é s  es e l  t i t u l a d o :  11 TEA-
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TRO UNI VERSAL DE PROVERBIOS,  ADAGIOS O COMUNMENTE LLAMADOS REFRA­
NES O VULGARES,  QUE MAS ORDINARIAMENTE SE USAN EN NRA. ESPAÑA.  NUE 
VAMENTE COMPILADOS Y GLOSADOS POR EL L I CENCI ADO SEBASTIAN DE HORO_Z 
CO, JURI SCONSULTO,  VECINO DE TOLEDO. DONDE SE HALLARAN MUCHAS Y 
MUY NOTABLES SENTENCIAS Y AVISOS PARA NUESTRA VIDA Y PROVECHO PARA 
NRAS.  CONSCI ENCI AS.  SACADAS DE COSAS TAN PECULIARES Y ADONDE NO Pj* 
RECIA AVER FRUTO ALGUNO La  o b r a  c a r e c e  de  f e c h a ,  y s e g ú n  C o t a r e  
l o  ( 22  ) e l  m a n u s c r i t o  o r i g i n a l  p e r t e n e c i ó  a B a r t o l o m é  J o s é  G a l l a j ?  
d o ,  de  q u i e n  l o  a d q u i r i ó  D. J o s é  S a n c h o  R a y ó n ;  en l a  a c t u a l i d a d  no 
s e  e n c u e n t r a  en E s p a ñ a .  S egún  M a l d o n a d o  ( 23 ) d e b e  de h a l l a r s e  en 
l a  B i b .  de  l a  The  H i s p a n i c  S o c i e t y  o f  A m é r i c a .  E x i s t e  s i n  e m b a r g o ,  
u n a  c o p i a  m a n u s c r i t a  de l a  a n t e r i o r  de g r a f í a  muy c l a r a ,  d i s t i n t a  
de  l a  e n r e v e s a d a  de H o r o z c o ,  en l a  B i b .  de l a  R e a l  A c a d e m i a  de l a  
L e n g u a ,  c o n  s i g n a t u r a  Ms.  S.  Com, C - A - 1 2 6 .
La  d e s c r i p c i ó n  d e l  m a n u s c r i t o  o r i g i n a l ,  no de  l a  c o p i a ,  
l a  e f e c t ú a  M a r t í n  Camer o  ( 24 ) a s í :
11 Es un v o l u m e n  en f o l i o  de p a p e l  m a r q u i l l a ,  de  410  h o ­
j a s  ú t i l e s ,  de l a s  que  se  h a l l a n  en b l a n c o  4 a l  p r i n c i p i o  
y t r e s  a l  f i n .  A d o s  c o l u m n a s ,  c o n  l e t r a  c u r s i v a  de f i n a ­
l e s  d e l  s i g l o  XVI  de l a  m i s m a  mano .  La o b r a  p r e p a r a d a  p a ­
r a  su i m p r e s i ó n  p o s i b l e m e n t e  no es a u t ó g r a f a ,  s i n o  t a l  v e z  
u n a  c o p i a  en l i m p i o  r e a l i z a d a  p o r  un a m a n u e n s e .  En e l  pr_i  
m e r  f o l i o  l l e v a  e l  t í t u l o  i n d i c a d o ,  s e g u i d o  de  un P r ó l o g o  
en p r o s a ,  u n a  a d v e r t e n c i a  d e l  " A u t o r  a l o s  l e c t o r e s " ,  u na  
" I n v o c a c i ó n " ,  y u n a  " P r o t e s t a c i ó n " ,  l a s  t r e s  en v e r s o  " .
N o s o t r o s  l ó g i c a m e n t e ,  s o l o  hemos p o d i d o  c o n s u l t a r  e l  ma­
n u s c r i t o  c o p i a  que  se  h a l l a  en l a  B i b .  de l a  R e a l  A c a d .  de l a  L e n ­
g u a .  C o n t i e n e  3 1 3 4  r e f r a n e s ,  a l e g o r í a s ,  f á b u l a s  y c u e n t o s ,  n u m e r a ­
d o s  d e l  1 a l  3 1 4 5 ,  c i f r a  que  no c o i n c i d e  c o n  l a  a n t e r i o r ,  y a  que 
s a l t a  a l g u n o s  n ú m e r o s  y r e p i t e  o t r o s .  Además c o n t i e n e  149  r e f r a n e s  
que  s e  han  g l o s a d o  de  dos  m a n e r a s  d i s t i n t a s ,  s i n  p o n e r l e s  n u e v a  nu 
m e r a c i ó n ,  13 de  t r e s  mo d o s ,  4 de c u a t r o  y 2 de s e i s  c o m e n t a r i o s  
d i s t i n t o s .
H o r o z c o  c o l o c a  c a d a  r e f r á n  i n s e r t o  en dos  q u i n t i l l a s ,  a
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modo de l a s  a n t i g u a s  d é c i m a s  a n t e r i o r e s  a E s p i n e l .  Son v e r s o s  á g i ­
l e s ,  d e s e n f a d a d o s ,  c o n  f r e c u e n c i a  a l g o  r i p i o s o s  p o r  c u a n t o  se o b l i  
ga a l  r e f r á n  a f o r z a r  e l  m e t r o  y l a  r i m a .
La  f i n a l i d a d  r e c r a t i v a ,  f i l o s ó f i c a  y m o r a l i z a d o r a  l a  ha 
c e  o b s e r v a r  e l  a u t o r  en e l  P r ó l o g o :
11 C o n s i d e r a n d o  y e s p e r a n d o  que  m i s  t r a b a j o s  p o r  v e n t u ­
r a  p o d r í a n  h a c e r  a l g ú n  f r u t o  en a q u e l l o s  que  con  d e s e o  
de  s a b e r  y s a n a  i n t e n c i ó n  q u i s i e r e n  de e l l o s  a p r o v e c h a r  
se  . . .  d e t e r m i n é  . . .  de  c o l l e g i r  y g l o s s a r  l o s  mas y m_e 
j o r e s  p r o v e r u i o s  y a d a g i o s  v u l g a r e s  que  c o m u n m e n t e  l l a ­
man r e f r a n e s  . . .  p r o c u r a n d o  de c o s a s  t a n  v u l g a r e s  y p o r  
e l  común y p e c u l i a r  u s o  en p o c o  t e n i d a s ,  s a c a r  c o s a s  no 
menos  t r a t a b l e s  que  a g r a d a b l e s ,  en que h a l l a r á n  h i s t o ­
r i a s ,  q u e n t o s  g r a c i o s o s  y  f á b u l a s  m o r a l i z a d o r a s  . . .  Quí  
s e l o s  g l o s a r  en m e t r o  y no en p r o s s a ,  as s i  p o r q u e  de es_ 
t a  g r a .  y h a b i l i d a d  n r o .  S e ñ o r  f u e  s e r u i d o  de  me d o t a r  
en a l g o ,  como p o r q u e  l o  que  en m e t r o  se e s c r i u e  p o r  l a  
q u e n t a  y c o n s o n a n c i a  que  en s i  t i e n e  es mas a g r a d a b l e  
a l  l e c t o r  y es mas f á c i l  y m e j o r  p a r a  r e t e n e r  en l a  me­
m o r i a  . . .  ” .
H a s t a  a q u i  e l  P r ó l o g o  de H o r o z c o .  En e l  se  c o n s i d e r a  pc^ 
e t a ,  c o s a  que  no  s i e m p r e  c o n s i g u e ,  y p r e t e n d e  con  l a  m é t r i c a  i n j e _ r  
t a d a  en l o s  r e f r a n e s  e j e r c e r  u n a  l a b o r  m o r a l i z a d o r a .  E l  m a n u s c r i t a  
i g u a l  que  e l  a n t e r i o r ,  c a r e c e  de f e c h a  y no podemos  c o n c r e t a r  e l  a 
ño en que  ambos f u e r o n  e s c r i t o s ,  p e r o  p o r  e l  momen t o  de su m u e r t e  
no  d e b e n  s e r  p o s t e r i o r e s  a 1 5 7 5 ,  y t a l  v e z  b a s t a n t e  a n t e r i o r e s .
La  o b r a  es de g r a n  t r a s c e n d e n c i a  p a r e m i o l ó g i c a ,  l i t e r a ­
r i a  y f i l o s ó f i c a .  No sabemos  s i  c u a n d o  s e  c omp u s o  ya  s e  h a b í a  i m ­
p r e s o  l a  ” P h i l o s o p h i a  v u l g a r ”  de J u a n  de M a l  L a r a ,  que  d a t a  de 1 5 6 8 .  
üe  s e r  p o s t e r i o r  e l  m a n u s c r i t o ,  s e g u r a m e n t e  H o r o z c o  q u i s o  d a r  f o r ­
ma p o é t i c a  a su t r a t a d o ,  a u m e n t a n d o  e l  m é r i t o  c o n  l a s  d i f i c u l t a d e s  
m é t r i c a s ,  p a r a  a s í  m e j o r a r  de  a l g u n a  m a n e r a  l a  o b r a  de Ma l  L a r a  que  
c a u s ó  un g r a n  i m p a c t o  en l a  é p o c a .
H o r o z c o  d e r r a m a  en e s t e  R e f r a n e r o  g r a c i a ,  d i s c r e c i ó n  e 
i n g e n i o  s i n  m e d i d a ;  e l  bue n  j u i c i o ,  l a  p r o f u n d i d a d  y s a n a  i n t e n c i ó n  
d i s p u t a n  e l  campo a l a  l i g e r e z a  de l a  f r a s e  y a l  buen  h u m o r .  E l  f i
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l ó s o f o ,  e l  h i s t o r i a d o r  y e l  p o e t a  a p a r e c e n  j u n t o s ,  d á n d o n o s  a c o n o  
c e r  l o  que  v a í  í  a e s t e  h o m b r e  o s c u r o  a q u i e n  no a p r e c i a r o n  b i e n  s u s  
c o n t e m p o r á n e o s .
En l a s  e s c a s a s  r e f e r e n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s  a l u s i v a s  a e s ­
t e  m a n u s c r i t o ,  s e  s u e l e  d e c i r  que  f u e  p u b l i c a d o  p o r  E. C o t a r e l o  y 
ñ e r i  en e l  B o l e t í n  de  l a  R e a l  A c a d e m i a  de l a  L e n g u a  de 1 9 1 5  a 1917  
c o n  e l  t í t u l o  de  "  REFRANES GLOSADOS DE SEBASTIAN DE HOROZCO " ,  S i  
b i e n  C o t a r e l o  n o s  a d m i r a  p o r  un i n i m i t a b l e  e s t u d i o  b i o g r á f i c o  y c r í  
t i c o  s o b r e  H o r o z c o ,  de l o s  3134  r e f r a n e s  en d o b l e s  q u i n t i l l a s  s o l o  
p u b l i c ó  a l g o  mas de 5 0 0 ,  l a  s e x t a  p a r t e  e s c a s a  y ,  p o r  c a u s a s  que 
no a l c a n z a m o s ,  s e  i n t e r r u m p i ó  b r u s c a m e n t e .  P o r  e l l o  l a  o b r a  p r a c t j L  
c a m e n t e  s i g u e  i n é d i t a .
L a s  f u e n t e s  de i n s p i r a c i ó n  p o d e mo s  b u s c a r l a s  en l o s  r e ­
f r a n e r o s  a n t e r i o r e s ,  en l a  B i b l i a ,  en a u t o r e s  g r i e g o s  y r o m a n o s ,  y 
un n u m e r o  muy e l e v a d o  a p a r e c e n  p o r  p r i m e r a  v e z  en l a  p a r e m i o l o g í a  
c a s t e l l a n a ,  y que  d e b i e r o n  s e r  r e c o g i d o s  de l a  t r a d i c i ó n  o r a l .  En 
e l  " TEATRO UNIVERSAL 1 hornos s a c a d o  433  p a r e m i a s  c o n  t e m á t i c a  p e ­
c u a r i a  o d e r i v a d o s ,  d o n d e  a p a r t e  d e l  i n t e r é s  z o o l ó g i c o  a p a r e c e n  sa  
t i r i z a d o s  a s p e c t o s  d i v e r s o s  de l a  é p o c a .
L a s  d o b l e s  q u i n t i l l a s  que  g l o s a n  p a r e m i a s  z o o l ó g i c a s ,  van  
a s e r  r e p r o d u c i d a s  p o r  p r i m e r a  v e z  p o r  n o s o t r o s .  Es n u e s t r o  d e s e o  
e f e c t u a r  en e l  f u t u r o  un t r a b a j o  c r í t i c o  s o b r e  e s t e  m a n u s c r i t o ,  r e  
p r o d u c i é n d o l o  i n t e g r a m e n t e .  C o n s i d e r a m o s  a H o r o z c o ,  j u n t a m e n t e  con  
C o r r e a s  como l o s  p r í n c i p e s  de l a  P a r e m i o l o g í a  c l á s i c a ;  n a d i e  i g u a ­
l a  a H o r o z c o  en l a s  g l o s a s  p o é t i c a s  c on  u n a  j u g o s i d a d  y f r e s c u r a  
de  i n g e n i o  p o c o  c o m u n e s .  S o l o  e l  m i s mo  H o r o z c o  se  s u p e r a  a s i  m i s ­
mo con  su 1 R e c o p i l a c i ó n  1 de  831 1  r e f r a n e s  que  n o s  l e g a  en e l  § r a £  
m e n t a r i o  m a n u s c r i t o  que  c o n t u v o  m u c h o s  mas .
JUAN UC hAL LARA.
La  f e c h a  de su n a c i m i e n t o  se  s i t ú a  en 1 5 2 4 .  C u r s ó  l o s
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p r i m e r o s  e s t u d i o s  de g r i e g o  y l a t í n  en S e v i l l a  y s o b r e  1 5 3 8  se  t r a s ;  
l a d o  a S a l a m a n c a  p a r a  i n i c ^ r  s us  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s ;  f u e  d i s c i p u -  
l o  de L e ó n  de  C a s t r o  y H e r n á n  N ú ñ e z ,  s e g ú n  r e v e l a  en e l  p r ó l o g o  de 
su " PH I L OSOPHI A  VULGAR 11. P o s t e r i o r m e n t e  p a s ó  a B a r c e l o n a  h a s t a  
1 5 4 5  p a r a  a m p l i a r  e s t u d i o s ,  v u e l v e  de n u e v o  a S a l a m a n c a  d o n d e  p e r ­
m a n e c e  c o n  L e ó n  de C a s t r o  h a s t a  1548  en que  v u e l v e  a S e v i l l a  y a -  
b r e  u n a  E s c u e l a  de G r a m á t i c a  y H u m a n i d a d e s  que  p r o n t o  a d q u i e r e  r e ­
n o m b r e  p o r  l a s  d o c u m e n t a d a s  e n s e ñ a n z a s  d e l  M a e s t r o .
Su f o r m a c i ó n  e r a  p r e d o m i n a n t e m e n t e  e r a s m i s t a ,  p e r o  t a m ­
b i é n  l e  i n f l u y ó  l a  c o r r i e n t e  i t a l i a n a  s e g ú n  se  o b s e r v a  en s u s  o b r a s .  
D e j a n d o  a un l a d o  l o s  t í t u l o s  no p a r e m i o l ó g i c o s  que t u v i e r o n  u na  
g r a n  i m p o r t a n c i a ,  n o s  vamos a c e n t r a r  e x c l u s i v a m e n t e  en su o b r a  r e  
f r a n e r a :  "  LA PHI LOSOPHI A  VULGAR.DE IOAN DE MAL LARA,  VEZINO DE SE 
V I L L A ,  a l a  C . R . M .  DEL REY DON P HE L I P E ,  NUESTRO SEÑOR, D I R I G I D A .  
PRIMERA PARTE QUE CONTIENE MI L  REFRANES GLOSADOS. EN LA CALLE DE 
LA S I ERPE,  EN CASA DE HERNANDO D I A Z ,  AÑO 1 5 6 8  ».
M a l  L a r a  no p u d o  t e r m i n a r  su  l i b r o ,  p u e s t o  que  en e l  t í ­
t u l o  a p a r e c e  s o l o  l a  p r i m e r a  p a r t e ,  l a  s e g u n d a  no l l e g ó  a e s c r i b i _ r  
se  a l  m o r i r  en 1 5 7 1 .  La o b r a  es un r i q u í s i m o  r e p e r t o r i o  d o n d e  g l o ­
sa  l a r g a m e n t e  en p r o s a  1000 r e f r a n e s  c a s t e l l a n o s ,  c u y a  i n t e r p r e t a ­
c i ó n  c o n s u l t ó  " c o n  mu c h o s  v i e j o s  y v i e j a s "  ( 25 ) ;  en e l  l i b r o  n o s
da r a z ó n  de  l a  g r a n ^ p r u d i c i ó n  o b t e n i d a  de s u s  l e e  t u  r a s  de  l o s  a u t o ­
r e s  c l á s i c o s  g r i e g o  y r o m a n o s  y h a c e  p a t e n t e  l a  i m p o r t a n c i a  f i l o s _ ó  
f i c a  de l o s  r e f r a n e s .
A b a n d o n a  e l  h a s t a  e n t o n c e s  n o r m a l  r é g i m e n  a l f a b é t i c o  de 
l a s  c o l e c c i o n e s  p a r e m i a l e s ,  s u s t i t u y é n d o l o  p o r  e l  i d e o l ó g i c o  me­
d i a n t e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  p o r  m a t e r i a s .  Toma p o r  b a s e  l o s  r e f r a n e s  y 
l o s  s a l p i c a  con  o b s e r v a c i o n e s  f i l o s ó f i c a s ,  c o n  a p ó l o g o s ,  c u e n t e c i -  
l l o s ,  a g u d e z a s  y t o d a  c l a s e  de c i t a s  e r u d i t a s  g r e c o l a t i n a s . E l  P r o / '  
f e s o r  S á n c h e z  E s c r i b a n o  que ha  e s t u d i a d o  d e t e n i d a m e n t e  a l  p a r e m i ó -  
l o g o  s e v i l l a n o  ( 26 ) ,  e n c o m i a  su e s p í r i t u  h u m a n i s t a  y f i l o l ó g i c o  
c o m e n t a n d o  que  h a y  en é l  un c o n c e p t o  de f i l o l o g í a  m o d e r n a  p a r a  e s -
S i g l o  X V I .
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t u d i a r  d e t e n i d a m e n t e  l o s  r e f r a n e s .  A l  i g u a l  q u e  l o s  f o l k l o r i s t a s  
a c t u a l e s  r e c o g e n  s u s  o b s e r v a c i o n e s  y e n d o  a b e b e r  a l a s  f u e n t e s  d i ­
r e c t a s  de  l a s  c o s t u m b r e s  p o p u l a r e s ,  M a l  L a r a  c o n v i v i o  c o n  e l  p u e ­
b l o  r e c o g i e n d o  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  g n ó m i c a s ,  t i  p ü r  e l l o  es uno  de 
l o s  p i o n e r o s  d e l  m é t o d o  e x p e r i m e n t a l .
M e n é n d e z  y P e l a y o  ( 27 ) que  e s t u d i ó  c o n c i e n z u d a m e n t e  
l o s  l a r g o s  p r e á m b u l o s  de  l a  o b r a  y c o n  me n o s  i n t e n s i d a d  e l  c u e r p o  
de l o s  r e f r a n e s ,  i n d i c a  q u e  i m b u i d o  de l a s  i d e a s  c r í t i c a s  de  E r a s -  
mo c o m e n t ó  c o n  r i c a  e r u d i c i ó n  y a g u d o  i n g e n i o  l o s  r e f r a n e s  c a s t e ­
l l a n o s ,  d e r r a m a n d o  en e l l o s  l o s  t e s o r o s  de  l a  c u l t u r a  g r e c o l a t i n a ,  
t r a y e n d o  a p r o p ó s i t o  i n n u m e r a b l e s  a u t o r i d a d e s  de  p o e t a s  a n t i g u o s .
En su  a f á n  c o l l e c t o r  r e c o g e  l o s  a d a g i o s  q u e ,  como é l  m i s  
mo d i c e  ( 28 ) ,  p r o c e d e  a e s c u c h a r l o s  de  b o c a  de  n i ñ o s  y v i e j o s ,  a
p r e g u n t a r  a é s t o s  s o b r e  e l  o r i g e n  de  l o s  m i s m o s .  E s t u d i a  c o n  s u s  _a
mi gos  en su  A c a d e m i a  L i t e r a r i a  l a  p o s i b l e  i n t e r p r e t a c i ó n  de  l o s  
mas i n t r i n c a d o s .  L u e g o  m e d i t a  su  e s t r u c t u r a  g r a m a t i c a l ,  s u s  f i g u ­
r as  r e t ó r i c a s ,  su  d i v i s i ó n ,  s u  a p l i c a c i ó n  m o r a l  y p a r a  e l l o  c ó n s u l  
t a  c o l e c c i o n e s  a n t e r i o r e s  i m p r e s a s ,  r e c u r r e  a su  p r o f u n d o  s a b e r  de 
l o s  c l á s i c o s  g r e c o l a t i n o s  y a c u d e  a su  e x p e r i e n e i a  de  l a  v i d a .  L o a  
en l o s  P r e á m b u l o s  e l  m é r i t o  de  l o s  r e f r a n e s  e s p a ñ o l e s  ( 29 ) ,  cuajn 
do a s e g u r a  que  t e n e m o s  t a n  g r a n  c a u d a l  en E s p a ñ a ,  q u e  no n e c e s i t a ­
mos a l o s  g r i e g o s  y l a t i n o s :
"  E l  r e f r á n  c o r r e  p o r  t o d o  e l  mundo  de  b o c a  en b o c a ,  se  
gun  m o n e d a  q u e  v a  de  mano en mano . . .  d e x a n d o  i m p r e s a  l a  
s e ñ a l  de  s u  d o c t r i n a .  L o s  r e f r a n e s  a p r o v e c h a n  p a r a  e l  o r  
n a t o  de  n u e s t r a  l e n g u a  y e s c r i p t u r a .  Son como p e d r a s  p r e  
c i o s a s  s a l t e a d a s  p o r  l a s  r o p a s  de  g r a n  p r e c i o  . . .  y l a  
d i s p o s i c i ó n  d a  a l o s  o y e n t e s  g r a n  c o n t e n t o ,  y como s o n  
de  n o t a r  q u e d a n  se  en l a  m e m o r i a .  E n t i é n d e n s e  m u c h a s  c o ­
s a s  de  l a  l e c c i ó n  de  l o s  r e f r a n e s ,  a y  g r a n  e r u d i c i ó n  en _é
l í o s  s a b i é n d o l o s  s a c a r  y g l o r i a n d o  s e  . . .  11.
M e n é n d e z  y P e l a y o ,  d e f e n s o r  a u l t r a n z a  y d e m a s i a d o  e n c o ­
m i á s t i c o  a v e c e s  de  l a  c u l t u r a  e s p a ñ o l a ,  e s c r i b e  ( 30 ) :
1 No s e  h a  e s c r i t o  p r o g r a m a  mas e l o c u e n t e  de  F o l k l o r e
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que  a q u e l  p r e á m b u l o  de l a  F i l o s o f í a  v u l g a r ,  en que  c o n  
t a n t a  c l a r i d a d  se  d i s c i e r n e  e l  c a r á c t e r  e s p o n t á n e o  y pr_e 
c i e n t í f i c o  d e l  s a b e r  d e l  v u l g o ,  y se d a  p o r  i n f a l i b l e  su 
c e r t e z a  y se  m a r c a n  l a s  p r i n c i p a l e s  c o n d i c i o n e s  de e s t a  
p r i m e r a  y r á p i d a  i n t u i c i ó n  d e l  e s p í r i t u  humano 11.
A m é r i c o  C a s t r o  ( 31 ) s i n  e m b a r g o ,  d e s h a c e  e s t a  p o c o  d o ­
c u m e n t a d a  c o n v i c c i ó n  y d e m u e s t r a  c u m p l i d a m e n t e  c o n  u n a  c o m p a r a c i ó n  
y u x t a l i n e a l ,  q u e  l o s  P r e á m b u l o s  de N a l  L a r a  s on  u n a  t r a d u c c i ó n  l i ­
b r e  o u n a  p a r á f r a s i s  de l o s  1 A d a g i o s  1 de  E r a s m o .  Con e l  b a g a j e  
de  su i n m e n s a  c u l t u r a  c l á s i c a ,  l a  t é c n i c a  de  p r e p a r a c i ó n  de su  l i ­
b r o ,  a p a r t e  de l a  i n f l u e n c i a  e r a s m i a n a  de  l o s  P r e á m b u l o s ,  c o n s i s t  
t i ó  p r i m e r o  en l a  r e c o g i d a  de l o s  r e f r a n e s  de  b o c a  d e l  p u e b l o ,  de  
l a s  r e c o p i l a c i o n e s  de a u t o r e s  como S a n t i l l a n a ,  V a l l e s  y N ú ñ e z .  S i  
no e n c o n t r a b a  i n t e r p r e t a c i ó n  a l o s  m i s m o s  en l a s  o b r a s  c o n s u l t a d a s ,  
h a c í a l a  é l  m i s m o  o a m p l i a b a  l a s  y a  e x i s t e n t e s :  1 En l o s  que  yo  gl_o
s o ,  p o n g o  un f u n d a m e n t o  o p r u e u o l o  con  su r a z ó n  11 ( 32 ) .  F i n a l m e r i  
t e ,  s i  e l  r e f r á n  s e  b a s a  en a l g ú n  e p í l o g o  o c u e n t e c i l l o ,  r e f e r í a l o  
c o n  s i n g u l a r  g r a c e j o ,  t e r m i n a n d o  c o n  l a  a p l i c a c i ó n  m o r a l  c o r r e s p o _ n  
d i  e n t e .
A p e s a r  de  l a s  f u e n t e s  m e n c i o n a d a s  y d e l  p a r c i a l  p l a g i o  
e r a s m i a n o  de s u s  p r e á m b u l o s ,  no p o d e m o s  n e g a r l e  p a t e n t e  de o r i g i n a l  
l i d a d .  E l  p r o c e d i m i e n t o  es de c i e n t í f i c a  a c t u a l i d a d ,  no l e  b a s t a  
l a  t e o r í a  t r a n s m i t i d a  p o r  s u s  p r e d e c e s o r e s ,  ha de  c o m p l e t a r l o  c o n  
e l  c o n t a c t o  v i v i d o  de  l a  e x p e r i e n c i a  y de  l a s  f u e n t e s  o r a l e s  d e l  
p u e b l o ;  d e s p u é s  l o  e s t u d i a ,  i n t e r p e e t a  y n o s  l o  dá  p a s a d o  p o r  e l  
t a m i z  de  su  e r u d i c i ó n  y c o n o c i m i e n t o s .  P o r  e s o  d i c e  ( 33 ) :
" La  m a y o r  a u t o r i d a d  que  se  p u e d e  t e n e r  p a r a  e l  r e f r á n ,  
v e r  p a r a  que  de d i x o  y como se  a p l i c ó  e l  h o m b r e  o l a  mu-  
g e r  que  l o  d i x o ,  p u e s  t e n e m o s  e n t e n d i d o  que l a  s c i e n d i a  
de l o s  r e f r a n e s  a n d a  de b o c a  en b o c a  . . .  , f .
Como r e s u m e n  p odemos  a ñ a d i r  que  l a  o b r a  de N a l  L a r a  c o n s  
t i t u y e  l a  mas v a l i o s a  a p o r t a c i ó n  f i l o s ó f i c a  a l a  P a r e m i o l o g í a  esp_a 
ñ o l a .  H o r o z c o ,  como r e c o p i l a d o r  y g l o s a d o r  en v e r s o ,  y N a l  L a r a  
c o n  s u s  c o m e n t a r i o s  f i l o s ó f i c o s  c o n s t i t u y e n  d o s  i m p o r t a n t e s  h i t o s
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en l a  P a r e m i o l o g í a  d e l  s i g l o  X V I .
Con m o t i v o s  a n i m a l í s t i c o s  hemos r e c e n s i o n a d o  138  p a r e ­
m i a s ,  l a  m a y o r  p a r t e  de l a s  c u a l e s  son  o r i g i n a l e s  o i n é d i t a s .  A p a r  
t e  de l a  e d i c i ó n  p r í n c i p e  de 1 5 6 8 ,  c o n o c e m o s  o t r a  en M a d r i d  de 
1 6 1 9 ,  d e s p r o v i s t a  de l o s  v a l i o s o s  p r e á m b u l o s  y u n i d a  a l o s  1 REFR_A 
NES 0 PROVERBIOS 1 d e l  C o m e n d a d o r  H e r n á n  N ú ñ e z .  O t r a  de L é r i d a  en 
1 6 2 1 ,  r e i m p r e s i ó n  de l a  de  1 6 1 9 ,  y una  mas f e c h a d a  en M a d r i d  en 
1 8 9 4 ,  d e s p r o v i s t a  de p r e á m b u l o s  y g l o s a s  que  a n u l a n  p r á c t i c a m e n t e  
su v a l o r .
JUAN LORENZO PALMI RENO.
N a c i ó  en f t l c a ñ i z  ( T e r u e l  ) .  O r t í  ( 34 ) s i t ú a  su  n a c i ­
m i e n t o  en e l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  s i g l o  XVI  s i n  c o n c r e t a r .  L a t a s s a  
en c a m b i o ,  en su 1 B i b l i o t e c a  a n t i g u a  y n u e v a  de e s c r i t o r e s  a r a g o ­
n e s e s  n dá  l a  f e c h a  e x a c t a  en 1 5 1 4 .  E s t u d i ó  l a s  p r i m e r a s  l e t r a s  en 
su c i u d a d  n a t a l ,  p e n s a n d o  en s u s  f u t u r o s  e s t u d i o s  m a r c h a  a V a l e n ­
c i a  en 1 5 4 2  d o n d e  t i e n e  p o r  m a e s t r o s  a J u a n  P l a z a  y N i c o l á s  B i e s s i o  
h a s t a  1 5 4 7 ,  en que  se  t r a s l a d a  de  p r o f e s o r  a u n a  v i l l a  de  A l i c a n t e ,  
p a r a  s e r  n o m b r a d o  en 1 5 5 0  c a t e d r á t i c o  de R e t ó r i c a  de l a  U n i v e r s i ­
dad  de  V a l e n c i a .
Su e s p í r i t u  i n q u i e t o  y a n d a r i e g o  f u e  l a  c a u s a  de  que  abani  
d o n a s e  l a  c á t e d r a  v a l e n c i a n a  en 1 5 5 6 ,  p a r a  t r a s l a d a r s e  a Z a r a g o z a  
en c a l i d a d  de c a t e d r á t i c o  de l a t í n  y R e t ó r i c a  de su U n i v e r s i d a d .  
N u e v a m e n t e  v u e l v e  a V a l e n c i a ,  a su a n t i g u a  c á t e d r a  y su g r a n  c u r i o  
s i d a d  c i e n t í f i c a  l e  e m p u j a  a e s t u d i a r  M e d i c i n a  de 1 5 6 3  a 1 5 6 6 ,  g r a  
d u á n d o s e  de  B a c h i l l e r  en e s t a  c a r r e r a .  No h a y  n o t i c i a s  de que  e je_r  
c i e r a  l a  p r o f e s i ó n  m é d i c a ,  p e r o  se  h a c e n  p a t e n t e s  s u s  c o n o c i m i e n t o s  
m é d i c o s  en s u s  ú l t i m a s  o b r a s .
E r a  h o m b r e  a p a s i o n a d o  p o r  e l  e s t u d i o  d e l  l a t í n  y g r i e g o ,  
y e x t r a o r d i n a r i o  m a e s t r o ,  de c u y a s  e n s e ñ a n z a s  se  a p r o v e c h a r o n  a b u n ­
d a n t e s  d i s c í p u l o s .
Siglo XVI.
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C a s t i l l o  de  L u c a s  ( 35 ) e f e c t ú a  un d e t e n i d o  e s t u d i o  de 
L o r e n z o  P a l m i r e n o  como m é d i c o  y p a r e m i ó l a g o .  P e r o  a su d i l i g e n c i a  
e s c a p a  u n a  p e q u e ñ a  o b r a  r e f r a n e r a  de P a l m i r e n o ,  y que  es e l  n ú c l e o  
p r e d e c e s o r  de  l o s  "  REFRANES DE MESA Y BUENA CRIANZA Se t r a t a  
de "  L A U R E N T I I  P AL MI R ENI  DE VERA E F A C I L I  I M I T A T I O N E  CICERONIS " ,  
C e s a r a u g u s t a e , 1 5 6 0 .  Es un t r a t a d o  en QS de  132  h o j a s  d o n d e  i n t e r ­
c a l a  un c a p í t u l o  t i t u l a d o  1 ADAGIORUM CENTVRIAE QUINQ "  de r e f r a ­
n e s  c a s t e l l a n o s  d o n d e  a u n q u e  p r o m e t e  q u i n i e n t o s  a d a g i o s  o r e f r a n e s ,  
e s t o s  s o l o  a l c a n z a n  a 197 e n t r e  c a s t e l l a n o s  y v a l e n c i a n o s ,  con  l a  
c o r r e s p o n d i e n t e  t r a n s c r i p c i ó n  l a t i n a .  T o d o s  e l l o s  f i g u r a r á n  mas 
t a r d e  en l o s  " R e f r a n e s  de mesa . . .  " .
La  o b r a  p a r e m i o l ó g i c a  mas c o n o c i d a  es  1 EL ESTUDIOSO CORTE 
SANO DE L 0 R E N C I 0  PALMIRENO V a l e n c i a ,  1 5 7 3 .  O b r a  en 82 de 222 
p a g .  a b a r c a  d i v e r s o s  a s u n t o s ,  e n t r e  e l l o s  a l g u n o s  de m e d i c i n a .  En 
e l  a p a r t a d o  que  c o r r e s p o n d e  a l  " E s t u d i o s o  c o m b i d a d o  " se  e n c u e n ­
t r a n  l o s  " REFRANES DE SALUD,  MESA Y BUENA CRI ANZA.  COGIALOS DE MU 
CHOS AUTORES Y CONVERSACIONES LORENZO PALMYRENO, EN VALENCI A.  ANO 
1 56 9  n . A a u i  a p a r e c e n  271 p a r e m i a s  de t i p o  b r o m a t o l ú g i c o , p e r o  no 
son  é s t a s  l a s  ú n i c a s  c o n s i g n a d a s ,  e x i s t e n  b a s t a n t e s  mas d i s e m i n a ­
d a s  p o r  l a  o b r a .
O b s e r v a m o s  q u e  a u n q u e  l a  o b r a  c o m p l e t a  f u e  e d i t a d a  en 1 5 7 3 ,
e s a l u d  . . .  "  l l e v a
ha  h e c h o  c r e e r  e r r o  
R i o s  y e l  c a t e d r á t i -  
e c c i á n  f u e  p u b l i c a d a  
en 1569  e i m p r e s a  en 
t r a í d o  69 p a r a  n u e s -  
ón e x i s t e n  o t r a s  de 
r e s ,  1 5 8 7 ,  que  es u -  
1 8 7 4 ,  f o r m a n d o  p a r t e  
S b a r b i .
e l  c a p í t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l o s  11 R e f r a n e s  d 
f e c h a  de c u a t r o  a ñ o s  a n t e s .  E s t a  c i r c u n s t a n c i a  
n e a m e n t e  a a l g u n e s  a u t o r e s  como Amador  de l o s  
co  de M e d i c i n a  F e l i p e  M o n l a u  ( 36 ) que  l a  c o l  
en 1 5 6 9 .  En r e a l i d a d  f u e  " c o g i d a ’1 o t e r m i n a d a  
1 5 7 3 .  De t o d a s  l a s  p a r e m i a s  i n c l u i d a s  hemos ex 
i r a  T e s i s  D o c t o r a l .  A p a r t e  de l a  p r i m e r a  e d i c i  
" E l  e s t u d i o s o  C o r t e s a n o  . . .  A l c a l á  de Hena 
na  r e i m p r e s i ó n  c o n  a l g u n a s  a d i c i o n e s ;  M a d r i d ,  
de " EL REFRANERO GENERAL ESPAÑOL " de J o s é  M§
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jS8 E l E ftu d io fo  C oiv
triáao de Lorcndo Palmireno 
A m i o m A i vktnu imprcfsioa 
tétéáféPronerbudor,
• C m b  p » n o .
COVTItNlMSL
e o t i n i v i i i o ' f e
£# *A ksL de Heuártt ¿otsffde  Am> tU  
gue^de Liqúenes, .
Aca&» ¿a U p  i»I* P*mb i«tndtf
E j e m p l a r  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l .  S i g n a t u r a  R /  3 3 0 8 .
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SILVA CVRIOSA  
d e  i v l i a n  d e  m e
D R . A N O ,  C A V A L L E R O  
N A V A R R O :
En que Te tratan diucrías cofas fotili (limas , y 
curiofas, muy conucnicntcs para Damas 
y Cauallcros.cn todaconucr&cion 
virtuofa y honefta.
Corrtgdá e» t jlt  uuou edkioM,y rtin ^ L t 4 mtjor 
Itttn ré  por C i  s a r. O v D1 N.
V E H D E S E  £ N  J U * .™ »  
in  cala de M aac O *  ay, en la c a lk d c S a m u ^ , 
a la infígnia del Lyon Rampanc.
M. D C V U I .
(Reducido 4 m . de la portada ortfiual)
E j e m p l a r  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l .  S i g n a t u r a  R /  280
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J U L I A N  DE í‘i EÜRAN D .
N a c i ó  en N a v a r r a  en 1 5 4 0 ,  se  d e s c o n o c e  l a  f e c h a  de su  
m u e r t e  y demás  c i r c u n s t a n c i a s  b i o g r á f i c a s .  P a r e m i o l ó g i c a m e n t e  n o s  
i n t e r e s a  p o r  su  t r a t a d o  de "  LA S I L V A  CURIOSA DE I U L I A N  DE MEDRA- 
NO , CAVALLERO NAVARRO, EN QUE SE TRATAN DIUERSAS COSAS, MUY C0NUE-  
N I ENTES PARA DAMAS Y CAUALLEROS EN TODA CONUERSACION VIRTUOSA Y HO 
NESTA . . .  1 P a r í s ,  M D L C C C I I I .  Es un l i b r o  en 89 con  l a s  h o j a s  p r e ­
l i m i n a r e s  s i n  f o l i a r  y 448  p p .  de t e x t o .  Se t r a t a  de u n a  e d i c i ó n  
muy r a r a ,  de  l a  c u a l  se c o n s e r v a  un e j e m p l a r  en l a  B i b .  N a c i o n a l ,  
s i g .  R /  2 3 0 7 .
N o s o t r o s  hemos c o n s u l t a d o  o t r a ,  P a r í s ,  1 6 0 8 ,  e d i t a d a  y 
c o r r e g i d a  p o r  C e s a r  C u d í n ,  a u m e n t a d a  con  l a  n o v e l a  de C e r v a n t e s  
1 E l  c u r i o s o  i m p e r t i n e n t e  E l  t r a t a d o  e s t á  f o r m a d o  p o r  u n a  mez c o  
l a n z a  de  m o t e s ,  s e n t e n c i a s ,  r e f r a n e s ,  e p i t a f c i o s  y e p i g r a m a s  de  i j i  
t e r e s .  En l a  e d i c i ó n  de 1 6 0 8 ,  en e l  l i b r o  I ,  de l a  p a g .  17 a l a  21 
y con  e l  t í t u l o  de «' REFRANES ANTI QUI S I MOS Y OTROS MUCHOS COMPUES­
TOS POR EL AUTOR " a p a r e c e n  96 r e f r a n e s .  De l a  21 a l a  29 y b a j o  
e l  e p í g r a f e  " OBSERVACIONES NATVRALES DE LOS ANTIGUOS,  CURIOSAS Y 
VERDADERAS POR LA MAYOR PARTE " se i n c l u y e n  162  y en l a s  p á g i n a s  
s i g u i e n t e s  16 mas ;  a l g u n o s  de  t o d o s  e s t o s  r e f r a n e s  se  h a l l a n  en l_a 
t í n  y o t r o s  c o n  s a b r o s o s  y a n e c d ó t i c o s  c o m e n t a r i o s  en c a s t e l l a n o .
Nos i n t e r e s a n  a n u e s t r o  e f e c t o  31 p a r e m i a s ,  con  a l g u n a s  
l i g e r a s  m o d i f i c a c i o n e s  c o n  r e s p e c t o  a l a  e n u n c i a c i ó n  u s u a l  de  l o s  
m i s m o s  en o t r a s  c o l e c c i o n e s .  O t r a  e d i c i ó n  de l a  1 S i l v a  C v r i o s a  " 
a p a r e c e  en e l  t omo  X de 11 E l  R e f r a n e r o  G e n e r a l  E s p a ñ o l  "  De S b a r b i ,  
r e i m p r e s i ó n  de l a  de 1 6 0 8 .
ALFONSO SANCHEZ DE LA BALLESTA.
A p e n a s  se  c o n o c e n  d a t o s  b i o g r á f i c o s  de e s t e  f i l ó l o g o  y 
r e f r a n i s t a .  Sabemos  eso  s í ,  que  n a c i ó  en T a l a v e r a  de l a  R e i n a ,  doin 
de  f u e  p r o f e s o r  de l a t í n .
S i g l o  X V I .
E V O C A B L O S
¡ A S T E L l X n O S ,  A P L 1 -
C A D O S  A L A  P R O P R I E -  
D A D  L A T I N A .
n el qual fe declara gran copia de Re- i
unes vulgares,reduzidos a Latinos:y muchas phrafes 
Caftclianas, con las que en Latín les corrcfponden,
/ ‘ _ Tacadas de (Jiccron y Tercncio,y
otros graues autores.
A# Indice coptofo de los-4dagios Latinos, a ios quales re- 
p n d e n jo s  Cajkllanos, que y *n  pueflos en el libro por 
orden del %A* B* C
an también los nombres de los Autores, de los quales 
Te Tacaron los dichos Adagios Latinos.
Compuejlo por el Licenciado lonfo  Sanche^  ... * .o 
de U  B a lle jla .
C O N  P R I V I L E G I O .
E N  L * 4  M  \¿ N C  J t;
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E je m p la r  B i b l i o t e c a  N a c io n a l .  S i g .  R /  31452
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En 1 5 8 7  p u b l i c ó  e l  " D I CT I ONA R I O  DE VOCABLOS CASTELLANOS,  
APLICADOS A LA PROPIEDAD L A T I N A .  EN EL QUAL SE DECLARA GRAN COPEA 
DE REFRANES VULGARES TRADUZIDOS A LAT I NOS:  Y HUCHAS FRASES CASTELLAA 
ÑAS CON LAS QUE EN LAT I N CORRESPONDEN, SACADAS DE CICERON Y TEREN-  
C I O ,  Y OTROS GRAUES AUTORES. CON VN I N D I C E  COPIOSO DE LOS ADAGIOS 
L A T I N O S ,  A LOS QUALES RESPONDEN LOS CASTELLANOS,  QUE VAN PUESTOS EN 
EL L I BRO POR ORDEN DEL A,  B,  C. VAN TAMBIEN LOS NOMBRES DE LOS AU­
TORES,  DE LOS QUALES SE SACARON LOS DICHOS ADAGIOS L AT I NOS.  COM­
PUESTO POR EL L I CENCI ADO ALONSO SANCHEZ DE LA BALLESTA.  EN SALAMAN 
CA . . .  MDL X X X V I I
E l  a m p l i o  y d e t a l l a d o  t í t u l o  n o s  r e l e v a  de h a c e r  un c o ­
m e n t a r i o  de  su  c o n t e n i d o .  Es un c o m p l e t o  D i c c i o n a r i o  E s p a ñ o l - L a t i ­
n o ,  que  ha  s e r v i d o  a t o d o s  l o s  d i c c i o n a r i o s  p o s t e r i o r e s  de ambas 
l e n g u a s .  Es a b u n d a n t e  en r e f r a n e s  c a s t e l l a n o s  que  g l o s a  en n u e s t r a  
l e n g u a ,  y d e s p u é s  da  su c o r r e s p o n d e n c i a  - a l g o  r e t o r c i d a  a v e c e s -  
en l a t í n .  C u a n d o  e l  c a s o  l o  m e r e c e  a ñ a d e  f r a s e s  a p r o p i a d a s  de  l o s  
c l á s i c o s  l a t i n o s ,  c i t a n d o  su  o r i g e n .  Es un p r e c u r s o r  de  l a  f i l o l o ­
g í a  c i e n t í f i c a ,  a d e l a n t á n d o s e  a su t i e m p o  en v a r i a s  c o s a s .
D e l  c u e r p o  d e l  t e x t o  hemos e n t r e s a c a d o  68 r e f r a n e s  anim_a 
l í s t i c o s  de i n t e r é s ,  con  s u s  r e s p e c t i v a s  g l o s a s .  C a r o  y C e j u d o ,  c a  
s i  un s i g l o  d e s p u é s ,  va  a c o p i a r  l o s  r e f r a n e s  de  e s t e  D i c c i o n a r i o  
y t r a n s c r i b i r  l i t e r a l m e n t e  muc hos  de l o s  c o m e n t a r i o s ,  c a l l a n d o  su 
p r o c e d e n c i a .
FRANCISCO MORENO.
En l a  B i b l i o t e c a  de l a  R e a l  A c a d e m i a  de l a  L e n g u a ,  se  
c o n s e r v a  un m a n u s c r i t o  de p r o v e r b i o s  c o n  l e t r a  de f i n a l e s  d e l  s i g l o  
X V I ,  de t a m a ñ o  42 , c u y a  s i g n a t u r a  es Ms.  /  1 4 8 .  E l  t í t u l o  de l a  t a  
p a  que v a  en a b r e v i a t u r a  es 1 REFANS. CASTELL.  GLOSSADOS " ,  no  f i ­
g u r a  a u t o r ,  p e r o  a l  c o m i e n z o  d e l  t e x t o ,  l l e v a  e s t a  i n s c r i p c i ó n  c o n  
l e t r a  i d é n t i c a  a l a  de l a  p r i m e r a  p a r t e  de l a  o b r a  " REFRANES QUE 
COMENTAVA FRAN.  MORENO, EN SERVI CI O DEL L I CENCI ADO ANTONIO MORENO
Siglo XVI. • AOU *
V I L C H E S ,  SU MECENAS
A n t o n i o  M o r e n o  V i l c h e s  a f i n e s  d e l  s i g l o  XVI  y p r i n c i ­
p i o s  d e l  s i g u i e n t e ,  e r a  c o s m ó g r a f o  de l a  Ca s a  de C o n t r a t a c i ó n  de 
I n d i a s ,  h o m b r e  de  g r a n d e s  d o t e s  i n t e l e c t u a l e s  y a f i c i o n a d o  a l a  e -  
r u d i c i ó n ,  e s c r i b i ó  un t r a t a d o  de P e r s p e c t i v a .  En 1 6 0 0 ,  s i e n d o  c a t e  
d r á t i c o  de  l a  c i t a d a  C a s a ,  p i d i ó  a l  C a b i l d o  de  S e v i l l a  que  l e  nom­
b r a r a  p a r a  l a  c á t e d r a  de M a t e m á t i c a s  ( 3 7  ) .  E r a  a m i g o  d e l  t a m b i é n  
r e f r a n i s t a  P e d r o  de  E s p i n o s a ;  su a f i c i ó n  a l o s  r e f r a n e s  n o s  l a  i n ­
d i c a  en c a r t a  a R o d r i g o  C a r o  en 10 de n o v i e m b r e  de 1 6 2 1 .  P o r  t a l  
c a r t a  s e  a v e r i g u a  q u e  M o r e n o  V i l c h e s  j u n t a b a  r e f r a n e s ,  r e c o g i é n d o ­
l o s  p o r  s í  y p o r  m e d i o  de s u s  a m i g o s  de l a  t r a d i c i ó n  o r a l .  Le d i c e  
( 38 ) :
1 R e m i t o  a Vm. d e l  q u a d e r n o  de l o s  r e f r a n e s  que  j u n t é  
p a r a  que  r e c u e r d e  Vm. y a ñ a d a  l o s  que f u e r e  h a l l a n d o  de 
n u e v o ,  p u e s  es l a  f i l o s o f í a  que  mas se  p l a t i c a  en l o s  
p a i s e s ;  y m í r e m e  Vm. p o r q u e  no t e n g o  s a c a d o  l o  que  Vm. 
o b s e r v ó  . . .  M.
S o s p e c h a m o s  con  f u n d a m e n t o  que e l  c u a d e r n o  de r e f r a n e s  a 
q ue  s e  r e f i e r e  M o r e n o  V i l c h e s ,  no es o t r a  c o s a  que e l  m a n u s c r i t o  
q ue  e s t u d i a m o s ,  no r e c o g i d o  p o r  M o r e n o  V i l c h e s  s i n o  p o r  F r a n c i s c o  
M o r e n o ,  a c o g i d o  a l  m e c e n a z g o  d e l  p r i m e r o .  Ha s i d o  c o r r i e n t e  a t r i ­
b u i r  como c o s a  p r o p i a  e l  t r a b a j o  de l o s  i n t e l e c t u a l e s  p r o t e g i d o s .
E l  m a n u s c r i t o  c o n s t a  de d o s  p a r t e s ,  c o m i e n z a  c o n  c i n c o  h_o 
j a s  en b l a n c o ,  s i g u e  un p r ó l o g o  de c i n c o  h o j a s  s i n  n u m e r a r ,  d i r i g ^ i  
do a l  l e c t o r  s o b r e  l a  u t i l i d a d d  de l o s  r e f r a n e s .  F i n a l i z a  con  u n a  
l e y e n d a  de g r a f í a  muy d i s t i n t a  que d i c e :  " E s c r i b í a l o s  F r a n c i s c o  M_o 
r e n o " .  S i g u e n  o t r a s  t r e s  h o j a s  en b l a n c o ,  c o n t i n u a n d o  c on  24 h o j a s  
s i n  n u m e r a r  d o n d e  s e  i n c l u y e n  s e g u i d o s  un í n d i c e  de l o s  1100 r e f r a  
n e s  que  van  a f o r m a r  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  t e x t o .  Cada r e f r á n  l l e v a  
t r e s  n u m e r a c i o n e s ,  l a  c e n t u r i a ,  e l  n ú m e r o  de o r d e n  de l a  m i s m a  y 
e l  f o l i o  en q ue  a p a r e c e r á  e l  r e f r á n  con  e l  c o m e n t a r i o .
S i g u e  i n m e d i a t a m e n t e  e l  v e r d a d e r o  c u e r p o  de l a  o b r a ,  a l  
c o m i e n z o  de l a  c u a l  se d i c e  c on  u n a  g r a f í a  i d é n t i c a  a l a  de t o d o s
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l o s  r e f r a n e s  de e s t a  p r i m e r a  p a r t e ,  l a  . i n s c r i p c i ó n  que  hemos  c i t a ­
do a l  p r i n c i p i o  y que  p e r m i t e  c a s i  a s e g u r a r  que  e l  a u t o r  es F r a n ­
c i s c o  M o r e n o .  E l  c o n t e n i d o  de l o s  r e f r a n e s  de l a  p r i m e r a  p a r t e  cojm 
p r e n d e  417  f o l i o s  y 11 0 0  p a r e m i a s ,  c a d a  una  c on  una l a r g a  g l o s a ,  a
v e c e s  r e p e t i c i ó n  de l a s  de H e r n á n  Nú ñ e z  o M a l  L a r a ,  h a c i é n d o l o  c o n s
t a r  en m u l e t i l l a s  como é s t a :  1 E l  C o m e n d a d o r  d i c e  . . .  " .
L o s  r e f r a n e s  e s t á n  c l a s i f i c a d o s  p o r  o r d e n  a l f a b é t i c o :  
d e l  1 a l  B40 p a r a  l a  i n i c i a l  _A; d e l  841  a l  1 0 0 3 ,  p a r a  l a  J3; d e l
1 0 0 4  a l  1 0 3 5  p a r a  l a  C; d e l  1 0 3 6  a l  1 0 5 0  en l a  D;  d e l  1 0 5 L  a l  1 0 9 0
l a  _E; de  1 0 9 1  a 1 1 0 0  a l a  _G; no h a b i e n d o  r e f r a n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a l a s  i n i c i a l e s  r e s t a n t e s .
La  s e g u n d a  p a r t e  o a p é n d i c e  c o m i e n z a  t a m b i é n  p o r  u n a  l e ­
y e n d a  que  d i c e  "  TABLA DE REFRANES GL0SSAD0S POR FRAN—  MORENO " 
c o n  l e t r a  d i s t i n t a  a l a  d e l  t e x t o ,  y que  c o i n c i d e  c o n  l a  de l a  i n j s  
c r i p c i ó n  de l a  1Q p a r t e  " e s c r i b í a l o s  F r a n c i s c o  M o r e n o " ,  s i g u e n  4 
h o j a s  en b l a n c o  p a r a  p r o s e g u i r  c on  u n a  d e d i c a t o r i a  d i r i g i d a  p o s i ­
b l e m e n t e  a M o r e n o  V i l c h e s  que d i c e  l i t e r a l m e n t e »
" A n t e  t o d a s  c o s a s  se  a de a v e r i g u a r  ( e s t o  r e m i t o  a V.
Nd .  como t a n  s a b i o  en t o d o ) .  E l  o r i g e n  d e l  r e f r á n  s i  f u e r  
p o s i b l e ,  y l u e g o  r e a l g a r l e  c on  s e n t e n c i a s  de h u m a n i d a d ,
y l u e g o  m o s t r a r  e l  u s o  d e l  t a l  r e f r á n .  No t r a t o  a q u í  d e l
p r ó l o g o  que  se  a de h a z e r  de a l a b a n c a  de e s t o s  R e f r a n e s  
que  son  s e n t e n c i a s  r e c i b i d a s  de m u c h a s  e d a d e s  a t r á s ,  que  
de  e s t o  y de l o  demás t o c a n t e  a é s t o ,  V . N d .  t e n d r á  e l  c u i  
d a d o  que  se  r e q u i e r e  " .
A c o n t i n u a c i ó n  de e s t a  h o j a  s i n  f o l i a r  s i g u e n  74 h o j a s  
n u m e r a d a s  c on  i n c l u s i ó n  de 150  r e f r a n e s  t a m b i é n  c l a s i f i c a d o s  a l f a ­
b é t i c a m e n t e ,  q u n q u e  no c o n  e x a c t i t u d .  D e l  1 a l  38 p a r a  l a  A_, h a s t a  
e l  49 p a r a  l a  JB, y h a s t a  e l  1 5 0  p a r a  l a  _C, no  c o n t i n u a n d o  en mas ^i 
n i c i a l e s .  Cada  r e f r á n  l l e v a  c o m e n t a r i o s  f a r r a g o s o s  como en l a  p r i ­
m e r a  p a r t e ,  t o m a d o s  de N ó ñ e z ,  M a l  L a r a  o p r o p i o s .
De l a  o b s e r v a c i ó n  d e l  m a n u s c r i t o  t e n e m o s  l a  i m p r e s i ó n  
p e r s o n a l  de  que  f u e  f i n a n c i a d o  p o r  M o r e n o  V i l c h e s ;  c o p i l a d o ,  r e d a c
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t a d o  y c o m e n t a d o  p o r  F r a n c i s c o  M o r e n o ,  y c o p i a d o  p o r  un a m a n u e n s e .  
F r a n c i s c o  M o r e n o  d e b i ó  e s c r i b i r  s o l a m e n t e  l a s  d o s  i n s c r i p c i o n e s  a l  
p r i n c i p i o  de  c a d a  p a r t e ,  c on  su  g r a f í a  p e r s o n a l ,  c u a n d o  d i c e  en l a  
1 ^ :  " e s c r i b í a l o s  F r a n c i s c o  M o r e n o "  y en l a  2 § :  " T a b l a  de  R e f r a n e s
g l o s s a d o s  p o r  F r a c o .  M o r en o  " .
En c u a n t o  a l a  f e c h a ,  p o r  l a  c a l i g r a f í a  d e l  t e x t o  p a r e c e  
que  c o r r e s p o n d e  a f i n a l e s  d e l  X V I ,  y ¿a c i r c u n s t a n c i a  de que  M o r e ­
no V i l c h e s  o f r e z c a  a R o d r i g o  C a r o  su  c u a d e r n o  de r e f r a n e s  en 1 6 2 1 ,  
d e m u e s t r a  q u e  e s t a b a  c o n f e c c i o n a d o ,  a u n q u e  d e s e a  que l e  i n c l u y a  o -  
t r o s  d e s c o n o c i d o s  p a r a  é l .
ü b r a  i n t e r e s a n t e ,  d e b i e r a  s e r  m o t i v o  de una  e d i c i ó n  c r í ­
t i c a .  Hemos e n c o n t r a d o  147 r e f r a n e s  de i n t e r é s  z o o l ó g i c o .  Nos ha  
s i d o  i m p o s i b l e  f o t o c o p i a r  n i n g u n a  p á g i n a  de e s t e  i n t e r e s a n t e  manus  
c r i t o  p o r  no  p e r m i t i r l o  l a  D i r e c c i ó n  de l a  B i b l i o t e c a  d o n d e  s e  e n ­
c u e n t r a .
MANUSCRITO » PAPELES VARIOS 11.
Con e l  t í t u l o  de " PAPELES VARIOS " y con  l a  s i g n a t u r a :
Ms /  9 3 0 7 ,  en l a  s e c c i ó n  de M a n u s c r i t o s  de l a  B i b .  N a c i o n a l  s e  e n ­
c u e n t r a  un l i b r i t o  de a s u n t o s  d i v e r s o s  de 4 04  h o j a s  f o l i a d a s ,  tarna 
ño 2 2 0  x 1 6 0 ,  l e t r a  de v a r i a s  manos  d e l  s i g l o  X V I ,  h a l l á n d o s e  alg_u 
ñ a s  p a r t e s  i m p r e s a s .  E l  v o l u m e n  e n c u a d e r n a d o  en p e r g a m i n o  d e b i ó  
p e r t e n e c e r  a l  C o n d e  de M i r a n d a ,  s e g ú n  u n a  i n s c r i p c i ó n  m a n u s c r i t a  
en e l  d o r s o  de  l a  t a p a .
La f i c h a  b i b l i o g r á f i c a  de l a  B i b l i o t e c a  i n d i c a  que  d e l  
f o l i o  137  a l  220  s o n  en g r a n  p a r t e  m a n u s c r i t a s  de D. M a r t í n  S a r ­
m i e n t o  de M e n d o z a .  L o s  f o l i o s  2 1 7 ,  218  -  que  s e r á n  de D.  M a r t í n  
S a r m i e n t o  - ,  222  y 223  -  con  c a r a c t e r e s  de  l e t r a  d i s t i n t o s  a l o s  
a n t e r i o r e s  - ,  c o n t i e n e n  u n a  p e q u e ñ a  c o l e c c i ó n  de r e f r a n e s  f o r m a d a  
p o r  117  p a r e m i a s ,  s i n  o r d e n  a l f a b é t i c o  a l g u n o ,  de l o s  que  26 s on  
de c o n t e n i d o  b i o l ó g i c o .
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M a n u s c r i t o  a n ó n i m o ,  s i g l o  X V I .  De l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  
en l a  c a r p e t a  11 P a p e l e s  V a r i o s  11. S i g n a t u r a :  Ms.  /  9 3 0 7 .
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de a u t o r  n i  de f e c h a ,  p r o b a b l e m e n t e  p r o c e d e  c o n  e l  r e s t o  de  l a  o b r a  
de a p u n t a c i o n e s  s u e l t a s  de a s u n t o s  d i v e r s o s  y que  f u e r o n  a p a r a r  a l  
C o n d e  de M i r a n d a ,  q u i e n  l o s  agrujS? p a r a  su mas f á c i l  c o n s e r v a c i ó n  
en e l  v o l u e e n  c i t a d o ,  que  l u e g o  p a s ó  a l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l .
OTROS PAREMIOLOGOS.
J u a n  de E s p i n o s a . -  E s c r i b i ó  "  DIALOGO EN LAUDE DE LAS MUGERES 
M i l á n ,  1 5 8 0 .  L1 c u e r p o  de l a  o b r a ,  con  e l  m o t i v o  e n e n c i a d o ,  p r e s e n i
t a  c e r c a  de c i e n  r e f r a n e s  que e l  a u t o r  ha  r e s a l t a d o  m e d i a n t e  una
n o t a  m a r g i n a l .  Son t o d o s  e l l o s  de muy e s c a s o  i n t e r é s .
S i n  e m b a r g o ,  p o r  l a s  n o t i c i a s  que  t e n e m o s ,  J u a n  de E s p i ­
n o s a  d e b i ó  c u l t i v a r  i n t e n s a m e n t e  l a  r e f r a n o l o g í a ,  p u e s t o  q u e  J e r ó ­
n i m o  S e r r a n o ,  p r o l o g u i s t a  d e l  "  DIALOGO . . .  1 b i o g r a f i a n d o  a l  a u ­
t o r ,  d i c e  a l  p r i n c i p i o  d e l  l i b r o :
1 . . .  ha  e s c r i t o  a l g u n a s  o b r a s ,  e n t r e  l a s  q u a l e s ,  a l l e r i  
de  de l o s  D i á l o g o s  d i c h o s ,  no es de p o c a  i m p o r t a n c i a  l a  
q ue  yo  he  v i s t o  de MAS DE SE I S  MI L  PROVERBIOS VULGARES
que  ha  r e c o g i d o  y p a r t e  de e l l o s  c o m p u e s t o  4 a u n q u e  no _a
c a b a d a  de c o m e n t a r  n i  i m p r e s s a  ) ,  . . .  O b r a ,  c i e r t o ,  de
m a r a v i l l o s a  d o c t r i n a  y p r o v e c h o  ( a n s i  como l a s  o t r a s  ) 
p o r  l a  c o p i a  y d i v e r s i d a d  de l a s  m a t e r i a s ,  t o d a s  e l l a s  
p u r a m e n t e  a p l i c a d a s  a l a  v i r t u d  " .
( En B a r t o l o m é  J o s é  G a l l a r d o ,  " E n s a y o  de u na  B i b l i o t e c a  
de l i b r o s  r a r o s  y c u r i o s o s  " ,  t omo  I I ,  p a g .  956  ) .
E l  m a n u s c r i t o  m e n c i o n a d o ,  o se  e n c u e n t r a  en I t a l i a  d o n d e  
E s p i n o s a  r e d i d i ó  b u e n a  p a r t e  de su v i d a ,  o s e  ha p e r d i d o  p o r  l a  dj3 
s i d i a  y l o s  a v a t a r e s  y r e v u e l t a s ,  t a n  f r e c u e n t e s  en n u e s t r o  p a i s  
d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  s i g l o s .  Hemos b u s c a d o  a c t i v a m e n t e  y p u e s t o  en 
c o n t a c t o  c o n  l a  m a y o r  p a r t e  de l a  B i b l i o t e 6as y A r c h i v o s  e s p a ñ o l e s  
de i m p o r t a n c i a ,  y t o d a s  l a s  p e s q u i s a s  han  r e s u l t a d o  i n f r u c t u o s a s .
S i  l a  o b r a  e s t á  a l a  a l t u r a  de l o s  j u i c i o s  l a u d a t o r i o s  
de S e r r a n o ,  su  e x t r a v í o  c o n s t i t u y e  u n a  p é r d i d a  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  
R e f r a n e r o  c a s t e l l a n o ,  p u e s t o  que  h u b i e r a  e n r i q u e c i d o  n u e s t r o  c a u -
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d i a l o g o .
e n l a v d e  d e
L A S  M V C E R E S .
Intitulado G I N A E C E ?  A E N O S .  
Dtuifo en V . Partes.
In terlocu to res.
P H IL A L IT H E S , Y P H IL O D O X O .
Compuefto por I  0  zyi ^  D E  S  T  I  O  S  e s f, 
g  cntilhomkrt de la age f ia d  Qalhelsca.
Con praáie^io del Excetientiffimo Senado Mitones ,for X. tíos .
T con licentu de Superiores.
Y SV I N D I C E  C O P I O S O .
2 ío lZ  ; c Í*c u líi.
Jmprefo en M tlan, en la oficina de A iic lx lT in i. 
Enel año del Señor . / /  /  O.
Juan de Es pinosa.
* B c lo o d o  (Burgo») 1540. f  1595.
3 u a n  de E s p i n o s a .  S i g l o  X V I .  De l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  
en l a  c a r p e t a  1 P a p e l e s  V a r i o s  11. S i g n a t u r a :  1*1 s .  /  9 3 0 7 .
R e » . t r a t o  d e l  1 C a t á l o g o  P a r e m i o l o g i c o  1 de  M. G a r c í a  M o r e n o .
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d a l  p a r e m i a l .
ü i e q o  G u t i é r r e z  de  S a l i n a s . -  D i v u l g a d o r  c o n s t a n t e  de l o s  c o n o c i m é e n  
t o s  a g r í c o l a s  e n t r e  l o s  c a m p e s i n o s ,  p u b l i c o  v a r i a s  o b r a s  s o b r e  e l  
t e m a ,  e n t r e  l o s  q u e  d e s t a c a  s u s  M DISCURSOS DEL PAN Y DEL VINO 11 • 
A l c a l á ,  1 6 0 0 .  E s t e  t í t u l o  a b a r c a  u n a  g e n e r a l i z a c i ó n  de l o s  c o n o c i ­
m i e n t o s  a g r í c o l a s ,  m o v i d o  p o r  e l  a t r a s o  y p o b r e z a  d e l  m e d i o  r u r a l .
En e l  l i b r o  I I ,  c a p .  X,  f o l i o s  70  y 7 1 ,  a b a s e  de  u n a  s_e 
r i e  de " c h a n z o n e t a s 1 o c a n t a r e s  a r g u m e n t a  s o b r e  l a  c o n v e n i e n c i a  de 
a r a r  l a s  t i e r r a s  c o n  b u e y e s ,  p r e f i e i e n d o  é s t e  g a n a d o  a l  m u l a r ,  a 
c u y o  p r o p ó s i t o  i n t e r c a l a  b a s t a n t e s  r e f r a n e s  i n t e r e s a n t e s .
ñ a t e o  A l e m á n . -  V i v i ó  e n t r e  15 4 7  y 1 6 1 4 ,  e l  c o n o c i d o  a u t o r  de 11 GILZ
PIAN DE ALFARACHE 11 que  s e  e d i t ó  l a  p r i m e r a  p a r t e  en 1 5 9 9  y l a  s e g ú n
da  en 1 6 0 4 .  L o s  r e f r a n e s  que  i n t r o d u c e  en su  n o v e l a  - r e d a c t a d a  en 
un e s t i l o  s o b r i o  y p r o f u n d o ,  de f r a s e  c o r t a ,  s i n  b a r r o q u i s m o s - ,  
c o n s t i t u y e n  un e j e m p l o  de  d i c c i ó n  p o p u l a r ,  como en su  c o e t á n e o  Ce_r
v a n t e s  y a n t e r i o r m e n t e  en l a  C e l e s t i n a .
C o r t a n  e l  h i l o  de l a  n a r r a c i ó n  v a r i o s  c u e n t o s  y a n é c d o ­
t a s ,  que  s e  a p l i c a n  a r e f r a n e s  de l o s  que  s e  m u e s t r a  muy p a r t i d a ­
r i o .  I n t e r c a l a  78  r e f r a n e s  y f r a s e s  p r o v e r b i a l e s  de l o s  que  26 son  
de i n t e r é s  p a r a  n o s o t r o s .
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D I S C V R S O S  D E L
p a n  y d e l  V I N O  D E L  N ía  o
I E S V S ,
P A R A Q V E L O S  L A B R A D O R E S  
den h  Tazón que coqpienc a la tierra, y .el pan naz­
ca dentro de tres dias a todo lo largo: y fe eoticn* 
da como fe ha de dar U labor a las viñas, para que 
fe coja la tercera parte anas de vuas que fe coge or 
dinanamente,’y fe cófcrutn mas tiempo las viñas, 
-y Tea mejor el vino,y nofe pierda: y otras cunofí- 
dades y auifos tocantes a la Agricoltura: y 
púa que Te augur nte y componga 
la República»
CO MP VB ST 0 P O R  DIEGO GVJ 
turrt* SiduuijHXiM éU U >ÜU d* Brikutgd*
D I R I G I D O  A L  N l R O  
I E S V S »
c o n  p r i v i l e g i o .
,  P t  Im/U Smath** Crtfj>o. 
Año. M . D C
cL&utH.
D i e g o  G u t i é r r e z  S a l i n a s .  P o r t a d a  de M D i s c u r s o s  . . .  1
d e l  11 C a t a l o g o  P a r e m i o l ó g i c o  11 de  M. G a r c í a  M o r e n o .
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C o i n c i d e  c o n  l a  a p a r i c i ó n  d e l  b a r r o c o ,  t é r m i n o  a c e p t a d o  
p a r a  d e s i g n a r  l a  c u l t u r a  d e l  s i g l o ,  u i  e l  R e n a c i m i e n t o  d e l  a n t e r i o r  
f u e ,  p o r  l o  menos  en su momen t o  i n i c i a l ,  de  i m p o r t a c i ó n ,  l a s  p r i n ­
c i p a l e s  o r i e n t a c i o n e s  d e l  B a r r o c o  no s o n  eft e l  f o n d o  s i n o  l a  mas _a 
g u d a  m a n i f e s t a c i ó n  de c i e r t a s  t e n d e n c i a s  t í p i c a s  d e l  e s p í r i t u  esp_a 
ñ o l .  E s t o  e x p l i c a  e l  c a l i f i c a t i v o  de " P e r i o d o  N a c i o n a l "  c o n  que  a_l 
g u n o s  d e s i g n a n  a e s t e  p e r i o d o .
En l a  l i t e r a t u r a  p a r e m i o l ó g i c a ,  s e  r e c o g e  t o d o  $ 1  c o n t e ­
n i d o  g n ó m i c o  m e d i e v a l  y l a  e x p l o s i ó n  d e l  s i g l o  a n t e r i o r ,  p a r a  y a  
d i r e c t a m e n t e  o de  s e g u n d a  mano ,  i n o c u l a r l e  a l a  p r o d u c c i ó n  p a r e m i a l  
de  l o s  a u t o r e s  de  e s t e  s i g l o ,  menos  n u m e r o s o s  que  en e l  a n t e r i o r ,  
p e r o  t a m b i é n  de g r a n  r e s o n a n c i a  en l a  l i t e r a t u r a  r e f r a n e r a  c a s t e ­
l l a n a .
V i e n e n  l o s  r e f r a n i s t a s  d e l  s i g l o  X V I I  a r e c o g e r  l a  c u l t u  
r a  p a r e m i o l ó g i c a  m e d i e v a l  y d e l  s i g l o  a n t e r i o r .  V a l l e s ,  H o r o z c o ,  
N u ñ e z ,  f;i a l  L a r a ,  e t c .  h a b í a n  e s q u i l m a d o  e s t o s  f r u t o s  l i t e r a r i o s  r e  
c o g i é n d o l o s  en s u s  o b r a s ,  a v e c e s  m o n u m e n t a l e s .  P e r o  l o s  r e f r a n i s ­
t a s  d e l  s i g l o  X V I I ,  R o s a l ,  C o v a r r u b i a s ,  S o r a p á n ,  e l  i t a l i a n o  F r a n -  
c i o s í n ,  G a l i n d o ,  C a r o  y C e j u d o  y o t r o s ,  u t i l i z a n  l a  c o s e c h a  l i t e r a  
r i a  de s u s  p r e d e c e s o r e s  y e s p i g a n  l o  que  h a b í a n  d e j a d o  de  c o l e c t a r ,  
j u n t a n d o  a s i  un g r a n  c a u d a l  de r e f r a n e s .
P o r  o t r o  l a d o  en l o s  l i t e r a t o s  de mas r e n o m b r e  d e l  s i g l o  
h a y  u n a  v u e l t a  a l a  i n s e r c i ó n  de l a s  p a r e m i a s  en s us  t e x t o s ,  como 
m e d i o  de  l u c i m i e n t o  a l  e s t i l o  de l a  C e l e s t i n a .  M a t e o  A l e m á n ,  en l a  
f r o n t e r a  de  l o s  dos  s i g l o s ,  C e r v a n t e s ,  L o p e  de U b e d a ,  j u e v e d o ,  L o ­
pe  de V e g a ,  G r a c í á n  y o t r o s  m u c h o s ,  r e c u r r e n  c o n  f r e c u e n c i a  a e s t e  
a r t i f i c i o  p a r a  d a r  m a y o r  j u g o s i d a d  y d o n a i r e  a s u s  o b r a s .
E s t o s  a u t o r e s  i n t r o d u c e n  en s u s  l i b r o s  m u l t i t u d  de r e ­
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f r a n e s  y en t o d o s  e l l o s  se  n o t a  que h a b í a n  l e i d o  l o s  A d a g i o s  de  E-  
r a s m o  y l o s  r e f r a n e r o s  e s p a ñ o l e s .  E s t o  o c a s i o n a  que a l g u n a s  o b r a s  
l i t e r a r i a s  se  t r a n s f o r m e n  en v e r d a d e r o s  m o n u m e n t o s  p a r e m i a l e s ,  r e ­
sumen de  a q u e l l a  f i l o s o f í a  p o p u l a r  q ue  e n a l t e c i e r o n  E r a s mo  y M a l  
L a r a ,  i n j e r t a n d o  l o s  r e f r a n e s  c o n  t i n o  y d i s c r e c i ó n  en s u s  o b r a s  
l i t e r a r i a s  y en p r o s a ,  üe  e s t a  m a n e r a  l o s  g r a n d e s  a u t o r e s  d e l  s i g l o  
no se  l i m i t a n  a r e c o g e r  y u t i l i z a r  l o s  a d a g i o s ,  s i n o  que  d i g n i f i ­
c a n  t o d a  f o r m a  de e x p r e s i ó n  v u l g a r .
La  i n t r o d u c c i ó n  d e l  r e f r á n  en l o s  p a s a j e s  l i t e r a r i o s ,  c o n  
d u c e  p o r  f i n  a un a b u s o  de l o s  m i s m o s ,  l l e g a n d o  a l a  p u b l i c a c i ó n  
de  o b r a s  l i t e r a r i a s  f o r m a d a s  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  a b a s e  de r e f r a ­
n e s ,  h á b i l m e n t e  t r a i d o s  a c u e n t a  y a r t i f i c i o s a m e n t e  e n g a r z a d o s ,  que  
f o r m a n  c o m p o s i c i o n e s  i n g e n i o s a s  p e r o  de d u d o s o  g u s t o  y b e l l e z a ,  h_a 
c i e n d o  b u e n a  l a  f r a s e  c e r v a n t i n a :  1 C a r g a r  y e n s a r t a r  r e f r a n e s  a 
t r o c h e m o c h e  h a c e  l a  p l á t i c a  d e s m a y a d a  y b a j a  "  ( 39 ) ,  y c o n t r a  l o  
que  y a  h a b í a  p r e c a v i d o  P ia l L a r a :  1 S i  t o d a  n u e s t r a  h a b l a  y e s c r i t u  
r a  es t o d a  de r e f r a n e s ,  p i e r d e  su g r a c i a  c o n  l a  d e m a s i a d a  l u m b r e  "
( 40 ).
Buen e j e m p l o  de e s t e  a s e r t o  l o  t e n e m o s  en P e d r o  de  Esp. i «  
n o s a  en » EL PERRO Y LA CALENTURA " ,  en e l  a n ó n i m o  " ENTREMES ÜE 
LOS REFRANES " ,  y en L o p e  de Vega  con  " LA DOROTEA " - a q u i  l a  a g i o  
m e r a c i ó n  se  a c u s a  con  menos  i n t e n s i d a d - ,  y en e l  p r o p i o  Q u e v e d o  en 
su " CUENTO DE CUENTOS " que  u t i l i z ó  p r e c i s a m e n t e  e s t e  s i s t e m a  p a ­
r a  v i t u p e r a r  a l o s  r e f r a n e s  y b o r d o n c i l l o s .
FRANCISCO DLL ROSAL.
Es e l  p r i m e r o  de l o s  p a r e m i ó l o g o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a e_s 
t e  s i g l o .  L a s  n o t a s  b i o g r á f i c a s  que se  p o s e e n  v a n  t o d a s  v i n c u l a d a s  
a l a s  n o t i c i a s  que  a p a r e c e n  d i s e m i n a d a s  en su  o b r a  m a n u s c r i t a  "  0-  
RIGEN Y ETIMOLOGIA DE TODOS LOS VOCABLOS ORI GI NALES DE LA LENGUA 
CASTELLANA " ,  c u y o  o r i g i n a l  se  ha p e r d i d o ,  p e r o  se  c o n s e r v a  u n a  
c o p i a  r e a l i z a d a  p o r  e l  P a d r e  M i g u e l  Z o r i t a .
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A s i  s a b e m o s  que  F r a n c i s c o  d e l  R o s a l  n a c i ó  en C ó r d o b a  en 
f e c h a  no  c o n c r e t a d a .  E l  P a d r e Z o r i t a  l a  s i t ú a  a l r e d e d o r  de l o s  a ñ o s  
de 1 5 6 0  ( 41 ) .  La  n o t i c i a  que n o s  s u m i n i s t r a  e l  c o p i s t a  c r e e m o s  
que  es  e r r ó n e a ,  p o r  c u a n t o  b a s t a n t e  a n t e s  de e s a  f e c h a  y a  se  h a b í a  
g r a d u a d o  en A r t e s ,  e l  14 de j u n i o  de 1 5 5 3  en O s u n a ,  c o n  o t r o s  17 
d i s c í p u l o s  d e l  L i c e n c i a d o  F r a n c i s c o  Gómez a n t e  J u a n  C a r o ,  R e c t o r  
de d i c b o  C o l e g i o  y U n i v e r s i d a d  ( 42  ) .  P o d í a  c o n t a r  p o r  l a  f e c h a  
en q u e  o b t u v o  d i c h o  t í t u l o  l a  edad  de 17 a ñ o s ,  con  l o  que  b u  n a c i ­
m i e n t o  no  d e b i ó  s e r  p o s t e r i o r  a 1 5 3 6 .
ñ a s  t a r d e  p a s ó  a e s t u d i a r  a S a l a m a n c a ,  a l l í  c o n o c i ó  y 
t r a t ó  a l  M a e s t r o  F r a n c i s c o  S á n c h e z ,  " E l  B r ó c e n s e " .  G r a d u a d o  en Me­
d i c i n a ,  l a  e j e r c i ó  d u r a n t e  t r e i n t a  a ñ o s  en Z a m o r a ,  A r a n d a  de D u e r o ,  
V i l l a l o b o s ,  B u r g o s ,  B e n a v e n t e ,  A s t o r g a ,  S a y a g o  y en a l g u n a  l o c a l i ^  
dad  de  T i e r r a  de  C a mp o s .  A l a  ecfad y a  m a d u r a ,  e n f e r m o  y h u y e n d o
d e l  r i g u r o s o  c l i m a  c a s t e l l a n o ,  v o l v i ó  a C ó r d o b a  ( 43 ) .  rtp a r t e  de
su p r o f e s i ó n  m é d i c a ,  f u e  un c o n s u m a d o  h u m a n i s t a ,  g r a n  c o n o c e d o r  
de l a s  l e n g u a s  c l á s i c a s  y m o d e r n a s .  L r a  d o c t o  en l a t í n ,  g r i e g o ,  he 
b r e o y  á r a b e .  De l a s  m o d e r n a s  d o m i n a b a  e l  p o r t u g u é s ,  f r a n c é s ,  i t a l i a  
no y a l e m á n  ( 44 ) ;
Tan e n c i c l o p é d i c o  h u m a n i s t a  y m é d i c o ,  e s c r i b i ó  v a r i a s  o -  
b r a s  de l a s  que  s o l o  se  c o n o c e  e l  m a n u s c r i t o  que  r e c e n s i o n a m o s , en 
c o p i a  p o s t e r i o r .  O t r a s  t r e s  de t i p o  m é d i c o  o h i s t ó r i c o ,  s o l o  se  co 
n o c e n  p o r  l a s  n o t i c i a s  que  de e l l a s  n o s  da  e l  P a d r e  Z o r i t a .  La  c o ­
p i a  m a n u s c r i t a  d e l  P a d r e  Z o r i t a ,  s o b r e  l a  o b r a  i n é d i t a  de F r a n c i s ­
co d e l  R o s a l ,  l l e v a  en l a  p o r t a d a  e l  t í t u l o :  " ORIGEN Y ETIMOLOGIA 
ÜE TDDOS LOS VOCABLOS ORIGI NALES DE LA LENGUA CASTELLANA.  OBRA I NE 
D I T A  DE EL DOCTOR FRANCISCO DE EL ROSAL,  MEDICO NATURAL DE CORDOBA".  
S i g u e  a c o n t i n u a c i ó n  e l  c o p i s t a  en l a  m i s m a  p o r t a d a :  " COPIADA Y 
PUESTA EN CLARO DEL MISMO MANUSCRITO ORI GI NAL  QUE ESTA CASI  I L E G I ­
BLE,  E I LUSTRADA CON ALGUNAS NOTAS Y VARIAS ADICIONES POR EL PADRE 
FR.  MIGUEL Z OR I T A ,  DE JESUS MARIA,  RELIGIOSO AGUSTINO RECOLETO,  DE 
F I N I D O R  GENERAL,  CRONISTA GENERAL DE SU CONGREGACION EN ESPAÑA E
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I N D I A S ,  Y ACADEMICO DE LA R. ACADEMIA DE LA HI STORI A
E l  m a n u s c r i t o  o r i g i n a l ,  a l  d e c i r  de Z o r i t a  ( 45 ) c o n s t a ,  
ba  de  un t o m o  en f o l i o  de 315 h o j a s ,  e n c u a d e r n a d o  en p e r g a m i n o  vi_e 
j o ,  s i n  p o r t a d a ,  p e r o  e n t r e  s u s  f o l i o s ,  en m e d i o  p l i e g o  s u e l t o  vi_e 
ne  e l  t í t u l o  d e l  m a n u s c r i t o  y e l  de su  a u t o r ,  j u n t a m e n t e  c o n  l a  l i _  
c e n c i a  y p r i v i l e g i o  p a r a  su i m p r e s i ó n ,  f e c h a d a  en C a r v a j a l e s ,  a 26 
de  o c t u b r e  de  1 6 0 1 .  E l  m a n u s c r i t o  c o p i a d o  p o r  Z o r i t a  es  un d i c c i o ­
n a r i o  e t i m o l ó g i c o  c o n  211 f o l i o s .  En l a  t e r c e r a  p a r t e  que  e s t á  com 
p u e s t a  de  24 f o l i o s ,  a p a r e c e  un c a p í t u l o  t i t u l a d o :  1 RAZON Y DECL_A 
RACION DE ALGUNOS REFRANES Y FORMULAS CASTELLANAS QUE DICEN H I SPA­
NISMOS " .
D e s c o n o c e m o s  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  que  F r a n c i s c o  d e l  Ro­
s a l ,  q u e  t e n í a  en 1 6 0 1  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  l a  e d i c i ó n ,  d e j ó  de im p r^ i 
m i r  e l  D i c c i o n a r i o .  Pudo  s e r  p o r  f a l t a  de m e d i o s  e c o n ó m i c o s ,  a v a n ­
z a d a  e d a d  o e s c a s a  s a l u d .  Mas t a r d e ,  l a  p u b l i c a c i ó n  de " O r í g e n e s  
de  l a  L e n g u a  C a s t e l l a n a  11 de  B e r n a r d o  de A l d e r e t e  en 1 6 0 6 ,  que  no 
l l e g ó  h a s t a  s u s  m a n o s  s i n o  en 1 6 1 0 ,  y d e l  "  T e s o r o  de l a  L e n g u a  
C a s t e l l a n a  " de  C o v a r r u b i a s ,  t a l  v e z  l e  h i c i e r o n  d e s i s t i r  o r e t r a ­
s a r  su  p r o p ó s i t o ,  a u n q u e  c o r r i g i ó  su m a n u s c r i t o  c o l o c a n d o  l a s  a d i ­
c i o n e s  o b t e n i d a d  de  ambos a u t o r e s  e n t r e  l a s  l í n e a s  y m á r g e n e s ,  de 
m a n e r a  que  l o  e n r i q u e c i ó  en una  t e r c e r a  p a r t e  ( 46 ) .  P o r  e s t a s  f e  
c h a s  o q u i z á s  u n o s  a ñ o s  mas t a r d e ,  d e b i ó  f a l l e c e r ,  a u n q u e  se  i g n o ­
r a  l a  f e c h a  de  su  ó b i t o ,  q u e d a n d o  e l  m a n u s c r i t o  c o m p l e t o  y c o r r e g _ i  
d o ,  p e r o  i n é d i t o .
P a r e m i o l o g i c a m e n t e ,  l a  p a r t e  t e r c e r a  d e d i c a d a  a r e f r a n e s ,  
a b a r c a  en e l  m a n u s c r i t o  o r i g i n a l  24 h o j a s ,  s e g ú n  Z o r i t a ,  y l a  cop ina  
d e s d e  l a  376  a l a  4 1 7 .  C o m p r e n d i e n d o  u n o s  9 0 0  r e f r a n e s ,  f ó r m u l a s  a -  
d a g i a l e s ,  m o d i s m o s  y f r a s e s  p r o v e r b i a l e s ,  de  l o s  que  s o l o  35 a l u d e n  
a t e m a s  a n i m a l e s .  La  m a y o r  p a r t e  de l a s  p a r e m i a s  van  g l o s a d a s ,  con  
su  c o r r e s p o n d e n c i a  en l a t í n ,  i n d i c a n d o  en e s t o s  ú l t i m o s  e l  a u t o r  
c l á s i c o  a q u i e n  c o r r e s p o n d e .
En l a  r e d a c c i ó n  de su D i c c i o n a r i o ,  y en e s p e c i a l  en su
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R e f r a n e r o ,  se  n o t a  l a  i n f l u e n c i a  de S á n c h e z  de l a  B a l l e s t a ,  H e r n á n  
N ú ñ e z ,  L o r e n z o  P a l m i r e n o  y S e b a s t i á n  de C o v a r r u b i a s ,  s e g ú n  h a c e  
c o n s t a r  en e l  11 C a t á l o g o  de a u t o r e s  y p e r s o n a s  d o c t a s ,  de  q u i e n  e l  
a u t o r  f u e  a y u d a d o  " ,  que f i g u r a  a l  p r i n c i p i o  d e l  m a n u s c r i t o .
A p a r t e  de l a  c o p i a  de Z o r i t a ,  e x i s t e n t e  en l a  B i b l i o t e c a  
N a c i o n a l  c o n  l a  s i g n a t u r a  í 'ls . /  6 9 2 9 ,  h a y  o t r a  de d o s  t o m o s  en l a  
B i b .  de  l a  A c a d e m i a  de l a  H i s t o r i a ,  s i g .  N s .  9 - 8 3 - 2 - A - 2 6  y 2 7 ,  y _u 
n a  t e r c e r a  en l a  B i b .  de l a  R. A c a d e m i a  de l a  L e n g u a ,  s i g .  Ms.  /  
2 0 5 .
f-.IGUEL J E  C E R V A N T E S  S A A V E D H A .
C e r v a n t e s  i n t r o d u c e  en s u s  o b r a s  y en p a r t i c u l a r  en " E l  
Q u i j o t e "  m u c h o s  r e f r a n e s  que e n g a r z a  c o n  o p o r t u n i d a d .  La  s a b i d u r í a  
p o p u l a r  h a c e  d e l  l i b r o  i n m o r t a l  un m o n u m e n t o  f o l k l ó r i c o ,  a l g o  a s i  
como e l  r e s u m e n  de l a  f i l o s o f í a  v u l g a r  que  e n a l t e c i e r o n  Er asmo y 
Cuan de  M a l  L a r a .  A p r e n d i ó  de  l o s  a n t i g u o s  e l  v a l o r  de  l o s  a d a g i o s  
y u s ó  a b u n d a n t e m e n t e  de e l l o s .
En l o s  d o s  p e r s o n a j e s  c e n t r a l e s  de  " E l  Q u i j o t e " ,  C e r v a n ­
t e s  c o l o c a  e s t e  c a u d a l  de f i l o s o f í a  v u l g a r  en b o c a  de S a n c ho  P a n z a ,  
a u n q u e  mas t a r d e  c o n t a g i a  a l  misrno don Q u i j o t e .  La e s p i r i t u a l i d a d  
de l o s  d o s  p r o t a g o n i s t a s  es a n t a g ó n i c a ,  a u n q u e  a l a  p o s t r e  ambos 
c o n c l u y e n  en un s e n t i m i e n t o  ú n i c o  de  i n g e n u i d a d ,  a l t o u í s m o  y b o n ­
dad  .
S a n c h o  r e p r e s e n t a  e l  b u e n  s e n t i d o  d e l  v u l g o ,  a l g o  é m p í r i  
co  y e l e m e n t a l .  Su h a b l a  es  p o p u l a r ,  r e f r a n e s c a ;  l a  f i l o s o f í a  de 
l o s  r e f r a n e s  emana de su b o c a  a r a u d a l e s .  S a n c h o  c a r g a  con  l a  c u l ­
p a  de l o s  a d a g i o s  y l o s  t r a e ,  s e g ú n  don Q u i j o t e ,  a c o n t r a p e l o .  Pe­
r o  mas t a r d e  e l  h i d a l g o  l o s  e n s a r t a  t a m b i é n .
A l  r i t m o  d e l  c a n s a d o  c a m i n a r  de  R o c i n a n t e  y e l  R u c i o ,  don  
Q u i j o t e  y S a n c h o  t r a b a n  p l á t i c a  a c e r c a  de  l o  que  e l  c a m i n o  l e s  t r a e  
o l a  i m a g i n a c i ó n  l e s  s u g i e r e .  Y m i e n t r a s  d i a l o g a n  se  v a n  c o n o c i e n -
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d o .  Y c u a n d o  no h a y  g i g a n t e s  n i  e n c a n t a d o r e s  a l a  v i s t a ,  don  Qu i j o_
t e  e m b i s t e  c o n t r a  l o s  r e f r a n e s  d e l  e s c u d e r o .  La  v e r b o s i d a d  r e f r a ­
n e s c a  de é s t e  l e  p r e o c u p a .  Como c o n o c e  a S a n c h o  t e me  q u e ,  o l v i d a n ­
do t o d o  p u n t o  de d i s c r e c i ó n ,  de  r i e n d a  s u e l t a  a su c a u d a l  p a r e m i a -  
l ó g i c o  :
" T a m b i é n ,  S a n c h o ,  no h a s  de  m e z l c a r  en t u s  p l á t i c a s  l a  
m u c h e d u m b r e  de r e f r a n e s  que  s u e l e s ,  que  p u e s t o  que  l o s  
r e f r a n e s  son  s e n t e n c i a s  b r e v e s ,  m u c h a s  v e c e s  l o s  t r a e s  
t a n  p o r  l o s  c a b e l l o s ,  que  mas p a r e c e n  d i s p a r a t e s  que  sen­
t e n c i a s .  Eso D i o s  l o  p u e d e  r e m e d i a r ,  r e s p o n d i ó  S a n c h o ,  
p o r q u e  sé  mas r e f r a n e s  que  un l i b r o ,  y v i e n e n s e m e  t a n t o s  
de  a q u í  a d e l a n t e ,  r e s p o n d i ó  S a n c h o ,  y a f é  que  se  me j u n
t a n  a l a  b o c a  c u a n d o  h a b l o  que  r i ñ e n  p o r  s a l i r  u n o s  c o n
o t r o s ;  p e r o  l a  l e n g u a  v a  a r r o j a n d o  l o s  p r i m e r o s  que  e n ­
c u e n t r a ,  a u n q u e  no v e n g a n  a p e l o  11. ( 47 ) •
A n t e  l a  t o r r e n c i a l  v e r b o r r e a  r e f r a n e s c a  d i r á  mas t a r d e  
don  Q u i j o t e :
1 Eso s í ,  S a n c h o ,  d i j o  don  Q u i j o t e ,  e n c a j a ,  e n s a r t a ,  eri 
h i l a  r e f r a n e s ,  que  n a d i e  t e  v a  a l a  mano :  c a s t i g ú e s e m e  
m i  m a d r e  y yo t r o m p o j e l a s .  E s t o y t e  d i c i e n d o  que  e x c u s e s  
r e f r a n e s ,  y en un i n s t a n t e  h a s  e c h a d o  a q u i  u n a  l e t a n í a  
d e l l o s ,  que  a s i  c u a d r a n  c o n  l o  que  vamos t r a t a n d o ,  como 
p o r  l o s  c e r r o s  de  U b e d a .  M i r a ,  S a n c h o ,  no t e  d i g o  yo  que  
p a r e c e  m a l  un r e f r á n  t r a í d o  a p r o p ó s i t o ;  p e r o  c a r g a r  y 
e n s a r t a r  r e f r a n e s  a t r o c h e  moche  h a c e  l a  p l á t i c a  desmayai  
da  y b a j a  " .  ( 48 ) .
No o b s t a n t e ,  en e s t a  s i m b i o s i s  de h i d a l g o  y e s c u d e r o  que  
en l a  p a r c e l a  p s i c o l ó g i c a  se v a  p r o d u c i e n d o  c o n  e l  t i e m p o ,  don  Q u i  
j o t e  se  v a  a f i c i o n a n d o  a l a s  p a r e m i a s ,  i n t e r c a l a n d o  a l g u n a s  en su 
c o n v e r s a c i ó n ,  l o  qqe  m o t i v a  l a  r e p l i c a  s o c a r r o n a  de S a n c h o  ( 49 ) :
1 N u n c a  t e  he o í d o  h a b l a r ,  S a n c h o ,  d i g o  don  Q u i j o t e ,  t a n  
e l e g a n t e m e n t e  como a h o r a ,  p o r  d o n d e  v e n g o  a r e c o n o c e r  
s e r  v e r d a d  e l  r e f r á n  que  t ú  a l g u n a s  v e c e s  s u e l e s  d e c i r :  
NO CON QUIEN NACES,  SINO CON QUIEN PACES.  Ah p e s i a  t a l  ! 
r e p l i c ó  S a n c h o ,  s e ñ o r  n u e s t r o  amo,  no s o y  yo  a h o r a  e l  
que  e n s a r t a  r e f r a n e s ,  q u e  t a m b i é n  a v u e s a  m e r c e d  s e  l e  
c a e n  de l a  b o c a  de d o s  en d o s  m e j o r  que  a m i ,  s i n o  que  
d e b e  h a b e r  e n t r e  l o s  m í o s  y l o s  s u y o s  e s t a  d i f e r e n c i a :  
que  l o s  de v u e s a  m e r c e d  v e n d r á n  a t t i e m p o  y l o s  m í o s  a 
d e s h o r a ;  p e r o  t o d o  s on  r e f r a n e s  n .
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Es de n o t a r  que en e s t o s  c o l o q u i o s  don  Q u i j o t e  no l a s  
t i e n e  t o d a s  c o n s i g o ,  no s o l o  p o r  l a  s u p e r i o r i d a d  r e f r a n e s c a  de Sajo 
c b o ,  s i n o  p o r q u e  l o s  r e f r a n e s  s o n  d i c h o s  c o n  t a n t a  m a l i c i a  que p a ­
r e c e  r e i r s e  s o c a r r o n a m e n t e  d e l  h i d a l g o .
L a s  p a r e m i a s  se h a l l a n  en C e r v a n t e s  como un t e m a  l e g a d o  
p o r  e l  R e n a c i m i e n t o .  5u s i g n i f i c a c i ó n  h a  de p e r c i b i r s e  h i s t ó r i c a ­
m e n t e  a l a  l u z  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s  de su p e n s a m i e n t o .  
L o s  p r o v e r b i o s  no a p a r e c e n  a q u i  a m o n t o n a d o s  como en l o s  r e f r a n e r o s ,  
n i  a r t i f i c i o s a m e n t e  c o l o c a d o s  como en l a s  " C a r t a s  de R e f r a n e s  11 
de B l a s c o  de G a r a y ,  s i n o  que  s u r g e n  como e m a n a c i ó n  e s p o n t á n e a  d e l  
e s p í r i t u  de  S a n c h o .
La  c o n e x i ó n  de C e r v a n t e s  c on  R a l  L a r a ,  s o b r e  su  f o r m a  de  
p e n s a r  c o n  r e s p e c t o  a l o s  r e f r a n e s ,  s u b r a y a  e l  s e n t i d o  c o n  que  ap_a 
r e c e  e s a  m a n i f e s t a c i ó n  en l a  n a t u r a l  s a b i d u r í a  de l o s  p u e b l o s ,  R a l  
L a r a  ( 50 ) ,  i m i t a n d o  a E r a s mo  h a b í a  d i c h o :
1 G r a n d e  f u e  e l  s a b e r  de  l o s  a n t i g u o s  que en t o d a s  l a s  d o  
s a s  e n s e ñ a n  c ua n  g r a n d e  f u e  e l  v a l o r  de su e x p e r i e n c i a ,  y 
como de  e l l a  s a c a r o n  c i e n c i a  M.
Y C e r v a n t e s  h a r á  en " E l  Q u i j o t e "  ( 51 ) u n a  a f i r m a c i ó n  p j i  
r e c i d a ,  c u a n d o  d i c e  de l o s  r e f r a n e s :
"  S e n t e n c i a s  s a c a d a s  de  l a  m i s m a  e x p e r i e n c i a ,  m a d r e  de 
l a s  c i e n c i a s  t o d a s  " .
R a l  L a r a  h a b í a  d i c h o  a n t e s  en l o s  p r e á m b u l o s  de su " F i l o ­
s o f í a  V u l g a r "  ( 52 ) :
"  No h a y  r e f r á n  que  no s e a  v e r d a d e r o  " .
Y C e r v a n t e s  ( 51 ) p o r  b o c a  de c o n  Q u i j o t e  a s i  m i s mo  a f i r
m a r á :
" P a r é c e m e  S a n c h o ,  que  no h a y  r e f r á n  que no s e a  v e r d a d e ­
r o  " .
T a m b i é n  i n f l u y e  en C e r v a n t e s ,  en su  m a n e r a  de i n f l u i r  l o s  
r e f r a n e s  " L a  C e l e s t i n a " ,  d o n d e  F e r n a n d o  de R o j a s  p o n e  a su  d i s p o s i _
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c i ó n  u n a  t é c n i c a  s u m a m e n t e  e l a b o r a d a  y u n a  m i n a  de m a t e r i a l  que  
C e r v a n t e s  - i n f l u i d o  a su v e z  p o r  e l  e s p í r i t u  e r a s m i a n o  y a d a g i a l  
d e l  R e n a c i m i e n t o -  a p r o v e c h a  c u m p l i d a m e n t e .
S o l o  en M£1 Q u i j o t e ” , a p a r t e  de l a s  e x p r e s i o n e s  a d v e r b i a  
l e s ,  a p a r e c e n  mas de d o s c i e n t o s  r e f r a n e s ,  de  l o s  c u a l e s  59 son  z o £  
l ó g i c o s .  S i n  c o n t a r  o t r o s  25 mas que  i n c l u y e  e l  Manco de  t e p a n t o  
en l a s  « NOVELAS EJEMPLARES «.
SEBASTIAN ÜE COMARRUBIAS Y OROZCQ.
No h a y  mu c h o s  d a t o s  b i o g r á f i c o s  de e s t e  l e x i c ó l o g o .  5abe¡ 
mos que  n a c i ó  en T o l e d o  en 1 5 3 9  y m u r i ó  en 1 6 1 3 .  E r a  h i j o  d e l  g r a n  
p a r e m i ó l o g o  S e b a s t i á n  de H o r o z c o ,  e s t u d i ó  en S a l a m a n c a  c u y a  U n i ­
v e r s i d a d  m e n c i o n a  con  f r e c u e n c i a  en s u s  l i b r o s ,  en l a  c u a l  y en 
1577  s e  l i e  e n c i ó  en T e l o g í a ,  r e c i b i e n d o  l a s  s a g r a d a s  l i c e n c i a s  e l  
m i smo  a ñ o .  Eue a l g ú n  t i e m p o  R a c i o n e r o  de l a  c a t e d r a l  de  S a l a m a n c a  
y mas t a r d e  C a n ó n i g o .
Muy v e r s a d o  en C á n o n e s ,  H i s t o r i a ,  L a t í n ,  G r i e g o  y H e b r e o ,  
e s c r i b i ó ,  a p a r t e  de o t r a s  o b r a s  que no e n m a r c a n  en e l  c u a d r o  de es. 
t e  t r a b a j o ,  e l  p r i m e r  g r a n  D i c c i o n a r i o  E t i m o l ó g i c o  i m p r e s o  en l e n ­
g u a  c a s t e l l a n a ,  f u e  en l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  de su  v i d a ,  y l o  t i t u l ó :
'• TESORO DE LA LENGUA CASTELLANA ».  M a d r i d ,  1 6 1 1 .
Es u n a  o b r a  con  r i g o r  c i e n t í f i c o  y g r a n  e r d d i c i ó n ,  S i  
d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  f i l o l ó g i c o  e v i d e n t e m e n t e  r e s u l t a  a n t i c u a d a ,  
en c u a n t o  a l a  v i d a  y s a b e r  p o p u l a r ,  r e s u l t a  c i e r t a m e n t e  muy i n t e ­
r e s a n t e .  C o n t i e n e  mu c h a s  i n d i c a c i o n e s  de r e f r a n e s ,  como m e d i o  a n i ­
mado de  e x p r e s i ó n ,  y p o n e  de m a n i f i e s t o  l e y e n d a s  c u r i o s a s  l l e n a s  
de e l e m e n t o s  p i n t o r e s c o s  y a n e c d ó t i c o s .  No a p a r e c e  en é l  l a  o b j e t i  
v i d a d  s o b r i a  de N e b r i j a ,  s i n o  un mundo d e t a l l i s t a  y v i v o  que  a n i m a  
l a  c o n c e p c i ó n  p u r a m e n t e  f i l o l ó g i c a  de un c a t á l o g o  de p a l a b r a s ,  que 
t oman  á g i l  v a r i e d a d  y m a t i z a c i ó n ,  j u n t o  a l  i n t e n t o  de e t i m o l o g í a s  
mas o menos  p i n t o r e s c a s .
P a r e m i o l o g i c a m e n t e  h e m o s . d e  d e s t a c a r  que  en l a s  d e f i n i -
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C O N  P R I V I L E G I O .
E n Madrid,por Luis Sánchez,imprefíbr del Rey N  S.
Alio  d e lS rn n r .M  T W  V T  - - i - Z ,
E d i c i ó n  de 1 6 1 1 . E j e m p l a r  de l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  
S i g n a t u r a  R /  6 3 8 8 .
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c i o n e s  de v o c a b l o s  r e f e r e n t e s  a a n i m a l e s ,  i n c l u y e  m u c ho s  r e f r a n e s  
a l u s i v o s  a l o s  m i s m o s ,  con  d a t o s  c u r i o s o s  y p i n t o r e s c o s  s o b r e  su 
v i d a ,  no s i e m p r e  e x a c t o s  n i  a c e r t a d o s .  Hemos e n c o n t r a d o  un t o t a l  
de 90 p a r e m i a s  s o b r e  a s u n t o s  g a n a d e r o s ,  de l o s  que  22 son  t o t  a lm e jí 
t e  i n é d i t o s  y q ue  e l  a u t o r  r e c o g e  d i r e c t a m e n t e  de l a  t r a d i c i ó n  o -  
r a l .
M u s s ó , S b a r b i ,  I r i a r t e ,  J i m é n e z  y R o d r i g u e z  M a r í n ,  i n -  
c l u y e n  l o s  r e f r a n e s  de C o v a r r u b i a s  en s u s  r e f r a n e r o s  c o n  s u s  r e s ­
p e c t i v o s  c o m e n t a r i o s .  A p a r t e  de l a  p r i m e r a  e d i c i ó n  e x i s t e  o t r a  de 
M a d r i d ,  1 6 7 4 ,  en d o s  v o l u m e n  e s ,  y o t r a  en B a r c e l o n a ,  1 9 4 3 .
JUAN SQRAPAN DE R I EROS.
M é d i c o  y e s c r i t o r  h u m a n i s t a ,  n a c i ó  en L l e r e n a  ( B a d a j o z  ) 
en e l  u l t i m o  t e r c i o  d e l  s i g l o  X V I .  P o r  l o s  a ñ o s  de 19 9 7  e s t u d i a b a  
en S a l a m a n c a  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  de  su c a r r e r a ;  f i n a l i z a d a  é s t a ,  y a  
en 1 6 0 0  r e s i d í a  en l a  l o c a l i d a d  d o n d e  n a c i ó ,  s i e n d o  f a m i l i a r  d e l  
S a n t o  O f i c i o  y m é d i c o  a f a m a d o  de a q u e l l a  v i l l a .  P o s t e r i o r m e n t e ,  en 
1 6 1 0  p a s ó  a G r a n a d a  d o n d e  f u e  n o m b r a d o  e n s e g u i d a  F a m i l i a r  d e l  San4  
t o  O f i c i o  de  e s t a  c i u d a d .
E n t r e  1 6 1 5  y 1 6 1 6  p u b l i c ó  "  MEDI CI NA ESPAÑOLA CONTENIDA 
EN PROVERBIOS VULGARES DE NUESTRA LENGVA,  MUY PROVECHOSA PARA TODO 
GENERO DE ESTADOS,  PARA PHILOSOPHOS,  Y MEDICOS.  PARA THEOLOGOS Y 
I U R I S T A S  PARA EL BUEN ENTENDIMIENTO DE LA SALUD Y MAS LARGA VIDA ».  
G r a n a d a ,  1 6 1 6 .  En e l l a  se  m u e s t r a  c on  mucha  e r u d i c i ó n  y g r a n  a c o p i o  
de d a t o s ,  l a  p r o p o s i c i ó n  de e n s e ñ a r  l a  M e d i c i n a  p o r  m e d i o  de  r e f r a  
n e s  de  l a  e x p e r i e n c i a  y s a b i d u r í a  p o p u l a r ,  c o n  a m p l i o s  c o m e n t a r i o s  
m é d i c o s ,  de  l a  m i s m a  m a n e r a  que  Ma l  L a r a  l o s  e m p l e ó  p a r a  e n s e ñ a r  
f i l o s o f í a  p r á c t i c a .  E s t a  o b r a  se  u s ó  como t e x t o  en l a  E s c u e l a  Méd_i 
c a  de G r a n a d a .
T r a t a d o  de g r a n  i n t e r é s  h i s t ó r i c o  p a r a  l a  M e d i c i n a ,  p o r  
l o s  a v i s o s ,  r e g l a s ,  c o n s e j o s  y r e c o m e n d a c i o n e s  que  da a t r a v é s  de 
l o s  a d a g i o s ,  a s i  como l a s  a m p l i a s  g l o s a s  m é d i c a s  que o c u p a n  un c a -
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E d i c i ó n  de 1 6 1 6 .
E j e m p l a r  de l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l .  S i g n a t u r a :  
R /  3 0 8 6 4 .
S i g l o  X V I I .  -  2 0 0  -
p í t u l o  p a r a  c a d a  r e f r á n  y que  son  de  g r a n  a u t o r i d a d ,  c o n s i d e r a n d o  
l ó g i c a m e n t e  l a  é p o c a  en que f u e r o n  e s c r i t a s .  To d a  l a  l i t e r a t u r a  m_é 
d i c a  de que  h a c e  a l a r d e  S o r a p á n  e s t á  b a s a d a  en e l  t e x t o  de l o s  r e ­
f r a n e s ,  d e s e n t r a ñ a n d o  e l  v a l o r  h i g i é n i c o  y t e r a p é u t i c o  de l a s  d i f e  
r e n t e s  f ó r m u l a s  a d a g i a l e s ,  a p a r t e  de  o t r o s  m u c h o s  a d a g i o s  que  i n ­
c l u y e  d e n t r o  de l a  g l o s a  de c a d a  p a r e m i a .  P o r  o t r o  l a d o  p r e s e n t a  j j  
na  p r o s a  t a n  c o r r e c t a  y r i g u r o s a  que  m e r e c i ó  se  i n c l u i d o  en e l  "Ca  
t á l o g o  de  E s c r i t o r e s  N o t a b l e s ”  p o r  l a  R e a l  A c a d e m i a  de l a  L e n g u a .
E l  T r a t a d o  c o m e n t a  un t o t a l  de  47 r e f r a n e s  de i n t e r é s  rné 
d i c o ,  42 en l a  p r i m e r a  p a r t e  que  a b a r c a  511  p á g i n a s ,  y 5 en l a  s e ­
g u n d a  de s o l o  4 5 .  A p a r t e  de l a  e d i c i ó n  p r í n c i p e ,  e x i s t e  una  r e p r o ­
d u c c i ó n  p o r  S b a r b i  en ”  E l  R e f r a n e r o  G e n e r a l  E s p a ñ o l  11 t omo I I I ,  
M a d r i d ,  1 8 7 5 ,  c a r e n t e  de l a s  g l o s a s ;  y o t r a  p o s t e r i o r  c on  e s t u d i o  
p r e l i m i n a r  de  C a s t i l l o  de  L u c a s ,  en M a d r i d ,  1 9 4 9 .
MANUSCRITO M PQE5I AS Vr iRlAU CASTELLANAS " .
Se c o n s e r v a  en l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l ,  s i g n a d o  c on  e l  n_ú 
me r o  3 8 8 6 ,  de  l a  S e c c i ó n  de M a n u s c r i t o s .
E l  v o l u m e n ,  de t a m a ñ o  42 , e n c u a d e r n a d o  en t a f i l e t e  r o j o ,  
c o n s t a  de 297  h o j a s  de  d i v e r s o s  a s u n t o s  y t e m a s ,  g e n e r a l m e n t e  p o e ­
s í a s ,  s i n  i n d i c a c i ó n  de a u t o r .  A p a r t i r  d e l  f o l i o  49 a l  8 1 v  p r esen_ 
t a  t a m b i é n  u n a  c o l e c c i ó n  t a m b i é n  a n ó n i m a ,  s i n  f e c h a  n i  p o r t a d a ,  con  
l e t r a  b a s t a n t e  l e g i b l e  de  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X V I I ,  d o n d e  a p a r e c e n  
un m i l l a r  de r e f r a n e s  c a s t e l l a n o s  p o r  o r d e n  a l f a b é t i c o ,  s i n  g l o s a  
a l g u n a ,  de l a  A a l a  V,  a u n a  s o l a  c o l u m n a ,  y que  n o s  i n t e r e s a  ta_n 
t o  p o r  l a s  v a r i a n t e s  con  que c o n s i g n a  a l g u n a s  p a r e m i a s  c o n  r e s p e c ­
t o  a l a  f o r m a  c o r r i e n t e  en que  a p a r e c e n  en o t r a s  c o l e c c i o n e s ,  p o r  
c u a n t o  p r e s e n t a  a l g u n o s  r a r o s  e i n é d i t o s ,  y que  no son  c o l e c t a d o s  
p o r  p a r e m i ó g r á f o s  p o s t e r i o r e s  n i  a n t e r i o r e s .
□e l o s  m i l  r e f r a n e s ,  s o l o  45  t i e n e n  i n t e r é s  z o o l ó g i c o .
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M a n u s c r i t o  a n ó n i m o ,  s i g l o  X V I I :  11 R e f r a n e s  c a s t e l l a n o s  
p o r  a b e c e d a r i o  " ,  ( en e l  l e g a j o  1 P o e s i a s  V a r i a s  1 ) .
En l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l .  S i g n a t u r a  Ms /  3 8 8 6 .
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P á g i n a s  4 6 v  y 47 r  d e l  M a n u s c r i t o :  n P r o v e r b i o s
C a s t e l l a n o s  y l a t i n o s  " .  S i g l o  X V I I .  En l a  B i b l i o ­
t e c a  de  l a  A c a d e m i a  de l a  H i s t o r i a .  S i g n a t u r a :
E s t .  2 7 ,  g r .  2 a E ,  nS 5 7 .
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Ma MUSCHITO nfJON I I - iO » PROVERBIOS Cr i JT tLLr tNOS Y LATINOS
Se e n c u e n t r a  en l a  B i b l i o t e c a  de l a  R e a l  A c a d e m i a  de l a  
H i s t o r i a .  Es un g r u e s o  v o l u m e n  i n t i t u l a d o  1 V a r i o s  " ,  c o n  l a  s i g n s t  
t u r a  Ms.  E s t .  2 7 ,  g r a  2a ,  núm.  5 7 .
D e l  f o l i o  42 a l  4 9 v ,  c on  l e t r a  c l a r a  de f i n a l e s  d e l  s i §  
g l o  XV I  o c o m i e n z o s  d e l  X V I I ,  a p a r e c e  u n a  c o l e c c i ó n  a n ó n i m a  de 212  
r e f r a n e s  a l f a b e t i z a d o s ,  c on  e l  t í t u l o  de  1 PROVERBIOS CASTELLANOS 
Y LATI NOS 1 de  l o s  c u a l e s  22 p r e s e n t a n  i n t e r é s  p a r a  n o s o t r o s .
PEDRO ESPI NOSA.
N a c i ó  en A n t e q u e r a  en 1 5 7 8 ,  d o n d e  r e a l i z ó  s u s  e s t u d i o s  
de H u m a n i d a d e s .  En 1 6 0 6 ,  c u m p l i d o s  l o s  28 a ñ o s  se r e t i r ó  a l a  E r ­
m i t a  de  S a n t a  M a r í a  M a g d a l e n a ,  en l a s  p r o x i m i d a d e s  de A n t e q u e r a ,  
d e s e n g a ñ a d o  d e l  mundo p a r a  h a c e r  v i d a  s o l i t a r i a  de a n a c o r e t a .  Re­
c i b i ó  l a s  s a g r a d a s  ó r d e n e s  en M á l a g a ,  a t í t u l o  de u n a  c a p e l l a n í a  
en l a  E r m i t a  que  h a b i t a b a .  En 1 6 1 5  p a s ó  a l a  E r m i t a  de  l a  V i r g e n  
de l a  G r a c i a  en A r c h i d o n a ,  y en 1 6 1 5  e n t r ó  a l  s e r v i c i o  d e l  Duque  
de M e d i n a  S i d o n i a ,  como R e c t o r  d e l  C o l e g i o  de San I l d e f o n s o .
Además de  p o e t a  c o l o r i s t a ,  c o n  c l a r a  i n c l i n a c i ó n  h a c i a  
l o  r i c o  y e x ó t i c o ,  d e s t a c a  como r e f r a n i s t a  p o r  su  n o v e l a  11 EL PE­
RRO Y LA CALENTURA " ,  C á d i z ,  1 6 2 5 .  Es u n a  n o v e l a  de r a s g o s  q u e v e ­
d e s c o s ,  c on  a l a r d e  de  i d i o t i s m o s  y h u m o r i s t a  s á t i r a  c o n t r a  l o s  v i ­
c i o s  de  l a  é p o c a ,  y de  u n a  g r a n  i m p o r t a n c i a  l e x i c o l ó g i c a  y f o l k l ó ­
r i c a ,  p u e s  c o n s t i t u y e  un a r s e n a l  de  r e f r a n e s ,  f r a s e s  y m o d i s m o s .
La  t e x t u r a  de e s t a  o b r a ,  e s c r i t a  c o n  g r a c i a  en un v o l u ­
men en 8 2 ,  l a  c o m p o n e  u n a  s e r i e  de r e f r a n e s  y d i c h o s  p r o v e r b i a l e s  
e n c a d e n a d o s  e n t r e  s í ,  a l a  m a n e r a  de l a s  " C a r t a s  de r e f r a n e s  " de 
B l a s c o  de G a r a y ,  p e r o  s i  a c a s o  c o n  a l g o  menos  de a g i l i d a d  e i n g e ­
n i o .
De l o s  c i e n t o s  de  r e f r a n e s  que  c o n  h a b i l i d a d  e n g a r z a  en 
e l  c o n t e x t o  de l a  n o v e l a ,  77 p e r t e n e c e n  a l  t e m a  de n u e s t r o  t r a b a j o
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y u n a  b u e n a  p a r t e  de l o s  m i s m o s  son  c o m p l e t a m e n t e  i n é d i t o s .
GGNZALO CORREAS.
N a c i ó  en J a r a i z ,  l o c a l i d a d  de l a  V e r a  de P l a s e n c i a  ( Cá-  
c e r e s  ) en 157_0 ó 7 1 ,  y m u r i ó  en 1 6 3 1 .  E s t u d i ó  en l a  U n i v e r s i d a d  
de S a l a m a n c a  e n t r e  1 5 8 9  y 1 5 9 2 ,  d o n d e  a l  g r a d u a r s e  de B a c h i l l e r  C£ 
menzó  l o s  e s t u d i o s  de  T e o l o g í a  que  c o n c l u y ó  en 1 5 9 9 .  P o r  s u s  g r a n ­
d e s  c o n o c i m i e n t o s  de i d i o m a s  c l á s i c o s ,  y a  que  h a b í a  s i d o  b e c a d o  en 
e l  C o l e g i o  T r i l i g u e  de d i c h a  U n i v e r s i d a d ,  o b t u v o  l a  c á t e d r a  de Gri_e 
g o ,  y mas t a r d e  l a  de H e b r e o  que  s i m u l t a n e ó  c o n  l a  a n t e r i o r  en l a  
c i t a d a  U n i v e r s i d a d  s a l m a n t i n a .
Famoso p o r  s u s  c o n o c i m i e n t o s  de g r a m á t i c a  c a s t e l l a n a ,  y 
p o r  s u s  o r i g i n a l e s  t e o r í a s  f o n e t i s t a s ,  e s c r i b e  " ARTE DE LA LENGUA 
CASTELLANA 11, p r e p a r a d o  p a r a  i m p r e n t a  en 1 6 2 5  no l l e g ó  a p u b l i c a r ­
s e .  En e s t a  g r a m á t i c a  p r o p o n e  u n a  t e o r í a  r e v o l u c i o n a r i a  de l a  o r t £  
g r a f í a :  p r e c o n i z a  l a  s u p r e s i ó n  de  l a  £  que  se  p r o n u n c i a  d i v e r s a m e i n  
t e  a n t e  v o c a l e s  f u e r t e s  o d é b i l e s ,  y que  s u s t i t u y e  p o r  l a  K p a r a  
e l  s o n i d o  g u t u r a l ,  y  l a  Z p a r a  e l  d e n t a l ,  c u a l q u i e r a  que  s e a  l a  vo 
c a l  c o n  que  se  a g r u p e ;  c o n s e c u e n t e m e n t e  s u p r i m e  l a  £  que  no r e p r e ­
s e n t e  n i n g ú n  s o n i d o  d i f e r e n t e  de l a  £ ,  y t a m b i é n  l a  £  que  e q u i v a l e  
a l a  1 . R e s p e c t o  a l a  £  p r o p o n e  su  u t i l i z a c i ó n  d e l a n t e  de l a s  c i n ­
co v o c a l e s  c on  i d é n t i c o  s o n i d o  s u a v e  o v e l a r ,  y p a r a  e l  f u e r t e  o 
g u t u r a l  l a  j< que  d e b e  l e e r s e  como l a  a c t u a l  £ ,  l e t r a  que  d e b e  i g u a l _  
m e n t e  d e s e c h a r s e .
E s t a  d o c t r i n a  o r t o g r á f i c a  h a b í a  s i d o  y a  p r o p u e s t a  p o r  N_e 
b r i j a  y o t r o s  g r a m á t i c o s ,  l o s  c u a l e s  se  h a b í a n  l i m i t a d o  a s e ñ a l a r  
e l  d a ñ o ,  p e r o  s i n  p a s a r  de a h í .  C o r r e a s  r e p r o c h a  a N e b r i j a  e l  no 
h a b e r  u s a d o  a n t e s  su  a u t o r i d a d  l i h g u i s t i c a  p a r a  i m p o n e r  l a  r e f o r m a .
En 1627  y a  t e n í a  p r e p a r a d o  p a r a  l a  i m p r e n t a  un m a n u s c r i ­
t o  de r e f r a n e s ,  en e l  c u a l  e m p l e a b a  l a  f o n é t i c a  i n d i c a d a ,  t i t u l a d o  
" VOKABUL ARIO DE RREFRAN E5 I  FRASES PROVERBIALES I  OTRAS FORMULAS
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P r i m e r a  p a g i n a - p o r t a d a  d e l  m a n u s c r i t o  de G o n z a l o  
C o r r e a s .  En l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l ,  s i g n a t u r a :  Ms /  4 4 5 0
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KOM.ÜNES DE LA LENGUA KASTELLANA;  EN KE VAN TODOS LOS IMPRESOS AN­
TES I  OTRA GRAN KOPIA KE XUNTO EL MAESTRO GONZALO KORREAS, KATEDRA 
TICO DE GRIEGO V HEBREO EN LA UNI VERSI DAD DE SALAMANCA.  VAN AÑEDI ­
DAS LAS DEKLARAZIONES Y APL I KAZ I ONES A DONDE PAREZIO SER NEZESARI A.  
AL KABO SE PONEN LAS FRASES MAS LLENAS Y KOPIOSAS
L a s  v i c i s i t u d e s  de e s t e  m a n u s c r i t o  han  s i d o  de l o  mas a -  
z a r o s a s .  C o r r e a s  l o  l e g ó ,  j u n t a m e n t e  c on  t o d a  su b i b l i o t e c a  a l  Co­
l e g i o  T r i l i n g ü e .  C o n t i n u a n d o  en e s t e  C o l e g i o  l a  R e a l  A c a d e m i a  de 
l a  L e n g u a  e n c a r g ó  l a  r e a l i z a c i ó n  de u n a  c o p i a  en 1 7 8 0 .  O t r a  f u e  e -  
f e c t u a d a  p a r c i a l m e n t e  p o r  B a r t o l o m é  J o s é  G a l l a r d o  en 1 8 3 0 .
P o s t e r i o r m e n t e  t o d o s  l o s  t r a t a d i s t a s  que a l u d í a n  a l  ma­
n u s c r i t o  o r i g i n a l ,  i n d i c a b a n  que se  h a b í a  e x t r a v i a d o ,  no se e n c o n ­
t r a b a  y a  en e l  C o l e g i o  T r i l i n g ü e  y no a p a r e c í a  p o r  n i n g u n a  o t r a  b i  
b l i o t e c a .  E s t a  i d e a  i m p e r ó  de t a l  m a n e r a  que  l a  A c a d e m i a  de l a  Len_ 
g u a  que  ha  i m p r e s o  d o s  e d i c i o n e s ,  u na  en 1 9 0 6  y o t r a  en 1 9 2 4 ,  u t i ­
l i z ó  en ambas  p o r  no t e n e r  n o t i c i a  d e l  o r i g i n a l ,  l a  c o p i a  que  se  
c o n s e r v a b a  d e l  s i g l o  X V I I ,  c o p i a  p o r  c i e r t o  b a s t a n t e  d e f e c t u o s a .
S i n  e m b a r g o ,  no ha  e x i s t i d o  t a l  e x t r a v í a .  E l  m a n u s c r i t o  
o r i g i n a l  de  C o r r e a s  se  h a l l a  en l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  d e s d e  q u e ,  
en año  no  c o n c r e t a d o ,  p a s ó  a l l í  d e l  C o l e g i o  T r i l i n g ü e .  U n i c a m e n t e  
o c u r r e  que  no t e n í a  n i  t i e n e  f i c h a  en e l  f i c h e r o  a l f a b é t i c o ,  p e r o  
s í  en e l  de  m a t e r i a s .  N o s o t r o s  l o  hemos e n c o n t r a d o  en n u e s t r a  b u s -  
q u e d a  y p e s q u i s a  de o b r a s  p a r e m i o l ó g i c a s , d o n d e  no n o s  hemos c o n ­
f o r m a d o  c on  e l  f i c h e r o  a l f a b é t i c o  s i n o  que  t a m b i é n  m i r á b a m o s  en 
l o s  de m a t e r i a s  t o d a s  a q u e l l a s  v o c e s  s i n ó n i m a s  de r e f r á n ,  y en e s ­
t e  r a s t r e o  d i m o s  p r e c i s a m e n t e  c o n  é l .  A i g u a l  c o n c l u s i ó n  ha  l l e g a ­
do C o m b e t  q u e  r e c i e n t e m e n t e  ha  p u b l i c a d o  l a  o b r a  d e l  m a n u s c r i t o  in_é 
d i t o  de  C o r r e a s ,  c o n  un m a g i s t r a l  e e s t u d i o  c r í t i c o  a b a s e  de abunda r !  
t e s  n o t a s  q u e  l e  a c o m p a ñ a n  ( 55 ) .  L o s  d i v e r s o s  a u t o r e s  han a c h a c a  
do a e x t r a v í o  d e l  l i b r o  l o  que  no e r a  o t r a  c o s a  que e l  p a s e  a l a  
B i b .  N a c i o n a l  y l a  no c o n f e c c i ó n  de  f i c h a  a l f a b é t i c a  o p é r d i d a  de 
l a  m i s m a .  E s t a m o s  en c o n d i c i o n e s  p u e s  de a f i r m a r  que  e l  m a n u s c r i t o
S i g l o  X V I I .
P á g i n a  d e l  m a n u s c r i t o  de G o n z a l o  C o r r e a s  d o n d e  é s t e  
e x p r e s a  l a  p r o p i e d a d  d e l  C o l e g i o  T r i l i n g ü e  de d i c h o  
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o r i g i n a l  de G o n z a l o  C o r r e a s  se  e n c u e n t r a  en d i c h a  B i b l i o t e c a  N a c i ó  
n a l  c o n  l a  s i g n a t u r a  Ms /  4 4 5 0 .
La  o b r a  r e f r a n í s t i c a  de C o r r e a s  es e l  m o n u m e n t o  p a r e m i o -  
l ó g i c o  e s p a ñ o l ,  h a s t a  l a  p u b l i c a c i ó n  de l a s  c o l e c c i o n e s  de S b a r b i ,  
C e j a d o r  y R o d r i g u e z  M a r í n  en e l  s i g l o  XX.  No en b a l d e  p u d o  d e c i r  
C o r r e a s  ( 56 ) :
u M u i  k u m p l i d o s  y d e k l a r a d o s  se  v e r á n  ( l o s  r e f r a n e s  )
en n u e s t r o  V o k a b u l a r i o  de r r e f r a n e s  k a s t e l l a n o s ,  e l  mas
K o p i o s o  k e  a s a l i d o  n .
P o r  a l g u n o s  d e t a l l e s  d e l  m a n u s c r i t o ,  a l  h a c e r  r e f e r e n c i a  
a l a s  i n u n d a c i o n e s  d e l  T o r m e s  en 1 6 2 5  ó 2 6 ,  d e j a  s u p o n e r  que  e s t a ­
r í a  t e r m i n a d o  e l  b o r r a d o r  en 1 6 2 7 .  Fue c o p i a d o  en l i m p i o  p o r  a l g ú n  
a m a n u e n s e ,  p u e s t o  que  e l  t e x t o  no es a u t ó g r a f o ,  y a n t e s  de su m u e r  
t e ,  o c u r r i d a  en 1 6 3 1  d e b i ó  r e a l i z a r  s o b r e  é l  l a s  a d i c i o n e s  y en ­
m i e n d a s  a u t ó g r a f a s  que  a p a r e c e n  en b a s t a n t e s  l u g a r e s .
E l  m a n u s c r i t o  de  l a  B i b .  N a c i o n a l ,  s e g ú n  r e z a  a l  p r i n c i ­
p i o  d e l  m i s mo  c o n s t a  de " K i n i e n t a s  h o j a s  y m e d i a 11, es de t a m a ñ o  43 
s i n  f o l i a r  n i  p a g i n a r  o r i g i n a r i a m e n t e ,  p e r o  d e s p u é s  se  h a l l a  nume­
r a d o  a l á p i z  s e g u r a m e n t e  p o r  e l  c o p i s t a  de l a  A c a d e m i a  o B a r t o l o m é  
3 .  G a l l a r d o ,  h a s t a  l a  p a g .  2 6 3 ;  a t i n t a  de l a  264 a l a  4 0 7 ,  y d e s ­
de l a  408  a l a  1 0 0 1  n u e v a m e n t e  a l á p i z .
Los  r e f r a n e s  a l c a n z a n  h a s t a  l a  p a g .  7 8 6 ,  a c o n t i n u a c i ó n  
u n a  h o j a  en b l a n c o  y de l a  787  a l  f i n a l  v an  l a s  f r a s e s  p r o v e r b i a ­
l e s .  La  c l a s i f i c a c i ó n  a l f a b é t i c a  en que  a p a r e c e n  l o s  r e f r a n e s  y l a s  
f r a s e s  p r o v e r b i a l e s  es muy s u i g é n e r i s .  S i g u e  e s t e  o r d e n :  A, E, I ,
0 ,  U, L ,  N,  S,  X,  D.  F,  G, B,  K,  P,  T,  V,  M, Rr  ( o s e a  R ) ,  CH,
L L ,  N y H.
E l  a m o r  a l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a  y e l  c o n v e n c i m i e n t o  de 
que  en l a s  f o r m a s  h a b l a d a s  p o p u l a r e s  se  e n c u e n t r a  l a  s u p r e m a  v e r ­
dad  i d i o m á t i c a ,  s o n  l a s  que  l e  m o v i e r o n  a c o l e c c i o n a r  r e f r a n e s ,  f r a  
s e s  p r o v e r b i a l e s  y f ó r m u l a s  c o mu n e s  de e x p r e s i ó n .  C o r r e a s  se  i n c l j l  
n a  a f a v o f  de l a  l e n g u a  p o p u l a r ,  l a  de l o s  r e f r a n e s  y m o d i s m o s  c o -
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mo e s t u d i o  de  n u e s t r a  l e n g u a  c u a n d o  i n d i c a  ( 57 ) :
1 La  « e n t e  de m e d i a n a  i  m e n o r  t a l l a  en k i e n  mas se  K o n -  
s e r u a  l a  l e n g u a  i  p r o p i e d a d
La i n m e n s a  c o l e c c i ó n  c o m p r e n d e  a p r o x i m a d a m e n t e  1 8 0 0 0  p a ­
r e m i a s  y e x p r e s i o n e s  p r o v e r b i a l e s ,  de l o s  que  2346  r o z a n  de c e r c a  
o l e j o s ,  en s e n t i d o  r e a l  o f i g u r a d o ,  m o t i v o s  de i n t e r é s  a n i m a l i s t a ^  
c o .  A l g u n o s  de l o s  a d a g i o s  e s t á n  c o m e n t a d o s  c o n  n o t a s  c u r i o s a s  o _a 
n é c d o t a s .  S e g u r a m e n t e  h u b i e r a  g l o s a d o  t o d o s  p e r o  l a  p r e m a t u r a  v e ­
j e z  y l o s  a c h a q u e s ,  a l  i g u a  que a N ú ñ e z ,  l e  i m p i d i e r o n  c o m e n t a r  e l  
r e s t o .
C o r r e a s  i n c o r p o r a  a su R e f r a n e r o  no l o  e s e n c i a l  o a n t o l ó  
g i c o ,  s i n o  l a  t o t a l i d a d  de l a  t e m á t i c a  p a r e m i o l ó g i c a  r e u n i d a  p o r  
s u s  p r e d e c e s o r e s .  Tomó de l a  c a l l e  l o s  no i m p r e s o s ,  o b t e n i e n d o  un 
c a u d a l  p a r e m i a l  muy c o p i o s o ,  r e s u l t a d o  de l a  l a b o r  p r o p i a  o a j e n a ,  
ñ a s  de  o c h o m i l  r e f r a n e s  son  a b s o l u t a m e n t e  o r i g i n a l e s  de C o r r e a s ,  j j  
t i l i z a n d o  p a r a  e l l o  un c u r i o s o  p r o c e d i m i e n t o ,  s e g ú n  n o s  c u e n t a  B a r  
t o l o r n e  3 .  G a l l a r d o ,  r e c o g i d o  de una  t r a d i c i ó n  s a l m a n t i n a  ( 58 ) :
1 E l  ñ t r o .  C o r r e a s ,  h o m b r e  de s i n g u l a r  h u m o r ,  es f a m a  
en S a l a m § ,  que  y a  en s u s  ú l t i m o s  a ñ o s  t e n í a  l a  h u m o r a d a  
de h a z e r s e  p o n e r  l o s  d i a s  de m e r c a d o  un s i l l ó n  a l a  cabei  
za d e l  p u e n t e ,  j u n t o  a l  f a m o s o  T o r o ,  c o m p a ñ e r o  de l o s  to_ 
r o s  de G u i s a n d o ;  i  a l  c h a r r o  que  l e  d e z i a  un r e f r á n  que  
é l  no t u v i e s e  en su C o l e c c i ó n ,  l e  d a b a  un c u a r t o  p o r  c a ­
da  uno  11.
P o r  l o s  r e f r a n e s  y l a s  c u r i o s a s  g l o s a s  y a n é c d o t a s ,  e l  
p a r e m i ó l o g o  y e l  f o l k l o r i s t a  r e c i b e n  u n a  suma de n o t i c i a s  de p r i ­
mer  o r d e n  y a menudo  i n é d i t a s ,  y n o s  l e g a  un c u a d r o  c o m p l e t o  de l a  
v i d a  de  su t i e m p o .
Además de l a s  d o s  c o p i a s  m a n u s c r i t a s ,  l a  A c a d e m i a  de l a  
L e n g u a  i m p r i m i ó  d o s  e d i c i o n e s ,  u t i l i z a n d o  l a  c o p i a  que  h a b í a  manda¡ 
do e f e c t u a r  en 1 7 8 0 .  La p r i m e r a  en ñ a d r i d ,  1 9 0 6 ,  c o n s e r v a  e l  e s ­
t r a f a l a r i o  o r d e n  a l f a b é t i c o  de C o r r e a s ,  p e r o  m o d e r n i z a n d o  y r a c i o ­
n a l i z a n d o  l a  o r t o g r a f í a ;  o t r a  t a m b i é n  en ñ a d r i d ,  1 9 2 4 ,  que  a d p p t a  
e l  o r d e n  a l f a b é t i c o  y l a  o r t o g r a f í a  t r a d i c i o n a l .
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U l t i m a m e n t e  L o u i s  C o m b e t ,  ha  i m p r e s o  o t r a  e d i c i ó n  n u e v a  
u t i l i z a n d o  e l  v e r d a d e r o  m a n u s c r i t o ,  y t r a n s c r i b i é n d o l o  i n t e g r a m e n ­
t e ,  c o n  t o d a  f i d e l i d a d  o r t o g r á f i c a  y a l f a b é t i c a ,  en B u r d e o s ,  1 9 6 7 .  
P a r a  e v i t a r  d i f i c u l t a d e s  de l e c t u r a ,  l o s  r e f r a n e s  de C o r r e a s ,  aba j i  
d o n a r e m o s  su  d i f i c u l t o s a  o r t o g r a f í a  y a d p p t a r e m o s  l a  u t i l i z a d a  co 
r r i e n t e m e n t e  en su é p o c a .
F E L I X  POPE DE VEGA Y CARPI D .
En su o b r a  p a r e m i a l  " LA DOROTEA " ,  M a d r i d ,  1 6 3 2 ,  f l u y e  
como en p o c a s  o b r a s  l o p i a n a s  e l  d i á l o g o  c h i s p e a n t e  y a g u d o .  Es u n a  
o b r a  a u t o b i o g r á f i c a ,  un d o c u m e n t o  p e r s o n a l  b o r d a d o  s o b r e  e l  c añama 
zo de  o t r a  mas a n t i g u a ,  " L a  C e l e s t i n a " ,  i n c l u s o  con  l a  a f l u e n c i a  
de s e n t e n c i a s  y p r o v e r b i o s  de  á q u é l l a .  S i  p i e r d e  en d e n s i d a d  y 
t r a s c e n d e n c i a  c o n  r e s p e c t o  a l a  t r a g e d i a  de R o j a s ,  l o  g a n a  en t r a ­
v e s u r a  j u v e n i l ;  l o  que  h a y  en " L a  C e l e s t i n a "  de a c r e  p e s i m i s m o  y 
de s e n t i d o  t r á g i c o  de l a  v i d a ,  en " L a  D o r o t e a "  es j o v i a l  e s c e p t i ­
c i s m o  •
L o p e  n o s  r e c u e r d a  en su  d r a m a ,  u n a  de l a s  m e j o r e s  o b r a s  
de su  d e n s a  p r o d u c c i ó n ,  l a  n o v e l a  de un amor  de j u v e n t u d ,  E l e n a  0 -  
s o r i o ,  c a s a d a  c o n  C r i s t ó b a l  C a l d e r ó n ,  s o b r e  e l  mi smo  p a t r ó n  de " L a  
C e l e s t i n a " .  Hace  de G e r a r d a ,  menos  e r u d i t a  y d e n s a  que C e l e s t i n a ,  
p e r o  mas r e a l i s t a  y n a t u r a l ,  u n a  f i n g i d a  b e a t a  a l g o  b o r r a c h a  y un 
p u n t o  r e f r a n e r o .  D o r o t e a  y F e r n a n d o ,  p e r s o n i f i c a n  a l o s  d o s  p e r s o ­
n a j e s  r e a l e s  E l e n a  y L o p e .  Son a d m i r a b l e s  a l o  l a r g o  de t o d o  e l  te^x 
t o , e l  d o n a i r e ,  g a r b o  y d e s e n v o l t u r a  d e l  d i á l o g o ,  h e n c h i d o  s i e m p r e  
de m a l i c i a s  y d i c h a r a c h o s  de s a b o r  p o p u l a r ,  e s m a l t a d o  con  f r e c u e n ­
t e s  r e f r a n e s .  A l o  l a r g o  de  l a  o b r a  hemos  a n o t a d o  un t o t a l  de 1 4 8 ,  
a c a r g o  p r e d o m i n a n t e m e n t e  de l a  v i e j a  G e r a r d a ,  y en m e n o r  p r o p o r ­
c i ó n  l o s  d i c e n  T e o d o r a  9 m a d r e  de D o r o t e a - y  C e l i a ,  l a  c r i a d a .  De e -  
l l o s  29 se  r e f i e r e n  a a n i m a l e s .
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LORENZIQ FRANQI QSI M.
A u t o r  . i t a l i a n o  de n a c i ó n ,  p r o f e s o r  de e s p a ñ o l  en a q u e l l a  
p e n í n s u l a .  E n - 1 6 3 8 .►compone u DIALOGOS APACI BLES,  COMPUESTOS EN CAS 
TELLANO Y TRADUCIDOS EN TOSCANO 11, Roma.  En e s t o s  D i á l o g o s  se  i n ­
t e r c a l a n  n u m e r o s o s  r e f r a n e s ,  l o s  c u a l e s  c o n  o t r a s  m u c h a s  v o c e s  van  
en l e t r a  b a s t a r d i l l a .
P o r  e n t o n c e s  p u b l i c a  t a m b i é n  "  VüCABQLARIO I T A L I A N O  E 
SPAGÍMOLO, NOVAREN TE DATO IN LUCE . . .  " ,  V e n e c i a ,  1 7 6 3 ;  s i  b i e n  l a  
e d i c i ó n  p r í n c i p e  no l a  c o n o c e m o s .  Es u n a  o b r a  de  dos  t o m o s ,  c o n  
542  p a g .  e l  19 y 644  e l  2 9 ;  en e s t a  u l t i m a  p a r t e  i n c l u y e  n u m e r o s o s  
r e f r a n e s ,  c a s t e l l a n o s  con  su c o r r e s p o n d e n c i a  i t a l i a n a .
D e c i m o s  que  l a  e d i c i ó n  p r í n c i p e  d e b i ó  t e n e r  l u g a r  p o r  
l o s  a ñ o s  d i c h o s ,  p o r  c u a n t o  en 1 6 5 9  L u i s  G a l i n d o  en su  m a n u s c r i t o  
"  SENTENCIAS F I L OSOFI CAS I  VERDADES MORALES . . .  " ,  de  d i e z  t o m o s ,  
d e d i c a  e l  ú l t i m o  a u n a  a m p l i a c i ó n  e x p l i c a t i v a  d e l  D i c c i o n a r i o  o 
V o c a b u l a r i o  de F r a n g i o s i n ,  con  e s t e  t í t u l o :  " INTERPRETACION Y PA^ 
RAPHRASIS DE MUCHAS DE LAS VOZES CASTELLANAS Y MODOS METAPHORICOS 
DE D E Z I R  COMUNES A LA ESPAÑOLA.  SACADOS DEL DI CCI ONARI O I T A L I A N O  
DEL MAESTRO DE LENGUAS ERUDI T I SS9  LORENZIO FRANGI OSI N.  CONDUCEN A 
LA I N T E L L I G E N £ I A  DE LAS PALABRAS ANTIGUAS DE QUE VSAN LOS REFRANES 
Y EL AUTHOR EXPLI CA " .  A l  f i n a l ,  c o n  g r a f í a  de G a l i n d o ,  como t o d o  
e l  t e x t o ,  i n d i c a  h a b e r  s i d o  e s c r i t o  en 1 6 5 9 .
E l  m a n u s c r i t o  se  e n c u e n t r a  en l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l ,  
f o r m a n d o  p a r t e  de l a  o b r a  de G a l i n d o ,  es e l  d é c i m o  v o l u m e n  y l l e v a  
p o r  s i g n a t u r a  Ms.  /  9 7 8 1 .  Es c i e r t o  que  e l  m a n u s c r i t o  l o  e s c r i b i ó  
G a l i n d o ,  p e r o  no es  menos  c i e r t o  que  se  l i m i t a  a c o m e n t a r  l o s  r e ­
f r a n e s  i n c l u i d o s  p o r  F r a n g i o s i n  en su  D i c c i o n a r i o .  P o r  l o  q u e  p u e ­
de i n c l u i r s e  l a  o b r a  como común a ambos a u t o r e s .  F r a n g i o s i n  s u m i ­
n i s t r a  l o s  r e f r a n e s  y G a l i n d o  l o s  c o m e n t a r i o s .  E s t a  es l a  c a u s a  de 
que  e s t e  m a n u s c r i t o  en mas de una  o c a s i ó n  de l e  h a y a  a t r i b u i d o  a 
G a l i n d o .  N o s o t r o s  p o r  e l  c o n t r a r i o  p r e f e r i m o s  r e s e ñ a r l o  a q u i .
E l  v o l u m e n  c o n s t a  de 177 h o j a s  t a m a ñ o  49 m e n o r ,  a d o s  co
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D I A L O G O S
A P A Z I B L E S .
Compueftos en Caftellano, y traduziáos 
en Tofcano
POR LORENZO F R A N C IO S IN IF L O R E N T IN , 
Profifísor ch Sena de la Lengua Tofcana, 
y Careliana-».
D  J A L  O  G  H  I P I  A C E V O L I
Compila» Cafttgliano , t  tradotú i» fo fte m
DA L O R E N Z O  F RA N C I O S Í N Í  F I O RE N T IN O  
Proftjjort i» Siena delta hngua To/carm, 
e Cafiighan* .
1 N  R O M A ,
Nclla Srainperia dcllt Beu. Camera AppftoKca. x¿¿t.
C n litm 4  dt' Suptrioei,  r  PrimUp0«
L o r e n z i o  F r a n g i o s i n .  Roma,  1 6 3 0 .  O b r a  que i n t e r c a l a  
n u m e r o s o s  r e f r a n e s  c a s t e l l a n o s .
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JbA • A H'.t . j
\yitcrj?rctadon, y pe/rs'mrasis J t muchas JeU{
Y02  a  C u f id la r ia f  j  sno dos m e  t a p io  neos 
d a  d t z í v  c o m u n t í  a i t  E fp n xn o ía . 
S a c a d o s  d t í  d ic c io n a r io  I t a l i a n o  d t l  M a c /t ro  J¿
Ic tiJ iu J  tru d it iJ j.J o rc n s i'j f r a n c ie  f i n  .
Conduz&n ala inteligencia de la/j>alabras aairijuoj
d l j  y  San tes H c J rx K c p ^ y  eÁ a a th o r  t x p l t i x  .
J  • S ‘  /  i » " * * * ;
. I j u e  J t  a .n x r lt  y o r  ¿ A ^ j / r y  ¿ ¿ m u n t j  A * jj l , r jy o r b ie /  v , e n j e / t u x /  . fc e U ry  
cUÍ>axo Á  la. yaz j  xc aJ jl yu> cxrre/^j/u-U v xlc-tei.
„<To | * \  / y¡j q i-9 r r i i  C/i. t'axxí j  reju* m ji *n eJ
Coftxay
A  B.
J l l f l ’ x  ¡ S t n y t , J u r i i d t a a n  J é  U  ¿ h b . i < ¿ S .
J  t e r r i t o r i o  t e r n e  t - c  y S
-> . t  y  y
S i  t e .  U r e q o  L o a  - t o e x .  a í a ,  ¿ 4  r  a  *1*0. .
d h * U » 2.tr,c . / tn 2 w < ; J r r < . ^  
íntrcpjSe txí^ ttS^ ra .
dt>A*CJur . A/* r-*si a*' ¿tufunn m+J ‘&n 
>Z í'rvz.’J J, U  ~L*no
• • '~.:u.s* y xCTUxr j¡ilt :- y — >  _
ilutfn
Á
,'iexr'i/u Stt t?jCe- tft: -rjyr
díjUÍ-rJt . ferjr aS yn» ”** ,Jí
*■ íu, iS*1/t-
pesies
«v t e  A iSrtfZx. U t .
J k t j  x .  . A- -
i. lín cS J.l y' xlefi*f_
rvJ eyptJ.'m. , PVf 4 tuj^f ’
^ yii -rrttjc nej L- eí*J*-
J ■ 'l*J XxSe- L **• CtySjfL
Ej  e m p l a r  sn l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l .  S i g n a t u r a  ( is /  9 7 3 1  
M a n u s c r i t o  de L o r e n z i o  F r a n g i o s i n .
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l u m n a s  c o n  c a r a c t e r e s  c l a r o s  y l e g i b l e s .  T od o s  l o s  r e f r a n e s  a p a r e ­
c e n  s u b r a y a d o s  l o  q u e  f a c i l i t a  su b ú s q u e d a .  Da l a  d e f i n i c i ó n  de  l a s  
d i s t i n t a s  v o c e s  a l a  que s u e l e  s e g u i r  u n a  s e r i e  de r e f r a n e s ,  c u y o  
n ú m e r o  s e  a p r o x i m a  a l o s  7 0 Ü 0 ,  u n o s  p r o c e d e n t e s  d e l  D i c c i o n a r i o  de 
F r a n g i o s i n  y o t r o s  de  G a l i n d o ,  562  son  de m o t i v o s  z o o l ó g i c o s .
Se i n s p i r a  en V a l l e s ,  C o r r e a s ,  N ú ñ e z ,  y N a l  L a r a ,  a l  que 
m e n c i o n a .  I n c l u y e  m u c h o s  m o d i s m o s  y f r a s e s  p r o v e r b i a l e s .  D e s p u é s  
de  C o v a r r u b i a s  y R o s a l ,  c o n s t i t u y e  uno  de l o s  mas c o m p l e t o s  d i c c i o  
n a r i o s  a n t i g u o s .
L U I S  GA L I N D O.
Es a u t o r  de  l a  mas m o n u m e n t a l  o b r a  de r e f r a n e s  en l e n g u a  
c a s t e l l a n a ,  no p o r  e l  n ú m e r o  de l o s  m i s m o s ,  s i n o  p o r  l o  v o l u m i n o s o  
d e l  t e x t o  y p o r  l o s  a m p l í s i m o s  y e r u d i t o s  c o m e n t a r i o s  que  a p o r t a .
En e s t a  b r e v e  r e c e n s i ó n  no p o d e mo s  d a r  mas que a l g u n a s  n o t a s ,  p e r o  
un e s t u d i o  d e t e n i d o  r e q u i e r e  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  p o l a r i z a d a  d u r a n t e  
m u c h o s  a ñ o s .
No se  c o n o c e  n i n g ú n  d a t o  b i o g r á f i c o  de G a l i n d o ,  s a l v o  al_ 
g u n o s  muy e s c a s o s  q u e  a p a r e c e n  en e l  t e x t o  que  c o n s t a  de  d i e z  vo l j ú  
menes  m a n u s c r i t o s  en 42 m e n o r ,  que  se  c o n s e r v a  en l a  B i b l i o t e c a  Na 
c i o n a l  s i g n a d o s  Ns /  9 7 7 2 - 8 1 ,  y que l l e v a  p o r  t í t u l o :  " SENTENCIAS 
F I LO S O F I CA S  I  VERDADES MORALES. QUE OTROS LLAMAN PROUERBIOS 0 ADA­
GIOS CASTELLANOS,  ESCRITA POR EL DOCTOR L U I S  GALINDO,  ABOGADO DE 
LOS REALES CONSEJOS
E l  m a n u s c r i t o  p a r e c e  s e r  a u t ó g r a f o ,  p u e s t o  que l a s  n o t a s  
y c o r r e c c i o n e s  m a r g i n a l e s  e i n t e r l i n i a r e s  que  s e  l e B n  c o n  g r a n  p r o  
f u s i ó n ,  p r e s e n t a n  e l  mi smo  t i p o  de l e t r a .  E s t e  g i g a n t e s c o  m a n u s c r i  
t o  no ha  s i d o  e s t u d i a d o  y l o s  d i s t i n t o s  t r a t a d i s t a s  s e  l i m i t a n  a 
r e s e ñ a r l o .  E s t a  o b r a  es p o r  l o  t a n t o  i n é d i t a  de m o m e n t o .
I m a g i n a m o s  e l  i n g e n t e  t r a b a j o  p a r a  c o l e c c i o n a r  l o s  r e f r a  
n e s ,  y l a  i n t e n s a  l a b o r  de l a s  n o t a s  de  e r u d i c i ó n  que  l o  o r n a m e n -
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M a n u s c r i t o  de  1 6 5 9 .  P o r t a d a  d e l  p r i m e r  t o m o  de l o s  10 
que  c o m p o n e n  l a  o b r a .  En l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l ,  s i g ­
n a t u r a :  Ms.  /  9 7 7 2 - 8 1 .
SENTENCIAS FILOSOFICAS
/ VERDADES MORALES
Q l'E  OTROS 1.LAM AN PROVERBIOS
0AD AG IO S C M
(.ESCRITA
Por el D  
Luis Giili 
r>oo.iJo Jo l o s R
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t a n ,  a s i  como e l  í m p r o b o  t r a b a j o  de c a l i g r a f i a r  una  o b r a  t a n  monu ­
m e n t a l .  Ya q u e  no  u n a  r e c e n s i ó n  a m p l i a  f u e r a  de n u e s t r a  p o s i b i l i d j i  
d e s ,  i n t e n t a r e m o s  un b r e v e  r e s u m e n  b i b l i o g r á f i c o  que  n o s  dé u n a  i -  
d e a  s u c i n t a  de s u  c o n t e n i d o .
E l  t o m o  I  c o m p r e n d e  l a  p o r t a d a ,  que  y a  no a p a r e c e r á  en e l  
r e s t o  de l o s  v o l ú m e n e s  m a n u s c r i t o s ,  y 338  h o j a s  n u m e r a d a s  a l á p i z .  
E m p i e z a  c o n  un e s t u d i o  d e t e n i d o  d e l  r e f r á n  que  a b a r c a  v a r i o s  f o l i o s ,  
e x a m i n á n d o l o  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  e t i m o l ó g i c o ,  h i s t ó r i c o ,  f i l o ­
s ó f i c o  y l i t e r a r i o ,  a s i  como de a p l i c a c i ó n  a l a  v i d a  p r á c t i c a .  En 
n u e s t r o  t r a b a j o  i n c l u i m o s  b a s t a n t e s  c i t a s  de e s t e  p r e á m b u l o .  En es_ 
t e  t o m o  h a y  3 1 2  r e f r a n e s  no a l f a b e t i z a d o s ,  s i n o  a l a  m a n e r a  de  l o s  
D i c c i o n a r i o s .  L o s  v o c a b l o s  van  c o l o c a d o s  p o r  o r d e n  a l f a b é t i c o ,  y a 
e l l o s  se  a ñ a d e n  l o s  r e f r a n e s  mas c a r a c t e r í s t i c o s .  T o d o s  e s t o s  a d a ­
g i o s  c o r r e s p o n d e n  a l a s  v o c e s  que e m p i e z a n  p o r  _A. L o s  c o m e n t a r i o s  
s o n  a m p l í s i m o s ,  en o c a s i o n e s  a b a r c a n  p á g i n a s  e n t e r a s ,  c o n  p e n s am i e j n  
t o s ,  g l o s a s ,  a n é c d o t a s ,  r e f l e x i o n e s  f i l o s ó f i c a s  , y m a r g i n a l m e n t e  
- c o n  p l e n a  h o n e s t i b i l i d a d  b i b l i o g r á f i c a -  i n d i c a  l o s  a u t o r e s  g r i e ­
g o s  y r o m a n o s ,  a s i  como e s p a ñ o l e s  en l o s  que  se  i n s p i r a .  A l  f i n a l  
d e l  t o m o  i n d i c a  l a  f e c h a  en que  f u e  c a l i g r a f i a d o :  " C a l e n d a s  a g o s t o  
1 6 6 0 " .
E l  s e g u n d o  v o l u m e n  c on  i g u a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  t e x t u a l e s  
que  e l  a n t e r i o r  y l o s  s i g u i e n t e s ,  e s t á  f o r m a d o  p o r  338  h o j a s ,  c o n ­
t i n ú a  l o s  r e f r a n e s  de l a  l e t r a  _A, d e l  313  a l  7 7 6 .
E l  t e r c e r o  l o  f o r m a n  240 h o j a s  y 461  r e f r a n e s  r e f e r e n t e s  
a l a s  p a l a b r a s  q u e  e m p i e z a n  p o r  l a  J3. E l  c u a r t o  t i e n e  194 h o j a s  y 
535  p a r e m i a s  de  l a  l e t r a  C_; e l  q u i n t o  230  h o j a s  c o n t i n u a c i ó n  de l a  
l e t r a  _C y v a  d e l  r e f r á n  536  a l  1 4 3 1 ;  e l  s e x t o  1 6 2  h o j a s  y 974  p r o ­
v e r b i o s  de l a  D[; e l  s é p t i m o  256 h o j a s  c o n  559 a d a g i o s  de l a  _E, 409  
de l a  _F, 281  de l a  JG, 562  de l a  JH, y 192  de l a  I  y 3_.
E l  o c t a v o ,  que  e l  a u t o r  c r e í a  que  s e r í a  e l  ú l t i m o ,  r e c o -  
j e  l o s  r e f r a n e s  de  l a s  l e t r a s  f i n a l e s :  311  de  l a  L, 918  de l a  
208  de l a  IM, 290  de  l a  0 ,  815  de l a  P,  76  de l a  Q, 254 de l a  R,
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253 de l a  S,  202  de l a  T,  44  de  l a  U, y 387  de l a  _V. No i n c l u y e  
l a  X e ^  p o r q u e  f i g u r a n  en l a  3 e _I. A l  f i n a l  de e s t e  v o l u m e n  p u e ­
de l e e r s e :  " L a u s  Deo ,  f i n i s ,  A n n ,  1 6 6 8 ' 1.
D e s p u é s  de l o s  o c h o  v o l ú m e n e s  que  t o t a l i z a n  9 4 1 3  r e f r a ­
n e s ,  n o s  o b s e q u i a  aún  con  un a m p l i o  a p é n d i c e  que  c o n s t i t u y e  e l  t o ­
mo I X ,  de 164  f o l i o s ,  d o n d e  y a  no  s i g u e  o r d e n  a l f a b é t i c o  y que  a b a r  
c a  854  r e f r a n e s .  La c i f r a  t o t a l  de p a r e m i a s  que  a p a r e c e n  én e s t o s  
n u e v e  v o l ú m e n e s  es de 1 0 . 2 6 7 .
E l  d é c i m o  t omo  c o r r e s p o n d e  como y a  hemos d i c h o  a l a  o b r a  
de L o r e n z i o  F r a n g i o s i n ,  en n ú m e r o  de u n o s  7 0 0 0  r e f r a n e s  que y a  f i ­
g u r a n  en l o s  v o l ú m e n e s  a n t e r i o r e s .
La d u r a c i ó n  de l a  o b r a  a b a r c a  de 1659  a 1 6 6 8 .  Es c u r i o s o  
que  l a  f e c h a  que  f i g u r a  en e l  d é c i m o  v o l u m e n  s e a  l a  de 1 6 5 9 ,  i n d i ­
c a d o r  de que  f u e  l o  p r i m e r o  que  r e d a c t ó  ( a u n q u e  l a  c o l e c c i ó n  de 
l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  f i g u r a  c o n  e l  n ú m e r o  d i e z  ) .  E s t a  a d i c i ó n  
a l  D i c c i o n a r i o  de F r a n c i o s i n  d e b i ó  d a r l e  i m p u l s o  p a r a  a c o m e t e r  l a  
v o l u m i n o s a  t a r e a  g l o s a n d o  a m p l i a m e n t e  l o s  r e f r a n e s  e i n t r o d u c i e n d o  
o t r o s  n u e v o s .
De l o s  1 0 2 6 7  a d a g i o s ,  a u n q u e  b a s t a n t e s  de e l l o s  e s t á n  
r e p e t i d o s ,  hemos r e c o g i d o  8 3 2  r e f e r e n t e s  a a n i m a l e s ,  p r e d o m i n a n t e ­
m e n t e  d o m é s t i c o s .  De l a  t o t a l i d a d  de  l a s  p a r e m i a s  a p a r e c e n  c o m e n t a  
das  a l a  man e r a  de N a l  L a r a  s o b r e  l a s  4 0 0 0 ,  a u n q u e  mu c h a s  de e l l a s  
h a y a n  s i d o  r e c e n s i o n a d a s  a n t e r i o r m e n t e  p o r  N ú ñ e z ,  C o r r e a s  y N a l  L_a 
r a  en p a r t i c u l a r ,  s o l o  que  G a l i n d o  a m p l í a  n o t a b l e m e n t e  e l  c o m e n t a ­
r i o  h a s t a  r e s u l t a r  e s t a  e l e f a n t i á s i c a  o b r a .
4 l RON II'iU 1,i--.RTIN CARO Y CEJUDO .
E l  m i s mo  n o s  i n d i c a  q u e  n a c i ó  en V a l d e p e ñ a s ,  d o n d e  f u e  
N a e s t r o  en L a t i n i d a d  y E l o c u e n c i a .  P u b l i c ó  en N a d r i d  en 1 6 7 5 ,  e l  
t r a t a d o :  1 REFRANES Y NODOS DE HABLAR CASTELLANOS CON LAT I NOS,  QVE 
LES CORRESPONDEN, JUNTAÍ  _NTE CON LA GL0SSA Y EXPLICACION DE LOS
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CASTELLANOS CON LATINOS,! 
Q . V  E L E S  C O R R E S P O N D E N , '  
• 5 .? ;  J V  N  T  A M E N T E  C O N  L A G L O S S A .  
' • § 5 *  y  explicación de losque tienen ncccf- 
¡ íJ fJ ! Cdad de ella.
í 5 f * C O N  DOS T A B L A S  A L  F I N ,  V N A  D I  LOS¿
• 3 / T  Autoresque fe alegan en efia obra:; otra de los Adagios* 
Latinos, i  los qualcicoTtefpondcn los CaQellanos,
*3% »  que vin pucQos en el libro por el orden del 
A . B. C.
• $ | £  C O  M P V E S T O
r»r ti LittntiU» Grrtnim,$ Marti» Car* y Ctjud* , 
Muflrtit Latinidad, yEltqumiit tnltviUtdt Vttdtftdn , 
dtCal*tr*VéJ» P»tn»,t»mliluitdtlC9»Jt¡éS»fri■
*» CafitUé.
«íU D I R I G I D O
Í j Í Ü a  D O N  I V A N M A R T I N E Z  F O R T V N ^ S  
déla Viuda y & Arada,&c. |¡SSj|
,¡S $ ¡¡  C O N  P R IV IL E G IO
En Madrid,Por 1 ulian Izquierdo,Impredorde L ib ro s ,^ ® »  
A fio de M <DC<LXXV<
S í
E j e m p l a r  B i b l i o t e c a  G e n e r a l  de l a  U n i v e r s i d a d  de 
V a l e n c i a .  S i g n a t u r a :  1 /  2 5 2 6 .
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QUE TIENEN NECESIDAD DE ELLA.  CON DOS TABLAS AL F I N ,  VNA DE LOS AJJ 
TÜRES QUE SE ALEGAN EN ESTA OBRA: Y OTRA DE LOS ADAGIOS L AT I NO,  A 
LOS QUALES CORRESPONDEN LOS CASTELLANOS,  QUE VAN PUESTOS EN EL L I ­
BRO POR ¿L ORDEN DEL A,  B,  C.  M a d r i d ,  1 6 7 5 .
E l  v o l u m e n  c o n s t a  de 11 p a g .  p r e l i m i n a r e s ,  417  de r e f r a ­
n e s  y 79 de  t a b l a s ,  que  no se  h a l l a n  n u m e r a d a s .  Es ur ja de l a s  b u e ­
n a s  c o l e c c i o n e s  r e f r a n í s t i c a s  que  p o s e e m o s ,  en n ú m e r o  a p r o x i m a d o  
de  6 0 0 0  r e b u s c a d o s  de m ú l t i p l e s  f u e n t e s ,  de l o s  que n o s  i n t e r e s a n  
p a r a  l a  T e s i s  2 2 9 .  Cada  r e f r á n  además  de su c o r r e s p o n d e n c i a  l a t i n a  
y de s u  e x p l i c a c i ó n  o g l o s a ,  i n d i c a  a l  l a d o  l o s  que  t i e n e n  u n a  s i £  
n i f i c a c i ó n  e q u i v a l e n t e .
Lo que  c a r a c t e r i z a  p r e d o m i n a n t e m e n t e  a e s t e  a u t o r ,  es l a  
c l a r i d a d  y t i n o  de l o s  c o m e n t a r i o s  que a c o m p a ñ a n  a l o s  a d a g i o s  que 
c o m p i l ó ,  c o m p r o b á n d o l o s  c o n  t o d o s  l o s  l a t i n o s  que t u v o  a su  a l c a n ­
c e .
La  o b r a  r e a l m e n t e  no es  o r i g i n a l .  M u c h o s  de s u s  r e f n a n e s  
y g l o s a s  p r o c e d e n  de  S á n c h e z  de l a  B a l l e s t a  en e l  " D i c c i o n a r i o  de 
v o c a b l o s  c a s t e l l a n o s  a p l i c a d o s  a l a  p r o p i e d a d  l a t i n a  1 S a l a m a n c a ,  
1 5 B 7 ,  como e l  m i smo  a u t o r  r e c o n o c e  en e l  p r ó l o g o  ( 59 ) .  T a m b i é n  
es i n f l u i d o  p o r  F e r n a n d o  A r c e o  " B e n a v e n t a n o 1 en s u s  " A d a g i o s  y Fá­
b u l a s " ,  e i g u a l m e n t e  l e  s u m i n i s t r a n  m a t e r i a l e s  p a r a  su o b r a :  S an tjL  
l l a n a ,  H e r n á n  N ú ñ e z  y Ouan de  Ma l  L a r a .  Ha\ j  que  r e c o n o c e r l e  e l  mé­
r i t o  d e l  d o m i n i o  en l o s  p r o v e r b i o s  l a t i n o s ,  p o s i b l e m e n t e  l a  m a y o r  
c o l e c c i ó n  p u b l i c a d a  en n u e s t r o  i d i o m a  y que  o c u p a n  l a s  79 p á g i n a s  
f i n a l e s  de  l a s  t a b l a s .
C a r o  y C e j u d o  r e p r e s e n t a  l a  i n i c i a c i ó n  de l a  d e c a d e n c i a  
en l a  r e c o p i l a c i ó n  de r e f r a n e s  i n é d i t o s ,  d e c a d e n c i a  que  p e r d u r a r á  
d u r a n t e  e l  s i g l o  X V I I I  y que  s e r á  s u p e r a d a  en e l  X I X  y XX c o n  un 
r e n a c e r  a l a  a f i c i ó n ,  de  l a  c u a l  S b a r b i  y R o d r i g u e z  M a r í n  s e r á n  
l o s  p a l a d i n e s .  Una s e g u n d a  e d i c i ó n  se  p u b l i c ó  en M a d r i d  en 1 7 9 0 .
X V I I .¡ b ia lo
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T i a n a s c r i t o  1 R e f r a n e s  c a s t e l l a n o s  y l a t i n o s  " 
S i g l o  X V I I .  b i b l i o t e c a  de E l  E s c o r i a l .  S i g n a ­
t u r a :  d -  I V  -  3 .
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¡MANUSCRITO 1 REFRANES CASTELLANOS Y LATINOS 11.
Se h a l l a  en l a  B i b l i o t e c a  de San L o r e n z o  de E l  E s c o r i a l ,
f o r m a n d o  p a r t e  c o n  o t r a s  m a t e r i a s  d i v e r s a s  de un v o l u m e n  m a n u s c r i ­
t o  en 8 2 ,  c on  s i g n a t u r a  (Ms. d - I V - 3 .
De l a  h o j a  161 a l a  1 7 3 v ,  s i n  p o r t a d a  n i  a u t o r ,  c o n  l e t r a  
muy c l a r a  y l e g i b l e  a p a r e c e  a u n a  s o l a  c o l u m n a  una  p e q u e ñ a  c o l e c ­
c i ó n  de r e f r a n e s  c a s t e l l a n o s  c o n  su c o r r e s p o n d e n c i a  l a t i n a ,  s a l v o  
en l a  ú l t i m a s  h o j a s ,  a p a r t i r  de  l a  1 6 7 ,  en que  s o l o  f i g u r a n  l a s  
p a r e m i a s  en c a s t e l l a n o .  E l  c a r á c t e r  de l e t r a  es de f i n a l e s  d e l  s i ­
g l o  X V I I ,  de u n a  g r a n  c l a r i d a d  y b e l l e z a ,  p o r  l o  que  no  r e p r e s e n t a  
n i n g u n a  d i f i c u l t a d  su  l e c t u r a .  Hemos r e c o p i l a d o  58 r e f r a n e s  de i n ­
t e r é s  z o o l ó g i c o .  S i g u e  p r i n c i p a l m e n t e  a S a n t i l l a n a  y H e r n á n  N ú ñ e z ,  
c o n  a l g u n a s  p a r e m i a s  i n é d i t a s .
r. ANUSCRI  TO AIMUN IMÜ 1 PARAEMIA¿ 11.
Se e n c u e n t r a  en l a  B i b l i o t e c a  de l a  R e a l  A c a d e m i a '  de l a  
H i s t o r i a ,  s i g n a d o  D /  2 0 3 ,  en un t o mo  en 42 m e n o r ,  que  a l b e r g a  una  
m e z c o l a n z a  de m a t e r i a s  b a j o  e l  t í t u l o  1 FLORI LEGI O POETICO SACRO 
PROFANO, RETORICA,  ARI T M E T I CA ,  REFRANES,  ROMANCES, C I L L AN CI COS " .
Los  r e f r a n e s  c o m p r e n d e n  d e l  f o l i o  262  a l  2 7 6 ,  con  e l  t í ­
t u l o  M PARAEMIAE 11. P r e s e n t a  l e t r a  l e g i b l e  de  f i n a l e s  d e l  s i g l o
X V I I  y c o n t i e n e  a p r o x i m a d a m e n t e  q u i n i e n t o s  r e f r a n e s  a u n a  s o l a  c o ­
l u m n a ,  a l f a b e t i z a d o s  de l a  ft a l a  j / ,  can  su c o r r e s p o n d e n c i a  l a t i n a .  
Es t o t a l m e n t e  i n é d i t o ,  y n i n g ú n  b i b l i ó g r a f o  l o  m e n c i o n a .
Lo s  a d a g i o s  que  f i g u r a n  en e s t a  b r e v e  c o l e c c i ó n  e s t á n  
i n s p i r a d o s  p r i n c i p a l m e n t e  en N ú ñ e z ,  p e r o  t a m b i é n  h a y  u n a  p e q u e ñ a  
c i f r a  de o r i g i n a l e s .  Hemos e n c o n t r a d o  78 de i n t e r é s  p a r a  n u e s t r a  
T e s i s .
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M a n u s c r i t o  1 P a r e m i a e  " .  S i g l o  X V I I .  
B i b l i o t e c a  de  l a  R e a l  A c a d e m i a  de l a  
H i s t o r i a .  S i g n a t u r a :  D /  2 0 3 .
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5 . 5  SIGLO X V I I I .
La s  m a n i f e s t a c i o n e s  l i t e r a r i a s  e s p a ñ o l a s  s u f r e n  en e s t e  
s i g l o  u n a  p e r t u r b a c i ó n  i m p o r t a n t e .  Des d e  m i t a d  d e l  s i g l o  a n t e r i o r  
a q u é l l a s  se h a l l a b a n  en d i v o r c i o  c o n  e l  l é x i c o  p o p u l a r  y en manos  
de l a  c u l t i l a t i n i p a r l a  de l o s  e r u d i t o s ,  a b s o r b i e n d o  p o r  e s c a s a s  
r a i c e s  e l  j u g o  d e l  p u e b l o ;  l a  e x p r e s i ó n  l i t e r a r i a  v i o s e  a x p u e s t a  a 
l o s  a i r e s  d e l  g a l i c i s m o  que  l o s  e r u d i t o s  a s i m i l a b a n  en s u s  c o n t i ­
nuas l e c t u r a s  f r a n c e s a s .  P o r  e l l o  no s i r v e  c a s i  n i n g ú n  e s c r i t o r  de 
a u t o r i d a d  p a r e m i o l ó g i c a :  u n o s  p o c o s  r e f r a n e r o s  m a n u s c r i t o s  a n ó n i ­
mos, y t a l  c u a l  c o l e c t o r ,  e n t r e  e l l o s  l a  R e a l  A c a d e m i a  de l a  L e n ­
gua que i n c o r p o r a  a l  D i c c i o n a r i o  de A u t o r i d a d e s  l o s  r e f r a n e s  mas 
c a r a c t e r í s t i c o s  , c o n s t i t u y e n  l a  e s c a s a  m a n i f e s t a c i ó n  p a r e m i o l ó g i c a  
d e l  d i a c i o c h e n t o .
L os  e s c r i t o r e s  d e l  " b a n d o  n a c i o n a l 11, menos  i n f u í d o s  p o r  
l a  c o r r i e n t e  f r a n c e s a ,  aún s i g u e n  a f e r r a d o s  a l  l é x i c o  p o p u l a r  p e r o  
han d e j a d o  de m a t i z a r  seis o b r a s  l i t e r a r i a s  c o n  r e f r a n e s ,  a l  u s o  de 
C e r g a n t e s  y t a n t o s  o t r o s  e s c r i t o r e s  de l a  m i t a d  d e l  s i g l o  a n t e r i o r .  
Los g a l i c i s t a s  se  ha n  a p a r t a d o  d e l  l e n g u a j e  de l a  c a l l e ,  c o n f o r m e  
a l o s  p r i n c i p i o s  de l a  e s c u e l a  l i t e r a r i a  f r a n c e s a .  La s  v o c e s  e x t r a  
ñas d e s t i e r r a n  d e l  l e n g u a j e  l i t e r a r i o  l o  m e j o r  d e l  c a s t e l l a n o  que  
se h a l l a  s e m i e n t e r r a d o , p u e s  l o s  v o c a b l o s  mas p u r o s ,  h e r m o s o s  y e -  
f i c a c e s ,  h a c e  m e d i o  s i g l o  que  no se  u s a n .  La  l e n g u a  c a s t e l l a n a  d e ­
cae p o r  d e m a s i a d o s  e x t r a n j e r i s m o s ;  es e l  s i g l o  d e l  p r o s a í s m o  y de 
l a  i m i t a c i ó n  e x t r a n j e r a  en l a  c r e a c i ó n  p o é t i c a .
La  R e a l  A c a d e m i a  de l a  L e n g u a ,  a l  f u n d a r s e  en 1 7 1 4 ,  t o ­
ma p o r  c r i t e r i o  en l a  e l e c c i ó n  de v o c e s  p a r a  su p r i m e r  D i c c i o n a r i o  
a d m i t i r  s o l o  a q u e l l a s  e x p r e s i o n e s  u s a d a s  p o r  l o s  a u t o r e s  que  l a  A-  
cademi a  l l a m a  c l á s i c o s ,  r e c h a z a n d o  v o c e s  n e t a m e n t e  c a s t e l l a n a s  que 
c o r r e n  p o r  e l  p u e b l o ,  m u c h a s  de l a s  c u a l e s  de g r a n  r o t u n d i d a d  y p_u
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r e z a ,  q u e d a n  i n é d i t a s  en l o s  r e f r a n e r o s  y no p a s a n  a l a s  p á g i n a s  
d e l  D i c r i i o n a r i o ; en é s t e  f a l t a r á n  muchos  t é r m i n o s  que  d e b i e r a n  e s ­
t a r  y s o b r a r á n  c u l t e r a n o s .
Con e s t o  se f o s i l i z a  e l  a c e r v o  f o n é t i c o  d e l  R e f r a n e r o  
c a s t e l l a n o ;  l o  que  s i g n i f i c a  su d e c a d e n c i a  y e l  m e n o s p r e c i o  que  
s i e n t e n  h a c i a  é l  l o s  m e n g u a d o s  v a l o r e s  l i t e r a r i o s  de  l a  é p o c a .
A u n q u e  e s t e  f e n ó m e n o  h a b í a  c o m e n z a d o  y a  en l a  s e g u n d a  mjl
t a d  d e l  X V I I ,  a h o r a  se  h a c e  mas p a t e n t e .  E l  e m p l e o  de l o s  a d a g i o s  
p o r  l a  j o v e n  g e n e r a c i ó n  l i t e r a r i a  es c o n s i d e r a d o  como s i g n o  de  i n ­
f e r i o r i d a d  c u l t u r a l .  Se e m p o b r e c e  l a  a t e n c i ó n  de  l o s  f o l k l o r i s t a s  
h a c i a  l o s  r e f r a n e r o s ,  y se a t e n ú a  e l  u s o  de p r o v e r b i o s  en l o s  t e x ­
t o s  l i t e r a r i o s .  L a s  o b r a s  l i t e r a r i a s ,  s a l v o  a l g u n a s  e x c e p c i o n e s  no 
t a b l e s  como T o r r e s  V i l l a r r o e l  y e l  P a d r e  I s l a  en su " F r a y  G e r u n d i o  
d e  C a m p a z a s ” , d o n d e  a b u n d a n  l a s  p a r e m i a s ,  i g n o r a n  a l a  v o z  p o p u l a r .
L o s  r e f r a n e r o s  s on  s i n g u l a r m e n t e  r a r o s ,  y su  c o n t e n i d o  a menudo  c_a
r e c e  de o r i g i n a l i d a d  con  r e l a c i ó n  a s i g l o s  p r e c e d e n t e s .
En r e s u m e n ,  e l  s i g l o  X V I I I  s i g n i f i c a  l a  d e c a d e n c i a  de  l a
p a r e m i o l o g í a  c a s t e l l a n a ,  que  p i e r d e  v i t a l i d a d  y q u e d a  m a r g i n a d o  e l
u s o  de l o s  p r o v e r b i o s .
MANUSCRITO 1 PAPELES CURIOSOS " .
S i g n a d o  Ms /  1 0 9 2 5 ,  se  h a l l a  en l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l
un m a n u s c r i t o  c o n  l e t r a  de u n a  s o l a  mano ,  d e l  s i g l o  X V I I I ,  que  es 
u n a  m e z c o l a n z a  de  d i v e r s o s  a s u n t o s  y que  a b a r c a  c e r c a  de d o s c i e n t a s  
h o j a s  f o l i a d a s ,  en 82 m a y o r ,  y que  en l a  b i b l i o g r a f í a  f i n a l  de e s ­
t a  T e s i s  hemos  t i t u l a d o  " PAPELE5 CURIOSOS 11, p o r  f i g u r a r  e s t a  ins_ 
c r i p c i ó n  en e l  l o m o  d e l  v o l u m e n .
En é l  a p a r e c e n  d o s  p e q u e ñ a s  c o l e c c i o n e s  de r e f r a n e s .  La 
p r i m e r a  a n ó n i m a  y s i n  p o r t a d a ,  ' ,4P
l l e v a  p o r  e n c a b e z a m i e n t o  "  REFRANES ”  , y c o m p r e n d e  a -
p r o x i m a d a m e n t e  u n o s  s e i s c i e n t o s  d i s p u e s t o s  en u n a  s o l a  c o l u m n a ,  y
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í i a n u s c r i t o  1 P a p e l e s  C u r i o s o s  M de  l a  B i b l i o t e c a  
I N a c i o n a l .  S i g n a t u r a :  Ms /  1 0 9 2 5 .
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s i n  g l o s a .  C o m p r e n d e  d e l  f o l i o  91 a l  1 2 0 v .
La s e g u n d a  c o l e c c i ó n  d e l  m i s mo  v o l u m e n ,  t a m b i é n  a n ó n i m a  
y s i n  p o r t a d a ,  s e  s i t ú a  e n t r e  l o s  f o l i o s  148  y 1 6 9 ,  t i t u l a d a  n RE­
FRANES CASTELLANOS n y c o m p r e n d e  a p r o x i m a d a m e n t e  o t r o a  t a n t o s  a u -  
na  s o l a  c o l u m n a ,  s i n  a l f a b e t i z a r  e i g u a l m e n t e  s i n  g l o s a .  Ambas c o ­
l e c c i o n e s  - s e g u r a m e n t e  d e l  m i smo  a u t o r  a j u z g a r  p o r  l a  i d e n t i d a d  
de l a  l e t r a -  s i g u e n  a B l a s c o  de G a r a y ,  N úñ e z  y o t r o s ,  a u n q u e  a l g u ­
n a s  p a r e m i a s  p r e s e n t a n  l i g e r a s  v a r i a n t e s .  Hay t a m b i é n  b a s t a n t e s  i n j |  
d i t o s .  C u a r e n t a  y s e i s  de l o s  r e f r a n e s  de ambas c o l e c c i o n e s  l o s  h_e 
mos i n c o r p o r a d o  a n u e s t r o  e s t u d i o ,
D I CCI ONARI O DE AUTORIDADES.
L l a m a d o  a s i  p o r q u e  c a d a  a c e p c i ó n  va  r e s p a l d a d a  c o n  c i ­
t a s  de p a s a j e s  l i t e r a r i o s  de a u t o r e s  c l a s i c o s  c a s t e l l a n o s .  La o b r a  
que  c o n s t a  de s e i s  v o l ú m e n e s  a p a r e c i ó  e n t r e  1 7 2 6  y 1 7 3 9 ;  l a  e d i t ó  
l a  A c a d e m i a  E s p a ñ o l a  de l a  L e n g u a  p o c o  d es p i de s  de su f u n d a c i ó n  en 
1 7 1 4 .
C u n t o  a l o s  v o c a l b o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e l  D i c c i o n a r i o  de 
A u t o r i d a d e s  a c o g e  l o s  r e f r a n e s  que se e s t i m a n  mas i n t e r e s a n t e s ,  s j j  
p r i m e  l o s  d e m a s i a d o  s e n c i l l o s ,  h a b i d a  c u e n t a  de que  e x i s t í a n  p a r a  
su c o n s u l t a  c o l e c c i o n e s  e x t e n s a s  como l a s  de  H e r n á n  N ú ñ e z ,  ñ a 1 L a *  
r a ,  S á n c h e z  de l a  B a l l e s t a ,  C o v a r r u b i a s ,  e t c .  de  l a s  c u a l e s  e x t r a e  
l a  A c a d e m i a  l e s  que  i n s e r t a  en su D i c c i o n a r i o ,  que van  a su v e z  e2< 
p l i c a d o s  c o n  g l o s a s  r e c o g i d a s  de e s t o s  a u t o r e s .
S i n  e m b a r g o  l a  A c a d e m i a  t u v o  un c r i t e r i o  r e s t r i c t i v o  en 
l a  a d m i s i ó n  de l é x i c o  , r e c h a z a n d o  i n f i n i t a s  de l a s  v o c e s  que  c o ­
r r e n  c o n  f r e c u e n c i a  e n t r e  e l  p u e b l o ,  h a c i é n d o l o  s o l o  en e l  c a s o  de 
h a l l a r l a s  en l a s  o b r a s  de l o s  e s c r i t o r e s  d e s i g n a d o s  p o r  l a  p r o p i a  
A c a d e m i a  como c l á s i c o s .  P o r  e l l o  f a l t a n  m u c h a s  v o c e s  p o p u l a r e s  y 
s o b r a n  mu c h a s  c u l t e r a n a s ,  a l  h a b e r s e  p r e f e r i d o  l o s  a u t o r e s  mas c e r  
c a n o s  d e l  s i g l o  a n t e r i o r ,  d o n d e  ya  d e j a b a  s e n t i r s e  l a  i m i t a c i ó n
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f r a n c e s a .
E s t e  c r i t e r i o  r e s t r i c t i v o  e j e r c i ó  u n a  i n f l u e n c i a  n e g a t i ­
v a  s o b r e  e l  R e f r a n e r o  d e l  D i c c i o n a r i o ,  que  q u e d a  r e d u c i d o  a u na s  
1 9 0 0  p a r e m i a s  que  a p a r e c e n  a l  l a d o  de a q u e l l a  p a l a b r a  e s e n c i a l  que  
s i n t e t i z a  e l  s i g n i f i c a d o  d e l  r e f r á n .  Como s o l o  a d m i t e  a q u e l l o s  adja 
g i o s  q u e  a m p l í a n  o c o n f i r m a n  e l  l é x i c o  y se  h a l l a n  en l o s  a u t o r e s  
c o n s a g r a d o s ,  d e j a n d o  a un l a d o  e l  l é x i c o  p o p u l a r ,  q u e d a n  s i n  i n c l u i r  
m u c h o s  o t r o s  r e f r a n e s  g e n i a l e s  y c a s t i z o s  de l a  e x p e r i e n c i a  p o p u ­
l a r ,  c e n t e l l e a n t e s ,  c á l i d o s ,  l a c ó n i c o s ,  e n f á t i c o s  o e x p r e s i v o s ,  
p r o d u c t o  s i e m p r e  d e l  p u e b l o  a n ó n i m o ,  p r e c i s a m e n t e  p o r  s e r  é s t e  su 
o r i g e n  y c o n d i c i ó n .
En s u c e s i v a s  e d i c i o n e s ,  t o d a s  e l l a s  c o m p e n d i o  d e l  p r i m e ­
r o ,  no  se  ha  m e j o r a d o  e l  c o n t e n i d o  l e x i c o l ó g i c o  n i  p a r e m i o l ó g i c o , 
r e s u l t a n d o  l a  c o l e c c i ó n  r e f r a n í s t i c a  c a d a  v e z  mas p o b r e .  I n c l u s o  
en l a s  u l t i m a s  e d i c i o n e s ,  p a r a  no a u m e n t a r  e l  v o l u m e n  d e l  D i c c i o  
n a r i o  que  s e  v a  i n c r e m e n t a n d o  c o n  l a  a d i c i ó n  de v o c e s  n u e v a s ,  se 
s u p r i m e n  d e f i n i t i v a m e n t e  l o s  r e f r a n e s ,  c o n  l o  que  s u s  c o n s u l t a n t e s  
l a m e n t a r á n  l a  a u s e n c i a  de e s t a s  e x p r e s i o n e s  de l a  s a b i d u r í a  p o p u -  
l a t .  iMo o b s t a n t e ,  y en d e s c a r g o  de l a  A c a d e m i a ,  es p r e c i s o  r e c o n o ­
c e r  que  no se  ha  d e s e n t e n d i d o  de l o s  r e f r a n e s ,  R e a l m e n t e  l a  a b u n ­
d a n c i a  de  p a r e m i a s  c a s t e l l a n a s  l e s  h a c e  t o m a r  un c u e r p o  de d o c t r i ­
na  i n d e p e n d i e n t e ,  que  e x c e d e  de l o s  l í m i t e s  de l a  l e x i c o g r a f í a ;  a -  
d e m á s ,  a c t u a l m e n t e  muchas  de l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  a l o s  r e f r a n e s  
que a p a r e c e r í a n  en e l  D i c c i o n a r i o  no se c o r r e s p o n d e n  c o n  e l  s e n t i ­
do que  h o y  s e  da a l o s  m i s m o s .  A p a r t e  de l o s  c a m b i o s  s e m á n t i c o s  de 
l a s  p a l a b r a s ,  e l  r e f r á n  muda su s i g n i f i c a d o  con  e l  c o r r e r  de l o s  
t i e m p o s .
A l  a c o r d a r  que e l  D i c c i o n a r i o  no s i g u i e s e  r e u n i e n d o  p r o ­
v e r b i o s ,  l a  A c a d e m i a  a b r i ó  un c o n c u r s o  ( 61 ) p a r a  p r e m i a r  y p u b l i _  
c a r  u n a  c o m p i l a c i ó n  que r e ú n a  y e s t u d i e  l o s  r e f r a n e s  que  a n t e s  f i ­
g u r a b a n  en e l  l e x i c a r i o  a c a d é m i c o ,  y a l o s  que  s e  a g r e g u e n  l o s  mas 
m o d e r n o s  no r e c o g i d o s  en o b r a s  de P a r e m i o l o g í a  y a q u e l l o s  o t r o s
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que s e  h a l l a n  en o b r a s  de g r a n  i n t e r é s  l i t e r a r i o ,  t a l  ” La C e l e s t i ­
n a ” , " Don  Q u i j o t e ” , ” La D o r o t e a ” , e t c .  c u y o  p l a z o  de a d m i s i ó n  q u e ­
dó  c e r r a d o  e l  20 de j u n i o  de 1 9 6 5 .  E l  c o n c u r s o  q u e d ó  d e c l a r a d o  d e -  
s i e r t o  p o r  no  h a b e r s e  p r e s e n t a d o  mas q u e  un t r a b a j o  c on  e l  l e m a  
” La v i d a  es  un s o p l o ”  que no r e u n í a  s u f i c i e n t e s  m é r i t o s  ( 62 ) .
P o s t e r i o r m e n t e  sabemos  que  se  a b r i ó  un n u e v o  c o n c u r s o ,  
y que  f u e  p r e m i a d o  un t r a b a j o  p r e s e n t a d o  c o n j u n t a m e n t e  p o r  d o s  a u ­
t o r e s  .
De l o s  1 9 0 0  r e f r a n e s  c o n t e n i d o s  en e l  D i c c i o n a r i o  de Ajj 
t o r i d a d e s ,  d e s p e r d i g a d o s  p o r  su t e x t o ,  n o s  i n t e r e s a n  z o o l ó g i c a m e n ­
t e  2 8 4 .  De e s t e  r e f r a n e r o  d e l  D i c c i o n a r i o  se  han  e f e c t u a d o  e d i c i o ­
n e s  p o s t e r i o r e s  p o r  a u t o r e s  y e d i t o r e s  d i v e r s o s ,  que no t i e n e n  o -  
t r o  m é r i t o  que  h a b e r l o s  e n t r e s a c a d o  d e l  t e x t o ;  i n c l u s o  l a s  g l o s a s  
s o n  r e p e t i c i ó n  l i t e r a l  d e l  c a t á l o g o  a c a d é m i c o .  La p r i n c i p a l  es l a  
e d i t a d a  p o r  R o c a ,  en B a r c e l o n a ,  1 8 1 5 ,  y l a  de A n t o n i o  J i m é n e z ,  en 
M a d r i d ,  1 8 2 8 .
MANUSCRITO 1 REFRANES ” DE LA á C A J E L I A .
Es e l  que  en n u e s t r a  t a b l a  de  a b r e v i a t u r a s  c o n o c e m o s  co
mo ” Ms .  R e f .  núm.  27 en A c a d .  L e n g . 11, en c u y a  B i b l i o t e c a  f i g u r a  con
l a  s i g n a t u r a  Ms.  2 7 .  Es o b r a  a n ó n i m a  en 4 2 ,  s i n  p o r t a d a ,  s o l o  en 
e l  l o m o  de  l a  e n c u a d e r n a c i ó n  d i c e  ” REFRANES ” , que c o n s t a  de 100  
h o j a s  s i n  f o l i a r ,  l e t r a  c l a r a  y que  c o n t i e n e  1 4 0 0  a d a g i o s ,  s i n  n u ­
m e r a r  n i  a l f a b e t i z a r ;  s i m p l e m e n t e  se c o l o c a n  p o r  o r d e n  a l f a b é t i c o  
de l a  p a l a b r a  mas c a r a c t e r i z a d a .  Las  b r e v e s  g l o s a s  c o i n c i d e n  con  
l a s  d e l  D i c c i o n a r i o  de A u t o r i d a d e s .
E l  h e c h o  de e n c o n t r a r s e  en l a  B i b .  de l a  A c a d e m i a  de l a
L e n g u a ,  c o i n c i d i r  e l  t e x t o  y g l o s a  de l o s  r e f r a n e s  c o n  l o s  d e l  D i £
c i o n a r i o ,  n o s  a u t o r i z a  a p e n s a r  que se  t r a t a  de una  c o l e c c i ó n  r e -  
f r a n í s t i c a  p r e p a r a d a  p o r  e s t a  C o r p o r a c i ó n ,  e x t r a í d a  de su D i c c i o n j i  
r i o ,  c o n  v i s t a s  a u n a  p o s i b l e  p u b l i c a c i ó n  i n d e p e n d i e n t e  que  no l i e
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g<ó a e f e c t u a r s e .
MANUSCRITO 1 REFRANES DEL D I CCI ONARI O 1 ( COLECCION VARGAS PONCE ) .
O b r a  d e l  s i g l o  X V I I I  en 42 , e x i s t e n t e  en l a  B i b l i o t e c a  
dle l a  R e a l  A c a d e m i a  de l a  H i s t o r i a ,  con  l a  s i g n a t u r a  9 /  4 2 2 3 ,  Es ­
t á  en un c a r t a p a c i o  que p e r t e n e c i ó  a D.  J o s é  V a r g a s  P o n c e ,  l e g a j o
5 0  de l a  C o l e c c i ó n  V a r g a s  P o n c e ,  a b r e v i a t u r a  con  que f i g u r a  en n ú e s
t r a  b i b l i o g r a f í a .
Es un m a n u s c r i t o  a n ó n i m o  f o r m a d o  p o r  un c u a d e r n i l l o  de 
19  h o j a s ,  s i n  n u m e r a r ,  y que  l l e v a  en su  f o l i o  p r i m e r o  e l  t í t u l o  
d e  1 REFRANES DEL DI CCI ONARI O " .  No t i e n e  o t r a  p o r t a d a  y l a  l e t r a  
c o r r e s p o n d e  a l a  m i t a d  d e l  s i g l o  X V I I I .
C o n t i e n e  u n o s  1 3 0 0  r e f r a n e s  e x t r a í d o s  d e l  D i c c i o n a r i o  de 
l a  A c a d e m i a ,  c o i n c i d i e n d o  c o n  é l  en l a s  p o c a s  g l o s a s  que  s i g u e n  a 
l o s  p r i m e r o s  r e f r a n e s .
hANUSCRITO ;l REFRANES ARA8 IGUS TRADUCIDOS AL CASTELLANO » .
C ó d i g o  c o n  g r a f í a  d e l  s i g l o  que  se  e n c u e n t r a  en l a
t e c a  de  E l  E s c o r i a l ,  y que  n o s o t r o s  t i t u l a m o s  a s i  p o r  f i g u r a r  
d e n o m i n a c i ó n  en e l  C a t á l o g o  de L l a c a y o  ( 63 ) ,  a u n q u e  e l  manu 
t o  es a n ó n i m o  y c a r e c e  de e n c a b e z a m i e n t o .
La  o b r a  es en 8 2 ,  de  64 h o j a s  n u m e r a d a s  que  c o n t i e n  
n o s  500  r e f r a n e s  y s e n t e n c i a s  en á r a b e ,  t r a d u c i d a s  a l  c a s t e l l  
p o r  F.  P a t r i c i o  de l a  T o r r e .
En e l  t e x t o  e n c o n t r a m o s  24 r e f r a n e s  z o o l ó g i c o s .
MARCOS MARJUEZ DE MEDI NA.
I n c l u y e  una  c o l e c c i ó n  de 623  r e f r a n e s  en l a  i m p r e s i ó n
" ARTE EXPLICADO Y G R A M A T I C A  PERFECTO D I V I D I D O  EN TRES P A R T E S . . .  "
3 v o l ú m e n e s ,  32 e d i c i ó n  en M a d r i d ,  1 7 6 4 .
B i  b 1 i £  
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P E R  B . J O A N  N  E
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Q U  A R T A  I M P R E S S I O N .
C o n  l a s  L i c e n c i a s  n e c e s s a h i a s .
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En M adrid  : En la Imprenta de M iguel 
’ Escribano, Año de 1769,
J u a n  de  Lama:  n F l o r i l e g i u m  l a t i n u m  . . .  H. 
E j e m p l a r  de l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l .  S i g n a ­
t u r a :  7 /  1 2 0 9 7 .
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No c o n o c e m o s  l a  f e c h a  de l a s  d o s  p r i m e r a s  e d i c i o n e s ,  a i m 
q u e  l a  l i c e n c i a  c o n c e d i d a  p o r  e l  O r d i n a r i o  de  M a d r i d  es de 1 7 3 7 ;  
es  de s u p o n e r  que  p o r  e s t a  f e c h a  f u e  e d i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z .  Apar_ 
t e  de  l a s  t r e s  p r i m e r a s  e d i c i o n e s  se  i m p r i m i e r o n  o t r a s  en M a d r i d  
en l o s  af f ios:  1 7 7 7 ,  1 7 9 3 ,  1 8 0 4 ,  1 8 3 0 ,  1837  y f i n a l m e n t e  o t r a  en Pa -  
r i s  en 1 8 6 2 .
En l a  t e r c e r a  e d i c i ó n  l a  c o l e c c i ó n  de r e f r a n e s  f i g u r a  de 
l a s  p á g i n a s  227 a l a  3 0 2 ,  y l l e v a  p o r  t í t u l o  "  ADAGIOS CASTELLANOS 
Y LATI NOS " ,  c o m p r e n d e  623 p a r e m i a s  c l a s i f i c a d a s  a l f a b é t i c a m e n t e  
c o n  su  c o r r e s p o n d e n c i a  en l a t í n .  B a s t a n t e s  l l e v a n  c o m e n t a r i o s  i n t e  
T e s a n t e s  y a l  f i n a l  f i g u r a  u n a  c o l e c c i ó n  de 43 p r o v e r b i o s  l a t i n o s .  
Hemos c o l e c t a d o  69 r e f r a n e s  de t e m a s  a n i m a l e s .
L U A Í v  D E  L A M A .
Es a u t o r  de l a  o b r a  » FLORILEGIUM LATINUM:  S I V E  HORTUS 
PR01/ERBI0RUM PHRASIUM . . .  "  M a d r i d ,  172 8  ( 64 ) .  La e d i c i ó n  que  he 
mos p o d i d o  c o n s u l t a r  es l a  4 2 ,  M a d r i d ,  1 7 6 9 .  Es una  g r a m á t i c a  l a t í  
n a  muy c u r i o s a  d o n d e  de l a  p á g i n a  199 a l a  237 a p a r e c e  c on  e l  t í t j ü  
l o  " SE L E C T I S S I MA  H I S P A N O - L A T I N  A ADAGIA TAM VERACIA QUOD OMNIBUS 
NECESSARIA,  ATQUE U T I L L I A  " ,  u n a  p e q u e ñ a  c o l e c c i ó n  de u n o s  4 0 0  ad_a 
g i o s  a l f a b e t i z a d o s ,  en l e n g u a  c a s t e l l a n a  c o n  su  c o r r e s p o n d e n c i a  l_a 
t i n a  y l o s  a u t o r e s  r o m a n o s  de d o n d e  han  s i d o  t o m a d o s .
S i g u e  p r i n c i p a l m e n t e  a C a r o  y C e j u d o ,  con  a l g u n o  que  o -  
t r o  r e f r á n  o r i g i n a l .  Son de i m p o r t a n c i a  z o o l ó g i c a  49 p r o v e r b i o s .
De e s t e  t r a t a d o  se  h i c i e r o n  n u e v e  o d i e z  e d i c i o n e s ,  p o r  l a  i m p o r t a r ^  
c i a  d i d á c t i c a  de su t e x t o  g r a m a t i c a l .
3UAN DE I R I A R T E .
T í o  d e l  f a b u l i s t a  Tomás de I r i a r t e ,  n a c i ó  en P u e r t o  de 
l a  C r u z  de l a  O r o t a v a  ( T e n e r i f e  ) .  E s t u d i ó  en P a r í s  y en 1 7 3 2  f u e  
n o m b r a d o  b i b l i o t e c a r i o  de l a  R e a l  B i b l i o t e c a ,  en 1 7 4 2  m i e m b r o  de
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D E
D. JUAN DE YRIARTE,
P U B L I C A D A S  
EN O B SEQ U IO  D E  L A  L IT E R A T U R A ,
A E X P  
D E  V A R IO S  
AMANTES DEL ING ENIO  Y DEL
A Ñ O  DE M D C C LXX1V .
MÉRITO
J u a n  de I r i a r t e .  R e t r a t o  y p o r t a d a  de s u s  1 O b r a s  s u e l t a s  r! 
e j e m p l a r  de l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l .  S i g n a t u r a :  3 /  1 9 3 7 4 .
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l a  R e a l  A c a d e m i a  de l a  L e n g u a  y en 1 7 5 2  de l a  de B e l l a s  A r t e s  de 
San F e r n a n d o .
Hombr e  m o d e s t o  y muy t r a b a j a d o r ,  e s p e c i a l i s t a  en b i b l i o ­
g r a f í a ,  c o n o c í a  p e r f e c t a m e n t e  e l  g r i e g o  y e l  l a t í n .  A c o m e t i ó  l a  em­
p r e s a  e r u d i t a  de g r a n  e n v e r g a d u r a  con  l a  o b r a  1 REFRANES CASTELLA­
NOS TRADUCIDOS EN VERSO LATINO 1 que  a b a r c a  e l  s e g u n d o  . v o l u m e n  
( p a g .  3 - 2 2 4  ) de su  l i b r o  " OBRAS SUELTAS " ,  M a d r i d ,  1 7 7 4 .
La  t o t a l i d a d  de l o s  r e f r a n e s ,  u n o s  2 2 5 0 ,  l o s  v i e r t e  a l  
l a t í n ,  u n a s  v e c e s  en v e r s i ó n  p e r s o n a l  y o t r a s  ha  i d o  a b u s c a r l o s  
d i r e c t a m e n t e  en p a s a j e s  de  a u t o r e s  c l á s i c o s  como P l a u t o ,  T e r e n c i o ,  
V i r g i l i o ,  H o r a c i o ,  S é n e c a ,  e t c .  La s e l e c c i ó n  de r e f r a n e s  c a s t e l l a ­
n o s  no t i e n e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  y f u e  t o m a d a  de Nú ñ e z  y C a r o  y Ceju_ 
d o .  Nos i n t e r e s a n  327  r e f r a n e s  que  t o ma n  p o r  m o t i v o  d i v e r s o s  a n i l la  
l e s .
A p a r t e  de l a  d i f i c u l t a d  que s u p o n e  u n a  v e r s i ó n  l a t i n a  
t a n  n u m e r o s a  de p a r e m i a s ,  e l  a u t o r  no nos  m e r e c e r í a  m a y o r  a t e n c i ó n  
como p a r e m i ó g r a f o , s i  no f u e r a  p o r q u e  su  c o l e c c i ó n  n o s  p o n e  s o b r e  
l a  p i s t a  de  o t r o  c a t á l o g o  mucho m a y o r .  En e l  " P r ó l o g o  d e l  E d i t o r "  
y en " N o t i c i a  de l a  v i d a  y l i t e r a t u r a  de Duan de  I r i a r t e " ,  que  se 
h a l l a n  a l  p r i n c i p i o  de d i c h a s  "OBRAS SUELTAS" ,  a p a r e c e  l o  s i g u i e n ­
t e  :
"  T u v o  p a r t i c u l a r  g u s t o  y c u r i o s i d a d  en r e c o g e r  l a  e x o r  
h i t a n t e  c a n t i d a d  de 25 ó 3 0 . 0 0 0  REFRANES CASTELLANOS que 
e n t r e s a c ó  de i n f i n i d a d  de a u t o r e s ,  o que  c u i d ó  i r  a p u n ­
t a n d o  c o n f o r m e  l o s  o í a  en l a  c o n v e r s a c i ó n ,  s i n  o l v i d a r s e  
de c i t a r  e l  s u j e t o  en c u y a  b o c a  l o s  h a b í a  s a b i d o ,  a u n q u e  
é s t e  f u e s e  e l  mas b ax o  de l a  p l e b e ;  y a v e c e s  p a g a n d o  un 
t a n t o  a l o s  c r i a d o s  que l e  s e r v í a n  p o r  c a d a  a d a g i o  que  
l e  a d q u i r i e s e n  y no se e n c o n t r a s e  e n t r e  l o s  que  t e n í a  
j u n t o s  " .
De s e r  c i e r t a  l a  a f i r m a c i ó n  d e l  p r o l o g u i s t a ,  l a  i m p o r t a r !  
c i a  de I r i a r t e  como p a r e m i ó g r a f o  es muy c o n s i d e r a b l e ,  s o b r e  t o d o  
en u na  é p o c a  en que  h a b í a  s i d o  m a r g i n a d o  e s t e  g é n e r o  l i t e r a r i o .  Po_ 
s i b l e m e n t e  l a  c o l e c c i ó n  p u b l i c a d a  p o r  I r i a r t e  no r e p r e s e n t ó  mas
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q u e  un a n t i c i p o  de u n a  c o m p i l a c i ó n  mucho mas i m p o r t a n t e  q u e ,  s i  t e  
n í a  en m a n u s c r i t o  p a r a  su i m p r e s i ó n ,  n u n c a  l l e g ó  a p u b l i c a r s e .
Hemos p e s q u i s a d o  en muc has  b i b l i o t e c a s  e s p a ñ o l a s  l a  e * i s  
t e n c i a  de e s t e  m a n u s c r i t o ,  s i e m p r e  con  r e s u l t a d o  i n f r u c t u o s o *  P o s ­
t e r i o r m e n t e  he p o d i d o  o r i e n t a r m e  s o b r e  l a s  v i c i s i t u d e s  s u f r i d a s  
p o r  e l  m i s m o ,  p a r e c i e n d o  que en l a  a c t u a l i d a d  se  e n c u e n t r a  en I n ­
g l a t e r r a .
Una c a r t a  de B a t o l o m é  3 .  G a l l a r d o  ( 65 ) n o s  i n f o r m a  
que  I r i a r t e  c o m p u s o  un r e f r a n e r o  f o r m a d o  p o r :
" . . .  u n a  c o l e c c i ó n  r i q u í s i m a  que  o c u p a b a  c a s i  u n a  r e s
ma de p a p e l  que  e l  año 20 ( 1 8 2 0 )  v i  y no l e í  " .
G a l l a r d o  a n d u v o  en t r a t o s  con  l o s  h e r e d e r o s  de l o s  I r i a j :  
t e  p a r a  l a  c o m p r a  de su b i b l i o t e c a ,  d o n d e  s e  h a l l a b a  e l  c i t a d o  r e ­
f r a n e r o .  Con m o t i v o  de una  de l a s  muc has  a l g a r a d a s  p o l í t i c a s  de l a  
é p o c a  de l a s  que  G a l l a r d o  e r a  m i e m b r o  a c t i v o ,  h u b o  de h u i r  y m i e n ­
t r a s  t a n t o  d i c h a  b i b l i o t e c a  f u e  a d q u i r i d a  p o r  un m a g n a t e  i n g l é s ,  
d e s a p a r e c i e n d o  p o r  t a n t o  e l  m a n u s c r i t o  de E s p a ñ a .
Un p o c o  mas t a r d e  D u p l e s s i s  J 66 ) n o s  i n f o r m a  de que  
en l a  B i b l i o t e c a  de S i r  R i c h a r d  H e b e r  e x i s t í a n  dos  m a n u s c r i t o s  de 
r e f r a n e s  a u t ó g r a f o s  de  I r i a r t e ,  t i t u l a d o  e l  uno  " COLECCION DE RE­
FRANES CASTELLANOS 11, y e l  o t r o  d i v i d i d o  en t r e s  p a r t e s  c o n  d o s  t í  
t u l o s : '« COLECCION DE REFRANES CASTELLANOS TRADUCIDOS EN VERSO LA­
TINO " ,  " REFRANES PECULIARES DE LAS PROVI NCI AS DE ESPAÑA,  DISPUES 
TOS POR ORDEN ALFABETICO DE LOCALIDADES " y " N O T I C I A  DE AUTORES 
QUE HAN COLECCIONADO Y ESCRITO SOBRE REFRANES ESPAÑOLES " .  D u p l e ­
s s i s  es de l a  o p i n i ó n  de que e s t o s  m a n u s c r i t o s  q u e d a r o n  en I n g l a t e  
r r a  a l  d e s h a c e r s e  l a  b i b l i o t e c a  de H e b e r .
Es o b v i o  s e ñ a l a r  l a  i m p o r t a n c i a  de e s t o s  r e f r a n e r o s ,  ac 
t u a l m e n t e  no l o c a l i z a d o s .  S i  como d i c e  G a l l a r d o ,  e l  r e f r a n e r o  o c u ­
pa  c a s i  u n a  r e s m a  de p a p e l ,  es  d e c i r  c a s i  m i l  h o j a s  o d o s m i l  p á g i -  
n a s ,  a l l í  c o n  c o m e n t a r i o s , c a b e n  h o l g a d a m e n t e  l o s  25 ó 3 0 . 0 0 0  r e f r a
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R E F R A N E S  C A S T E L L A N O S ?
TRADUCIDO S EN VERSO L A T IN O .
A
A  barba muerta, poca vergüenza.
E xin im x levis esse solet reverenda barba:.
A bestia loca Recuero modorro.
Quadrupedem insanum segnis moderetur Agaso.
A bien te saldan, hija, tus arremangos.
H eu: cave sinc damno colleccx, filia., vestes.
A  blanca vale la vaca : daca la blanca.
Bubula star quadrante carov at quadrance caremus.
A  bocado harón, espolada de v'no.
Bolas iners, srimulanre mero, descendic in  alvum.
A  buen bocado, buen grito.
Magna solet magno constare dolore voluptas.
A buen comer, o mal comer, tres veces se ha de beber.
l .
T cr tibí, seu magna esc, tenuis scu coena, bibendum.
i .
T cr t ib í , seu mulcum comedas, seu pauca, bibendum.
A  buen entendedor, pocas palabras.
Dictum  sapienu sat esr. P l a u t .
A a
P r i m e r a  p á g i n a  de 1 R e f r a n e s  C a s t e l l a n o s  . . .  1 de  
J u a n  de  Y r i a r t e ,  i n c l u i d o s  en s u s  "  O b r a s  s u e l t a s  . . .  11.
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n e s  q u e  a n u n c i a  e l  e d i t o r  de " O b r a s  s u e l t a s " .
Además n o s  h u b i e r a  t r a n s m i t i d o  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  m a n u s ­
c r i t o s  y o b r a s  i m p r e s a s  de r e f r a n e s  d e s a p a r e c i d o s  en e l  t í t u l o  
" N O T I C I A S  DE AUTORES QUE HAN COLECCIONADO Y ESCRITO SOBRE REFRA­
NES ESPAÑOLES " .
t.
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5 .6 SIGLO X I X .
E l  d i e o i o c h e n t o , s o b r e  t o d o  en su p r i m e r a  m i t a d  i n f i l t r a d o  
d e l  n e o c l a s i c i s m o  f r a n c é s ,  h a b í a  d e m o s t r a d o  p o c o  a p r e c i o  p o r  l a  i n  
c l u s i ó n  de l o s  r e f r a n e s  m a t i z a n d o  o b r a s  l i t e r a r i a s .  I g u a l m e n t e  l a s  
g r a n d e s  c o l e c c i o n e s  p a r e m i o g r á f i c a s  de l o s  s i g l o s  XVI  y p r i m e r a  m i  
t a d  d e l  X V I I  b r i l l a n  p o r  su a u s e n c i a .  En e l  s i g l o  X I X  h a y  u n a  t e n ­
d e n c i a  a c u s a d a  a l a  v u e l t a  h a c i a  l a s  f u e n t e s  y v a l o r e s  n a c i o n a l e s ,  
co n  r e v a l o r i z a c i ó n  de l a  c u l t u r a  de t i p o  t r a d i c i o n a l .  G u s t a  o t r a  
v e z  l o  p o p u l a r ,  l a  e x a l t a c i ó n  de l a  l i t e r a t u r a  m e d i e v a l  y e l  e s t u ­
d i o  de l o s  c l á s i c o s  de l o s  dos  s i g l o s  que l a  s u c e d i e r o n .
E s t a  n u e v a  i n c l i n a c i ó n  p o n e  en e s c e n a  o t r a  v e z  l o s  r e f r a n e s ,  
qu e  v u e l v e n  a e n c o n t r a r  su s i t i o  en l a  e s t i m a t i v a  l i t e r a r i a .  E s t o  
s e  h a c e  p a r t i c u l a r m e n t e  p a t e n t e  en l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o ,  en 
que  s u p e r a d o  e l  i m p e t u o s o  r o m a n t i c i s m o ,  e n t r a m o s  en u n a  é p o c a  de 
r e f l e x i ó n , d e  o b r a s  p e n s a d a s  y m a d u r a d a s .
E l  R e a l i s m o  c o n  su  g é n e r o  d o m i n a n t e ,  l a  n o v e l a  ( P e r e d a ,  GaJL 
d ó s ,  P a r d o  B a z á n ,  F e r n á n  C a b a l l e r o  ) ,  b u s c a  u n a  n o r m a t i v a  i d i o m á t i _  
c a  s i m p l e ,  n i  e l e v a d a  n i  v u l g a r ,  c e ñ i d a  a l a  r e á l i d a d  que  d e s e a  
p l a s m a r  en s u s  p r o d u c c i o n e s  l i t e r a r i a s .  E s t o s  a u t o r e s  en s u s  d i á l o _  
g o s  t r a t a n  de  r e p r o d u c i r  e l  h a b l a  c o l o q u i a l  de s u s  p e r s o n a j e s ,  c o ­
mo n i e d i o  de c a r a c t e r i z a c i ó n  de l o s  m i s m o s ,  y p a r a  d a r  n a t u r a l i d a d  
a l a  e x p r e s i ó n  u t i l i z a n  f r e c u  e n t e s e n t e  l o s  r e f r a n e s ,  l o s  v u l g a r i s ­
mos y l a s  v o c e s  p r o v i n c i a l e s  y d i a l e c t a l e s  que  no a p a r e c í a n  en l a  
l i t e r a t u r a  p r e c e d e n t e .
De e s t a  m a n e r a  e l  r e n a c i m i e n t o  de l o s  e s t u d i o s  p a r e m i o l ó g i -  
c o s ,  a p a r e c e  como un c a s o  p a r t i c u l a r  de un m o v i m i e n t o  l i t e r a r i o  
mas a m p l i o ,  que  a r r a s t r a  a una  s e r i e  de e s c r i t o r e s ,  a p a r t i r  de  
1 8 5 0 ,  h a c i a  l o  q u e  se  c o m i e n z a  a l l a m a r  f o l k l o r e  o c i e n c i a  de  l a s  
c o s t u m b r e s  p o p u l a r e s ,  en c u y o  m o v i m i e n t o  s e  va  a i n c o r p o r a r  a c t i -
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u a m e n t e  l a  p a r e m i o l o g í a .
Como c o n s e c u e n c i a  de e s t a  m a n i f e s t a c i ó n  a r t í s t i c a ,  a p a r ­
t e  de l a  m a t i z a c i ó n  de l a  n o v e l í s t i c a  con  a b u n d a n t e s  p a r e m i a s ,  apa_ 
r e c e  l a  t e n d e n c i a  a c omponen  n u e v a s  c o l e c c i o n e s  a d a g i a l e s ,  b i e n  sai 
c a n d o  d e l  o l v i d o  r e p e r t o r i o s  a n t e r i o r e s  p r á c t i c a m e n t e  d e s c o n o c i d o s ,  
b i e n  e s p i g a n d o  d i r e c t a m e n t e  de l a  c a l l e  t o d o s  l o s  d i c h o s  p o p u l a r e s  
q u e  h a b í a n  p a s a d o  d e s a p e r c i b i d o s  a l o s  p a r e m i ó g r a f o s  p r e c e d e n t e s .
NARCISO FAGES ÜE ROMA.
A g r ó n o m o ,  p u b l i c ó  en F i g u e r a s  en 1 8 4 9  un t r a t a d o  de  A g r i  
c u l t u r a  d i r i g i d o  a l o s  c a p e s i n o s  que t i t u l ó  ,! AFORISMOS RURALES 11 #
E l  v o l u m e n  en 8 2 ,  c o m p r e n d e  158 p á g i n a s  y c o n s t i t u y e  u n a  
c a f t i l l a  r u r a l  que  en f o r m a  s e n c i l l a  y v u l g a r ,  p o r  m e d i o  de r e f r a ­
n e s  y a f o r i s m o s  t o t a l m e n t e  o r i g i n a l e s ,  i n t e n t a  a l e c c i o n a r  a l o s  a -  
g r i c u l t o r e s  c o n  u n a  s e r i e  de c o n s e j o s ,  p o é t i c a m e n t e  a l g o  r i p i o s o s .  
E l  a s p e c t o  c o n c e p t u a l  es t o m a d o  de l o s  g e o p ó n i c o s  c l á s i c o s ,  de l a  
n u e v a  c i e n c i a  a g r o n ó m i c a  que  y a  e m p i e z a  a a l b o r e a r ,  d e j a n d o  a un 
l a d o  e l  e m p i r i s m o  a n t e r i o r ,  j u n t a m e n t e  con  o b s e r v a c i o n e s  p e r s o n a ­
l e s  d e l  a u t o r .
Hemos s a c a d o  39 a f o r i s m o s  de t i p o  g a n a d e r o  que  f o r m a n  un 
b r e v e  c o m p e n d i o  de Z o o t e c n i a .
SANCHO DE ESPAÑA.
O p ú s c u l o  a n ó n i m o  e d i t a d o  en M a d r i d  en 1 8 6 2 ,  en 8 2 ,  y cojm 
p u e s t o  de  128  p á g i n a s  con  e l  t í t u l o  11 EL BUEN SANCHO DE ESPAÑA.  CO 
LECCION METODICA DE MAXIMAS,  PROVERBIOS,  SEN TENDI  AS Y REFRANES ACE_R 
CA DE LA AGRICULTURA,  LA GANADERIA Y LA ECONOMIA RURAL,  ESCRITOS Y 
ANOTADOS POR UN ESP I R I T U  APASIONADO DE LAS GENTES DEL CAMPO «».
En e s t r o f a s  p a r e a d a s  y en f o r m a  a x i o m á t i c a ,  e l  a n ó n i m o  
a u t o r  r e c o r r e  l o s  dcbce meses  d e l  año d a n d o  c o n s e j o s  a g r o n ó m i c o s  s j d  
b r e  M e t e o r o l o g í a , L a b r a n z a ,  Z o o t e c n i a ,  M o r a l ,  H i g i e n e  y A d m i n i s t r a
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c i ó n .  A c a d a  r e f r á n  y a f o r i s m o  s u e l e  a c o m p a ñ a r  una  b r e v e  y a t i n a d a  
e x p l i c a c i ó n .
E s t e  t r a t a d i t o ,  e s c r i t o  p o s i b l e m e n t e  p o r  un m a e s t r o  de 
e s c u e l a ,  va  d i r i g i d o  a l a s  g e n t e s  d e l  campo v e r s i f i c a n d o  l o s  p r i n ­
c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  d a r  r e g l a s  y p r á c t i c a s  de l a  A g r i c u l t u r a ,  
p r e s e n t a d a s  b a j o  f o r m a  c o m p e n d i o s a  y a d a p t a b l e  a l a  m e m o r i a ,  e l  
p r o v e r b i o ,  d e s c a r t a n d o  t o d o  t e c n i c i s m o .
Los  a f o r i s m o s  son  t o t a l m e n t e  o r i g i n a l e s  y e s t á n  o r d e n a ­
d o s  p o r  c o n s e j o s  m e n s u a l e s ;  en c a d a  uno  d e d i c a  6 r e f r a n e s  a l a  Me­
t e o r o l o g í a ,  12 a l a  l a b r a n z a ,  12 a l a  Z o o t e c n i a ,  6 a l a  M o r a l ,  12  
a l a  E c o n o m í a  R u r a l ,  6 a l a  H i g i e n e  y 6 a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a g r í c a i  
l a ;  es d e c i r ,  60 c o n s e j o s  m e n s u a l e s  que  t o t a l i z a n  7 2 0 ,  de l o s  c u a ­
l e s  hemos  r e c o g i d o  167 de ma r c h a mo  e c o l ó g i c o .
T o d o s  l o s  a f o r i s m o s  de " E l  bue n  S a n c h o  de E s p a ñ a "  s o n  
i n c l u i d o s  j u n t a m e n t e  con  s u s  g l o s a s ,  p o r  N i e v e s  de Hoy os  S a n c h o  en 
su  "  REFRANERO AGRICOLA " ,  M a d r i d ,  1 9 5 3 .
PEÜRQ F E L I P E  MQNLAU.
M é d i c o  y e s c r i t o r ,  n a c i ó  en B a r c e l o n a  en 1 8 0 8  y m u r i ó  
en M a d r i d ,  en 1 8 6 1 .  Se d o c t o r ó  en M e d i c i n a  en 1 8 3 3 .  Hombr e  e x t r a o r  
d i n a r i a m e n t e  p o l i f a c é t i c o ,  f u e  e n t r e  o t r a s  c o s a s  c a t e d r á t i c o  de  L i  
t e r a t u r a  e H i s t o r i a  de l a  U n i v e r s i d a d  de B a r c e l o n a ,  de P s i c o l o g í a  
d e l  I n s t i t u t o  de San I s i d r o  de M a d r i d ,  c a t e d r á t i c o  de H i g i e n e  de 
l a  U n i v e r s i d a d  m a d r i l e ñ a ,  P r o f e s o r  de l a  E s c u e l a  D i p l o m á t i c a  y D i ­
r e c t o r  d e l  Museo A r q u o l ó g i c o  N a c i o n a l .
E s c r i b i ó  a b u n d a n t e m e n t e  s o b r e  t e m a s  m é d i c o s ,  f i l o l ó g i ­
c o s ,  de  H i s t o r i a ,  F i l o s o f í a  y M a t e m á t i c a s .  P a r e m i o l ó g i c a m e n t e  n o s  
i n t e r e s a  p o r  su  o b r a  m é d i c a :  " ELEMENTO DE H I G I EN E  PRIVADA 0 ARTE 
DE CONSERVAR LA SALUD DEL I N D I V I D U O .  CUARTA EDICION . . .  AUMENTADA 
CON LA H I G I E N E  EN REFRANES CASTELLANOS " .  M a d d i d ,  1 8 7 0 .
La s  t r e s  p r i m e r a s  e d i c i o n e s  de é s t a  u l t i m a  o b r a  c a r e c e n
; de l a  c o l e c c i ó n  de r e f r a n e s .  De l a  p á g i n a  651  a 653 de l a  4 e d i c i ó n
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h a y  un b e l l o  p r ó l o g o  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  de  l o s  r e f r a n e s ,  c on  un 
b r e v e  e s t u d i o  s o b r e  l o s  m é d i c o s  que l o s  c u l t i v a r o n ,  P a l m i r e n o  y S_o 
r a p á n  de  R i e r o s ,  p a r a  i n c l u i r  d e s d e  l a  p á g i n a  655 a l a  686 de  mas 
de 600  r e f r a n e s  r e f e r e n t e s  a l a  H i g i e n e  M é d i c a ,  c l a s i f i c a d o s  p o r  
m a t e r i a s  y e n t r e s a c a d o s  de N ú ñ e z ,  C a r o  y C e j u d o ,  P a l m i r e n o  y S o r a -  
p á n  de  R i e r o s ,  a c o m p a ñ a d o s  de  a t i n a d o s  c o m e n t a r i o s .
P a r a  e l  l i m i t a d o  m a r c o  z o o l ó g i c o  n os  i n t e r e s a n  73 a d a ­
g i o s  e x t r a í d o s  p r i n c i p a l m e n t e  de l o s  a p a r t a d o s  de c a r n e ,  l e c h e ,  
h u e v o s ,  q u e s o  y p e s c a d o .
I g u a l m e n t e  es a u t o r ,  a u n q u e  s o l o  l o  f i r m a  c o n  s u s  i n i ­
c i a l e s ,  de  un a r t í c u l o  " LA AGRICULTURA EN REFRANES " ,  a p a r e c i d o  
en l a  r e v i s t a  "  E l  M o n i t o r  de l a  s a l u d  de l a s  f a m i l i a s  y de l a  s a ­
l u b r i d a d  de l o s  p u e b l o s  " ,  1Q59 ,  p á g .  1 1 6 - 1 2 0 ,  d o n d e  se  e n c u e n t r a n  
200 p a r e m i a s  a g r í c o l a s ,  a u n q u e  n i n g u n o  es o r i g i n a l ,  s i n o  e x t r a í d o s  
de H e r n á n  N ú ñ e z ,  y de l o s  c u a l e s  son  p e c u a r i o s  2 8 .
3ÜSE MARIA SÜARUI  Y OSUNA.
En l a  e r u d i c i ó n  p a r e m i o l ó g i c a  m o d e r n a ,  de f i n a l e s  d e l  
s i g l o  p a s a d o  h a s t a  e l  momen t o  a c t u a l ,  no h a y  n a d i e ,  s a l v o  q u i z á s  
R o d r i g u e z  M a r í n ,  que  p u e d a  c o m p a r a r s e  a S b a r b i ,  e l  " P a d r e  de l o s  
R e f r a n e s "  como s e  l e  l l a m a b a .
E s t e  e s c r i t o r  ( 1 8 3 4 - 1 9 1 0  ) ,  s a c e r d o t e ,  m u s i c ó l o g o ,  p a -  
r e m i ó g r a f o ,  p e r i o d i s t a ,  c o n o c e d o r  como p o c o s  de l a  G r a m á t i c a ,  c r í ­
t i c o  l i t e r a r i o  c o n  g r a n  r i g o r  a n a l í t i c o ,  y p o e t a  m e d i o c r e ;  es u n a  
ce l a s  f i g u r a s  mas i n c o m p r e n d i d a s  de su t i e m p o  y e j e m p l o  c l á s i c o  
ce l o s  l i t e r a t o s  d e l  p a s a d o  s i g l o ,  c u y a  o b r a  e n c i c l o p é d i c a  - c i e r t a  
m e n t e  d e s i g u a l -  es u n a  a m a l g a m a  de d i v e r s o s  t e m a s ,  de v a l o r  muy di_ 
f e r e n t e ,  p e r o  n u n c a  d e s p r o v i s t a  de i n t e r é s .
N a c i d o  en C á d i z  y f i n a l i z a d o s  s u s  e s t u d i o s  p r i m a r i o s ,  
se d e d i c a  a l  e s t u d i o  de l a  m ú s i c a  y d e l  f r a n c é s ,  se  o r d e n a  s a c e r d o  
t e  y s e  d e d i c a  a l a  e n s e ñ a n z a ,  o c u p á n d o s e  en e l  t i e m p o  l i b r e  de  l i  
t e r a t u r a  y de  o t r o s  t r a b a j o s  de e r u d i c i ó n .  T r a s l a d a d o  a M a d r i d ,  a
Siglo XIX.
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R e t r a t o  y a u t ó g r a f o  de Dos é  S b a r b i ,
" t i  p a d r e  de l o s  r e f r a n e s  11. D e l  " Ca­
t á l o g o  P a r e m i o l ó g i c o  " de f l .  G a r c í a  f i o -  
r e n o .
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p e s a r  de s u s  m é r i t o s  en su l a b o r  c r í t i c a  y l i t e r a r i a ,  no i n g r e s a  
en l a  A c a d e m i a  de l a  L e n g u a  a u n q u e  se h i z o  a c r e e d o r  p o r  m é r i t o s  
mas q u e  s u f i c i e n t e s .  No l e  p e r d o n ó  n u n c a  l a  i n s t i t u c i ó n  e l  r o m a n c e  
de  11 Doña  L u c í a  11, d o n d e  s a t i r i z a  y b u r l a  su  l a b o r ,  y t a m b i é n  p o r  
o t r o  i n c i s i v o  t r a b a j o  de n En p l a t o  de g a r r a f a l e s  1 en d o n d e  a t a c a  
l a s  f & l t a s  g r a m a t i c a l e s  de l a  n o v e l a  ”  P e p i t a  D i m e n e z  11 de J u a n  \la 
l e r a ,  que  e r a  u n o  de l o s  mas r e n o m b r a d o s  a c a d é m i c o s .
P a r e m i o l ó g i c a m e n t e  su c i c l ó p e a  o b r a  a d o l e c e  de a u s e n c i a  
d e  e s p í r i t u  c r í t i c o  y de c o n f u s i o n i s m o ,  p e r o  h a y  que e n c o m i a r l e  u -  
n a  p a s i ó n  p o r  l o s  r e f r a n e s ,  un a r d o r  de t r a b a j o  y una  c u r i o s i d a d  i_ 
n i g u a l a b l e s  p o r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  r e f r a n í s t i c a .  Su o b r a  como p a r e -  
m i ó g r a f o  p o d e m o s  d i v i d i r l a  en t r e s  s e c c i o n e s :  b i b l i o g r á f i c a  y c r í ­
t i c a ,  p u b l i c i s t a  a p a s i o n a d o  de r e f r a n e r o s  o l v i d a d o s  y c o l e c c i o n i s ­
t a  de t o d o s  l o s  r e f r a n e s  de l a s  c o m p i l a c i o n e s  que  c a y e r o n  en s u s  
m a n o s .
Como c r í t i c o  y b i b l i ó g r a f o  de r e f r a n e s  se i n i c i a  con  l a  
m o n u m e n t a l  o b r a  " MONOGRAFIA SOBRE LOS REFRANES,  ADAGIOS Y PROVER­
BIOS CASTELLANOS,  Y LAS OBRAS 0 FRAGMENTOS QUE EXPRESAMENTE TRATAN 
DE ELLOS EN NUESTRA LENGUA ” , M a d r i d ,  1 8 9 1 .  E s t e  a l a r d e  de e r u d i ­
c i ó n  que  a b a r c a  404  p á g i n a s  t a m a ñ o  f o l i o ,  es un d o c u m e n t a d o  e s t u ­
d i o  b i b l i o g r á f i c o  de t o d a s  l a s  c o l e c c i o n e s  de r e f r a n e s  u o b r a s  p a r  
t i c u l a r m e n t e  r i c a s  en é l l o s .  V i e n e  a l l e n a r  u n a  l a g u n a  de l a  erud_ i  
c i ó n  e s p a ñ o l a  en e s t a  f a c e t a  f o l k l ó r i c a ,  m á x i m e  c u a n d o  S b a r b i  m a t i  
za su  o b r a  de d a t o s  s o b r e  e l  c o n t e n i d o  de l a s  t e x t o s  que  m e n c i o n a .
No e mpaña  su m é r i t o  e l  h a b e r  e s c a p a d o  a su  p e s q u i s a  una  
s e r i e  de m a n u s c r i t o s  i n é d i t o s ,  l a  maytbr  p a r t e  de  l o s  c u a l e s  n o s o ­
t r o s  hemos e s t u d i a d o  o i n c o r p o r a d o  a n u e s t r o  r e f r a n e r o  z o o l ó g i c o .  
I g n o r a  l a s  o b r a s  m a n u s c r i t a s  e x i s t e n t e s  en l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  
y B i b l i o t e c a s  de  l a s  A c a d e m i a s  de l a  L e n g u a  y de l a  H i s t o r i a ,  a s i  
como de  l a  U n i v e r s i d a d  de S a l a m a n c a  y de San L o r e n z o  de E l  E s c o r i a l .
Como p u b l i c i s t a  i n t e n t a  d a r  a c o n o c e r  l o s  p r i n c i p a l e s
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t e x t o s  p a r e m i o l ó g i c o s  o l v i d a d o s  en una  c o l e c c i ó n  ú n i c a  d e s d e  l a  a -  
p a r i c i ó n  d e l  c a s t e l l a n o .  Una a s p i r a c i ó n  t a n  a m b i c i o s a  n e c e s a r i a m e n  
t e  ha  de  s e r  i n c o m p l e t a  y q u e d a  r e d u c i d a  a un c i e r t o  n ú m e r o  de teja 
t o s  que  a p a r e c e n  en su m o n u m e n t a l  o b r a  " EL REFRANERO GENERAL ESPjA
ÑOL,  PARTE RECOPILADO Y PARTE COMPUESTO POR OOSE MARIA SBARBI  ».
M a d r i d ,  1 8 7 4 - 7 8 .  E l  t r a t a d o ,  de d i e z  v o l ú m e n e s  en 8 2 ,  se  d i s t r i b u ­
y e  a s i :
TOMO I :  1 D i s e r t a c i ó n  s o b r e  e l  uso  de l o s  r e f r a n e s  S b a r b i  ha
c e  a q u i  un e s t u d i o  c r í t i c o  s o b r e  l o s  m i s m o s  y que  f i g u r a  
t a m b i é n  en su " M o n o g r a f í a  s o b r e  l o s  r e f r a n e s " .
" E l  s e r m ó n  en r e f r a n e s
" L o s  r e f r a n e s  que  r e c o p i l ó  I ñ i g o  L ó p e z  de ^ e n d o z a  . . .
a g o r a  n u e v a m e n t e  g l o s a d o s  en e s t e  año  de  15 4 1  " .
"  D i á l o g o s  f a m i l i a r e s  de 3uan  de  L u n a .  16 1 9  " .
11 R e f r a n e s  de L o r e z o  P a l m i r e n o  " .
TOMO I I :  11 D i á l o g o  en l a v d e  de l a s  m u g e r e s .  M i l á n ,  1 5 8 5 .  3 u a n  de
E s p i n o s a  " .
TOMO I I I :  " M e d i c i n a  e s p a ñ o l a  c o n t e n i d a  en p r o v e r b i o s  v u l g a r e s  de
n u e s t r a  l e n g u a ,  de Ouan 5 o r a p á n  de R i e r o s  " .
TOMO I V :  "  C o l e c c i ó n  de s e g u i d i l l a s  o c a n t a r e s  de l o s  mas i n s t r u c
t i v o s  o s e l e c t o s ,  e n r i q u e c i d a  c o n  n o t a s  y r e f r a n e s  en ca_ 
d a  u n o .  P o r  D.  A.  P.  V.  ( A n t o n i o  V a l l a d a r e s  y S o t o m a y o r )  
M a d r i d ,  179 9  " .
1 C o p l a s  que  c o n t l u y e n  en j u e g o s  de  p a l a b r a s ,  p o r  D-on
P r e c i s o
TOMO V: "  I n s t r u c c i o n e s  e c o n ó m i c a s  y p o l í t i c a s  d a d a s  p o r  e l  f a
moso S a n c h o  P a n z a ,  G o b e r n a d o r  de l a  I n s u l a  B a r a t a r l a  a 
un h i j o  s u y o ,  a p o y á n d o l a s  c on  r e f r a n e s  c a s t e l l a n o s  en 
q u e  l e  p r e s c r i b e  e l  m é t o d o  de g o b e r n a r s e  en t o d a s  l a s  e -  
d a d e s  y e m p l e o s .  P o r  D.  A.  P.  Y. G. M a d r i d ,  17 9 1  11.
" R e s p u e s t a s  de S a n c h i c o  P a n z a  a d o s  c a r t a s  que  l e  r e r n i  
t i ó  su  p a d r e  d e s d e  l a  I n s u l a  B a r a t a r l a ,  que  c o n s t a  p o r  
t r a d i c i ó n  se c o n s e r v a n  en e l  a r c h i v o  de l a  A c a d e m i a  Argja 
m a s i l l e s c a  . . .  P o r  Ramón A l e x o  de Z i d r a .  A l c a l á ,  1791 " .
"  T e a t r o  e s p a ñ o l  b u r l e s c o  o U u i j o t e  de l o s  T e a t r o s ,  p o r  
e l  M a e s t r o  C r i s p í n  C a r a m i l l o ,  c on  n o t i s  v a r i o r u m .  M a d r i d ,  
1 8 0 2  " .
"  E n s a y o  s o b r e  l a  f i l o s o f í a  de S a n c h o  " .
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”  E n g a ñ a b o b o s  y s a c a d i n e r o  " .
TOMO V I :  11 I n t r a d u c i b i l i d a d  d e l  Q u i j o t e  " ,  p o r  J o s é  M a r í a  S b a r b i ,
q u e  i n c l u y e  a u n q u e  s i n  c o m e n t a r i o s  t o d o s  l o s  r e f r a n e s  d e l  
Q u i j o t e .
TOMO V I I :  " R e f r a n e s  g l o s a d o s  en l o s  q u a l e s  q u a l q u i e r  que  c o n  d i ­
l i g e n c i a  l o s  q u i s i e r e  l e e r  h a l l a r á  p r o u e r b i o s  y m a r a v i ­
l l o s a s  s e n t e n c i a s .  1541  " .
11 C a r t a s  de R e f r a n e s ,  de  B l a s c o  de  G a r a y  H.
1 C o l e c c i ó n  de p r o v e r b i o s  g l o s a d o s ,  p o r  M. 0 .  M a d r i d ,  
1 8 3 4
11 C o s t u m b r e s ,  e t i q u e t a s ,  c e r e m o n i a s ,  j u e g o s ,  o b s e r v a c i o  
n e s  s u p e r s t i c i o n e s ,  v u l g a r i d a d e s ,  que  se p r a c t i c a n  en di_ 
f e r e n t e s  p a r t e s  de E s p a ñ a .  R e f r a n e s ,  f r a s e s ,  d i c h o s  y he 
c h o s  que  h o y  se  a p l i c a n  a o t r o s  y de  l o s  que  h a y  n o t i ­
c i a s  en a u t o r e s  a n t i g u o s .  F r a y  M a r t í n  S a r m i e n t o ,  1 7 3 0  n .
TOMO V I I I :  1 C u e n t o  de C u e n t o s ,  de F r a n c i s c o  de  Quevedo  " .
1 R e f r a n e s  y a v i s o s  p o r  v i a  de c o n s e j o s ,  h e c h o s  p o r  uno  
de  M o r e l l a ,  e n d e r e z a d o s  a u n o s  a m i g o s  s u y o s  c a s a d o s .  Va­
l e n c i a ,  15 5 1  " .
1 P r o v e r b i o s  11. ( R e p r o d u c c i ó n  de un m a n u s c r i t o  de l a
B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  ) .
1 P r o v e r b i o s  de f r a n  d o c t r i n a  p a r a  t o d a  s u e r t e  de  e s t a ­
d o s  M. ( D e l  m i s mo  m a n u s c r i t o  a n t e r i o r  ) .
M Unos  c u a n t o s  r e f r a n e s  e s p a ñ o l e s  a c e r c a  de l o s  f r a i ­
l e s
”  P r o v e r b i o s  e s p i r i t u a l e s  p o r  un r e l i g i o s o  de N.  5 .  d e l  
Ca r men  H.
" A x i o m a s  m i l i t a r e s ,  p o r  N i c o l á s  de  C a s t r o  M.
1 D i s c u r s o s  l e í d o s  a n t e  l a  R e a l  A c a d e m i a  E s p a ñ o l a ,  p o r  
A n t o n i o  G a r c í a  G u t i é r r e z  y l a  r e s p u e s t a  de A.  F e r r e r  d e l  
R i o  ( Es un f a r r a g o s o  y a n o d i n o  d i s c u r s o  s o b r e  l o s  r e  
f r a n e s  ) .
TOMO I X :  " C a s a r s e  p o r  g o l o s i n a  y r e f r a n e s  a t r o m p ó n ,  p o r  M a n u e l
V e l a  M a n z a n o  11.
" C r í t i c a  r e f o r m a  de l o s  c omunes  r e f r a n e s .  P o r  B a l t a s a r  
G r a c i á n  , ! .
1 F a l i b i l i d a d  de l o s  a d a g i o s .  P o r  e l  P.  J e r ó n i m o  F e i -  
j o o  11.
1 O b s e r v a c i o n e s  s o b r e  l a  c a r t a  a n t e r i o r  11. P o r  3 • M .  
S b a r b i .
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11 R o n d a l l a  de r o n d a l l a s
" D i c c i o n a r i o  de r e f r a n e s  c a t a l a n e s  y c a s t e l l a n o s .  P o r  
3 .  A,  X. " .
TOMO X: 1 La  s i l v a  c u r i o s a .  P o r  J u l i á n  de M e d r a n o  " .
Como se  vé  e l  a m b i c i o s o  p r o y e c t o  q u e d a  r e d u c i d o  a u n o s  
r e f r a n e r o s  c l á s i c o s  c o n o c i d o s ,  un m a n u s c r i t o  de l a  B i b l i o t e c a  Na­
c i o n a l ,  c u y a  s i g n a t u r a  no m e n c i o n a  y u n a  s e r i e  de r e f r a n e r i l l o s  de 
l o s  s i g l o s  X V I I I  y X I X ,  c u y a  i n s e r c i ó n  en e s t a  o b r a ,  y ás e  es su 
p r i n c i p a l  m é r i t o ,  n o s  p e r m i t e  c o n o c e r l o s ,  y a  que  p o r  su  e s c a s a  t i ­
r a d a  d e s a p a r e c i e r o n  y n i  s i q u i e r a  l l e g a r o n  a l o s  f o n d o s  de l a s  b i ­
b l i o t e c a s  e s p a ñ o l a s .
Como c o l e c t o r  de r e f r a n e s ,  es a u t o r  de u n a  s e r i e  de mo­
n o g r a f í a s ,  de l a s  c u a l e s  d e s t a c a m o s  l a s  s i g u i e n t e s :
1 2 :  " EL L IBRO DE LOS REFRANES. COLECCION ALFABETI CA DE RE­
FRANES CASTELLANOS EXPLICADOS CON LA MAYOR CONCISION Y 
CLARIDAD 11. M a d r i d ,  1 8 7 2 ,  en 8 2 ,  de  167 p á g i n a s .  Da a c £  
n o c e r  1Q00 r e f r a n e s  que  g l o s a  b r e v e m e n t e .
22 : » FLORI LEGI O 0 RAMILLETE ALFABETICO DE REFRANES Y M0DI 5
MOS COMPARATIVOS DE LA LENGUA CASTELLANA " .  M a d r i d ,  1873  
c o n  301  p á g i n a s  en 8 2 .  E s t e  r e f r a n e r o  c o n s t i t u y e  u n a  am­
p l i a c i ó n  d e l  a n t e r i o r .
32 ; "  GRAN DI CCI ONARI O DE REFRANES " .  M a d r i d ,  1 9 2 2 ,  s o n  dos
v o l ú m e n e s  en 42 con  1028  p á g i n a s .  Fue r e e d i t a d o  en B u e n o s  
A i r e s  en 1 9 4 3 .
La  e d i c i ó n  de e s t e  r e f r a n e r o  en 1 9 2 2 ,  a c u m u l a  l o  e s e n c i a l  
s o b r e  t o d a  l a  r e f r a n o l o g í a  c a s t e l l a n a .  C o n s t a  de u n o s  2 0 . 0 0 0  r e f r a  
n e s ,  b a s t a n t e s  de e l l o s  c o m e n t a d o s .  A p e s a r  de l a  e x t r a o r d i n a r i a  
i m p o r t a n c i a  de e s t a  o b r a  p o s t u m a ,  p u e s t o  que  m u r i ó  en 1 9 1 0 ,  y f u e  
e d i t a d a  p o r  s u s  s o b r i n o s ,  que  n o s  l e g a  c a s i  t o d o  e l  i n g e n t e  m a t e ­
r i a l  p a r e m i o l ó g i c o  a n t e r i o r ,  vemos en e l l a  d o s  d e f i e i e n c i a s  que  l e  
r e s t a n  m é r i t o :
La  p r i m e r a ,  l a  f a l t a  de e s p í r i t u  c r í t i c o  y s e n t i d o  h i s t ó  
r i c o  de  e s t e  i n v e s t i g a d o r ,  con  mas e n t u s i a s m o  que  m é t o d o  r e s t a  a 
l a  o b r a  u n a  p a r t e  de su  i n t e r é s .  O m i t e  s i s t e m á t i c a m e n t e  l a s  f u e n ­
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t e s  e s c r i t a s  u o r a l e s  de e s t o s  r e f r a n e s ,  l o  que  d i s m i n u y e  e l  v a l o r  
d e  l o s  p r o v e r b i o s  como e l e m e n t o  d o c u m e n t a l  u t i l i z q b l e  p a r a  u n a  i n ­
v e s t i g a c i ó n  h i s t ó r i c a  y l i n g ü í s t i c a ,  y n o s  i m p i d e  c o n o c e r  l a  é p o c a  
a p r o x i m a d a  en que  c a d a  r e f r á n  p r e s e n t a  su  a p a r i c i ó n  en c o l e c c i o n e s  
y  o b r a s  l i t e r a r i a s .
La  s e g u n d a ,  S b a r b i ,  e n v e n e n a d o  p o r  una  p a s i ó n  p a r e m i o l ó -  
g i c a  " l i b r e s c a 1' ,  a t a d o  a su mesa de t r a b a j o  y r a t ó n  i n c a s a b l e  de 
b i b l i o t e c a s ,  o l v i d a  l a  p r i n c i p a l  f u e n t e  de l o s  r e f r a n e s :  e l  c o n t a c  
t o  c o n  e l  p u e b l o ,  l a  o b s e r v a c i ó n  d i r e c t a  que  es  e l  m e j o r  m é t o d o  p_a 
r a  e s t a  c l a s e  de e m p r e s a s ,  y a  que  a p e s a r  de l a s  g r a n d e s  c o l e c c i o ­
n e s  a n t e r i o r e s ,  e n t r e  e l  v u l g o  q u e d a  mucho  p o r  r e c o g e r  y e s p i g a r .
Le f a l t ó  a l  g r a n  p a r e m i ó l o g o ,  e n c e r r a d o  en l a  t o r r e  de 
m a r f i l  de su  e r u d i c i ó n  l i b r e s c a ,  a s i s t i r  a r e u n i o n e s  y t r a t o s  pop^j  
l a r e s ,  como h i c i e r o n  N ú ñ e z ,  C o r r e a s  y o t r o s  r e f r a n i s t a s  o r i g i n a l e s ;  
e s c u c h a r  s u s  d i s p u t a s  y q u e r e l l a s ,  a n o t a r  y r e c o g e r  c u a n t o s  d i c h o s ,  
f r a s e s  y r e f r a n e s  b r o t a n  de l a s  l e n g u a s  de t o d o s ,  l a s  a g u d e z a s  de 
su  i n g e n i o ,  c u e n t o s ,  c o n s e j a s ,  t r a d i c i o n e s ,  c h i s m e s ,  m a l i g n i d a d e s ,  
c a n t a r e s ,  f r a g m e n t o s  de r o m a n c e s  t o m a d o s  p o r  e l  p u e b l o  n a d i e  s a b e  
d o n d e •
Con e s t a  o r i e n t a c i ó n ,  d e j a n d o  a un l a d o  l o  l i b r e s c o  que 
y a  e r a  c o n o c i d o ,  con  su a r d i e n t e  t e m p e r a m e n t o  de  t r a b a j o  h u b i e r a  
r e a l i z a d o  u n a  l a b o r  p a r a n g o n a b l e  a l a  de R o d r í g u e z  M a r í n .  A s i ,  fu_e 
r a  de s u  l i b r o  b i b l i o g r á f i c o  "  MONOGRAFIA SOBRE LOS REFRANES " ,  l o  
demás  q u e d a  r e d u c i d o  a u n a  a m p l i a  p e r o  m e r a  r a p s o d i a  de l o  y a  c o n o  
c i d o .
No o b s t a n t e  h a y  que r e s a l t a r  e l  v a l o r  de su  g r a n  e r u d i ­
c i ó n  y s e r  e l  i n i c i a d o r  de u n a  n u e v a  é p o c a  de a f i c i ó n  a l  c u l t i v o  
de l o s  r e f r a n e s  que  i n f l u y ó  d e c i s i v a m e n t e  en i n v e s t i g a d o r e s  p o s t e ­
r i o r e s  .
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J O S E  (MUSSO Y F üíM T E S .
P u b l i c a  en B a r c e l o n a ,  1 8 7 6 ,  1 REFRANERO DE LAS METAFO­
RAS Y REFRANES DE LA LENGUA CASTELLANA La  p r e t e n s i ó n  d e l  a u t o r  
es  d o b l e :  p o r  un l a d o  d a r  c a b i d a  a t o d o s  l o s  i r e f r a n e s  de l a  l e n g u a  
c a s t e l l a n a  e x i s t e n t e s  en e l  D i c c i o n a r i o  en su  1 1 ^  e d i c i ó n ,  a l f a b e ­
t i z a d o s ,  p a r a  e v i t a r  e l  o b s t á c u l o  que  s u p o n e  e n c o n t r a r  en e l  c a t á ­
l o g o  a c a d é m i c o  un r e f r á n  que  p u e d a  a p a r e c e r  d u r a n t e  l a  l e c t u r a  de 
o b r a s  l i t e r a r i a s  y c o w n o c e r  e l  v e r d a d e r o  s e n t i d o ,  p u e s t o  que  en e l  
D i c c i o n a r i o  l o s  r e f r a n e s  se  h a l l a n  i n c l u i d o s  en l o s  d i v e r s o s  v o c a b  
b l o s  d e l  p r i m e r  n o m b r e  s u s t a n t i v o  o v e r b o  d e l  a d a g i o ,  l o  que  d i f i ­
c u l t a  su b ú s q u e d a .  P a r a  o b v i a r  e s t e  i n c o n v e n i e n t e  Mus só  c o l o c a  l o s  
a d a g i o s  p o r  o r d e n  a l f a b é t i c o ,  s e g u i d o s  de u n a  b r e v e  g l o s a  e x t r a c t a  
d a  d e l  D i c c i o n a r i o .
A e s t a  c o l e c c i ó n  a c a d é m i c a ,  a ñ a d e  a b u n d a n t e s  l o c u c i o n e s  
de  u s o  común y n u m e r o s o s  r e f r a n e s  r e c o g i d o s  a l  o i d o  o e n t r e s a c a d o s  
de  v i e j a s  c o l e c c i o n e s  y de s u s  a b u n d a n t e s  l e e t d r a s  l i t e r a r i a s ,  a l -  
f a b e t i z a d o s  t a m b i é n  y c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a s  p a r e m i a s  de l a  A c a d e ­
m i a .  A p a r e c e n  un t o t a l  de mas de 75ÜG r e f r a n e s  y m o d i s m o s ,  de l o s  
q ue  n o s  i n t e r e s a n  z o o l ó g i v a m e n t e  8 3 2 ,  s i e n d o  103 a b s o l u t a m e n t e  o r í  
g i n a l e s .
C o n s t i t u y e ,  s e g ú n  v emos ,  u n a  a p o r t a c i ó n  mas a l  r e f r a n e ­
r o  c a s t e l l a n o .
C E C I L I A  BOHL DE FABER ( FERNAN CABALLERO ) .
A l  c a s a r s e  en 1 8 2 2  con  don F r a n c i s c o  R u i z  d e l  A r c o ,  Ma^r 
q u é s  de  A r c o  H e r m o s o ,  m a r c h ó  a v i v i r  a l a s  p o s e s i o n e s  de  su e s p o s o ,  
en Dos H e r m a n a s ,  d o n d e  se  a f i n c ó  como c u l t i v a d o r a  de l a  n o v e l a  r e a  
l i s t a ,  a l a s  n a r r a c i o n e s  d e l  p u e b l o  y r e c o g i ó  r e f r a n e s ,  f r a s e s ,  
c u e n t o s  y c a n t a r e s .
En t o d a s  s us  o b r a s  se  h a c e  p a t e n t e  que  c o n o c e  l o s  u s o s  
y c o s t u m b r e s  d e l  p u e b l o .  En Dos H e r m a n a s ,  en su  t r a t o  c o n  l o s  t r a -
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b a j a d o r e s  d e l  c ampo ,  su e s p í r i t u  o b s e r v a d o r  y c o s t u m b r i s t a  empezó  
a t e n e r  v a s t o  campo en que  c u l t i v a r l o .
No e s p i g ó  en l a s  c o l e c c i o n e s  p a r e m i o l ó g i c a s  s i n o  que  r e ­
c o g i ó  l o s  r e f r a n e s  y m o d i s m o s  de l a b i o s  de  s u s  p r o p i o s  a u t o r e s ,  e l  
p u e b l o  a n d a l u z ,  de musa c h i s p e a n t e ,  buen  s e n t i d o  y g e n i o  p r á c t i c o .
No h a y  en su  o b r a  p a r e m i o l ó g i c a  n i n g ú n  d i c h o  que no h a y a  s i d o  r e c o  
g i d o  d e l  p u e b l o ;  u s a  l a s  m i s m a s  e x p r e s i o n e s  p o p u l a r e s ,  s u s  p r o p i a s  
f r a s e s  y r e f r a n e s .  Se d e m u e s t r a  p a l p a b l e m e n t e  que  e s t a  c o m p i l a c i ó n  
es o r i g i n a l  p o r q u e  l a  f o r m a  l i n g ü í s t i c a  en que  se  p r e s e n t a n  l a s  pa_ 
r e m i a s ,  no h a y  a r c a í s m o s  e x a g e r a d o s ,  t a n  a b u n d a n t e s  en l a s  c o l e c c i o  
n e s  c l á s i c a s .
P r o d u c t o  de e s t a  f o r m a  de t r a b a j o  es su p r i m e r a  o b r a :
" CUENTOS,  ORACIONES,  ADI V I NANZAS Y REFRANES POPULARES E I N F A N T I ­
LES " ,  M a d r i d ,  1 8 7 7 ,  o b r a  en 82 de 504 p á g i n a s ,  y que  no es  mas 
que un a n t i c i p o  de su c o p i o s a  c o l e c c i ó n ,  que  y a  no l l e g ó  a v e r  p u ­
b l i c a d a .
Su c o m p i l a c i ó n  m a n u s c r i t a  en b o r r a d o r  de r e f r a n e s  y p o e ­
s í a s  p o p u l a r e s ,  p o c o  a n t e s  de m o r i r  en 1 8 7 7 ,  l a  e n t r e g ó  en c a r p e ­
t a s  s e p a r a d a s  que  c o n t e n í a n  c a d a  uno de l o s  t r a t a d o s ,  a J o s é  A l o n ­
so M o r g a d o  c o n  e l  e n c a r g o  de que l o s  c o r r i g i e s e  p a r a  su  p u b l i c a c i ó n ,  
c o s a  que  no t u v o  l u g a r  h a s t a  1 9 1 2  en que a p a r e c i e r o n  en l a s  " COLE^C 
CION DE ESCRITORES CASTELLANOS " con  e l  t í t u l o  de " EL REFRANERO 
DE LA GENTE DEL CAMPO Y POESIAS POPULARES " ,  M a d r i d ,  1 9 1 2 - 1 4 ,  d o s  
v o l ú m e n e s  en 82 de 484  y 590  p á g i n a s .
C o m i e n z a  e l  p r i m e r  v o l u m e n  con  un c a l e n d a r i o  a g r í c o l a ,  
d o n d e  a c a d a  d í a  l e  a d j u d i c a  uno  o v a r i o s  r e f r a n e s  a p r o p i a d o s ,  c o n  
g l o s a s  r e c o g i d a s  d i r e c t a m e n t e  de l o s  c a m p e s i n o s ,  que e l l a  r e l a t a  
con s i n g u l a r  b e l l e z a  a u n q u e  no s i e m p r e  c o n  a c i e r t o .  S i g u e n  v a r i o s  
c a p í t u l o s ,  t a m b i é n  de r e f r a n e s  r e f e r e n t e s  a m e t e o r o l o g í a ,  h u e r t o s ,  
m o l i n o s ,  c a r r e t e r o s ,  c a z a d o r e s ,  p e s c a d o r e s ,  b a r q u e r o s  y a r r i e r o s ,  
e s t o s  y a  s i n  g l o s a r  y mu c h o s  de e l l o s  c a r e c i e n d o  de l a  c o n d i c i ó n  
p r o p i a m e n t e  d i c h a  de r e f r a n e s .  F i n a l i z a  c o n  o t r o s  c a p í t u l o s  c o n  a­
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b u n d a n t e s  r e f r a n e s  de e n s e ñ a n z a s ,  m e d i c i n a ,  z o o l o g í a  y o t r o s  a s u n ­
t o s  m i s c e l á n e o s .
E l  s e g u n d o  t o m o ,  de m e n o r  i n t e r é s  p a r e m i o l ó g i c o , se  r e ­
f i e r e  a c u e n t e c i l l o s  e h i s t o r i a s  r u r a l e s ,  a c e r t i j o s ,  j u e g o s ,  a d i v i  
n a n z a s ,  q u e  r e v e l a n  muy b i e n  l a s  c o s t u m b r e s  y p s i c o l o g í a  a n d a l u z a s .
S o b r e  u n o s  4 5 0 0  r e f r a n e s  que c o n t i e n e  l a  o b r a ,  hemos  r e ­
c o g i d o  5 3 2  de m o t i v a c i ó n  z o o l ó g i c a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  p e c u a r i a .
3 EN I T U  VEf-JTUE PERALTA.
Es a u t o r  de *» BAT I BURRI LLO DE PAREMIOLOGIA,  TRATADO DE 
FRASES CELEBRES;  APOTEGMAS PROVERBIALES Y REFRANES CON APL I CACI ON 
A LAS C I E N C I A S  Y EN ESPECIAL A LA AGRICULTURA.  COLECCIONADO POR BJE 
N I TO VENTUE Y PERALTA « .  G r a n a d a ,  1 8 8 3 .
Es un t r a t a d o  de 208 p á g i n a s  en m a y o r ,  c u r i o s o  y e r u d  
d i t o ,  d o n d e  en o r i g i n a l  a s a m b l e a  se h e r m a n a n  c o n s i d e r a c i o n e s  f i l o ­
s ó f i c a s ,  f r a s e s  c é l e b r e s  de  a u d i o r e s  c l á s i c o s  y m o d e r n o s ,  a f o r i s m o s  
c i e n t í f i c o s  de  l a  m o d e r n a  a g r i c u l t u r a ,  que  e n t o n c e s  e m p e z a b a  a d e ­
s a r r o l l a r s e  s u s t i t u y e n d o  a l  a n t i g u o  e m p i r i s m o .  Con t o d o  e s t o  a p a r e  
c e n  e n t r e m e z c l a d o s  m ú l t i p l e s  r e f r a n e s ,  c a s i  t o d o s  a g r o p e c u a r i o s .  
To d a  e s t a  m e z c o l a n z a  s i n  s e g u i r  n i n g ú n  o r d e n a d o  c u e r p o  de d o c t r i n a ,
P a r t i d a r i o  e l  a u t o r  de l a s  n u e v a s  t é c n i c a s  a g r a r i a s ,  d e s  
d e ñ a n d o  l o s  e r r o r e s  y p r e o c u p a c i o n e s  de l o s  t i e m p o s  p a s a d o s ,  c u y o  
a b a n d o n o  p r e c o n i z a ;  no d u d a  a p e s a r  de t o d o  en i n t e r c a l a r  u n o s  ce j i  
t e n a r e s  de  r e f r a n e s  a g r o p e c u a r i o s ,  de p r o b a d o  v a l o r  p r á c t i c o  y sani 
c i o n a d o s  p o r  l a  e x p e r i e n c i a  de su u t i l i d a d  y a p l i c a c i ó n .  De e l l o s  
hemos e n t r e s a c a d o  123  p e c u a r i o s ,  s i e n d o  i n é d i t o s  3 2 .  L o s  demás  p r o  
c e d e n  de c o m p i l a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  V a l l e s  y Nu ñ e z  p r e d o m i n a n t e m e n ­
t e  .
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EDUARDO ORBANEJA Y NAJADA.
P u b l i c ó  en V a l l a d o l i d  en 1 8 9 0 ,  "  EL SABER DEL PUEBLO 0 
RAMI LLETE FORMADO POR LOS REFRANES CASTELLANOS,  FRASES PROVERBIA­
L E S ,  AFORISMOS,  MAXIMAS,  AXIOMAS,  PENSAMIENTOS,  SENTENCIAS,  ADA­
GI OS ,  APOTEGMAS Y LOS PROVERBIOS MAS SELECTOS INGLESES,  ARABES,  
TURCOS,  RUSOS, L AT I N OS,  FRANCESES, I N D I O S ,  ESCOCESES, ALEMANES,  DA 
INESES, GRINGOS,  I T A L I A N O S ,  CHINOS Y PERSAS
E s t e  t r a t a d o ,  con  t í t u l o  t a n  " p r o m e t e d o r " , c o n s t a  de 375  
p á g i n a s  en 42 y e l  a u t o r  i n t e n t a  c o n s e g u i r  un l i b r o  en e l  q u e ,  en 
a m i g a b l e  c o n s o r c i o ,  se  h a l l e n  r e u n i d o s  l o s  r e f r a n e s  p r o v e r b i a l e s ,  
q f o r i s m o s ,  s e n t e n c i a s ,  e t c .  que é l  h a l l ó  d e s p e r d i g a d o s  en s u s  d e s ­
l a v a z a d a s  l e c t u r a s .
I n i c i a  l a  o b r a  con  un b r e v e  e s t u d i o  d e d i c a d o  a l  o r i g e n  
d e  l o s  r e f r a n e s  y dá l a  d e f i n i c i ó n  de r e f r á n ,  p r o v e r b i o ,  a d a g i o ,  
s e n t e n c i a ,  a f o r i s m o ,  a x i o m a ,  m á x i m a ,  a p o t e g n a ,  i n c l u y e n d o  a l g u n o s  
e j e m p l o s  en c a d a  g r u p o ,  no s i e m p r e  a f o r t u n a d o s .  E s t e  a p a r t a d o  c a r e  
c e  de  c o n s i s t e n c i a  y ,  a p a r t e  de l a  n a t u r a l  d i f i c u l t a d  en s u  d i f e ­
r e n c i a c i ó n ,  i n c l u y e  b a s t a n t e s  i n e x a c t i t u d e s  y e r r o r e s .
S i g u e  h a s t a  l a  p á g i n a  238 con  u n a  c o l e c c i ó n  de r e f r a n e s  
c a s t e l l a n o s ,  en n ú m e r o  de mas de 2 5 0 0 ,  s i m p l e  r a p s o d i a  de N ú ñ e z ,  
D i c c i o n a r i o  de l a  A c a d e m i a ,  a l a  c u a l  s i g u e  s e r v i l m e n t e  en l o s  c o ­
m e n t a r i o s  y l o s  r e f r a n e r o s ,  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r e s  a l a  o b r a  de 
O r b a n e j a ,  Mussó  y V e n t ú é .  Los  r e f r a n e s  v a n  o r d e n a d o s  s e g ú n  e l  a l f a ,  
b e t o  d e l  s u s t a n t i v o  o v e r b o  mas c a r a c t e r i z a d o  de c a d a  a d a g i o ,  como 
en e l  D i c c i o n a r i o  a c a d é m i c o .  Hemos e x t r a í d o  3 0 3  a d a g i o s  q u e ,  de 
c e r c a  o de l e j o s ,  r o z a n  a l a  Z o o l o g í a .
De l a  p á g i n a  238  a l a  254 c o n s i g n a  l a s  f r a s e s  p r o v e r b i a  
l e s  e s p a ñ o l a s  de u s o  mas común ,  que l a  p r á c t i c a  l a s  h a c e  p a s a r  p o r  
r e f r a n e s ,  a u n q u e  r e a l m e n t e  no l o  s e a n ,  Los  a p a r t a d o s  de l a s  páginaES 
f i n a l e s  c a r e c e n  de i n t e r é s  p a r e m i o l ó g i c o , s a l v o  de l a  321  a 3 4 3 ,  
que  c o m p r e n d e  u n a  b r e v e  s í n t e s i s  de p r o v e r b i o s  e x t r a n j e r o s .  A p e s a r  
de  su  e x t e n s i ó n ,  o b r a  m e d i o c r e ,  s í b  c o n s i s t e n c i a  y c a r e n t e  de o r i g _ i  
n a l i d a d .
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5 .  7 .  SIGLÜ XX.
La l i t e r a t u r a  p a r e m i o l ó g i c a  q u e ,  t r a s  e l  b a c h e  d e l  
s i g l o  X V I I I ,  h a b í a  a l c a n z a d o  un r e n a c e r  en e l  ú l t i m o  c u a r t o  de l a  
p a s a d a  c e n t u r i a ,  e x p e r i m e n t a  con  e l  s i g l o  XX un e x t r a o r d i n a r i o  f l £  
r e c i m i e n t o .  La  c a u s a  es d o b l e ,  p o r  un l a d o  l a  c o n t i n u a c i ó n  de l a  
n o v e l a  r e a l i s t a ,  p e r o  s o b r e  t o d o  p o r  e l  a u g e  de l o s  e s t u d i o s  c r í t i  
e o s  de  t o d o  t i p o  s o b r e  l o s  mas v a r i a d o s  t e m a s  f i l o l ó g i c o s  y l i t e r a  
r i o s .
La n u e v a  t e n d e n c i a  l i t e r a r i a ,  en p a r t i c u l a r  l a  n o v e -  
l a ,  t i e n d e  d e j a n d o  a un l a d o  m e l i f l u i d a d e s  a n t e r i o r e s ,  a l a  a p r o x i _  
m a c i ó n  a. l a  p r o b l e m á t i c a  h u m a n a ,  a b a n d o n a n d o  t o d o  a f á n  e s t e t i c i s -  
t a .  L o s  h o m b r e s  son  v i s t o s  p o r  e l  n o v e l i s t a  en su d i m e n s i ó n  humana  
o c o l e c t i v a ,  c on  s u s  p r o b l e m a s  y p r e o c u p a c i o n e s  r e a l e s ;  e l  l e n g u a ­
j e  s e  o r i e n t a  d e c i d i d a m e n t e  h a c i a  l a s  f o r m a s  f a m i l i a r e s  o c o l o q u i a  
l e s ,  u n a  d i c c i ó n  p o p u l a r ,  de l a  c a l l e ,  a v e c e s  d e s g a r r a d a  y b r u t a l .  
P o r  e s t o  a l  e s c r i t o r ,  s i  no a b u s a  de l o s  r e f r a n e s ,  l o s  i n t e r c a l a  
de  v e z  en c u a n d o  como f o r m a  de e x p r e s i ó n  g n ó m i c a  y c o n t u n d e n t e .
P e r o  l a  c a u s a  p r i n c i p a l  es l a  d e d i c a c i ó n  i n t e n s a  de 
e r u d i t o s  rnuy b i e n  f o r m a d o s  h a c i a  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  f i l o l ó g i c a s  y 
l i t e r a r i a s  de  t o d o  t i p o .  I n c l u i d a  l a  p a r e m i o l o g í a ,  que  m e r e c e  una  
c u i d a d o s a  a t e n c i ó n  p o r  p a r t e  de n u m e r o s o s  i n v e s t i g a d o r e s .  A l g u n o s  
de  e l l o s ,  R o d r i g u e z  M a r í n  p o r  e j e m p l o ,  p u e d e n  s i t u a r s e  a c a b a l l o  
e n t r e  l o s  d o s  s i g l o s ,  p e r o  e l  h e c h o  de que  s u s  o b r a s  mas i m p o r t a n ­
t e s  de r e f r a n e s  c o i n c i d a n  con  n u e s t r o  s i g l o ,  nos  mueve  a c i t a r l o s  
a q u i .
¿ e s d e  e s t e  p u n t o  de v i s t a ,  e l  R e n a c i m i e n t o  de l o s  e_s 
d i o s  p a r e m i o l ó g i c o s  que  vamos a e x a m i n a r  en e s t e  c a p í t u l o  a p a r e c e  
como un m o v i m i e n t o  mucha  mas a m p l i o ,  como u n a  i n e v i t a l b e  c o n s e c u e n  
c i a  de  u n a  m a y o r  d e d i c a c i ó n  a i n v e s t i g a c i o n e s  de e s t e  t i p o .
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L o s  r e f r a n i s t a s  d e l  s i g l o  XX r e c o g e n  l a  h e r e n c i a  i n v e s t i ­
g a d o r a  de S b a r b i ,  e l  p a d r e  de l o s  r e f r a n e s ,  y p r o s i g u e n  con  mas rné 
t o d o  y r i g o r  a n a l í t i c o ,  b u s c a n d o  además  u n a  n u e v a  a p o r t a c i ó n  a d a g i a l  
t o m a d a  d i r e c t a m e n t e  de l a s  f u e n t e s  p o p u l a r e s ,  a p o r t a n d o  u n a  g r a n  
c a n t i d a d  de  p a r e m i a s  que y a  no a p a r e c í a n  en l a s  c o l e c c i o n e s  a n t e ­
r i o r e s .  Como b i b l i ó g r a f o s  e m p i e z a n  a p r e c i s a r  y a  l a s  f u e n t e s  p á r e -  
m i o l ó g i c a s ,  b i e n  que  de m a n e r a  f r a g m e n t a r i a ,  a s i s t e m á t i c a  e i n c o m ­
p l e t a ,  s i n  c i t a r  e l  s i t i o  e x a c t o  de l o c a l i z a c i ó n  de c a d a  r e f r á n .
A d e m á s ,  a p e n a s  se  hucen  e s t u d i o s  c r í t i c o s  de a n t i g u o s  p a r e  
m i ó l o g o s ,  n i  se  e s t u d i a n  u n a  s e r i e  de m a n u s c r i t o s ,  p o l v o  de s i g l o s ,  
q u e  t o d a v í a  p u e d e n  a p o r t a r  un g r a n  c a u d a l  de r e f r a n e s .  En e s t e  a s ­
p e c t o  de i n v e s t i g a c i ó n  h a y  que  d e s t a c a r ,  s i n  e m b a r g o ,  a G a r c í a  Mo-  
r e n o  c o n  su  r i g u r o s o  11 CATALOGO PáREMIOLOGICO " ,  e l  f r a n c é s  L o u i s  
C o m b e t  con  su  e s t u d i o  y r e p r o d u c c i ó n  d e l  m a n u s c r i t o  o r i g i n a l  de  C£ 
r r e a s  y su e x t r a o r d i n a r i o  e s t u d i o  en f r a n c é s  " RECHERCHES SUR LE 
REFRAN ERO C A 5 T I LL A N  n , f i n a l m e n t e  l a  n o r t e a m e r i c a n a  O’ Kane c o n  s u s  
i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  e l  r e f r a n e r o  m e d i e v a l  y l a  r e p r o d u c c i ó n  y e_s 
t u d i o  c r í t i c o  de  l o s  r e f r a n e s  de F r a n c i s c o  de  E s p i n o s a .  T o d o s  e l l o s  
e s t á n  h e c h o s  c o n  r i g o r  y e s c r u p u l o s i d a d  c i e n t í f i c a ,  s i g u i e n d o  l o s  
m é t o d o s  y f o r m a  de t r a b a j o  que  r e q u i e r e  l a  m o d e r n a  i n v e s t i g a c i ó n  
y c r í t i c a .
EjABRI EL FIARIA UERGARA MA R T I N .
Se d e d i c ó  a m p l i a m e n t e  a l a  r e c o p i l a c i ó n  de r e f r a n e s  g e o ­
g r á f i c o s  es  a u t o r  de n u m e r o s a s  m o n o g r a f í a s  p a r e m i o l ó g i c a s . L a s  
que  p r e s e n t a n  m a y o r  i n t e r é s  a e f e c t o s  de n u e s t r o  t r a b a j o  son  l a s  
s i g u i e n t e s :
1 2 :  » REFRANES Y CANTARES GEOGRAFICOS DE ESPAÑA *». M a d r i d ,
1 9 0 6 ,  en 42 , de  32 p á g i n a s .
2 2 :  ”  RELACIONES ENTRE LAS FESTI OI DADES DE LA I G L E S I A  Y LOS
FENOMENOS ATMOSFERICOS Y LAS FAENAS AGRICOLAS,  SEGUN LAS 
FRASES POPULARES ESPAÑOLAS " .  M a d r i d ,  1 9 1 3 ,  §n 4 2 ,  22 p á g .
32 : » REFRANES METEOROLOGICOS REFERENTES A LOS DIFERENTES ME
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SES DEL AÑO " .  En "  R e v i s t a  de  G e o g r a f í a  C o l o n i a l  y M e r ­
c a n t i l  " ,  X V I I ,  1 9 2 0 ,  p a g .  4 1 - 5 5 .
42 : "  REFRANES DE METEOROLOGIA AGRICOLA Y DE AGROLOGIA,  RE­
FERENTES A LOS DIFERENTES MESES DEL ANO " .  En " R e v i s t a  
de G e o g r a f í a  C o l o n i a l  y M e r c a n t i l  " ,  X V I I ,  1 9 2 0 ,  p a g .  
1 9 3 - 2 0 9 .
52 : « D I CCI ONARI O GEOGRAFICO POPULAR DE CANTARES,  REFRANES,
ADAGIOS,  PROVERBIOS,  LOCUCIONES;  FRASES PROVERBIALES Y 
MODISMOS ESPAÑOLES " .  M a d r i d ,  1 9 2 3 ,  336  p á g i n a s .
6 2 :  » REFRANERO GEOGRAFICO ESPAÑOL " .  M a d r i d ,  1 9 3 6 ,  en 42 ,
463  p á g i n a s .  E s t a  o b r a  a b a r c a  t o d a s  l a s  a n t e r i o r e s ,  en 
e s p e c i a l  e l  " D I C I ONAR I Ü  GEOGRAFICO " ,  d e l  c u a l  c o n s t i t u
ye  u n a  n o t a b l e  a m p l i a c i ó n .
E l  p r o p ó s i t o  d e l  a u t o r  ha,  s i d o  r e c o p i l a r  l o s  r e f r a n e s ,  
y  t o d a s  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e l  s a b e r  p o p u l a r ,  de  c a r á c t e r  g e o g r á ­
f i c o .  C o n s i g n a  no s o l o  l o s  r e f r a n e s  p r o p i a m e n t e  d i c h o s ,  s i n o  t a m b i é n  
l o c u c i o n e s ,  f r a s e s  p r o v e r b i a l e s ,  c o m p a r a c i o n e s  y  o t r o s  d e c i r e s .  Ad_e 
más no f i g u r a n  s o l o  l o s  r e f r a n e s  de l a s  r e g i o n e s  c a s t e l l a n a s ,  s i n o  
i g u a l m e n t e  t o d o s  l o s  de l a s  d i f e r e n t e s  r e g i o n e s  e s p a ñ o l a s ,  a l g u n o s  
en e l  i d i o m a  o d i a l e c t o  p e c u l i a r  de l a s  m i s m a s ,  a c o m p a ñ a d a s  c a s i  
s i e m p r e  de su t r a n s c r i p c i ó n  c a s t e l l a n a .
E l  "  REFRANERO GEOGRAFICO ESPAÑOL "  s e  h a l l a  d i v i d i d o  en 
t r e s  p a r t e s :  l a  p r i m e r a  r e c o g e  l o s  r e f r a n e s ,  m o d i s m o s ,  e t c .  q u e  se 
r e f i e r e n  en g e n e r a l  a E s p a ñ a  y a l o s  e s p a ñ o l e s ,  y l o s  p a r t i c u l a r e s  
q ue  m e n c i o n a n  a l a s  d i s t i n t a s  r e g i o n e s  y p r o v i n c i a s  e s p a ñ o l a s .  La  
s e g u n d a  a b a r c a  l a  m a n i f e s t a c i ó n  r e f r a n í s t i c a  s o b r e  a c c i d e n t e s  g e o ­
g r á f i c o s ,  r i o s ,  m o n t e s ,  e t c .  La  t e r c e r a  y mas a m p l i a  c o m p r e n d e  l o s  
r e f r a n e s ,  a d a g i o s ,  e t c .  de l a s  p r i n c i p a l e s  l o c a l i d a d e s  e s p a ñ o l a s .
E s t a  c o l e c c i ó n ,  muy i n t e r e s a n t e  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  
que  p o l a r i z a  n u e s t r o  t r a b a j o ,  e n u m e r a  l a s  p r o d u c c i o n e s  a g r í c o l a s  y 
g a n a d e r a s  de l a s  d i s t i n t a s  l o c a l i d a d e s ,  s u s  a c c i d e n t e s  g e o g r á f i c o s ,  
su  m e d i o  de v i d a  y l a s  c o s a s  c u r i o s a s  de l a s  m i s m a s .  C o n s i g n a  r e ­
f r a n e s  e l o g i o s o s  u o f e n s i v o s  e n t r e  l o s  h a b i t a n t e s  de u n o s  y o t r o s  
p u e b l o s ,  a s p e c t o s  que  l o s  r i d i c u l i z a n ,  a p o d o s ,  e t c .  H v e c e s  l o s  e -  
p í t e t o s  c o n  que  a d j e t i v a n  a l o s  h a b i t a n t e s  de  d e t e r m i n a d o s  l u g a r e s
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s o n  i n j u r i o s o s ,  a u n q u e  l a s  mas de l a s  v e c e s  no han  b u s c a d o  mas que  
e l  a s o n a n t e  p i n t o r e s c o .
En s í n t e s i s ,  r e ú n e  e l e m e n t o s  y m a t e r i a l e s  que  p u e d e n  a -  
p r o v e c h a r s e  p a r a  u n a  G e o g r a f í a  p o p u l a r  e s p a ñ o l a .  Hemos p e s q u i s a d o  
3 4 2  r e f r a n e s  i n t e r e s a n t e s  de t e m á t i c a  a n i m a l .
J U L I O  CE3AD0R Y FRAUCA.
Es e l  p r i m e r o  de l o s  p a r e m i ó l o g o s  e s p a ñ o l  es  que u t i l i z a  
en su o b r a  de r e f r a n e s  un m é t o d o  b i b l i o g r á f i c o  r i g u r o s o ,  r e f e r e n t e  
a l  o r i g e n  de  l a s  f u e n t e s  d o c u m e n t a l e s  de d o n d e  ha  e x t r a í d o  s u s  ad_a 
g i o s ,  s i q u i e r a  é s t a s  s ea n  p o c o  n u m e r o s a s .
Su c o p i o s o  r e f r a n e r o  es o b r a  p o s t u m a ,  y a  que  m u r i ó  en 
1 9 2 6 .  L l e v a  p o r  t í t u l o  " REFRANERO CASTELLANO <•, son  3 v o l ú m e n e s ,  
M a d r i d ,  1 9 2 8 - 2 9 .  E l  p r i m e r o  c o m p r e n d e  X I V  mas 226  p á g i n a s ;  e l  s e ­
g u n d o ,  s i g u e  l a  p a g i n a c i ó n  a n t e r i o r ,  de 227 a 4 6 6 ;  y e l  t e r c e r o  a -  
b a r c a  365  p á g .
La  c o l e c c i ó n  s i g u e  en p r i m e r  l u g a r  a C o r r e a s  y l o s  r e f r a  
n e s  a p a r e c e n  a d o s  c o l u m n a s ;  f i g u r a n  p o r  o r d e n  a l f a b é t i c o  de  p j i  
l a b r a  c l a v e ,  n o m b r e  o v e r b o ;  no se a l f a b e t i z a n  l o s  r e f r a n e s  como 
en l a s  c o l e c c i o n e s  c o n v e n c i o n a l e s  s i n o  a l  modo d e l  D i c c i o n a r i o  de 
l a  A c a d e m i a ,  a c o m p a ñ a d o s  eso  s i ,  de l a r g a s  y e n t r e t e n i d a s  g l o s a s .
S a l v o  en l o s  r e f r a n e s  a p r e n d i d o s  d i r e c t a m e n t e  d e l  p u e b l o ,  
m e n c i o n a  s i e m p r e  l a  f u e n t e  de d o n d e  p r o c e d e n ,  a u n q u e  s i n  c o n c r e t a r  
p á g i n a  o f o l i o .  De C o r r e a s ,  l a m e n t a b l e m e n t e  no u t i l i z a  e l  m a n u s c r i  
t o  o r i g i n a l ,  s i n o  l a  e d i c i ó n  de 1906  de l a  A c a d e m i a ,  b a s a d o  como 
y a  hemos  d i c h o  en u n a  c o p i a  d e f e c t u o s a  d e l  m a n u s c r i t o  o r i g i n a r i o .
Su m é r i t o  y h o n e s t i d a d  b i b l i o g r á f i c a  s o n  g r a n d e s ,  a u n q u e  
p r e s e n t a  l a  g r a v e  l a g u n a  de no a o u d i r  a l a s  f u e n t e s  m a n u s c r i t a s  o 
e d i c i o n e s  p r i m e r a s ,  s i n o  a i m p r e s i o n e s  r e l a t i v a m e n t e  m o d e r n a s ,  l o  
que no r e s t a  m é r i t o  a h a b e r  c o n s e g u i d o  un t r a b a j o  b a s t a n t e  c o m p l e ­
t o  o
Siglo XX.
J u l i o  C e j a d o r  F r a u c a .  De l a  " Gran  E n c i c l o p e d i a  
A r a g o n e s a  11.
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Sus f u e n t e s  son  p r i n c i p a l m e n t e  C o r r e a s ,  d e l  que  c o p i a  1 i_ 
t e r a l m e n t e  s u s  g l o s a s ;  y y a  en s e g u n d o  t é r m i n o  S a n t i l l a n a ,  V a l l e s ,  
N ú ñ e z ,  B l a s c o  de G a r a y ,  í ' l al  L a r a ,  J u l i á n  de  N e d r a n o  y C a r o  y C e j u ­
d o .
C o m e t e  un e r r o e  e l  i l u s t r e  c a t e d r á t i c o ,  i m p r o p i o  de un _e 
r u d i t o  de su t a l l a  y a u t o r  de una  m o n u m e n t a l  11 H i s t o r i a  de l a  l i t e  
r a t u r a  E s p a ñ o l a  n , 1 9 1 5 - 2 2 ,  en 14 t o m o s .  A l  r e f e r i r s e  en e l  p r ó l o ­
go  a l a  i m p o r t a n c i a  de l a  P a r e m i o l o g í a ,  i n c l u y e  un f r a g m e n t o  d e l  
p r ó l o g o  d e l  r e f r a n e r o  de H e r n á n  N ú ñ e z ,  a t r i b u y é n d o l e  l a  p a t e r n i d a d  
d e l  m i smo  n a d a  menos  que  a F r a y  L u i s  de L e ó n ,  en l u g a r  de L e ó n  de 
C a s t r o ,  que  f u e  q u i e n  p r o l o g ó  e i m p r i m i ó  e l  R e f r a n e r o  de Ñ o ñ e z ,  a 
l a  s a z ó n  f a l l e c i d o .  E l  l a p s u s ,  s e g u r a m e n t e  m o t i v a d o  p o r  l a  s i m i l i ­
t u d  de l o s  a p e l l i d o s ,  r e s u l t a  c u r i o s o  y de  u n a  i r o n í a  s a n g r a n t e ,  
t o d a  v e z  que  f u e  p r e c i s a m e n t e  León  de C a s t r o ,  c o m p a ñ e r o  de C l a u s ­
t r o  de l a  U n i v e r s i d a d  de S a l a m a n c a  de F r a y  L u i s  de L e ó n ,  q u i e n  d e ­
n u n c i ó  a é s t e  a n t e  l a  I n q u i s i c i ó n  p o r  r e n c i l l a s  p e r s o n a l e s .
E l  l i b r o  c o n t i e n e  mas de 1 7 . 0 0 0  r e f r a n e s ,  de l o s  c u a l e s  
hemos  e s p i g a d o  1 0 6 2  de  i n t e r é s  p a r a  e s t a  m o n o g r a f í a .
MELCHOR GíaRCIA NÜREN0.
Es a u t o r  de l a  o b r a  c u m b r e  de l a  b i b l i o g r a f í a  p a r e m i o l ó -  
g i c a  e s p a ñ o l a .  Su " CATALOGO PAREMIOLOGICO " ,  M a d r i d ,  1 9 1 8 ,  en 42 
con  248 p á g i n a s ,  da  n o t i c i a  de l a s  o b r a s  de p a r e m i o l o g í a  p o r  é l  
r e u n i d a s  y a d q u i r i d a s  p a r a  su b i b l i o t e c a  p a r t i c u l a r ,  mas o t r a s  mu­
c h a s  que  no p u d o  a d q u i r i r ,  no s o l o  de r e f r a n e r o s  e s p a ñ o l e s ,  s i n o  
t a m b i é n  de p o r t u g u e s e s  p o r  su a f i n i d a d  c o n  G a l i c i a .  P r e s e n t a  t a m ­
b i é n  a l g u n o s  l i b r o s ,  c u y a s  n u m e r o s a s  s e n t e n c i a s  han  p a s a d o  a l  v u l ­
go como r e f r a n e s .  R e p r o d u c e  l a s  p o r t a d a s  mas i n t e r e s a n t e s  y a l g u ­
n o s  r e t r a t o s  de l o s  p a r e m i ó l o g o s  mas d e s t a c a d o s .  C r i t i c a  un t o t a l  
de  4 8 0  o b r a s ,  c o n  l a  a d i c i ó n  de un a p é n d i c e  d o n d e  d e s c r i b e  a l g u n o s  
l i b r o s  l a t i n o s  y e x t r a n j e r o s .
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Es u n a  r e c o p i l a c i ó n ,  u n a  h o n r a d a  y b e n e d i c t i n a  l a b o r  de 
e s p i g u e o  b i b l i o g r á f i c o  o b t e n i d o  de l a s  d i v e r s a s  b i b l i o g r a f í a s  n a ­
c i o n a l e s  y e x t r a n j e r a s ,  en p a r t i c u l a r  de S b a r b i ,  m e j o r a n d o  en mucho 
a é s t e .
P e r o  e s t a  l a b o r  de r e c o p i l a c i ó n  p r e s e n t a  n e c e s a r i a m e n t e  
l a s  m i s m a s  l a m e n t a b l e s  o m i s i o n e s  de s u s  p r e d e c e s o r e s .  E s c a p a n  a su 
d i l i g e n c i a  m a n u s c r i t o s  t a n  i n t e r e s a n t e s ,  a p a r t e  de o t r o s  de m e n o r  
c u a n t í a ,  como e l  o r i g i n a l  de C o r r e a s ,  l o s  d o s  m a n u s c r i t o s  de Horo_z 
c o ,  G a l i n d o ,  e l  l l a m a d o  p o r  R o d r i g u e z  M a r í n  11 MANUSCRITO ANONIMO 
□EL S I GLO XVI  " ,  l o s  r e f r a n e s  m a n u s c r i t o s  de F r a n c i s c o  de E s p i n o s a  
y  b a s t a n t e s  m a s .  En c a m b i o ,  de o b r a s  i m p r e s a s  da  una  r e l a c i ó n  a m p l í  
s i m a .
A p a r t e  de su c o l e c c i ó n  y r e c e n s i ó n  de r e f r a n e r o s ,  e d i t ó  
en f a c s í m i l  en M a d r i d ,  1 9 1 7 ,  e l  "  L IBRO DE REFRANES DE MOSEN PEDRO 
VALLES " .
En r e s u m e n ,  l a  o b r a  de G a r c í a  M o r e n o ,  aún c o n  l a s  l i m i t a  
c i o n e s  a p u n t a d a s ,  es un c a t á l o g o  de g r a n  v a l o r  p o r  l a  e x a c t i t u d  
c o n  que  e s t á n  d e s c r i t a s  l a s  d i f e r e n t e s  o b r a s  de p a r e m i o l o g í a ,  p o r  
su  n u m e r o ,  y p o r  e l  j u i c i o  c r í t i c o  s o b r e  l a s  m i s m a s ,  u n a s  v e c e s  
p r o p i o ,  o t r a s  a j e n o .  D i v i d e  e l  11 C a t á l o g o . . .  " en dos  p a r t e s :  en 
l a  p r i m e r a  r e s e ñ a  3 5 2  o b r a s  s o b r e  r e f r a n e s ,  c a s i  t o d a s  e l l a s  en 
s u s  e d i c i o n e s  p r í n c i p e ;  en l a  s e g u n d a  da  c u e n t a  de t r e c e  m a n u s c r i ­
t o s  de  mas o menos  i n t e r é s ,  y f i n a l i z a  con  un a p é n d i c e  d o n d e  se i n  
c l u y e n  1 1 5  o b r a s  l a t i n a s  y e x t r a n j e r a s .
O t r a  n o t a  p o s i t i v a  de l a  a f i c i ó n  a d a g i a l  de e s t e  a u t o r  
l o  c o n s t i t u y e  e l  h e c h o  de que  a c o s t a  de d i l i g e n c i a ,  de í m p r o b o s  
e s f u e r z o s  y s i n  r e g a t e a r  en g a s t o s ,  l o g r ó  c o n s t i t u i r  u n a  b i b l i o t e ­
c a  P a r e m i o l ó g i c a  v a l i o s í s i m a ,  c u y o s  t í t u l o s  i n c l u y e  en su C a t á l o g o .
t o m a n d o  como n ú c l e o  un g r u p o  de l i b r o s  de r e f r a n e s ,  a d q u i r i d o s  de 
l a  b i b l i o t e c a  de S b a r b i .  Los  h e r e d e r o s  de G a r c í a  M o r e n o  v e n d i e r o n  
e s t a  v a l i o s a  c o l e c c i ó n  a l a  B i b l i o t e c a  M u n i c i p a l  de M a d r i d ,  d o n d e  
se c o n s e r v a .
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ALBERTO S E V I L L A .
E s c r i b i ó  '» SAB I DURI A  POPULAR MURCIANA " ,  M u r c i a ,  1 9 2 6 ,
en 42 m e n o r ,  c o n  113  p á g .  En e s t a  o b r a  e l  a u t o r  e s t u d i a  c o n  a t i n a ­
d a s  g l o s a s  y r e ú n e  l o s  r e f r a n e s  que  c o n  mas f r e c u e n c i a  se  u s a n  en 
l a  r e g i ó n  m u r c i a n a ,  j u n t a m e n t e  con  o t r o s ,  que  aún u t i l i z a d o s  en Mu_r 
c i a ,  s o n  p r i v a t i v o s  i g u a l m e n t e  de o t r a s  r e g i o n e s  de E s p a ñ a .
A l b e r t o  S e v i l l a ,  m u r c i a n o  y a m a n t e  de  su t i e r r a  y de 
s u  f o l k l o r e ,  y a  h a b í a  e d i t a d o  a n t e r i o r m e n t e  11 V o c a b ú l a r i o  m u r c i a ­
no  "  y 11 C a n c i o n e r o  p o p u l a r  de M u r c i a  " .
Es un t r a b a j o  e s t i m a b l e  d o n d e  S e v i l l a  r e c o g e  d i r e c t a m e r i
t e  de  l a b i o s  d e l  p u e b l o  m u r c i a n o  e s e  t o r r e n t e  de i n s p i r a c i ó n  y c a s
t i c i s m o  que  b r o t a  d e l  h u e r t a n o  de M u r c i a ,  como v e n e r o  de s e n t i m i e j n  
t o ,  de  s a b e r  y de  p o e s í a .  E l  r e f r a n e r o  no e s t á  a l f a b e t i z a d o ,  c o l o ­
c a  o r d e n a d a m e n t e  l a s  p a l a b r a s  c l a v e ,  s u s t a n t i v o s  o v e r b o s ,  y a c a ­
da  u n o  de e l l o s  l e s  a d j u d i c a  l o s  r e f r a n e s  mas a d e c u a d o s .
A t r a v é s  de l a s  g l o s a s ,  e l  a u t o r  d e s c r i b e  l a  v i d a  y e o s  
t u m b r e s  d e l  p u e b l o  m u r c i a n o ,  a ñ a d i e n d o  a l g u n o s  de s u s  c a n t a r e s  mas 
r e p r e s e n t a t i c o s .  Todo  l o  c u a l  c o n s t i t u y e  u n a  a p o r t a c i ó n  i n t e r e s a n ­
t e  a l  r e f r a n e r o  c a s t e l l a n o .  Echamos  ú n i c a m e n t e  de menos  que  l o s  rjs 
f r a n e s  n e t a m e n t e  m u r c i a n o s  se  t r a n s c r i b a n  en c a s t e l l a n o ,  en l u g a r  
de  p r e s e n t a r l o s  en su  h a b l a  d i a l e c t a l ,  c o n  l o  que  h u b i e r a n  g a n a d o  
en o r i g i n a l i d a d .
C o n s t a  e s t a  o b r a  de  640 p a r e m i a s ,  de l a s  que  hemos  en t r ^e  
s a c a d o  64 de i n t e r é s  a n i m a l ,  de e l l a s  17 c o m p l e t a m e n t e  i n é d i t a s .
FRANCISCO RODRIGUEZ MARI N .
En e l  p r i m e r  c u a r t o  de s i g l o  i r r u m p e  a r r o l l a d o r a m e n t e  
l a  m á x i m a  a u t o r i d a d  p a r e m i o l ó g i c a  de t o d o s  l o s  t i e m p o s :  Don F r a n ­
c i s c o  R o d r i g u e z  M a r í n ,  que  m e j o r a n d o  a S b a r b i ,  d e m u e s t r a  un i n t e ­
r é s  y  u n a  c a p a c i d a d  de e r u d i c i ó n  p o c o  c o m u n e s  h a c i a  e l  r e f r a n e r o  
c a s t e l 1 a n o .
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E s t e  i l u s t r e  e r u d i t o ,  (gran c e r v a n t i s t a  e i n v e s t i g a d o r  de 
p r i m e r  o r d e n  en l a  c r i t i c a  l i t e r a r i a  y en l a  p e s q u i s a  de d a t o s  b i o  
g r á f i c o s  de l i t e r a t o s  de l o s  s i g l o s  XVI  y X V I I ,  n o s  i n t e r e s a  e x c l u
s i v á m e n t e  b a j o  u n a  de s u s  m ú l t i p l e s  f a c e t a s :  l a  P a r e m i o l o g í a .
A l o s  28 añoe  ( h a b í a  n a c i d o  en 1 8 5 5  ) i n i c i a  su v o c a c i ó n  
r e f r a n e r o  p u b l i c a n d o  en 1 8 8 3  " CIEN REFRANES ANDALUCES DE METEORO­
L O G I A ,  CRONOLOGIA,  AGRICULTURA Y ECONOMIA " ,  en F r e g e n a l ,  t a m a ñ o  
4 a de  11 p á g i n a s .  E s t o s  r e f r a n e s  r e c o g i d o s  en O s u n a ,  l u g a r  de su 
n a c i m i e n t o ,  y a  h a c í a n  a u g u r a r  su f a m a  p o s t e r i o r .  E s t e  o p ú s c u l o  e s ­
m a l t a  l o s  r e f r a n e s  c o n  c o n s i d e r a c i o n e s  c r í t i c a s  de g r a n  i n t e r é s ;  
mas t a r d e  se  r e i m p r i m i r í a  en S e v i l l a  con a l g u n a s  a d i c i o n e s ,  1 8 9 4 .
R o d r i g u e z  M a r í n ,  p r e o c u p a d o  p o r  l a  p a u l a t i n a  d e s a p a r i c i ó n  
de l o s  r e f r a n e s  en e l  p u e b l o ,  p o r  p é r d i d a  de l a s  c o s t u m b r e s  y modos  
de  h a b l a r  t r a d i c i o n a l e s ,  n o s  d i c e :
11 . . .  U r g e  mucho r e c o g e r  l o s  d i s p e r s o s  e l e m e n t o s  d e l  s_a
b e r  p o p u l a r ,  e s a s  f ó s i l e s  s u p e r v i v e n c i a s  e t n o l ó g i c a s ,
l i n g ü í s t i c a s ,  e s o s  p r e c i o s o s  v e s t i g i o s  de p r e t é r i t a s  c i ­
v i l i z a c i o n e s ,  a n t e s  que p a r a  s i e m p r e  l o s  b o r r e  o s e p u l t e  
e l  b r a v i o  o l e a j e  de l a  m o d e r n a  c i v i l i z a c i ó n  . . .  " ( 67 ) .
A l g o  mas t a r d e ,  y c on  m a y o r e s  v u e l o s ,  p u b l i c a  " LOS REFRA, 
NES DEL ALMANAQUE, RECOGIDOS,  EXPLICADOS Y CONCORDADOS CON LOS DE 
VARIOS PAI SES ROMANICOS " ,  S e v i l l a ,  1 8 9 6 ,  en 8a m a y o r ,  X I X  mas 118 
p á g i n a s .  Es u n a  o b r a  p a r e m i o l ó g i c a  a modo de un t r a t a d o  de  m e t e o r o  
l o g í á  y a g r i c u l t u r a ,  c l a s i f i c a d o s  con  r e f e r e n c i a  a l o s  d o c e  meses  
d e l  a ñ o ,  c o n  c o m e n t a r i o s  a m p l i o s  y e n j u n d i o s o s .
Sus  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  e l  s i g n i f i c a d o  y s e n t i d o  de l o s  
r e f r a n e s  l e  l l e v a n  a r e d a c t a r  p a r a  su i n g r e s o  en l a  A c a d e m i a  S e v i ­
l l a n a  de B u e n a s  L e t r a s ,  en 1 8 9 5 ,  un d i s c u r s o  " DE LOS REFRANES EN 
GENERAL,  Y EN PARTICULAR DE LOS ESPAÑOLES " ,  a l  c u a l  c o n t e s t ó  e l  
g r a n  f o l k l o r i s t a  L u i s  M o n t o t o  y R a u t e n s t r a u c h . La  d i s e r t a c i ó n  c o n s  
t i t u y e  u n a  a p o r t a c i ó n  de p r i m e r  o r d e n  p a r a  l a  p a r e m i o l o g í a ,  no s o ­
l o  p o r  l a  e x p o s i c i ó n  c r í t i c a  s o b r e  l o s  r e f r a n e s ,  o r i g e n ,  m e t r o ,  r i
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ima, c o n t e n i d o  d o c t r i n a l ,  e t c .  s i n o  p o r  l a  g a l a n u r a  y d o n a i r e  de su 
p r o s a .  E s t e  d i s c u r s o  se e d i t a r í a  mas t a r d e ,  en 1 9 2 6 ,  c o n  su p r i m e ­
r a  g r a n  c o l e c c i ó n  de r e f r a n e s .
A p a r t i r  d e l  s i g l o  XX, R o d r i g u e z  M a r í n  e m p i e z a  a c o p i l a r
r e f r a n e s  en g r a n  e s c a l a ,  b i e n  de l a s  c o l e c c i o n e s  c l á s i c a s ,  a l g u n a
d e s c o n o c i d a  que p e s q u i s a ,  b i e n  de l a  c a n t e r a  p o p u l a r ,  t o m á n d o l o s
d i r e c t a m e n t e  d e l  p u e b l o .  La  a p a r i c i ó n  de l a  p r i m e r a  e d i c i ó n  de l a
no
A c a d e m i a ,  u t i l i z a n d o  e l  m a n u s c r i t o  o r i g i n a l  de C o r r e a s  s i n o  u n a  co 
p i a  e f e c t u a d a  en e l  s i g l o  X V I I I ,  e l  año 1 9 0 6 ,  que  r e s u m e  y c o m p e n ­
d i a  t o d a  l a  p a r e m i o l o g í a  c l á s i c a  c o n s t i t u y e  una  r e v e l a c i ó n  p a r a  Rjd
d r i g u e z  M a r í n .  C o m p r u e b a  que l a  c o l e c c i ó n  de r e f r a n e s  r e u n i d a  p o r  
é l  s u p e r a  c o n  mucho  en n ú m e r o  a l a  d e l  c a t e d r á t i c o  s a l m a n t i n o  d e l  
s i g l o  X V I I .
A p a r t i r  de  e n t o n c e s ,  y a p a r t e  de  o t r a s  p r e o c u p a c i o n e s  
l i t e r a r i a s ,  c e n t r a  su  e s f u e r z o  en l a  b ú s q u e d a  de  p a r e m i a s  c o n  que 
a u m e n t a r  su  c o l e c c i ó n .  De e s t a  m a n e r a  l l e g a  a c o n s e g u i r  l a  m a y o r  
m u e s t r a  de r e f r a n e s  e x i s t e n t e  en l e n g u a  c a s t e l l a n a .  A s i  a p a r e c e  en 
1 9 2 6 ,  " MAS DE 2 1 . 0 0 0  REFRANES NO CONTENIDOS EN LA COPIOSA COLECCION 
DEL MAESTRO GONZALO CORREAS " ,  M a d r i d ,  1 9 2 6 ,  en 42 m a y o r .
C u a t r o  a ñ o s  mas t a r d e ,  con  l a  c o l a b o r a c i ó n  de  v a r i o s  f o l _  
k l o r i s t a s  a q u i e n e s  se  d i r i g i ó  en demanda  de r e f r a n e s ,  n u e v a s  l e c ­
t u r a s  y e l  m a n u s c r i t o  de F r a n c i s c o  M o r e n o ,  e x i s t e n t e  en l a  A c a d e m i a  
de  l a  L e n g u a ,  y que  m a l i c i o s a m e n t e  d e j a  e n t r e v e r  ( 68 ) ,  que  t o d a ­
v í a  e r a  d e s c o n o c i d o ,  p u b l i c a  " 1 2 . 6 0 0  REFRANES MAS NO CONTENIDOS 
EN LA COLECCION DEL MAESTRO GONZALO CORREAS N I  EN "MAS DE 2 1 . 0 0 0  
REFRANES CASTELLANOS"  " ,  M a d r i d ,  1 9 3 0 ,  en 42 m a y o r ,  V I I I  mas 339 
p á g i n a s .  C o n t r i b u y ó  t a m b i é n  a l  c a u d a l  de e s t a  s e g u n d a  o b r a ,  l a  e x i s  
t e n c i a  de o t r o  m a n u s c r i t o  d e s c o n o c i d o ,  a d q u i r i d o  p o r  é l ,  y d e l  que 
t a m b i é n  o c u l t a  l o s  d e t a l l e s ,  y que  l l a m a r á  en . s u c e s i v a s  p u b l i c a c i o  
n e s  " MI  REFRANERO ANONIMO DEL SIGLO XVI  " .
Con e x a c t i t u d  c r o n o l ó g i c a  p u b l i c a  c u a t r o  a ñ o s  mas t a r d e  
» LOS 6 . 6 6 6  REFRANES DE MI  ULTIMA REBUSCA . . .  NO CONTENIDOS EN LA
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COPIOSA COLECCION DEL MAESTRO CORREAS " ,  M a d r i d ,  1 9 3 4 ,  en 42 m a y o r  
1 9 9  p á g i n a s .  En e l l a s  c o l a b o r a n  i g u a l m e n t e  u n a  s e r i e  de a m i g o s  d i s  
t r i b u i d o s  p o r  e l  a g r o  e s p a ñ o l ,  p r e d o m i n a n t e m e n  t e  en A n d a l u c í a ,  a 
l a  v e z  que  e s p i g a  en u n a  n u e v a  r e v i s i ó n  de  c o l e c c i o n e s  de s i g l o s  
a n t e r i o r e s ,  a s i  como en s u s  a b u n d a n t e s  l e c t u r a s  de l o s  c l á s i c o s .
A l  f i n a l  de su v i d a ,  f a l l e c i ó  en 1 9 4 3 ,  a l o s  87 a ñ o s  de 
e d a d ,  aún  t i e n e  a r r e s t o s  p a r a  p u b l i c a r  su  ú l t i m a  c o l e c c i ó n  11 TODA­
V I A  1 0 . 7 0 0  REFRANES MAS, NO REGISTRADOS EN EL MAESTRO CORREAS " ,  
M a d r i d ,  1 9 4 1 ,  en 4 9 m a y o r ,  315 p á g i n a s ,  r e c o g i d o s  d u r a n t e  l a  g u e ­
r r a  c i v i l  de  1 9 3 5 - 3 9  en un p u e b l o  m a n c h e g o ,  i n c r e m e n t a d o s  p o r  s u s  
l e c t u r a s .  Es o b r a  de menos  c o n s i s t e n c i a  que  l a s  a n t e r i o r e s ,  y don_ 
d e  r e p i t e  b a s t a n t e s  r e f r a n e s  de s us  p u b l i c a c i o n e s  a n t e r i o r e s .
En t o d a s  s u s  o b r a s  t i e n e  c u i d a d o ,  de a c u e r d o  c o n  l o  man i - f  
f e s t a d o  en l o s  t í t u l o s  de s u s  r e f r a n e r o s ,  de no i n c l u i r  a d a g i o s  de 
C o r r e a s ,  a u n q u e  a l g u n o  se  d e s l i z a  de v e z  en c u a n d o ;  ú n i c a m e n t e  p o ­
n e  un e s t e r i s c o  en a l g u n o s  que e l  c o n s i d e r a  d e f e c t u o s o s  o i n c o r r e c  
t o s ,  con  a r r e g l o  a l a  e d i c i ó n  de 1 9 0 6 ,  i n d i c a n d o  e l  t e x t o  a d e c u a d o  
Es de  e n c a r e c e r  l a  p e r s p i c a c i a  de R o d r i g u e z  M a r í n  p o r  e l  h e c h o  de 
q ue  l a s  c o r r e c c i o n e s  e f e c t u a d a s  a e s t a  e d i c i ó n  de l a  A c a d e m i a  son 
c a s i  s i e m p r e  a c e r t a d a s ,  u n a  v e z  que C o mb e t  e d i t a  e l  m a n u s c r i t o  o r í  
g i n a l ,  e x t r a v i a d o  h a s t a  e n t o n c e s  y d e s c u b i e r t o  en l a  B i b l i o t e c a  Na 
c i o n a l  ( 69 ) .  Su v a s t a  e r u d i c i ó n  y l a  c o m p a r a c i ó n  de l a  e d i c i ó n  
a c a d é m i c a  c o n  su " MANUSCRITO ANONIMO DEL SIGLO XVI  " ,  l e  p e r m i t i e  
r o n  l l e g a r  a e s t a  c o n c l u s i o n e s .
L a s  f u e n t e s  de e s t a  i n g e n t e  c o l e c c i ó n  de 5 0 . 9 6 6  r e f r a n e s  
l a s  c o n s t i t u y e r o n  l a  r e v i s i ó n  de t o d a s  l a s  c o l e c c i o n e s  c o n o c i d a s ,  
su  c o n o c i m i e n t o  de l a  A n d a l u c í a  p o p u l a r ,  e n t r e  l a  c u a l  v i v i ó  su  i jn 
f a n c i a  y j u v e n t u d ,  a l g ú n  m a n u s c r i t o  que  d e s c u b r i ó ,  y l a  t r a d i c i ó n  
o r a l ,  a l a  c u a l  se  l a n z ó  a b i e r t a m e n t e ,  t a n t o  p e r s o n a l m e n t e  como 
p o r  l o s  n u m e r o s o s  c o r r e s p o n s a l e s  que de t o d o s  l o s  l u g a r e s  de E s p a ­
ñ a  l e  p r o p o r c i o n a b a n  r e f r a n e s .
La  c o n s i d e r a c i ó n  que  l e  h acemos  de s e r  e l  p r i m e r  p a r e m i ó -
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l o g o  e s p ¡ a ñ o l ,  n o s  p e r m i t e  como a t o d a  o b r a  h u ma n a ,  o p o n e r  a l g u n o s  
r e p a r o s  c r í t i c o s .  En p r i m e r  l u g a r  l a  s i l e n c i a c i ó n  s i s t e m á t i c a  de 
l a s  f u e n t e s  i n f o r m a t i v a s ,  v i n c u l a d a s  a c a d a  r e f r á n ,  como e x i g e  t o ­
d a  o b r a  de i n v e s t i g a c i ó n ,  de  l o s  r e f r a n e s  p r o d e d e n t e s  de l a s  c o l e e  
c i o n e s  a n t e r i o r e s .  Además es  i m p e r d o n a b l e  en un e r u d i t o  de su  renorn 
b r e  en t o d o s  l o s  a s p e c t o s  de l a  b i o g r a f í a  y de l a  c r í t i c a  l i t e r a ­
r i a ,  que  d e s c o n o c i e r a  una  s e r i e  de m a n u s c r i t o s  que  con  un p o c o  de 
d i l i g e n c i a  p u d o  h a b e r  e n c o n t r a d o  f á c i l m e n t e ,  e n t r e  e l l o s  mas de l a  
m i t a d  de l o s  f i g u r a n  en n u e s t r a  b i b l i o g r a f í a .
L u e g o  su m a n í a  de c o l o s a l i s m o  p a r e m i o l ó g i o o  de e n r i q u e ­
c e r  n u m é r i c a m e n t e  e l  r e f r a n e r o ,  que l e  h a c e  i n c l u i r  u n a  s e r i e  de ja 
d a g i o s  muy n u m e r o s a ,  que se d i f e r e n c i a n  l e v e m e n t e  de o t r o s  en un 
a r t í c u l o  o en u n a  p r e p o s i c i ó n ;  a l g u n o s  de s u s  c o e t á n e o s  l e  a c h a c a ­
b a n  q u e  i n v e n t a b a  r e f r a n e s  p o r  su c u e n t a  d i c i e n d o  que  l o s  h a b í a  o_í 
do  d e l  p u e b l o .  A q u i  p o d r í a m o s  a p l i c a r  l a  f r a s e  de Qu e v e d o  s o b r e  a_l 
g u n o s  f i l ó l o g o s  de su t i e m p o :  " Nue d e c í a n  a v e r i g u a b a n  l o  que  i n ­
t e n t a b a n  ” , t o d o  e l l o  p o r  l a  p u e r i l  m a n í a  de a u m e n t a r  a r t i f i c i a l ­
m e n t e  e l  n u m e r o .
S i n  e m b a r g o ,  a p e s a r  de t o d o s  e s t o s  r e p a r o s ,  es o b l i g a d o  
s e n t i r  h a c i a  R o d r i g u e z  M a r í n  un r e s p e t o  y u n a  a d m i r a c i ó n  i n c o n d i ­
c i o n a l e s .  Ha s i d o  e l  p a d r e  y p r o p u l s o r  de l a  P a r e m i o l o g í a  e s p a ñ o ­
l a  en e l  s i g l o  &X,  y ha  a f i c i o n a d o  a muc hos  e s t u d i o s o s ,  e n t r e  l o s  
q u e  n o s  e n c o n t r a m o s ,  a l  e s t u d i o  de e s t o s  p e q u e ñ o s  c o n c e p t i l l o s  de 
l a  s a b i d u r í a  p o p u l a r  que son l o s  r e f r a n e s .  La  l e c t u r a  de s u s  o b r a s  
n o s  l a n z ó  a l  c u l t i v o  de e s t a s  a c t i v i d a d e s  f o l k l ó r i c a s .
AN TON 10 CASTI LLO ÜE LUCAS.
C o n t i n u a d o r  de l a  o b r a  de R o d r i g u e z  M a r í n  es é s t e  d o c t o r  
en M e d i c i n a ,  s i  b i e n  p o l a r i z a  su a t e n c i ó n  h a c i a  l o s  r e f a n e s  m é d i c o s  
y b r o m a t o l ó g i c o s . En 1936  p u b l i c a  su p r i m e r a  o b r a  11 REFRANES ÜE MJE 
Ü I C I N A  0 RELACIONADOS CON ELLA POR EL PUEBLO 11, M a d r i d ,  en 8 9 ,  de 




D. A n t o n i o  C a s t i l l o  de L u c a s
L o s  i l u s t r e s  p a r e m i ó l o g o s  D.  F r a n c i s c o  R o d r i g u e z  M a r í n  
y L). A n t o n i o  C a s t i l l o  de L u c a s ,  en e l  d e s p a c h o  d e l  p r i ­
m e r o .
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C o m p r e n d e  l a  p r i m e r a  p a r t e  u n a  s e l e c c i ó n  a n t o l ó g i c a  de 
r e f r a n e s  m é d i c o s ,  en n ú m e r o  de u n o s  1 6 0 0 ,  que  f i g u r a n  en l o s  t r e s  
c o l o s a l e s  r e f r a n e r o s  de R o d r i g u e z  M a r í n  que  h a s t a  e s a  f e c h a  h a b í a n  
a p a r e c i d o  ( 70  ) .  Además de su i n t e r é s  p a r e m i ó l o g i c o  t i e n e  i m p o r ­
t a n c i a  d e s d e  e l  p a r t i c u l a r  p u n t o  de v i s t a  de l a  M e d i c i n a ,  c o n s t i t u  
y e n d o  l a  mas e x t e n s a  o b r a  de P a r e m i o l o g í a  m é d i c a  que c o n o c e m o s  en 
c a s t e l l a n o ,  a v a l a d a  p o r  l a  g l o s a  que a ñ a d e  a muc has  de l a s  p a r e m i a s .
L o s  r e f r a n e s  c o n t i e n e n  o b s e r v a c i o n e s  p r á c t i c a s  de  ^ e d i c i  
n a  d i g n a s  de  t e n e r s e  en c u e n t a ;  o t r o s  p r o c e d e n  de e r r o r e s  m é d i c o s  
a n t e r i o r e s  o s o n  f r u t o  de  s u p e r s t i c i o n e s ,  p e r o  que  e l  m é d i c o  p a r e -  
m i ó l o g o  l o s  d e n o t a .  C r e e m o s ,  a p e s a r  de que  e l  a u t o r  o p i n a  l o  c o n ­
t r a r i o ,  que  l a  a l f a b e t i z a c i ó n  que  p r e s e n t a  e s t e  r e f r a n e r o ,  a modo 
de  a l m a c é n ,  no  d e b i e r a  h a b e r s e  s e g u i d o .  H u b i e r a  s i d a  mas r a c i o n a l  
d i v i d i r l o s  en u n a  s e r i e  de  a p a r t a d o s :  H i g i e n e ,  D i e t é t i c a ,  P a t o l o ­
g í a  I n t e r n a ,  P a t o l o g í a  Q u i r ú r g i c a ,  C i r u g í a ,  T e r a p e ú t i c a ,  O b s t e t r i ­
c i a ,  P e d i a t r í a ,  e t c .  con  l o  c u a l  h u b i e r a  g a n a d o  en v a l o r  d i d á c t i c o ,  
y  a p l i c a t i v o .
□ e l  e s t u d i o  de e s t e  r e f r a n e r o  m é d i c o  se  d e s p r e n d e  que mju 
c h a s  de  s u s  s e n t e n c i a s  p r o c e d e n  de l o s  l i b r o s  s a g r a d o s  de l a  B i ­
b l i a ,  de  l o s  a f o r i s m o s  de H i p ó c r a t e s  y de l o s  c o n s e j o s  m é d i c o s  de 
G a l e n o .  S i  m u c h o s  de l o s  r e f r a n e s ,  s o b r e  t o d o  l o s  de h i g i e n e  t i e ­
n e n  t o d a v í a  v i g e n c i a ,  o t r o s  han  s i d o  b o r r a d o s  p o r  e l  a v a n c e  de l a  
c i e n c i a  m é d i c a ,  a p e s a r  de q u e . e l  v u l g o  l o s  m a n t e n g a  h a c i e n d o  b u e ­
na  l a  f r a s e  de  que "  l o s  e r r o r e s  m é d i c o s  de  un s i g l o  c o n s t i t u y e n  
l a  c i e n c i a  p o p u l a r  d e l  s i g u i e n t e  o t r o s  s on  e x c l u s i v a m e n t e  p r o ­
d u c t o  de  l a  h e c h i c e r í a  y s u p e r s t i c i ó n .
La  s e g u n d a  p a r t e ,  d e s d e  l a  p á g i n a  185  a l a  2 0 8 ,  c o m p r e n ­
de u n a  b r e v í s i m a  C o l e c c i ó n  a n t o l ó g i c a  de 250  r e f r a n e s  m é d i c o s  p r o ­
c e d e n t e s  d e l  11 VOCABULARIO DE REFRANES . . .  " d e  C o r r e a s .  La p a r t e  
f i n a l  de  l a  o b r a  ( p p .  2 0 9 - 2 2 3  ) c o n s i g n a  l a  l i s t a  de r e f r a n e s  que  
f i g u r a n  en l a  " MEDI CI NA ESPAÑOLA CONTENIDA EN PROVERBIOS VULGARES 
DE NUESTRA LENGUA "  de J u a n  S o r a p á n  de R i e r o s ,  en n ú m e r o  de  4 7 ,
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c o n  un b r e v e  c o n t e n i d o  o c o m e n t a i i o  e x t r a í d o  de l a  o b r a  d e l  m é d i c o  
g r a n a d i n o  d e l  s i g l o  X V I I .
No n e g a mo s  m é r i t o  y l a b o r i o s i d a d  a l  D r .  C a s t i l l o  de  L u ­
c a s ,  c u l t i v a d o r  y m a e s t r o  de l a  F o l k m e d i c i n a ,  p e r o  c r e e m o s  que  d e ­
b i ó  h a b e r  s a c a d o  mas f r u t o  de  un t e m a  t a n  s u g e s t i v o ,  d o n d e  q u e d a  a 
m i t a d  d e l  c a m i n o .  Su o b r a  p u d o  h a b e r  s i d o  mucho  mas a m p l i a  en e s -  
t e n s i ó n  y p r o f u n d i d a d .  S i  l a  t r i l o g í a  p a r e m i o l ó g i c a  d o n d e  b a s a  su 
l i b r o  c o n s t i t u y e n  l o s  p r i n c i p a l e s  t e x t o s  d o n d e  p u e d e n  e s p i g a r s e  
l o s  r e f r a n e s  m é d i c o s ,  un i n v e s t i g a d o s  de su  t a l l a  no d e b i ó  c o n f o r ­
m a r s e  c o n  t a n  e s c a s a s  f u e n t e s ,  s i  b i e n  muy p r o f u n d a s  en c u a n t o  a 
l a  c a l i d a d .  L o s  f o n d o s  de l a  p a r e m i o l o g í a  c a s t e l l a n a  s o n  mucho  mas 
a m p l i o s .  L o s  d o s  r e f r a n e r o s  m a n u s c r i t o s  de  H o r o z c o ,  e l  11 MANUSCRI ­
TO ANONIMO DEL SIGLO XVI  " ,  F r a n c i s c o  M o r e n o ,  E s p i n o s a  y o t r o s  ma­
n u s c r i t o s  y o b r a s  i m p r e s a s  que  hemos  d e s c r i t o  en e s t a  b r e v e  r e c e n ­
s i ó n  h i s t o r i o g r á f i c a ,  j u n t a m e n t e  c o n  u n a  mas a m p l i a  r e c o p i l a c i ó n  
de l o s  r e f r a n e r o s  que  l e  s i r v e n  de f u e n t e s ,  h u b i e r a  a u m e n t a d o  e x ­
t r a o r d i n a r i a m e n t e  su c o l e c c i ó n  en c a n t i d a d  y c a l i d a d .  I g u a l m e n t e  
d e b i ó  h a b e r  i n c l u i d o  dos  c e n t e n a r e s  de p a r e m i a s  s o b r e  a l b e í t a r e s  
( l a  M e d i c i n a  s i  no  es c o m p a r a d a ,  no es M e d i c i n a  c o m p l e t a  ) j u n t o  
c o n  r e f r a n e s  s o b r e  b o t i c a r i o s  c u y o  n ú m e r o  y s e l e c c i ó n  r e s u l t a n  de 
g r a n  p o b r e z a .
Además ,  d e b i ó  h a b e r  c o m p l e t a d o  su R e f r a n e r o  v o l v i e n d o  l a  
v i s t a  a u n a  e x c e l e n t e  f u e n t e  p a r e m i o l ó g i c a ,  no e s t á t i c a  s i n o  d i n á ­
m i c a  en e l  e s p a c i o  y en e l  t i e m p o :  e l  p u e b l o ,  l a  t r a d i c i ó n  o r a l ,  
d o n d e  p e r d u r a n  t o d a v í a  un r e f r a n e r o  no r e c o g i d o  n i  i m p r e s o  t o d a v í a .  
Un m é d i c o  e j e r c i e n t e  como e l  D r .  C a s t i l l o  de  L u c a s ,  d u r a n t e  su d í a  
r i o  c o n t a c t o  c o n  e l  e n f e r m o  y s u s  f a m i l i a r e s  t u v o  o p o r t u n i d a d  de 
r e c o g e r  no p o c o s  a d a g i o s  de M e d i c i n a  t o d a v í a  i n é d i t o s .
N o s o t r o s ,  en n u e s t r a  m o d e s t a  y p a c i e n t e  l a b o r  en e s t e  
c a m p o ,  t e n e m o s  r e c o g i d o  de f u e n t e s  b i b l i o g r á f i c a s  o en n u e s t r o  f r e  
c u e n t e  c o n t a c t o  c on  e l  m e d i o  r u r a l ,  mas de c i n c o m i l  r e f r a n e s  m é d i ­
c o s ,  que  t r i p l i c a n  l a  d e l  M a e s t r o  de l a  F o l k m e d i c i n a ,  y que  i n t e n ­
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t a r e m o s  p l a s m a r  en u n a  a m p l i a  m o n o g r a f í a ,  p o s i b l e m e n t e  n u e s t r a  Te ­
s i s  D o c t o r a l  en F a r m a c i a .
De t o d a s  f o r m a s ,  c o n  t o d a s  l a s  l i m i t a c i o n e s  c i t a d a s ,  l a  £  
b r a  de  C a s t i l l o  de L u c a s  es e l  p r i m e r  i n t e n t o  s e r i o  en n u e s t r o  s i ­
g l o  s o b r e  un t e m a  t a n  s u g e s t i v o  y a t r a y e n t e .  D e l  e s t u d i o  d e l  11 RE­
FRANERO DE MED I C I N A  " se  d e s p r e n d e  como p u u e b a  t e s t i m o n i a l  e l  v i v o  
i n t e r é s  d e l  p u e b l o  s o b r e  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a s a l u d ,  h i g i e n e ,  p r o  
b l e m a s  d e r i v a d o s  d e l  e j e r c i c i o  d e l  A r t e  de C u - r a r ,  d o n d e  se a c u s a  
m u c h a s  v e c e s  u n a  d e s c o n f i a n z a  h a c i a  e l  m é d i c o ,  d e s c o n f i a n z a  que  se 
e x t i e n d e  i g u a l m e n t e  a l  b o t i c a r i o ,  c o n s i d e r a d o  como un c ó m p l i c e  d e l  
p r i m e r o .
E s t a  h o s t i l i d a d  h a c i a  e l  m é d i c o  se  m a n i f i e s t a  en m u l t i t u d  
de r e f r a n e s ,  como l o s  s i g u i e n t e s .
» DIOS ES EL QUE SANA,  Y EL MEDICO LLEl /A LA PLATA »'.
"  CURA DE AMISTAD,  NO SANGRAR N I  PURGAR, SINO EN GRAN NE­
CESIDAD
" DIOS TE GUARDE DE PARRAFO DE L E G I S T A ,  DE INFRA DE CANO­
N I S T A ,  DE ETCETERA DE ESCRIBANO,  Y DE RECIPE DE MEDICO
" EL YERRO DEL MEDICO LA TIERRA LO TAPA;  EL DEL LETRADO,
EL DINERO LO SANA;  EL DEL TEOLOGO, EL FUEGO LO APAGA ¡' .
» SANGRARLE Y PURGARLE,  Y S I  SE MUERE, ENTERRARLE " .
" S I  T I ENES MEDICO AMIGO,  QUITALE LA GORRA Y ENl / I ALE A CA 
SA DE TU ENEMIGO " .
No es de a s o m b r a r  e l  e s p í r i t u  i r ó n i c o  d e l  r e f r a n e r o  h a c i a
l o s  m é d i c o s ,  s o l o  h a c e  s u y o  un t e m a  t a n  a b u n d a n t e m e n t e  e x p l o t a d o  
p o r  l a  l i t e r a t u r a  de f i n e s  de l a  Edad M e d i a ,  y que  p e r m a n e c e  de a£  
t u a l i d a d  h a s t a  e l  s i g l o  X l / I I I .  S i n  e m b a r g o  t a m b i é n  h a y  a d a g i o s  que 
a l a b a n  l a  p r o f e s i ó n  m é d i c a :
"  AL MEDICO Y CONFESOR Y LETRADO,  LA l /ERDAD A LO CLARO ».
» EL CURA Y EL QUE CURA, NO TIENEN HORA SEGURA " .
“  A MEDICO SABI ENTE,  ENFERMO OBEDIENTE ».
E l  t i p o  de m e d i c i n a  que  p r e c o n i c z a n  l o s  r e f r a n e s  es e l  de
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l a  M e d i c i n a  h i p o c r á t i c a  o g a l é n i c a  t r a d i c i o n a l ,  t a l  como r e s u l t a  
de  l a  a p l i c a c i ó n  de l o s  a f o r i s m o s  de l o s  g r a n d e s  m a e s t r o s .  P a r a  l o s  
a d a g i o s ,  como p a r a  H i p ó c r a t e s ,  l a  M e d i c i n a  d e b e  s e r  n a t u r a l i s t a ,  
e m p í r i c a  f i l o s ó f i c a .  S i  l a s  c a u s a s  de  l a s  e n f e r m e d a d e s  se  e x p l i c a n  
p o r  f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s  - f r í o ,  c a l o r ,  a l i m e n t a c i ó n ,  v e n e n o s - ,  l o s  
r e m e d i o s  d e b e n  p r o c e d e r  i g u a l m e n t e  de l o s  t r e s  r e i n o s  de l a  N a t u ­
r a l e z a .
Un e s t u d i o  c o m p a r a t i v o  d e l  r e f r a n e r o  m é d i c o  c o n  l o s  a f o í  
r i s m o s  y p r i n c i p i o s  m é d i c o s  de H i p ó c r a t e s ,  G a l e n o  y A v i c e n a ,  n o s  _e 
v i d e n c i a  l a  a p r o x i m a c i ó n  m é d i c a  de l o s  a d a g i o s  h a c i a  l a s  e n s e ñ a n ­
z a s  de  e s t o s  m a e s t r o s ,  i n c l u s o  l o s  m e n c i o n a n  en a l g u n a s  p a r e m i a s .
No es de e x t r a ñ a r  t o d o  e s t o  s i  e l  r e f r a n e r o  es l a  c i e n c i a  d e l  p u e ­
b l o ,  y  s i  é s t e  v a  s i e m p r e  a l a  z a g a  de l o s  n u e v o s  p r i n c i p i o s  de
c u a l q u i e r  o r d e n ,  es l ó g i c o  que e l  p u e b l o  s i g u i e r a  a f e r r a d o  a l a  m_e 
d i c i n a  c l á s i c a ,  en c o n t r a  de l a  e v o l u c i ó n  de l a  m i s ma  en e l  c u r s o  
d e l  s i g l o  X V I ,  en que  y a  se e m p e z a b a  a d e s p r e n d e r  de l a s  t e o r í a s
g a l é n i c a s  p a r a  c o n c e d e r  mas i m p o r t a n c i a  a l a  o b s e r v a c i ó n  y e x p e r i ­
m e n t a c i ó n .  S i  en E s p a ñ a ,  p o r  é s t a  é p o c a  - a  p e s a r  de a l g u n o s  n o m b r e s  
c é l e b r e s  como M i g u e l  S e r v e t -  aún se  t a r d a  en a d m i t i r  l a s  n u e v a s  
t e n d e n c i a s  m é d i c a s ,  d o m i n a d a  p o r  l a s  t e o r í a s  de l o s  g r a n d e s  g a l e ­
n o s  g r i e g o s  y á r a b e s  de l a  a n t i g ü e d a d  y de  l a  Edad M e d i a ,  no p u e d e  
e x t r a ñ a r n o s  que  e l  R e f r a n e r o ,  de e x t r a c c i ó n  p o p u l a r ,  s i g u i e r a  e l  
m i s mo  d e r r o t e r o  de  a p e g o  a l o  c l á s i c o .
D e l  R e f r a n e r o  de C a s t i l l o  de L u c a s ,  a p e s a r  de su a s p e c ­
t o  m é d i c o ,  hemos o b t e n i d o  152  p a r e m i a s  d e d i c a d a s  a a n i m a l e s .  Una 
n u e v a  e d i c i ó n  de e s t a  o b r a  t u v o  l u ^ a r  en M a d r i d ,  en 1 9 4 4 ,  en 8 2 .
O t r o  t e x t o  de i n t e r é s  p a r a  l a  P a r e m i o l o g í a  z o o l ó g i c a  f u e  
e s c r i t a  p o r  don  A n t o n i o  C a s t i l l o  de L u c a s :  1 REFRANERILLO DE LA A-
L I M E N T A C I O N . DIVULGACION DE H I G I E N E  DE LA MISMA A TRAVES DE LOS RE 
FRANES Y DICHOS POPULARES " ,  M a d r i d ,  1 9 4 4 .  E s t a  c o l e c c i ó n  a n t o l ó g j .  
ca  c o m p r e n d e  a l r e d e d o r  de 2000 r e f r a n e s  s o b r e  e l  t e m a ,  c o n  u n a  d i ­
v i s i ó n  mas r a c i o n a l  que  en " REFRANES DE MEDI CI NA n . La d i v i d e  en
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s e c c i o n e s :  c o m e r ,  l a  me s a ;  p a s a  a d e s c r i b i r  d e s p u é s  l o s  d i f e r e n t e s  
a l i m e n t o s :  l e g u m b r e s ,  h o r t a l i z a s ,  f r u t a s ;  c a r n e s  y p e s c a d o s ;  h u e ­
v o s ,  l e c h e  y d e r i v a d o s ;  p a n ;  b e b i d a s ,  en p a r t i c u l a r  e l  v i n o  y e l  a 
g u a ;  c o n d i m e n t o s ;  l a  o l l a ,  h i g i e n e  p o s t p a n d r i a l  y e v a c u a c i o n e s .  To 
do  e l l o  s a z o n a d o  c o n  a b u n d a n t e s  c o m e n t a r i o s  m é d i c o s ,  s i  b i e n  a l g u ­
n o  de e l l o s  p e c a  de c i e r t a  s u p e r f i c i a l i d a d .
A d o l e c e  como 1 REFRANES DE MEDI C I NA ”  de l a  e s c a s e z  de 
f u e n t e s  u t i l i z a d a s :  R o d r i g u e z  M a r í n ,  f o r r e a s  y S o r a p á n  de R i e r o s .  
Hemos r e c o g i d o  110  p a r e m i a s  de i n t e r é s  a n i m a l í s t i c o , p a r t i c u l a r m e j n  
t e  de l a s  s e c c i o n e s  de c a r n e s ,  p e s c a d o s  y l e c h e .
En u n a  g r a n  v a r i e d a d  de r e v i s t a s  m é d i c a s  p u b l i c ó  a b u n d a n ­
t e s  a r t í c u l o s  p a r e m i o l ó g i c o s , p e r o  s i e m p r e  s o b r e  l a  b a s e  de l a s  
d o s  o b r a s  a n t e r i o r m e n t e  c o m e n t a d a s .  P o r  e j e m p l o :
» ENSAYO ANTROPOLOGICO DEL MARQUES DE SANTI LLANA Y DE SU 
REFRANERO " ( En A r c h i v o  I b e r o a m e r i c a n o  de H i s t o r i a  de  l a  
M e d i c i n a  y A n t r o p o l o g í a  M é d i c a ,  X I ,  f a s e .  3 ,  195 9  ) .
”  LORENZO PALMI RENÜ, MEDICO Y PAREMI0L0G0 DEL SIGLO XVI  ”
S a l a m a n c a ,  1 9 6 5 .  ( C o m u n i c a c i ó n  a l  I I  C o n g r e s o  de H i s t o r i a
de  l a  M e d i c i n a  ) .
”  FOLKMEDICINA ” , M a d r i d ,  1 9 5 8 .
” RETABLO DE TRADICIONES POPULARES ESPALOLAS ” .
3L 5 E  g e l l a  I T U R R I A G A .
E s t e  a u t o r  a r a g o n é s  f u e  e l  p a r a d ó g i c o  e s c r i t o r  d e l  ”  RE­
FRANERO DEL MAR ” , M a d r i d ,  1 9 4 4 ,  en 4 2 ,  XV mas 231 p á g i n a s ,  c o n  
4 5 7 1  r e f r a n e s  de l a  mar  en su p r i m e r a  p a f t e .  A n u n c i a  u n a  s e g u n d a  
c o n  f r a s e s  p r o v e r b i a l e s ,  que  hemos  t a r d a d o  b a s t a n t e  en l o c a l i z a r  
p o r  l o  e x i g u o  de l a  t i r a d a ,  p a r a  n o s o t r o s  t i e n e  m e n o r  i n t e r é s  p u e s  
mas que  r e f r a n e s  s e  t r a t a  de f r a s e s ,  c o p l a s  y s o n s o n e t e s  de t e m a  
m a r i n e r o .
G e l l a ,  C o m a n d a n t e  de I n t e r v e n c i ó n  de l a  A r m a d a ,  L i c e n c i a ­
do en D e r e c h o  y en F i l o s o f í a  y L e t r a s ,  d i c e  h a b e r  r e u n i d o  mas de 
d i e z  m i l  r e f r a n e s  e s p a ñ o l e s  s o b f e  c o s t u m b r e s  de l a  g e n t e  d e l  m a r ,
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- t o p o g r a f í a  c o s t e r a ,  m e t e o r o l o g í a ,  n a v e g a c i ó n ,  m a r i n a  m i l i t a r ,  oce_a 
n o g r a f í a ,  c o n s t r u c c i ó n  n a v a l ,  c o m e r c i o  m a r í t i m o ,  p e s c a ,  e t c .  r e c o ­
g i d o s  de l a  t r a d i c i ó n  o r a l ,  que d i v i d e  en t r e s  p a r t e s :  u n a  d e d i c a ­
d a  a r e f r a n e s ,  l a  c i t a d a  en p r i m e r  l u g a r ;  l a  s e g u n d a  de l o c u c i o n e s  
p r o v e r b i a l e s ,  y l a  t e r c e r a  f o r m a d a  p o r  un í n d i c e  s i s t e m á t i c o .
£1 l i b r o  es de e x t r a o r d i n a r i o  i n t e r é s ,  ya que  s e  s a l e  de 
l o s  c a m i n o s  t r i l l a d o s  y de l a  r u t i n a  h a b i t u a l  de i r  a e n t r e s a c a r  a 
l a s  c o l e c c i o n e s ;  a m p l í a  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  e l  1 REFRANERO ESPAÑOL 
NAUTICO Y METEOROLOGICO 11, B a r c e l o n a ,  1 9 1 7 .  Tu v o  l a  o p o r t u n i d a d  de 
e s t a r  a l  f r e n t e  de u n a  M u t u a l i d a d  N a c i o n a l  de  P e s c a d o r e s ,  y de  e s ­
t a b l e c e r  c o n t a c t o  c o n  l a  c a n t e r a  v i v a  que h a b í a  de p r o p o r c i o n a r l e  
un  m a t e r i a l  i n é d i t o ,  b u s c a n d o  en l a  t r a d i c i ó n  o r a l  1 p o r  c a l a s ,  
r í a s ,  p u e r t o s  y p l a y a s ,  d o n d e  a b u n d a n  l o s  r e f r a n e s  como c o n c h a s ,  
g r a c i a s  a l a  c o l a b o r a c i ó n  de m u c ho s  a m i g o s ,  r e d e r a  v i e j a ,  c a p i t á n  
m e r c a n t e ,  v e l e r a ,  p a t r ó n ,  p e s c a d o r ,  t o r r e r o  de f a r o ,  c o n t r a m a e s t r e ,  
p i l o t o ,  f o g o n e r o ,  m a r i n e r o ,  v e n d e d o r a  de p e s c a d o ,  p r á c t i c o  de p u e r  
t o ,  v o c a l  de C o f r a d í a  o e n t i d a d  de p e s c a d o r e s  . . .  "  ( 7 1  ) .
L o s  r e f r a n e s  de l a  p r i m e r a  p a r t e  e s t á n  e x p u e s t o s  a l f a b é ­
t i c a m e n t e ,  c o n  c o m e n t a r i o s  p r e c i s o s  y a l u s i o n e s  a l  s e n t i d o  t r a s l a ­
t i c i o  o m e t a f ó r i c o  de l o s  m i s m o s ,  c o n  l a  n o v e d a d ,  a p e s a r  de s e r  
un r e f r a n e r a  c a s t e l l a n o ,  de e x p o n e r  m u c h o s  r e f r a n e s  en su v e r s i ó n  
o r i g i n a r i a ,  v a s c a ,  g a l l e g a ,  c a t a l a n a ,  v a l e n c i a n a  o m a l l o r q u i n a .  
C o n s t i t u y e  u n a  a p o r t a c i ó n  de p r i m e r a  mano y o r i g i n a l  de l a  P a r e m i o  
l o g i a  c a s t e l l a n a .
La c o l e c c i ó n  r e v i s t e  p a r a  n o s o t r o s  g r a n  i n t e r é s ,  en p a r ­
t i c u l a r  l o  que  c o n c i e r n e  a l a s  d i s t i n t a s  e s p e c i e s  de p e c e s  y a v e s  
m a r i n a s ;  hemos  c o l e c t a d o  un t o t a l  de 622 r e f r a n e s .
PEDRO ARNAL CA\ /ERU.
Sus  » REFRANES,  DICHOS . . .  MAZADAS EN EL SOMÜNTANO Y MON 
TAÑA OSCENSE " ,  Z a r a g o z a ,  1 9 5 3 ,  en 4 2 ,  325  p á g i n a s ,  c o n s t i t u y e  un
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D e t a l l e  de f o t o  d e l  h o m e n a j e  r e a l i z a d o  a P e d r o  A r n a l  
C a v e r o  ( s e n t a d o  en e l  c e n t r o  ) .  De l a  1 Gr an  E n c i c l o p _ e  
d i a  A r a g o n e s a
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m a g i s t r a l  m o d e l o  a i m i t a r  de r e c o p i l a c i ó n  e i n v e s t i g a c i ó n  d i r e c t a  
d e l  r e f r a n e r o  en l a  c a n t e r a  p o p u l a r .
Lo s  r e f r a n e s  y m a z ad a s  ( " m a z a d a1 en e l  A l t o  A r a g ó n  s i g n ^ i  
f i c a  g o l p e ,  s a l i d a  g r a c i o s a  ) son  e l  e x p o n e n t e ,  e l  v e r b o ,  l a  i n  te_n 
c i ó n  y l a  v i d a  de  r e l a c i ó n  de l a s  g e n t e s  de l a  m o n t a ñ a  o s c e n s e .  E l  
a u t o r ,  D i r e c t o r  de  un G r u p o  E s c o l a r  de Z a r a g o z a  y n a t u r a l  de l a  co 
m a r c a  o s c e n s e  c u y o  r e f r a n e r o  r e c o p i l a ,  ha  r e c o r r i d o  p u e b l o s ,  a l d e ­
as i g n o r a d a s ,  e s c o n d i d a s  e n t r e  l a s  e s t r i b a c i o n e s  p i r e n a i c a s .  En e -  
l l o s  ha  r e c o g i d o  m u l t i t u d  de r e f r a n e s  en f a b l a  a r a g o n e s a ,  muchas  
de c u y a s  v o c e s  no f i g u r a n  en e l  D i c c i o n a r i o  de l a  A c a d e m i a ,  p e r o  
que e l  a u t o r  a c l a r a  c o n  s u s  g l o s a s  y en e l  v o c a b u l a r i o  f i n a l .
Lo que  e l  a u t o r  l l a m a  " m a z a d a s "  s o n  en su o p i n i ó n  ( 72  ) ,  
v e r d a d e r o s  r e f r a n e s  de  l o s  que  h a  h u i d o  e l  m e t r o  y l a  r i m a .  En t o ­
das  e l l a s  h a y  l ó g i c a ,  i r o n í a ,  i n t e n c i ó n  y p r o p ó s i t o  s o c a r r ó n ,  muy 
p r o p i o s  d e l  t e m p e r a m e n t o  a r a g o n é s .
A r n a l  C a v e r o  d i v i d e  su R e f r a n e r o ,  no e x t r a í d o  de c o l e c c i j D  
nes  l i b r e s c a s ,  s i n o  d i r e c t a m e n t e  d e l  p u e b l o ,  en v a r i o s  a p a r t a d o s :  
t i e m p o  y p r o n ó s t i c o s ;  a n t o l o g í a s  y s e n t i d o  f i g u r a d o ;  de c o m e r  y de 
b e b e r ;  a g o í s m o  e i n t e r é s ;  c o n d i c i o n e s  p e r s o n a l e s ;  t r a b a j o  y o c u p a ­
c i ó n ;  d e s p e c t i v o s ;  i n t e n c i o n a d o s ,  e i n d e f i n i d o s .
Hacemos  c o n s t a r  que  s o l o  a p a r e c e n  en e s t a  m o n o g r a f í a  aqujs 
l í o s  r e f r a n e s  q u e  t i e n e n  c a r t a  de  n a t u r a l e z a  a r a g o n e s a ,  p r i n c i p a l ­
m e n t e  l o s  n a c i d o s  en e l  A l t o  A r a g ó n ,  p r e s c i n d i e n d o  de l o s  que  ya  
se h a l l a n  c a t a l o g a d o s  en l a  P a r e m i o l o g í a  n a c i o n a l .  F o r m a n  l a  o b r a  
c e r c a  de d o s  m i l  r e f r a n e s  y m a z a d a s ,  de l o s  c u a l e s  hemos  s e p a r a d o  
130 de i n t e r é s  z o o l ó g i c o .  Es o b r a  p o c o  c o n o c i d a ,  p e r o  c o n s t i t u y e  u 
na a p o r t a c i ó n  e n c o m i a b l e  a l  r e f r a n e r o  a r a g o n é s ,  que d e s d e  V a l l é s  
nD h a b í a  r e c i b i d o  n i n g u n a  a m p l i a c i ó n .
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L U I S  MARTINEZ K L E I S E R .
A c a d é m i c o  de l a  L e n g u a ,  es a u t o r  de " D I CCI ONARI O IDEOLO 
GICO ESPAÑOL ” , M a d r i d ,  1 9 5 3 ,  en f o l i o ,  783  p á g i n a s ,  i m p r e s o  a 
t r e s  c o l u m n a s .  P o r  su e x t e n s i ó n  n u n c a  i g u a l a d a  h a s t a  e l  d í a ,  e s t a  
o b r a  es ú n i c a  en su g é n e r o  y t i e n e  u n a  e x c e p c i o n a l  i m p o r t a n c i a .  0-  
f r e c e  a l  p a r e m i ó l o g o  mas de 6 7 . 0 0 0  r e f r a n e s  n u m e r a d o s ,  c l a s i f i c a ­
d o s  y d i s t r i b u i d o s  en u n o s  2 5 0 0  a p a r t a d o s .
R e c o g e r  l a  m a y o r  p a r t e  de l o s  r e f r a n e s  e s p a ñ o l e s ,  s i s t e ­
m a t i z a r l o s  y a g r u p a r l o s  p o r  c o n c e p t o s ,  es u n a  e m p r e s a  c i e r t a m e n t e  
a r d u a ,  no e m p r e n d i d a  p o r  n a d i e  y que  ha  s i d o  r e s u e l t a  s a t i s f a c t o ­
r i a m e n t e  p o r  M a r t i n e z  K l e i s e r .  E l  a u t o r  n o s  h a b l a  de l a s  d i f i c u l t a  
d e s  e n c o n t r a d a s  en e l  i n t e n t o  de c l a s i f i c a c i ó n  ( 73 ) :
1 A l  l a d o  de  a f o r i s m o s  t r a n s p a r e n t e s  a f l o r a b a n  o t r o s  
que me a c o m e t í a n  a p e n o s a s  ( t o r t u r a s  . . .  O t r a s  m á x i m a s  o -  
f r e c í a n  c l a r o  c o n t e n i d o ,  p e r o  se  r o d e a b a n  de t i n i e b l a s  
d e f e n s i v a s  c u a n d o  i n t e n t a b a  b u s c a r l e s  acomodo  en l a  c l a ­
s i f i c a c i ó n .  E r a  e l  c o n c e p t o  e l  que  r e s p o n d í a  c o n  e l  s i ­
l e n c i o  a m i s  l l a m a d a s .  E r a ,  t a m b i é n ,  m i  p e r p l e j i d a d  a l  _e 
l e g i r  l a  d e n o m i n a c i ó n  g e n é r i c a  de c a d a  c o n c e p t o ,  e n t r e  
l o s  m u c h o s  s i n ó n i m o s  que  h a c e n  t a n  r i c a  n u e s t r a  l e n g u a .
Y e r a  no menos  t o r t u o s o  h a l l a r  l a  i n t e n c i ó n  d o m i n a n t e  
d e l  p r o v e r b i o ,  c u a n d o  a p a r e j a b a  d o s  c o n c l u s i o n e s  s o b r e  
do s  t e m a s  d i v e r s o s ,  en l o s  que  uno  a s u m í a  l a  t e s i s  y o -  
t r o  d e s e m p e ñ a b a  s o l a m e n t e  l a  f u n c i ó n  de a p o y a r l a .  Y e r a  
l a  v o z  c a í d a  en d e s u s o  y l a  c o s t u m b r e  m u e r t a  que  se  h a b í a  
l l e v a d o  l a  e x p l i c a c i ó n  d e l  a d a g i o  a l  d e s a p a r e c e r  . . .  " .
Lo s  t í t u l o s  de l o s  a p a r t a d o s  i d e o l ó g i c o s  en que  e l  a u t o r  
d i v i d e  l a  o b r a  a p a r e c e n  a l f a b e t i z a d o s  en su o r d e n a c i ó n ,  y en l a  
c l a s i f i c a c i ó n  de l o s  r e f r a n e s  d e n t r o  de c a d a  c o n c e p t o  K l e i s e r  ha  
p r o c u r a d o  h e r m a n a r  l a  a n t i g ü e d a d  de l o s  m i s m o s  c o n  l a  s u c e s i ó n  a l ­
f a b é t i c a .
A p e s a r  de que e l  a u t o r  i n c l u y e  mas de 6 7 0 0 0  r e f r a n e s  y 
que  e l i m i n a  mas 20.000 p o r  d i f e r e n c i a r s e  s o l a m e n t e  en l a  a d i c i ó n  o 
s u p r e s i ó n  de p r e p o s i c i o n e s  o a r t í c u l o s  o e l  e m p l e o  de v o c e s  s i n ó n i  
mas ,  l a  b i b l i o g r a f í a  u t i l i z a d a ,  s i  b i e n  es l a  mas i m p o r t a n t e ,  es 
b a s t a n t e  p a r c i a l  l o  ue e l i m i n a  a p r i o r i  mas de  d i e z m a s  que  hubi_e
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r a n  c o m p l e t a d o  t a n  f a b u l o s a  c o l e c c i ó n  i d e o l ó g i c a .  Se l i m i t a  a s e -  
g u i r  b i b l i o g r á f i c a m e n t e  a V a l l e s ,  H e r n á n  N ó ñ e z ,  Ma l  L a r a ,  H o r o z c o  
en s u s  "  PROVERBIOS GLOSADOS 11, S o r a p á n  de R i e r o s ,  C o r r e a s ,  C a r o  y 
C e j u d o ,  V e r g a r a ,  S a r a l e g u i ,  G e l l a  y ,  s o b r e  t o d o  a R o d r i g u e z  M a r í n .  
P o r  e l l o  l a  c a r t a  de p a t e r n i d a d  que a t r i b u y e  a é s t e  ú l t i m o  en l a  
m a y o r  p a r t e  de l o s  r e f r a n e s  es  f a l s a ,  de  s e g u n d a  mano ,  t o d a  v e z  
q ue  en r e a l i d a d  p r o c e d e n  de  o t r a s  f u e n t e s  m a n u s c r i t a s  o i m p r e s a s  
c o n  l a s  q u e  t r a b a j ó  R o d r í g u e z  M a r í n  s i l e n c i á n d o l a s ,  y que  a su v e z  
M a r t í n e z  K l e i s e r  no  c ó n s u l t ó ,  y é n d o s e  p o r  l a  c ómoda  s e n d a  de t o m a r  
l o s  j u n t o s  de a q u e l .
No p e s q u i s a  d i r e c t a m e n t e  e l  r i c o  v e n e r o  p a r e m i o l ó g i c o  de 
l a  l i t e r a t u r a  m e d i e b a l  c o n  que  p o c o  mas t a r d e  n o s  o b s e q u i a r á  O’ K a -  
n e ,  s i l e n c i a  e l  r e f r a n e r o  s e f a r d í  t a n  i m p o r t a n t e ,  p a s a  p o r  a l t o  im 
t e r e s a n t e s  f u e n t e s  m a n u s c r i t a s  o i m p r e s a s  como L e r m a ,  F r a n c i s c o  de 
E s p i n o s a ,  1 La  l o z a n a  a n d a l u z a  1 de  D e l i c a d o ,  A r c e o  B e n a v e n t a n o ,  
B l a s c o  de G a r a y ,  E s c o b a r ,  e l  1 M a n u s c r i t o  a n ó n i m o  d e l  s i g l o X M I  ” , 
H o r o z c o  en su " R e c o p i l a c i ó n  ” , J u a n  de E s p i n o s a ,  M e d r a n o  y o t r o s  
m u c h o s .
D e l  s i g l o  X V I I  no i n c l u y e  o b r a s  de l a  t r a s c e n d e n c i a  d e l  
Q u i j o t e ,  " I a n u a  L i n g u a r u m " ,  e l  D i c c i o n a r i o  de C o v a r r u b i a s ,  " L a  Do­
r o t e a "  de L o p e ,  e l  m o n u m e n t a l  r e f r a n e r o  m a n u s c r i t o  de G a l i n d o ,  y 
v a r i o s  m a n u s c r i t o s  de e s t e  s i g l o .  D e l  s i g l o  X V I I I  p r e s c i n d e  o d e s ­
c o n o c e  b a s t a n t e s  o b r a s  como l a s  de M á r q u e z  de M e d i n a  y J u a n  de í r i a j r  
t e .
En e l  X I X  no m e n c i o n a  a F a g é s  de Roma,  " E l  b u e n  S a n c h o  
de E s p a ñ a  " ,  M u s s ó ,  V e n t u e ,  Ü r b a n e j a ,  F e r n á n  C a b a l l e r o  y en e s p e ­
c i a l  S b a r b i ,  j u n t á m e n t e  c o n  l a s  o b r a s  que  é s t e  c o n s i g n a  en " E l  R_£ 
f r a n e r o  E s p a ñ o l  " ,  que  c o n s t i t u y e  u n a  e x c e l e n t e  f u e n t e  de c o n s u l t a  
de r e f r a n e r o s  a n t i g u o s  y de o t r o s  d e l  s i g l o  X V I I I  y d e l  X I X  q u e ,  
p o r  su  r a r e z a ,  s o l a m e n t e  p o d e mo s  e s t u d i a r l o s  en é l .
E s t a  p o b r e z a  de f u e n t e s  y ,  s o b r e  t o d o ,  su a d h e s i ó n  b i b l i _ o  
g r á f i c a  a su m e n t o r  R o d r i g u e z  M a r í n ,  l e  o b l i g a  a a t r i b u i r  a é s t e
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r e f r a n e s  que  y a  h a b í a n  s i d o  c o n s i g n a d o s  t r e s  o c u a t r o  s i g l o s  a n t e s .  
T od o s  l o s  a d a g i o s  l l e v a n  a l  f i n a l  l a  a b r e v i a t u r a  d e l  a u t o r  de que  
s e  ha  s e r v i d o ,  q u n q u e  c a r e c e  de i n d i c a c i ó n  t o p o g r á f i c a  de l a  p á g i ­
na  o f o l i o  d o n d e  se  e n c u e n t r a .  E s t o s  f u e r o n  p r i n c i p a l m e n t e  S a n t i -  
l l a n a ,  V a l i e s ,  N ú ñ e z ,  R o s a l ,  Ma l  L a r a ,  H o r o z c o  ( " P r o v e r b i a s  g l osa_  
d o s "  ) ,  C o r r e a s ,  C a t o  y C e j u d o  y R o d r i g u e z  M a r í n ,  é s t e  como f u e n t e  
f u n d a m e n t a l ,  y c o n  e l  g r a v e  i n c o n v e n i e n t e  de r i g o r  b i b l i o g r á f i c o  a_ 
p u n t a d o .
Aún c o n  t o d o s  e s t o s  l a p s u s ,  l a  o b r a  en l i n e a s  g e n e r a l e s  
p u e d e  c o n s i d e r a r s e  l a  c u m b r e  de l a  P a r e m i o l o g í a  c a s t e l l a n a ,  c o n s i ­
d e r a d a  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  i d e o l ó g i c o ,  y c o n t i e n e  e l  90  % de 
t o d o s  l o s  r e f r a n e s  c a s t e l l a n o s .  Es o b r a  de  c o n s u l t a  i n d i s p e n s a b l e  
p a r a  t o d o  a f i c i o n a d o  a l a  l i t e r a t u r a  p o p u l a r ,  a u n q u e  d e b e  p o n e r s e  
en t e l a  de  j u i c i o  l a  p a t e r n i d a d  que M a r t i n e z  K l e i s e r  a d j u d i c a  a rnu 
c h í s i m o s  r e f r a n e s .  D e n t r o  de l a  o b r a  e l  a u t o r  i n c o r p o r a  d o s  c e n t e ­
n a r e s  de r e f r a n e s  t o m a d o s  d i r e c t a m e n t e  de  l a  t r a d i c i ó n  o r a l .
A n t e r i o r m e n t e  y a  h a b í a  p u b l i c a d o  "  EL TIEMPO Y LOS REFR_A 
NES " ,  M a d r i d ,  1 9 4 5 ,  d o n d e  se  e n c u e n t r a n  c l a s i f i c a d a s  b u e n  n ú m e r o  
de m á x i m a s  s o b r e  l a s  e s t a c i o n e s ,  l o s  a ñ o s ,  l o s  m e s e s ,  l o s  d i a s  y 
l a s  h o r a s ,  que  y a  p o n e n  de m a n i f i e s t o  l a  e x c e p c i o n a l  t a l l a  r e f r a n e  
r a  de M a r t i n e z  K l e i s e r ,  y d o n d e  a p a r e c e n  un e l e v a d o  n ú m e r o  de a d a ­
g i o s  g a n a d e r o s .
L I E V E d ü E h o y o s  s a n c h o .
A p e s a r  de que  en e l  R e f r a n e r o  se  e n c u e n t r a n  m u l t i t u d  de 
a f o r i s m o s  a g r í c o l a s ,  d a d o  e l  c a r á c t e r  p o p u l a r  y c a m p e s i n o  de  l a  ma\jo 
r í a  de e s t a s  s e n t e n c i a s ,  s i n  e m b a r g o  l a s  c o l e c c i o n e s  p o l a r i z a d a s  
e x c l u s i v a m e n t e  h a c i a  l a  A g r i c u l u t a  y G a n a d e r í a  son  muy e s c a s a s  e 
i n c o m p l e t a s .
En e l  p a s a d o  s i g l o  se  i m p r i m i e r o n  a l g u n o s  p e q u e ñ o s  i n t e j n  
t o s ,  t a l e s  como e l  de D o m i n g o  B.  Campano ,  c o n  " AFORISMOS DE AGRI ­
CULTURA GENERAL EÍJ VERSO " ,  V i t o r i a ,  s . a .  ( a n t e r i o r  a 1 8 5 5  ) ,  N a r
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c i s o  F a g é s  de Roma y s u s  1 AFORISMOS RURALES " ,  h i g u e r a s ,  1 8 4 9 ,  y 
e l  a n ó n i m o  " EL BUEN SANCHO DE ESPAÑA " ,  M a d r i d ,  1 8 6 2 ;  e s t o s  n o s  
dan  u n a  p e q u e ñ a  m u e s t t a  de l a s  i n m e n s a s  p o s i b i l i d a d e s  d e l  R e f r a n e ­
r o  en e s t e  a s p e c t o .
La  a p a r i c i ó n  d e l  t r a t a d o  de N i e v e s  de Hoyos  " REFRAN ERO 
AGRICOLA ESPAÑOL " ,  M a d r i d ,  1 9 5 4 ,  en 42 m a y o r ,  479  p á g i n a s ,  v i e n e  
a l l e n a r  u n a  s e n t i d a  n e c e s i d a d .  La a u t o r a  r e a l i z a  u n a  e n c o m i a b l e  la_ 
b o r  a l  r e c o l e c t a r  c o n  f i n e s  d i v u l g a t i v o s  5 3 7 0  r e f r a n e s  a g r a r i o s  de 
l o s  que  3 8 9 2  se  r e f i e r e n  a l a  A g r i c u l t u r a  y 1 4 7 8  t i e n e n  i n t e r é s  a 
l o s  e f e c t o s  de n u e s t r o  t r a b a j o ,  y a  que  t o m a n  p o r  t e m a  l a  G a n a d e r í a .  
E s t o s  r e f r a n e s  no s on  s o l o  c a s t e l l a n o s ,  s i n o  que  i n c l u y e  t a m b i é n  
g a l l e g o s ,  c a t a l a n e s  y v a l e n c i a n o s ,  a v a l a d o s  p o r  una  s e r i e  de d i b u ­
j o s  muy a t r a y e n t e s  y p i n t o r e s c o s .
N i e v e s  e f e c t ú a  u n a  s e l e c c i ó n  a n t o l ó g i c a  de l o s  p r i n c i p a ­
l e s  r e f r a n e s  d e l  campo e s p a ñ o l ,  c l a s i f i c á n d o l o s  en 25 c a p í t u l o s ,  
s e g ú n  l a s  m a t e r i a s ,  y con  a m p l i o s  c o m e n t a r i o s .  E l  p u e b l o  t o m a  de 
l o s  a d a g i o s  r e l a t i v o s  a l  campo v e r d a d e r a s  n o r m a s  p a r a  s u s  a c t i v i d _ a  
des  c o n c r e t a s ,  a f i a n z a d a s  p o r  t r a d i c i ó n  en e l  s a b e r  c a m p e s i n o ,  aun 
que se  m u l t i p l i q u e n  en u n a  p o l i m o r f a  v a r i a c i ó n  en c a d a  u n a  de l a s  
d i s t i n t a s  r e g i o n e s  e s p a ñ o l a s  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  a g r o p e c u a r i a s  t a n  
d i s p  a r e s .
B a j o  e s t e  a s p e c t o  e l  R e f r a n e r o  a g r í c o l a  de N i e v e s  H o y o s ,  
s i n  o t r a  a s p i r a c i ó n  que p o n e r  a l  a l c a n c e  d e l  c a m p e s i n o  u n a  s e l e c ­
c i ó n  muy e s c o g i d a  de  p a r e m i a s ,  que  l e  i l u s t r e n  p r á c t i c a m e n t e  de t o  
das  y c a d a  u n a  de l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  campo y d e l  g a n a d o ,  c u m p l e  
p e r f e c t a m e n t e  su m i s i ó n .
A l  f i n a l  a ñ a d e  una  s e l e c t a  b i b l i o g r a f í a  no s o l a w m e n t e  
c a s t e l l a n a ,  s i n o  t a m b i é n  v a l e n c i a n a ,  g a l l e g a  y c a t a l a n a ,  c u y o s  r e ­
f r a n e s  a l t e r n a n  c o n  l o s  c a s t e l l a n o s  a l o  l a r g o  de s u s  p á g i n a s .
La  l e c t u r a  de e s t a  o b r a  en n u e s t r a  n i ñ e z ,  l o  a t r a y e n t e  
de su e s t i l o  y l o s  p i n t o r e s c o s  g r a b a d o s ,  f u e  e l " p r i m u s  m o v e n s "  que  
nos  l a n z ó  i n c o e r c i b l e m e n t e  a l  c u l t i v o  de l a  P a r e r n i o l o g í a .
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JOAQUIN P.  SERRA FABREGAS.
Compuso  un p e q u e ñ o  t r a t a d o  1 REFRANERO API COLA.  COLECCION 
DE MAS DE M I L  REFRANES ESPAÑOLES ORDENADOS POR ORDEN ALFABETICO Y 
POR MATERIAS 11, M a d r i d ,  1 9 5 5 ,  en 42 , 159  p á g i n a s .  E l  t r a b a j o  f u e  
p r e m i a d o  en 19 51 en e l  C e r t a m e n  L i t e r a r i o  d e l  P r i m e r  C e n t e n a r i o  de 
l a  I n v e n c i ó n  de l a  C o l m e n a  M o v i l i s t a ,  c e l e b r a d o  en B a r c e l o n a  en 
1 9 5 1 .
E l  a u t o r  en s u s  m ú l t i p l e s  c o n s u l t a s  y l e t í t u r a s  de R e f r a ­
n e r o s ,  y r e c u r r i e n d o  t a m b i é n  a l a  t r a d i c i ó n  o r a l ,  r e ú n e  u n a  c o l e c ­
c i ó n  de r e f r a n e s  a p í c o l a s  de  g r a n  i n t e r é s  a u n q u e  a l g o  i n c o m p l e t a .  
T o d a v í a  a n d a n  p o r  m a n u s c r i t o s  y c o l e c c i o n e s  dos  c e n t e n a r e s  de  r e ­
f r a n e s  s o b r e  a b e j a s ,  m i e l  y c e r a ,  que  n o s o t r o s  hemos i d o  a l l e g a n d o  
c o n  e l  f i - n  de c o m p l e t a r  l a  o b r a  de  S e r r a ,  d a d a  n u e s t r a  a f i c i ó n  a 
e s t a  e x p l o t a c i ó n  p e c u a r i a .  S i  b i e n  t a n t o  l a  m i e l  como l a  c e r a  s o n  
p r o d u c t o s  e x c l u s i v o s  de l a  a b e j a ,  y en un r e f r a n e r o  a p í c o l a  no d e ­
ben  f a l t a r ,  n u e s t r a  T e s i s  a l  t r a t a r  s o l o  de l o s  a n i m a l e s ,  s o l o  ha  
d a d o  c a b i d a  a l a s  p a r e m i a s  que  e x p l i c i t a m e n t e  m e n c i o n a n  l a s  a b e j a s  
o l o s  c o l m e n a r a s ,  o b v i a n d o  á q u é l l a s  o t r a s  que  no l o  i n d i c a n .
S e r r a  F a b r e g a s  p r e s e n t a  p o r  p r i m e r a  v e z  un r e f r a n e r o  n e ­
t a m e n t e  a p í c o l a .  H a b í a  y a  r e f r a n e r o s  a g r í c o l a s  mas o menos  e x t e n ­
s o s ,  p e r o  n a d i e  h a b í a  p o l a r i z a d o  su a t e n c i ó n  a e s t a  f a c e t a  p e c u a ­
r i a ,  r e u n i e n d o  p a c i e n t e m e n t e  u n a  s e r i e  de p a r e m i a s  en que  l a  f i l o ­
s o f í a  p o p u l a r  c o n c e n t r a  i d e a s ,  p e n s a m i e n t o s  y e x p e r i e n c i a s  en f o r ­
ma de m á x i m a s  s o b r e  l a  v i d a  y p r o d u c t o s  de l a s  a b e j a s .
La  m o n o g r a f í a  se  d i s p o n e  p o r  o r d e n  a l f a b é t i c o ,  y c o m e n t a  
un bu e n  n ú m e r o  de r e f r a n e s  p a r a  r e c o r d a r  su  o r i g e n  y s i g n i f i c a d o  
p r i m i t i v o ;  en a l g u n o s  se h a l l a  a l g u n a  c i t a  l i t e r a r i a  a d e c u a d a .
P a r a  d a r  mas a m p l i t u d  y u n i v e r s a l i d a d  a e s t e  t r a t a d o ,  Sj3 
r r a  además  de  l o s  r e f r a n e s  a p í c o l a s  c a s t e l l a n o s  en n ú m e r o  de  7 0 0 ,  
i n c l u y e  l o s  de o t r a s  r e g i o n e s  e s p a ñ o l a s  c o n  d i f e r e n c i a s i d i o m á t i c a s : 
c a t a l a n e s ,  v a l e n c i a n o s ,  b a l e á r i c o s  y g a l l e g o s .  I g u a l m e n t e  c o n s i g n a
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a l g u n o s  r e f r a n e s  a p i c o l  as  s e f a r d í e s ,  h i s p a n o a m e r i c a n o s  y g a l l e g o s ,  
i n c l u s o  a l g u n o s  c h i n o s  e i n d i o s ,  que  c o m p l e t a n  e l  n ú m e r o  i n d i c a d o  
en e l  t í t u l o .  T r a b a j o  e n c o m i a b l e  a d o l e c e  d e l  d e f e c t o  de t a n t o s  r e ­
f r a n e r o s ,  c a r e n c i a  de f u e n t e s  b i b l i o g r á f i c a s  g e n e r a l e s  y l a s  p a r t í  
c u l a r e s  de c a d a  r e f r á n .
ELEf lNOR 5 .  O’ KANE.
R e l i g i o s a  n o r t e a m e r i c a n a  ( su  n o m b r e  en R e l i g i ó n  es S i s -  
t e r  M. K a t h a r i n e  E l a i n e  ) d e l  S a i n t  M a r y ’ s C o l l e g e ,  I n d i a n a ,  es  e l
p r i m e r  p a r e m i ó l o g o  que  ha  t r a b a j a d o  s o b r e  n u e s t r o  r e f r a n e r o  c o n  aju
t a n t i c o  r i g o r  y t é c n i c a  de i n v e s t i g a c i ó n .
Su p r i m e r a  o b r a  " REFRANES Y FRASES PROVERBIALES ESPAÑO­
LAS DE LA EDAD MEDIA " ,  M a d r i d ,  1 9 5 9 ,  en 4 3 ,  265  p á g i n a s ,  p u b l i c a ­
d a  en "  A n e j o s  a l  B o l e t í n  de l a  R e a l  A c a d e m i a  E s p a ñ o l a  1 es a l g o  
m o d é l i c o  que  d e b e mo s  s e g u i r  l o s  p a r e m i ó l o g o s  e s p a ñ o l e s  p a r a  t r a b a ­
j a r  en e s t e  i n t e r e s a n t e  campo d e l  f o l k l o r e  n a c i o n a l .
En é s t a  c o l e c c i ó n  o f r e c e  p o r  p r i m e r a  v e z  un c o n j u n t o  de 
r e f r a n e s  c a s t e l l a n o s  o r g a n i z a d o  s o b r e  u n a  b a s e  h i s t ó r i c a  y r e p r e ­
s e n t a  e l  p r i m e r  i n t e n t o  s e r i o  de r e u n i r  t o d o s  l o s  d i c h o s  p o p u l a r e s  
q u e  h a n  s o b r e v i d i d o  de  l a  Edad M e d i a .  La  c o m p i l a c i ó n  s e  f u n d a  en _u 
na  e x t e n s a  s e r i e  de d o c u m e n t o s  l i t e r a r i o s  m e d i e v a l e s ,  mas un c i e r ­
t o  n ú m e r o  de m a n u s c r i t o s  i n é d i t o s  r e f e r e n t e s  a C a n c i o n e s r o s . I n c l u  
y e  a s i  m i smo  l o s  r e f r a n e s  s e f a r d í e s ,  t o d a v í a  de uso  c o r r i e n t e  en 
l a  a c t u a l i d a d  e n t r e  l o s  j u d í o s  e x p u l s a d o s  en 1 5 4 2  ( 74 ) .
La  f e c h a  l í m i t e  de c o m p i l a c i ó n  l a  f i j a  en 1 5 0 0 ,  m a r c a d a
p o r  l a  p u b l i c a c i ó n  de  l o s  " ADAGIA " de E r a s m o ,  que h a b í a n  de i m ­
p r i m i r  a l  p r o v e r b i o  e l  e s p a l d a r a z o  h u m a n í s t i c o ;  t a m b i é n  p o r q u e  l a  
f e c h a  r e c i e n t e  de  l a  i n t r o d u c c i ó n  en E s p a ñ a  de l a  i m p r e n t a  m a r c a b a  
un l í m i t e  n a t u r a l .
T r a s  l a s  p r i m e r a s  p á g i n a s ,  en l a s  que  e f e c t ú a  un b r e v e  
e s t u d i o  c r í t i c o ,  d o c u m e n t a d o  y o r i g i n a l ,  s o b r e  l o s  p a r e m i ó l o g o s  rne
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d i e v a l e s  y l o s  t e x t o s  l i t e r a r i o s  a b u n d a n t e s  en a d a g i o s ,  p a s a  en l a  
p á g i n a  41 a c o n s i g n a r  u n o s  4 0 0 0  r e f r a n e s  c o n  e l  a c i e r t o  b i b l i o g r á ­
f i c o  de c o l o c a r  a l  l a d o  de c a d a  uno  l a  f u e n t e  b i b l i o g r á f i c a  c o r r e s  
p o n d i e n t e ,  c o l o c a n d o  i g u a l m e n t e  con  su  f u e n t e ,  t o d a s  l a s  v a r i a n t e s  
l e x i c o l ó g i c a s  c o n  que  a p a r e c e n  en i o s  d i s t i n t o s  a u t o r e s  que l o s  
m e n c i o n a n .  A s i  se  h a c e  f á c i l  y h a c e d e r o  s e g u i r  l a  t r a y e c t o r i a  l i n ­
g ü í s t i c a  de  c a d a  p a r e m i a  a l o  l a r g o  de v a r i o s  s i g l o s .  Es a d m i r a b l e  
e l  r i g o r  y h o n e s t i d a d  d o c u m e n t a l  que  c a mp e a  en c a d a  r e f r á n .
E l  d e s a r r o l l o  d e l  R e f r a n e r o  l o  e f e c t ú a  en f o r m a  de D i c ­
c i o n a r i o ,  e s t a b l e c i e n d o  u n a  s e r i e  de p a l a b r a s  c l a v e ,  que  p u e d e n  
s e r  un s u s t a n t i v o  y en o c a s i o n e s  p r o n o m b r e ,  v e r b o  o a d j e t i v o .  Cada 
r e f r á n ,  c o n  t o d a s  s u s  v a r i a n t e s  f o n é t i c a s  y b i b l i o g r á f i c a s  se  u b i e  
ca  b a j o  u n a  p a l a b r a  c l a v e  que  m e j o r  e x p r e s a  su  i d e a  p r i n c i p a l .  Pa ­
r a  e v i t a r  q u e  l a  e l e c c i ó n  de d i c h a  p a l a b r a  p u e d a  a v e c e s  o b s c u r e ­
c e r  l a  b ú s q u e d a  d e l  r e f r á n  a d e c u a d o ,  se  h a c e  r e f e r e n c i a  en c a d a  
p r o v e r b i o  a o t r a s  p a l a b r a s  s i n ó n i m a s  d o n d e  s e  p u e d e  t a m b i é n  c ó n s u l  
t a r .
A l  f i n a l  f i g u r a n  13 p á g i n a s  c o n  u n a  a m p l i a  b i b l i o g r a f í a  
de t o d o s  l o s  t e x t o s  y m a n u s c r i t o s  m e d i e v a l e s  c o n s u l t a d o s .  O’ Kane 
n o s  dá  en su  o b r a  un e j e m p l o  n o t a b l e  de e s c r u p u l o s i d a d  y m é t o d o s  
c i e n t í f i c o s .  S i n  su  t r a b a j o ,  n i  n o s o t r o s  n i  o t r o s  p a r e m i ó g r a f o s  pjo 
d r á n  t r a b a j a r  a c e r t a d a m e n t e  en s u s  i n v e s t i g a c i o n e s  r e f e r e n t e s  a co 
l e c c i o n e s  y t e x t o s  l i t e r a r i o s  s o b r e  r e f r a n e s  m e d i e v a l e s .  Sus p a ­
c i e n t e s  i n v e s t i g a c i o n e s  p e r m i t e n  c o n o c e r  b i e n  un m a t e r i a l  h a s t a  e_n 
t o n c e s  d i s p e r s o .
A e s t e  a l a r d e  de e r u d i c i ó n ,  u n e  mas t a r d e  o t r a  o b r a  d e l  
m a y o r  i n t e r é s .  S a c a  a l a  l u z  u n a  s e r i e  de  m a n u s c r i t o s  t o t a l m e n t e  
d e s c o n o c i d o s  de F r a n c i s c o  de E s p i n o s a ,  a q u i e n  y a  hemos m e n c i o n a d o  
en e s t a  r e c e n s i ó n ,  n o t a r i o  de  V a l l a d o l i d  y que  de  1 5 2 7  a 154 7  t u v o  
l a  o r i g i n a l i d a d  de  a n o t a r  t o d o s  l o s  r e f r a n e s  que  o í a  en l a s  m á r g e ­
n e s  y f o l i o s  en b l a n c o  de l e g a j o s  de d o c u m e n t o s  y l i b r o s  p r o f e s i o ­
n a l e s  .
T i t u l a  e s t a  o b r a  O ' K a n e  " FRANCISCO DE ESPINOSA.  REFRANE
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RO ( 1 5 2 7 - 1 5 4 7  ) 11, M a d r i d ,  1 9 6 8 ,  en 42 , 255  p á g i n a s .  En e l l a  r e c o  
ge  p o r  o r d e n  a l f a b é t i c o  de m a t e r i a s  mas de 4 0 0 0  r e f r a n e s ,  i n d i c a n ­
do en c a d a  uno  l a  l o c a l i z a c i ó n  e x a c t a  de  l o s  l e g a j o s  de E s p i n o s a  
d o n d e  s e  e s c r i b i e r o n .
Co n o c e m o s  y hemos m a n e j a d o  l o s  c i t a d o s  l e g a j o s  a que  h a ­
ce  m e n c i ó n  O’ K a n e ,  en l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l ,  A c a d e m i a  de  l a  H i s t o  
r i a  y U n i v e r s i d a d  de S a l a m a n c a .  A p a r t e  de u n a  g r a f í a  c a s i  i n d e s c i ­
f r a b l e  p o r  l o  e n r e v e s a d a ,  j u n t o  con  l a  a m i g a b l e  a n a r q u í a  en que  se 
h a l l a n  en s u s  m á r g e n e s  a p u n t e s  c a s u a l e s  de p a r e m i a s ,  a n é c d o t a s ,  0_b 
s e r v a c i o n e s  y a p u n t a c i o n e s  j u r í d i c a s .  A d m i r a  l a  b e n e d i c t i n a  l a b o r  
de O’ Kane  p a r a  t r a n s c r i b i r  c o n  l a  m a y o r  p u r e z a  t o d o s  e l l o s .  E l  t r a  
b a j o  de c l a s i f i c a c i ó n  y de i n t e r p r e t a c i ó n ,  v a  p r e c e d i d o  de un e s t u  
d i o  c r í t i c o  y b i o g r á f i c o ,  d o n d e  n o s  s u m i n i s t r a  c u r i o s o s  d a t o s  s o ­
b r e  l a  v i d a  y o b r a  de F r a n c i s c o  de E s p i n o s a .
Como r e s u m e n ,  l a s  doB m o n o g r a f í a s  de 0 * K a n e , j u n t a m e n t e  
con  l o s  t r a b a j o s  de C o m b e t ,  c o n s t i t u y e n  un e j e m p l o  de b i e n  h a c e r  y 
s i r v e n  de p u n t o  de p a r t i d a  p a r a  f u t u r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  en o t r o s  
c ampos  de  l a  R e f r a n o l o g í a  e s p a ñ o l a ,  i n v e s t i g a c i o n e s  h a s t a  h o y  muy 
t r a b a j a d a s ,  p e r o  c a r e n t e s  de r i g o r  y m é t o d o  c i e n t í f i c o .
LUCIANO CASTANON.
E s c r i b i ó  "  REFRANERO ASTURIANO " ,  O v i e d o ,  1 9 6 2 ,  en 4 2 ,
342  p á g i n a s .  V i e n e  a l l e n a r  una  l a g u n a  r e g i o n a l  r e f r a n e r a  ya  que
A s t u r i a s  c a r e c í a  de su  c o r r e s p o n d i e n t e  c o l e c c i ó n .  Au n q u e  J o v e l l a -  
n o s  en l a  p r o s a  de s u s  o b r a s  i n s e r t a  r e f r a n e s  y c o p l a s  r e f r a n e a d a s  
r e c o g i d a s  de l a b i o s  de s u s  p a i s a n o s ,  e i n c l u s o  l l e g ó  a e s c r i b i r  un 
p e q u e ñ o  o p ú s c u l o  de 60 r e f r a n e s  en b a b l e  ( 75  ) ,  h a s t a  l a  m o n o g r a ­
f í a  de C a s t a ñ ó n  no a p a r e c e  una  c o m p i l a c i ó n  a s t u r i a n a  que  m e r e z c a
l a  d e n o m i n a c i ó n  de t a l .
Componen e l  t e x t o  mas de t r e s  m i l  p a r e m i a s  y l o c u c i o n e s  
p r o v e r b i a l e s ,  m u c h a s  en b a b l e  y o t r a s  n e t a m e n t e  c a s t e l l a n a s ,  p e r o  
que se  r e f i e r e n  a A s t u r i a s ,  e n t r e s a c a d o s  de N ú ñ e z ,  C o r r e a s ,  V e r g a -
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r a ,  G e l l a  I t u r r i a g a  y M a r t í n e z  K l e i s e r .  Se c o n s i g n a n  p o r  o r d e n  a l ­
f a b é t i c o  c o n  a b u n d a n t e s  g l o s a s  que  a c l a r a n  y a m p l í a n  e l  c o n t e x t o  
d e  c a d a  r e f r á n .
E l  p r i n c i p a l  m e r e c i m i e n t o  d e l  t e x t o  c o n s i s t e  en que  l a  
m a y o r  p a r t e  de l o s  a d a g i o s  en b a b l e  f u e r o n  t o m a d o s  d i r e c t a m e n t e  
d e l  p u e b l o ,  p a r a  l o  c u a l  e l  a u t o r  r e c o r r i ó  t o d a ,  l a  r e g i ó n  y c o n s i ­
g u i ó  g r a n  a c o p i o  de m a t e r i a l  p a r e m i a l  que  r e c o g e  l a  p s i c o l o g í a ,  e -  
c o n o m í a ,  s a n t o r a l ,  c l i m a ,  m i n e r í a ,  p a s t o r e o ,  c o s t u m b r e s  p e c u a r i a s  
y a g r í c o l a s ,  c o n  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  f i l o l ó g i c a s  de l o s  l u g a r e s  
d o n d e  se  r e c o l e c t a r o n .
A p e s a r  de que n u e s t r o  t r a b a j o  q u e d a  v i n c u l a d o  a l  r e f r a  
ñ e r o  c a s t e l l a n o ,  c o n s i d e r a m o s  l a  m o n o g r a f í a  de g r a n  i m p o r t a n c i a  
p o r  l a  i n c l u s i ó n  en l a  m i s m a  de m u c b o s  a d a g i o s  en c a s t e l l a n o  y o -  
t r o s  en b a b l e  p e r o  b a s t a n t e  c a s t e l l a n i z a d o ,  que  p u e d e n  i n c l u i r s e  
e n t r e  a q u é l l o s .  A l  f i n a l  de l a  o b r a  f i g u r a  un p e q u e ñ o  v o c a b u l a r i o  
b a b l e  p a r a  l a  m e j o r  o o m p r e n s i ó n  d e l  t e x t o .  Hemos e x t r a í d o  434  p a r e  
m i a s  de i n t e r é s  p a r a  n u e s t r a  T e s i s .
PAÜLO LEON MURCIEGO.
Como t r a b a j o  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e l  t í t u l o  de D o c t o r  en 
F i l o s o f í a  y L e t r a s ,  a p a r e c e  p u b l i c a d a  l a  o b r a  de e s t e  j e s u í t a  b a j o  
e l  e p í g r a f e  " LOS REFRANES F I LOSOFI COS CASTELLANOS " ,  Z a r a g o z a ,  
1 9 6 2 ,  en 4 ¿ m e n o r ,  391  p á g i n a s .  De s p u e s  de  u n a  i n t r o d u c c i ó n  c r í t i ­
c a  y u n a  b r e v e  s í n t e s i s  b i b l i o g r á f i c a  de l a  p a r e m i o l o g í a  c a s t e l l a ­
n a ,  e l  d o c t o r a n d o  p a s a  a e s t u d i a r  l o s  r e f r a n e s  c o n  a p l i c a c i ó n  f i l £  
s á f i c a ,  p a r a  l o  c u a l  u t i l i z a  b a s t a n t e s  r e f e r e n t e s  a a n i m a l e s  y que  
p o s e e n  un s e n t i d o  t r a s l a t i c i o  o f i g u r a d o  y que  a p a r e c e n  en l a  c o l e j c  
c i ó n  en n ú m e r o  de  2 4 6 .
E l  a u t o r  c o n s i d e r a  a m u c h o s  de l o s  r e f r a n e s  como v e r d a ­
d e s  u n i v e r s a l e s  de e t e r n o  p r i n c i p i o ,  c o n c e p t o s  s u c i n t o s  y d i c h o s  a 
b r e v i a d o s ,  que  d e s a r r o l l a d o s  p u e d e n  d a r  l u g a r  a l a r g a s  d i s q u i s i c i o _  
n e s  f i l o s ó f i c a s .  I n c l u s o  e s t a  f i l o s o f í a  p o p u l a r  f r e n t e  a l a  c u l t i ­
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v a d a ,  c o n t r a t a  c o n  e l l a  y q u e d a  b a j o  m u c h o s  a s p e c t o s  en l u g a r  i n f e  
r i o r ,  p e r o  c o n  t o d o  t i e n e  u n a  v a l í a  p r o p i a  c o n  a c i e r t o s  i n d u d a b l e s ,  
a u n q u e  f r a g m e n t a r i o s ,  que  l a  h a c e n  e s t i m a b l e .  E l  p u e b l o  no s a b e  de 
p r o b l e m a s  f i l o s ó f i c o s  f u n d a m e n t a l e s  a l o s  que  de rnodo i n t e n s o  d e b e  
c o n s a g r a r  l a  r e f l e x i ó n ,  c o n  e l  f i n  de l l e g a r  a a n a  s o l u c i ó n  r a z o n a ,  
d a ,  s i n o  que  a n t e  l o s  h e c h o s  c o n c r e t o s  o b s e r v a d o s  f o r m u l a  su o p i ­
n i ó n  e n , f r a s e s  que  p o r  r e t r a t a r  b i e n  u n a  e x p e r i e n c i a  y p o r  t e n e r  ju 
na  f u e z a  e s p e c i a l ,  como d i c h a s  c o n  a c i e r t o  y de modo g r á f i c o ,  a u n ­
que  a v e c e s  su l e n g u a j e  s e a  f i g u r a d o ,  se  h i c i e r o n  f a m o s a s  y f u e r o n  
l u e g o  r e p e t i d a s  p o r  l o s  d e má s .
La f i l o s o f í a  v u l g a r  d e l  R e f r a n e r o  c a r e c e  de l a  p r e c i ­
s i ó n ,  s i s t e m a t i z a c i ó n  y r i g o r  de l a s  a f i r m a c i o n e s  que c a r a c t e r i z a n  
a l a  F i l o s o f í a  c u l t i v a d a ,  ü t r a  d i f e r e n c i a  e n t r e  ambas f i l o s o f í a s  
es q u e  l a  v u l g a r  t i e n e  u n a  f u n d a m e n t a c i ó n  p u r a m e n t e  e m í r i c a  en c u a n  
t o  a l o s  j u i c i o s  de  r e a l i d a d , y  p u r a m e n t e  i n t u i t i v a  en c u a n t o  a l o s  
j u i c i o s  á t i c o s .
L e ó n  f i u r c i e g o  a g r u p a  l o s  r e f r a n e s  y p r o v e r b i o s  c a s t e l l a .  
n o s ,  q u e  i m p l i c a n  u n a  v e r d a d  s u p r a e m p í r i c a  de  v a l o r  u n i v e r s a l  e i n  
t e m p o r a l ,  p o r  t e m a s  r e l a t i v o s  a t o d a s  l a s  d i s c i p l i n a s  f i l o s ó f i c a s :  
L ó g i c a ,  O n t o l o g í a ,  T e o r í a  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  C o s m o l o g í a ,  P s i c o l o g í a ,  
T e o d i c e a  y E t i c a ,  c o l o c a n d o  en c a d a  a p a r t a d o  l o s  r e f r a n e s  mas a d e ­
c u a d o s ,  c o n  c o m e n t a r i o s  a l u s i v o s  a l  t e x t o  p a r e m i a l ,  j u n t a m e n t e  c o n  
su s i g n i f i c a d o  e i m p o r t a n c i a  f i l o s ó f i c a .
L o s  a p r o x i m a d a m e n t e  3 0 0 0  r e f r a n e s  que  i n c l u y e  no v a n  a -  
v a l a d o s ,  como e l  r i g o r  b i b l i o g r á f i c o  que  e x i g e  u n a T e s i s  D o c t o r a l ,  
p o r  l a s  f u e n t e s  de d o c u m e n t a c i ó n  u t i l i z a d a s  en l o s  m i s m o s .  E s t e  
l i b r o  c o n s t i t u y e  u n a  e m p r e s a  s o l o  a c o m e t i d a  a n t e s  p o r  N a l  L a r a  y 
Ga l  i n d o ,  u na  a p o r t a c i ó n  s u s t a n c i a l  a l a  F i l o s o f í a  p a r e m i o l ó g i c a  c a s  
t e l l a n a ,  a l  r e c o g e r  l o  mas s o b r e s a l i e n t e  de n u e s t r o  r e f r a n e r o ,  s i s  
t e m a t i z á n d o l o  p o r  d i c i p l i n a s  f i l o s ó f i c a s ,  a g r u p a r l o  p o r  c o n c e p t o s  
y c a t e g o r í a s  y c o m e n t a r l o  a d e c u a d a m e n t e .
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BIBLIOGRAFIA PAREMIOLOGILA DE RECIENTE APARICION.
Resumimos la s  ú l t im a s  a p o rta c io n e s  b i b l i o g r á f i c a s  a l  Rjs 
f r a n e r o  c a s t e l l a n o :
1 8 )  En 1 9 6 7 ,  e l  p r o fe s o r  f ra n c é s  LOUIS CQMBET, en l a  enrevesada y 
o r i g i n a l  o r t o g r a f í a  d e l  m aestro sa lm a n tin o  Gonzalo CORREAS, t ra n s  
c r i b e  y e d i t a  e l  m anuscrito  de r e f r a n e s  e x is t e n t e  en l a  B i b l i o t e ­
ca N a c io n a l  de M a d r id ,  con un documentado e s tu d io  o r t o g r á f ic o  d e l  
mismo como in t r o d u c c ió n *  Nos r e fe r im o s  a l  11 VOCABULARIO DE REFRA­
NES Y FRASES PROVERBIALES "• Ed. Lou is  Combet. I n s t i t u t  d 'E tu d e s  
Ib é r iq u e s  e t  Ib é ro -A m é r ic a in e s  de l ’ U n iv e r s i t e  de Bordeaux, 1967 ,  
7 95  pp .
2 fl)  En 1971 se p u b l ic a  en^rancés un m a g is t r a l  e s tu d io  sobre e l  Re^  
f r a n e r o  c a s t e l l a n o *  El a u to r  es tam bién LOUIS C0P1BET, con su obra  
■ RECHERCHES SUR LE "REFRANERO" CASTILLAN P a r ís ,  1971* B i b l i o -  
thfeque de l a  F a c u l té  d e l  L e t t r e s  de Lyoa, 500 pp*
Es una e x h a u s t iv a  obra  in v e s t ig a d o r a  en l a  que re c e n s io  
na con ve rd a d e ra  e r u d ic ió n  l a  P a re m io lo g ía  c a s t e l l a n a *  E s tu d ia  en 
p r im e r  lu g a r  e l  concepto de r e f r á n ,  c o n te n id o ,  s i g n i f i c a d o ,  v a lo r  
l i n g ü í s t i c o  y l i t e r a r i o ,  a s i  como su p o s ic ió n  d e n tro  de l a  p o e s ía  
v u lg a r  o p o p u la r *
Pasa después a d e s c r ib i r  l a s  a p o rta c io n e s  o r i g in a le s  a 
l a  R e f r a n o lo g ía  de lo s  d i f e r e n t e s  a u to re s  españo les* D ed ica  un arn 
p l i o  co m en tar io  a l  e s tu d io  de l a s  costumbres españolas a t ra v é s  
d e l  R e fra n e ro ;  l a  n o b le z a ,  l a  r e a l e z a ,  e l  c l e r o ,  l a  j u s t i c i a ,  l a  
m e d ic in a ,  l a  a g r i c u l t u r a ,  lo s  a r te s a n o s ,  lo s  j u d io s ,  árabes y mo­
r i s c o s ,  e tc *
Estimamos que es e l  e s tu d io  c r í t i c o  mas completo que se 
ha r e a l i z a d o  sobre e l  R e fran e ro  c a s te l la n o *  Nuestra l i t e r a t u r a  po­
p u la r  e s tá  n e c e s i ta d a  de t r a b a jo s  de in v e s t ig a c ió n  de e s ta  categci 
r í a *
3 8 )  JOSE SANCHEZ ROMERO es a u to r  de " CASTILLA, LA COPLA, EL BAI-
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LE Y EL REFRAN «. M a d r id ,  1972 , 197 pp . En l a  3» p a r t e ,  de l a s  pá 
g in a s  167 a 16 7 , hace un breve  e s tu d io  sobre e l  r e f r á n  e in c lu y e  
mas de dos c e n te n a re s  de p ro v e rb io s  o idos  en la s  p r o v in c ia s  de Ma 
d r i d ,  G u a d a la ja r a ,  Burgos, S o r ia ,  S eg o v ia ,  A v i l a ,  V a l l a d o l i d ,  Pa­
t e n c i a ,  T o le d o , Luenca y Ciudad R e a l.  Todos e l lo s  son, mas b ie n ,  
de i n t e r á s  g e o g r á f ic a ,  pero  tam bién se in c lu y e n  algunos o r i g i n a ­
l e s  con p ro y e c c ió n  p e c u a r ia  y b ro m a to ló g ic a .
4 2 )  JUANA G. CAMPOS es a u to ra  de un * DICCIONARIO DE REFRANES n. 
M a d r id ,  197 5 , 500 pp. Se t r a t a  de una obra e d i ta d a  por l a  Real Acá 
demia Española de l a  Lengua, l a  c u a l ,  a l  s u p r im ir  en su décimo n£  
vena e d ic ió n  ( 1970 ) d e l  D ic c io n a r io  de l a  Lengua Española lo s  
r e f r a n e s  que in v e te ra d a m e n te  i n c l u í a  en sus e d ic io n e s  a n t e r i o r e s ,  
po r c o n s id e r a r  que és tos  te n ía n  un v a lo r  id e o ló g ic o  y f i l o s ó f i c o  
mas que l i n g ü í s t i c o ,  tomó e l  acuerdo de e d i t a r  una obra en l a  que
se in c lu y e r a n  é s to s .  Para  e l l o ,  c e le b ró  e l  concurso correspondiera
* *
t e ,  prem iando e l  t r a b a jo  p rese n ta d o  por Juana G. Campos.
En d ic h a  o b ra ,  l a  a u to ra  recoge debidamente s i s t e m a t i z a
• $
dos, todos lo s  r e f r a n e s ,  com en tar ios  y c i t a s  l i t e r a r i a s  sobre  lo s  
mismos, que hab ían  ap a re c id o  en e d ic io n e s  a n t e r io r e s  d e l  D ic c io n a  
r i o ,  acompañando a muchas de sus voces. Es un te x t o  muy e s t im a b le ,  
e i n t e r e s a n t e ,  pero  que no a p o r ta  n inguna novedad a lo s  r e f r a n e s  
ya co an o c id o s .
52 )  ALONSO DE LINAJE es un e r u d i t o  r e c o p i la d o r  y o r i g i n a l  de l a  
P a re m io lo g ía  moderna con su in t e r e s a n t ís im a  o b ra :  u REFRANERO PO­
PULAR, FINANCIERO COMERCIAL **. Salam anca, 1977 , 441 pp.
Es un l i b r o  con una t r a s c e n d e n ta l  a p o r ta c ió n ,  por a b a r -
f
c a r  una f a c e t a  moderna, desconocida en e l  R e fra n e ro .  Se r e f i e r e  a 
lo s  adag ios  modernos u t i l i z a d o s  en e l  mundo m e r c a n t i l ,  f in a n z a s ,  
banca, en d e f i n i t i v a  en e l  mundo de lo s  n e g o c io s ,  aunque no des­
c a r t a  o t r a s  a c t iv id a d e s  humanas; todo e l l o  o r ie n ta d o  a l a s  preocu  
p ac io n es  a c tu a le s  t ra n s fo rm a d as  en r e f r a n e s .  In s e r t a  6 .0 2 5  proveer 
b io s  agrupados en 20 a p a r ta d o s .  De e l l o s ,  e l  7 2 , 82 y 172 lo s  dej»
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t i n a  a una f a c i t a  que nos in t e r e s a :  fa u n a ,  c a z a ,  pesca y c u e s t io ­
nes a g r a r i a s ;  todos e l lo s  enfocados con una ó p t ic a  a c t u a l .  De lo s  
463 r e f r a n e s  que componen estos  t r e s  apartado s  nos in te r e s a n  una 
c in c u e n te n a  de r e c ie n t e  c r e a c ió n ,  y que hemos in c i iu íd o  en n u e s tra  
T e s is .
6 9 )  T res  años mas ta r d e  lo s  parem ió logos  aragoneses Fernando Zubi 
RI VIDAL Y RAMON ZUBIRI DE SALINAS p u b lic a n  e6 11 REFRANERO ARAGO­
NES Z a ra g o za , 1 9 8 0 , 175 pp . Es obra  de escaso in t e r é s  para  e l  
o b je t o  de n u e s tro  t r a b a j o .  R e c o p ila  unos 2 .5 0 0  r e f r a n e s  o ídos por  
l o s  a u to re s  en Aragón, expresados en lengua c a s t e l l a n a  o en l a  f a  
b la  d i a l e c t a l  a rago nesa . Casi todos e l lo s  son conocidos, procedeji 
t e s  de p u b l ic a c io n e s  a n t e r i o r e s ,  no aportando nada nuevo a l  a c e r ­
vo p a r e m ia l .
7 9 )  MARIA PILAR CUARTERO SANCHO, un año mas ta r d e  p u b l ic a  " FUEN­
TES CLASICAS DE LA LITERATURA PAREMI0L0GICA ESPAÑOLA DEL SIGLO 
XVI "• I n s t i t u c i ó n  Fernando e l  C a t ó l i c o .  Zarag oza , 1981 , 165 pp.
La obra ss una T e s is  D o c to ra l  muy documentada y de 
gran i n t e r é s .  E s tu d ia  la s  fu e n te s  c l á s i c a s ,  p r in c ip a lm e n te  l a t i ­
nas , de una s e r i e  de obras mas o menos p a re m io ló g ic a s ,  e n t r e  e l l a s  
l a  nP h i lo 8 o p h ia  V u lg a r"  de Juan de Mal L a ra ,  y l a  "Sobremesa y a -  
l i v i o  de Cam inantes" de Juan de Timoneda. Es un t r a b a jo  de r a r a  ¿  
r u d ic ió n  p a ra  e l  e s tu d io  d e l  o r ig e n  de muchos r e f ra n e s  esp año les ,  
pero  que no p re s e n ta  demasiado in t e r é s  en e l  enfoque de e s ta  Te­
s i s .
8 9 ) La E d i t o r i a l  Sopeña p u b l ic a :  ITER SOPEÑA ( E d i t .  ) :  " REFRANES 
Y FRASES POPULARES " ,  B a rc e lo n a , 1983 , 384 pp. Que constituye una 
resum ida r e c o p i la c ió n  de 3872 adag ios c a s t e l l a n o s ,  todos e l lo s  coi 
nocidos y con com en tar ios  de escaso i n t e r é s .  Es una obra de d iv u l  
gac ión  p a ra  e l  gran p ú b l ic o .
9 9 ) El mismo año JUAN MANUEL OLIVER e d i t a  " REFRANERO ESRANOL “ . 
M a d r id ,  19 8 3 , 185 pp. Que es una breve  c o le c c ió n  d iv u lg a d o ra  de
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2443 r e f r a n e s ,  en tre s a c a d a  de obras co n o c id as , p re c e d id a  de un bre  
ve e s tu d io  sobre e l  r e f r á n ,  y de una b i b l b i o g r a f í a  b a s ta n te  compl¿  
t a  y a l  d i e .
10 9) Como c i e r r e  b i b l i o g r á f i c o ,  aparece de CARMEN BRAVO-VILL AS AjN 
TE, •  EL LIBRO DE LOS 500 REFRANES » .  V a l l a d o l i d ,  1983 , 136 pp.
Es un l i b r i t o  d i r i g i d o  a lo s  n iñ o s ,  en e l  c u a l  se han s£  
le c c io n a d o  cuidadosam ente 500 p a rem ias , o p t im is ta s  y que dan ú t i ­
l e s  co n se jo s  a lo s  menudos l e c t o r e s .  Obra de in t e r é s  p a ra  lo s  l e £  
to r e s  a qu ienes  va d i r i g i d o  y en e l  que se in c lu y e n  s u g e s t iv o s  di, 
bu jo s  a pluma a lu s iv o s  a lo s  temas in c lu id o s .
EPILOGO HISTQRI0GRAFIC0.
H asta  aq u i una b reve  h i s t o r i o g r a f í a  de l a  p a re m io lo g la  
c a s t e l l a n a .  En e l l a  estudiam os lo s  au to re s  y obras anónimas mas 
c a r a c t e r í s t i c o s .  Hemos hablado de muchos, s i le n c ia d o  o t r o s ,  no 
p o r  c a r e c e r  de im p o r ta n c ia ,  s ino  p a ra  e v i t a r  d e n tro  de lo  p o s ib le  
l a  i n e v i t a b l e  h i p e r t r o f i a  de e s te  a p a r ta d o .
Pero aún yacen p erd id o s  en lo s  fondos b i b l i o g r á f i c o s  de 
n u e s t r a  b i b l i o t e c a s  e s t a t a l e s ,  o c u lto s  en l a  b i b l i o t e c a s  y a r c h i ­
vos de n u e s tra s  c a t e d r a le s ,  l i b r o s  y m anuscritos  de r e f r a n e s  de
l a  mas p u ra  cepa c a s t e l l a n a ,  que p o d r ía n  aumentar n u e s tro  acervo
•  #.
a c tu a l  con unos cuantos  m i l l a r e s  de a d a g io s , no r e g is t r a d o s  h a s ta  
ahora en l a  b i b l i o g r a f í a  con oc ida , que deb ieron  ser reco g id o s  y 
e s tu d ia d o s .  Debemos e v i t a r  e l  ru b o r  de que es tos  e s tu d io s  sean a -  
caparados p o r  e r u d i to s  e x t r a n je r o s ,  de lo s  c u a le s  l a  n o r te a m e r ic a  
na O9Kane y e l  f ra n c é s  Combet c o n s t i tu y e n  un ejem plo de b ie n  ha­
c e r .
N o s o tro s ,  d e n tro  de n u e s tro  modestísmo quehacer, hemos d¿ 
sempolvado y sacado a l a  lu z  una s e r i e  de m anuscritos  h a s ta  ahora  
i n é d i t o s ,  que nos han s e rv id o  p a ra  e l  f i n  de l a  T e s is :  e l  e s tu d io  
de l a  Z o o lo g ía  a t r a v é s  de lo s  r e f r a n e s  c a s t e l la n o s .
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N o t a s .
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c i a  " ,
( L o p e  de Vega ,  " L a  D o r o t e a " ,  a c t o  V, e s c e ­
na  I I  ) ,
■i;
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I  ^  P ü R T A i\¡ C I A .
E s p a ñ a ,  como p a i s  g a n a d e r o  y de v a r i a d a  f a u n a  en s us  
m o n t e s ,  c u e n t a  d e s d e  t i e m p o s  p r e t é r i t o s  c o n  u na  a b u n d a n t e  l i t e ­
r a t u r a  f o l k l ó r i c a .  D e l  c amp e s i na )  han  s a l i d o  n u m e r o s o s  y a t i n a ­
d o s  r e f f a n e s  que  e x p l i c a n  a su  modo l o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  de 
l a  Z o o l o g i a ,  y d e n t r o  de é s t a  l o s  a n i m a l e s  d o m é s t i c o s .  Hay s i n  
e m b a r g o ,  b ue n  n ú m e r o  de p a r e m i a s  que s i n  r e f e r i r s e  en c o n c r e t o  
a t a l  o c u a l  e s p e c i a  d o m é s t i c a ,  a l u d e  a t o d a s  e s t a s  en g e n e r a l .  
Como c o n s t i t u y e n  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e l  a c e r v o  c u l t u r a l  p o p u ­
l a r ,  l o s  hemos r e c o g i d o  c o n  e l  e p i g r a f e  g e n e r a l  de "  A n i m a l e s  
d o m é s t i c o s  en g e n e r a l  " ,  que  a c o n t i n u a c i ó n  vamos a e s t u d i a r  en 
s u s  d i s t i n t o s  a p a r t a d o s .
En l a  v i d a  r u r a l ,  l a  g a n a d e r i a  como c i e n c i a  e n c a r g a d a  
d e l  e s t u d i o  de l o s  a n i m a l e s  d o m é s t i c o s ,  v a  i n s e p a r a b l e m e n t e  u n i ­
da  l a  a g r i c u l t u r a ,  y é s t o  v a  a r e c o r d a r l o  c o n t i n u a m e n t e  un e l e ­
v a d o  n ú m e r o  de r e f r a n e s  que  a b u n d a n  en l a s  e n o r m e s  v e n t a j a s  que 
o f r e c e  u n a  c o r r e c t a  e x p l o t a c i ó n  a g r o p e c u a r i a  c o n  v i s t a s  a o b t e ­
n e r  u n a  m a y o r  r e n t a b i l i d a d .  P o r  e j e m p l o :  " PLANTA,  SIEMBRA Y 
C R I A ,  Y V I V I R A S  CON ALEGRIA " ,  "  SEA EN TU CAMPO CRIADO TODA 
CLASE DE GANADO " ,  "  AGRICULTURA Y GANADOS, SON DEL CAMPESINO 
LOS CUIDADOS " .  E l  l u g a r e ñ o  es p e r f e c t a m e n t e  c o n s c i e n t e  de l a  
i m p o r t a n c i a  de l a  g a n a d e r i a  en su e c o n o m i a  p a r t i c u l a r ,  y a  que  no 
s o l o  es u n a  f u e n t e  i m p o r t a n t e  de p r o t e i n a s  p a r a  su c o r r e c t a  a l i  
m e n t a c i ó n ,  s i n o  que  t a m b i é n  a p r o v e c h a  su  t r a b a j o  y f u e r z a  m o t r i z  
en e l  c u l t i v o  de s u s  c a m p o s .  De l a  m i sma  f o r m a  s a b e  que  d e n t r o  
de l a  f u n c i ó n  a g r a r i a  d e l  g a n a d o ,  l a  e s p e c i e  de e x p l o t a c i ó n  e x -
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t e n s i v a  en p a s t o r e o ,  c o n s t i t u y e  e l  ú n i c o  r e c u r s o  b i o e c o n o m i c o  
p a r a  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  de l a  f l o r a  e s p o n t á n e a  de l o s  p a s t i z a ­
l e s  e s p a ñ o l e s ,  d o n d e  e l  c u l t i v o  no p u e d e  l l e g a r  p a r a  t r a n s f o r m a r ,  
l o s  en p r o d u c t o s  ú t i l e s .  Además e l  g a n a d o  r e s t i t u y e  a l  s u e l o  con  
s u s  e x c r e t a s  y m a t e r i a s  e m p l e a d a s  p a r a  c a m a s ,  u n a  i n m e n s a  c a n t i ­
dad  de e s t i é r c o l ,  f u e n t e  de m a t e r i a  o r g á n i c a  y p r i n c i p i o s  m i n e ­
r a l e s .  P o r  es o  r e c u e r d a  q ue  M A. .TES DE COMPRAR GANADO, ATIENDE 
A LO QUE DA EL PRADO " ,  " LA AGRICULTURA Y EL GANADO, SON EL SOS 
TEN DEL ESTADO " ,  "  EL QUE SIEMBRA Y C R I A ,  TANTO GANA DE NOCHE 
COMO DE D I A  " .  ( 1 ) •
S i n  e m b a r g o ,  l a  a u t é n t i c a  i m p o r t a n c i a  y u t i l i d a d  que 
l o s  a n i m a l e s  d o m é s t i c o s  t i e n e n  p a r a  q u i e n  l o s  c r i a ,  l o  v a  a r e f  
f l e j a r  a l a  p e r f e c c i ó n  u n a  s e r i e  de a f o r i s m o s ,  que  l i s a  y l l a n a  
m e n t e  t i e n e n  a l  g a n a d o  y su  c r i a n z a  como un s i g n o  i n e q u i v o c o  de 
r i q u e z a  y c a p i t a l ,  c o n  l o  c u a l  no h a c e n  o t r a  c o s a  que  s e g u i r  
c on  u n o s  c u a n t o s  s i g l o s  de p o r  m e d i o  e l  c r i t e r i o  de L .  0 .  Mode-  
r a t o  C o l u m e l a ,  c u a n d o  a l  c o m i e n z o  d e l  l i b r o  \J I  de A g r i c u l t u r a  
d i c e :
"  Pu e s  en l a  a g r i c u l t u r a ,  l a  i n d u s t r i a  de a p a c e n t a r  
g a n a d o s  es l a  mas a n t i g u a  y a l  m i smo  t i e m p o  l a  rnas l j j  
c r a t i v a ;  p o r  l o  c u a l  l o s  n o m b r e s  l a t i n o s  de " p e c u n i a "  
y " p e c u l i a m " ,  que  e l  p r i m e r o  s i g n i f i c a  " l a  m o n e d a "  y 
e l  s e g u n d o  l o  que  s u e n a ,  y t a m b i é n  e l  p e g u j a r ,  p a r e c e n  
h a b e r s e  d e r i v a d o  de " p e c u s " ,  que  s i g n i f i c a  " g a n a d o " ,  
que  f u e  l o  ú n i c o  q u e  p o s e y e r o n  l o s  a n t i g u o s ,  y en a l gu ,  
ñ a s  n a c i o n e s  es e s t a  t o d a v í a  l a  ú n i c a  e s p e c i e  de r i q u j e  
za que  se  a c o s t u m b r a  a t e n e r  " .
A s i  vernos " EN GANADO TRATARAS Y MEDRARAS " ,  "  QUIEN NO CRIA GA, 
NADO, NO HARA CASA CON SOBRADO " ,  o e s t e  o t r o  que  a d v i e r t e  c o n  
su t e t i n t í n :  " CUANDO GANADOS NO TENI A  Y T IERRAS NO LABRABA,  NIN 
GUNÜ ME SALUDABA,  HOY QUE LABRO Y CRI O,  TODOS ME DI CEN:  **QUERI ­
DO AMIGO 1,1 Ü"  " .  a l g u n o  t o d a v i a  m a t i z a  c u a n d o  d i c e  1 GANADO, DE 
LU GANADO " .  Y e x i s t e n  p o r  ú l t i m o ,  u n a s  c u a n t a s  p a r e m i a s  que 
m a r c a n  e l  c o n t r a p u n t o  a l  p o n e r  en d u d a  l a  r e n t a b i l i d a d  de l a  c r i a n ,  
za de g a n a d o s ,  no t a n t o  p o r q u e  a s i  s e a  como, p o r  r e f l e j a r  es e s -
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" EL MAYOR MAL DE LOS NALES,  ES ANDAR ENTRE ANIMALES " ,  " EL 
CRIADOR DE GANADOS NO SE ENRIQUECE,  SINO EL TRATANTE QUE LOS CON 
PRA Y LOS VENDE ( 2 ) .
o t a s .
( 1 ) OLIVEROS DE CASTRO, M. T.  y JORDANA DE POZAS,  J .  ( 1 9 6 8 ) :  
La a g r i c u l t u r a  e s p a ñ o l a  lo t i empo de l o s  R ey es  C a t ó l i -
( 2 ) HOYOS SANCHO, N.  d e .  ( 1954 ) :  R e f r  
ñ o l . M a d r i d ,  1 9 5 4 , p a g .  339 -  3 4 0 .
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IMPORTANCIA 1
AGRICULTURA Y GANADOS SON DEL CAMPESINO LOS CUIDADOS.
( J a i m e  ) .
ANTES DE COMPRAR GANADO, ATIENDE A LO QUE DA EL PRADO.
( H o y o s ,  345  ) .
ASSAZ ES POBRE,  QUIEN SU GANADO CUENTA.
( F r a n g i o s i n ,  7 3 v ;  Ms.  G a l i n d o  I I ,  2 7 9 v ) .
BARCOS EN LA MAR PARA NAVEGAR Y ANIMALES EN LA TIERRA PARA CRI AR.  
( J a i m e  ) .
BESTI A  QUE ANDA LLANO,  PARA MI  LA QUIERO,  NO PARA MI  HERMANO.
( N ú ñ e z ,  1 8 ;  Ms.  M o r e n o  I ,  3 1 7 r ;  C o r r e a s ,  4 3 2 ;  Ms.  C o l  
V a r g a s  P o n c e ,  s . p .  ) .
A l u d e  a l a  c a b a l l e r í a  de bu e n  p a s o .
BUENA HERENCIA,  BUENOS PIENSOS Y BUENA VENTA,  EL SECRETO DE LOS 
ANIMALES DE TU HACIENDA.
( J a i m e  ) •
CARECES DE HENO, SIN PRADO, COMO Y TAMBIEN DE GANADO.
( F a g e s , 7 2 ) .
CRIANZA Y LABRANZA,  Y EN DIOS LA ESPERANZA.
( H o y o s , 34 0 ) .
CUANDO GANADOS NO T ENI A  Y TIERRAS NO LABRABA,  NINGUNO ME SALUDA, 
BA;  HOY QUE LABRO Y CRIO,  TODOS ME DICEN;.  "  QUERIDO AMIGO MIO ».
( Ro.  M a . ,  70  ) ,
DESCEPAR LA MATA Y CRIAR LA JATA.
( C a s t a ñ ó n ,  99 ) .
P r e f e r i r  l a  g a n a d e r í a  a l a  a g r i c u l t u r a .
EL CRIADOR DE GANADOS NO SE ENRIQUECE,  SINO EL TRATANTE QUE LOS 
COMPRA Y VENDE.
( J ^ t im e  ) .
EL GANADORES UN TESORO QUE ENRIQUECE MAS QUE EL ORO.
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C a m p e s i n o s  c o n  b u e y e s  l a b r a n d o ,  p o d a d o r e s ,  c a z a d o r  a c a b a l l o  
y r e c o l e c t o r  de m i e l .  E s p l é n d i d a s  m i n i a t u r a s  de  o r i g e n  i t a l i a  
no r e l a t i v a s  a l a  v i d a  a g r í c o l a .  En l a  B i b l i o t e c a  de l a  U n i ­
v e r s i d a d  de V a l e n c i a  ( l / i c e n s  V i v e s :  '‘ H i s t o r i a  s o c i a l  y e c o n ó
m i c a  de  E s p a ñ a " ,  t o m o  I I ,  261  ) .
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C o l u m e l a :  "  De r e  r u s t i c a  " ,  l i b  V I ,  P r e f a d i o :  La  
i n d u s t r i a  de a p a c e n t a r  g a n a d o s  es l a  mas a n t i g u a  y 
a l  m i smo  t i e m p o  l a  mas l u c r a t i v a ,  p o r  l o  c u a l  l o s  
n o m b r e s  l a t i n o s  de PECUNIA y PECULIUM,  que  e l  p r i ­
m e r o  s i g n i f i c a  l a  mo n e d a  y e l  s e g u n d o  l o  que  s u e n a  
. . .  p a r e c e n  h a b e r s e  d e r i v a d o  de PECUS, que  s i g n i f i ­
c a  GANADO, que  f u e  l o  ú n i c o  que  p o s e y e r o n  l o s  a n t i ­
g u o s ,
EL GANADO PARA M I ,  V EL DOLOR DE CABEZA PARA VOS.
( E s p i n o s a  0 ,  122  ) .
EL MAYOR MAL DE LOS MALES,  ES ANDAR ENTRE ANIMALES.
( M. K l e i s e r ,  nS 1 1 7 5 5  ) .
EL QUE SIEMBRA Y C R I A ,  TANTO GANA DE NOCHE COMO DE D I A .
( H o y o s ,  149 ) .
Mahoma:  ”  E l  K o r a n  " ,  c a p ,  X X I I I ,  v e r ,  2 1 .
L o s  a n i m a l e s  son  p a r a  v o s o t r o s  e d u c a t i v o  e j e m p l o :  
su  l e - c h e  os  o f r e c e  una  b e b i d a  n u t r i t i v a  y de su 
c a r n e  os  a l i m e n t á i s .  T a m b i é n  os  p r o p o r c i o n a n  o t r a s  
m u c h a s  v e n t a j a s .
EN GANADO TRATARAS Y MEDRARAS.
( N ú ñ e z ,  5 0 ;  C o r r e a s ,  1 5 2 ;  Ms.  F r a n q i o s i n ,  7 3 v ;  Ms.  G a l i n  
do V I I ,  1 4 2 r  ) .
ES BUENO MANDAR, AUNQUE SEA EN UN HATO DE GANADO.
( C e r v a n t e s :  D.  Q u i j o t e  I I ,  42  ) ,  ( M. K l e i s e r ,  nS
3 8 6 8 9  ) " .
GANADERO QUE SABE CRIAR Y NO SABE COMERCIAR,  NO HARA CASA CON
( J a i m e  ) .
GANADO, DE LO GANADO.
( R. M . ,  208 ) .
HIDALGOS POBRES Y BESTIAS V I E J A S ,  ACABAN CON NUESTRAS T I ER RAS.
( A l v a r e z  G i m é n e z ,  16 ) .
LA AGRICULTURA Y EL GANADO, SON EL SOSTEN DEL ESTADO.
( Ve n t ué ^ ;  59 ) .
LA LABRANZA ES HERMANA GEMELA DE LA CRI ANZA.
( H o y o s ,  340  ) .
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LA B EST I A  QUE MUCHO ANDA, NUNCA FALTA QUIEN LA TANA.
( N u ñ e z ,  6 5 v ;  C o r r e a s ,  226 ) .
TAÑA = TANGA = D e l  l a t í n  t a n g e r e ,  t a ñ e r ,  t o c a r .
LA MEJOR USANZA,  GANADERIA Y LABRANZA.
( H o y o s , 339 ) .
LOS CAMPOS MANTIENEN A LOS GANADOS Y LOS GANADOS A LOS CAMPOS. 
( J a i m e  ) .
F a g e s  de Roma:  n A f o r i s m o s  R u r a l e s  " ,  p a g .  6 3 .
Fo r man  e s t r e c h a  a l i a n z a  
g a n a d e r i a  y l a b r a n z a  
s i  a q u e l l a  v i v e  a i s l a d a  
no d e b e  s e r  f e r m e n t a d a ,  
y s i  s o l a  l a  o t r a  e s t á  
b i e n  p o c o  p r o s p e r a r á .
MAS PRODUCEN LOS GANADOS, QUE LOS CAMPOS BIEN LABRADOS.
( J a i m e  ) .
MAS VALE L I D I A R  CON RUIN B E S T I A ,  QUE LLEVARLA A CUESTAS.
( Ro.  M . , 201 ) .
MEDI  AL ERIAS DE GANADO, MAL PARA EL AMO Y PEOR PARA EL APARCERO. 
( J a i m e  ) .
NO PONER EL ARADO ANTES QUE EL GANADO.
( J a i m e  ) .
PLANTA SIEMBRA Y C R I A ,  Y V I V I R A S  CON ALEGRI A .  
( H o y o s ,  49 ) .
QUIEN C R I A ,  GANA DE NOCHE Y GANA DE D I A .
( H o y o s ,  3 4 0  ) .
QUIEN C R I A ,  T I ENE PAZ Y ALEGRI A.
( H o y o s ,  340  ) .
Se d e b e  e s t e r c o l a r  p r i m e r o  y d e s p u é s  a r a r .
C e r v a n t e s :  "  La G a l a t e a  " ,  l i b .  I V .
. . .  C i n c o ,  s e i s  y mas v e c e s  v e n t u r o s o  
E l  s i m p l e  g a n a d e r o ,  
que  con  un p o b r e  a p e r o  
v i v e  con  mas c o n t e n t o  y mas r e p o s o
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que  e l  r i c o  C r a s o  y e l  a v a r i e n t o  M i d a .
P u e s  con  a q u e l l a  v i d a ,
r o b u s t a ,  p a s t o r a l ,  s e n c i l l a  y s a n a ,
de t o d o  p u n t o  o l v i d a d a
e s t a  m i s e r a ,  f a l s a ,  c o r t e s a n a .
QUIEN CUIDA BIEN SU GANADO /  SUELE VERSE ACAUDALADO, /  PERO EL 
QUE LE DESCUIDARA /  NU Y PRONTO SE ARRUINARA.
( F ag e s  de Roma:  A f o r i s m o s  r u r a l e s ,  69 ) .
QUIEN MUCHO' GANADO CRI A ,  SACA FRUTO DE SU ALQUERIA.
( V e n t u e ,  138 ) .
Q u i e n  mucho g a n a d o  c r i a  
h a c e  b r i l l a r  su a l q u e r i a  
a l  p a s o  que  p o c o  a v a n z a  
q u i e n  s o l o  q u i e r e  l a b r a n z a .
( F a g e s  de Roma:  A f o r i s m o s  r u r a l e s ,  6 4 ) .
QUIEN NO CRIA GANADO, NO HARA CASA CON SOBRADO.
( J a i m e  ) .
QUIEN NO C R I A ,  SIEMPRE P I A .
( N u ñ e z ,  l O B r  ) .
QUIEN QUIERE VESTI A  SIN TACHA,  A P I E  SE ANDA.
( L ó p e z  de Ubed-a:  P i c a r a  J u s t i n a ,  l i b r o  I V ,  c a p .  I V  ) .
QUIEN SIN TACHA QUIERE B E S T I A ,  ESTESSE SIN ELLA.
( V a l l e s ,  6 2v  ) .
QUIEN VENDE HIERBA 0 PAJA,  ESQUILMA SU TIERRA Y ARRUINA SU CAJA.
( H o y o s ,  345  ) .
H o y o s :  P o r  c a r e c e r  de g a n a d o  que  a p r o v e c h e  l a  h i e r b a  
y p r o d u z c a  e s t i é r c o l .
SEA EN TU CAMPO CRIADO,  TODA CLASE DE GANADO.
( H o y o s ,  340  ) .
F a g e s  de Roma:  1 A f o r i s m o s  r u r a l e s  M, 6 9 .
SEA EN TU CASA CRIADO 
TODA CLASE DE GANADO, 
s i  a l g u n o  e s t á  s i n  v a l o r  
v é n d e s e  e l  o t r o  m e j o r .
SIEMBRA Y CR I A ,  QUE EN LO DEMAS HAY FUÜ-ERIA.
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( H o y o s ,  49 ) .
SIEMPRE LA GANADERIA,  FUE EL ALMA DE LA ALQUERIA.
( H o y o s ,  340  ) .
S I  SABES CRIAR GANADO Y NO ENTIENDES DE VENDERLO,  TE METES 
VANO EMPEÑO.
( J a i m e  ) •
TEN BUEN ARADO, ABEJAS Y GANADO.
( A l m a n a q u e  C e r e s ,  1 9 5 8 ,  77 ) .
TEN MOLINO,  ALMAZARA 0 CÓSA QUE PARA.
( S e v i l l a ,  95 ) .
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BRUÍ IATOLÜGI A.  AL I MENTACI ON.
V e í a m o s  en e l  c a p i t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  i m p o r t a r !  
o l a  de l o s  a n i m a l e s  d o m é s t i c o s ,  como l a  r e p e r c u s i ó n  de l a  g a n a ­
d e r í a  en l a  e x p l o t a c i ó n  a g r í c o l a  es de t a l  n a t u r a l e z a ,  que  no 
p u e d e  h a b l a r s e  de a g r i c u l t u r a  s i  s e  a p a r t a n  l o s  c o n c e p t o s  r e f e ­
r e n t e s  a l a  e x p l o t a c i ó n  g a n a d e r a .  E x p l o t a c i ó n ,  que  h a s t a  f e c h a s  
b i e n  r e c i e n t e s  ha  ' s i d o  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  e x t e n s i v a ,  es  d e c i r  
a b a s e  de l o s  p a s t o s  n a t u r a l e s  de n u e s t r o s  campos  y m o n t e s .  Y 
p a r a  m u e s t r a  b a s t e  e l  c o m e n t a r i o  de G a b r i e l  A l o n s o  de H e r r e r a ,  
p a d r e  de l a  a g r i c u l t u r a  e s p a ñ o l a ,  que  en s u  c e l e b é r r i m o  " L i b r o  
de A g r i c u l t u r a  "  de 1 5 1 3 ,  c u e n t a  como u n a  c o s a  c a s i  e x t r a ñ a  e l  
que  en s u s  v i a j e s  a I t a l i a  v i o  que  t e n í a n  e l  g a n a d o  v a c u n o  d u ­
r a n t e  e l  i n v i e r n o  e n c e r r a d o  en s u s  e s t a b l o s ,  y que  a l  s a l i r  de 
a l l i  e s t a b a  mas g o r d o  que  c u a n d o  e s t a b a  en e l  p a s t o .  P o r  e l l o  
no ha  de e x t r a ñ a r n o s  que  g r a n  p a r t e  de l o s  r e f r a n e s  s o b r e  l a  a -  
l i m e n t a c i ó n  de n u e s t r o s  a n i m a l e s  h a g a n  r e f e r e n c i a  a l o s  p a s t o s
y r a s t r o j o s :  " DE MAL PASTO, MAL GANADO " ,  "  DE GANADO QUE NO 
COME TOMI LLO,  POQUILLO " ,  "  COMO 50N LOS SUELOS,  SON LOS PASTOS 
Y LQ.S GANADOS " ,  " AL RASTROJO TODO HOCICO /  Y ENSEGUIDA LO DE 
PICO " .  ( 1 ) .
S i n  e m b a r g o ,  e l  g a n a d e r o  f u e  a d v i r t i e n d o  p o c o  a p o ­
co que  o b t e n í a  u n o s  r e n d i m i e n t o s  muy s u p e r i o r e s  de s u s  a n i m a l e s ,  
c u a n d o  c o m p l e m e n t a b a  l a  a l i m e n t a c i ó n  en v e r d e  con  a p o r t e  de o -  
t r o s  a l i m e n t o s  y a  en e l  e s t a b l o .  L s t e  s u p l e m e n t o  en l a  d i e t a ,  _e 
r a  f r e c u e n t e m e n t e  a b a s e  de h e n o ,  es d e c i r  l a  m i sma  h i e r b a  d e l  
p r a d o  b i e n  c u r a d a ,  que  c o n j u g a  un bu e n  n ú m e r o  de e l e m e n t o s  p l á s  
t i c o s  y r e s p i r a b l e s  c o n  un v o l u m e n  a d e c u a d o  a l a de
l o s  g a n a d o s ,  p o r  e l l o  " LOS FORRAJES B I EN CORTADOS, DEBEN DARSE 
FERMENTADOS " ,  "  DE PAJA 0 DE HENO, EL VI ENTRE LLENO » r e c o g i d o  
a p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XVI  p o r  ü .  F r a n c i s c o  de  E s p i n o s a ,  11 F 0 -
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icIBAJE VERDE Y SECO S I  PUDIERES /  PROCURA A LOS GANADOS QUE TU­
VI ERES " ,  h a y  t o d a b i a  a l g ú n  r e f r á n  q u e  c o n c r e t a  mas ,  p o r  eso 
1 REY DE LOS FORRAJES ES LA ESPARCETA,  Y REY DE LOS HENOS LA 
ALFALFA BI EN SECA " .  U t r a s  v e c e s  y s e g ú n  l a  e s p e c i e  z o o t é c n i c a ,  
so n  o t r o s  p r o d u c t o s  l o s  que  c o m p l e m e n t a n  l a  a l i m e n t a c i ó n  en v e r  
d e ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  l o s  c e r e a l e s :  "  BESTI A  S I N  CEBADA,  NUNCA 
BUENA JORNADA " ,  "  PAJA NUEVA Y CEBADA ANEJA,  ENSANCHAN LA PELLE 
BA "  ambos  d e l  s i g l o  X V I ,  "  VALEN TANTO COMO EL HENO, LA CEBADA 
Y EL CENTENO " ;  a u n q u e  t a m b i é n  y s o b r e  t o d o  en l a s  r e g i o n e s  me­
r i d i o n a l e s  d o n d e  a b u n d a ,  l a  b e l l o t a  r i c a  en e l e m e n t o s  p l á s t i c o s  
y c r a s o s ,  c o n s t i t u y e  t a m b i é n  un c o m p l e m e n t o  muy r e c o m e n d a d o  p o r  
l a  p a r e m i o l o g í a  c a s t e l l a n a :  " S I  QUIERES VER A TUS CRIAS MUY LU
CIDAS /  SAZONA CON BELLOTAS SUS COMIDAS / ,  " LA BELLOTA SE T R I ­
TURA PARA DARLA EN LA PASTURA O t r o s  a l i m e n t o s  no t a n  r e c o m e n  
d a d o s  p o r  s u s  l i m i t a c i o n e s  s o n :  "  EL ZURO DE LA MAZORCA, COMO 
ALIMENTO ES POCA COSA " ,  " GUISANTE,  ALMORTA,  CENTENO Y BELLOTA,  
PROVIDO Y SABIO CRIADOR ACOTA " ,  "  LA REMOLACHA AL GANADO, SIEM 
PRE LE DEJA ENGORDADO " s i  b i e n  m a t i z a  a c o n t i n u a c i ó n  " LA HOJA 
DE REMOLACHA EN- INVIERNO ES BUENO, RERü EN EXCESO SUELE PRODUCIR 
CAGALERA " .  ( 2 ) .
No d e ' s c o n o c e  n u e s t r o  r e f r a n e r o  l a  i m p o r t a n c i a  de l a  
s a l  en u n a  c o r r e c t a  d i e t a ,  p o r  c u a n t o  e s t i m u l a  a l  a n i m a l  a c o ­
mer  y a b e b e r  mas,  f a c i l i t a n d o  t a m b i é n  u n a  m e j o r  a s i m i l a c i ó n  de 
l o s  a l i m e n t o s ,  a s i  « LA SAL HACE AL GANADO, QUE NO EL PASTOR AFj \  
MADO " ,  "  NO TE OLVIDES DE LA SAL /  PARA NINGUN ANIMAL A d v i e r  
t e  t a m b i é n  de  l o s  . i n c o v e n i e n t e s  t a n t o  de u n a  a l i m e n t a c i ó n  e x c e ­
s i v a  como d e f i c i e n t e ,  " uUE COMA MUCHO NO CONVIENE /  GANADO QUE 
PARA ENCASTAR SE T I ENE " ,  » ES TAMBIEN LA INCOSIDERADA HARTURA, 
GRAVE CAUSA DE APRETURA " .  Según  l a  é p o c a  y e l  t r a b a j o  que  r e a l  
l i c e n  l o s  a n i m a l e s  t i e n e n  u n a s  n e c e s i d a d e s  v a r i a b l e s ,  a s i  "  AL 
GANADO DESCANSADO, LE BASTA PAJA Y SALVADO " ,  " CUANDO EL GANA-
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DO TRABAJA,  DEJARLE CEBADA Y PAJA ” , y s i e m p r e  h a b r á  que t e n e r  
p r e s e n t e ,  que  '» AL GANADO EL ALIMENTO,  DEBES DARSELO CON T I E N -  
TO ( 3 ) .
N o t a s .
( 1 ) Ü L 11/EROS DE CASTRO, ñ .  T.  y JORDANA DE POZAS,  J .  ( 1 9 6 8  ) 
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( 2 ) LEON GARRE, A.  ( 1 9 6 2  ) :  T é c n i c a  do l a  p r o d u c c i ó n  a n i m a 1 
e i n d u s t r i a s  z o o q e n a s . 3 a r c e l o n a ,  p a g .  3 7 0 1 .
( % ) OCHOA U R I E L ,  J .  ( 1947  ) :  R e n d i m i e n t o  t r a b a j o  en é q u i d o s  
y b 6 \j i d o s  , I  C o n g r e s o  V e t e r i n a r i o  de Z o o t é c n i a .  M a d r i d  
p a g .  3 6 6 .
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BROMATOLOGIA.  AL IM EL TAC ION .
A B E S T I A  COMEDORA, CABESTRO CORTO.
( R. M . , 1 ) .
A B E S T I A  COMEDORA, PIEDRAS EN LA CEBADA.
( N u ñ e z ,  1 ;  N c .  R o s a l ,  3 7 6 ;  C o r r e a s ,  5 1 6 ;  Ms.  
2 2 v ;  Ms.  G a l i n d o  I I I ,  9 9 v ) .
C o n t r a  l o s  g l o t o n e s .
A LA ERA EL TRIGO,  EL GANADO AL PRADERIO.
( J a i m e  ) .
A LA HIERBA DE TU PRADO, DE NOCHE LE ECHA EL GANADO. 
( H o y o s ,  202  ) .
AL GANADO DESCANSADO, LE BASTA PAJA Y SALVADO.
( H o y o s ,  346  ) .
AL GANADO EL ALIMENTO DEBES DARSELO CON T I ENT O.
( H o y o s , 346  ) .
F a g e s  de Roma:  "  A f o r i s m o s  r u r a l e s  " .
AL GANADO EL ALIMENTO 
DEBES DARSELO CON T I ENTO:
S i  l e  das  mucho  a l a  v e z  
c o m e t e s  u n a  s a n d e z ;  
c o n  f r e c u e n c i a  y v a r i a d o  
s i  l e  q u i e r e s  e n g o r d a d o .
AL GANADO HAMBRIENTO,  LA PAJA ES BUEN P I ENSO.
( J a i m e  ) .
A LOS ANIMALES DE CEBO, DE PIENSO EL PESEBRE LLENO.
( J a i m e  ) .
AL RASTROJO TODO HOCICO /  Y EN SEGUIDA LO DE P I CO.
( E l  b u e n . S a n c h o  de E s p a ñ a ,  80 ) .
S a n c h o :  A p r o v e c h á n d o l o  p r i m e r o  de  g a n a d o  
l u e g o  l a s  a v e s ,  p o r  l o s  g r a n o s  c a i d o s  e
- 305
F r a n g i o s i n ,
l a n a r  y 
i n s e c t o s .
AL SEGAR, BAJA LA MANO, TENDRAS MAS PAJA PARA TU GANADO.
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( Ro.  ñ a . ,  25 ) .
AfMIñAL QUE SOSTENER QUI SI ERES BUENO /  DALE PRONTO FORRAJE DE 
CENTENO.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  40 ) .
S a n c h o :  F o r r a j e  en A b r i l .
ATA CORTO, P I ENSA LARGO S I  SE ENCABRESTARE SU DAÑO.
( R. ñ . ,  48 ) .
B E S T I A  DE H I ERBA,  BESTI A  DE ñ l E R D A .
( A l v a r e z  G i m é n e z ,  10 ) .
B EST I A  SIN CEMADA, NUNCA BUENA JORNADA.
( N u ñ e z ,  1 8 ;  C o m e d i a  E u f r o n i s i a ,  3 ) .
Sem T o b :  M P r o v e r b i o s  m o r a l e s  " .  V e r s o s  2 0 7 6 - 7 9 .
S i  v e n d i  m i  g a n a d o  
P o r  me n g u a  de g e v a d a  
E l ,  de r r e z i e n  l l e g a d o ,
Non p i e n s a  de e s t o  n a d a .
S i g n i f i c a  que  es p r e f e r i b l e  l a  s o l e d a d  a l a  p r e ­
s e n c i a  de c i e r t o s  h o m b r e s .
BUEN P I ENSO,  BUEN ORDEÑO.
( J a i m e  ) .
COñIDA ABONDO EN EL ESTABLO,  Y BUEN SOL EN EL CAñPO.
( H o y a s ,  345  ) .
COñIENDO POCO EL GANADO /  DEBE ENCONTRARSE SOBRADO.
( Vega  y O r t i z ,  77 ) .
COñO SON LOS SUELOS,  SON LOS PASTOS Y LOS GANADOS.
( J a i m e  ) .
CON HOJAS DE REñOLACHA TU GANADO, ñEDRARA POCO Y ñEARA SOBRADO 
( J a i m e  ) .
CUANDO EL GANADO TRABAJA,  DEJARLE PAJA Y CEBADA.
( H o y o s ,  346  ) .
F a g e s  de Roma:  " A f o r i s m o s  r u r a l e s
CUANDO EL GANADO TRABAJA,
DEJARLE CEBADA Y PAJA
Animales domésticos en general. “ "
s i  en c a s a  e s t á  d e s c a n s a d o
l e  b a s t a  p a j a  y s a l v a d o .
DAME BUEN PRADO Y TE HARE RICO P I ARO.
( H o y o s ,  344  ) .
DE BUENO 0 DE NAL HENO, HAZ POR LLENAR TU PAJERO.
( J a i m e  ) .
DE GANADO QUE NO CORE TOMI LLO,  POQUILLO.
( S b a r b i :  D i c e .  I ,  405  ) .
H o y o s :  A l  no  p a s t a r  es c a r o  de a l i m e n t a r .
DE MAL MONTE ALZAR LA MAJADA.
( M u s s o ,  68 ) ,  ( Ms .  H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s ,  nQ 7 1 0  ) " .
E s t á  e l  mundo t a n  d a ñ a d o  
t a n  p e r d i d o  y de t a l  a r t e ,  
que  t e n g o  p o r  b i e n  p a r a d o  
y p o r  b i e n  a v e n t u r a d o  
a l  que  de e l  en p a z  se  a p a r t e .
Y p u e s  que  se  ha  de a c a b a r ,  
y es t a n  c o r t a  l a  j o r n a d a ,  
l o  m e j o r  es c a m i n a r  
y ,  como d i c e  e l  v u l g a r :
DE MAL MONTE, ALZAR MAJADA.
( M s .  H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s ) .
DE MAL PASTO,  MAL GANADO.
( R. M a . ,  52 ) .
DE PAJA 0 DE HENO, EL VIENTRE LLENO.
( E s p i n o s a  J ,  2 9 3 ;  d ,  l l v  ) .
J i m é n e z :  Que a l g u n o s  p a r a  d e m o s t r a r  que  como t e n g a n
c o m i d a  en a b u n d a n c i a  no se  p a  r a n  en que  l o s  m a n j a ­
r e s  s e a n  o no d e l i c a d o s .
DICE EL GANADO A SU AMO: " DAME DE COMER Y RICO TE HARE " .
( Ro.  M a . ,  89 ) .
C o l u m e l a :  u De r e  r u s t i c a  í>, l i b r o  V I ,  p r e f a c i o .
De e s t a  o p i n i ó n  f u e  t a m b i é n  M a r c o  C a t ó n ,  que  a l
s e r  c o n s u l t a d o  p o r  uno  de l a  i n d u s t r i a  r u r a l  d e b i a  
e j e r c i t a r s e  p a r a  e n r i q u e c e r s e  en p o c o  t i e m p o ,  l e  
r e s p o n d i ó  que  en a p a c e n t a r  b i e n  e l  g a n a d o ;  y p r e ­
g u n t á n d o l e  o t r a  v e z  que  h a r i a  en s e g u n d o  l u g a r  p a ­
r a  s q c a r  u t i l i d a d  de b a s t a n t e  c o n s i d e r a c i ó n  l e  a s e -
Anim ales dom ésticos en g e n e ra l* -  3 0 6  -
g u r o  que  l a  s a c g r i a  s i  l o  a p a c e n t a b a  m e d i a n a m e n t e  
b i e n .
D I F I C I L M E N T E  LOS MEO ORES HENOS, VALEN POR LOS HERRENES
NO.
DE CENTE
( H o y e s ,  244  ) .
EL CENTENO Y LA CEBADA BIEN MEZCLADOS,  CONSTITUYEN LOS 
DESEADOS.
HERRENES
( H o y o s ,  244  ) .
EL SALVADO DE LA ANTIGUA MUELA MAQUILERA,  NUTRE MAS AL 
QUE EL DE LA FABRICA MODERNA.
GANADO
( J a i m e  ) .
EL ZURO DE LA MAZORCA, COMO ALIMENTO ES COSA POCA.
( J a i m e  ) .
Se r e f i e r e  a l a  m a z o r c a  d e l  m a i z  t r o c e a d o .
EN EL PASTO HA COMENZADO, TODA MEJORA EN GANADO.
( H o y o s ,  344  ) ,  ( F a g e s ,  71 ) ” .
ES TAMBIEN LA INCONSIDERADA HARTURA,  GRAVE CAUSA DE APRETURA.
( H o y o s ,  343  ) .
FORRAJE VERDE Y SECO SI  PUDIERES /  PROCURA A LOS GANADOS QUE 
TUVI ERES.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  40  ) .
GANADO QUE NO COME TOMILLO,  DEJALO I L L O .
( H o y o s ,  345  ) .
A l  no p a s t a r  es  c a r o  de a l i m e n t a r .
GUARDA PRADO, Y HARTARAS GANADO.
( N u ñ e z ,  5 4 v ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  3 2 v ;  C o r r e a s , 423  ) .
GUISANTE,  ALMORTA,  CENTENO Y BELLOTA,  PROVIDO Y SABIO 
ACOTA.
CRIADOR
( H o y o s ,  346  ) .
HARTO Y L I M P I O  TU GANADO, S I N NECESIDAD DE PRADO.
( H o y o s ,  343  ) .
LA BELLOTA SE TRI TURA,  PARA DARLA EN LA PASTURA.
( H o y o s ,  187 ) .
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LA BE S T I A  DESQUE FARTA,  UNA DE OTRA NON CURA.
( Sem T o b :  P r o v e r b i o s  m o r a l e s ,  n2  2 6 2 4 - 2 3  ) .
Sem T o b :  P r o v e r b i o s  m o r a l e s ,  v e r s o s  2 6 2 4 - 2 7 .
LA BESTI A  DESQUE FARTA 
UNA DE OTRA NON CURA,
N i n  p i d e  q u i e n  l a  d e s p a r t a  
Que e l l a  se  e s t a  s e g u r a .
DESPARTA = S e p a r e  de su e s t a d o  de p l a c i d e z .
LA BEST I A  QUE ROE BIEN LA CEBADA,  NO ES V I E J A ,  AUNQUE SEA CERRA. 
DA.
( R. M . ,  232  ) .
LA BUENA CAL I DAD DE LOS FORRAJES /  SE MUESTRA POR EL LUSTRE DEL 
PEL AJ E .
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  20 ) .
LA HAMBRE ENTRA POR EL BLOQUERO.
( C a s t a ñ ó n .  175  ) .
C a s t a ñ d n :  P o r  l a  i m p o r t a n c i a  que  t i e n e  l a h i e r b a  en 
l o s  p u e b l o s  g a n a d e r o s .  BLOQUERO = V e n t a n a  g r a n d e
que  t i e n e n  l a s  c u a d r a s ,  p o r  d o n d e  se  m e t e  l a  h i e r b a .
LA HOJA DE REMOLACHA EN INVI ERNO ES BUENA, PERO EN EXCESO SUELE 
PRODUCIR CAGALERA.
( J a i m e  ) .
P o r  e l  b i o x a l a t o  de p o t a s a  de e f e c t o  l a x a n t e .
LA MUCHA CARNE SALE DE LA PESEBRERA,  Y NO DEL PASTO DE LA PRAD_E 
RA.
( J a i m e  ) .
LA REMOLACHA AL GANADO, SIEMPRE DE DEJA ENGORDADO.
( F a g e s ,  78 ) .
LA SAL HACE AL GANADO, QUE NO PASTOR AFAMADO.
( Ro.  M . ,  172  ) .
LAS BUENAS RAZAS ENTRAN POR LA BOCA.
( J a i m e  ) .
LAS HABAS,  S I  TUVIERAN CUERNOS, ARABAN.
( R. M . ,  257 ) .
P o r  l a  g r a n  r i q u e z a  a l i m e n t i c i a .
Animales domésticos en general. m 3^0 -
LAS PAGAS BIEN MEZCLADAS CON BELLOTA /  POR SEBO EN CUENTA EL 
GANADERO ANOTA.
( E l  b u e n  Sa n c h o  de E s p a ñ a ,  21 ) .
LOS BUENOS FORRAJES,  POR MAYO LA S I EGA,  Y LO PASTADO POR LA NO­
CHE RI EGA.
( H o y o s ,  201 ) .
LOS FORRAJES BIEN CORTADOS, DEBEN DARSE FERMENTADOS.
( H o y o s ,  3 4 5  ) .
MONTE ROZADO, HATAJO ENGORDADO.
( J a i m e  ) .
ROZAR = Quemar .  En l o s  m o n t e s  r o z a d o s  b r o t a  l a  h i e_ r  
ba en a b u n d a n c i a .  Los  p a s t o r e s  con  é s t a  t é c n i c a ,  
han  c o n t r i b u i d o  a l a  d e s p o b l a c i ó n  de n u e s t r o s  m o n t e s .
MUCHAS PAJAS B I EN MEZCLADAS,  LLEVARAS A TUS MAJADAS.
( H o y o s ,  344  ) .
H o y o s :  C o n s t i t u y e n  u n a  m e z c l a  mas a p e t i t o s a  y mas 
d i g e s t i b l e .
MUCHO PI ENSO,  POCO PASTO,  MAS LA TABLA DEL ABASTO.
( H o y o s , 3 5 0  ) .
H o y o s :  En e n e r o  se  v e n d e n  m u c h a s  r e s e s ,  y a l  no  h a ­
b e r  p a s t o  c u e s t a  mucho  s o s t e n e r l a s .
MUELE EL GRANO PARA EL GANADO Y TENDRAS MUCHO MEJOR RESULTADO.
( J a i m e  ) .
N I  HOMBRE DE SOLA VERBA, N I  BESTI A  DE SOLA HI ERBA.
( R. M . ,  323  ) .
NO HAY BUENA ENGORDADERA CON MALA PESEBRERA.
( J a i m e  ) .
NO SE ALIMENTA EN EL PRADO DE TU LABOR EL GANADO.
( H o y o s ,  347  ) .
F a g e s  de Roma:  " A f o r i s m o s  r u r a l e s  11.
NO SE ALIMENTA EN EL PRADO 
DE TU LABOR EL GANADO, 
l e  d e b e r á s  m a n t e n e r  
s i n  q u e  t e  v a y a  a p a c e r :  
s o l o  a s i  p u e d e s  l o g a r a r .
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l o s  a b o n o s  a u m e n t a r .
NO TE OLVIDES DE LA SAL /  PARA NINGUN ANI MAL .
( E l  b u e n  Sa n c h o  de E s p a ñ a ,  51 ) .
PAJA NUEUA Y CEBADA AÑEJA,  ENSANCHAN LA P E L L E J A .
( Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  138 ) .
PAJA TRI GAZA,  VALE LA MITAD QUE LA PAJA CEBADAZA.
( H o y o s ,  244  ) .
P a r a  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e l  g a n a d o .
C o l u m e l a r  "  De r e  r u s t i c a  " ,  l i b r o  V I ,  c a p .  I I I .
La  p a j a  mas e s t i m a d a  es l a  d e l  m i j o ,  d e s p u é s  s i g u e  
l a  de c e b a d a  y en t e r c e r  l u g a r  t a m b i é n  l a  de t r i g o .
PARA LOS GANADOS NUEVOS, SON LOS RETOÑOS BUENOS.
( H o y o s ,  345  ) .
PIENSO POR LA NOCHE Y TUPIDO HERREN, ¿ A QUE GANADO NO HA DE 
SENTAR BIEN ? .
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  31 ) .
D i c e .  A c a d . :  HERREN = F o r r a j e  de a v e n a ,  t r i g o ,  c e n ­
t e n o  o c e b a d a  que  se da  a l  g a n a d o .
PI ERDE LA HIERBA POR CURARLO, LA CARNE POR SALARLO Y LA LECHE 
POR MAZARLO.
( C a s t a ñ ó n ,  243  ) .
La h i e r b a  p a r a  m e j o r  s e n t a r  a l a s  b e s t i a s  d e b e  t e ­
n e r  l a  f e r m e n t a c i ó n  b i e n  h e c h a .
P I P I R I G A L L O  DE SECANO, PARA MI  GANADO; P I P I R I G A L L O  DE HUERTA PA_ 
RA MI  SUEGRA.
( J a i m e  ) .
POCO GANADO MAL PARECE,  PERO BIEN PACE.
( J .  G i l ,  11 ) .
POR HERRAR Y DAR CEBADA, NUNCA SE PERDIO JORNADA.
( C o r r e a s ,  504  y 619 ) .
C o r r e a s :  A n s i  l e  u s a v a  Don P e d r o  de P o r t o c a r r e r o , 
I n q u i s i d o r  J e n e r a l  y o b i s p o  de C u e n c a .
QUE COMA MUCHO NO CONVIENE /  GANADO QUE PARA ENCASTAR SE QUIERE.  
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  51 ) .
A nim ales  dom ésticos en g e n e r a l . -  3 1 2  -
REMOLACHA FORRAJERA,  MUCHO PESA Y POCO AL I MENTA.
( J a i m e  ) .
REY DE LOS FORRAJES ES LA ESPARCETA T I ERNA ,  Y REY DE 
LA ALFALFA BIEN SECA.
LOS HENOS
( J a i m e  ) .
SEGUN TENGAS EL GANADO, D I S T I N T O  HA DE SER EL PRADO.
( H o y o s ,  3 45  ) .
S IN FORRAJE NO HAY GANADO, SIN GANADO NO HAY ESTIERCOL,  Y SIN 
ESTIERCOL NO HAY PIENSO.
( J a i m e  ) .
S I  NO QUIERES GASTAR PIENSO,  NO TENDRAS EN EL GANADO RENDIMIENTO.
( J a i m e  ) .
S I  QUIERES VER TUS CRIAS MUY LUCIDAS /  SAZONA CON BELLOTAS SUS 
COMIDAS.
( E l  b u e n  S a n c h o  de  E s p a ñ a ,  110  ) .
TANTO COME LA RUIN B E S T I A ,  COMO LA BUENA.
( Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  220  ) .
TENDRAS POR ENCOMENDADO, EL DAR SAL A TUS GANADOS.
( H o y o s ,  347  ) .
TRIGO CAÑINANO,  BUEN PAN Y BUENA PAJA PARA EL GANADO.
( H o y o s ,  245  ) .
CAÑINANO = De c a ñ a  c o r t a .
UN BUEN GANADO, P R I N C I P I A  POR UN BUEN PASTO.
( J a i m e  ) .
VALEN TANTO COMO EL HENO, LA CEBADA Y EL CENTENO.
( H o y o s ,  244  ) .
Como f o r r a j e .
YEROS QUIERO,  Y ARVEJANA DE MEJOR GANA.
( M. K l e i s e r ,  n2 6 4 9 5 3  ) .
D i c e .  A c a d . :  ARVEJANA = A r v e j a .
D i c e  e l  g a n a d o  a l a  h o r a  de l a  c o m i d a .
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CRI ANZA.  US. _ 9 y i b _ . J Ü S .
E l  p a s t o r e o  y l a  c r i a n z a  de  g a n a d o s  ha  s i d o  u n a  de 
l a s  o c u p a c i o n e s  de m a y o r  t r a d i c i ó n  y a n t i g ü e d a d  en t o d a s  l a s  
c u l t u r a s  y á r e a s  g e o g r á f i c a s  d e l  p l a n e t a .  P a r e c e  s e r  que  f u e r o n  
l o s  a r i o s  l o s  p r i m e r o s  en u t i l i z a r  l o s  a n i m a l e s  en d o m e s t i c i d a d , 
en s u s  e m i g r a c i o n e s  l l e v a r o n  c a s i  s i e m p r e  c o n s i g o  a n i m a l e s  d i ­
v e r s o s .  En l o s  c ó d i g o s  mas a n t i g u o s  como e l  de H a m m u r a b i  ( Babi_ 
l o n i a ,  1 9 5 5  -  1 9 1 3  a .  de 3 . C . ,  a l r e d e d o r  d e l  t i e m p o  de Ab r ah a m  ) 
s e  e n c u e n t r a n  d i v e r s a s  p r e s c r i p c i o n e s  s o b r e  e l  aso  de p a s t o s ,  
s o b r e  e l  c o m e r c i o  y l o s  v i c i o s  de l o s  a n i m a l e s  d o m é s t i c o s ;  t a m ­
b i é n  e l  c ó d i g o  de l o s  H i t i t a s  r e c o g e  a r t í c u l o s  s o b r e  l o s  b u e y e s ,  
c a b a l l o s ,  o v e j a s ,  e t c .  La B i b l i a  se  r e f i e r e  a s i  mi smo  en n u m e r o  
s a s  o c a s i o n e s  a l a  c r í a  d e l  g a n a d o ,  c o m e n z a n d o  p o r  A b e l ,  p r i m e r  
p a s t o r ,  y s i g u i e n d o  p o r  l o s  p a t r i a r c a s ,  r e y e s ,  e t c .  q u e  p o s e y e ­
r o n  r e b a ñ o s  n u m e r o s o s ,  en e l  l i b r o  de l o s  P r o v e r b i o s  c a p í t u l o  
X I I ,  v e r s í c u l o  10 t e n e m o s :  1 EL JUSTO CUIDA DE LA V I DA DE SUS 
BEST I A S  » .  ( 1 ) .
S i n  e m b a r g o  d u r a n t e  muc hos  s i g l o s  no l l e g a  a e s t a b l e e  
c e r s e  l a  i m p o r t a n c i a  v e r d a d e r a  de l a  p r o d u c c i ó n  a n i m a l ,  e l  g a n a  
do es  s i m p l e m e n t e  un i n s t r u m e n t o  mas de l a  e x p l o t a c i ó n  a g r í c o l a ,  
ha  s i d o  n e c e s a r i o  l l e g a r  a l o s  a l b o r e s  d e l  s i g l o  XX p a r a  c o m p r o  
b a r  que  l o s  p r o d u c t o s  a n i m a l e s  son  i n s u s t i t u i b l e s  p o r  s u t i l e s  reí 
z o n e s  en l a  a l i m e n t a c i ó n  h u ma n a ,  además  l a  e c o n o m í a  ha  d e m o s t r a  
do t a m b i é n  e l  i n t e r é s  de l a  e x p l o t a c i ó n  g a n a d e r a  p o r  s i  m i s m a .  
P o r  t o d o  e l l o  es r e l a t i v a m e n t e  t a r d í a  l a  a p a r i c i ó n  de l a  Z o o t e £  
n i a ,  q ue  no es o t r a  c o s a  que  B i o l o g í a  a p l i c a d a  a l a  p r o d u c c i ó n  
e c o n ó m i c a  de l o s  a n i m a l e s ,  s i  b i e n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  e m p í r i c o s  
q u e  e l  h o m b r e  ha  t e n i d o  s o b r e  l o s  a n i m a l e s  q u e  c u i d a b a ,  s o n  an ­
t i g u o s  como a n t i g u a  es su  c r i a n z a ,  s i r v a n  de e j e m p l o  l o s  r e f r a ­
n e r o s  c l á s i c o s  de n u e s t r a  l e n g u a ,  d o n d e  a p a r e c e n  a b u n d a n t e s  p a -
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r e m i  as  s o b r e  a s p e c t o s  i m p o r t a n t e s  de l a  c r i a n z a  de a n i m a l e s ,  a -  
s i  " NON PONEN AL GANADO /  POR LA PRO DEL PASTOR "  en l o s  P r o ­
v e r b i o s  d o r a l e s  de Sem T o b ,  o e s t e  o t r o  d e l  L i b r o  de Buen Amor  
d e l  A r c i p r e s t e  de H i t a :  "  HUCHA HALA BEST I A  VENDE BUEN CORREDOR 
E HUCHA HALA RROPA CUBRE BUEN COBERTOR « ,  ambos en l o s  o r i g e n e s  
de n u e s t r o  c a s t e l l a n o .
P o s t e r i o r m e n t e  b u e n  n ú m e r o  de p a r e m i a s  t o c a r á n  f a c e  
t a s  f u n d a m e n t a l e s  de l a  c r i a n z a  de l o s  a n i m a l e s  d o m é s t i c o s .  Un 
a s p e c t o  de  v i t a l  i m p o r t a n c i a  a l a  h o r a  de m e j o r a r  l o s  r e n d i m i e j n  
t o s  de  l a s  e x p l o t a c i o n e s  p e c u a r i a s ,  es e l  f a c t o r  g e n é t i c o ,  y co 
mo b a s e  d e l  m i smo  l a  b ú s q u e d a  de b u e n o s  s e m e n t a l e s  que  m e j o r e n  
l a  r a z a ,  a s i  " NO SIENTAS PUES PÍAS GASTAR, PARA MEJOR PADRE HAL. 
LLAR " ,  » PRIMERO RAZA,  DESPUES CRIANZA " ,  " HACHOS Y HEMBRAS 
POR IGUAL HERMOSOS, HACEN LOS REBAÑOS HAS PRIMOROSOS " .  En s e ­
g u n d o  l u g a r ,  q u e  no en s e g u n d o  p l a n o ,  e l  r e f r a n e r o  c o n c e d e  t a m ­
b i é n  s i n g u l a r  i m p o r t a n c i a  a l o s  e s t a b l o s  y a s u s  b u e n a s  c o n d i ­
c i o n e s  de o r i e n t a c i ó n  e h i g i e n e :  " ESTABLO ESPACIOSO,  GANADO A-  
BUNDOSO " ,  « TAL ESTABLO,  TAL GANADO " ,  " GANADOS L I M P I O S  Y BIEN 
ALOJADOS /  EN HUCHA PARTE ESTAN ALIMENTADOS " .  O t r o s  c u i d a d o s  
b á s i c o s  que  r e q u i e r e n  n u e s t r o s  g a n a d o s  t i e n e n  t a m b i é n  su  r e p r e -  
s e n t q a i ó n  p a r e r n i o l ó g i c a :  " ABRIGA A LOS ANIMALES PARA LIBRARLOS 
DE HALES " s o b r e  t o d o  en l o s  c r u d o s  mes es  d e l  i n v i e r n o ,  " BIEN 
PELADO,  MAL PELADO,  AL MES EMPAREJADO « f r a s e  con que  se j u s t i ­
f i c a n  l o s  m a l o s  e s q u i l a d o r e s ,  "  CON BUEN TIEMPO ES EL CASTRAR,
Y LAS CRIAS DESRABAR " p a r a  u n a  m e j o r  c i c a t r i z a c i ó n  de l a s  h e r í  
d a s .  La  r e p r o d u c c i ó n ,  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  de o b t e n e r  m a y o r  núme­
r o  de c r í a s  y mas s a n a s  c o n  e l  c o n s i g u i e n t e  b e n e f i c i o  e c o n ó m i c o  
p a r a  e l  g a n a d e r o ,  h a c e  que  se  un e s p e c i a l  i n t e r é s  a e s t a  f a c e t a ,  
p o r  eso  " EL R&BAlO REMONTADO /  Y EL DESEE . YA Al iRT IDO " ,  MI 
REBAÑOS GUSTAN LLEGAR AL PARTO /  CON PELAJE LUCIO Y EL VIENTRE 
HARTO " ,  "  TODAS LAS CRIAS DE UN ANO, FORMARAN OTRO REBAÑO " pa  
r a  que  é s t o s  no s e a n  d e m a s i a d o  n u m e r o s o s .  ( 2 ) .
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P o r  ú l t i m o ,  i n d i c a r  que  n u e s t r o s  c a m p e s i n o s  t i e n e n  
p e r f e t í t a m e n t e  c l a r o , q u e  no es s u f i c i e n t e  p a r a  o b t e n e r  u n a  b u e n a  
r e n t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a  r e a l i  z a r  c o r r e c t a m e n t e  t o d o s  l o s  c u i d a ­
d o s  p r e c i s o s  de u n a  i n s t a l a c i ó n  a g r o p e c u a r i a ,  s i  é s t o s  no van  a 
c o m p a ñ a d o s  de u n a  b u e n a  v e n t a  de s u s  p r o d u c t o s ,  c u a n t a s  v e c e s  
l o s  a u t é n t i c o s  b e n e f i c i o s  se  l o s  l l e v a n  t r a t a n t e s  e i n t e r m e d i a ­
r i o s ,  p o r  e l l o  e l  r e f r a n e r o  r e p i t e  c o n  m a c h a c o n a  i n s i s t e n c i a
que  » EL HAS RUIN DEL HATO, LO HETE TODO A BARATO " ,  " QUIEN
TI E NE  BUEN GANADO, VBNDELLO HA EN BUEN HERCADO " ,  " EN EL RRUYN
GANADO, NO AY QUE ESCOGER " c l á s i c o  de l a s  c o l e c c i o n e s  de r e f r a
n e s  d e s d e  p r i n c i p i o s  d e l  s i f c j l o  X V I ; p a r a  r e c o m e n d a r  f i n a l m e n t e  
que  "  QUIEN. EN EL RECRIO Q U I S I ERE GANAR, QUE COHPRE QUINCENO Y 
VENDA £ L  AÑOJAL ( 3 ) .
N o t a s .
( 1 ) CUENCA, C.  L .  ( 1 9 5 3  ) :  Z o o t e c n i a , 3 ^  e d .  M a d r i d ,  p a g .
10 - 11.
( 2 ) LEON GARRE, A.  ( 1 9 6 2  ) :  T é c n i c a  e l a  p r o d u c c i ó n  a n i m a l
c i n d u s t r i a s  zoo r e n  a s . B a r c e l o n a ,  p a g .  3987  .
( 3 ) CASTELLA BERTRAN, E.  ( 1 9 5 0  ) :  C o m p r a v e n t a  de a n i m a l e s ,
H o j a s  d i v u l g a d o r a s  d e l  M i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r a .  Ha-  
d r i d , p a g . 1 .
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CRI ANZA.  CUIDADOS DEL GANADO.
A BE S T I A  MALA,  ESPUELA Y VARA;  A BESTI A  BUENA,
( C o c r e a s ,  16 ) .
F r a n c i s c o  de Guzmán:  D e l  g o b i e r n o
Con.  e l  d u r o  t r a t a m i e n t o  
se  doma l a  b e s t i a  d u r a  
mas e l  h o m b r e ,  c on  d u l g u r a .
ABRIGA A LOS ANIMALES PARA LIBRARLOS DE MALES.
( F.  C a b a l l e r o  I ,  145  ) .
ACOLLARADO,  NINGUN ANIMAL ENGORDA.
( M. K l e i s e r , n9 2 2 2 3 7  ) .
A GANADO BRAVO, LARGA SOGA.
( A l v a r e z  G i m é n e z ,  7 ) .
A GANADO POCO, S I LVO REDONDO.
( S a n t i l l a n a :  R e f r a n e s ,  I X v ;
X V I ,  4 ;  Ms.  M o r e n o  I ,  5 6 v ;
6 9 v ;  C o r r e a s ,  1 5 ;  Ms.  R e f .  
r i a l ,  1 6 3 ;  I r i a r t e ,  6 ) .
Los  p a s t o r e s  con  r e b a ñ o s  r e d u c i d o s  p a r a  r e c o g e r  l a s  
o v e j a s  e m i t e n  e l  m i smo  s i l b i d o  que  o t r o s  p a s t o r e s  
que  v i g i l a n  ma n a d a s  n u m e r o s a s .  F i g u r a d a m e n t e  s o b e r ­
b i a  d e l  p o b r e  que  b l a s o n a  de a c a u d a l a d o .
A LA BESTI A  ARRODILLADA,  DOBLARLE LA CARGA.
( Ms.  G a l i n d o  V I I I ,  2 8 1 r  ) .
Como d e c i r ,  t u  que  no p u e d e s  l l é v a m e  a c u e s t a s .
ALEDA DEL ARBOLADO TODA CLASE DE GANADO, PUES DEBES TENER PRE­
SENTE,  QUE ES UN VENENO SU D I ENTE .
( H o y o s , 17 6 ) .
AL ESTABLO CAMA NUEVA /  Y TODO VINO A LA CUEVA.
( Vega  y O r t i z ,  22 ) .
AL GANADO DALE RAMAL SU F I C I E NT E  PARA QUE NO SE ESCAPE,  PERO NO 
DEMASIADO PARA QUE TE ARRASTRE.
V a l l é s ,  2 ;  N u ñ e z ,  4 ;  M s . a n . s .  
C o r r e a s ,  1 5 ;  Ms.  G a l i n d o  I X ,  
C a s t .  y L a t .  B i b .  E l  E s c o -
VARA Y ESPUELA,  
r e a l .
( L i n a j e ,  168 ) .
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AL INDAR EL GANADO.
( S b a r b i :  D i c e .  I ,  4 0 6  ) .
D i c e .  A c a d . :  ALINDAR = P o n e r  o s e ñ a l a r  l o s  
de u n a  h e r e d a d .
l i n d e r o s
S b a r b i :  L l e v / a r l o  a l a s  l i n d e s  de l a s  h e r e d a d e s  p a ­
r a  que  p a s t e .
AL PASO QUE EL GANADO VA ENGORDANDO, CONVIENE IRLO DESPACHANDO.
( H o y o s ,  355  ) .
ANIMALES MENORES, /  MAS FECUNDAN QUE LOS MAYORES.
( C a s a l  y A g u a d o ,  C e n t .  V I I I ,  n2  70  ) .
i
ANTES ME ATREVIERA A HAZER DOMESTICA VNA BESTI A  F I E R A .
( C a r o  y C e j u d o ,  34 ) .
ANTES NO VENDAS GANADO, DEBES TENERLO ENGORDADO; QUE ES 
S I  ESCONDER, FALTAS QUE PUEDA TENER.
F A C I L
( H o y o s ,  355  ) .
A RUIN GANADO, RUIN PASTOR CON RUIN CAYADO.
( R. M a . ,  27 ) .
A TODO GANADO NUEVO /  SE LE PONE LA MARCA A FUEGO.
( E l  b u e n  Sa n c h o  de E s p a ñ a ,  100  ) .
En o c t u b r e ,  ha  p a s a d o  e l  c a l o r  y d i s m i n u y e  
de i n f e c c i ó n .
e l  r i e s g o
M i r o  c o n  e l  c u i d a d o  
Que s a l e n  l o s  p a s t o r e s ;
Lo s  g a n a d o s  m a y o r e s  
I r  r e t o z a n d o  a l  p r a d o ,
Y h u m i l d e s  a s u s  l e y e s ,
A l o s  b a r b e c h o s  c o n d u c i r  l o s  b u e y e s .
A q u i  l a s  y e g u a s  b l a n c a s  
E n t r e  l a s  r u b i a s  m i e s e s ,
L a s  emes de M e n e s e s  
I m p r e s a s  en l a s  a n c a s ,
R e l i n c h a n  p o r  l o s  p o t r o s ,
V i é n d o l o s  r e t o z a r  u n o s  c o n  o t r o s .
( L o p e  de V e g a :  11 Los  T e l l o s  de M e n e s e s  " ,  
e s c . V I  ) .
a c t o  I I ,
BESTI A  BUENA, SE VENDE SIN I R  A LA F E R I A .
( R. M a . ,  316  ) .
BIEN PELADO,  MAL PELADO, AL MES ESTA EMPAREDADO.
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( Ro .  M a . ,  45 ) .
D i c e n  l o s  g i t a n o s  a l  e s q u i l a r .
CANA L I N P I A  EN EL ESTABLO,  Y SAL SOBRADA EN EL CANPO.
( H o y o s ,  347  ) .
CON BUEN TIENPO ES EL CASTRAR,  Y LAS CRIAS DESRABAR.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  21 ) .
¿ DONDE HABRA PASTOR NACIDO /  PARA GANADO TRANSIDO ? .
( Ve g a  y O r t i z ,  200  ) .
DOS IGUALES ZANARROS, NAL GUARDAN GANADOS.
( C e j a d o r  I I I ,  348  ) .
EL D I A  DE F I E S T A ,  DESOUNE LA B E S T I A .
( Oa i me  ) .
EL ÑAS RUIN DEL HATO,  LO NETE A BARATO.
( R. N . ,  162  ) .
D i s m i n u y e  e l  p r e c i o  de v e n t a .
EL PASTOR DESCUYDADO, A BUELTA DEL SOL BUSCA EL GANADO
( V a l l é s ,  3 1 v ;  N u ñ e z ,  3 9 ;  C o r r e a s ,  123  ) ,  ( Ns .
R e c o p • ,  9 ) " .
EL PASTOR DORNIDO Y EL GANADO EN EL TRIGO.
( D . A . P . Y . V . ,  r e f 1 d e l  c a n t a r  ms 21 ) .
D e s c u i d o  o m a l a  i n t e n c i ó n .
EL QUE LLEUA EL HATO, PAGA EL PATO.
( D a i me  ) •
EL REBANO REMONTADO /  Y EL DESECHO YA APARTADO.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  60 ) .
EN EL BUEN GANADO, NO AY QUE ESC03ER.
( E s p i n o s a  O, 2 5 5 v ;  V a l l e s ,  3 2 v ) .
EN RUIN GANADO, ESCOGER ES EXCUSADO.
( N s .  F r a n r i o s i n ,  7 3 v ;  N s .  G a l i n d o  V I I ,  4 2 r  ) .
EN EL RRUYN GANADO, NO AY QUE ESCOGER.
( E s p i n o s a  J ,  221 y 2 5 5 v ;  G a r a y ,  c a r t a  I ;  N u ñ e z ,
- 318 -
H o r o z c o
49 v ;
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S.  B a l l e s t a ,  5 4 8 ;  Ms.  P o e s í a s  v a r i a s ,  5 9 ;  Ms.  H o r o z c o  
R e f .  G l o s a d o s  I I ,  9 4 5 ;  C a r o  y C e j u d o ,  137 y 3 3 0 ;  V a l l é s ,  
3 2 ;  Ms.  R e f .  c a s t .  muy b u e n o s  B i b .  N n a . ,  1 5 7 r ;  I r i a r t e ,  
84 ) .
En l a s  c o s a s  t e r r e n a l e s  
no se  p u e d e  e s c o g e r  c o s a  
q ue  t o d a s  e l l a s  son  t a l e s  
y de t a n  b a j o s  m e t a l e s  
que  l a  m e j o r  es a s t r o s a .
P o r q u e  e l  o r o  y e l  b r o c a d o  
a l a  f i n  no ha  de v a l e r  
mas que  e l  l o d o  muy p i d a d o  
as s i  que  ENTRE RUIN GANADO 
NO ABRA MUCHO Q. ESCOGER.
( M s .  H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s ) .
EN RUIN GANADO, POCO HAY QUE ESCOGER, Y EN LA 
QUE CREER.
BARVA ROJA,  MENOS
( C o r r e a s ,  161  ) .
EN RUIN HATO,  POCO RATO.
( C o r r e a s ,  161 ) .
ES CRUEL Y C R I M I N A L ,  MALTRATAR A UN ANI MAL.
( V e n t u e ,  157 ) .
ESPERAR SIN CUIDADO BUENA CRIA /  ES DIN DUDA 
R I A .
UNA I NS I GNE TONTE-
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  10 ) .
ESTABLO ESPACIOSO,  GANADO ABUNDOSO.
( J a i m e  ) .
FUERZA ES QUE PASEN LOS PRIMEROS D I A S ,  ENCERRADAS LAS MADRES Y 
LAS C R I AS .
( H o y o s ,  348  ) .
FUERfA ES QUE POCO APRIETE /  QUIEN APAÑA GRAN REBAÑO.
( G. M a n r i q u e  F.  D. I I ,  3 9 a  ) .
GANADO DE TRAVESI O,  MAS ES DEL PASTOR QUE NO MI O.
( R. 1*1., 208 ) .
E l  g a n a d o  t r a s h u m a n t e  es d i f í c i l m e n t e  v i g i l a d o  
p o r  e l  d u e ñ o .
GANADO GORDO VUELVE A SU DUELO LOCO.
A nim ales  dom ésticos en g e n e r a l*  m 3 2 0  -
( A l v a r e z  G i m é n e z ,  16 ) .
GANADO MAL GUARDADO, MAS ES DEL LOBO QUE DEL AMO.
( H o y o s ,  342  ) •
GANADO QUE SE AMORECE, MEJOR EN CARNES SE CRECE.
( H o y o s , 349  ) .
GANADOS L I M P I O S  Y BIEN ALOJADOS /  EN MUCHA PARTE ESTAN AL IMEN­
TADOS.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  11 ) .
GRANJA DE GANADO SIN FORRAJE ENSILADO,  ANIMALES EN INVIERNO 
ALIMENTADOS.
MAL
( J a i m e  ) .
HACE EL CUIDO AL GANADO /  LO QUE AL NIÑO BIEN CRIADO.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  96 ) .
D i c e .  A c a d . ,  CUIDO = C u i d a d o .
OGAÑO, COMO ANTAÑO, POR DO VA EL PASTOR VA EL REBAÑO.
( S a u r a ,  549 ) .
JAQUIMA PUESTA,  ENTIENDESE VENDIDA CON LA B E S T I A .
( Ro.  M a . ,  152  ) .
LA MEJOR BEST I A  QUIERE AGUIJON,  Y LA MEJOR MUGER VARON.
( Ms.  H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s  I I ,  1 1 7 4  ) .
P o r  b u e n a  b e s t i a  que  s e a  
a m e n e s t e r  a g u i j ó n  
l a  m u g e r  h e r m o s a  o f e a  
n a t u r a l m ^ e d e s s e a  
h o l g a r s e  con  e l  v a r ó n  
y c r e o  que  p o c a s  son  
l a s  que  s a l e n  de e s t e  q u e n t o  
LA MEJOR BESTI A  AGUIJON 
LA MEJOR MUGER VARON 
p e r d ó n e m e  D i o s  s i  m i e n t o .
( Ms .  H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s ) .
LA I^UJER Y LA BEST I A  A NADI E SE LE PRESTA.
( J a i m e  ) .
LAS CAMAS AUN PASADAS,  PRONTAMENTE RENOVADAS.
( H o y o s ,  343  ) .
P a r a  e v i t a r  e m a n a c i o n e s  p e r j u d i c i a l e s .
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L_____  — -—T— — J,
LAS ESPACIOSAS TENADAS /  HACEN BUENAS LAS MAJADAS.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  1 20  ) .
TENADAS = C o b e r t i z o s .
S a n c h o :  E s t o s  c o b e r t i z o s  r e s g u a r d a n  de l a  i n c l e m e n e  
c i a  d e j a n d o  a c f e s o  a l  a i r e  e x t e r i o r .
LAS HEMBRAS RECIEN PARIDAS /  HAN DE SER BIEN ATENDIDAS.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  21 ) .
LOS GANADOS GUSTAN LLEGAR AL PARTO /  CON PELAJE LUCIO Y EL 
VI ENTRE HARTO.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  31 ) .
LLOVIENDO 0 ESTANDO MOJADO EL SUELO,  ENCIERRA TUS GANADOS SIN 
RECELOS.
( H o y o s ,  349  ) .
MACHOS Y HEMBRAS POR IGUAL HERMOSOS, HACEN LOS REBAÑOS MAS P R I ­
MOROSOS.
( H o y o s ,  341  ) .
MAXADA FORERA, S E S T I L  DE VERANO, QUIEN TE PUSO MAL SABE DE GANA 
DO.
( C o r r e a s ,  718  ) .
D i c e .  A c a d . :  FORERA = Dueño  de f i n c a  d a d a  a f o r o .
E l  que  p a g a  f o r o .
S E S T I L  = L u g a r  d o n d e  s e s t e a  e l  g a n a d o  en l a s  h o r a s  
de c a l o r  d e l  v e r a n o .
Que d e b e  s e r  a r r e n d a d a .
MEJOR QUE LA MAJADA ES EL ESTABLO,  Y UNO Y OTRO, MEJOR QUE EL 
PASTO.
( R. M . ,  304  ) .
MEJOR QUIERO UNA PEDREGADA, QUE UN MAL ORDENADOR EN MI  CUADRA.
( J a i m e  ) •
MIRALE AL D I EN TE ,  VERAS LOS AÑOS QUE T I E N E .
( C e j  a d o r  I I ,  263 ) .
MOSCAS COMEN LA MI EL  Y EL GANADO.
( A l v a r e z  G i m é n e z ,  19 ) .
MUCHA MALA BESTI A  VENDE BUEN CORREDOR E MUCHA MALA RROPA CUBRE 
BUEN COBERTOR.
í
A n i m a l e s  d o m é s t i c o s  en g e n e r a l * -  3 2 2  -
( J u a n  R u i z ,  A.  H i t a :  11 E l  t o p o  y l a  r a n a  1 ) .
¿ MUY GRANDE EL REBAÑO ? .  MAL CUIDADO Y EL PASTOR ATAREADO.
( J a i m e  ) .
NY MANO PRIMERA,  NY RES POSTRERA.
( Ms.  G a l i n d o  I X ,  4 8 r  ) .
G a l i n d o :  T i e n e n  p o r  a z a r  l o s  j u g a d o r e s  e n t r a r  ganan_ 
do l a  p r i m e r a  mano p o r q u e  l a  F o r t u n a  se  p r e c i a  de 
v a r i a  y e n g a ñ o s a .  Res p o s t r e r a  d i z e  p o r q u e  de o r d i ­
n a r i o  es l a  mas f l a c a  o e n f e r m a  de l a  m a n a d a .
NO ENGORDA MUCHO EL GANADO, QUE EL AMO NO HA V I S I T A D O .
( F a g e s  de Roma,  70 ) .
NO ESTANDO EL SUELO MOJADO.*, EL ESTABLO ES EXCUSADO.
( H o y o s ,  350  ) .
NON PONEN AL GANADO /  POR LA PRO DEL PASTOR.
( Sem T o b :  P r o v e r b i o s  m o r a l e s ,  v e r s o s  1 3 9 4 - 9 5  ) .
P o r  p r o  de l o  g u a r d a d o  
se  p o n e  e l  g u a r d a d o r  
NON PONEN EL GANADO 
POR LA PRO DEL PASTOR.
(Sem T o b ) .
NO SIENTAS PUES MAS GASTAR, PARA MEJOR PADRE HALLAR.
( H o y o s ,  341  ) .
H o y o s :  H e r e n c i a  de s e m e n t a l e s  s e l e c t o s .
NO T I ENE BUEN ANI MAL,  QUIEN SUELE TRATARLE MAL.
( F a g e s  de  Roma,  65 ) .
NO T I E NE  BUEN ANIMAL 
QUIEN SUELE TRATARLO MAL;  
mas t e  a y u d a  en su c u l t u t a  
s i  l e  t r a t a s  c o n  b l a n d u r a .
( F a g e s  de R o m a ) •
PARA SESTEAR BIEN CON TODO GANADO, LLEVESE A TERRENO MUY ELEVADO.
( H o y o s ,  353  ) .
PARIDERA TEMPRANA,  PARIDERA BUENA Y SANA.
( J a i m e  ) .
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PASTOR CON CUCHILLO ALEGRE, SU REBAÑO POCO CRECE.
( J a i m e  ) .
D e g ü e l l a  a l a  o v e j a  a l  m e n o r  t r a s t o r n o  p a t o l ó g i c o .
PASTOR TRANSI STORI ZADO,  NAL CUIDARA SU GANADO.
( L i n a j e ,  n9  5237  ) .
PRIMERO RAZA,  DESPUES CRIANZA.
( J a i m e  ) .
PRONTO AMORECE TU GANADO /  POR TENERLO ASEGURADO.
( Vega  y O r t i z ,  93 ) .
PUNTUALIDAD DE RELOJ EN APIENSAR,  EN ABREVAR Y EN ORDEÑAR.
( J a i m e  ) .
QUE SOBRE A SUS GANADOS AGUA PURA /  EL BUEN PASTOR SIN CESAR 
PROCURA.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  70  ) .
QUIEN A LOS ANIMALES HACE DAÑO, ES BESTI A  DE GRAN REDAÑO.
( H o y o s ,  341  ) .
QUIEN A UNA BESTI A  HACE MAL,  ES MAS BESTI A  QUE EL ANI MAL .
( H o y o s ,  341  ) .
B i b l i a :  P r o v e r b i o s ,  X I I ,  10£  1 E l  j u s t o  c u i d a  de 
l a  v i d a  de s u s  b e s t i a s  11.
QUIEN EN EL RECRIO QUI S I ERE GANAR, QUE COMPRE EL QUINCENO Y 
VENDA EL AÑOJAL.
( Ro.  M . ,  273  ) .
AÑOJAL = A ñ o j o  de un a ñ o .
QUIEN SE ACUESTA AL ZOGATO, NO SE DUERME Y QUEMA EL HATO.
( Ro.  M . ,  288 ) .
QUIERE SOMBRA Y AGUA EL ANIMAL /  PARA VERSE CONTENTO EN EL CO­
RRAL.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  54 ) .
QUIEN T I ENE BUEN GANADO, VENDELLO HA EN BUEN MERCADO.
( R. M a . ,  148  ) .
SACA TU GANADO AL SOL Y SOSTENLO REGALON.
( H o y o s ,  345  ) .
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SI  QUIERES SABER DE QUIEN ES LA B E S T I A ,  PEGALE UN PALO Y VERAS 
CANELA.
( Ro.  M a . ,  285  ) .
SOLO 5ERA BUENA MASADA /  LA DEL NORTE RESGUARDADA.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  120  ) ,  ( H o y e s ,  399 ) 11.
SOL Y BUENA TIERRA HAZEN BUEN GANADO, QUE NO PASTOR AFFAMADO.
( N u ñ e z ,  1 2 2 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  2 1 1 ;  C o r r e a s ,  3 6 4 ;  I -  
r i a r t e ,  210 ) .
TAL ESTABLO,  TAL GANADO.
( J a i m e  ) .
TARDE O TEMPRANO, UA AL CORRAL EL GANADO.
( C o r r e a s ,  634  ) .
C o r r e a s :  Que u n a  u o t r a  v e z  h a y  d e s c u i d o .
TODAS LAS CRIAS DEL AÑO, FORMARAN OTRO REBAÑO.
( H o y o s ,  354  ) •
H o y o s :  t o n  e l  f i n  de que  no s e a n  d e m a s i a d o  n u m e r o ­
s o s  l o s  r e b a ñ o s .
TOROS Y F I ESTAS MALO PARA LAS B E S T I A S .
( Ro.  M . ,  3 2 2  ) .
D e s a t i e n d e n  l o s  mozos  l a  o b l i g a c i ó n .
TU OBJETO HA DE SER LOGRAR QUE EL GANADO SIN PASTAR,  EN SUS CUA 
DRAS SE AL I MENTE,  Y A L L I  SU ABONO ACRECIENTE.
( H o y o s , 343  ) .
VENDE POR MAYO LAS CRI AS,  Y EN NOVIEMBRE LAS TARDI AS.
( E l  b u e n  S an c h o  de E s p a ñ a ,  50 ) .
S a n c h o :  Son l a  é p o c a  en que  e s t á n  mas l u c i d a s  l a s  
c r i a s  d e l  g a n a d o  p o r  l a  a b u n d a n c i a  de f o r r a j e s .
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PRODUCCIONES.
L os  a n i m a l e s  d o m é s t i c o s ,  a l  i g u a l  que  e l  r e s t o  de 
l o s  a n i m a l e s ,  m a n i f i e s t a n  s u s  a c t i v i d a d e s  m e d i a n t e  l a  r e a l i z a ­
c i ó n  de u n a  s e r i e  de f u n c i o n e s ,  l i g a d a s  e n t r e  s i  y en e s t r e c h a  
d e p e n d e n c i a  c o n  e l  m e d i o  en q u e  se  d e s e n v u e l v e n ,  t e n d e n t e s  a l a  
c o n s e r v a c i ó n  d e l  i n d i v i d u o  o a l a  p e r p e t u a c i ó n  de l a  e s p e c i e ,  y 
s u e l e n  l l a m a r s e  c o n  n o t o r i a  r e d u n d a n c i a  " f u n c i o n e s  f i s i o l ó g i c a s " .  
P e r o  e l  h o m b r e  c u e n t a  c o n  m e d i o s  p a r a  r o m p e r  e l  e q u i l i b r i o  en 
q u e  e s t a s  f u n c i o n e s  se  e f e c t ú a n  en e s t a d o  n o r m a l ,  y h a c e r  que  
s e  i n c r e m e n t e  l a  a c t i v i d a d  de c u a l q u i e r a  de  e l l a s  en d e t r i m e n t o  
de  l a s  d e m á s ,  s i n  que  se  a l t e r e  l a  s a l u d .  La f u n c i ó n  i n c r e m e n t a  
da  da  un e x c e d e n t e  de  p r d d u c t o  ú t i l  a l  h o m b r e ,  que  b e n e f i c i a  a l  
g a n a d e r o  y que  se  d e n o m i n a  " f u n c i ó n  e c o n ó m i c a  o z o o t é c n i c a " .
Vamos a v e r  p u e s ,  como e s t a s  f u n c i o n e s  z o o t é c n i c a s  
s i r v e n  de b a s e  a l a s  d i s t i n t a s  e x p l o t a c i o n e s  p e c u a r i a s ,  d o n d e  
s e  a p r o v e c h a n  l a s  a p t i t u d e s  o r g á n i c a s  n a t u r a l e s  o a d q u i r i d a s  de 
l o s  a n i m a l e s  d o m é s t i c o s ,  p a r a  r e n d i r  p r o d u c t o s  o s e r v i c i o s  d e t e j r  
m i n a d o s  a l  g a n a d e r o  q u e  l a s  e x p l o t a :  a l i m e n t o s  ( c a r n e ,  l e c h e ,  
g r a s a ,  h u e v o s ,  e t c .  ) ,  m a t e r í a s  p r i m a s  p a r a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u  
r e r a  ( p i e l ,  l a n a ,  p e l o s ,  c u e r n o s ,  h u e s o s ,  e t c .  ) ,  f u e r z a  m o t r i z ,  
y e x c r e m e n t o s  y r e s i d u o s  u t i l i z a d o s  como a b o n o .  V e r e m o s  t a m b i é n  
corno e l  r e f r a n e r o  r e f l e j a  l o s  c o n o c i m i e n t o s  p o p u l a r e s  en e s t a  
m a t e r i a  y como a d o p t a  en m u c h o s  c a s o s  u n a  a c t i t u d  d i d á c t i c a  y 
d i v u l g a d o r a  de e s t o s  c o n o c i m i e n t o s  p e c u a r i o s ,  que  e n c i e r r a n  e s ­
t o s  p e q u e ñ o s  c o n c e p t i l l o s  de l a  s a b i d u r í a  p o p u l a r  que  s on  l o s  
r e f r a n e s .  ( 1 ) .
La  p r i m e r a  u t i l i d a d  que  l o s  a n i m a l e s  r e p o r t a r o n  a l  
h o m b r e ,  f u e  l a  de l a  c a r n e  p a r a  su a l i m e n t a c i ó n .  Cuando  l o s  a n i  
m a l e s  no h a b í a n  t o d a v í a  s i d o  d o m e s t i c a d o s ,  e l  h o m b r e  l o s  c a z a b a  
y u t i l i z a b a  su c a r n e  como a l i m e n t o  y l a s  p i e l e s  p a r a  v e s t i r s e .
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A l  no e s t a r  l o s  a n i m a l e s  s i q u i e r a  a m a n s a d o s ,  no e r a  p o s i b l e  o r ­
d e n a r l o s  y mucho  menos  aun  a p r o v e c h a r l o s  p a r a  t r a b a j o .  P a r e c e  
s e r  q u e  e l  h o m b r e  d e l  p a l  e o l í t i c o  c o n s u m í a  l a  c a r n e  de l o s  a n i ­
m a l e s  q u e  c a z a b a .  A c a s o  s e a  l a  c a r n e  e l  a l i m e n t o  mas a n t i g u o .
P o r  e l l o  s on  muy a b u n d a n t e s  l o s  p a r e m i a s  q u e  t r a t a n  l a  p r o d u c ­
c i ó n  c á r n i c a ,  s i .  b i e n  en l a s  g e n e r a l i d a d e s  de l o s  a n i m a l e s  domes 
t i c o s  q u e  e s t a m o s  t r a t a n d o ,  a p e n a s  t e n e m o s :  51 hATA PRONTO LO 
QUE ES R E V I E J O , S I  QUIERES ALGO MAS QUE SU PELLEJO "  d e s p u é s  de 
b i e n  c e b a d o ,  "  A MATA HAMBRE EL GANADO, ('¡ALO ES PARA ROMANEADO » 
o s e a  p a r a  m a t a r l o  en e l  m a t a d e r o  c o n c e j i l ,  " DIOS Y SU MADRE NO 
QUITAN CARNE, SINO EL H I J O  AL NACER Y SU MADRE AL MORIR « p o r  
l a  a l i m e n t a c i ó n  que  es mas d e f i c i e n t e  en l a  P a s c u a  de N a v i d a d  y 
l a  de R e s u r e c c i ó n .  ( 2 ) .
Mas f r e c u e n t e s  s ón  l o s  r e f r a n e s  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  
l e c h e r a  de  n u e s t r o s  g a n a d o s  en s u s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s ,  a l g u n o s  
de  l o s  c u a l e s  l o s  i n c l u í a m o s  en e l  a p a r t a d o  de  U r o r n a t o l o g í a  y _A 
l i r n e n t a c i ó n ,  p o r  c u a n t o  é s t a  t i e n e  una  i n f l u e n c i a  d e c i s i v a  en 
l a  s e c r e c i ó n  l á c t i c a ,  no o b s t a n t e  p o d e m o s  v e r  t a m b i é n  como 11 LA
b e l l o t a  T r i t u r a d a , h a c e  l e c h e  a z u c a r a d a  " ,  » l a  l e c h e  s a l  d e l
MUESG) Y NO DEL HUESSO " r e f r á n  c o l e c t a d o  p o r  p r i m e r a  v e z en e l  
s i g l o  X V I  p o r  e l  C o m e n d a d o r  N ú ñ e z ,  que  e x p l i c a  como l a  p r o d u c ­
c i ó n  l e c h e r a  d e p e n d e  s o b r e  t o d o  de l o  que  come e l  a n i m a l .  Conc_e 
de  e l  r e f r a n e r o  g r a n  i m p o r t a n c i a  a l a  f a e n a  d e l  o r d e ñ o ,  que  r e ­
c o m i e n d o  s e a  e x a u s t i v o  " ORDENA A FONDO, S I  QUIERES LECHE ABON- 
DO, p e r o  s i n  l l e g a r  a e x t r e m o s  " LECHE,SANGRE Y MANTECA, TODO 
DE UNA TETA "  como h a c e n  c i e r t o s  o r d e ñ a d o r e s  que a l  a p r e t a r  mu­
c h o  s a c a n  s a n g r e  y m a t e r i a  g r a s a  de l a s  u b r e s .  ( 3 ) .
La p r o d u c c i ó n  de t r a b a j o  t i e n e  l a  m a y o r  r e p r e s e n t a ­
c i ó n  p a r e m i o l ó g i c a  de e s t e  a p a r t a d o ,  s o n  muy a b u n d a n t e s  l o s  adai  
g i o s  que  h a c e n  r e f e r e n c i a  a l  a p r o v e c h a m i e n t o  de l a  f u e r z a  que  
d e s a r r o l l a  l a  c o n t r a c c i ó n  m u s c u l a r  de n u e s t r o s  a n i m a l e s  de t i r o ,
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e s p e c i a l m e n t e  de l o s  g a n a d o s  v a c u n o ,  c a b a l l a r ,  m u l a r  y a s n a l .  
Como i n s t r u m e n t o  a u x i l i a r  de p r i m e r  o r d e n  en l a s  f a e n a s  a g r i c £  
l a s ,  s o b r e  t o d o  en l a s  l a b o r e s  de l a b r a n z a ,  p o r  e l l o  e n c o n t r a r  
mos m u c h o s  r e f r a n e s  s o b r e  l a s  y u n t a s  y l a s  c o n d i c i o n e s  i d e a l e s  
de l o s  a n i m a l e s  « EN LABRANZA SOLO SON MUY HERMOSAS /  YUNTAS SA, 
ÑAS,  MANSAS,  FUERTES Y LUSTROSAS ” , » PARA HABER YUNTA CABAL /
EL ESFUERZO SERA IGUAL ”  es d e c i r  que  l o s  d o s  a n i m a l e s  u n c i d o s  
d e b e n  e s t a r  c o m p e n s a d o s  p a r a  s a c a r  e l  máx i mo  r e n d i m i e n t o ,  n TO­
DA YUNTA CON ESMERO APAREJADA /  HACE CON MAS HOLGURA SU JORNADA” 
es muy i m p o r t a n t e  c o l o c a r  b i e n  l o s  a r r e o s  a l o s  a n i m a l e s  p a r a  
que  e s t o s  a l  t i r a r  no s u f r a n  r o z a d u r a s  n i  h e r i d a s  que  d i s m i n u ­
y a n  e l  r e n d i m i e n t o .  A l g ú n  r e f r á n  se  r e f i e r e  mas b i e n  a l o s  a n i ­
m a l e s  que  t r a n s p o r t a n  c a r g a s ,  M A LA BEST I A  CARGADA, EL SOBOR­
NAL LA MATA 11 d o n d e  e l  s o b o r n a l  es l a  s o b r e c a r g a ,  ”  QUANDO LA 
B EST I A  GEME, CARGA Y NU TEME ” , « LA RES V I E J A ,  A L I U I A L E  LA 
REDA ( 4 ) .
La p r o d u c c i ó n  de e s t i é r c o l  y su  uso  como a b o n o  o r g á ­
n i c o  d e s d e  muy a n t i g u o  en a g r i c u l t u r a ,  ha  d a d o  l u g a r  a u n o s  c u a n  
t o s  a d a g i o s  que  m u e s t r a n  e l  a p r e c i o  de n u e s t r o s  c a m p e s i n o s  p o r  
e s t o s  s u b p r o d u c t o s  de l o s  a n i m a l e s  d o m é s t i c o s  c u a l  s on  l o s  e x ­
c r e m e n t o s  y l a s  p a j a s  de s u s  c a m a s :  ”  GANADO PARA LABRAR,  MAS
TAMBIEN PARA ABONAR ” , ”  NO uEJA EL CAMPO ABONADO, 51 ES MACI4 
LENTO EL GANADO ” , » LA HIERBA LUE SE COMO TU GANADO, BIEN LA 
PAGA ESTERCOLANDO ” .
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PRODUCCIONES:
A BESTI A  MATADA,  A L I V I A L E  LA CARGA.
( Ro.  Ma.  , 16 ) .
A LA BEST I A  CARGADA, EL SOBORNAL LA MATA.
( N ú ñ e z ,  4 v ;  M s . a n . s .  X V I ,  6 ; Ms .  M o r e n o  I ,  66v ;  C o r r e a s ,  
5 ;  Ms.  G a l i n d o  I V ,  1 2 8 r ;  Ms.  R e f r a n e s  B i b .  A c a d .  L e n g u a  
n ^  2 7 ;  Ms.  C o l .  V a r g a s  P o n c e ,  s . p .  ) .
D i c e .  A c a d . :  SOBORNAL = Lo que  se  a ñ a d e  a u n a  c a r g a
r e g u l a r .
A l  que  l l e v a  mu c h a  c a r g a ,  u n a  p e q u e ñ a  s o b r e c a r g a  
p u e d e  r e n d i r l o .
A LA RES V I E S A ,  A L I U I A L E  LA REJA.
( N ú ñ e z ,  8v ;  M s . a n . s .  X V I ,  7 ;  Ms.  M o r e n o  I ,  1 5 5 r ;  C o r r e a s ,  
9 ;  Ms.  P a p e l e s  c u r i o s o s ,  1 0 8 v ;  C a r o  y C e j u d o ,  1 4 ;  M á r ­
q u e z  de M e d i n a ,  574  ) .
S i m e n e z :  Que se p r o c u r e  a l i v i a r  a l o s  v i e j o s  de l a s  p e ­
n a s  y t r a b a j o s .
A MATA HAMBRE EL GANADO, MALO ES PARA RAMONEADO.
( Ro.  M a . ,  27 ) .
La b u e n a  a l i m e n t a c i ó n  es i m p r e s c i n d i b l e  en e l  g a n a d o  
d e s t i n a d o  a l  m a t a d e r o .
ARA CON HGESO Y SUBE EN CORAZON.
( R. M . ,  44 ) .
Se r e f i e r e  a que  l o s  b u e y e s  p a r a  l a  a r a d a ,  s ea n  de 
r e c i a  c o m p l e x i ó n ,  m i e n t r a s  que  l o s  a n i m a l e s  p a r a  ca 
b a l g a r  s ean  l i g e r o s  p a r a  a v a n z a r  mas r á p i d a m e n t e .
A TUS T IERRAS Y AL GANADO /  NO FATIGUES DEMASIADO.
( F a g e s  de  Roma,  25 ) .
A TUS TIERRAS Y AL GANADO 
NO FATIGUES DEMASIADO,
Que m i e n t r a s  l o s  c a n s a r á s  
muy p o c o  p r o s p e r a r a s .
( Fa g e s  de Roma ) .
BESTIA DEL PUTO,  ¿ VAS VAZ I A  Y CAES ?
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( N ú ñ e z ,  1 8 ;  C o r r e a s ,  4 32  ) .
A l a s  p e r s o n a  s de m a l a  r a l e a ,  mas que  i n ú t i l e s ,  
p e r j u d i c i a l e s .
B E S T I A  EN LA CUADRA, COME Y NO GANA.
( R. M . , 56 ) .
L o s  a n i m a l e s  e s t á n  p a r a  t r a b a j a r  o p r o d u c i r ,  
c i ó  en e l l o s  es un l u j o .
Cü M 0 1
B E S T I A  EN LA CUADRA, SINO COME PAGA.
( J a i m e  ) •
Con e l  e s t i é r c o l .
B E S T I A  PARADA,  NO HACE JORNADA.
( A l v a r . e z  G i m é n e z ,  10 ) .
BE S T I A  PRESTADA,  MAL COMIDA Y BIEN ANDADA.
( S e v i l l a ,  30 ) .
Lo a j e n o  se m i r a  de d i s t i n t o  modo que  l o  p r o p i o .
B EST I A  QUE NO ES NUESTRA,  COME POCO Y T I ENE MUCHA FUERZA.
( J a i m e  ) .
B EST I A  QUE NO HACE ESTERCOLERO, FUERA DE LA CORTE.
( J a i m e  ) .
CUANDO LA ALBARDI LLA  TROTA,  QUE NO HARAN LAS OTRAS.
( F.  C a b a l l e r o ,  112  ) .
ALBARDI LLA  = Se d i c e  a l  a n i m a l  que  t r i l l a n d o  con  o -  
t r o s  c o m p a ñ e r o s ,  c a m i n a  mas a d e n t r o  d e l  c i r c u l o  de 
l a  p a r v a  y p o r  e l l o  r e c o r r e  menos  c a m i n o ,  s u e l e  s e r  
e l  a n i m a l  de mas e d a d .
Q u i e r e  s i g n i f i c a r  e l  r e f r á n ,  que  s i  e l  a n i m a l  
t r i l l a n d o  v a  p o r  d e n t r o  t r o t a n d o ,  l o s  que  van  
f u e r a  i r á n  mucha  mas d e p r i s a .
que
p o r
QUANDO LA BESTI A  GEME, CARGA Y NO TEME.
( N ú ñ e z ,  9 9 v ;  C o r r e a s ,  556  ) .  
GEMER = G e m i r .
CUANDO LA BESTI A  JSIME, BUENA CARGA P I D E .
( C o r r e a s , 556  ) .
C o r r e a s :  D a r  p a l o s  a l  r e z o n g ó n .
A nim ales d o m é s t i c o s  en g e n e ra l* -  3 3 0  -
DIOS Y SU MADRE NO QUITAN CARNE, SINO EL HIGO AL 
MADRE AL MORIR.
NACER Y SU
( H o y o s ,  349  ) .
H o y o s :  La P a s c u a  de N a v i d a d  y  l a  ' de R e s u r e c c i ó n ,  
s o n  é p o c a s  p e l i g r o s a s  p a r a  l a  a l i m e n t a c i ó n .
DONDE UNA YUNTA NO ALCANZA /  CON DOS SE ROMPE Y SE AVANZA.
( Ca mpano ,  c u a d r o  XI  ) .
EL GANADO MAS GRUESO, VA ANTES AL MATADERO.
( Ro.  M . ,  107  ) .
EL GANAN HACE LA YUNTA, QUE NO LA YUNTA AL GANAN .
( Ro.  M a . ,  107  ) .
EN LABRANZA SOLO SON MUY LUSTROSAS /  YUNTAS SANAS,  MANSAS FUER­
TES Y LUSTROSAS.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  16 ) .
GANADO PARA LABRAR,  MAS TAMBIEN PARA ABONAR.
( F a g e s  de  Roma,  48 ) .
HEMBRA REGALADA QUE ESTA CRIANDO /  EN LECHE CON 
GANDO.
USURA ESTA PA-
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  52 ) .
LA ALBARDA NO CANSA A LA B E S T I A .
( Oa i me  ) .
S i n o  l a  c a r g a .
LA BELLOTA TRITURADA,  HACE LECHE AZUCARADA.
( H o y o s ,  345  ) .
LA BEST I A  SUFRE LA CARGA, MAS NO LA SOBRECARGA.
( Ms.  H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s  I I ,  1 1 2 0 ;  Ms.  
5 0 v ;  C o r r e a s ,  226  ) ,  ( C o r r e a s ,  222  ) " .
H o r o z c o  R e c o p • ,
S i  e r e s  r e y ,  s i  e r e s  s e ñ o r  
p o n  l o s  o j o s  en l a  a v e j a  
d e j a  c u d i c i a  y r i g o r  
d e j a  l a n a  en l a  p e l l e j a  
d e l  s u b d i t o  l a b r a d o r .
S u e l t a  t i s e r a  t a n  l a r g a  
que  t a n t o  Í n t e r e s  a m a r g a  
y a  l a  b e s t i a  mas s u f r i d a  
DALE LA CARGA QUE P I D A ,
PERO NO LA SOBRECARGA.
A n im a le s  d o m é s t ic o s  en g e n e r a l *  -  331 -
LA HI ERBA QUE 5E COME TU --GANADO, BIEN LA PAGA ESTERCOLANDO.
( Ro.  N a . ,  161  ) .
LA LECHE SAL DEL MUESO Y NO DEL HUESSO.
( N ú ñ e z ,  6 1 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  68 ; C o r r e a s ,  219 ) .
MUESO = A l i m e n t a c i ó n ,  p i e n s o .  P o r c i ó n  de c o m i d a  que
c a b e  de u na  v e z  en l a  b o a a .
LA RES DEMASIADO LLENA,  S I  NO SE LA MATE,  TRUENA.
( H o y o s ,  343  ) .
LARGA CARGA, NANO A LAS I J A D A S ,  AL CABO DEL ANO NI  BESTI A  NI  
CARGA.
( A l v a r e z  G i m é n e z ,  12 ) .
Cu a n d o  e l  a n i m a l  v a  muy c a r g a d o ,  ee  c o n v e n i e n t e  a -  
y u d a r l e  s i  q u e r e m o s  c o n s e r v a r l o .
LECHE,  SANGRE Y MANTECA, TODO DE UNA TETA.
( Ms .  F r a n p i o s i n ,  5 0 ;  N s .  G a l i n d o  I V ,  426  ) .
G a l i n d o :  C o n t r a  l o s  t i r a n o s .  Como e l  p a s t o r  que  a -
p r e t a n d o  mucho a l  o r d e ñ a r  s a c a  s a n g r e  y l o  c r a s o  de 
l a s  t e t a s .
MAS LABRA EL DUEÑO MIRANDO,  QUE D I EZ  YUNTAS ARANDO.
( R. N a . ,  106  ) .
MATA PRONTO LO QUE ES REVI EJ O,  S I  QUIERES SACAR ALGO MAS QUE SU 
PELLEJO.
( H o y o s ,  355  ) .
H o y o s :  D e s p u é s  de c e b a r l o .
N I  PINCHO N I  CORTO, N I  APRISCO N I  ORDEÑO.
( C e j a d o r  I I I ,  175 ) .
I n u t i l i d a d .
NO DEJA EL CAMPO ABONADO, S I  ES MACILENTO EL GANADO,
( F a g e s  de Roma,  69 ) .
I n c l u s o  en e l  e s t i é r c o l  se  d i s t i n g u e  una  b u e n a  a l i ­
m e n t a c i ó n  .
NO ES CUENTA CIERTA DOS EN UNA B E S T I A ;  TRES,  MAS CIERTO ... .
( C o r r e a s ,  30 3 ).
C o r r e a s :  Su c e d e  en l a s  que  l l e v a n  mu c h o s  c a m a r a d a s
o e s t u d i a n t e s  a su  t i e r r a .
A n im a le s  d o m é s t ic o s  en g e n e r a l  -  332  -
NO HAY MALA YUNTA,  CUANDO UN BUEN GANAN SE LE ÓUNTA.
( Ro.  M a . ,  213 ).
NO HAY YUNTA MALA CON BUEN GANAN..
( Ro.  M a . ,  215 ).
ORDENA A FONDO, S I  QUIERES LECHE ABUNDO..
( 3 a i me  ) .
PARA HABER YUNTA CABAL /  EL ESFUERZO SERA I GUAL .
( Campano ,  c u a d r o  X I  ) .
QUIEN LABRA MUY MOJADO, PIERDE EL TIEMPO Y CANSA AL GANADO.
( R. M a . ,  140 ) .
QUIEN T I ENE BESTI A  Y ANDA A P I E ,  MAS BESTI A  ES EL.
( R.  M . , 4 3 2 ).
SE NECESITAN YUNTAS PODEROSAS /  PARA HACER LAS LABORES PRIMO­
ROSAS.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  106 ).
TODA YUNTA CON ESMERO APAREÓADA /  HACE CON MAS HOLGURA SU DORNA 
DA.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  69 ).
Hay que  f a c i l i t a r  en l o  p a s i b l e  e l  t r a b a j o  de l o s  
a n i m a l  e s .
TU YUNTA NO HAS DE PRESTAR,  S I  LA QUIERES CONSERVAR.
( H o y o s ,  3 42 ).
U TA BUENA 0 MALA,  EL BUEN ARADOR BIEN ARA.
A n i m a l e s  d o m é s t i c o s  en g e n e r a l .
ETÜLQGIM.  ^L 'hPORTaMI  ENTO .
La  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  que  ha t e n i d o  e l  h o m b r e  a l o  
l a r g o  de  l o s  s i g l o s  c o n  l o s  a n i m a l e s ,  u n i d o  a su c a p a c i d a d  de 
o b s e r v a c i ó n  y a l a  p o s i b i l i d a d  de t a n s m i t i r  de g e n e r a c i ó n  en gje 
n e r a c i o n  l a s  e x p e r i e n c i a s  o b t e n i d a s  de é s t a  c a p a c i d a d  o b s e r v a d o _  
r a ,  h a c e n  que  l o s  c o n o c i m i e n t o s  a c u m u l a d o s  p o r  l a s  g e n t e s  de 
n u e s t r o s  p u e b l o s  d e d i c a d a s  a l  campo y a l a  g a n a d e r i a  c o n s t i t u ­
y a n  un b a g a j e  en a b s o l u t o  d e s p r e c i a b l e .  Bu e n a  p a r t e  de é s t o s  co 
n o c i m i e n t o s  e s t á n  r e f e r i d o s  a c o m p o r t a m i e n t o  y c o n d u c t a  de nue_s 
t r o s  a n i m a l e s  d o m é s t i c o s ,  y h a n  dado  l u g a r  a s a b r o s o s  r e f r a n e s  
q u e  hemos  r e a o g i d o  en e s t e  c a p í t u l o .
En v a r i o s  de é s t o s  r e f r a n e s  se  t r a z a n ,  a v e c e s  magias 
t r a l m e n t e ,  l o s  r a s g o s  p s i q u i c o s  de l o s  a n i m a l e s ,  a u n q u e  en genjs 
r a l  no s e  h a n  p l a n t e a d o  e l  p r o b l e m a  t r a s c e n d e n t a l  d e l  g r a d o  de 
i n t e l i g e n c i a  o de i n s t i n t o  de l o s  a n i m a l e s ,  p o r  eso  M ANIMAL RE 
CELOSO,  FL/ACO Y PELIGROSO 11, » BESTI A  ALEGRE,  ECHADA PACE " ,  o 
b i e n  " EL DOMESTICO ANI MAL,  SUELE SER AL PADRE IGUAL " .  Abu n d a n  
a s i  m i s m o ,  l o s  r e f r a n e s  que  n o s  a v i s a n  y p o n e n  en g u a r d i a  d e l  
c a r á c t e r  v i o l e n t o  o i n d ó m i t o  de c i e r t o s  i n d i v i d u o s ,  p a r a  e l l o  
s e  f i j a n  m u c ha s  v e c e s  en e l  c o l o r  de l a  c a p a ,  s i e n d o  l a  mas d e ­
n o s t a d a  de t o d a s  e l l a s  l a  c a p a  m o h i n a :  n N I  HAY BESTI A  FALSA,  
MOHINA /  QUE AL CABO NO DE SU COZ /  NI  VALE NADA LA HOZ /  QUE 
TODA YERBA NO SIEGA " ,  " A LA BESTI A  MALA EL PELO LE RELUCE " .  
T a m b i é n  l a  p r e s e n c i a  de f u e r t e  c o r n a m e n t a  en a l g u n a s  e s p e c i e s  
d o m é s t i c a s  es  s e ñ a l a d a  p o r  su a g r e s i v i d a d ,  q u i z á s  p o r  a q u e l l o  
de q u e  " l a  f u n c i ó n  h a c e  a l  ó r g a n o  a s i  "  EL GANADO RUI N,  EN 
CUERNO MEDRA " ,  s i n  e m b a r g o ,  o t r a s  v e c e s  "  BUEN P I E  Y BUENA 0 -  
REJA,  SEÑAL DE BUENA BESTI A " ,  r e f r á n  y a  r e c o g i d o  en l a s  v i e j a s  
c o l e c c i o n e s  s e f a r d i e s .  ( 1 ) •
Animales domésticos en general. “ 334 -
De t o d a s  f o r m a s ,  y en g e n e r a l ,  p odemos  c o l e g i r  que  
p a r a  l a  p a r e m i o l o g í a  c a s t e l l a n a ,  l o s  a n i m a l e s  a p e s a r  de su  d o -  
m e s t i c i d a d ,  c o n s e r v a n  t o d a v í a  c i e r t o s  a t a v i s m o s  de f i e r e z a  que  
h a c e n  que  d e b a n  s e r  t r a t a d o s  c o n  p r u d e n c i a ,  p o r  eso  "  A ANIMAL 
QUE NO CONOZCAS, NO LE T I ENTES LAS OREJAS " ,  "  BESTI A V I E J A ,  NO 
ENTRA EN PASO " ,  aunque se s a b e  t a m b i é n  que  e l  buen  t r a t o  a c a b a  
p o r  a c a l l a r  e s t o s  r e s a b i o s  a n c e s t r a l e s ,  a s i  "  EL MOZO Y LA BES­
T I A ,  AL ANO, SE PARECEN A SU AMO " .  P o r  ú l t i m o ,  t q l  como o c u r r e  
en c a s i  t o d a s  e s p e c i e s  z o o l ó g i c a s ,  a l g u n a  p a r e m i a  a s o c i a  e l  corn 
p o r t a m i e n t o  de l o s  a n i m a l e s  c o n  d e t e r m i n a d o s  c a m b i o s  c l i m á t i c o s  
como p u e d e  a p r e c i a r s e  en e l  s i g u i e n t e  r e f r á n  e s c u c h a d o  en S a l a ­
m a n c a :  " S I  EL GANADO RETOZA CON BRIO,  PRONTO VENDRA EL FRIO " .
( 2 ).
N o t a s .
( 1 ) GORDON 0 R D A 5 . ( 1 9 1 6  ) :  A p u n t e s  p a r a  una  p s i c o f i s i o l o q i a
de l o s  a n i m a l e s  d o m é s t i c o s . L e ó n ,  p a g .  1 2 4 .
( 2 ) DUALDE PEREZ,  V.  ( 1 9 7 3  ) :  B i o l o q i a . V a l e n c i a ,  p a g .  3 8 1 .
A n im a le s  d o m é s t ic o s  en g e n e r a la - 335
ET.O L OGI A :  COMPORT AMIENTO
A ANIMAL QUE NO CONOZCAS NO LE T I ENTES LAS OREJAS.
( R. M a . , 11 ) .
A LA BEST I A  MALA EL PELO LE RELUCE.
( Ms.  H o r o i c o  R e f .  G l o s a d o s ,  n9 213 ) .
E l  que  t r a m p e a  y b a r a t a ,  
l u e g o  l e  v e r e i a  m e d r a r  
y e l  b u e n o  que  v e r d a d  t r a t a ,  
y n u n c a  s a l e  de t r a s  m a t a  
n i  p u e d e  c a b e z a  a l z a r .
E l  r u i n  s i e m p r e  se  s e ñ a l a ,  
no h a  m e n e s t e r  q u i e n  l e  a g u c e ;  
y como A LA BESTI A  MALA 
l u e g o ,  EL PELO LE RELUCE.
( M s .  H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s ) .
ANIMAL DE CUATRO P I E S ,  LEVANTALE EL RABO Y VERAS LO QUE ES.
( R. M . ,  34 ) .
ANIMAL QUE NO CONOZCAS, NO LO TOQUES POR LA POPA.
( J a i m e  ) .
ANIMAL RECELOSO, FLACO Y PELIGROSO.
( J a i m e  ) .
APARTARSE DE LOS P I E S  DE LAS B E S T I A S .
( V a l l e s ,  l l v  ) .
APARTARSE DE LOS P I E S  DE LAS B E S T I A S ,  ANSI  DE LAS MANSAS COMO
DE LAS TRAVI ESAS.
( C o r r e a s ,  79 ) .
C o r r e a s :  A c o n s e j a  que  se  h u y a  de l a s  o c a s i o n e s  de 
e n c u e n t r o s  y de s e r  t r a t a d o  m a l  y a t r o p e l l a d o .
BESTI A  AJENA,  ANDA QUE RABEA.
( J a i m e  ) .
BESTI A  ALEGRE,  ECHADA PACE.
( N ú ñ e z ,  1 8 v ;  M s . a n s .  X V I ,  2 3 v ;  Ms.  M o r e n o  I ,  3 2 2 v ;  Ms.
G a l i n d o  I I I ,  9 8 v  ) .
Animales domésticos en general.
i
uQuien a una bestia hace mal es más bestia que el animal”.
En H o y o s .
"  BESTI A  ALEGRE,  ECHADA PA£E
En D.  i d a l  f f i unne.
- 336 -
A n im a le s  d o m é s t ic o s  en g e n e r a l .  -  33? -
Ms* G a l i n d o :  P o r  b u e n a  s e ñ a l  p o n e  l a  a l b e y t e r i a  
que  l o s  a n i m a l e s  p a r a  e l  t r a b a j o  y l a b o r  d e l  cam­
po s ea n  c o m e d o r e s  y c o d i g i o s o s  d e l  p a s t o ,  aun  mas 
de l o  o r d i n a r i o .
BEST I A  V I E J A ,  NO ENTRA EN PASO.
( J a i m e  ) .
Con l a  edad  se p i e r d e n  m u c ha s  f a c u l t a d e s  y h a y  que  
d i s c u l p a r l o .
BUEN P I E ,  BUENA OREJA,  SIMAN DE BUENA B E S T I A .
( G a l a n t e :  P r o v e r b e s ,  3 7 ;  N ú ñ e z ,  2 0 ;  C o r r e a s ,  4 4 5 ;  \la l i e s ,  
1 5 v ;  Ms.  F r a n g i o s i n ,  2 2 v ) ,  ( N ú ñ e z ,  ? ;  S a p o r t a ,  2 4 8 ;
M s . a n . s .  XY/I ,  26 v ;  Ms.  M o r e n o  I ,  348  v ; C o r r e a s ,  4 4 8 ;  Ms.  
G a l i n d o  I I I ,  9 9 r  ) " .
Ms.  G a l i n d o :  L a s  s e ñ a l  es q u e  en e s p e c i a l  n o t a  l a  al_ 
b e y t e r i a  en l o s  a n i m a l e s  que  n o s  a y u d a n  a l  t r a b a j o  
y son  de mas v s o  y s e r v i g i o ,  demas de l o s  c o l o r e s  y 
g r a n d e z a .
EL DOMESTICO ANI MAL,  SUELE SER AL RADRE I GUAL .
( H o y e s , 341  ) .
EL GANADO RUI N,  EN CUERNO MEDRA.
( S b a r b i :  D i c e .  I ,  407  ) .
EL MOZO Y LA B E S T I A ,  AL ANO SE PARECEN A SU AMO.
( R. M . ,  164 ) .
GRANDE PATA Y GRANDE OREJA,  SEÑAL DE GRANDE BES T I A .
( B.  G r a c i a n :  E l  C r i t i c ó n ,  p a r t e  I I ,  c r i s i  V I ;  Ms.  P a r e -  
m i a e ,  2 6 7 v ) .
HACIA EL LUGAR,  MEAR Y ANDAR; HACIA EL GANADO, MEAR PARADO.
( M. K l e i s e r ,  nS 23 3 2 4  ) .
M. K l e i s e r :  A l  d e s c a n s o  se  v a  com mas p r i s a  q u e  a l  
t r a b a j  o .
LA BESTIA HARONA, DE CARA A CASA TROTA.
( Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  5 0 v ;  Ms.  H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s  I I ,  
1122 ).
Cada q u a l  se  s i r v e  b i e n  
p o r  mas b i l  y p e r e g o s o  
q ue  su  p r o v e c h o  y su b i e n  
h a z e  a l  l e r d o  p r e s u r o s o
Animai e s  d o m é s t ic o s  en g e n e r a l .
s i n  q u e  e s p o l a d a s  l e  d e n .
V i u o  r e t r a s o  y p i n t u r a  
de l a  b e s t i a  que  no c u r a  
de  c a r g a  y p a s o s  que  p a s a  
que  SOLO EN LLEGANDO A CASA 
BUELA Y EL PASO APRESURA.
( M s .  H o r o z c o :  R e f .  G l o s a d o s ) .
LA MALA BEST I A  EN LO LLANO TROPI EZA.
( C o r r e a s ,  242  ) ,  ( C o r r e a s ,  226  ) " ,  ( R. M . , 232  ) " .
N I  HAY BESTI A  FALSA,  MOHINA /  QUE AL CABO NO DE SU COZ /  N I  VA­
LE NADA LA HOZ /  QUE TODA HIERBA NO SI EGA.
( B e r g u a ,  39 ) .
NO COMPRES BEST I A  QUE T I R A  HACIA ATRAS LAS 0RE3AS.
( Ro.  M . ,  223  ) .
NO AY BESTI A  F I ERA QUE NO SE HUELGUE CON SU COMPAÑERA.
( V a l l e s ,  5 2 r ;  N ú ñ e z ,  85 v ; Ms.  P o e s i a s  v a r i a s ,  6 9 v ;  Co­
r r e a s ,  2 9 4 ;  Ms.  F r a n c i o s i n ,  10 ) .
NO HAY ME30R R E L 0 3 , QUE EL ESTOMAGO DE UN ANI MAL.
( L i n a j e ,  n2 5194  ) .
RENIEGA DE LA BESTI A  QUE EN INUIERNO T I ENE S I E S T A .
( N ú ñ e z ,  1 1 5 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 9 4 ;  C o r r e a s ,  7 5 5 ;  Ms.  
R e f r a n e s ,  n2 27 B i b .  A c a d .  L e n g u a ,  s . p .  ) .
N ú ñ e z :  Que e s t á  f l o j a  y se q u i e r e  p a r a r  en c a d a  l u ­
g a r ;  y r e p r e h e n d e  a d o r m i l o n e s .
SEÑAL DE MALA B E S T I A ,  SUDAR TRAS LA OREO A .
( N ú ñ e z ,  1 1 8 v ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  2 0 7 ;  C o r r e a s ,  3 4 3 ;  I -  
r i a r t e ,  203  ) .
S I  EL REBAÑO RETOZA CON BRI O,  PRONTE VENDRA EL FRI O.
( R. M . ,  455  ) .
H o y o s :  D i c e n  en S a l a m a n c a ,  que  d e n o t a  c a m b i o  de t i em^ 
p o .
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Vamos a e n g l o b a r  en e s t e  a p a r t a d o  t o d o s  a q u e l l o s  r e ­
f r a n e s ,  q u e  r e f e r i d o s  a l o s  a n i m a l e s  d o m é s t i c o s  h a c e n  r e f e r e n c i a  
a f a c t o r e s  e c o l ó g i c o s  t a n  i m p o r t a n t e s  como s o n  e l  c l i m a  y s u s  
v a r i a c i o n e s  a l o  l a r g o  de l a s  e s t a c i o n e s  d e l  a ñ o ,  y a l a s  d i s ­
t i n t a s  l o c a l i d a d e s  que c o m p o n e n  n u e s t r a  v a r i a d a  g e o g r a f í a  n a c i ó  
n a l .
D e s d e  b i e n  a n t i g u o ,  e l  h o m b r e  t a n t o  a l a  h o r a  d e l  
c u l t i v o  de  s u s  t i e r r a s ,  como a l a  h o r a  de a p a c e n t a r  y c r i a r  s u s  
g a n a d o s ,  ha  e s t a d o  s o m e t i d o  a l a s  i n c l e m e n c i a s  d e l  t i e m p o ;  a 
l o s  f r i o s  y a l o s  h i e l o s  d e l  i n v i e r n o ,  y a l o s  c a l o r e s  y s e q u i a s  
en v e r a n o ,  ^ i n  e m b a r g o ,  c on  e l  p a s o  de l o s  s i g l o s ,  e l  h o m b r e  pjo 
co a p o c o  ha  i d o  a p r e n d i e n d o  a d e f e n d e r s e  de e s t a s  i n c l e m e n c i a s .  
A s i ,  de  g u a r d a r  s u s  r e b a ñ o s  a l a  i n t e m p e r i e  o en s i m p l e s  c u e v a s ,  
p a s ó  a c o n s t r u i r  p r i m e r o  l a s  p a r i d e r a s  y m a j a d a s  que  hoy ,  s o n  y a  
h i g i é n i c o s  e s t a b l o s  y p r o d u c t i v a s  g r a n j a s .  Ha v i s t o  t a m b i é n ,  co 
mo p o d i a  p a l i a r  l o s  r i g o r e s  d e l  i n v i e r n o  y su f a l t a  de p a s t o s  _a 
p r o v e c h a b l e s , e m i g r a n d o  a z o n a s  mas t e m p l a d a s ,  y a l  c o n t r a r i o  
l o s  c a l o r e s  d e l  v e r a n ó  que  a g o s t a n  l o s  p r a d o s  l o s  m i t i g a b a  m a r ­
c h a n d o  a z o n a s  h ú m e d a s  y f r i a s .  Y t o d o  e s t e  a c o p i o  de c o n o c i m i e n  
t o s ,  e l  l u g a r e ñ o  l o s  ha  v e r t i d o  en su  p r o p i o  f o l k l o r e ,  d a n d o  l u  
g a r  a p r e c i o s a s  c a n c i o n e s  y s e g u i d i l l a s ,  h a r t o  c o n o c i d a s  p o r  po_ 
p u l a r e s ,  y a a b u n d a n t e s  p a r e m i a s  que  e x p l i c a n  a su  m a n e r a  l a  en 
n o r m e  i n f l u e n c i a  de l o s  f a c t o r e s  c l i m á t i c o s  en l a  c r í a  de  l o s  ja 
n i m a l e s : "  A B R I L ,  PARA LOS HOMBRES LLUEUE GRANO, Y PA3A PARA 
LAS BESTI AS MAYO " ,  *  LL UV I AS  EN AB R I L  Y MAYO, BUEN PASTO PARA 
EL GANADO " ,  "  LAS CABRILLAS AL AMANECER, GANADEROS AL MONTE A 
PACER;  LAS CABRI LLAS AL ATARDECER,  GANADEROS AL MONTE A GUARDAR",  
DONDE I N d i c a  en c a d a  c a s o  l o  que  h a y  que  h a c e r  c u a n d o  l a s  e s t r e  
l i a s  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  P l é y a d e  de L a s  c a b r i l l a s  se  h a c e n  v i s i ­
b l e s .  ( 1 ) .
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E l  c a l e n d a r i o ,  a c o m p a ñ a d o  de l a  o b s e r v a c i ó n  y de l a  
e x p e r i e n c i a ,  h a  dad o  l u g a r  a t a l  c a n t i d a d  de a d a g i o s  que  son  
b a s t a n t e s  l o s  r e f r a n e r o s  d e d i c a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  a l  m i s m o .  No 
h a y  e s t a c i ó n  n i  mes d e l  año  que  no t e n g a  su  a c o p i o  de r e f r a n e s  
q u e  i l u s t r a n  y a c o n s e j a n  a l  g a n a d e r o  de l a s  f a e n a s  y c u i d a d o s  
de l o s  a n i m a l e s  en c a d a  é p o c a  d e l  a ñ o .  A s i  p o r  e j e m p l o  iT ENERO 
MOXADÜ, BUENO PARA EL TIEMPO Y MALO PARA EL GANADO ” , y a  c o l e c ­
t a d o  en e l  s i g l o  XVI  p o r  e l  C o m e n d a d o r  H e r n á n  N ú ñ e z ,  ”  EN FE­
BRERO, EL GANADO EN EL SEMENTERO ” , ”  DE MARZO AL REVES CUIDA 
DE LA RES ”  p o r  l a  f a l t a  de a l i m e n t o s  que  s u e l e  h a b e r  y a  en l o s  
ú l t i m o s  d i a s  de  e s t e  mes ,  ”  L LUV I AS  EN ABRI L  Y MAYO, BUEN PASTO 
PARA EL GANADO ” , ”  S I  EN OCTUBRE SIENTES FRI O,  A TUS ANIMALES 
DA ABRIGO ” , a s i  t o d o s  l o s  meses  d e l  a ñ o .  O t r a s  v e c e s ,  c o n  a y u ­
da d e l  s a n t o r a l  que  e l  c a m p e s i n o  c o n o c e  a l a  p e r f e c c i ó n ,  se  cor i  
c r e t a  mas :  ”  SAN GALO ( 16  o c t u b r e )  SEÑAL TE HA DE DAR, PARA EL 
GANADO ACORRALAR ” , ”  TU BESTI A  AGUDA 0 LERDA,  POR SANT IUAN LA 
PON EN VENTA ” , t a m b i é n  r e c o g i d o  p o r  H e r n á n  Núñez  en e l  s i g l o  
X V I ,  ”  EL D I A  DE LA CRUZ DE MAYO (3 m a y o ) ,  SEÑALA TU REBANO ” , 
s e ñ a l  q ue  c o n s i s t e  en h a c e r  u n a  i n c i s i ó n  o c o r t a d u r a , q u e  c u a n d o  
se h a c e  en e s t a  f e c h a  no s e  i n f e c t a ,  s e g ú n  u n a  i n g e n u a  t r a d i c i ó n  
p o p u l a r ,  Hay t a m b i é n  p a r e m i a s  que  s i n  n i n g u n a  t e o r í a  que  l a s  
s u s t e n t e  e n t r a n  de l l e n o  en e l  t e r r e n o  de l a  s u p e r s t i c i ó n  y que  
t a m b i é n  r e c o g e m o s ,  ”  ANO B I S I E S T O ,  ECHA EN GANADO EL RESTO ” ,
”  ANO QUE SAN JUAN CAE EN DOMINGO, VENDE GANADO Y GUARDA TRIGO ” .
Hay f i n a l m e n t e  un p e q u e ñ o  n ú m e r o  de r e f r a n e s  que  h a ­
b l a n  de l a  i n f l u e n c i a  de l a  o r o g r a f í a  en l a  c r i a n z a  d e l  g a n a d o ,  
a l u d i e n d o  a p u e b l o s  o a c c i d e n t e s  g e o g r á f i c o s  de n u e s t r o  p a i s ,  _a 
s i  ”  S I  LA SIERRA DE LAYOS SE PONE TOCA, RECOGE TU GANADO, VETE 
A NOMBROCA » en l a  p r o v i n c i a  de T o l e d o ,  ”  S I  GANADO EXPLOTAS EN 
CLIMA EXTREMADO, TRASHUMA E. INVIERNO A VALLES TEMPLADOS, Y EN 
VERANO A LOS PRADOS ALTOS ”  a d a g i o  que  no p r e c i s a  e x p l i c a c i ó n  
a l g u n a .  ( 2 ) .
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¡ Mo t a s .
( 1 ) CARTHY,  3 .  D. ( 19 6 9  ) :  La c o n d u c t a  de l o s  a n i m a l e s . Ma­
d r i d ,  p a g .  1 5 6 .
( 2 ) VERGARA MARTIN,  G. M. ( 19 3 6  ) :  R e f r a n e r o  G e o g r á f i c o  Es ­
p a ñ o l . M a d r i d .
A n im a le s  d o m é s t ic o s  en g e n e r a l *  -  342  -
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A B RI L  CALIDO Y MOJADO, LLENA EL CARRO Y ENGORDA EL GANADO.
( A l v á r e z  G i m é n e z ,  32 ) .
ABR I L  FRIO Y MOJADO, HINCHE EL GRANERO Y HARTA EL GANADO.
( R. M . ,  2 ) .
La c o s e c h a  s e r á  a b u n d a n t e  en c e r e a l e s  y g a n a d o .
ABRI L  LLUEUE PARA LOS HOMBRES Y MAYO PARA LAS BEST I AS .
( N ú ñ e z ,  1 2 v ;  C o r r e a s ,  75 ) .
C o r r e a s :  Lo p r i m e r o  p o r  e l  t r i g o ,  l o  s e g u n d o  p o r  l a  
h i e r v a .
A B R I L .  PARA LOS HOMBRES LLUEUE GRANO, Y PAJA PARA LAS BESTIAS 
MAYO.
( Ms.  F r a n g i o s i n ,  3 r ;  Ms .  G a l i n d o  I ,  n9 25 ) .
G a l i n d o :  Las  a g u a s  de  a b r i l  f o r t a l e c e n  l a s  r a i c e s  y 
l o s  p a n e s  p a r a  l a  g r a n a ,  y l a s  de mayo l a s  c a ñ a s  d e l  
t r i g o  que  e s t a n d o  y a  p o r  e n t o n c e s  c on  e s p i g a .
AGUA EN MAYO, HIERBA PARA EL GANADO.
( J a i m e  ¡}.
ANO B I S I E S T O ,  ECHA EL RESTO EN GANADOS Y NO EN SEMBRADOS.
( 5 e v i l l a  ) .
Sup e r s t i c i ú n .
ANO DE MUCHO, EL GRANO ES CUCHO; PERO S I  EL AÑO ES MALO, LA PA­
JA ES GRANO.
( C a s t a ñ ó n ,  40  ) .
CUANDO EL TIEMPO SE MUDA, LA BESTI A  ESTERNUDA.
( C o r r e a s ,  553  ) .
CUANDO ENERO MEDI E ,  TUS YUNTAS BARBECHEN.
( M. K l e i s e r ,  nQ 5071  ) .
H o y o s :  Epoc a  de c o m e n z a r l o .
CUANDO LA AL I AGA FLORECE,  EL HAMBRE CRECE; Y CUANDO BACHOCA A 
TODOS TOCA.
( Ro.  M a . ,  70  ) .
A n im a le s  d o m é s t ic o s  en g e n e r a l .  -  343 -
A m e d i d á  que p a s a  e l  i n v i e r n o  se r e d u c e n  l o s  a l i m e n ­
t o s  a l m a c e n a d o s .
DE MARZO AL REVES,  CUIDA DE LA RES¿
( R. M. ,  120  ) .
L o s  d i a s  p o s t r e r o s .
DE NINGUN MODO EN ESTE MES DEL ANO, LLEGAR AL MONTE DEBES TU GA 
NADO.
( H o y o s ,  353  ) .
H o y o s :  En a g o s t o .
EL ANO QUE SAN JUAN CAE EN DOMINGO, VENDE GANADO Y GUARDA TRIGO.
( F.  C a b a l l e r o  I ,  106  ) .
Sup e r s t i c i ó n •
EL D I A  DE LA CANDELERA,  MEDIADA IRA TU PALLERA.
( C a s t a n ó n , 113  ) .
PALLERA = P a j e r a .
D e b e r á  q u e d a r  como r e s e r v a  i n v e r n a l  de p a j a  p a r a  e l  
g a n a d o ,  o t r a  t a n t a  como l a  c o n s u m i d a .
EL D I A  DE SANTA CRUZ DE MAYO, SEÑALA TU REBANO.
( J a i m e  ) .
M a r c a r  con  i n c i s i ó n  o c o r t a d u r a ,  h a c i é n d o l o  e s e  d i a  
no s e  i n f e c t a .
EN A B R I L ,  ABRE LA PUERTA AL GANADO Y DEJALO S A L I R .
( A l v a r e s  G i m é n e z ,  42 ) .
Ya a b u n d a  e l  p a s t o .
EN CATALUÑA Y EN C A S T I L L A ,  AL ANIMAL EL AL QUE SE APAREJA.
( V e r g a r s ,  40  ) .
EN DI CI EMBRE MIRARAS,  LO QUE SE REBAJO EL HENAR.
( J a i m e  ) .
ENERO MOXADO, BUENO PARA EL TIEMPO Y MALO PARA EL GANADO.
( N ú ñ e z ,  4 7 v ;  C o r r e a s ,  137 ) .
S b a r b i :  Se t e m p l a  l a  t e m p e r a t u r a ,  p e r o  e l  g a n a d o  
p i e r d e  l o s  p a s t o s .
ENERO MUY MOJADO, BUENO CUANDO ES A LO ULTIMO,  Y NUNCA PARA EL 
GANADO.
A n im a le s  d o m é s t ic o s  en g e n e r a l *  -  344 -
( H o y o s , 359 ) .
ENERO Y FEBRERO, COMEN MAS QUE MADRID Y TOLEDO.
( H o y o s ,  350  ) .
P o r  l a  e s c a s e z  de p a s t o s ,  a d e l g a z a  e l  g a n a d o .
en f e b r e r o ,  EL GANADO EN EL SEMENTERO.
( A r n a l ,  39 ) .
A r n a l :  En l o s  a ñ o s  b u e n o s  se  s u e l e n  p o n e r  l o s  cord_e 
r o s  en l o s  f o r r a j e s  y en l o s  s e m b r a d o s  p a r a  d e s p u n ­
t a r l o s .
EN I N V I E R N O ,  GRANO A GRANO SE COME EL GRANERO EL GANADO.
( J a i m e  ) .
EN I NVI ERNO LOS GANADOS, DICEN LO QUE SON SUS AMOS.
( H o y o s ,  349 ) .
P o r  l a  a l i m e n t a c i ó n .
EN I N V I E R N O ,  SOBRE TODO, EL GANADO /  DEBE ESTAR RICAMENTE A L I ­
MENTADO.
( E l  Buen S a n c h o  de E s p a ñ a ,  120  ) .
EN LOS ANIMALES DE PASTOREO, LA SEQUIA ES UNA CALAMIDAD PARA SU 
DUEÑO.
( J a i m e  ) .
B o n i f a c i o  G i l :  n C a n c i o n e r o  d e l  campo n . M a d r i d ,  1 9 6 6
L o s  t r i g o s  se  s e c a n  
La  h i e r b a  no n a c e  
L o s  a n i m a l i t o s  - t 
Se m u e r e n  de h a m b r e .
C o r o :  A g u a ,  v i r g e n  p u r a  
A g u a ,  v i r g e n  s a n t a  
A g u a ,  m a d r e  m i a  
M a d r e  m i a ,  a g u a .
A l a  V i r g e n  de B o t o a ,  c u y a  e r m i t a  se  e n c u e n t r a  en e l  
t e r m i n o  de B a d a j o z ,  l o s  a ñ o s  de s e q u i a .
EN MARZO PEGA EL SOL COMO UN MAZO; Y S I  VUELVE DE LADO,  N I  QUE­
DA GANADO, N I  PASTOR ENZAMARRADO.
( Ms .  P a p e l e s  c u r i o s o s ,  9 1 v  ) .
FEBRERO, FEBRERUDO, METEME LAS NARICES EN EL OJO DEL CULO, DICE 
EL PASTOR.  Y CONTESTO FEBRERO: » DOS D I AS QUE ME FALTAN A M I ,  Y 
DOS QUE ME VA A PRESTAR MI HERMANO MARZO, BOUCHE FAER ANDAR,
A n im a le s  d o m é s t ic o s  en g e n e r a l *  -  345  -
CON LAS CAMPANILLAS EN LA MAO Y LAS P I EL E S  A RASTRO.
( C a s t a ñ ó n , 164  ) .
BOUCHE FAER = En a s t u r i a n o ,  como d e c i r :  1 Vas a i r  M.
FEBRERO TRONADO, BUEN ANO PARA EL VIÑEDO Y MALO PARA EL GANADO.
( H o y o s ,  73 ) .
GUARDA PAJA PARA ABRI L  AUNQUE SEA DEL C U B I L .
( C a s t a ñ á n ,  169 ) .
C a s t a ñ d n :  P a j a  de l a  e s c a n d a ,  u s a d a  p a r a  cama .  Y es 
que  en e s t e  mes ,  p o r  l a  e s c a s e z  de a l i m e n t o  h a y  que  
r e c u r r i r  a s i t u a c i o n e s  e x t r e m a s .
HEMBRA QUE EN FEBRERO HA DE PA RI R ,  POCO DEL ESTABLO DEBERA SA­
L I R .
( H o y o s ,  348  ) .
LA HIERBA DE LO ALTO EN ABRI L  PASTADA,  EN SEPTIEMBRE DEBE SER 
APROVECHADA.
( H o y o s ,  344  ) .
H o y o s :  Los  p a s t o s  a l t o s ,  a p r o v e c h a d o s  en a b r i l  y ma 
y o ,  r e t o ñ a n  p a r a  e l  o t o ñ o .
LA ORDENA DE A B R I L ,  TE LLENA LA CASA Y EL R E D I L .
( H o y o s ,  4 0 2  ) .
P o r q u e  es c u a n d o  da mas l e c h e  y se  s u e l e n  h a c e r  l o s  
q u e s o s .
LA RES PERDI DA,  POR ABRI L  COBRA LA V I D A .
( N ú ñ e z ,  6 4 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  7 0 v ;  M s . a n . s .  X V I ,  1 0 9 v ;  
C o r r e a s ,  2 5 2 ;  Ms.  P a p e l e s  c u r i o s o s ,  l O l v  ) .
P o r  e l  r e n a c e r  d e l  p a s t o .
LAS CABRI LLAS AL AMANECER, GANADEROS AL PRADO A PACER;  LA CABRJE 
LLAS AL ATARDECER,  GANADEROS AL MONTE A GUARDAR.
( Ro.  M a . ,  169 ) .
Ro.  M a . : Las  c a b r i l l a s  son  un g r u p o  v i s i b l e  de l a s  
P l é y a d e s .
LAS YERBAS POR BUNIO RECOLECTADAS /  SON EL ALMA DE TODAS LAS 
MAJADAS.
( E l  b u e n  S a n c h o  de  E s p a ñ a ,  20 )
S a n c h o :  E l  h e n o  de b u e n a s  p r a d o s  c o n t i e n e  l a  m a y o r  
c a n t i d a d  de e l e m e n t o s  p l á s t i c o s  y de  v o l u m e n  a d e -
A n im a le s  d o m é s t ic o s  en g e n e r a l .  -  346 —
c u a d o  a l a  c a p a c i d a d  de l o s  g a n a d o s .
F a g e s  de Roma:  ”  A f o r i s m o s  r u r a l e s  " ,
S i  t a r d a s  en g u a d a ñ a r  
a b a s t a r d a s  e l  m a m ' a r ,O 1
p u e s  l a  y e r b a  se e n d u r e c e  
a m e d i d a  que  mas c r e c e :
S i  p a s a  e l  p i p i r i g a l l o  
y a  l o  d e s e c h a  e l  c a b a l l o .
LO QUE ES EL ANO REPARA, Y EL HATO A EL PREPARA.
( H o y o s ,  351  ) .
H o y o s :  En A b r i l  y a  se  c o n o c e  l o  que  e l  año  ha  de 
d a r  de s i ,  se  p u e d e  v e n d e r  e l  g a n a d o  g o r d o ,  p o r  
s e r  b u e n  t i e m p o ,  y v e n d e r  e l  s o b r a n t e  s e g ú n  l o  que  
s e r á  e l  a ñ o .
L L O V I E S E ,  HASTA QUE ESTE N I  CUERPO SE RENOLLECIESE.
( H o y o s ,  345  ) .
D i c e  e l  g a n a d o  p a r a  que  h a y a  a b u n d a n c i a  de p a s t o s .
L L U V I A S  EN ABRI L  Y NAYO, BUEN PASTO PARA EL GANADO.
( J a i m e  ) .
ÑAS VALE EL HUESO EN NARZO, QUE LA CARNE EN NAYO.
( H o y o s ,  359 ) .
H o y o s :  P o r  l a  a b u n d a n c i a  de c a r n e  en m a y o ,  b a j a  
e l  p r e c i o .
NAYO QUE VI ENE TENPLADO Y LLUVIOSO /  PARA TODO GANADO ES PROVE­
CHOSO.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  47 ) .
F.  C a b a l l e r o  I I ,  5 5 1 :
Nes de ma y o ,  mes de ma y o ,  
c u a n d o  l o s  t o r i t o s  b r a v o s ,  
l o s  c a b a l l o s  1 c o r r e o r e s  ” , 
c u a n d o  l a  " c e b á  "  se  s i e g a ,  
l o s  t r i g o s  t o m a n  c o l o r e s .
NU3ER Y BESTI A  DE LA T I ERRA.
( R. N a . ,  1 12  ) .
PARA BIEN SER LOS GANADOS /  POR OCTUBRE ENCORRALADOS.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  100  ) .
A n im a le s  d o m é s t ic o s  en g e n e r a l *  -  347 -
PARA EL VEI NTE S I  QUIERES EL ACIERTO /  ESTARAN TUS GANADOS A 
CUBI ERTO.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  111  ) .
Se r e f i e r e  a N o v i e m b r e .
PARA SAN ANTONIO,  EL PRADO DEBIERAS TENER SEGADO.
( H o y o s ,  201 ) .
San A n t o n i o  es e l  13 de  J u n i o .
POR LA CANDELERA,  MEDIARA LA TROJERA,  LA DE HI ERBA,  NO LA DE 
CEBERA.
( C a s t a ñ ó n ,  244  ) .
CEBERA = G r a n o  de c u a l q u i e r  c l a s e  que  se l l e v a  a l  
m o l i n o .
En f e b r e r o  e m p i e z a  a d e c r e c e r  e l  a l i m e n t o  e n s i l a d o  
p a r a  l o s  a n i m a l e s .
POR MARZO TODO GANADO, VALE DINERO DOBLADO.
( H o y o s ,  359 ) ,  ( F.  C a b a l l e r o :  R e f .  d e l  c ampo ,  60
Ya es f á c i l  de m a n t e n e r .  T a m b i é n  s e  d i c e  p o r q u e  
l a s  o v e j a s  t i e n e n  e l  v e l l ó n  c r e c i d o  y m u c h a s  s u s  
c r i a s ,  y p o r  l o  t a n t o  su  p r e c i o  es m a y o r .
POR PRIMAVERA LA SAL /  NECESITA EL ANI MAL .
( E l  b u e n  S an c h o  de E s p a ñ a ,  40  ) .
POR SAN ANTON, LA MITAD DEL PAJAR Y LA MITAD DEL GRANERO.
( H o y o s ,  248  ) .
H o y o s :  Van m e d i o  c o n s u m i d o s .
POR SAN LUCAS,  ECHA TUS YUNTAS,  MOJADAS 0 ENJUTAS.
c R.  M . ,  377  ) .
Es e l  momen t o  de s e m b r a r  t a n t o  s i  ha  l l o v i d o  como 
s i  no l o  ha h e c h o .
POR SAN LUCAS,  MATA TUS PUERCOS, TAPA TUS CUBAS Y "  PARA "  TUS 
YUNTAS.
(, M. K l e i s e r ,  nS 1 0 6 3 5  ) .
H o y o s :  PARA = P r e p a r a .
POR SANTO TOME, SUELTA LA YUNTA Y VEN.
( R. M . ,  379 ) .
R. M . :  Como en f i n  de v a r a d a ,  v e n  a l  p u e b l o  a p a s a r  
l a  N a v i d a d .  ( S a n t o  Tomé es 21 de D i c i e m b r e  ) .
Anim ales dom ésticos en g e n e ra l -  3 4 8  -
PRIMAVERAS MOJADAS,  BUENAS PASTURADAS.
( J a i m e  ) .
QUIEN CEBA EN TODO EL ANO Y NO CEBA EN MAYO, PARA OTROS ES EL 
PROVECHO Y PARA E L r EL DAÑO.
( H o y o s ,  3 4 5  ) •
H o y o s :  A p r o v e c h a r  l a  a b u n d a n c i a  de p a s t o s  en ése  mes .
QUIEN T I EN E  GANADO, NO DESSEA MAL AÑO.
( N u n e z ,  1 0 7 ;  C o r r e a s ,  5 0 5 ;  Ms.  C o l  V a r g a s  P o n c e ,  s . p .  ) .
M u s s o :  E l  que  t i e n e  que  p e r d e r ,  no d e s e a t r i f u l c a s .
RECOGED EL HATO,  QUE VIENEN GORDEÑOS.
( R. M . ,  4 4 0  ) .
R. M . : De E l  G o r do  ( C á c e r e s  ) a q u i e n  en 
c a  a t r i b u y e n  a m i g o  de l o  a j e n o .
l a  c o m a r -
SAN GALO SEÑAL TE HA DE DAR, PARA EL GANADO ACORRALAR •
( C a s t a ñ á n ,  261  ) .
C a s t a ñ é n :  San G a l o  18 de O c t u b r e .  A l  l l e g a r  e l  t i e n ^  
po f r i ó  en que  e l  g a n a d o  ha  de  p e r m a n e c e r  en l a s  
c u a d r a s .
S I  EN OCTUBRE SI ENTES FRI O,  A TUS ANIMALES DA ABRIGO.
( R.  M . ,  45B ) .
S I  EL GANADO EXPLOTAS EN CLIMA EXTREMADO, TRASHUMA EN 
A VALLES TEMPLADOS Y EN VERANO A LOS PRADOS ALTOS.
INVIERNO
( J a i m e  ) .
J .  M. G a b r i e l  y G a l a n :  C a s t e l l a n a s  , f . Poema 11 Ga­
n a d e r o  n :
C l a v a d o  en l a  d u r a  s i l l a  
de su  v i e j o  c a b a l l o t e ,  
se  v a  a E x t r e m a d u r a  a l  t r o t e  
y a l  t r o t e  t o r n a  a C a s t i l l a ;
y t o m a  a l l á  m o n t a n e r a s ,  
y a r r i e n d a  a q u i  e s p i g a d e r o s ,  
y b u s c a  a l l á  i n v e r n a d e r o s ,  
y g o z a  a q u i  p r i m a v e r a s .
S I  LA SIERRA DE LAYOS SE PONE TOCA, RECOGE TU GANADO, 
NOMBROCA.
VETE A
( M o r a l e d a ,  37 ) .
N o m b r o c a  ( T o l e d o  ) .
A n im a le s  d o m é s t ic o s  en g e n e r a l .  -  349 -
SI  NO LLUEME EN FEBRERO, N I  BUEN GANADO N I  BUEN SEMENTERO.
( S e v i l l a ,  59 ) .
S e v i l l a :  Las  l l u v i a s  de f e b r e r o  i m p u l s a n  e l  c r e c i ­
m i e n t o  de l a  h i e r b a ,  y a s e g u r a n  e l  p a s t i z a l  p a r a  
que  l o s  c o r e d e r o s  se  n u t r a n  b i e n  y l a s  o v e j a s  e s t é n  
b i e n  a l i m e n t a d a s .
TARDES DE MARfO,  ARRECOGE TU GANADO.
( N ú ñ e z ,  1 2 3 v ;  C o r r e a s ,  6 3 4 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p .  2 2 1 v ;  Ms.  
n9 27 B i b .  A c a d .  L e n g u a :  R e f r a n e s ,  s . p . ;  Ms.  C o l .  Ma r ­
g a s  P o n c e ,  s . p .  ) .
C o m b e t :  ARRECOGER = R e c o g e r .
C e j a d o r :  P o r q u e  no v e n g a  t e m p e s t a d .
TU BESTI A  AGUDA COLORADA,  POR SANT IURN LA PON EN MENTA.
( N ú ñ e z ,  1 2 7 ;  C o r r e a s ,  662  ) .
B e r g u a :  P o r q u e  e n t o n c e s  e s t á n  g o r d a s  p o r  h a b e r  corn i  
do v e r d e .
Animales domésticos en general.. » 350 -
SENTIDO FIGURADO.
D e n t r o  de l a s  d i f i c u l t a d e s  que  e n t r a ñ a  t o d a  c l a s i ­
f i c a c i ó n ,  cu and o  de r e f r a n e s  se  t r a t a  e s t a s  c l a s i f i c a c i o n e s  se  
t o r n a n  a l t a m e n t e  a l e a t o r i a s .  Y s i n  e m b a r g o  y a  hemos d i c h o  que  
p a r a  t e n e r  un m í n i m o  de  o r d e n  en n u e s t r o  t r a b a j o ,  se h a c e  i mpres_  
c i n d i b l e  e s t a  s i s t e m a t i z a c i ó n  de l a s  p a r e m i a s  en d i f e r e n t e s  apa_r 
t a d o s .  Hemos c o l o c a d o  a l  f i n a l  de c a d a  e s p e c i e  z o o l ó g i c a  un capí_ 
t u l o  d e d i c a d o  a l o s  r e f r a n e s  c o n  s e n t i d o  f i g u r a d o ,  es d e c i r  aqu^e 
l í o s  r e f r a n e s  c u y o  t e x t o  no p r e s e n t a  i n t e r é s  d e s d e  e l  p u n t o  de 
v i s t a  p u r a m e n t e  b i o l ó g i c o  o z o o t é c n i c o ; ,  a u n q u e  somos c o n s c i e n t e s  
de q u e  p r á c t i c a m e n t e  n i n g ú n  r e f r á n  se  e s c a p a  a l a  p o s i b i l i d a d  
de t e n e r  u n a  s e g u n d a  y aun  a v e c e s  u n a  t e r c e r a  l e c t u r a ,  s i n  r e ­
l a c i ó n  a l g u n a  c o n  e l  s e n t i d o  r e c t o  de d i c h o  r e f r á n ,  que  p u e d e  ha 
c e r  r e f e r e n c i a  a a l g ú n  a s p e c t o  f i s i o l ó g i c o  o z o o t é c n i c o  muy c o n ­
c r e t o  d e l  a n i m a l .  A s i  p u e s  e n t r e  l a  a b u n d a n t e  l i t e r a t u r a  p a r e -  
m i o l ó g i c a ,  n o s  e n c o n t r a r e m o s  m u c h a s  v e c e s  c o n  a d a g i o s  en que  es 
t o s  a s p e c t o s  b i o l ó g i c o s  o s o n  muy s u p e r f i c i a l e s  o b r i l l a n  p o r  su 
a u s e n c i a ,  t a l  » COMO ESTA GRACIOSA LA BEST I A  11 p u b l i c a d o  en 1551  
p o r  R u i z  de S u a t a m e n t e  y con  e l  que  se  q u i e r e  z a h e r i r  a a l g u n a  
p e r s o n a  que  se t i e n e  p o r  a g r a c i a d a  o s i m p á t i c a ,  o t a m b i é n  n CON 
BESTI A  V I E J A ,  N I  TE CASES NI  TE ALHAJES " i g u a l m e n t e  d e l  s i g l o  
XVI  en q u e  se c e n s u r a  a l o s  m a t r i m o n i o s  c o n  m u j e r e s  en edad  ma­
d u r a .  Vemos como e s t o s  r e f r a n e s  s i n  t e n e r  n i n g ú n  v a l o r  d i d á c t i ­
co  o c i e n t í f i c o ,  t o m a n  como p r o t a g o n i s t a s  a l o s  a n i m a l e s  p a r a  
p o r  e l e v a c i ó n  c e n s u r a r  o m o t e j a r  l a  c o n d u c t a  de l a s  p e r s o n a s ,  
c r e e m o s  q u e  no d e b e n  d e j a r s e  de l a d o  e s t a s  p a r e m i a s  y p o r  eso  
l a s  hemos  i n c l u i d o  en e s t a  s e c c i ó n .  ( 1 ) .
"  A CENCERROS TAPADOS " es o t r o  r e f r á n  u s a d o  c o n  mu­
c h a  f r e c u e n c i a  en e l  s i g l o  X V I I ,  e n t r e  o t r o s  p o r  D.  M i g u e l  de 
C e r v a n t e s  en su  " C u e n t o  de c u e n t o s " ,  y que  se  a p l i c a  c u a n d o  se
A n i m a l e s  d o m é s t i c o s  en g e n e r a l .
h a c e  a l g u n a  c o s a  p o r  d e b a j o  de mano y s i n  p u b l i c i d a d ,  en r e c u e r  
do de  l o s  p a s t o r e s  que  s a c a b a n  a s u s  r e b a ñ o s  a p a s t a r  en l o s  p r £  
d i o s  p r o h i b i d o s  o a j e n o s ,  y q u e  p a r a  no s e r  d e l a t a d o s  p o r  e l  r u i  
do de l a s  e s q u i l a s ,  l a s  e n m u d e c í a n  i n t r o d u c i é d d o l e s  h i e r b a s  o 
p a j a s ,  t a m b i é n  u s a b a n  de e s t a  e s t r a t a g e m a  l o s  a r r i e r o s  c u a n d o  
q u e r i a n  m a r c h a r  s i n  s e r  n o t a d o s  de l a s  p o s a d a s  p a r a  no p a g a r  e l  
h o s p e d a j e .  Con e s t e  o t r o  r e f r á n d e l  m a e s t r o  G o n z a l o  C o r r e a s  1 EL 
CASADO Y LA B E S T I A ,  CON LA CABEZA ABRE LA PUERTA ” , s e  q u i e r e  
h a c e r  n o t a r  l a  c o n d i c i ó n  de b e s t i a  de c a r g a  d e l  p a d r e  de f a m i ­
l i a  q u e  s e  ve  en l a  n e c e s i d a d  de a b r i r  l a s  p u e r t q s  muc has  v e c e s  
c o n  l a  c a b e z a ,  p o r  l l e v a r  s i e m p r e  l a s  ma n o s  o c u p a d a s  l l e v a n d o  o 
t r a y e n d o  c u a l q u i e r  c o s a .  A u n q u e  t a m b i é n  p u e d e  s a c a r s e  una  t e r c e  
r a  i n t e r p r e t a c i ó n ,  mas t o r c i d a  y m a l i n t e n c i o n a d a ,  s i  q u i e r e  h a ­
c e r s e  r e f e r e n c i a  a l a s  b e s t i a s  c o n  c u e r n o s  . . .
Hay  a l g u n a s  v e c e s  en que  e l  r e f r á n  a p a r e c e  c o n  un 
s e n t i d o  o s c u r o  y  d i f i c i l  de  i n t e r p r e t a r  p o r  e l  a b u s o  de l a  e l i £  
s i s ,  c o n  l o  q u e  s e  p o n e  a p r u e b a  l a  s a g a c i d a d  y a g u d e z a  d e l  o -  
y e n t e ,  a s i  a l  d e c i r  ”  PONERSE ENTRE LOS P I ES  DE LAS BESTI AS ” , 
l e j o s  d e l  s e n t i d o  l i t e r a l  se  q u i e r e  d e n o t a r  e l  r i e s g o  que  a c a r r e a  
m e t e r s e  en o c a s i ó n  de s e r  a t r o p e l l a d o  y m a l t r a t a d o  p o r  l o s  p o d e ­
r o s o s ,  a q u i e n e s  de  p a s o  de l e s  a d j u d i c a  e l  a p e l a t i v o  de b e s t i a s .
N o t a s .
( 1 ) MARTINEZ K L E I S E R ,  L .  ( 1 9 5 3  ) :  R e f r a n e r o  G e n e r a l  I d e o l ó ­
g i c o  E s p a ñ o l . M a d r i d ,  p a g .  X I X .
Anim ales dom ésticos en g e n e r a l* -  3 5 2  -
SENTIDO FIGURADO.
A BE S T I A  DADA NO REPARES EN TACHA.
( R.  H a . ,  11 ) .
A CENCERROS TAPADOS.
( R o s a l ,  3 7 7 ;  Q u e v e d o :  C u e n t o  de  c u e n t o s  s .  p .  
7 9 2 ;  F r a n c i o s i n ,  3 5 r ;  G a l i n d o  V,  C, 7 8 v  ) .
; Ms .  C o r r e a s ,
C o s t u m b r e s  f r a u d u l e n t a s  de l o s  p a s t o r e s  
c í a n  p o r  l a  n o c h e  l o s  r e b a ñ o s  en p a s t o s  
e l i m i n a r  e l  r u i d o  de  l a s  e s q u i l a s  de l o s  
de  l a  m a n a d a ,  t a p a n d o  l o s  c e n c e r r o s  c o n  
j o s  de  h i e r b a .
c u a n d o  i n t r o d u -  
v e d a d o s ,  p a r a  
m a n s o s  y g u i a s  
p e q u e ñ o s  m a n o -
ADELANTE CABALLEROS QUE NOS ROBAN LOS GANADOS.
( S b a r b i ,  D i c e .  I ,  1 44  ) .
S b a r b á  : P r i n c i p i o  de un r o m a n c e  a n t i q u i s i m o ,  que  da  a 
e n t e n d e r  l a  n e c e s i d a d  de que  l e  p r e s t e n  a u x i l i o ,  s i  v e  
a t a c a d o  en su d e r e c h o .
AL QUE NO T I E N E  ANIMAL, NO LE CALE RAMAL.
( J a i m e  ) .
ANDAN DERREDOR EN VANO, COMO BESTI AS DE 0 R T 0 L A N 0 .
( V i l l a s a n d i n o , C a n c .  de B a e n a ,  1 9 0 v  ) .
AUNQUE 1 0 AN VAEZ T I E N E  BESTI A NO LE DEXAN DE APUNTAR A LA CABELA.
( N ú ñ e z ,  5 9 v  ) .
COMO ESTA GRACIOSA LA B E S T I A .
( R u i z  de B u s t a m e n t e ,  L X X X I V v  ) .
CON BEST I A  V I E J A  N I  TE CASES N I  ALHAJES.
( N ú ñ e z ,  2 7 v ;  Ms .  A n .  S e v i l l a n o ,  3 3 v ;  Ms .  C o r r e a s ,  528  ) .
M u s s o :  P o r u q e  p u e d e  s e r v i r  de p o c o .
CON LA MAYOR BESTI A  N I  TE CASSES N I  TE AL AJ ES .
( V a l l e s ,  18 ) .
CUANDO LA NOCHE ECHA SU MANTO, DE MIS GANADOS ES TODO EL CAMPO.
( R.  M. ) .
DAR RECADO A MI  B E S T I A .
( M. de  C e r v a n t e s :  11 D.  Q u i j o t e  . . .  "  I I  c a p . 25 ) .
EL CASADO Y LA B E S T I A ,  CON LA CABEZA ABRE LA PUERTA.
( Ms .  C o r r e a s ,  1 1 5  ) .
* A n im a le s  d o m é s t ic o s  en g e n e r a l *
EN MAL GANADO NO HAY QUE ESCOGER.
( V a l l e s ,  3 2 v ) .
EL PASTOR GUARDA SU GANADO Y NO A SU MUGER EL RABO.
( H o r o z c o  R e c o p . ,  25\ /  ) .
ENTREGAR EN PECO LA B E S T I A .
( C o v a r r u b i a s  ) .
D a r l a  s i n  n i n g ú n  a d e r e z o .
HABLADORA ES LA B E S T I A .
( S.  de l a  B a l l e s t a ,  320  ) .
De l o s  que  h a b l a n  mucho y s i n  f u n d a m e n t o .  ( S .  B a l l e s t a  )
NON POR UN SOLO » ! HARRE ! " NON CORRE BESTI A  MANCA.
( 0 .  R u i z :  " L i b r o  de Buen A m o r " ,  127  ) ,  ( 3 .  R u i z ,  517 )
R u i z :  La  p r o p i e d a d  que  ha  e l  d i n e r o .
Con u n a  f l a c a  c u e r d a  non  a l g a r a s  g r a n d  t r a n c a ,
NON POR UN SOLO HARRE NON CORRE BESTI A  MANCA,
a l a  p e ñ a  p e s a d a  n o n  mueve  u n a  p a l a n c a ;
c o n  c u ñ o s  e a l m a d a n a s  p o c o  a p o c o  s ' a r r a n c a .
PONERSE ENTRE LOS P I E S  DE LAS B E S T I A S .
( Ms.  C o r r e a s ,  95  ) .
POR CULPA DE LA BEST I A  MATARON AL OBI SPO.
( Leó n  M u r c i e g o ,  230 ) .
SIEMPRE ANDA ATRAS COMO EL ATAHARRE DE LA BESTS DE NI COLAS.
( Ms.  C o r r e a s ,  361  ) .
VASE LA F I EST A  Y RESTA LA B E S T I A .
( N ú ñ e z ,  127  ) .
Equidos: Caballo. • 354 •
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IMPORTAbCia.
A l a  h o r a  de b u s c a r  l o s  t r o n c o s  p r i m i t i v o s  de l a s  
p r i n c i p a l e s  e s p e c i e s  d o m é s t i c a s ,  es o b l i g a d o  r e f e r i r s e  a l a s  e -  
m i g r a c i o n e s  d e l  h o m b r e  en l a  é p o c a  p r e h i s t ó r i c a ,  p u e s  su  e x p a n ­
s i ó n  p o r  l o s  n u e v o s  t e r r i t o r i o s  i n f l u y ó  de m a n e r a  p o d e r o s a  en 
l a  d o m e s t i c a c i ó n  de  l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  a n i m a l e s .  U a r r o n  
c o n s i d e r a  que  en e l  N e o l í t i c o  ( p i e d r a  p u l i m e n t a d a  ) ,  se  d o m e s ­
t i c a r o n  l a s  p r i n c i p a l e s  e s p e c i e s  de a n i m a l e s ,  l a  ú l t i m a  de  l a s  
c u a l e s  f u e  p r e c i s a m e n t e  e l  c a b a l l o .  Se p u e d e  c o m p r o b a r  como a 
t o d a  e x p a n s i ó n  h u m a n a  c o r r e s p o n d i ó  s i e m p r e  u n a  f o r m a  a n i m a l  que  
l e  a c o m p a ñ ó  en s u s  a v a n c e s ,  f n  e l  c a s o  d e l  c a b a l l o  se  d i s t i n g u í  
r í a n  c u a t r o  f o r m a s  p r i m i t i v a s ,  d o s  s e r á n  c o m p a ñ e r a s  d e l  Homo eu 
r o p a e u s  y l a s  o t r a s  d o s  d e l  Homo a s i a t i c u s .  Con r e s p e c t o  a l a s  
p r i m e r a s ,  se  r e p a r t d e r o n  e n t r e  l o s  g e r m a n o s  ( c a b a l l o  n ó r d i c o  ) 
y e n t r e  l o s  c e l t a s  ( c a b a l l o  o r i e n t a l  ) ,  y ambos f u e r o n  d o m e s t i  
c a d o s  p o r  l o s  a r i o s  ( H. e u r o p e u s  f o s s i l i s  ) en l a  F r a n c i a  m e r i  
d i o n a l .  P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l o s  t i p o s  a s i á t i c o s ,  t e n e m o s  e l  
c a b a l l o  s a l v a j e  c e n t r o a s i á t i c o  que  en e l  t e r c i a r i o  se  e x t e n d e r í a  
p o r  A s i a  y A m é r i c a ,  e x t i n g u i é n d o s e  en e s t a  ú l t i m a ,  y e l  m o n g ó l i ^  
co. v( 1 ) .
En c u a n t o  a l a  a s c e n d e n c i a  i n m e d i a t a  de l a s  f o r m a s  
c a b a l l a r e s  a c t u a l e s ,  l a s  h i p ó t e s i s  s o n  m ú l t i p l e s  y v a r i a d í s i m a s  
p e r o  p o b r e s  en m a t e r i a l e s  y d a t o s ,  no o b s t a n t e  se a c e p t a  en g e ­
n e r a l ,  q u e  l a  c u n a  de t o d a  e s p e c i e  c a b a l l a r  a c t u a l  e s t á  en e l  
c o n t i n e n t e  n o r t e a m e r i c a n o ,  c u y o s  e s t r a t o s  t e r c i a r i o s  c o n t i e n e n  
l a  s e r i e  c o m p l e t a .  P o s i b l e m e n t e  se i n t r o d u c i r í a  d e s d e  a l l i  a l  
c o n t i n e n t e  s u d a m e r i c a n o ,  e x t i n g u i é n d o s e  en e l  p e r i o d o  p r e c o l o m ­
b i n o  p o r  c a u s a s  d e s c o n o c i d a s .  En l o  que  se  r e f i e r e  a E u r o p a ,  y 
t e n i e n d o  en c u e n t a  l a s  o p i n i o n e s  c o n t r a d i c t o r i a s  e x i s t e n t e s ,  p_a
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r e c e  s e r  e l  H i p p a r i o n  ( p l i o c e n o  i n f e r i o r  ) e l  o r i g i n a r i o  de t o  
das  l a s  f o r m a s  c a b a l l a r e s  c u a t e r n a r i a s »  ( 2 ) .
Ü e s p u e s  de e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a l e s  s o b r e  e l  
o r i g e n  d e l  c a b a l l o ,  c o n s t a t a d  que  f u e  s i n  d u d a  e l  rnas i m p o r t a n t e  
de n u e s t r o s  a n i m a l e s  d o m é s t i c o s ,  como a t e s t i g u a  su e x t e n s o  r e f r a  
ñ e r o ,  e l  mas a m p l i o  de t o d a s  e s p e c i e s  a n i m a l e s .  Su i n t e l i g e n c i a  
y n o b l e z a  l e  h i c i e r o n  i n s u s t i t u i b l e  en p a s a d a s  é p o c a s  y como a -  
n i m a l  de  t r a c c i ó n  y s i l l a ,  e r a  i m p r e s c i n d i b l e  t a n t o  en l a  p a z  
como en l a  g u e r r a :  "  CABALLO,  GALGO £ HIDALGO,  BUENO Y NO MEDIA 
Nü " ,  "  AL HOMBRE Y AL CABALLO,  POR LO QUE HACEN HAS DE APRECIA 
LLOS " ,  " A TUS YEGUADAS SON LAS SOMBRERADAS " .
H a s t a  é p o c a s  b i e n  r e c i e n t e s  en que  ha  s i d o  s u s t i t u i d o  
p o r  e l  c a r r o  de c o m b a t e ,  d u r a n t e  s i g l o s  y s i g l o s  l a  c a b a l l e r í a  
ha s i d o  e l  n e r v i o  c e n t r a l  de l o s  e j é r c i t o s ,  p o r  e l l o  l o s  r e y e s  
con  m u c h a  f r e c u e n c i a  d i c t a m i n a r o n  d i v e r s a s  r e g l a m e n t a c i o n e s  p a r a  
que t o d o s  a q u e l l o s  que  t u v i e r a n  u n a  c a t e g o r í a  e c o n ó m i c a  y s o c i a l  
a d e c u a d a ,  m a n t u v i e r a n  a r ma s  y c a b a l l o s .  La i n s t i t u c i ó n  de l a  c a  
b a l l e r í a  como c a s t a  s o c i a l ,  f a v o r e c i ó  p o d e r o s a m e n t e  l a  h e g e m o n í a  
d e l  c a b a l l o ,  "  CUATRO COSAS A DE PROCURAR I  SUSTENTAR EL ONBRE 
P R I N Z I P A L :  BUENA MUXER, BUENA CASA,  BUEN CAVALLÜ I  BUENAS ARMAS"
" LA MUXER I  LA ESPADA,  LAS ARMAS I  EL CAVALLO,  DE MUCHOS A DE 
SER COD I Z I A D O,  NO FIADO " ,  ambos r e c o g i d o s  p o r  e l  m a e s t r o  C o r r e a s  
en e l  s i g l o  X V I I ,  " BUEN CABALLO,  BUENA ESPADA Y BUENA MUJER,
QUE MAS PUEDES APETECER E l  p o s e e r  c a b a l l o s  e r a  un r a n g o  de 
n o b l e z a ,  y e l  t í t u l o  de c a b a l l e r o  s o l o  se c o n q u i s t a b a  con  l a  p r o  
p i e d a d  d e l  c a b a l l o  y l a s  a r m a s  de c a b a l l e r i a ,  p o r  e l l o  " CABA­
LLERO S I N  CABALLO,  PEON LE LLAMO " ,  " CABALLO MUERTO, OTRO AL 
PUESTO " .  (  3 ) .
En c u a n d o  a l a  C a p a c i d a d  g e n e r a d o r a  de t r a b a j o  como ja 
n i n a l e s  de  c a r g a  o de t i r o  -  p o r  l o  p r i m e r o  que  f u e r o n  e m p l e a ­
dos - ,  r i n d e  muy b u e n o s  r e s u l t a d o s  como a t e a t i g u a n  a b u n d a n t e s
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p a r e m i a s ,  a s i  n LA CASA QUE UNA YLGUA LEVANTA,  DE UNA COZ LA DjE 
RRIBA 11, d o d d e  q u i e r e  s i g n i f i c a r  e l  v a l o r  que  t i e n e  un bu e n  an_i 
m a l  p a r a  e l  t r a b a j o  que  e n r i q u e c e  a u n a  c a s a  p o r  su  bu e n  r e n d i -  
m i e n t o ,  y que  p u e d e  e c h a r l a  a p e r d e r  s i  s a l e  m a l o ;  "  QUIEN T I E ­
NE CABALLO Y ALFORJAS,  CALLANDITO HACE SUS COSAS " ,  » FIAS VALE 
CABALLO DE S I L L A ,  QUE CABALLO DE QUI LLA  1 a q u i  c a b a l l o  de q u i ­
l l a  es  e l  n a v i o .  B a s t a n t e s  r e f r a n e s  c o m p a r a n  l a s  d i s t i n t a s  e s ­
p e c i e s  de é q u i d o s  y s us  d i s t i n t a s  c u a l i d a d e s  y a p r o v e c h a m i e n t o s  
p a r a  e l  t r a b a j o :  "  EL ASNO PARA EL POLVO,  LA PIULA PARA EL LODO,
Y EL CABALLO PARA TODO " ,  p o r  eso  " HAS VALE TENER RUIN CABALLO 
QUE BUEN ASNO " ,  p e r o  como e l  que  no s e  c o n f o r m a  es p o r q u e  no  
q u i e r e  " CUANDO NO HAY CABALLO,  BUENO ES UN ASNO " .  S i n  e m b a r g o  
l o s  r o c i n e s  o c a b a l l o s  de m a l a  t r a z a ,  b a s t o s  y de p o c a  a l z a d a ,  
p a r a  e l  r e f r a n e r o  c o n s t i t u y e n  u n a  c a r g a  m a y o r  que  e l  r e n d i m i e j n  
t o  q u e  r e p o r t a n ,  p o r  e l l o  "  aJqUIEN MAL DESSEAS,  MU ROCIN LE VE­
AS, Y A QUIEN HAS PIAL, VN PAR "  r e c o g i d o  p o r  e l  c o m e n d a d o r  Nú­
ñ e z  en 1 5 5 5 ,  » CLERIGOS,  FRA I L ES  I  PAXAROS PARDALES,  SON TRES 
HALAS AVES;  PERO GALGOS, HIDALGOS I  RROZINES SON TRES HAS RRUIN 
NE5 " d e l  H a e s t r o  C o r r e a s ,  s i  b i e n  h a y  a l g ú n  r e f r á n  mas b e n e v o ­
l e n t e  c o n  e s t e  c a b a l l e j o :  " EL DISPARATADO ROCIN,  AUNQUE ES I N ­
CIERTO LLEVA SU F I N  " .  Tampoco  l o s  p o t r o s ,  p o r  r a z o n e s  que  v e r e  
mes en o t r o  a p a r t a d o ,  s a l e n  b i e n  p a r a d o s  en n u e s t r o  e s t u d i o ,  co  
mo a t e s t i g u a  g r á f i c a m e n t e  e s t a  p a r e m i a :  "  MALDICION Y PULGON, Y
POTRA V SABAÑON " ,  c j b i e n  "  CIAS VALE CABALLO V I E J O ,  UUE POTRO S I N  
APAREJO ( A  ) .
N o t a s .
( 1 ) CUENCA, C. L .  d e .  ( 19 53 ) :  Z o o t e c n i a . M a d r i d ,  p a g .  7 - 9 .
( 2 ) I G L E S I A S  ^ A R t l N E Z ,  A .  ( 1947  ) :  E x t e r i o r  d e l  c a b a l l o  y 
de l o s  p r i n c i p a l e s  a n i ma l e s d omés t i c o s . V i t o r i a ,  p a g .
11 -  1 9 .
Equidos
( 3  )
( 4 )
: Caballo. -  357
GOMEZ DE TRAVECEDÜ,  F.  ( 195 4  ) :  E l  c a b a l l o  a n d a l u z . 
C o l .  Temas E s p a ñ o l e s  n-9 9 3 .  M a d r i d ,  p a g .  7 -  1 1 .
HOYOS SANCHO, N. d e .  ( 1954  ) :  R e f r a n e r o  a g r í c o l a  es 
ñ o l .  M a d r i d ,  p a g .  369  -  3 7 3 .
Equidos: Caballo, — 358 -•
IMPORTANCI A,
A CABALLO VA EL OBISPO,
( S b a r b i :  D i c e ,  I ,  144  ) .
L a s  p e r s o n a s  de  p o s i c i ó n  g o z a n  de t o d a  c l a s e  de c o ­
m o d i d a d e s  .
A FALTA DE CABALLOS,  TROTEN LOS ASNOS.
( R.  M a . ,  14 ) .
AGUA DE MAYO VALE UN CABALLO.
( C o r r e a s ,  71 ) •
AL HOMBRE MEZQUINO,  BASTALE UN ROCINO.
( N ú ñ e z ,  8 ; Ms .  M o r e n o  I ,  1 3 3 v ;  C o r r e a s ,  41 ) .
M u s s o :  Se t o m a  c o n  g u s t o  y s e  p a g a  con  d i s g u s t o  ( e l  
a n i m a l  ) .
AL HOMBRE Y AL CABALLO,  POR LO QUE HACEN HAS DE APRECIALLOS.
( Ro .  M a . ,  22 ) .
A QUIEN MAL DESSEAS,  VN ROCIN LE VEAS;  M A QUIEN MAS MAL,  UN 
PAR.
( N ú ñ e z ,  1 3 ;  M s . a n . s .  X V I ,  1 7 ;  Ms.  M o r e n o  I ,  2 4 6 ;  C o r r e a s ,
22 ).
A QUIEN MAL Q U I S I E R E S ,  UN ROCIN LE ALLEGUES;  Y A QUIEN MAS MAL,  
DALE UN PAR.
( C e j a d o r  I I I ,  224 ) .
ASNO PARA POLUO, ROCIN PARA LODO, Y MULA Y MACHO PARA TODO.
( V a l l e s ,  1 3 ;  N ú ñ e z ,  3 9 v ;  M s . a n s .  X V I ,  1 9 v  y 6 0 v ;  C o r r e a s ,  
68 ; Ms.  G a l i n d o  I I ,  nS 654 ) .
ASNO EN POLVO Y MULA EN LODO, Y CABALLO PARA TODO.
( Ms .  F r a n g i o s i n ;  Ms.  G a l i n d o  I I ,  2 6 4 r  ) .
A TU YEGUADA SON LAS SOMBRERADAS.
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" BUEM GINETTE El\l BUEN CAUALLO,  EN RUYN NY BUENO NY,  MALO "
En n L i b r o  de  H o r a s  n , f o l .  6v .  ( s i g l o  X\> ) .  B i b l i o t e c a  
N a c i o n a l .  S i g n a t u r a :  Ms /  l / i t .  25 -  5 .
Equidos: El caballo, • 360 -
( R. M . ,  49 ) .
Te h a c e n  l o s  h o n o r e s  p o r  s e r  r i c o .
BUEN CABALLO,  BUENA ESPADA Y BUENA MU3ER, QUE HAS PUEDES APETE­
CER.
( Ro.  M . ,  43  ) .
BUENO EL ONBRE A DE TENER,  CAVALLO,  ESPADA I  MUXER.
( C o r r e a s ,  449  ) .
CABALLERO SI N CABALLO,  PEON LE LLAMO.
( Ro .  M . ,  46  ) .
C AB A L L I T O ,  ¿ CUANTO VALES ? .  - C I E N  REALES;  CORRE B I E N ,  QUE BIEN
LOS VALES.
( C o r r e a s ,  4 7 3  ) .
CAVALLO,  GALGO I  HIDALGO,  BUENO I  NO MEDIANO.
( C o r r e a s ,  4 7 4  ) .
C o r r e a s :  P o r  que  l o s  m a l o s  h a c e n  e l  m i smo  g a s t o .
CABALLO MUERTO, OTRO AL PUESTO.
( Ro.  M a . ,  50 ) ,  ( R. M . ,  50 ) " .
CABALLOS Y CABALLEROS,  POCOS Y BUENOS.
( Ro.  M . ,  46 ) .
CLERIGOS,  F R A I LES  I  PAXAROS PARDALES,  SON TRES MALAS AVES;  PERO
GALGOS, HIDALGOS I  RROZINES,  SON TRES MAS RRUINES.
( C o r r e a s ,  574 ) .
V a l d e s :  D i a l o g o  de l a  l e n g u a ,  c a p .  V:
V u e s t r o  r o c i n ,  b i e n  m i r a d o  
p o r  c ompás  y p o r  n i v e l ,  
os  es t a n  p i n t i p a r a d o  
en l o  f l a c o  y d e s c a r n a d o ,  
que  é l  es v o s ,  y v o s  s o i s  e l ;  
mas u n a  c o s a  os  s o c o r r e  
en que  no l e  p a r e c é i s :  
q ue  e l  de f l a c o  no  c o r r e  
y v o s  de f l a c o  os  c o r r é i s .
CON L A T I N ,  ROCIN Y FLORI N ,  ANDARAS EL MUNDO HASTA EL F IN Y PODRAS
VER EL MIRAMAMOLIN.
( C o r r e a s ,  5 2 6 ;  Ms .  C o l .  V a r g a s  P o n c e ,  s . p .  ) .
Equidos: Caballo, • 3S1 •
CON L A T I N ,  ROCIN Y FLORIN ANDARAS TODO EL MUNDO.
( V a l l e s ,  1 8 r ;  N ú ñ e z ,  2 7 v ; C a r o  y C e j u d o ,  7 3 ;  I r i a r t e ,
58 ) -
CUANDO NO HAY CABALLO,  BUENO ES UN ASNO.
( R. P í a . ,  45  ) .
CUATRO COSAS A DE PROCURAR I  SUSTENTAR EL HONBRE P R I N Z I P A L :
BUENA MUXER, BUENA CASA,  BUEN CAVALLO I  BUENAS ARMAS.
( C o r r e a s ,  569  ) .
DONDE PUEDE ANDAR BARCO, NO VA I A  CARRO, DONDE PUEDE ANDAR CARRO, 
NO V A I A  CAVALLO.
( C o r r e a s ,  408  ) .
EL CAUALLO MIENTRAS DURA POSTA,  SE EST I MA,  CORRIDA SE ARROJA.
( A.  P é r e z :  L a s  o b r a s  y r e l a c i o n e s  . . . ,  a f o r i s m o  25 ) .
EL COCHINO,  MI  CONSUELO; I  LA OVEXA,  MI  MOLLEXA;  I  LA VACA,  TRJl. 
PA SACA;  I  LA IEGUA,  CASCOS QUIEBRA;  I  LA CABRA,  ESPORRIA Y SAL 
TA Y PONESE EN LA PIEDRA MAS ALTA;  S I  10 LA C03S0 EN LLANO,  10 " 
TE LA PONDRE DE MI  MANO.
( C o r r e a s ,  1 2 2  ) .
ESPORRIAR = E s c u p i r .
EL DISPARATADO ROCIN,  AUNQUE ES INCI ERTO LLEVA SU F I N .
( S b a r b i L :  M o n o g r a f i a  de r e f r a n e s  ) .
EL ROCIN PARA POLVO,  LA MULA PARA LODO, Y EL MACHO PARA TODO.
( N ú ñ e z ,  3 9 v ;  C o r r e a s ,  438  ) .
EN F I N ,  MAS VALE CABALLO QUE ROCIN,  QUE AL CABO, MAS VALE ROCIN 
QUE ASNO.
( R. M . ,  1 8 3  ) .
EN TIEMPO NEVADO, UN AJO VALE LO QUE UN CABALLO.
( R. M . ,  194  ) .
P o r  e l  c a l o r  que  da a l  e s t ó m a g o .
ESCUDERO POBRE MUERESELE EL CAVALLO,  ESCUDERO RICO MUERESELE LA 
MUJER.
( C o r r e a s ,  177  ) .
ES FACI L  I R  A PIE CUANDO SE LLEVA AL CABALLO POR LA BRI DA.
( S i n t e s ,  1 2 2  ) .
«» 3 6 2  —
Equidos: Caballo*
HAY BURROS MUY BUENOS Y CABALLOS PESIMOS.
( R. M . , 218 ) .
HAY CABALLOS LOCOS Y BURROS MUY BUENOS.
( R. M . ,  218  ) .
LA CASA QUE UNA YEGUA LEVANTA,  DE UNA COZ LA DERRIBA.
( C a s t a ñ ó n ,  174  ) .
C a s a t a ñ ó n :  No se  p u e d e  f i a r  de  l o s  b e n e f i c i o s  que 
s e  c o n s i g u e n  c o n  u na  y e g u a ,  y a  que  p u e d e  e n r i q u e ­
c e r  u n a  c a s a  p e r o  t a m b i é n  e m p o b r e c e r l a .
LA MUJER,  EL CABALLO Y EL MELON, NO ADMITEN TERMINO MEDIO.
( S b a r b i :  D i c e .  I I ,  101  ) .
LA MUXER I  LA ESPADA,  LAS ARMAS I  EL CAVALLO,  DE MUCHOS A DE
SER CODI CI ADO,  NO F I ADO.
( C o r r e a s ,  247 ) .
LA MULA POR EL TOLLO,  Y LA BURRA POR EL POLUO Y EL CAUALLO POR 
TODO.
( N ú ñ e z ,  66v ;  C o r r e a s ,  2 4 6 ;  I r i a r t e ,  104  ) .
LOS ASNOS SE LLEVAN LOS BENEFI CI OS Y LOS CABALLOS SE REVIENTAN
POR ALCANZARLOS.
( S b a r b i :  D i c e .  I ,  76 ) ,  ( R. M a . , 1 0 2  ) " .
S b a r b i :  En t o d o s  l o s  e s t a d o s ,  s u e l e  s e r  p r e m i a d a
l a  i g n o r a n c i a ,  p o s t e r g a n d o  e l  v e r d a d e r o  m é r i t o .
MALDICION Y PULGON, Y POTRA Y SAUANON.
( N ú ñ e z ,  7 3 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  93  ) ,  ( C e j a d o r ,  461  ) " .
MAS CORRE UN CABALLO V I E J O ,  QUE UN BURRO NUEVO.
( R. M a . ,  1 0 5  ) .
MAS QUIERO TENER ASNO, QUE CABALLO DE REGALO.
( Ro.  M . ,  198  ) .
MAS VALE BURRO V I VO ,  QUE CABALLO MUERTO.
( J a i m e  ) •
MAS VALE CABALLO DE S I L L A ,  QUE CABALLO DE Q U I LL A .
( R. M . ,  294  ) .
Equidos: Caballo. - 363 -
C a b a l l o  de q u i l l a  p o r  b a r c 9 s i g n i f i c a n d o  que  m i e n ­
t r a s  s e a  p o s i b l e  d e b e  u s a r s e  e l  c a b a l l o  a n t e s  que  
e l  b a r c o  p a r a  e l  t r a n s p o r t e .
FIAS VALE CABALLO V I E J O QUE POTRO SIN APAREJO.
( F .  C a b a l l e r o  I ,  424  ) .
FIAS VALE FORTUNA QUE CABALLO N I  F1ULA.
( L a z a r i l l o  de  T o r m e s  I I . ,  c a p .  XV I  ) .
FIAS VALE TENER RUIN CABALLO QUE BUEN ASNO.
( R. Fi.,  300  ) .
FIAS VALE UN BURRO QUE ANDE POCO, QUE UN CABALLO LOCO.
( Ro.  F i a . ,  195  ) .
F1UERTA LA HACA, PERDIDO EL HALCON, QUITA QUI S T I ON.
( N ú ñ e z ,  7 9 ;  Fls.  H o r o z c o  R e c o p . ,  9 6 ;  C o r r e a s ,  743  ) .  
D e s a p a r e c i d a  l a  c a u s a ,  d e s a p a r e c i d o  e l  e f e c t o .
F1UJER, VINO Y CABALLO,  D I F I C I L  ES ACERTALLO.
( S i n t e s ,  468  ) .
F1UXER, VINO I  CAVALLO,  F1ERCADURIA DE ENGAÑO.
( C o r r e a s ,  747  ) ,  ( G e l l a ,  142  ) * ' .
F1ERCANCIA ENGAÑOSA, V I NO,  CABALLO Y F1UJER.
( P .  E s p i n o s a ,  173  ) .
F1UL0 0 F1ULA, BURRO 0 BURRA, ROCIN NUNCA.
( N ú ñ e z ,  7 8 v ;  Fls.  H o r o z c o  R e c o p . ,  9 8 ;  C o r r e a s ,  7 4 5  ) .
N I  TENGO CASA N I  V I N A ,  N I  HACA EN LA CAF1PIÑA.
( Fls.  H o r o z c o  R e c o p . ,  104  ) .
D i c e .  A c a d . :  HACA = J a c a .
N I  R O Z I N , N I  F10ZA RUIN.
( C o r r e a s ,  291 ) .
L a f u e n t e  y A l c á n t a r a :  "  C a n c i o n e r o  p o p u l a r  M.
En m u j e r  y en c a b a l l o  
no f i e s ,  Ro q u e ,  
que  a l  m e j o r  t i e m p o  p e g a n  
un p a r  de c o c e s .
Y es un g a n a d o  
q u e  a l  que  m e j o r  l o  t r a t a
Equidos: Caballo. * ^64 *"
l e  da  p e o r  p a g o .
POCO VA DE ROCIN A RUIN Y DE RUIN A ROCIN.
( Ro.  ñ a . ,  233  ) .
Q u e v e d o :  "  E l  b u s c ó n  " ,  l i b r o  I ,  c a p . ,  I I .
S a l i  en un c a b a l l o  é t i c o  y m u s t i o ,  e l  c u a l  mas de 
manco  que  de b i e n  c r i a d o ,  i b a  h a c i e n d o  r e v e r e n c i a s ;  
l a s  a n c a s  e r a n  .de mona ,  muy s i n  c o l a ;  e l  p e s c u e z o  
mas l a r g o  que  de c a m e l l o ,  t u a r t o  de un o j o ,  c i e g o  de 
o t r o ;  en c u a n t o  a l a  edad  no l e  f a l t a b a  p a r a  c e r r a r
s i n o  l o s  o j o s ;  a l  f i n  e l  mas p a r e c i a  c a b a l l e t e  de
t e j a d o  que  c a b a l l o ,  p u e s ,  a t e n e r  u n a  g u a d a ñ a ,  p a ­
r e c i e r a  l a  m u e r t e  de l o s  r o c i n e s ;  d e m o s t r a b a  a b s t i  
n e n c i a  en su  a s p e c t o ,  y e c h a b a s e l e  de v e r  l o s  ayu^s  
n o s  y a b s t i n e n c i a s ,  y s i n  d u d a  a l g u n a  no h a b i a  l l _e  
g a d o  a su n o t i c i a  l a  c e b a d a  n i  l a  p a j a ,  y l o  que  
mas l e  h a c i a  d i g n o  de r i s a  e r a n  l a s  mu c h a s  c a l v a s  
que  h a b i a  en su p e l l e j o .
POR UN CLAVO SE PIERDE UN CAVALLO,  POR UN CAVALLO UN CAVALLERO,
POR UN CAVALLERO UN EXERCITO.
( C o r r e a s ,  605  ) .
POR UN CLAVO SE PIERDE UNA HERRADURA, POR UNA HERRADURA SE PIE_R
DE UN CABALLO,  POR UN CABALLO UN CABALLERO,  POR UN CABALLERO UN
PENDON, POR UN PENDON UNA HUESTE,  POR UNA HUESTE UNA BATALLA.
( G o r g u e s ,  18 ) .
POR UN CLAVO SE PIERDE UNA HERRADURA, I  POR ELLA UN CAVALLO,  I
POR UN CAVALLO UN CAVALLERO,  I  POR UN CAVALLERO UN CANPO, I  POR
UN CANPO UN RREI NO.
( C o r r e a s ,  605  ) .
QUIEN DE ñOZO ANDA A CABALLO,  DE V I EJO ANDA A P I E  Y DESCALZO.
( R. ñ a . , 138  ) .
C o n s i d e r a  un d e r r o c h e  e l  r e f r á n  u s a r  e l  c a b a l l o  s o l o  
p a r a  p r e s u m i r .
QUIEN T I ENE CABALLO Y ALFORJAS CALLANDITO HACE SUS COSAS.
( Ro.  ñ a . ,  266 ) .
ROCINES Y ñüZOS RUYNES Y ñALOS ANOS, HECHAN A PERDER LOS AñOS.
( ñ s .  P a p e l e s  c u r i o s o s ,  9 7 r  ) .
ROCIN,  HIDALGO,  GALGO Y GORRIONES,  SON ñALAS GENERACIONES.
— 3 6 5  —
Equidos: Caballo.
( Ms. an. s. XVI, 219 ).
S I  TU ENEMIGO ES UNA URMIGA,  CONTALO COMO S I  FUERA UN CABALLO.
( S a p o r t a ,  1 2 0  ) .
TRES COSAS HAY EN EL MUNDO QUE QUITAN LAS PENAS,  EL CABALLO,
LAS MUGERES Y LOS L I BROS.
( Ms.  R e f r a n e s  a r á b i g o s  B i b .  E s c o r i a l  H - I V - 1 0 ,  8v ) .
TU V I NO,  TU MUJER Y TU CABALLO,  PARA T I  SOLO ES GOZALLOS,  Y POR 
ESO NO ALABALLOS.
( R.  M a . ,  166  ) .
Equidos: Caballo. - 366 •
l ' l l i RFÜLÜGl a . U I U T 1 P U L O G I A .
Hemos v i s t o  en e l  c a p í t u l o  p r e c e d e n t e  como a p e s a r  
de  s e r  e l  c a b a l l o  u n o s  de l o s  a n i m a l e s  que  m a y o r  t i e m p o  t a r d o  
e l  h o m b r e  en d o m e s t i c a r ,  h a  s i d o  s i n  d u d a  e l  mas i m p o r t a n t e  de 
t o d o s  e l l o s .  P o r  t a n t o  no ha  de e x t r a ñ a r n o s  que  d u r a n t e  l o s  s i ­
g l o s  p a s a d o s ,  a l b e i t a r e s  y c a b a l l e r o s  e x t r e m a s e n  su r i g o r  s o b r e  
l a s  c o n d i c i o n e s  m o r f o l ó g i c a s  que  d e b í a  r e u n i r  e l  c a b a l l o  de s i ­
l l a ,  y que  c o n s t i t u y ó  en e l  r e f r a n e r o  un v e r d a d e r o  c ó d i g o .  En 
l o s  l i b r o s  de A l b e i t e r i a  a p a r e c e n  c o n  f r e c u e n c i a  p r o v e r b i o s  d e l  
t i p o :  "  EL BUEN CAVALLO A JE SER ANCHO DE TRES,  LARGO EN TRES,  
CORTO EN TRES:  ANCHO DE TESTERA,  PECHO I  CADERA; LARGO DE OIDO,  
CRI N I  P I C O ;  CORTO DE S I L L A R ,  CUARTI LLA E IXAR 11 d e l  M a e s t r o  Co 
r r e a s  en 1 6 2 7 ,  "  AL BUEN CABALLO DOCE CUALIDADES LE HALLO:  TRES 
DE ZORRA, TRES DE LOBA,  TRES DE DAMA Y TRES DE ASNO «,  r e f r á n  
q u e  se  c o m p l e t a  c o n  e l  i t a l i a n o :  "  . . .  de l o b o  t r o t e ,  g a l o p e  y 
b u d e l l o ;  de z o r r a  c a b e z a ,  m a n t o  y c o l a ;  de a s n o  b o c a ,  s c h e n a  y 
p i e s ;  de m u j e r  p e c h o ,  c u l o  y . . .  %  « DOS COSAS EN EL CABALLO,
PASO DE CUERVO Y PESCUEZO DE GALLO » .  ( 1 ) •
E l  a s p e c t o  e x t e r n o  de l o s  c a b a l l o s  ha  j u g a d o  s i e m p r e  
un  p a p e l  p r i n c i p a l ,  no s o l o  p o r  e l  h e c h o  de  que  p a r a  a m p l i o s  
s e c t o r e s  que  h a c e n  uso  de l o s  c a b a l l o s ,  l a  e s t i m a c i ó n  de l o s  
m i s m o s  se  p o t e n c i a  con  l a  p r e s e n c i a  de un e x t e r i o r  a t r a y e n t e ,  
s i n o  t a m b i é n  p o r q u e  a l a  h o r a  de a t r i b u i r l e  u n a s  c o n d i c i o n e s  
b u e n a s  o m a l a s  t a n t o  p a r a  l a  s i l l a  como p a r a  e l  t r a b a j o ,  un  c o ­
l o r  d e t e r m i n a d o  en l a  c a p a  d e l  c a b a l l o  se  a s o c i a  c o n  u n a  a p t i t u d  
d e t e r m i n a d a  -  o m e j o r  un g r a d o  de c o l o r  c o n  un g r a d o  de a p t i t u d - .  
E s t a  r e l a c i ó n  c o l o r - a p t i t u d  es l o  que  s u m a r i a m e n t e  se  i n c l i n ó  a
n e g a r  -  p o r  l o  que  t o c a s a l a  r a i z  h e r e d i t a r i a  -  e l  g e n e t i s t a  de
l a s  p r i m e r a s  d é c a d a s  d e l  s i g l o ,  y q u e  l a s  n u e v a s  c o r r i e n t e s  de 
l a  G e n é t i c a  e s t á n  v i n i e n d o  en c i e r t a  m e d i d a  a r e h a b i l i t a r .  ( 2 ) .
Equidos: Caballo.
Ya C r i s t ó b a l  á u a r e z  de F i g u e r o a  en su o b r a  n P l a z a  \J- 
n i v e r d a l  de t o d a s  l a s  c i e n c i a s  y a r t e s  M P e r p i ñ a n ,  1 6 3 0 ,  nos  de_ 
c í a  r e f i r i é n d o s e  a l a  i n f l u e n c i a  de l a  c a p a  o c o l o r  d e l  p e l o ,  y 
a l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  de é s t e  en d e t e r m i n a d a s  r e g i o n e s  a n a t ó r r ú  
c a s :
" A t a l  a r t e  c o n u i e n e  a s s i  mi smo  e n t e n d e r s e  b i e n  
d e l  p e l l e j o  d e l  c a u a l l o .  c n t r e  t o d o s  son  l o s  mas t e m ­
p l a d o s ,  de mas v a l o r  y que  t i e n e n  mas r o b u s t a  y g e n t i l  
n a t u r a l e z a  e l  b a y o ,  e l  c a s t a ñ o ,  e l  r u z i o  r o d a d o ,  e l  s ^  
ñ a l a d o  s o b r e  n e g r o ,  y t a m b i é n  e l  g r i s  m e t a l i n o  o a l a ­
zán  t o s t a d o  " .
1 C o n u i e n e  a s s i  mi smo  a l a  p e r f e c c i ó n  d e s t e  e x e r c i  
c i ó  t e n e r  e n t e r a  n o t i c i a  de l a s  b u e n a s  o m a l a s  s e ñ a ­
l e s  de l o s  c a u a l l o ,  como e l  c a l g a d o  de l a  mano de l a  
l a n g a ,  que  s u e l e  s e r  de b u e n  m a n e j o  . . .  e l  c a l g a d o  d e l  
p i e  d e r e c h o ,  s i  b i e n  s u s  o b r a s  p á r e t e  e x c e l e n t e ,  c on  
t o d o  e s s o  en b a t a l l a s  s a l e  a menudo  s o b e r u i o ,  v i g i o s o  
y d e s d i c h a d o .  ¿1 c a l c a d o  de l a s  d o s  manos  c o n  a l g u n o  
de l o s  p i e s ,  c o n  e s t r e l l a  en l a  f e e n t e  es  de v a l í a  . .  
t-1 c a l c a d o  de q u a t r o  s e r á  c a u a l l o  s i n c e r o  y de b u e n a
f a n t a s í a ,  mas r a r a s  v e z e s  de m uc ha  f u e r g a  . . .  n .
No es p u e s  e x t r a ñ o  que  e l  r e f r a n e r o  se  e x t i e n d a  en 
c o n s e j o s  s o b r e  e s t e  p a r t i c u l a r ,  t n  c u a n t o  a l a s  c a p a s ,  l a  mas 
a b u n d a n t e  en l o s  r e f r a n e s  es l a  a l a z a n a ,  de c o l o r  r o j o  c o n  mas 
o menos  m a t i c e s ,  a s i  "  ALAZAN TOSTADO, ANTES MUERTO QUE CANSA­
DO 1 r e f r á n  c l á s i c o  de n u e s t r o s  p a r  e m i ó l o g o s , 11 CAUALLO ALAZAN,  
NO ESTE CONTIGO AL SANT IOAN 1 • T a m b i é n  a b u n d a n  l a s  p a r e m i a s  sjo 
b r e  o t r a s  c a p a s  de p e l o :  » AL CABALLO MOHINO,  CUADRA APARTE Y 
MULLIDO " ,  '» LOS MOHINOS,  0 MUY MALOS 0 MUY FINOS "  s o n  l o s  de 
c o l o r  n e g r o  i n t e n s o  s o b r e  t o d o  en l a  c a r a  y en e l  b o z o ,  p a r a  
l o s  a n t i g u o s  e s t o s  c a b a l l o s  e r a n  p e s a d o s  y de p i e l  muy g r u e s a .  
Cuando  no t i e n e n  n i n g ú n  p e l o  b l a n c o  se  l e s  l l a m a  " h i t o "  y se l e s  
s u p o n e  muy v a l i e n t e s :  » CABALLO HITO Y S I N  SEÑAL,  MUCHOS LE BUS­
CAN Y POCOS LE HAN ' ,  "  CABALLO OVERO, A PUERTA DE REY 0 DE GRAN
CABALLERO ” , l a  c a p a  o v e r a  p r e s e n t a  u n a  m e z c l a  h o mo g é n e a  de p e ­
l o s  b l a n c o s  y r o j o s ;  "  CABALLO TORDO Y CAMA EN EL RINCON,  Y VEN.
Equidos: Caballo. * 368 —
GAN V I S I T A S  DE INSPECCION H d i c e n  l o s  s o l d a d o s  de c a b a l l e r í a ,  
p u e s  l a  c a p a  t o r d a  o r u c i a  -  a b u n d a n t e s  p e l o s  b l a n c o s  e n t r e m e z ­
c l a d o s  c o n  n e g r o s  f o r m a n d o  é s t o s  m a n c h a s  c i r c u l a r e s  -  d i s i m u l a  
muy b i e n  l a  n e g l i g e n c i a  en l a  l i m p i e z a ,  1 RUCIO RODADO, ANTES . 
MUERTO QUE CANSADO » CABALLO RUAN, DUCHOS LE LOAN Y POCOS LE 
HAN 1 d o n d e  l a  c a p a  r o a n  o r ú a n  t i e n e  u n a  m e z c l a  u n i f o r m e  de peí 
l o s  n e g r o s ,  b l a n c o s  y r o j o s .  ( 3 ) .
No s e  c o n f o r m a  e l  r e f r a n e r o  c o n  e l e g i r  l o s  a n i m a l e s  
m e j o r e s  en f u n c i ó n  d e l  c o l o r  de l a ¿ a p a ,  m a t i z a  muchas  v e c e s  s o ­
b r e  o t r a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  m o r f o l ó g i c a s  como es l a  p r e s e n c i a  de 
m a n c h a s  b l a n c a s  en l a s  e x t r e m i d a d e s ,  l o  q u e  se  l l a m a n  c a b a l l o s  
c a l z a d a s  o c a l z o n e s .  Según  que  p a t a s  e s t é n  s e ñ a l a d a s  se  l e  a t r i
b - u y e n  m e j o r e s  o p e o r e s  a p t i t u d e s :  M ES BUENA SEÑAL,  EN LA MANO
DE LAUAR Y EN EL P I E  DE CAUALGAR n p o r  l a  mano d e r e c h a  y e l  p i e  
i z q u i e r d o ,  que  es  e l  que  se  a p o y a  en e l  e s t r i b o  p a r a  s u b i r  a l  
c a b a l l o ,  » BUENO EN VNÜ, EN DOS MEJOR, DALO EN TRES,  Y EN QUATRO 
PEOR M v a n a  c r e e n c i a  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  z o o t é c n i c a s  de l o s  a, 
n i m a l e s  c a l z a d o s ,  " CAUALLO ARGEL,  N I  EN EL,  N I  CABEL » donde!  
c a b a l l o  a r g e l  es e l  de u n a  s o l a  e x t r e m i d a d  c a l z a d a .  u u a n d o  l a s  
m a n c ha s  b l a n c a s  e s t á n  en l a  c a b e z a , d a n d o  l u g a r  a una  v a r i a d a  no 
m e n c l a t u r a ,  t a m b i é n  se l e s  a s i g n a  d e t e r m i n a d a s  c u a l i d a d e s ,  p o r  
e l l o  » GUARTE DEL ZAINO,  S I  NO ES ESTRELLADO « se r e f i e r e  a l  ca  
b a i l o  n e g r o  i n t e n s o  c on  u n a  ma n c h a  b l a n c a  en l a  f r e n t e ,  11 S I ED#  
PRE ES BUEN CABALLO EL QUE BEBE CON BLANCO '» p o r  l o s  c a b a l l o s
con  m a n c h a s  b l a n c a s  en uno o l o s  d o s  l a b i o s .  ( 4 ) .
Es e v i d e n t e  que  t o d o  e s t e  a r s e n a l  de c o n o c i m i e n t o s  que  
e n c i e r r a n  e s t o s  r e f r a n e s  s o b r e  l a s  d i f e r e n t e s  a p t i t u d e s  de l o s  
a n i m a l e s  s e g ú n  e l  c o l o r  de su c a p a ,  no es s u s c e p t i b l e  de g e n e r a  
l i z a r s e  y de t o m a r s e  a l  p i e  de l a  l e t r a ,  e l  mi smo r e f r a n e r o  se 
e n c a r g a  de p o n e r l e  s o r d i n a  a l  s e ñ a l a r  r e f r a n e s  en a p a r i e n c i a  
c o n t r a d i c t o r i o s ,  o c u a n d o  a d v i e r t e  M DE TODOS LOS PELOS HAY BUjE 
NOS CABALLOS,  Y DE TLD05 LOS PELOS LOS HAY DALOS " .  E s t a  a p a r e n .
Equidos: Caballo. - 369 -
t e  f a l t a  de r i g o r  es l o  que  l l e v ó  a l o s  p r i m e r o s  g e n e t i s t a s  a 
d e s h e c h a r  como f a l s a s  t o d o s  e s t o s  r e f r a n e s  que  a s o c i a n  un c o ­
l o r  de  l a  c a p a  c on  una  d e t e r m i n a d a  c u a l i d a d  d e l  c a b a l l o .  Hoy 
h a y  p r u e b a s  h a r t o  e l o c u e n t e s  que  v i e n e n  a r e i v i n d i c a r  en c i e r ­
t a  m e d i d a  a n u e s t r o s  a d a g i o s ,  s i r v a  de e j e m p l o  e l  h e c h o  s i g u i e j i  
t e :  de  t o d a  l a  p o b l a c i ó n  c a b a l l a r  l a  mas s e v e r a m e n t e  s e l e c c i o n a  
da  s e g ú n  a p t i t u d e s ,  es a q u e l l a  a c u y o s  c o m p o n e n t e s  s e  l e s  da  e l  
n o m b r e  de c a b a l l o s  “ p u r a  s a n g r e "  o de " c a r r e r a s " ,  p u e s  b i e n  mas 
de  l a  m i t a d  de l o s  p e l a j e s  p r i n c i p a l e s  l e  es t o t a l m e n t e  d e s c o n o  
c i d a .  E l  g r a n  t a m a ñ o  de l a  p o b l a c i ó n  y l o  a b i g a r r a d o  de s u s  o r í  
g e n e s  d e s c a r t a n  l a  i d e a  de q u e  t o d o s  e s t o s  c o l o r e s  f a l t e n  p o r  
me r o  a z a r .  ( 5 ) .
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B I Q T I P Q L Q G I A .  RAZAS.  MORFQLOGIA.
A LA PAR ALAZANES.
( E s p i n o s a  J ,  3 0 7 \ / ; V a l l e s , 3 ;  C o r r e a s ,  7 ) .
S u a r e z  de  F i g u e r o a ,  1 6 3 0 ,  f o l .  3 0 2 :  E n t r e  t o d o s  l o s  
c a b a l l o s ,  de  mas v a l o r  y que  t i e n e n  mas r o b u s t a  y 
g e n t i l  n a t u r a l e z a ,  e l  b a y o ,  e l  c a s t a ñ o ,  e l  r u z i o  r o  
d a d o ,  e l  s e ñ a l a d o  s o b r e  n e g r o  y t a m b i é n  e l  g r i s ,  
m e t a l i n o  o a l a z a n  t o s t a d o .
ALAZAN TOSTADO, ANTES MUERTO QUE CANSADO.
( V a l l e s ,  3 v ;  N ú ñ e z ,  6 v ;  M s . a n . s .  X V I ,  6 ;  Ms.  M o r e n o  I ,  
1 0 4 r ;  C o r r e a s ,  5 2 ;  Ms.  G a l i n d o  V,  5 2 r ;  Ms.  R e f r a n e s  B i b . .  
A c a d .  H i s t o r i a  nS 2 7 ,  s . p .  ) .
L o p e  de V e g a :  M E l  s o l  p a r a d o  " .  A c t o  I I .
A l c i n o :  E l  a l a z a n  t e  a g u a r d a  c o n  e l  f E e n o
de e s p u ma  y s a n g r e  l l e n o
y e l  p a t i o  d e s e m p i e d r a  
que a p e n a s  de l o z a n o ,  d e j a  p i e d r a .
AL BUEN CABALLO,  DOCE CUALIDADES LE HALLO:  TRES DE ZORRA, TRES
DE LOBA,  TRES DE DAMA Y TRES DE ASNO.
( R. M a . ,  17 ) .
R. M a . :  E s t e  r e f r á n  se  c o m p l e t a  c o n  e l  i t a l i a n o :  de 
l o b o  t r o t e ,  g a l o p e  y b u e d e l l o ;  de z o r r a  c a b e z a ,  c a ­
pa  y c o l a ;  de  a s n o  b o c a  s c h e n a  y p i e ;  de m u j e r  p e ­
c h o ,  c u l o  . . .
AL CAVALLO MALDITO EL PELO LE LUZE.
( C o r r e a s ,  45 ) .
AL CABALLO MOHINO,  CUADRA APARTE Y CASTIGO.
( R. M a . , 1 7  ) ,  ( H o y o s ,  373  ) " .
ATENTO AL BAYO QUE ES BUEN CABALLO.
( J a i m e  ) •
S u a r e a  de F i g u e r o a :  Se t i e n e n  s i e m p r e  en s i  mas 
p e r f e c c i ó n  l o s  c a b a l l o s  como e l  b a y o  c l a r o  o o s c u r o ,  
e l  g r i s  a m a n e r a  de c a r b ó n  e n c e n d i d o  y no de l l a m a ,  
e l  b l a n c o  m o s q u e a d o  n e g r o  • • •
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BOCA Y COLA,  CINCHA Y CORRA.
( N ú ñ e z ,  1 9 ;  Ms.  M o r e n o ,  3 3 5 ;  C o r r e a s ,  441  ) .
BUENA COLA LLEUA EL POTRO.
( V a l l e s ,  1 5 v ;  N ú ñ e z ,  20 \ j ; Ms .  M o r e n o  I ,  3 5 5 r ;  C o r r e a s ,  
4 8 8 ;  Ms .  G a l i n d o  I X ,  5 1 r  ) .
G a l i n d o :  P o r q u e  de l a  c o l a  y c r i n e s  d e l  p o t r i l l o ,  
se  t o m a n  i n d i c i o s  de su  g e n e r o s i d a d .
BUENO EN VNO, EN DOS ME30R,  MALO EN TRES,  Y EN CUATRO PEOR.
( N ú ñ e z ,  2 0 ;  M s . a n . s .  X V I ,  2 6 v ;  C o r r e a s ,  449 ) .
Una c r e e n c i a  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  z o o t é c n i c a s  de 
l o s  c a b a l l o s  c a l z a d o s ,  c o n  l a  p a r t e  i n f e r i o r  de  l a s  
e x t r e m i d a d e s  b l a n c a .
S u a r e z  de  F i g u e r o a :  E l  c a b a l l o  c a l g a d o  de  q u a t r o  s^e 
r á  s i n c e r o  y de b u e n a  f a n t a s i a ,  mas r a r a s  v e z e s  es 
de mu c h a  f u e r g a .
BUEY CORUO Y ASNO COMBO Y CABALLO HONDO.
( N ú ñ e z ,  2 0 v ;  C o r r e a s ,  443  ) ,  ( G u t i é r r e z  S a l i n a s ,  7 0 v  ) " •
H o y o s :  Se a p o y a n  mas en l a  r i m a  que  en l a  r e a l i d a d .
BUEY FRONTINO I  CAUALLO CASCUDO.
( G u t i é r r e z  S a l i n a s  I I ,  7 0 r ;  C o r r e a s ,  443  ) .
BUEY LONGO Y ROCIN REDONDO.
( N ú ñ e z ,  2 0 v ;  M s . a n . s .  X V I ,  2 6 ;  Ms.  M o r e n o  I ,  3 5 0 ;  Co­
r r e a s ,  443  ) .
Es p r o d u c t o  d e l  s o n s o n e t e  r í t m i c o  d e l  r e f r á n ,  no de 
l a  r e a l i d a d  p r o d u c t i v a .
CABALLO ALAZAN,  CABALLO PERRO.
( Ro.  M . ,  46 ) .
CAUALLO ALAZAN,  NO ESTE CONTIGO AL SANT I OAN.
( N ú ñ e z ,  2 3 v ;  M s . a n . s .  X V I ,  3 1 v ;  C o r r e a s ,  473  ) .
CAVALLO ARGEL,  N I  EN EL N I  CABEL.
( E s p i n o s a  3 ,  2 6 4 v ;  D,  1 5 ;  M s . a n . s .  X V I ,  3 0 v  ) ,  ( C o r r e a s ,  
473  ) .
CABEL = Cabe é l .
C o r r e a s :  A r j e l  l l a m a n  a l  que  t i e n e  b l a n c o  e l  p i e  d_e 
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ARGEL,  GUARTE DEL.
R.  1*1., 63 ) .
D i c e .  A c a d . :  GUARTE = G u á r d a t e .
D i c e .  A c a d . :  ARGEL = C a b a l l o  que  s o l a m e n t e  t i e n e  
b l a n c o  e l  p i e  d e r e c h o .
ARGEL,  NO DES UN REAL POR EL.
R. M a . , 35 ) .
ASTURIANO,  RESISTENTE Y LARGO DE PASO.
J a i m e  ) .
M a r c i a l :  11 E p i g r a m a s  , f , l i b .  X I V ,  e p .  1 9 9 .
E l  c a b a l l o  a s t u r i a n o  
E s t e  p e q u e ñ o  c a b a l l o  
De g a l o p e  c a d e n c i o s o  
P r o c e d e  de  l a s  A s t u r i a s  
F é r t i l e s  en m i n a s  de o r o .
BONITO,  CORTO Y GORDITO.
R. M a . , 35 ) •
CASTAÑO OSCURO, PARA EL DUEÑO ES MUY SEGURO.
R. M a . , 35 ) .
CON GAVI LAN,  DE S E I S  ANOS A S I E T E  Y NO MAS.
J a i m e  ) .
E l  g a b i l a n  es u n a  e s p e c i e  de  p u n t a  o r e m o l ó n  que  se  
m a n i f i e s t a  en l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de  l o s  d i e n t e s  e x ­
t r e m o s  s u p e r i o r e s ,  que  no c o a p t a n  e x a c t a m e n t e  c o n  
l o s  i n f e r i o r e s ,  y q u e  a p a r e c e n  a l o s  s e i s  a ñ o s  y 
que  se  p r o n u n c i a  mas a l o s  s i e t e .
DE BIEN ANDANZA,  CALCADO DEL P I E  DEL CAUALGAR Y DE LA 
LA LAN£A.
V a l l e s ,  1 6 ;  N ú ñ e z ,  2 2 ;  M s . a n . s .  X V I ,  2 8 ;  Ms.  M o r e n o  I I ,
7 0 v ;  C o r r e a s ,  4 7 4 ;  Ms.  G a l i n d o  V,  5 1 v  ) .
G a l i n d o :  De l a  f o r m a  y s e ñ a l e s  de l o s  c a u a l l o s  se 
t o m a n  i n d i c i o s  de su  g e n e r o s i d a d  . . .  d e l  que  t i e n e  
b l a n c o  en e l  p i e  i z q u i e r d o  y en l a  mano d e r e c h a .  Y 
l l a m a n l e  p i e  d e l  c a u a l g a r  p o r q u e  e l  g i n e t e  s u b e  p o r  
e l  l a d o  i z q u i e r d o  d e l  c a u a l l o .
Gómez M a n r i q u e :  11 R a z o n a m i e n t o  de vn r o g i n  a vn p a j e  H.
P o r  t a n t o ,  L a r e s  p r o c u r a  
o t r o  r o g i n  de l a  l a n g a ,  
e no  t r a y a s  en b a l a n g a
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t u  v i d a  p o c o  s e g u r a ;  
que  m a g u e r a  que  se  t a r d a ,  
yo  b i e n  se
que  l a  s i l l a  t r o c a r e  
p o r  e l  a l b a r d a .
CABALLO DE CARRERA ALTO DE AGUDAS, ESE ME GUSTA.
( J a i m e  ) •
CAUALLO DE QUATRO, CAUALLO DE LOCO; CAUALLO DE TRES,  CAUALLO DE 
REY;  CAUALLO DE UNO, NO LE DAR A NINGUNO.
( N ú ñ e z ,  1 7 v  ) .
Se e n t i e n d e  c a l z a d o .
CABALLO GRANDE, ANDE 0 NO ANDE.
( M u s s o ,  37 ) .
S e v i l l a :  S i  e l  c a b a l l o  es g r a n d e  t e n d r á  f u e r z a  p a r a  
t i r a r  y s i  no  q u i e r e  a n d a r ,  p r o c u r a r e m o s  h a c e r l e  
q ue  c a m i n e .
G a b r i e l  y G a l a n :  " C a s t e l l a n a s  " .
H ogaño  he  m e r c a d o  en A l b a  
u n a  y e g u a  de  P e ñ a l b a  
de  r u t i l a n t e  m i r a r ,  
t r e s  a ñ o s ,  n e g r a ,  c u a t r a l b a  
r i c a  s a n g r e  y bue n  a n d a r ;
Un p r e c i o s o  b r u t o  f i e r o  
c o n  n o b l e z a  de  c o r d e r o ,  
b l o n d a s  c r i n e s ,  a n c h a  n a l g a  
m ú s c u l o s  c u r v o s  de a c e r o  
y e n j u t o s  r e m o s  de g a l g a .
CABALLO HITO Y SIN SEÑAL,  MUCHOS LE BUSCAN Y POCOS LE HAN.
( Ca s a s  M e n d o z a :  E x t e r i o r  d e l  c a b a l l o ,  178  ) .
C a s a s  M e n d o z a :  A l  c a b a l l o  n e g r o  que  no p r e s e n t a  n i n  
gun  p e l o  b l a n c o  se  l e  d i c e  h i t o ,  e r a  p e l o  muy a p r e ^  
c i a d o  p o r  l o s  a n t i g u o s .  A l o s  c a b a l l o s  de é s t a  c a p a  
l e s  s u p o n i a n  muy v a l i e n t e s .
L o p e  de V e g a :  11 L o s  T e l l o s  de M e n e s e s  " ,  I I ,  a c t o  1,
D i e z  p o t r o s  que  p u e d e n  s e r  
P o r  l o  c o r p u l e n t o  p a d r e s ,
Y c u a t r o  y e g u a s  s u s  m a d r e s ,
Que l a s  p u d i e r a  p o n e r  
A l  c a r r o  de F a e t o n t e ,
A h a b e r  m o r a s  en e l  c i e l o ;
P o r q u e  d e l  á f r i c o  s u e l o  
L a s  t r a s l a d é  n u e s t r o  m o n t e .
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T r o c a n d o  e l  c o l o r  a v e c e s ,
Dos son  c i s n e s  y d o s  s on  c u e r v o s ,  
A unque  a l  c o r r e r  f u e r a n  c i e r v o s ,
A no s e r  p o r  l o s  j a e c e s ;
Au n q u e  l o s  p i e s  como t r u e n o s  
C o r r e n  y v u e l a n  t a m b i é n ;
Que a p e n a s  e l l a s  se  v e n ,
C u a n t o  mas s i l l a s  y f r e n o s .
Y un c a b a l l o  p a r a  t i ,
Que p a r e c e  h i j o  d e l  t o r o ;
T a l e s  s o n  l a s  m a n c h a s  de o r o .
Que p u e d o  d e c i r l e  a s i ,
Con b l a n c o  en l o  r o j o  b e b e ;  
P o r q u e ,  p a r a  mas b e l l e z a ,
J u g a n d o  n a t u r a l e z a ,
Le t i r ó  p e l l a s  de n i e v e .
Como l i s o  t e r c i o p e l o  
E l  p e l o  v i n o  a q u e d a r ,
Y s o b r e  l o  r o j o  a e s t a r  









Romance de G a z u l  ( A n ó n i m o  ) :
De l o s  t r o f e o s  de amor  
Ya c o r o n a d a s  s u s  s i e n e s  
Muy g a l l a r d o  e n t r a  G a z u l  
A j u g a r  c a ñ a s  a G e l v e s ,  
En un o v e r o  f u r i o s o
I NGLES,  LARGO DE RASPA Y ALTO DE P I E S .
J a i m e  ) .
L a r g o  e l  d o r s o  y l a s  e x t r e m i d a d e s .
LARGO DE ESPALDAS,  LARGO DE MARCHA.
J a i m e  ) .
MORCILLO,  CABALLO F L O J I L L O .
J a i m e  ) .
i ó n  d e l
s t o s  c a -  
a d e l  e^ s 
do q u i -
. X V I ,  
n o ,  1 5 8 v  ) .
A l o n s o  de P a l e n c i a :  11 T r a t a d o  de  l a  p e r f e c c  
t r i u n f o  m i l i t a r  H.
P o r q u e  no l e v á i s  d e n t r o  l a s  c a b a l g a d u r a s  de 
l l e r o s  ? .  E l  r o d a d o  p o n e d l o  a l a  man d e r e c h  
t a b l o  p o r q u e  es r i f a d o r  y e l  m o r z i l l o  p o n l o  
s i e r e s  e s t á  q u e d o .
OVERO, A PUERTA DE ALBEI TAR 0 DE GRAN CABALLERO
E s p i n o s a  F,  J ,  1 2 0 ;  D,  l O v ;  N u ñ e z ,  2 1 v ;  M s . a n . s  
3 0 v ;  Ms .  G a l i n d o  V,  5 2 v ;  C o r r e a s ,  4 7 4 ;  Ms.  Mo r e
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Que a l  a i r e  en su  c u r s o  e x c e d e ,
Y en su  p u j a n z a  y v i g o r  
Un l e v e  f r e n o  d e t i e n e  . . .
CABALLO OVERO, N I  REGALADO LO QUIERO.
( R. f ^ a . ,  35 ) .
OVERO = C a b a l l o  de c o l o r  p a r e c i d o  a l  m e l o c o t ó n .
CABALLO QUE LLENE LAS P I ERNAS,  GALLO QUE LLENE LAS MANOS, Y 
MUJER QUE LLENE LOS BRAZOS.
( J a i m e  ) .
E l  c a b a l l o  d e b e  s e r  g r a n d e .
CAUALLO RUAN, MUCHOS LE LOAN Y POCOS LE HAN.
( N u ñ e z ,  2 1 ;  M s . a n . s .  X V I ,  2 0 ;  Ms.  M o r e n o  I ,  3 6 4 v ;  Co­
r r e a s ,  474  ) .
CABALLO RUAN, MUCHOS LE TIENEN Y POCOS LE LOAN.
( C e j a d o r  I ,  126  ) .
A l  r e v e s  t e  l o  d i g o  • • •
CABALLO S I N TACHA AUN NO ENTRO EN CUADRA.
( H o y o s ,  375  ) .
J u l i á n  V e l a s c o  de T o l e d o :  11 De s o l  a s o l  n . Fragmern
t o  de 1 L u n e r o ,  v a m o s ,  L u n e r o
C a b a l l o  de  o j o s  de p u e n t e ,  
p i e l  de  m o a r é  en V i e r n e s  S a n t o ,  
p l a z a  p a r t i d a  l a  g r u p a  
y c i e n  a r d i l l a s  l a s  m a n o s .
C a b a l l o  de c a s a  r e a l ,
c e n t a u r o  en l o s  v e r d e s  a l t o s  . . .
CABALLO S I N  TACHA N I  MENGUA, NO LO HA PARIDO YEGUA.
( R. M a . ,  3 5 2  ) .
CABALLO TORDO REMENDADO, MALO DE I NTENCI ON,  PERO FUERTE PARA EL 
TRABAJO.
( J a i m e  ) .
D u que  de R i v a s ,  t o m a d o  de L .  A g u i r r e  P r a d o :  1 E q u i ­
t a c i ó n  11 •
La  j a c a  t o r d a ,
l a  que  c u a l  d i c e s  t u ,  l o s  campos  b o r d a ,  
p a r a  t i  e s t á  m i  d u e ñ o ,  e n j a e z a d a .
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CABALLO TORDO RODADO, ANTE5 MUERTO QUE CANSADO.
( M u s s o ,  37 ) •
CABALLO TORDO Y CAMA EN EL RINCON Y VENGAN REVISTAS DE I NSPECCION.
( S b a r b i :  D i c e .  I ,  145  ) ;
R e f r á n  de  s o l d a d o s  de  c a b a l l e r i a .  La  c a p a  t o r d a  d i ­
s i m u l a  l a  n e g l i g e n c i a  en l a  l i m p i e z a  con  e l  c e p i ­
l l o  y a l m o h a z a ,  s o b r e  t o d o  s i  s e  h a l l a  en un r i n c ó n  
de  l a  c a b a l l e r i z a ,  l u g a r  p o c o  i l u m i n a d o .
CAVALLO TRASTAVADO,  NUNCA BUEN AFORTUNADO.
( C o r r e a s ,  474  ) .
En e s t e r i o r  z o o t é c n i c o ,  c a b a l l o  t r e s t a b a d o  es e l  
c a l z a d o  o de  e x t r e m i d a d e s  b l a n c a s  en un b i p e d o  d i a ­
g o n a l ,  como u n a  mano i z q u i e r d a  y p i e  d e r e c h o .
CAUALLO ZAINO 0 MORCILLO,  0 CIEGO 0 F L O J I L L O .
( N ú ñ e g ,  23 ) .
CABEZA NEGRA Y PELO TORDO, CABEZA DE MORO.
( J a i m e  ) •
En e l  c a b a l l o .
CALZADO DE CUATRO, CAUALLO DE MENTECATO;  CALZADO DE TRES,  CAUA4  
LLO DE REY;  CALZADO DE UNO, NO LE DES A NINGUNO.
( C o r r e a s ,  459  ) .
C r i s t ó b a l  de C a s t i l l e j o :  11 A un c a b a l l o  de  un a m i g o  
l l a m a d o  T r i s t a n  l f .
M u l e r o ,  m a l  c o m e d o r ,
C a z c o r v o ,  m a l  e n f r e n a d o ,
no t i e n e  c o s a  m e j o r
q ue  s e r  de l o s  p i e s  c a l z a d o .
Es c e n c e ñ o  y a h u s a d o ,
que  p a r a  g a l g o  l e  b a s t a  . . .
CALZADO DE UNO BUENO, DE DOS MEJOR,  DE TRES MALO, DE CUATRO 
PEOR.
( V e n t u e ,  49 ) .
S u a r e z  de F i g u e r o a :  E l  c a b a l l o  c a l g a d o  de l a s  d o s  
manos  c o n  a l g u n o  de l o s  d o s  p i e s  b l a n c o s ,  s e r á  d e ­
s e s t r a d o  y p o c o  f é l i z .
CORDOBA, CORDOBESES;  AGUAS F R I A S ,  MUJERES C AL I ENTES;  CABALLOS 




( R. n., 85 ).
M i g u e l  H e r r e r o  G a r c í a :  11 I d e a s  de l o s  e s p a ñ o l e s  en 
e l  s i g l o  X V I I  " .
F r i s o n a  ha  de  s e r  f r a n c é s ;  
e l  b u e n  l e b r e l ,  i r l a n d é s ;  
e l  a r t í f i c e ,  i t a l i a n o  
e l  bue n  l e ó n  a f r i c a n o ,  
y e l  c a b a l l o ,  c o r d o b é s ,
CRINES F I N A S ,  SEDOSAS Y LARGAS,  HERMOSURA, D I S T I N C I O N  Y BUENA 
RAZA.
( J a i m e  ) .
QUANDO FUERES AL MERCADO, PAN L I V I A N O ,  QUESO PESADO, BUEY COMBO, 
CAUALLO PANDO.
( N ú ñ e z ,  1 0 3 ;  C o r r e a s ,  561  ) .
CUANDO NACEN LOS COLMILLOS EN EL CABALLO,  ESTE T I ENE TRES ANOS 
Y MEDIO O CUATRO.
( J a i m e  ) .
DE LA ZORRA, LAS OREJAS Y LA COLA;  DEL BORRICO,  LOS CASCOS Y EL 
HOCICO;  DEL GALLO,  EL PESCUEZO Y EL PASO;  DEL LOBO, EL OJO Y EL 
LOMO; DE LA MUJER,  EL PECHO Y LA CADERA Y QUE DEJE MONTAR AL A-  
MO CUANDO QUIERA.
( R.  M . ,  114  ) .
N i c o l á s  F e r n a n d e z  de M o r a t i n :  "  Poema d i d á c t i c o  " ,
En e l  o j o  y l a s  s o l i d a s  j u n t u r a s  
a l  b u e y  i m i t e ,  e l  á s p e r o  m u l e t o  
en e l  f i r m e  s e n t a r  l a s  h e r r a d u r a s ;  
a l  g a t o  en e l  a n d a r  l i m p i o  y s e c r e t o ;  
en l a  v i s t a  y v o l t e a r  muy v e l o z m e n t e  
a l a  e s c a m o s a  y l ú b r i c a  s e r p i e n t e .
D e l  l e ó n  l a  a r r o g a n c i a  y l a  f i e r e z a ,  
de l a  o r e j a  y c o l a ,  d e l  j u m e n t o  
l a  u ñ a ,  e l  c u e l l o  d e l  l o b o  en f o r t a l e z a ,  
y e l  p e c h o  de m u j e r :  p a r a  é s t e  i n t e n t o
( c o n d i c i o n e s  p a r a  e l  c a b a l l o  ) .
DEL HOMBRE MALO Y DEL CABALLO ARGEL,  QUIEN FUERE CUERDO GUARDESE 
DEL.
( R.  M . ,  1 1 6  ) .
No h a y  que  f i a r  d e l  c a b a l l o  q u e  t i e n e  b l a n c o  e l  p i e  
d e r  e c h ó .
Equidos: Caballo. • 3 7 Q «.
DE TODOS PELOS HAY BUENOS CABALLOS,  Y DE TODOS LOS PELOS LOS 
HAY MALOS.
( R.  I»la. ,  54 ) .
DOS COSAS EN EL CAVALLO:  PASO DE CUERVO I  PESCUEZO DE GALLO.
( C o r r e a s ,  41o  )♦
C e j a d o r :  P a s i c o r t o  y a s e n t a d o ,  c u e l l o  e r g u i d o ,  que  
e n g a l l e  b i e n .
EL BUEN CAVALLO A DE SER ANCHO EN TRES,  LARGO EN TRES,  CORTO EN 
TRES;  ANCHO DE TESTERA,  PECHO Y CADERA;  LARGO DE OIDO,  CRIN Y 
P I C O ;  CORTO DE S I L L A R ,  CUARTI LLA E I XAR.
( C o r r e a s ,  114  ) .
EL BUEY LARGO Y CORTO EL CABALLO.
( R. H a . ,  61 ) .
EL BUEY PELUDO Y LANUDO Y EL CAUALLO BARRIGUDO.
( G u t i é r r e z  S a l i n a s  I I ,  7 0 v ;  C o r r e a s ,  113  ) .
EL CABALLO ANDALUZ ES UNA RAZA CON NOBLEZA,  ARROGANCIA Y GENIO 
SIN TASA.
( J a i m e  ) .
C a n c i o n e r o  a n t e q u e r a n o .  1 6 2 7 .  S o n e t o  de a u t o r  a n ó ­
n i m o .
E l  c a b a l l o  a n d a l u z ,  p l u m a s  c a l z a d o ,  
f a t i g a  c o n  l o s  h i e r r o s  e l  a r e n a ,  
su  c u r s o  i m p e t u o s o  d e s e n f r e n a ,  
l a  c l i n  o n d e a  c o n  f u r o r  a i r a d o ;
v u e l v e  y r e v u e l v e  e l  c o r a z ó n  h i n c h a d o ,  
f a l s o s  c o r c o v o s  b u l l i c i o s o  o r d e n a ,  
m u e s t r a  de es puma  l a  m o r d a z a  l l e n a ,  
m a n c h a d o  e l  p e c h o ,  e l  f r e n o  p l a t e a d o  
t a s c a n d o ,  c o n  l a  mano e l  p i e  c o m b a t e ,  
l o s  o j o s  a f e r v o r a  de i m p r o v i s o  
y l a s  n a r i c e s  dan b u f i d o  f i e r o  
s i  r i g e  e l  f r e n o  y muev e  e l  a c i c a t e  
de S o t o ,  Don L u i s ,  M a r t e  y N a r c i s o ,
c o n  d i e s t r a  mano y c o n  p i e  l i g e r o .
EL CABALLO HA DE TENER CUATRO COSAS ANCHAS: LA FRENTE,  EL PECHO,
LAS ANCAS Y LOS MIEMBROS; CUATRO LARGAS:  EL CUELLO,  LA PARTE SU­
PERIOR DE LAS P I ERNAS,  EL VIENTRE Y LAS I NGLES;  Y CUATRO CORTAS: 
EL SACRO, LAS OREJAS,  LA CUARTI LLA Y LA COLA.
( V e n t u e ,  91 ) .
EL CAVALLO PANDO Y EL BUEY CORCOVADO.
Equidos: Caballo,
( Valverde Arrieta; Correas, 116 ),
EL CAUALLO PARA SER TAL,  SEÑALADO DE LA MANO DE LA LANZA Y DEL 
P I E  DE CABALGAR.
( V a l l e s ,  3 1 ;  C o r r e a s ,  1 16  ) .
EL CAVALLO,  P I E  DE PATO I  PIANO DE GATO.
( C o r r e a s ,  116  ) .
Que e l  p i e  s e a  l l a n o  y l a  mano l a  c l a v e  en e l  s u e l o .
EL CAUALLO Y EL GALGO, PANDO.
( N ú ñ e z ,  4 4 v ;  M s . a . s .  X V I ,  6 7 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  2 1 ;  
C o r r e a s ,  1 1 5 ;  Ms.  F r a n g i o s i n ,  3 3 v  y 7 3 r ;  Ms.  G a l i n d o  V,  
5 4 r  ) •
G a l i n d o :  De m a y o r  l i g e r e z z a  y v e l o z i d a d  en l a  c a r r e ­
r a  d e s t o s  a n i m a l e s  p o n e  e s t e  r e f r á n  en l o  p a n d o :  que  
es l e u a n t a d o  a l g o  de l o m o s  y a l g o  c o r u o ,  q u e  no s e a  
muy e n s i l l a d o .
EL CASTAÑO ESCURO, CORRE POR LO BLANDO Y POR LO DURO.
( N u ñ e z ,  4 2 v ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  2 5 ;  C o r r e a s ,  115  ) .
L o p e  de V e g a :  "  E l  m e j o r  a l c a l d e  e l  Rey " •
Ñ u ñ o :  Yo t e n g o  un r o c i n  c a s t a ñ o ,  
que  a p o s t a r a  c o n  e l  v i e n t o  
s u s  c r i n e s  c o n t r a  s u s  a l a s ,  
s u s  c l a v o s  c o n t r a  su  f r e n o .
EL CUELLO DE PICBON 0 DE GALLO,  APTI TUD DE PASEO EN EL CABALLO.
( J a i m e  ) *
L a v i l l a :  Cuando  e l  c u e l l o  s e  o b s e r v a  s u a v e m e n t e  a r ­
q u e a d o ,  p i c h ó n  o de g a l l o ,  es  c o n f o r m a c i ó n  que  j u n ­
t o  a u n a  r e g u l a r  l o n g i t u d  y e l e v a c i ó n ,  a g r a c i a n  en 
a l t o  g r a d o  a l  c a b a l l o ,  s i e n d o  p r o p i o s  p a r a  e l  p a s e o .
EL ROCIN CON MUCHAS TACHAS,  NO MERECE ESTAR EN LA CUADRA.
( J a i m e  ) .
EN ALDEA HIJOSDALGO,  POTROS BLANCOS EN ESTABLO.
( N u ñ e z ,  4 6 ;  C o r r e a s ,  141  ) .
ES BUENA SEÑAL EN LA MANO DE LAUAR Y EN EL P I E  DE CAUALGAR.
( V a l l e s ,  2 9 v ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 3 v ;  C o r r e a s ,  169  ) .
C o r r e a s :  S e ñ a l  de l o s  c a v a l l o s ,  en l a  mano d e r e c h a  
y en e l  p i e  i z q u i e r d o .
Equidos: Caballo, - 380 -
GUARTE DEL ZA I NO,  S I  NO ES ESTRELLADO.
( R. N . ,  212 ) .
GUARTE = G u á r d a t e .
Z a i n o ,  c a p a  n e g r a  i n t e n s a  c o n  c a r e n c i a  a b s o l u t a  de 
p e l o  b l a n c o .
HACER DE UNA PULGA UN CABALLO,  A ALGUNOS NO LES RESULTA EXAGE­
RADO.
( J a i m e  ) .
La  c o m p a r a c i ó n  u t i l i z a  e l  c a b a l l o  como a n i m a l  que  
es c o r p u l e n t o .
HAZE TARDE CONO LOS POTROS DE CORDOUA.
( N s .  G a l i n d o  V I ,  174\y ) .
V e r g a r a :  D i  c e s e  d e l  p o t r o  q u e  t a r d a  en p e r f e c c i ó n  a_r
se  y h a c e r s e ,  t e n i é n d o s e  e s t a  t a r d a n z a  p o r  b u e n a  s_e
ñ a l .
N.  F e r n a n d e z  de N o r a t i n :  11 Poema d i d á c t i c o  " .
Son l o s  p o t r o s  de B e t i s  g e n e r o s o s ,  
d e b a j o  de s u s  p i e s  l o s  c ampos  t r u e n a n :  
c o n  a g u d o s  r e l i n c h o s  s o b o t o s o s  
l o s  e s t a b l o s  de  C ó r d o b a  r e s u e n a n .
LA EDAD DEL CABALLO NO T I ENE FALLO:  A LAS TRES AÑADAS SALES LAS
PALAS,  A LOS CUATRO AÑOS LOS HEDIANOS Y A LOS AÑOS CINCO,  LOS
ULTINOS I N C I S I V O S .
( J a i m e  ) .
C o l u m e l a :  "  De r e  r u s t i c a
L a s  s e ñ a l e s  de  l o s  a ñ o s  d e l  c a b a l l o ,  se  mudan aon
e l  c u e r p o .  Cua n d o  t i e n e n  d o s  a ñ o s  y m e d i o  se  l e  c a e n  
l o s  d i e n t e s  de  en m e d i o ,  t a n t o  l o s  de a r r i b a  como 
l o s  de a b a j o .
LAS TRES COSAS DE JEREZ,  EL V I N O , E L  CABALLO Y LA NUJER.
( S b a r b i :  D i c e .  I ,  4 9 2  ) .
LA YEGUA ESPAÑOLA Y EL CAUALLO FRISON.
( N s . a n . s .  X V I ,  118  ) .
LOS NOHINOS 0 NUY NALOS 0 NUY F I NOS.
( R. N a . ,  1 0 0  ) .
NORCILLO HITO Y SIN SEÑAL,  NUCHOS LO ANAN Y POCOS LO HAN.
( V a l l e s ,  4 7 ;  N ú ñ e z ,  7 8 ;  Ns .  H o r o z c o  R e c o p . ,  8 4 ;  N s . a n . s .
Equidos: Caballo, • 381 —
1 4 4 v ;  C o r r e a s ,  738  ) •
H i t o  s e  t o m a  p o r  p u r o  y f i r m e  de un s o l o  c o l o r  
s i n  m a n c h a .
Romance de A l i a t a r  ( a n ó n i m o  ) :
Denme e l  c a b a l l o  de e n t r a d a ,
Que me d i o  e l  r e y  de M a r r u e c o s ,
A q u e l  m o r c i l l o  b r i o s o ,
Que p i s a  g a l a m  y r e c i o ;
A q u e l  que  r o m p e  l a  t i e r r a
Y v u e l v e  a l  amor  d e l  f r e n o  
L a s  v u e l t a s  que  a v e r  m i  dama 
De gi i  t r i s t e  p e n s a m i e n t o ;
Q u i t a d l e  e l  v e r d e  j a e z ,
Y e n j a e z á d m e l e  l u e g o
De n e g r o ,  p o r q u e  d e c l a r e  
La  p e n a  y m a l  de que  m u e r o  , , ,
N I  CABALLO BLANCO, N I  MUJER QUE SE S I ENTE EN EL TRANCO.
( Ro.  M . ,  218 ) .
D i c e ,  A c a d . :  TRANCO = E s c a l ó n  c o n t r a p u e s t o  a l  d i n d e l  
en l a  e n t r a d a  de  u n a  c a s a ,
N I  CABALLO S I N TACHA,  N I  F R A I L E  SIN CAPACHA.
( Ro.  M . ,  218  ) .
C r i s t ó b a l  de C a s t i l l e j o :  "  A un c a b a l l o  de un a m i g o  
l l a m a d o  T r É t a n  11.
F u e r a  h a r t o  a u t o r i z a d o  
J u z g a d o  p o r  su  l o n g u r a ,
Pues  h a y  en e l  d e s d i c h a d o  
M e d i a  l e g u a  de a n d a d u r a ;
Mas es f l a c o  de c i n t u r a ,  
a u n q u e  l a r g o  de s i l l a r ,
Y de t a n  m a l a  h e c h u r a ,
Que,  a u n q u e  e s t á  s i n  m a t a d u r a ,
Hace  a s c o  en l o  m i r a r  • • •
N I  CON EL,  N I  A PAR DEL,  COMO CAUALLO ARGEL.
( V a l l e s ,  4 9 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  l l l v ;  C o r r e a s ,  286  ) .
M. K l e i s e r :  A r g e l ,  c a b a l l o  que  s o l o  t i e n e  b l a n c a  
u n a  e x t r e m i d a d .
NI I  HOVERO, N I  ROZ I LLO,  N I  ALAZAN MORCILLO.
( V a l l e s ,  4 8 v ;  N u ñ e z ,  8 2 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 1 5 v ;  Ms.  
a n . s .  X V I ,  1 4 9 v ;  C o r r e a s ,  291  ) .
NO AY CAUALLO SI N TACHA.
( (»ls. P a p e l e s  v a r i o s ,  2 1 7 v ;  C o r r e a s ,  2 9 5 ;  C a r o  y  C e j u d o ,
Equidos: Caballo - 382 -
137 y 355; Iriarte, 146 )•
NO A I  P1UXER, N I  ESPADA,  N I  CAVALLO,  N I  PIULA SIN TACHA.
( C o r r e a s ,  299 ) .
POTRO CORDOBES, BUEN POTRO ES.
( Oa i me  ) .
C o n c e p c i ó n  A r e n a l :  " F á b u l a s  en v e r s o  o r i g i n a l e s  ! t .
LOS DOS CABALLOS.
E r a  e l  u n o  j e r e z a n o  
y e l  o t r o  e r a  c o r d o b é s ,  
ambos de a r d i e n t e  m i r a d a ,  
ambos de f u e r t e  r e s u e l l o .
G r u e s o  y e n c o r v a d o  e l  c u e l l o ,  
l a  c a b e z a  d e s c a r n a d a  
e r a  t a n t a  su  a p o s t u r a  
que  yo a f i r m o  s i n  r e c e l o  
p u d i e r a n  s e r  e l  m o d e l o  
de P a b l o  en l a  f i e l  p i n t u r a .
QUIEN Q UI S I ER E CABALLO SIN TACHA,  ESTESE S I N  EL.
( E s p i n o s a  J ,  2 1 4 v ;  N u ñ e z ,  1 0 4 v  ) ,  ( C o r r e a s ,  4 9 0  ) " .
QUIEN QUIERE CABALLO SIN TACHA,  SE ANDA A PATA.
( R. Pl . ,  4 2 5  ) ,  ( Pls.  P a p e l e s  v a r i o s ,  2 1 7 v  ) " .
QUIEN T I ENE ARGEL,  T I ENE TODO B I E N .
( N u ñ e z ,  108  ) .
RENIEGO DE CABALLO LARGO.
( C e j a d o r ,  128  ) .
ROCIN DE HIDALGO,  SECO COMO UN GALGO.
( R.  Pía . ,  1 5 2  ) .
C e r v a n t e s :  D.  Q u i j o t e  I ,  c a p .  I X :  E s t a b a  R o c i n a n t e  
m a r a v i l l o s a m e n t e  p i n t a d o ,  t a n  l a r g o  y t e n d i d o ,  t a n  
a t e n u a d o  y f l a c o ,  c o n  t a n t o  e s p i n a z o ,  t a n  é t i c o  
c o n f i r m a d o ,  que  m o s t r a b a  b i e n  a l  d e s c u b i e r t o  c o n  
c u a n t a  a d v e r t e n c i a  y p r o p i e d a d  se  l e  h a b i a  p u e s t o  
e l  n o m b r e  de R o c i n a n t e .
RUCIO RODADO, ANTES P1UERT0 QUE CANSADO.
( V a l l é s ,  66v ;  Pls. H o r o z c o  R e c o p . ,  1 9 1 ;  C o r r e a s ,  7 6 3 ;
P l s . a n . s .  X V I ,  2 1 9 v  ) .
H o y o s :  R u c i o  es p a r d o  c l a r o ,  c a n o s o ,  p o c o  b e l l o ,
Equidos: Caballo.
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p e r o  muy r e s i s t e n t e  como l o  e r a  e l  de S a n c h o  P a n z a .
RUCIO RODADO Y ALAZAN TOSTADO, POR LO DURO Y POR LO LLANO.
( ( N s . a n . s .  X V I ,  2 1 9 v  ) .
S A L I D A  DE CABALLO,  PARADA DE BURRO NANCHEGO.
( V e r g a r a ,  23 ) ,  ( V e r g a r a ,  23 ) " .
S E I A  RRUZIO Y S E I A  CUALQUIERA.
( E s p i n o s a  J ,  3 0 1 ,  3 0 8 ;  N u ñ e z ,  1 1 0 ;  n s .  H o r o z c o  R e c o p . ,  
2 0 6 ;  C o r r e a s ,  341  ) •
C e r v a n t e s :  D.  Q u i j o t e  I ,  c a p . ,  X X I :  D i g a m e  v u e s ­
t r a  m e r c e d  q u e  a h e r e m o s  d e s t e  c a b a l l o  r u c i o  que  
p a r e c e  a s n o  p a r d o .
S I  DE UN P I E  ES CALZADO,  COnPRALO A OJOS CERRADOS.
( Ro.  n a . ,  278 ) .
S I  EL POTRILLO NACE RUCIO DE CAPA, nAS TARDE SE PUEDE TORNAR 
BLANCA.
( J a i m e  ) .
Gómez n a n r i q u e :  "  R a z o n a m i e n t o  de vn r o g i n  a vn 
p a j e  " .  C a n c i o n e r o  c a s t e l l a n o  d e l  s i g l o  XV.
P e n s a r a s  que  de  n a t u r a  
es  t a n  b l a n c o  m i  p e l l e j o ;  
n o ,  p a r d i o s ,  s y n o  de v i e j o  
es  t a m a ñ a  m i  b l a n c u r a ;  
que  d e m i e n t r o  f u i  p o t r i l l o ,  
r u g i ó  e r a
e t a n  r u y n ,  que  mas v a l i e r a  
s e r  m u r z i l l o .
SIEnPRE ES BUEN CABALLO EL QUE BEBE CON BLANCO.
( Ro .  n . ,  304  ) .
Se d e n o m i n a  a s i  a l  c a b a l l o  que  t i e n e  uno  de l o s  
d o s  l a b i o s  b l a n c o s ,  o l o s  d o s .
UN POTRO SE PARECE A OTRO POTRO, Y UN DIABLO A OTRO.
( R. n a . ,  1 7 0  ) .
VACA GALLEGA,  CABRA DE RONDA, nASTIN NAVARRO, POTRO DE CORDOBA. 
( R. n . ,  503h) .
YEGUA ESPAÑOLA,  CABALLO FRI SON,  . . .  Y EL A LnA  PARA LONGANIZAS.
( n. K l e i s e r ,  nS 6 4 9 1 9  ) .
Equidos: Caballo. - 384 -
YO NO TENGO T0D05 LOS PELOS DE LA YEGUA EN LA MANO PARA DECIR 
S I  ES BAYA.
( J a i m e  ) •
R u i z  de A l a r c ó n :  1 La  v e r d a d  s o s p e c h o s a  %  a c t o  I I .
T r i s t a n :  Ya l o s  c a b a l l o s  e s t á n ,
v i e n d o  que  s a l i r  p r o c u r a s ,  
p r o b a n d o  l a s  h e r r a d u r a s  
en l a s  g u i j a s  d e l  z a g u a n ;  
p o r q u e  c o n  l a s  e s p e r a n z a s  
de t a n  g r a n  f i e s t a ,  e l  o v e r o  
a s o l a s  e s t a  p r i m e r o  
e n s a y a n d o  s u s  m u d a n z a s ,  
y e l  b a y o  que  s e r  p r o c u r a  
e m u l o  a l  d u e ñ o  que  l l e v a ,  
e s t u d i a  c on  a l m a  n u e v a  
m o v i m i e n t o  y c o m p o s t u r a .
Equidos: Caballo.
b k l í i á T ü l ü g i . . .
De s d e  que  e l  h o m b r e  d o m e s t i c ó  l o s  p r i m e r o s  a n i m a l e s  
h a s t a  b i e n  e n t r a d o  e l  s i g l o  p a s a d o ,  e l  p r o b l e m a  de l a  a l i m e n t a ­
c i ó n  a n i m a l  e s t u v o  r e s u e l t o  e m p í r i c a m e n t e .  A e s t a  p r i m e r a  e t a p a  
que  d u r ó  s i g l a s  y s i g l o s ,  s i g u i ó  o t r a  en l a  que  se  i n i c i ó  l a  a -  
l i m e n t a c i ó n  r a c i o n a l ,  p e r o  a t e n d i e n d o  ú n i c a m e n t e  a su a s p e c t o  
c u a n t i t a t i v o  y c a l c u l a n d o  e l  v a l o r  n u t r i t i v o  de l o s  a l i m e n t o s  
p o r  su  v a l o r  c a l ó r i c o .  B i e n  p r o n t o  d e m o s t r ó  l a  e x p e r i e n c i a  l a s  
g r a n d e s  l i m i t a c i o n e s  de e s t a  t e o r í a ,  s u r g i ó  e n t o n c e s  e l  a s p e c t o  
c u a l i t a t i v o  de l a  a l i m e n t a c i ó n ,  s e g ú n  e l  c u a l  c i e r t o s  n u t r i e n t e s  
d e b i a n  a p a r e c e r  en c a n t i d a d  s u p e r i o r  a u n o s  m í n i m o s  que  p b d í a n  
D e t e r m i n a r s e .  La a p a r i c i ó n  en e s c e n a  de  l a s  v i t a m i n a s  y e l  d e s a  
c u b r i m i e n t o  de l a  f u n c i ó n  b i o l ó g i c a  de l o s  e l e m e n t o s  m i n e r a l e s ,  
a c e n t u ó  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  a s p e c t o  c u a l i t a t i v o  de l a  d i e t a ,  tajn 
t o  que  l a s  v i t a m i n a s  l l e g a r o n  a e c l i p s a r  en p a r t e  a l a s  c a l o r í a s .  
En l a  a c t u a l i d a d  e s t á  d e m o s t r a d a  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  de l o s  n u ­
t r i e n t e s  y e l  n u e v o  c o n c e p t o  de a l i m e n t a c i ó n  es e l  que  se  d e r i ­
va  d e l  e q u i l i b r i o  n u t r i t i v o  e n t r e  l a s  e x i g e n c i a s  m e t a b ó l i c a s  d e l  
a n i m a l  y su  r a c i ó n ,  s i n  o l v i d a r  l o s  i m p e r a t i v o s  e c o n ó m i c o s  de 
l a  e x p l o t a c i ó n  ( 1 ) .
No o b s t a n t e  a su  c a r á c t e r  e m p í r i c o ,  l o s  c o n o c i m i e n ­
t o s  que  s o b r e  l a  f o r m a  de a l i m e n t a r  l o s  c a b a l l o s  t u v i e r o n  l o s  
p u e b l o s  mas a n t i g u o s ,  d e m u e s t r a n  que  no a n d a b a n  d e l  t o d o  descara 
m i n a d o s  s i  l o s  c o m p a r a m o s  c o n  l a s  m o d e r n a s  t é c n i c a s  de n u t r i c i ó n .  
Veamos s i n o  l o  que  nos  d i c e  C o l u m e l a  ( 2 ) :
u P a r a  l a s  p i a r a s  de e s t e  g a n a d o  ( e l  c a b a l l a r  ) 
han  de e s c o g e r s e  p a s t a d e r o s  e s p a c i o s o s ,  h ú m e d o s  y 
no m o n t a ñ o s o s ,  de r i e g o  y n u n c a  de s e c a n o ,  mas b i e n  
r a s o s  que  o c u p a d o s  c on  á r b o l e s ,  y que  p r o d u z c a n  g r a n  
a b u n d a n c i a  de h i e r b a s  ¡ñas b i e n  t i e r n a s  que  a l t a s  . • w.
T a m b i é n  l o s  r e f r a n e s ,  como r e f l e j o  de e s t o s  c o n o c i m i e n t o s  e m p í -
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e o s  q u e  p o s e e n  c o n  f r e c u e n c i a  l o s  h o m b r e s  d e l  c a mp o ,  van  a o c u ­
p a r s e  de d i v e r s o s  a s p e c t o s  de l a  a l i m e n t a c i ó n  c a b a l l a r .  E s p e ­
c i a l  i m p o r t a n c i a  - l o  mi smo que  v e í a m o s  en C o l u m e l a -  c o n c e d e n  a 
l o s  p a s t o s  y p r a d e r a s ,  a s i  M PRADO HACE CABALLO,  QUE NO RONTE 
LARGO " ,  "  POTROS EN PRADO DE RUCHA HI ERBA,  NO NECESITAN RUCHA 
CUERDA " ,  » A CABALLO CANSADO, RUDARLE EL PRADO " ,  d o n d e  se  i n ­
d i c a  l a  c o n v e n i e n c i a  de v a r i a r  de v e z  en c u a n d o  l o s  a l i m e n t o s ,  
no s o l o  p a r a  e s t i m u l a r  e l  a p e t i t o ,  s i n o  t a m b i é n  p a r a  m e j o r a r  su 
r e n d i m i e n t o  n u t r i t i v o .  S i n  e m b a r g o  e l  c a b a l l o  es e x i g e n t e  en 
c u a n t o  a l a s  c u a l i d a d e s  de l a s  h i e r b a s  q u e  p a s t a ,  p o r  e l l o  " EL 
BUEY DEL RAL PASTO GOZA /  EL CABALLO LO DESTROZA " ,  r e f r á n  h a y  
s i n  e m b a r g o  que  c o n s i d e r a  que  e l  h e n o  h a c e  a l o s  c a b a l l o s  r e g a ­
l o n e s  y m u e l l e s :  " CABALLO DE HENO, CABALLO DE NADA;  CABALLO DE 
PAJA,  CABALLO DE CARPANA " ,  q u i z á s  p o r q u e  l o s  c a b a l l o s  a s i  a l i ­
m e n t a d o s  s o n  mas s o b r i o s  y menos  e x i g e n t e s ,  o q u i z á s  m e j o r  p o r ­
que a q u i e n  se l e  o c u r r i e r a  e l  r e f r á n , n o  t e n d r í a  o t r a  c o s a  me­
j o r  q u e  d a r l e  a l  a n i m a l  q u e  l a  p a j a .
Uno de l o s  f a c t o r e s  que mas c o n d i c i o n a n  l a  a l i m e n t a ­
c i ó n  en e l  c a b a l l o  es l a  n a t u r a l e z a  de su a p a r a t o  d i g e s t i v o ,  
que  es n o t a b l e m e n t e  r e d u c i d o  en c o m p a r a c i ó n  c o n  e l  v o l u m e n  de 
su o r g a n i s m o ;  t r a t á n d o s e  de  un h e r b í v o r o  m o n o g á s t r i c o , su  r a c i o  
n a m i e n t o  n a t u r a l  s e r á t f r e c u e n t e  y de p o c o  v o l u m e n  a l i m e n t i c i o  
en c a d a  c o m i d a ,  p o r  e l l o  se  h a c e n  i m p r e s c i n d i b l e s  l o s  c e r e a l e s  
como c o m p l e m e n t o  de  l o s  f o r r a j e s  ( 3  ) ,  a s i  "  NUNCA POR RUCHA 
CEBADA ENFLAQUECE EL BAYO " ,  r e f r á n  que  r e c o g e m o s  p o r  p r i m e r a  
v e z  de d o n  R^món R§ D e l  V a l l e  I n c l á n  en e l  "  Ruedo i b é r i c o  " ,
"  S I N  CEBADA EN LA PESEBRERA,  LOS REDORES CABALLOS A CONTIEN­
DA " ,  " ZEBADA OH REGALO, HAZEN BUENO EL CAVALLO " ,  vemos  como 
en g e n e r a l  p r e f i e r e  n u e s t r o  r e f r a n e r o  p a r a  a l i m e n t a r  a l o s  c a ­
b a l l o s ,  l a  c e b a d a  a l o s  demás c e r e a l e s ,  e l  m o t i v o  es muy s i m p l e ,  
a s i  como en c a s i  t o d o  E u r o p a  se  u s a  p r e f e r e n t e m e n t e  l a  a v e n a  
que  t i e n e  u n a  c o m p o s i c i ó n  muy p a r e c i d a  a l a  c e b a d a ,  é s t a  t i e n e
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l a  v e n t a j a  de t e n e r  menos  g l u m a s  y c o r t e z a ,  en d e f i n i t i v a  menos  
c e l u l o s a ,  d e t a l l e  que como vemos  no i g n o r a  n u e s t r a  p a r e m i o l ó g í a .  
E l  t r i g o  c u a n d o  su p r e c i o  l o  p e r m i t e ,  t a m b i é n  se i n c o r p o r a  a l a  
d i e t a  d e l  c a b a l l o :  "  CELEMIN POR CELEMIN,  DE TRIGO A MI  ROCIN " 
r e c o g i d o  y a  p o r  H e r n á n  ÍMúfie? y C o r r e a s .  O t r o  a l i m e n t o  muy r e c o ­
men d a d o  es  l a  g a r r o f a  o f r u t o  d e l  a l g a r r o b o ,  que  como t o d o  f r u ­
t o  de l e g u m i n o s a s  es r i c a  en m a t e r i a s  n i t r o g e n a d a s :  1 LA GARRO­
FA DEL GARROFAR, BUEN PIENSO PARA EL CABALLAR " ,  "  S I  TIENES GA 
RROFEROS, ANDARAS CABALLERO " .
E l  a g u a  es t a m b i é n  un f a c t o r  muy i m p o r t a n t e  en l a  a -  
l i m e n t a c i o n  d e l  c a b a l l o ,  además  de su p o t a b i l i d a d ,  en e v i t a c i ó n  
de g r a v e s  c ó l i c o s  no s e r á  muy f r i a  n i  se  d a r á  c u a n d o  e l  a n i m a l  
e s t á  s o f o c a d o .  S i n  e m b a r go  se  s u m i n i s t r a r á  en a b u n d a n c i a  y a n ­
t e s  de c o m e r ,  de  l o  c o n t r a r i o  no come b i e n  e l  a n i m a l  ( 4 ) ,  a s i  
e l  a g u a  a " LA MULA HASTA j|UE EMBORRACHE, EL CAUALLO HASTA uiUE 
SE HARTE " a c j a g i o  d e l  s i g l o  X U I .
P o r  ú l t i m o  i n s i s t i r  en que  u n a  a l i m e n t a c i ó n  r a c i o n a l  
c o n s i s t e  p o r  un l a d o  en n u t r i r  a l o s  c a b a l l o s  de modo c o r r e c t a  
d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  f i s i o l ó g i c o ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  que  l a s  
n e c e s i d a d e s  s o n  v a r i a b l e s  en c a d a  f a s e  de l a  v i d a  d e l  a n i m a l :
" A CABALLO U I E J O ,  POCA HI ERBA Y MUCHA CEBADA " .  P e r o  p o r  o t r o  
l a d o  h a c e  f a l t a  a d e m á s ,  que  l a s  p r o d u c c i o n e s  p e c u a r i a s  se  obten_ 
gan en l a s  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  de r e n d i m i e n t o ,  p o r  l o  que  l o s  
c a b a l l o s  d e b e n  r e c i b i r  d i s t i n t a  r a c i ó n  s e g ú n  e l  t r a b a j o  a que  
e s t á n  s o m e t i d o s :  " BESTIA S I N  CEUADA, NUNCA BUENA CAU^.LGADA 
» CABALLO DE CARRERA, POCA PAJA Y MUCHA AUENA " ,  p a r a  t e r m i n a r  
r e c o r d a n d o  l o  que  y a  n o s  d e c í a  e l  A r c i p r e s t e  de H i t a  en su  " L i ­
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N o t a s .
LEON GARRE, A.  Op.  c i t . p a g .  3 7 0 3  -  3 7 0 4 .
MODERATE CÜLUf ' lELA,  L .  J .  Los  d a c a  l i b r o s  üe . g r i c a l t u r a ,
l i b r o  \ lX, c a p .  X V I I .
SALAZAR,  Z.  ( 1 9 4 1  ) :  L r  o l i m a n t a c i ó n  d e l  g a n a d o . M a d r i d
p a g .  4 8 -  4 9 .
SALAZAR,  Z.  ( 1 9 4 2  ) .  G a n a d o  e q u i n o . M a d r i d ,  p a g .  1 1 4 .
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BROMATOLOGIA.  AL I MENTACI ON.
A CABALLO CANSADO, MUDARLE EL PRADO.
( M u s s o ,  6 ) .
La v a r i e d a d  e s t i m u l a  e l  a p e t i t o .
A CAVALLO COMEDOR, CABESTRO CORTO.
( S a n t i l l a n a :  R e f r a n e s ,  5 ;  G a r a y ,  c a t a  I V ;  V a l l e s ,  1 ;  
M s . a n . s .  X V I ,  2 ;  C o r r e a s ,  1 9 ;  Ms.  R e f .  C a s t .  y L a t .
B i b .  E l  E s c o r i a l ,  1 6 1 r ;  Ms.  P a p e l e s  c u r i o s o s ,  1 6 5 v ;
Ms .  H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s ,  s . n .  ) .
P a r a  e v i t a r  t r a s t o r n o s  d i g e s t i v o s ,  a u n q u e  en g e ­
n e r a l  s e  a p l i c a  p a r a  m o d e r a r  m a l a s  i n c l i n a c i o n e s .
A l  v i c i o s o ^ y  g a s t a d o r  
que  en g a s t a r  se  v a  de  b o c a ,  
l a  m e d i c i n a  m e j o r  
es p u r g a r l e  d e l  h u m o r  
de a q u e l l o  que  l e  p r o v o c a .
P o r q u e  t e n i e n d o  a s a b o r ,  
g a s t a  a d i e s t r o  y a s i n i e s t r o ,  
y a t a l  d e s p e d i c i a d o r  
y A CABALLO COMEDOR 
CABESTRO CORTO.
( Ms.  H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s  ) .
A CAUALLO MUERTO, PONERLE LA CEUADA EN LA COLA.
( G a r a y ,  c a r t a  I ;  V a l l e s ,  1 3 ;  Ms.  P a p e l e s  c u r i o s o s ,  1 5 1 v  ) .
A CAVALLO MUERTO, LA fEBADA AL RABO.
( M s . a n . s .  X V I ,  2; C o r r e a s ,  19 ) .
A CABALLO QUE CUME, OTRO LE TOME.
( S a c r i s t á n  I I ,  174  ) .
Sem T o b :  P r o v e r b i o s  m o r a l e s  " .  D i c e  e l  e g o i s t a :
P a r a  e l  r r o c i n  r e q u i e r e  
q u i e n  l o  p i e n s e  y g e b a d a ,  
y buen  e s t a b l o  q u i e r e  
y d e s t o  t o d o ,  n a d a .
E q u i d o s :  C a b a l l o •
-  3 9 0  -
A CABALLO V I E J O , POCA HIERBA Y nUCHA CEBADA.
( J a i m e  ) .
A CABALLO V I E J O , CORTO EL PI ENSO.
( R.  n a . , 17  ) .
A CABALLO V I E J O , POCO FORRAJE.
( F .  C a b a l l e r o  I ,  3 9 9  ) .
Con l a  edad  c o n v i e n e  r e d u c i r  l a  a l i m e n t a c i ó n •
A CABALLO V I E J O , POCO VERDE.
( r .  n . ,  3 ) .
P e r j u d i c a  mas a l o s  a n i m a l e s  mas v i e j o s  e s t a a l i m e j i
t a c i o n  que  a l o s  j ó v e n e s .
A LA nUXER I  AL CABALLO I  A LA nULA,  POR EL PICO LES ENTRA LA
HERnOSURA.
( C o r r e a s , 8 ) •
AL BUEY EL VERDE AL i nE N T A  /  P I D E  EL CABALLO nAS CUENTA.
( Campano , c u a d r o  X I  ) .
AL BURRO QUE ES QUIEN TRABAJA,  SOLO LE ECHAN PAJ A;  Y AL CABA-
LLO DE REGALO, PAJA Y GRANO.
( R.  n a . , 17 ) .
F é l i x  n .  S a m a n i e g o :  "  F á b u l a  d e l  a s n o  y e l c a b a l l o  " .
! Ah ! ,  ! Q u i e n  f u e s e  c a b a l l o  ! ,
un a s n o  m e l a n c ó l i c o  d e c í a ;
e n t o n c e s  s i  que  n a d i e  me v e r i a
f l a c o ,  t r i s t e  y f a t a l  como me h a l l o .
T a l  v e z  un c a b a l l e r o
me m a n t e n d r í a  o c i o s o  y b i e n  c o m i d o ,
d á n d o s e  su  m e r c e d  p o r  muy s e r v i d o
c o n  c o r v e t a s  y  s a l t o s  de c a r n e r o .
T r á t a m e  a h o r a  como v i l  y b a j o ;
de r i s a  s i r v e  m i  c o n t r a r i a  s u e r t e ;
q u i e n  me a p a l e a  mas ,  mas se  d i v i e r t e
y menos  c o mo ,  c u a n t o  mas t r a b a j o  . . .
AL BURRO QUE ES QUIEN TRABAJA,  SOLO LE ECHAN PAJA;  Y AL CABA-
LLO QUE NO HACE " N A " ,  PAJA Y " C E B A " .
( R.  n a . , 17  ) .
AL CAUALLO COnEDOR, ATALLO CORTO.
( n s .  S e n i l o q u i u m ,  n9 40  ) .
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AMIGO DE PALABRA Y CAUALLO DE HI ERBA,  TODO ES MIERDA.
( Ms.  G a l i n d o  I X ,  7 5 r  ) .
A ROCIN COMEDOR, DOGAL CORTO.
( Romancea  P r o v e r b i o r u m , 3 6 8 ;  G l o s a r i o  L a t . - E s p a ñ o l ,
5 5 r  ) .
! A I ,  S I  NE\ /ASE PORQUE MI  PRADO SE ME VEDASE ! .
( C o r r e a s ,  30  ) .
C o r r e a s :  P a l a v r a s  de l a  i e g u a ,  que  no l e  e n b a r a z a  
l a  n i e v e  p a z e r ,  p o r q u e  c o n  e l  h o z i c o  l a  a p a r t a ,  y 
e n b a r a z a  a o t r o s  g a n a d o s  y mas a l a s  o v e x a s ,  i  
a n s i  e s t a  v e d a d o  a l o s  demas s i  se  n i e v a .
B EST I A  S I N  CEBADA,  NUNCA BUENA CABALGADA.
( C o r r e a s ,  4 3 2  ) .
BUEY DE PAJA ,  CABALLO DE HIERBA Y HOMBRE DE MUCHA CHARLA,  ES 
TODO MIERDA.
( J a i m e  ) .
CABALLO DE BUENA BOCA.
( D i c e .  A u t .  A c a d .  1 1 , 9  ) .
CABALLO DE BUENA BOCA, COME CUANTO TOPA.
( R.  M . ,  50 ) .
E l  que  t i e n e  l a  b o c a  s u a v e  y c e d e  f á c i l m e n t e  a l  
f r e n o .  T r a n s l a t i c i a m e n t e  a l  c o m e d o r  de t o d o .
CABALLO DE CARRERA,  POCA PAJA Y MUCHA AVENA.
( J a i m e  ) .
CABALLO DE HENO, CABALLO DE NADA;  CABALLO DE PAJA,  CABALLO DE 
CAMPANA.
( V e n t u e ,  50 ) .
CAUALLO HARTO, NO ES COMEDOR.
( R e f .  G l o s a d o s ,  X I ;  V a l l e s ,  1 7 v ;  C o r r e a s ,  4 7 5  ) .
R e f .  G l o s a d o s :  L o c u r a  es e n o j a r s e - c o n t r a  a l g u n o
q u e  no q u i e r e  c o m e r ,  n i  mucho  p o r f i a r  que  c oma .
CABRA,  CABALLO Y MUJER,  GORDOS LOS HAS DE ESCOGER.
( J .  M e d r a n o :  S i l v a  c u r i o s a  ) .
CASA DE TERRA,  CAUALLO DE YERBA,  AMIGO DE VERBA,  TODO ES MERDA.
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( V a l l e s ,  1 7 ;  N u ñ e z ,  2 1 v ;  M s . a n . s .  X V I ,  2 9 ;  M e d r a n o  I ,  
6 9 ;  C o r r e a s ,  464  ) .
VERBA = P i c o ,  p a l a b r e r i a .
ZEBADA I  REGALO, HAZEN BUENO EL CAVALLO.
( C o r r e a s ,  373  ) .
CELEMIN POR CELEMI N,  DE TRIGO A MI  ROCIN.
( N u ñ e z ,  2 2 ;  C o r r e a s ,  3 7 2  ) .
DE ALFALFA Y P I P I R I G A L L O ,  QUE BUSCAN BUEY Y CABALLO.
( H o y o s ,  345  ) .
DOZE GALLI NAS Y VN GALLO,  COMEN TANTO COMO VN CAUALLO.
( N u ñ e z ,  ? ;  C o r r e a s ,  4 1 1 ;  Ms.  C o l .  V a r g a s  P o n c e ,  s . p . ;  
I r i a r t e ,  70  ) ,  ( M s . a n . s .  X V I ,  ? ) .
DONDE HAY ESPUELAS,  NO ES MENESTER CEBADA.
( C u e n t o s  de  G a r i b a y ,  s .  XVI  ) •
C u e n t o s  de G a r i b a y :  Un c a b a l l e r o  p o r t u g u é s  se  a -  
p e ó  a c o m e r  d e p r i s a  en u n a  v e n t a .  D i j o  e l  mozo de 
m u í a s :  ¿ No d a r e m o s  c e b a d a  a é s t a  c a b a l g a d u r a  ? .  
R e s p o n d i ó :  DONDE HAY ESPUELAS . . .
ECHAR QUIERO MI  ROCIN DE CASA,  QUE NO QUIERE COMER PAJA.
( C o r r e a s ,  186  ) .
EL BUEY DEL MAL PASTO GOZA /  EL CABALLO LA DESTROZA.
( C a mpano ,  c u a d r o  X I  ) .
EL CAUALLO DEL J U D I O ,  HARTO DE AGUA Y BIEN CORRIDO.
( V a l l e s ,  2 7 ;  N u ñ e z ,  4 2 ;  M s . a n . s .  X V I ,  6 0 v ;  Ms.  H o r o z c o  
R e c o p . ,  6 ; C o r r e a s ,  1 1 5 ;  Ms.  C o l .  V a r g a s  P o n c e ,  s . p . ;  
I r i a r t e ,  74 ) .
A v a r i c i a .
EL DINERO HAZE CORRER AL CAUALLO.
( N ú ñ e z ,  5 9 v  ) .
EL QUE NON TYENE QUE DAR, SU CAVALLO NON CORRE.
( J .  R u i z  de H i t a :  L i b r o  de  Buen amor  ) ,  ( R. M . ,
4 2 0  ) " .
ESTAR A DI ENTE COMO JACA DE ATABALERO.
( S b a r b i :  D i c e .  I ,  311  ) .
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5 .  H o r o z c o :  "  C a n c i o n e r o  u .
V i s t a  e l l  a n c a  y d e l a n t e r a  
de a q u e s t e  v u e s t r o  c a v a l l o ,  
a n t e s  que  de h a m b r e  m u e r a  
en a r m a r  u n a  b u i t r e r a  
p o d r i e d e s  b i e n  e m p l e a l l o ;  
p o r q u e  e s c u s a d o  es h a b e r  
q u i e n  c o m p r e  t a l  a l f a r a z ,  
y e s t a n d o  en v u e s t r o  p o d e r  
p o r  a n g a s  ha  de  c o m e r  
como e l  que  e s t á  en San T o r c a z .
HIDALGO SIN DINEROS,  CABALLO SIN PI ENSO.
( J a i m e  ) •
LA GARROFA DEL GARROFAR, PIENSO BUENO PARA EL CABALLAR.
( J a i m e  ) .
LA NULA BORRACHA Y EL CAUALLO GLOTON.
( M s . a n . s .  X V I ,  1 1 4 ;  L o p e  de V e g a :  La  D o r o t e a ,  a c t o  I ,
e s c .  I  ) .
LA MULA HASTA QUE EMBORRACHE, EL CAUALLO HASTA QUE SE HARTE.
( N u ñ e z ,  6 4 ;  M s . a n . s .  X V I ,  1 0 9 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p .  7 0 v ;  
C o r r e a s ,  246  ) .
Ambos d e b e n  b e b e r  a g u a  h a s t a  s a c i a r s e .
MI  CAUALLO ESTE GORDO, S I QUI ERA DE GRANO, S I QUI ERA DE POLUO.
( Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  96  ; C o r r e a s ,  7 3 H ) .
MIENTRAS LA HIERBA CRECE, EL CABALLO MUERE.
( S i n t e s ,  123  ) .
S u e l e n  c o i n c i d i r  en p r i m a v e r a  c u a n d o  r e b r o t a n  l o s
p r a d o s ,  que  e l  g r a n e r o  e s t é  en l a s  ú l t i m a s .
MOZOS I  ROZINES,  MALOS SON DE MANTENER.
( C o r r e a s ,  7 4 2  ) .
L .  de G á n g o r a :  F r a g i a e n t o  de r o m a n c e .
La  p a j a  me da  p o r  l i b r a s  
l a  c e b a d a  p o r  p u ñ a d o s ,  
y p a r a  e n g a ñ a r  m i  h a m b r e  
é s t e  a r t i f i c e  de e n g a ñ o s  
u n o s  a n t o j o s  me p o n e  
de u n o s  v i d r i o s  t a n  d o b l a d o s ,  
que  h a c e n  de u n a  p a j a  c i e n t o ,
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y c u a t r o c i e n t o s  de un g r a n o  . . .
M u r m u r a b a n  l o s  r o c i n e s  
a l a  p u e r t a  de p a l a c i o ,  
no  en s o n o r o s o s  r e l i n c h o s ,  
q u e  eso  es y a  muy de c a b a l l o s  . . .
NO HACE MAS EL CAVALLO DEL REY,  HACELLE LA CAMA, DALLE DE CO­
MER Y ECHARSE A DORMIR EL.
( C o r r e a s ,  325  ) .
NO HACEN MAS AL CAUALLO DEL REY,  PONERSELO S I  LO QUIERE COMER.
( Ms .  H o r o z c o  R e c o p . ,  115  ) •
NUNCA POR MUCHA CEBADA ENFLAQUECE EL BAYO.
( J a i m e  ) .
C e r v a n t e s :  E l  Q u i j o t e .  P r ó l o g o  a l a  p r i m e r a  p a r t e ,  
f r a g m e n t o  de un s o n e t o  c o n  e l  d i a l o g o  e n t r e  B a b i e  
c a  y R o c i n a n t e .
B* ¿ Como e s t á i s ,  R o c i n a n t e  t a n  d e l g a d o  ? .
R.  P o r q u e  n u n c a  se  come y s e  t r a b a j a .
R.  No me d j a  m i  amo n i  un b o c a d o .
B.  Anda  S e ñ o r ,  que  e s t á i s  muy ma l  c r i a d o ,
Pu e s  v u e s t r a  l e n g u a  de  a s n o ,  a l  amo u l t r a j a .
R.  Asno  se  es de l a  c u n a  a l a  m o r t a j a .
¿ Q u e r e i s l o  v e r  ? .  M i r a d l o  e n a m o r a d o .
PACEN POTROS COMO LOS OTROS.
( N u ñ e z ,  9 3 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  145  ) ,  ( C o r r e a s ,  588  ) ' * .  
H o y o s :  No d e s o i r  l o s  c o n s e j o s  de l o s  j ó v e n e s .
P A C I E N C I A ,  ROCINES,  QUE NO HAY CEVADA EN LOS CELEMINES.
( C o r r e a s ,  588  ) •
PARA DESTETAR EL POTRO, MAMAR LA YEGUA.
( R.  M . ,  358  ) ,
O t r o s  mas e x a g e r a d o s  d i c e n  . . .  MATAR LA YEGUA.
POTROS EN PRADO DE MUCHA HI ERBA,  NO NECESITAN MUCHA CUERDA.
( J a i m e  ) .
PRADO HACE CABALLO,  QUE NO MONTE LARGO.
( R.  M . ,  381  ) .
ROCIN DE HALCONERO, FLACO Y HAMBRIENTO.
( R.  ñ a . ,  1 5 2  ) .
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S I E T E  GALLI NAS Y UN GALLO,  COMEN LA RENTA DE UN CABALLO.
( J a i m e  ) .
S I N  CEBADA EN LA PESEBRERA,  LOS MEJORES CABALLOS A CONTIENDA.
( J a i m e  ) .
S I  T IENES GARROFEROS, ANDARAS CABALLERO.
( J a i m e  ) .
B u e n a  a l i m e n t a c i ó n  de l o s  é q u i d o s .
TENEMOS HACA Y NO TENEMOS PAJ A .
( E s p i n o s a  E,  218 ) .
UNO CUYDA EL VAYO /  OTRO PI ENSA QUE LO ENSYLLA.
( J .  R u i z  A.  de H i t a :  L i b r o d e  b u e n  a m o r ;  V i l l a s a n d i n o : 
C a n c .  de  B a e n a ,  1 4 3 a ;  P é r e ^  de  Gúzman:  C a n c .  B a e n a ,  
6 1 8 b  ) .
VN0 PIENSA EL VAYO Y OTRO EL QUE LO E N S I L L A .
( S a n t i l l a n a :  R e f r a n e s ,  X I I ;  Ms.  S e n i l o q u i u m ,  n2 4 8 4 ;  
F o u l c h e - D e l b o s c  I ,  5 1 2 b ;  C r ó n i c a  de D.  A l v a r o  de  L u n a ,  
4 1 7 ;  C e l e s t i n a ,  a c t o  X I X ;  G a r a y ,  c a r t a  I ;  E s p i n o s a  J ,  
213  y 2 2 1 ;  D, 9 y l O v ;  E s c o b a r ,  nS 2 8 5 ;  V a l l e s ,  7 4 ;  R. 
B u s t a m e n t e ,  X X X I X r ;  N ú ñ e z ,  1 2 9 v ;  Ms.  H o r o z c o ,  2 2 5 ;  S.  
B a l l e s t a ,  686 ; E n t r e m é s  de l o s  R e f r a n e s ,  s . p . ;  Cerva j n  
t e s :  La  g i t a n i l l a  y La  i l u s t r e  f r e g o n a ;  C o r r e a s ,  2 1 4 ;  
Ms .  F r a n g i o s i n ,  3 4 r  y 4 2 v ;  C a r o  y C e j u d o ,  4 0 9 ;  Ms.  G_a 
l i n d o  V,  2 3 v ;  Ms.  1 0 9 2 5  B i b .  N n a .  R e f .  C a s t . , 1 1 8 v ;
Ms.  27 B i b .  A c a d .  L e n g u a  R e f r a n e s ,  s . p . ;  Ms .  C o l .  V a r -  
g a s  P o n c e , s . p .  ) •
S o b r e  e l  d i f e r e n t e  modo de p e n s a r  de l o s  q ue  mandan  y 
l o s  que  o b e d e c e n .
VERDE EN SACO, DE HACA HACE CABALLO.
( Ro.  M . , 3 3 2  ) .
YEGUA APEADA,  PRADO HALLA.
( N u ñ e z ,  1 3 0 v ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  4 9 ;  C o r r e a s ,  1 9 0 ;  
D i c e .  A u t .  A c a d . ,  7 6 ;  Ms.  C o l  V a r g a s  P o n c e ,  s . p .  ) .
YEGUA CANSADA,  PRADO HALLA.
( C o r r e a s ,  1 9 0  ) ,  ( M u s s o ,  248 ) " .
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SELECCION.  REPRODUCCION.
Es s a b i d o  que en l a  v i d a  d e l  c a b a l l o  como en l a  de 
l o s  demás a n i m a l e s  d o m é s t i c o s  m a m í f e r o s ,  se  d i s t i n g u e n  c u a t r o  
p e r i o d o s ,  a s a b e r :  p e r i o d o  f e t a l ,  de l a c t a n c i a ,  de d e s a r r o l l o  y 
f i n a l m e n t e  e l  de v i d a  a d u l t a ,  b á s i c a m e n t e  vamos  a v e r  en e s t e  
p a r t a d o  e l  p r i m e r o  de e l l o s ,  d u r a n t e  e l  c u a l  l a  n a t u r a l e z a  v e l a  
s a b i a m e n t e  p a r a  que  no f a l t e n  a l  a n i m a l  en f o r m a c i ó n  l a  p r o t e c ­
c i ó n  y a l i m e n t o  n e c e s a r i o s .  E l  n u e v o  o r g a n i s m o  t o ma  s i n  c o n t e m ­
p l a c i o n e s  d e l  c u e r p o  de l a  m a d r e  l a s  s u b s t a n c i a s  que  p r e c i s a  p j i  
r a  s u  d e s a r r o l l o ,  y p o r  e l l o  no p l a n t e a  n i n g ú n  p r o b l e m a  g r a v e  
a l  g a n a d e r o ,  l o s  c u i d a d o s  han  de p r e s t a r s e  a l a  m a d r e ,  no a l  
n u e v o  s e r .  S i n  e m b a r g o  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  de c r í a s  s on  e t a p a s  
p r e v i a s  e s e n c i a l e s ,  l a  e l e c c i ó n  de r e r p t n o d u c t o r e s  ( s e l e c c i ó n  ) 
l a  u t i l i z a c i ó n  de l o s  m i s m o s  ( e m p l e o  de l o s  m é t o d o s  de r e p r o ­
d u c c i ó n  c o n v e n i e n t e s  ) ,  su m a n e j o  a d e c u a d o  y l a  a l i m e n t a c i ó n  y 
c u i d a d o s  n e c e s a r i o s  ( 1 ) .
l i amos p u e s  c on  l a  s e l e c c i ó n  de l o s  r e p r o d u c t o r e s ,  
f a c t o r  de v i t a l  i m p o r t a n c i a  d e l  que  v a  a d e p e n d e r  en g r a n  m e d i ­
da l o s  r e s u l t a d o s .  Como n o r m a  g e n e r a l ,  t a n t o  e l  c a b a l l o  como l a  
y e g u a  p r e s e n t a r a n  s u s  ó r g a n o s  s e x u a l e s  d e n t r o  de l a  mas c o m p l e ­
t a  n o r m a l i d a d ,  i n t e g r i d a d  y s a n i d a d ,  y h a n  de c o n t a r  con  l o s  
" p e d r i g r e e s " n e c e s a r i o s  que  g a r a n t i c e n  su p u r e z a  ( 2 ) .  N u e s ­
t r a s  p a r e m i a s  t a m b i é n  l o  r e c u e r d a n  c u a n d o  a d v i e r t e n  n GALLO,  Cft 
BALLO Y MU3ER,  POR SU RAZA SE HA DE ESCOGER " ,  1 BUSCAS BUEN 
C t i A L L O  PARA TU YEGUA, Y DAS TU H I J A  AL PRIMERO QUE LLEGA ».  En 
c u a n t o  a l a  e d a d  mas a p r o p i a d a  p a r a  l a  r e p r o d u c c i ó n  en l a  e s p e ­
c i e  c a b a l l a r  v a r í a  c on  l a s  r a z a s ,  p o r  l o  g e n e r a l  l a s  r a z a s  o r i e n _  
t a l e s  de t e m p e r a m e n t o  mas f o g o s o ,  d e b e n  c o m e n z a r  s u s  a c t i v i d a ­
des  g e n é s i c a s  a l o s  t r e s  a ñ o s  en e l  c a s o  de l a s  y e g u a s  y c u a t r o  
l o s  m a c ho s  s e m e n t a l e s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  t a n t o  l o s  ma c h o s  como 
l a s  h e m b r a s  de l a s  r a z a s  o c c i d e n t a l e s ,  mas f l e m á t i c a s ,  p u e d e n
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s e r  d e d i c a d o s  a l a  r e p r o d u c c i ó n  e n t r e  l o s  d o s  y t r e s  a ñ o s .  No 
o b s t a n t e  l o s  ma c h o s  son  a p t o s  p a r a  l a  c u b r i c i ó n  mucho a n t e s  d e l  
t i e m p o  i n d i c a d o ,  a u n q u e  no h a y a n  t e r m i n a d o  su d e s a r r o l l o ,  p o r  
l o  q u e  d e b e n  s e p a r a r s e  de l a s  h e m b r a s  a p r o x i m a d a m e n t e  a l  año 
( 3 ) .  P o r  c o n t r a  e l  r e f r a n e r o  i n s i s t e  c o n  f r e c u e n c i a  - e r r ó n e a ­
m e n t e  como a c a b a m o s  de v e r -  en que  l o s  m e j o r e s  c a b a l l o s  s e  o b -  
t i e n e n  de c a b a l l o s  s e m e n t a l e s  j ó v e n e s  y y e g u a s  v i e j a s :  "  BEZE-  
RRO DE NOVI LLA  Y POTRO ÜE YEGUA V I E J A  " ,  " EL PERRO DE PERRO 
V I E J O ,  Y EL POTRO DE CAUALLO NUEUG " ambos d e l  C o m e n d a d o r  H e r ­
nán  N u ñ e z .
O t r o  de l o s  e r r o r e s  c l á s i c o s  que  se  va a r e p e t i r  en 
a b u n d a n t e s  p a r e m i a s  h a s t a  f e c h a s  b i e n  r e c i e n t e s ,  y q ue  c o n s t i ­
t u í a  c a s i  un dogma de f é  p a r a  l o s  a n t i g u o s  c r i a d o r e s  de c a b a ­
l l o s ,  es l a  f i r m e  c o n v i n c i ó n  de q ue  e r a  e l  s e m e n t a l  e l  e n c a r g a ­
do de  c o n f e r i r  a l a  d e s c e n d e n c i a  l a s  c u a l i d a d e s  p r i n c i p a l e s ,  p o r  
e l l o  se  b u s c a b a  s i e m p r e  que  l o s  c a b a l l o s  de r e p r o d u c c i ó n  t u v i e ­
s e n  l a s  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  t a n t o  m o r f o l ó g i c a s ,  como f i s i o l ó g i ­
c a s  y e t o l ó g i c a s ,  i m p o r t a n d o  mucho menos  l a s  c u a l i d a d e s  de l a  
y e g u a ,  a s i  " AL CAUALLO AS DE MIRAR,  QUE A LA YEGUA NO AS DE 
CATAR " ,  "  EL PERRO POR LA MADRE, EL CABALLO POR EL PADRE " ,
" PARA LA YEGUA CUBRIR,  UN BUEN PADRE HAS DE ELEGI R;  PUES LOB 
CABALLOS DEL PADRE,  TOMAN MAS QUE DE LA MADRE " .  E s t a s  t e o r í a s  
que  se l l a m a r o n  de l a  " c o m p e n s a c i ó n "  p o r  c u a n t o  se p e n s a b a  que  
l a s  b u e n a s  c u a l i d a d  es d e l  p a d r e  a n u l a b a n  o a l  menos  c o r r e g í a n  
l o s  d e f e c t o s  de l a  m a d r e ,  c o n  l a  l l e g a d a  de l o s  m o d e r n o s  estu<-  
d i o s  g e n é t i c o s  q u e d a r o n  t o t a l m e n t e  a r r u m b a d a s ,  h o y  se es i g u a l ­
m e n t e  e x i g e n t e  a l a  h o r a  de  b u s c a r  e l  p a d r e  como l a  m a d r e ,  s¿ 
s e  q u i e r e  c o n s e g u i r  b u e n o s  r e s u l t a d o s  ( 4 ) .
Hay o t r o s  v a r i o s  t e m g s  r e l a c i o n a d o s  con  l a  r e p r o d u c ­
c i ó n  que  s o n  a b o r d a d o s  p o r  d i v e r s o s  r e f r a n e s ,  como p o r  e j e m p l o  
l a  e x t r a o r d i n a r i a  s e x u a l i d a d  d e l  c a b a l l o  q u e  ha o r i g i n a d o  buen  
n u m e r o  de p a r e m i a s  h a r t o  p o p u l a r e s  y c o D o c i d s s :  1 CABALLO QUE
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QUE AL VER LA YEGUA NU RELINCHA,  O ESTA CANSADO U LE APRIETA LA 
CINCHA " ,  "  NO AY CAUALLO TAN B I E J Ü ,  QUE NU DE SU RELINCHU VIEhJ 
DO LAS YEGUAS " ,  " VN CAUALLO SüBRE CI ENTO,  Y VN HOMBRE SOBRE 
VN CUENTO 1 d o n d e  l o  m i s mo  i n d á j c a  l a  p o t e n c i a  s e x u a l  d e l  c a b a ­
l l o  que  p u e d e  c u b r i r  h a s t a  c i e n  y e g u a s ,  q u e  q u i e r e  s i g n i f i c a r  
que  es  mas d i f i c i l  h a l l a r  un h o m b r e  de b i e n  que  un bue n  c a b a l l o .  
En c u a n t o  a l a  y e g u a  que  en e s t a d o  s a l v a j e  es m o e s t r a l ,  en d o -  
m e s t i c i d a d  p u e d e  p r e s e n t a r  de 3 a 5 c i c l o s  que  a p a r e c e n  f u n d a ­
m e n t a l m e n t e  en p r i m a v e r a  y s e c u n d a r i a m e n t e  en o t o ñ o .  P a r a  l a  c j j  
b r i c i o n  e l  r e f r a n e r o  r e o c m i e n d a  l a  p r i m a v e r a  t a n t o  p o r  l a  m a y o r  
p r o b a b i l i d a d  de f e c u n d a c i ó n ,  como p o r q u e  a l  d u r a r  l a  g e s t a c i ó n  
c a s i  un año ( "  LA YEGUA PREÑADA,  UN ANO FIENOS DUS SEMANAS " ) ,  na  
c e r ó n  l o s  n u e v o s  p o t r i l l o s  c o n  l a  n u e v a  p r i m a v e r a  d o n d e  h a y  mas 
a b u n d a n c i a  y v a r i e d a d  de h i e r b a s  s i l v e s t r e s  en e l  c a m p o ,  amén 
de una  c l i m a t o l o g í a  rnas b e n i g n a  ( 5 ) .  P o r  eso  "  EN EL FIES DE 
l*iA10 ,  N I  IEGUA N I  CAVALLÜ " d e b e n  m o n t a r s e  p o r q u e  es l a  é p o c a  
p r i n c i p a l  d e l  c e l o ,  » TBDA YEGUA BIEN TRATADA /  POR MARZO SERA 
SALTADA " ,  " PUR LA OTOÑADA TUDAS LAS YEGUAS PSINADAS,  Y POR NA 
VIDAU LA QUE LO ESTA,  LO ESTA "  d i c e n  l o s  d u e ñ o s  en e l  o t o ñ o  
p o r q u e  aun  no e s t á n  s e g u r o s  de l a  p r e ñ e z  de  l a  y e g u a  y c o n f í a n ,  
p e r o  en N a v i d a d  y a  han  s a l i d o  de d u d a s .
N o t a s .
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SELECCION.  REPRODUCCION.
A LA YEGUA RECIEN PARI DA,  DALE BUENA TOSTADA DE VINO CON HA­
R I N A .
( J a i m e  ) .
C o s t u m b r e  i n v e t e r a d a  e n t r e  l o s  g a n a d e r o s .
A LA YEGUA Y A LA MUJER POR EL PARTO LAS CONOCEREIS.
( R. M a . , 177 ) .
O t r o s  d i c e n  que  p o r  l a s  c r i a s .
AL CAUALLO AS DE MIRAR,  QUE A LA YEGUA NO AS DE CATAR.
( N ú ñ e z ,  7d;  M s . a n . s .  X V I ,  7;  Ms.  M o r e n o  I ,  123v;  C o r r e a s ,
4 5 ;  Ms .  G a l i n d o  V,  5 2 v  ) .
Se r e f i e r e  é s t e  r e f r á n  a l a  i m p o r t a d a  d e l  c a b a l l o  
en l a  t r a s m i s i ó n  h e r e d i t a r i a  de  s u s  c a r a c t e r e s ,  
p u e s t o  que  s u s  d e s c e n d i e n t e s  han  de s e r  mucho  mas 
n u m e r o s o s  que  l o s  de l a  y e g u a ,  a l  c u b r i r  un n u m e r o  
e l e v a d o  de h e m b r a s .  G e n e r a l m e n t e  en c a d a  d e s c e n ­
d i e n t e  p a r t i c i p a n  p o r  i g u a l  ambos  p r o g e n i t o r e s .
F ag e s  de Roma:  1 A f o r i s m o s  r u r a l e s  " .
P a r a  l a  y e g u a  c u b r i r
un b u e n  p a d r e  h a s  de e l e g i r ,  
pue^ Í Los  c a b a l l o s  d e l  p a d r e  
mas t o m a n  que  de  l a  m a d r e .  b
A SEMENTAL CANSADO, NO LE PONGAS LA YEGUA AL LADO.
( J a i m e  ) •
BEZERRO DE NOVI LLA  Y POTRO DE YEGUA V I E J A .
( N ú ñ e z ,  59 ) •
BUEN POTRO DE CRI AR,  QUATRO MESES VN L I N A R .
( N ú ñ e z ,  2 0 v ;  Ms.  M o r e n o  I ,  3 5 3 ;  C o r r e a s ,  445  ) .
BUSCAS BUEN CABALLO PARA TU YEGUA, Y DAS TU H I J A  AL PRIMERO 
QUE LLEGA.
( R. M . ,  62 ) .
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CABALLO CI CLON,  NO LO EMPLEES PARA SEMENTAL.
( J a i m e  ) .
Uno de l o s  t e s t í c u l o s  no ha  d e s c e n d i d o  a l  e s c r o t o .  
Su p o d e r  s e x u a l  es m e n o r .
CABALLO QUE AL VER LA YEGUA NO RELINCHA,  MERECE ALBARDA Y NO
S I L L A .
( Ro.  M . , 50 ) .
CABALLO QUE AL VER LA YEGUA NO RELINCHA,  O ESTA CANSADO O LE
APRI ETA LA CINCHA.
( Ro.  M a . ,  50 ) .
CAN, DE CAN V I E X O,  Y POTRO DE CAVALLO NUEVO.
( C o r r e a s ,  4 6 0  ) .
C o l u m e l a , ”  De r e  r u s t i c a  l i b .  V I ,  c a p .  X X V I I .
E l  c a b a l l o  p u e d e  d e s t i n a r s e  a l a  m o n t a  c u a n d o  te j n  
ga  t r e s  a ñ o s  y p o r  l o  g e n e r a l  s i r v e  p a r a  é s t e  c o ­
m e t i d o  h a s t a  l o s  v e i n t e .  S i  es  p o c o  a c t i v o  p a r a  é¿_
t e  s e r v i c i o  s e  l e  e x c i t a  p o r  m e d i o  d e l  o l f a t o ,  f r o  
t a n d o  c o n  u n a  e s p o n j a  l a s  p a r t e s  n a t u r a l e s  de  l a  
y e g u a  y a p l i c á n d o s e l a  a l  c a b a l l o  a l a s  n a r i c e s .
DE LA YEGUA V I E J A ,  QUEDE EN CASA LA P OT RI EL L A .
( N ú ñ e z ,  31 ) .
POTRI ELLA = P o t r i l l a .
DE LOS CABALLOS EL QUE PUNTEE,  Y DE LOS CERDOS EL QUE COLEE.
( J a i m e  ) .
E l  c a b a l l o  que  v a y a  d e l a n t e  p o r  l i g e r o  y e l  s e g u n é  
do que  v a y a  d e t r á s  p o r  g r u e s o .
DE YEGUA POCO L UC I D A ,  LA MEJOR C R I A .
( R.  M . ,  129  ) .
DE YEGUA PODEROSA, NUNCA BUENA C RI A .
( L o r r e a s ,  3B8 ) .
DIOS TE GUARDE DE CABALLO DE MALA RASTRA,  Y DE SUEGRA Y DE MA­
DRASTRA.
( J a i m e  ) .
DONDE HAY YEGUAS, POTROS NACEN.
( D i c e .  A u t .  A c a d .  I I ,  51 y 1 5 9 ;  J i m é n e z ,  189  ) .
S e v i l l a :  4 ue  u n o s  m u e r e n  y o t r o s  n a c e n .
Equidos: Caballo* * *
DOY gL DI ABLO EL POTRO QUE EN VIENDO LA IEGUA NO RELINCHA.
( C o r r e a s ,  406  ) ,  ( S B a r b i ,  D i c e .  I I ,  264 ) " ,  ( R.  h a .  ) " .
EL BUEN CABALLO DE LA YEGUA V I E J A ,  Y EL BUEN TORO DE LA N O V I -  
L L E J A .
( R. M . ,  148  ) .
C e r v a n t e s :  D.  Q u i j o t e  I ,  c a p .  X L I I .
S u c e d i ó  en é s t e  t i e m p o  que  u n a  de l a s  c a b a l g a d u r a s  
en que  v e n i a n  l o s  c u a t r o  que  l l e g a b a n  se  l l e g ó  a o -  
l e r  a R o c i n a n t e ,  que  m e l a n c ó l i c o  y t r i s t e ,  c o n  l a s  
o r e j a s  c a i d a s  s o s t e n i a  s i n  m o v e r s e ,  a su  e s t i r a d o  
s e ñ o r ,  y como en f i n  e r a  de c a r n e ,  a u n q u e  p a r e c i a  . 
de l e ñ o ,  no p u d ó  d e j a r  de r e s e n t i r s e  y t o r n a r  a o -  
l e r  a q u i e n  l e  l l e g a b a  a h a c e r  c a r i c i a s .
EL CABALLO DE CASTA EN CUANTO S I ENTE LA YEGUA YA RELI NCHA.
( J a i m e  ) .
EL CAUALLO HAZE LA YEGUA.
( V a l l e s ,  2 8 v ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  5 ;  M s . a n . s .  X V I ,  6 1 ;  
C o r r e a s ,  116  ) •
EL CABALLO QUE RECELA,  S IN DARLE GUSTO AL CUERPO SE QUEDA.
( J a i m e  ) .
EL CAVALLO TRABADO, NUNQUA BIEN PODIE FAZER F I J O S .
( P r i m e r a  C r ó n i c a  G e n e r a l ,  4 2 1 a  ) .
EL PERRO DE PERRO V I E J O ,  Y EL POTRO DE CAUALLO NUEUO.
( N u ñ e z ,  2 3 v ;  C o r r e a s ,  5 9 8 ;  Ms.  F r a n g i o s i n ,  1 3 0 v  y 1 7 3 r ;  
Ms .  G a l i n d o  I V *  88r  ) .
EL PERRO POR LA MADRE, EL CABALLO POR EL PADRE.
( Ro.  M . ,  115  ) .
Has de e s c o g e r .
EN EL MES DE MAI O,  N I  IEGUA N I  CAVALLO.
( C o r r e a s ,  143  ) .
C o r r e a s :  No e s t á n  s e g u r o s  p a r a  c a b a l l e r í a ,  p o r q u e  
es su  t i e m p o  d e l  c e l o ,  y es p e l i g r o s o  p o r q u e  se  l e s  
da  v e r d e  en a q u e l  t i e m p o  y e s t á n  f l o j o s  a u n q u e  l u ­
c i o s .
ES H I JO DEL DIABLO Y DE LA YEGUA RRUZI A .
( E s p i n o s a  E,  2 2 9 v  ) .
Equidos: Caballo, "* *
RUCIO = A n i m a l  de c o l o r  p a r d o  c l a r o ,  b l a n q u e c i n o  
o c a n o s o ,
GALLO,  CABALLO Y MUJER,  POR SU RAZA LOS HAS DE ESCOGER,
( J a i m e  ) .
LA MUJER Y EL CABALLO,  POR LA CASTA.
( S b a r b i ,  D i c e .  I I ,  106  ) .
LA VACA GRANDE Y EL CABALLO QUE ANDE.
( V e n t u e ,  35 ) •
Deben  s e r  l o s  p r o g e n i t o r e s .
LA YEGUA ESTARA PREÑADA,  UN ANO MENOS DOS SEMANAS.
( J a i m e  ) .
C o l u m e l a :  1 De r e  r u s t i c a  " ,  l i b .  V I ,  c a p .  X X V I I .
A l a s  y e g u a s  g e n e r o s a s  se  l e s  e c h a r a n  l o s  c a b a l l o e s  
h a c i a  e l  e q u i n o c c i o  de  p r i m a v e r a ,  p a r a  que  p a r i e n ­
do p a s a d o  un a ñ o ,  en e l  m i smo  t i e m p o  que  h a y a n  co j i  
c e b i d o  c u a n d o  y a  e s t á n  l o s  c a mp o s  h e r m o s a s  y c u ­
b i e r t o s  de h i e r b a s ,  c r i e n  c o n  p o c o  t r a b a j o  s u s  p o ­
t r o s ,  p u e s  s u s  p a r t o s  s o n  a l  d u o d é c i m o  mes .
MALDITO SEA EL CAVALLO dDJ.E NO RELINCHA EN VIENDO LA YEGUA.
( C a r o  y C e j u d o ,  217 ) •
NO AY CAUALLO TAN B I EJO QUE NO DE SU RELINCHO VIENDO LAS YE­
GUAS.
( Ms.  H o r o g c o  R e c o p . ,  113  ) .
NO ORDENES A LA YEGUA EL CALOSTRO, DEJA QUE LO MAME EL POTRO.
( J a i m e  ) .
NO TE ACERQUES A LA PERRA QUE C RI A ,  N I  A LA YEGUA RECIEN PARIDLA. 
( J a i m e  ) .
NOVILLO DE VACA NUEVA I  POTRO DE IEGUA V I E S A .
( C o r r e a s ,  327  ) .
PARA LA YEGUA CUBRIR,  UN BUEN PADRE HAS DE ELEGI R;  PUES LOS 
CABALLOS DEL PADRE TOMAN MAS QUE DE LA MADRE.
( H o y o s ,  375  ) .
B a l t a s a r  d e l  A l c á z a r :  1 V i d a  e s p a ñ o l a  en e l  s i g l o
XV I  " .
Equidos: Caballo. • 403 —
P o t r o  en p r a d o  de C o n c e j o  
v e n d e l l o  en s i e n d o  domado 
y p a r a  a n d a r  d e s c a n s a d o  
t e n e r  un c a b a l l o  v i e j o  
p a r a  p a d r e  s e ñ a l a d o .
POR EL CABALLO VI ENE AL POTRO LA NOBLEZA,  NO POR LA YEGUA.
( R.  ñ a . , 129  ) .
POR LA OTOÑADA TODAS LAS YEGUAS PREÑADAS,  Y POR NAVIDAD LA 
QUE LO ESTA,  LO ESTA.
( C a s t a ñ á n ,  235 ) .
C a s t a ñ ú n :  En e l  o t o ñ o  s i n  c l a r a  p r e ñ e z ,  l o s  hom­
b r e s  t i e n e n  l a  e s p e r a n z a  de q u e  l o  e s t é ,  p e r o  en 
N a v i d a d  y a  se  m a n i f i e s t a  c o n  c l a r i d a d .
¿ QUE ñAYOR VENTURA,  QUE ñAYOR PLACER,  QUE PARIR LA YEGUA Y 
ñORI RSE LA MUJER ? .
( Ro.  ñ . ,  264  ) .
QUIEN TRATA EN YEGUAS T I ENE POTROS.
( R o . ñ , ,  292  ) .
¿ QUIERES SABER S I  LA YEGUA ESTA PREÑADA ? .  DALE AGUA FRI A  Y 
PALPALE LA TRI PA POR LA MAÑANA; GOLPECITOS NOTARAS Y SEGURO 
QUEDARAS.
( J a i m e  ) .
SEÑORES,  CERDOS Y CABALLOS,  POR LA RAZA HAS DE BUSCARLOS.
( Ro.  ñ a . ,  277 ) .
S I  QUIERES TENER BUENA VENTA DE LA RASTRA,  CUIDA BIEN LA YEGUA. 
( J a i m e  ) .
T IERRA HOLGADA, YEGUA PREÑADA.
( Ro.  ñ . ,  319  ) .
Que de e l l a  se  e s p e r a  b u e n  f r u t o .
TODA YEGUA BIEN TRATADA /  POR MARZO SEA SALTADA.
( Vega  y O r t i z ,  41 ) .
VN CAUALLO SOBRE CIENTO,  Y VN HOMBRE SOBRE VN CUENTO.
( N ú ñ e z ,  1 2 9 v ;  ñ s .  H o r o z c o  R e c o p . ,  2 3 2 ;  C o r r e a s ,  2 1 1 ;  
ñ s .  F r a n g i o s i n ,  3 4 r  y 8 2 r ;  ñ s .  G a l i n d o  V, 5 9 r ;  ñ s .  
P a p e l e s  c u r i o s o s ,  1 6 7 r  )) .
Equidos; Caballo, * 404 »
B e r g u a :  Un c a b a l l o  p u e d e  c u b r i r  c i e n  y e g u a s  y un 
h o m b r e  d o m i n a  un m i l l ó n  de h o m b r e s .
YEGUA ABRAGUERADA,  PARTO A LAS OCHO SEMANAS.
( J a i m e  ) .
YEGUA CACHONDA, MEA CON FRECUENCIA,  LEVANTA LA COLA Y ENSENA 
LA Q U I T I C L E R A .
( J a i m e  ) .
QU I T I CL E R A  = N a t u r a .
YEGUAS Y VACAS QUE PAREN /  EN ESTABLOS SE SEPAREN.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  31 ) .
Lquidos: Caballo. - 405 -
L H 1 ZA . LUI  DADÜ5 ,
P a r a  d a r n o s  u n a  i d e a  c a b a l  de l a  i m p o r t a n c i a  que  t o ­
d a s  c i v i l i z a c i o n e s  y c u l t u r a s  han  c o n c e d i d o  a l a  c r i a n z a  d e l  ca  
b a i l o ,  s i r v a n  e s t a s  l í n e a s  c on  que  C o l u m e l a  ( 1 ) i n i c i a  s u s  c £  
m e n t a r i o s  s o b r e  l o s  é q u i d o s :
" L o s  que  t i e n e n  a f i c i ó n  a c r i a r  c a b a l l o s ,  c o n v i e n e  
s o b r e  t o d o  que se  p r o v e a n  de un y e g ü e r o  d i e s t r o  y de 
u n a  g r a n  c a n t i d a d  de f o r r a j e .  E s t o  mi smo s i r v e  t a m b i é n  
p a r a  l o s  demás g a n a d o s ,  a u n q u e  no s e a  t a n  b u e n o  e l  uno
y a b u n d a n t e  e l  o t r o ;  p e r o  e l  c a b a l l a r  n e c e s i t a  sumo
c u i d a d o  y e s t a r  muy h a r t o  de c o m i d a  . . .  M.
l i emos p u e s  que  l o  p r i m e r o  que  r e c o m i e n d a  e l  p a d r e  de l a  a g r i c u l
t u r a  r o m a n a  es l a  p r e s e n c i a  de un y e g ü e r o  que  e n t i e n d a  b i e n  l a
c r i a n z a  y c u i d a d o s  que  n e c e s i t a n  e s t o s  s e n s i b l e s  b r u t o s . N ü e s t r o s
p a r e m i ó l o g o s  c l á s i c o s  t a m b i é n  l o  e n t e n d i e r o n  a s i ,  p u e s  d e s d e
l o s  i n i c i o s  d e l  s i g l o  XVI  e r a  f r e c u e n t e  e s c u c h a r  n BUENA MANO,
DEL ROCIN HAZE CAUALLO Y LA RUYN DEL CAUALLO HAZE ROCIN ” , o t am
b i e n  " GUERTO, Y TUERTO, Y hü£G,  Y POTRO Y MUGÉR QUE MIRA MAL,
QUIERENSE SABER TRATAR " ,  " S I  CUIDAS DE LA YEGUA, YEGUA TENDRAS" .
E s t e  i n t e r é s  p o r  c o n o c e r  y d i v u l g a r  l o s  s e c r e t o s  de 
l a  b u e n a  c r i a n z a  d e l  c a b a l l o ,  c u y a  i m p o r t a n c i a  a l o  l a r g o  de l a  
h i s t o r i a  y q  v i m o s  en o t r o  c a p í t u l o ,  l e  h i z o  s e r  e l  a n i m a l  que  
mas l i t e r a t u r a  c i e n t í f i c a  a c u m u l ó  d u r a n t e  mu c h o s  s i g l o s .  E n t r e  
l o s  t r a t a d i s t a s  e x t r a n j e r o s  f i g u r a n  C e s a r e  F i a s c h i ,  de F e r r a r a ,  
que  en 1 5 5 6  e s c r i b e  " I I  t r a t o  d e i  c a v a l l i " ,  o b i e n  e l  n a p o l i t a ­
no P a s q u a l e  G r i s o n e  que  p u b l i c ó  en 1560: " S c i e t t a  d i  n o t a b i l i  aj j
u e r t i m e n t i  p e r t i n e n t i  a i  c a u a l l i ,  s u l  c a u a l l i  da  g u e r r a  . . . " .  Y 
e n t r e  n o s o t r o s ,  A l o n s o  de H e r r e r a  que  en su  " A g r i c u l t u r a  g e n e ­
r a l "  d e d i c a  un c a p í t u l o  i m p o r t a n t e  a l  c a b a l l o .  Vemos p u e s  que  
l a s  o b r a s  s o b r e  a n i m a l e s  e s c r i t a s  d u r a n t e  l o s  s i g l o s  X I V ,  XV,
XVI  s o n  m a n u a l e s  a g r í c o l a s  c on  c a p í t u l o s  z o o t é c n i c o s ,  o b i e n  
t r a t a d o s  de h i n o l ó n í a  e x c l u s i v a m e n t e  ( 2 ) . Las  n o t i c i a s  z o o t l c
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n i c a s  e s c r i t a s  que  m i e n t r a s  t a n t o  n o s  han  l l e g a d o  en r e í  a c i ó n  
c o n  o t r a s  e s p e c i e s  a n i m a l e s  s o n  v a g a s  y f r a g m e n t a r i a s .
n u e s t r o s  p a r e m i ó l n g o s  t a m b i é n  han  d e j a d o  a b u n d a n t e s  ¿ 
r e f r a n e s  s o b r e  v a r i o s  a s p e c t o s  de l a  c r i a n z a  y c u i d a d o s  d e l  c a ­
b a l l o ,  e s p e c i a l m e n t e  de su doma o c o n j u n t o  de l e c c i o n e s  o e j e r ­
c i c i o s  m e t ó d i c o s  a l  o b j e t o  de a p r o v e c h a r  a l  máx i mo  s u s  a p t i t u d e s  
m o t r i c e s  ( 3 ) .  N e c e s i t a  e l  d o m a d o r  e s t a r  d o t i d o  de un e x t r a o r ­
d i n a r i o  e s p í r i t u  de o b s e r v a c i ó n  y de o t r a  t a n t a  p a c i e n c i a ,  que  
h a c e n  de  l a  doma un t r a b a j o  d i f i c i l  y d e l i c a d o ,  p o r  e s o  n DONAR 
POTROS,  ES PARA POCOS l l , " EL POTRO DONELE OTRO I  HAGALE OTRO "
1 EL POTRO, PRIMERO DE OTRO, DESPUES DE MI  VEZI NO,  Y DESPUES 
MIO " •  Es n e c e s a r i o  l l e g a r  a c o n o c e r  l o s  mas í n t i m o s  s e c r e t o s  
d e l  i n s t i n t o  d e l  a n i m a l  y p r o c e d e r  en c o n s e c u e n c i a ,  s i n  n e c e s i ­
dad  de  c a s t i g o s ,  o r d i n a r i a m e n t e  c o n t r a p r o d u c e n t e s :  " AMENAZAR A
LA C A B A L L E R I A ,  ES DE CA8AL L E R I A  " ,  "  AL CABALLO CON UNA PALABRA 
Y AL MULO CON UNA VARADA " ,  "  AL PüIRRO Y AL NIÑO,  CON CARIÑO " .  
La  doma d e l  c a b a l l o  t i e n e  como l e y  f u n d a m e n t a l  l a  n e c e s i d a d  de 
e n s e ñ a r  p r i m e r o  a l  c a b a l l o  un l e n g u a j e  c o n v e n c i o n a l  f á c i l ,  l l e ­
v á n d o l e  s e g u i d a m e n t e  a o b e d e c e r  t a l e s  i n d i c a c i o n e s ,  t e n d i e n d o  a 
a s o c i a r  l a s  i d e a s  de o b e d i e n c i a  y l a s  a g r a d a b l e s  de r e c i b i r  c a ­
r i c i a s  o a l i m e n t o s  a p e t e c i d o s :  " A HOMBRE Y CABALLO GUAPO, ARE­
NA Y PAPO,  Y AGUA " SERENA" ,  QUE EL SE ENTREGARA " ,  p e r f e c t o  com 
p e n d i ó  de doma que  a c o n s e j a  t r a b a j a r  a l  c a b a l l o  en l a  a r e n a ,  u -  
n a  b u e n a  a l i m e n t a c i ó n  y p a c i e n c i a  p a r a  s a c a r l e  p o r  l a s  b u e n a s  
e l  m á x i m o  p a r t i d o ,  de e s t a  f o r m a  "  AL CABO DE UN ANO, TODO HOM­
BRE HABLA CON SU CABALLO " ,  p o r  eso  t a m b i é n  "  CUAL ES MASTI N,
TAL ES SU ROCIN " .  Au n q u e  a v e c e s  se  h a c e  p r e c i s o  e c h a r  mano de 
» EL LAT I GO ES PARA EL CABALLO,  EL CABESTRO PARA EL ASNO Y LA 
VARA PARA LAS COSTI LLAS DE LOS NECIOS "  s e g ú n  d i c e  e l  p r o v e r b i o  
b í b l i c o  ( 4 ) .
E l  b o c a d o  y e l  f i l e t e  j u e g a n  a s i  mi smo un p a p e l  pEepon_ 
d e r a n t e  en e l  c o n t r o l  d e l  a n i m a l ,  e l  b o c a d o  r e p o s a  en l a  boca
Equidos: Caballo. • 407 -
s o b r e  l a s  b a r r a s  y o b r a  como p a l a n c a  ¡ . . o d i a n t e  l a  b a r b a d a ,  a d e ­
más h a c e  b a j a r  l a  c a b e z a  d e l  a n i m a l  t a n t o  mas c u a n t o  mas c e r c a  
de l o s  c o l m i l l o s  s e  l e  h a g a  i n s i s t i r ,  d e b i e n d o  r e g u l a r l o  c o n  a -
r r e g l o  a l a  s e n s i b i l i d a d  de l a  b o c a  d e l  a n i m a l ,  p o r  e s o  "  EL
BUEN BOCADO, HACE AL POTRO AMAESTRADO 11, " EL BUEN FRENO, EL 
MAL CABALLO HACE BUENO " ,  y p o r  e l  c o n t r a r i o  " EL CABALLO BUE­
NO, MALO TE PARECERA S I  LE MUDAS EL FRENO " .  O t r a  de l a s  p a r t e s  
en q u e  t a n t o  e l  r e f r a n e r o  como l o s  t r a t a d i s t a s  c l á s i c o s  h i c i e ­
r o n  m a y o r  h i n c a p i é  f u e  en l a  f o r m a  de h e r r a r  l a s  c a r a c t e r í s ­
t i c a s  de l a  h e r r a d u r a ,  e s e  c a l z a d o  p r e c i s o  a l  c a b a l l o  y d e l  q u e  
v a n  a d e p e n d e r  l a  m a y o r  p a r t e  de l a s  e n f e r m e d a d e s  que  p a d e b e  e l  
en l o s  c a s c o s  ( 5 ) ,  p o r  es o  " EL RUIN CALZADO, SUBE A 
LOb CASCOS " ,  "  EN TIEMPO ELADG, EL CLAUO VALE AL CAUALLO " ,
c o n c r e t a  t o d a v i a  mas a l  a d v e r t i r  1 ATA CORTO, PIENSA LARGO, Y 
HIERRA SOMERO, S I  QUIERES ANDAR CAUALLERO
O t r o s  a s p e c t o s  de l a  c r i a n z a  de i n t e r é s  p a r a  e l  g_a
n a d e r o  y de r e c h a z o  t a m b i é n  p a r a  l o s  r e f r a n e s ,  son  l o s  e s t a b l o s
y s u s  c o n d i c i o n e s  h i g i é n i c a s ,  que  d e b e n  e s t a r  p r e f e r e n t e m e n t e  
s o b r e  t e r r e n o s  s e c o s  y a l g o  e l e v a d o s ,  c o n  u n a  b u e n a  o r i e n t a c i ó n ,  
l o s  s u e l o s  d u r o s  e i m p e r m e a b l e s  p a r a  e v i t a r  l a  f i l t r a c i ó n  de o -  
r i n e s  y a g u a s  s u c i a s .  Bu e n a  v e n t i l a c i ó n  c o n  a b u n d a n t e s  v e n t a n a s  
a l t a s  y de  r e d u c i d a s  d i m e n s i o n e s ,  e l  t e c h o  y l a s  p a r e d e s  p l a n a s  
y l i s a s  p a r a  q u e  s e a n  c ó m o d a s  de l i m p i a r  y e n c a l a r  ( 6 ) :  " DE
TAL ESTABLO,  TAL CABALLO " ,  " YEGUA, COCHINO Y VACA, EN I N V I E R ­
NO MUCHA P AJ A ,  EN EL SUELO QUE NO EN EL PESEBRERO " ,  y p a r a  t e r  
m i n a r  " EN SU ESTIERCOL EL CAUALLO ENGORDA, QUANDÜ A SU PLACER 
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CRI ANZA.  CUIDADOS.
A CABALLO ENHETRADO /  PE I NE  ENCORDADO.
( ñ s .  H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s ,  n9 37 ) .
Cua n d o  l a  c o s a  e s t á  o b s c u r a
d u d o s a  y e n m a r a ñ a d a ,
t o n t e d a d  es y l o c u r a
d e l  que  a c l a r a r l a  p r o c u r a
c o n  o t r a  mas i n t r i n c a d a .
S i  e l  n e g o c i o  e s t á  e n f r a s c a d o ,
c l a r i d a d  c o n v i e n e  d a l l e ,
p o r q u e  AL CABALLO ENHETRADO
PEINAR CON PEI NE ENHETRADO
s e r i a  mas e n h e t r a l l e .
( ñ s .  H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s  ) .
A CABALLO QUE SE EñPACA,  DARLE ESTACA.
( S b a r b i :  D i c e .  I ,  144  ) .
D i c e .  A c a d .  EñPACAR = O b s t i n a r .
Se d i c e  EñPACA a l a  c a b a l l e r i a  r e a c i a , que  se  r e -
s i s  te a a n d a r .
A CABALLO TRABADO,  CABALLO ESCAPADO.
( J a i m e  ) .
A OñBRE ñEZQUI NO,  NO LE DES ROZINO.
( C o r r e a s ,  4 ) .
A HOñBRE Y CABALLO GUAPO, ARENA Y PAPO,  Y AGUA " SERENA"  QUE EL
SE ENTREGARA.
( R.  ñ . ,  11 ) .
AL AñIGO Y AL CABALLO NO APRETALLO.
( ñ s .  27 B i b .  A c a d .  L e n g u a  " R e f r a n e s " ,  s . p . ; I r i a r t e ,
22 ) .
No a b u s a r  n i  d e l  uno  n i  d e l  o t r o .
A LA ñUf lER Y AL CABALLO,  QUEBRARLES LA QUERENCIA.
( R.  ñ a . ,  16 ) .
Lqu.idos: Caballo
1 CON L A T I N ,  ROCIN Y F LORI N ,  ANDARAS POR EL FiUNDO HASTA EL F I N
RUZIO RODADO, ANTES FLJERTO QUE CANSADO
En 11 L u n a r i  e r e p e r t o r i  de t e m p s  11 de  B e r n a t  de G r a n o l l a c h s ,  
B a r c e l o n a ,  1 5 1 3 .
Equidos: Caballo. “ *
A LA MULA CON HALAGO Y AL CAUALLO CON EL PALO.
( N ú ñ e z ,  8 ; Ms.  M o r e n o  I ,  1 3 2 v ;  C o r r e a s ,  8M Ms.  G a l i n -
do I X ,  7 1 v ) .
AL CABALLO CON UNA PALABRA,  Y AL MULO CON UNA VARADA•
( J a i m e  ) •
AL CABO DE UN ANO, TODO HOMBRE HABLA CON SU CABALLO.
( R.  M a . ,  17 ) .
AL MAL CABALLO,  ESPUELA;  A LA MALA MUJER PALO QUE LE DUELA.
( R.  M a . ,  19 ) .
F .  R o d r u i g u e z  M a r i n :  11 C a n t o s  p o p u l a r e s  e s p a ñ o ­
l e s  1 8 8 3 .
T engo  yo  c o m p a r a i t a  
l a  m u j é  c o n  e r  c a b a y o ;
Q u ' e s  m e n e s t e r  b u e n  j i n e t e  
Pá q u i t a r l e  l o s  r e s a b i o s .
AL POTRO, DEXALE DOMAR A OTRO.
( C o v a r r u b i a s ,  325  ) .
AL POTRO Y AL M0 £ 0 ,  EL ATAHARRE FLOXO Y APRETADO EL BOf O.
( N ú ñ e z ,  7 v ; Ms.  M o r e n o  I ,  1 2 2 v ; C o r r e a s ,  3 6 ;  D i c e .  A u t .  
A c a d .  I ,  1 4 0  y I I ,  1 0 4 ;  Ms .  C o l .  V a r g a s  P o n c e ,  s . p .  ) .
S b a r b i :  T r a t a r l o s  b i e n  y a l i m e n t a r l o s ,  p e r o  no 
d a r l e s  d e m a s i a d a  s u e l t a .
AL POTRO Y AL N I ÑO,  CON CARIÑO.
( Ro.  M . ,  19 ) .
A MAL CABALLO,  BUENA ESPUELA PARA AG U I J A L L O .
( Ro.  M a . ,  26 ) .
AMENAZAR A LA CABALLERI A ,  ES DE C A BAL L ERI A .
( M a r t i n e z  K l e i s e r ,  nS 2 1 8 1 7  ) •
ANDAR A DOMAR POTROS.
( V a l l e s ,  9 ;  M s . a n . s .  X V I ,  1 3 ;  C o r r e a s ,  805  ) .
A PEQUEÑO CAUALLO,  BREUE ALMOHARADURA.
( I a n u a  l i n g u a r u m ,  nQ 327 ) .
ATA CORTO, PI ENSA LARGO Y HIERRA SOMERO, S I  QUIERES ANDAR CA-  
UALLERO.
E q u i d o s : C a b a l l o . -  4 1 2  -
( N ú ñ e z ,  1 5 v ;  M s . a n . s .  X V I ,  2 0 v ;  Ms .  H o r o z c o  R e f .  G l o s a ­
d o s ,  nQ 3 6 5 ;  Ms .  M o r e n o ,  2 8 5 ;  C o r r e a s ,  8 1 ;  I r i a r t e ,  4 3 ) .
L o s  que  han  de c a m i n a r  
p o r  l a  t i e r r a  c a b a l g a n d o ,  
e x p e r t o s  d e b e n  e s t a r  
en l o  que s u e l e  d a ñ a r  
o a p r o v e c h a r  c a m i n a n d o .
Y a s i  d i c e  e l  que  es h a r t e r o :  
ATA CORTO Y PIENSA LARGO; 
PROCURA HERRAR SOMERO 
S I  QUIERES I R CABALLERO,  
y c a m i n a r ,  s i n  e m b a r g o .
( Ms.  H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s  ) .
ATA CORTO, PI ENSA LARGO, HIERRA BAJO Y TENDRAS CABALLO.
( C o r r e a s ,  81 ) .
ATA CORTO Y P I ENSA LARGO, Y HARAS DE ROCIN CABALLO.
( C o r r e a s ,  81 ) .
ATAR EL CABALLO DONDE MANDE SU DUEÑO Y COMANLO LOBOS.
( L .  P i n e l o ,  B i b .  A u t .  E s p .  C L X X V I ,  117 ) •
BOCADIN A BOCADIN,  COME LA MOSCA fiL ROCIN.
( C a s t a ñ o n ,  49 ) .
BUENA MANO DE ROCIN HAZE CAUALLO,  Y LA RUYN DE CAUALLO 
ROCIN.
HAZE
( N ú ñ e z ,  2 0 ;  M s . a n . s .  X V I ,  2 5 v ;  Ms .  M o r e n o  I ,  3 4 9 r ;  Co­
r r e a s ,  4 4 9 ;  Ms.  F r a n g i o s i n ,  3 3 v ,  5 6 r  y 9 3 v ;  Ms .  G a l i £  
do V,  5 3 r ;  Ms.  P a p e l e s  c u r i o s o s ,  1 0 9 v ;  M á r q u e z  de Me­
d i n a ,  578  ) .
S b a r b i :  E l  s a b e r  m a n e j a r  o no l a  b r i d a  e l  j i n e t e ,  
d e c i d e  e l  buen  o m a l  p a s o  de  l a  c a b a l l e r í a .
CABALLO CAPADO, CABALLO DOMADO.
( J a i m e  ) .
CABALLO DE RICO,  RICO CABALLO.
( J a i m e  ) .
CABALLO, MUJER Y ESCOPETA,  A NINGUN AMIGO SE LE PRESTA.
( C e j a d o r  I ,  126  ) .
CABALLO QUE NON SE ENFRENA /  QUANTO YO NON LO COBDI C I O.
( A l v a r e z  de  V i l l a s a n d i n o : C a n c .  B a e n a ,  619 b  ) .
Equid°s: Caballo. • 413 -
CADA ROCINO SE PARECE A SU ANO.
( J a i m e  ) .
CADA UNO SABE DONDE ANARRA SU CABALLO.
( J a i m e  ) .
CASA,  V I Ñ A ,  POTRO; HAGALA,  PLANTELA Y DONELO OTRO.
( N.  K l e i s e r ,  na  1 3 1 1 3  ) .
CON EL LOCO DONAN EL POTRO.
( N ú ñ e z ,  2 6 ;  N s . a n . s .  XV1,  34v/ ;  C o r r e a s ,  5 2 3 ;  N s .  F r a n -  
g i o s i n ,  130  ) .
D i e g o  S o r i a  G i r ó n :  11 F á b r i c a  de  l a  e s p e r i e n c i a  " .
N i  ay  h o m b r e  que  no a b o r r e z c a  
su  v / i c i o  en p e r s o n a  de  o t r o
n i  q u i e n  c r y e ,  y dome p o t r o
que  a l  p e l i g r o  no s e  o f r e s c a .
CRIADO Y CABALLO,  UN AÑO.
( R.  N a . ,  42  ) .
CUAL ES N A R T I N , TAL ES SU ROCIN.
( C e j a d o r  I I I ,  227 ) .
DAN PALOS,  ESPOLADAS E NALOS D I AS A SUS NULAS E CAVALLOS.
( C o r b a c h o ,  p a r t e  I ,  c a p .  XXXV/ ) .
DE LA NUJER Y DEL CABALLO,  ANO Y NO S I ERVO.
( J a i m e  ) •
DESTETA S I N  CONNISERACION TUS POTROS /  S I  EN ALGO ESTINAS TAN-  
BIEN A LOS OTROS.
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a  ) .
H o y o s :  C o n v i e n e  a l i v i a r  a l a s  m a d r e s  d e s t e t a n d o  
en a g o s t o .
DE TAL ESTABLO,  TAL CABALLO.
( R.  N . ,  127  ) .
DONAR POTROS ES PARA POCOS.
( Ro.  N . ,  90  ) .
DONAR POTROS, PERO DONAR POCOS.
( V a l l e s ,  2 5 ;  N s . a n . s .  X V I ,  5 6 ;  C o r r e a s ,  4 1 1 ;  N s .  R e f r a -
Equidos: Caballo. m 4 1 4  _
n e s ,  B i b .  A c a d .  L e n g u a ,  s . p .  ) .
DOMAR POTROS,  QUEDESE PARA OTRO.
( Ro.  M . , 90  ) .
EL AMIGO Y EL CAUALLO NO SE HA DE LLEVAR AL CABO.
( C o r r e a s ,  97 ) .
C o r r e a s :  . . .  e l  c a b a l l o  se  d e s c o m p n e  muy c a n s a d o ,  
se  d e s b o c a ,  t o m a  r e s a b i o  o s e  m a n c a .
EL BUEN BOCADO, HACE AL POTRO AMAESTRADO.
( Ro .  N . ,  1 0 0  ) .
B o c a d o  es un a t a l a j e  d e l  c a b a l l o .
EL BUEN CABALLO NUNCA SE HACE ROCIN.
( Ro .  M a . ,  1 0 2  ) .
G a b r i e l  y G a l a n :  11 C a s t e l l a n a s  " .  Poema "  G a n a d e r o  M.
T i e n e  un v i e j o  c a b a l l o t e ,  
de g i g a n t e s c a  a r m a d u r a ,  
bue n  c o r r e r ,  m a l a  a n d a d u t a ,  
l a r g o  p i e n s o  y a l t o  t r o t e .
EL BUEN FRENO, EL MAL CABALLO HACE BUENO.
( Ro .  n . f 100 ) .
P e r e z  de Mo y a :  11 C o m p a r a c i o n e s  o s i m i l e s  p a r a  l o s
v i c i o s  o v i r t u d e s  11: Como e l  c a u a l l o  s i n  f r e n o ,  v a  
do su  amo no q u i e r e :  a s s i  e l  h o m b r e  que  g o u i e r n a  
su  l e n g u a  d i z e  l o  que  d e s p u é s  se  a r r e p i e n t e .
EL CAUALLO MANTENIDO I  EXERCITADO.
( C o r r e a s ,  116  ) .
EL CABALLO,  A LA SOMBRA Y REGALLO.
( R.  M . ,  149  ) .
EL CABALLO BUENO, MALO TE PARECERA S I  LE MUDAS EL FRENO.
( R.  M a . ,  61 ) .
EL CABALLO HARAGAN SE MANCA EN LA C ABAL L ERI ZA .
( J a i m e  ) •
EL CABALLO SE ATA CON EL FRENO Y EL HOMBRE CON SU UERBO.
( Ro.  M . ,  1 0 2  ) •
Equidos: Caballo, *
C a n c i o n e r o  de 3 .  F e r n a n d e z  de  I x a r :
En e l  c a u a l l o  s y n  f r e n o  
v a  su d u e ñ o  t h e m e r o s o ;  
s y n  e l  g o b e r n a l l e  b u e n o  
e l  b a r c o  v a  p e l i g r o s o .
EL CABALLO,  S I E T E  AÑOS CON MI  HERMANO, S I E T E  CONMIGO Y S I E T E  
CON MI  ENEMIGO.
( J a i m e  ) .
EL CAUALLO I  LA MUXER, AL 0X0 SE A DE TENER.
( C o r r e a s ,  115  ) •
EL CABADO T I ENE TRES COSAS QUE SE MONTAN Y QUE NO HA DE PRES­
TAR:  EL CABALLO,  LA ESCOPETA Y LA MUJER.
( C e j a d o r  I ,  172  ) •
9
EL LATI GO SE HA HECHO PARA EL CABALLO,  EL ESTIMULO PARA EL AS­
NO Y EL PALO PARA EL LOCO.
( S b a r b i :  D i c e .  I ,  513  ) .
S i m i l a r  a l  p r o v e r b i o  b i b l i c o :  EL LATIGO ES PARA EL 
CABALLO,  EL CABESTRO PARA EL ASNO Y LA UARA PARA 
LAS COSTI LLAS DE LOS NECI OS.
EL LOCO LABRA CASA Y DOMA POTRO PARA OTRO.
( P .  E s p i n o s a ,  184  ) .
EL MAJUELO Y EL POTRO, CRI ELE OTRO.
( C o r r e a s ,  1 3 2  ) •
EL MEBOR PIENSO DEL CAUALLO ES EL OJO DE SU AMO.
( N d ñ e z ,  4 3 ;  M s . a n . s .  X U I ,  6 1 ;  S.  B a l l e s t a ,  3 1 ;  Ms.  Ro­
s a l ,  3 8 9 ;  C o r r e a s ,  1 3 4 ;  C a r o  y C e j u d o ,  9 ) ,  ( Ms .  Ho­
r o z c o  R e c o p . ,  7 ) " .
EL MEJOR PIENSO DEL CAUALLO ES EL OJO DE SU AMO, Y CON LA CE-
UADA QUE LE SOBRA,  FREGARLE LA COLA.
( U a l l é s ,  27 ) .
EL OJO DEL PATRON, ENGODRA AL CAUALLO.
( S a p o r t a ,  2 2 5 ;  E s p i n o s a  J ,  2 6 0 ;  R. de B u s t a m a n t e ,  
L X X X U I I ;  Ms .  H o r o z c o  R e c o p . ,  2 y 5 ;  Ms.  H o r o z c o  R e f .  
G l o s a d o s  I ,  7 9 9 ;  M e é r a n o  I ,  3 9 ;  S.  B a l l e s t a ,  2 2 9 ;  I a -  
n u a  l i n g u a r u m ,  nS 1 1 1 ;  Ms.  P o e s i a s  v a r i a s ,  5 9 ;  C o r r e ­
a s ,  1 0 1 ;  Ms.  F r a n g i o s i n ,  3 3 v  y 5 7 r ;  Ms.  G a l i n d o  I U ,
1 4 9 r ;  C a r o  y C e j u d o ,  1 1 8 ;  D i c e .  A u t . ,  5 5 ;  Ms.  R e f r a ­
Equidos: Caballo,
n e s  B i b ,  A c a d ,  L e n g u a ,  s . p , ;  ñ s .  P a p e l e s  c u r i o s o s ,
9 9 r  y l l O r ;  M á r q u e z  de M e d i n a ,  583  ) ,
Como q u i e r a  q u e  e l  c r i a d o  
que  b i b e  p o r  su  s o l d a d a  
como e s t r a ñ o  y a l q u i l a d o  
no t e n g a  t a n t o  c u i d a d o  
de  l a  b e s t i a  muy p r e c i a d a ,  
g r a n g e r i a  es  y p r i m o r  
s e g ú n  p o r  m i  q u e n t a  h a l l o  
s e r  su d u e ñ o  e l  p e n s a d o r  
y a s s i  EL 0 3 0  DEL SEÑOR 
ES EL QUE ENGORDA AL CAUALLO,
( ñ s .  H o r o z c o  R e f ,  G l o s a d o s  ) ,
EL POTRO DOMELE OTRO I  HAGALE OTRO.
( C o r r e a s ,  127  ) ,  ( Ms .  F r a n g i o s i n ,  1 3 0 v ;  Ms.  G a l i n d o
I V ,  1 4 8 r ; D i c e .  A u t .  A c a d .  I I ,  104  ) " .
EL POTRO, HAGALO OTRO.
( M s . a n . s .  X V I ,  6 0 v  ) .
EL POTRO, PRIMERO DE MI  T I O Y DESPUES MI O.
( M s . a n . s .  X V I ,  71 ) .
EL POTRO, PRIMERO DE OTRO.
( M s . a n . s .  X V I ,  66v ;  D i c e .  A u t .  A c a d .  I I ,  104  ) .
EL POTRO, PRIMERO DE OTRO, DESPUES DE MI  VEZINO Y DESPUES MI O.
( N ú ñ e z ,  4 2 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  2 4 ;  C o r r e a s ,  1 2 7 ;  Ms.  
F r a n g i o s i n ,  1 3 0 v ;  Ms.  G a l i n d o  I V ,  1 4 8 v ;  D i c e .  A u t .  A c d .  
I I ,  104  ) ,  ( C o v a r r u b i a s ,  594  ) .
G a l i n d o :  Que l e  c o m p r e m o s  d o c t r i n a d o  y domado de 
mano de t e r g e r o  y que  l e  e n t r e m o s  s a b i d o r e s  g o z a n ­
do de  l a  c e r t i d u m b r e  de su  b o n d a d  y c a l i d a d e s  que 
t u v o  a v e n t u r a d a s  en su  s a l i d a  e l  p r i m e r  d u e ñ o .
EL POTRO Y EL MAJUELO HAGALE SU DUEÑO.
( C o r r e a s ,  1 3 2  ) .
EL POTRO Y EL M0£0 DESBARATAN.
( Ma* a n . s • X V I ,  74 ) .
EL POTRO Y LA MOZA DE JOVENES SE DOMAN.
( J a i m e  ) .
F .  R o j a s :  "  La  C e l e s t i n a  " .
Equidos: Caballo. 417
C e l e s t i n a :  M e j o r  se  doman l o s  a n i m a l e s  en su  p r i ­
m e r a  e d a d ,  que  q u a n d o  y a  es  su  c u e r o  en 
d u r e c i d o ,  p a r a  v e n i r  ma n s o s  a l a  m e l e n a .
EL QUE L I M P I A  SU CABALLO NO ES LACAYO.
( F .  C a b a l l e r o  I ,  397  ) ,  ( R. M . ,  4 1 0  ) " ,  ( I r i b a r r e n ,
569 ) » .
EL QUE TENGA YEGUAS QUE LAS GUARDE, QUE YO POR MI TENGO PO­
TROS.
( F .  C a b a l l e r o  I ,  231 ) .
EL R U I ^ A B A L L O , MANCASE EN EL ESTABLO.
( R. M a . ,  66 ) .
EL RUIN CALZADO,  SUBE A LOS CASCOS.
( C o r r e a s ,  138  ) .
EN SUDOR DE CABALLO,  JURAMENTO DE HOMBRE Y LLANTO DE MUJER,  NO 
HAY QUE CREER.
( R.  M a . ,  73  ) .
EN SU ESTIERCOL EL CAUALLO ENGORDA, QUANDO A SU PLACER REPOSA.
( N ú ñ e z ,  4 7 ;  C o r r e a s ,  151  ) .
EN TIEMPO ELADO,  EL CLAUO VALE AL CAUALLO.
( N ú ñ e z ,  4 7 ;  M s . a n . s .  X V I ,  8 0 v ;  C o r r e a s ,  157 ) .
S o b r e  e l  h i e l o  p e l i g r a  e l  c a b a l l o  d e s h e r r a d o .
HAY MUCHOS ASNOS QUE SE TIENEN POR CABALLOS DE REGALO.
( R.  M . ,  219 ) .
HOMBRE SIN MUJER,  CAVALLO S I N BRI DA.
( F o u l c h e - D e l b o s c ,  502  ) .
GUERTO Y MQIfO TUERTO Y POTRO Y MUGER QUE QUIERE ANDAR, QUIEREN_ 
SE SABER TRATAR.
( Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  33 ) .
GUÉKTO Y M0$0 Y POTRO Y MUGER QUE MIRA MAL,  QUIERENSE SABER 
TRATAR.
( N ú ñ e z ,  5 8 v ;  C o r r e a s ,  4 2 4 ;  D . A . P . Y . G .  I n s t .  S a n c h o  P a n -  
z a ,  i n s t .  I  ) .
Que l a s  c o s a s  d i f i c u l t o s a s  r e q u i e r e n  p r u d e n c i a
Equidos: Caballo. - 418 -
y e x p e r i e n c i a  p a r a  su r e s o l u c i ó n .
LA CASA,  LA V I NA Y EL POTRO, HAGALO OTRO.
( V a l l e s ,  4 0 v ;  N ú ñ e z ,  22 v ;  ñ s . a n . s .  X V I ,  30 v ;  l l O v ;  Ms .
H o r o z c o  R e c o p . ,  6 0 ;  C o r r e a s ,  4 6 4 ;  ñ s .  F r a n g i o s i n ,  3 1 v
y 1 3 0 r ;  ñ s .  G a l i n d o  I V ,  148  ) .
R u i z  de A l a r c o n :  11 No h a y  m a l  que  p o r  b i e n  no v e n ­
ga  11.
ñ a u r i c i o :  E l  e d i f i c i o  es n u e v o .
D o m i n g o :  ñe  s a t i s f a g o
s i  e l  r i e s g o  p a s ó  p r i m e r o  
de  s u s  h u m e d a d e s  o t r o ;
PORQUE N I  DOñAR EL POTRO 
N I  ESTRENAR LA CASA QUIERO.
LA EDAD NO SE HIZO SINO PARA LOS CABALLOS.
( ñ u s s o ,  1 3 2  ) .
LA GUITARRA Y EL CABALLO,  NADI E COñO SU DUEÑO PARA TEñPLARLO.
( R.  ñ . ,  2 40  ) .
LA GUITARRA Y EL CABALLO,  NO PRESTALLO.
( R.  ñ . ,  240  ) .
LA ñUJ ER,  EL CABALLO DE ñONTAR Y LA NAVAJA DE AFEI TAR,  A NADI E  
SE HAN DE PRESTAR.
( C a s t a ñ ó n ,  36 ) .
LA ñUJER FEA Y EL CABALLO CAPON, TIENEN DESCUIDADO AL VARON.
( R.  ñ a . ,  91  ) .
LA VI DA DEL CABALLO DE REGALO: EN LA CUADRA, CAñA BLANDA Y ñ U -  
L L I D A ;  AL DESPERTAR,  L I ñ P I A R L O  Y LAVARLO;  LUEGO EL ALñUERZO; 
DESPUES LA C O ñ I D A ; REPOSAR UN POCO; BEBER ENJAEZADO Y A PASEO
CON EL ;  V I S I T A S  AL PRADO Y A LA FUENTE Y CARRERAS POR TAL O CUAL
CALLE;  RELINCHAR A LA V I ST A  DE LAS YEGUAS;  ñUCHAS GALAS,  ñUCHO 
BR I O ,  ñUCHO LOZANEAR Y VUELTA A CASA Y A ENñANTAR Y AL PESEBRE 
Y A LA CAñA.
( V e n t u e ,  103  ) .
LA VINA I  EL POTRO, HAGALO OTRO.
( C o r r e a s ,  2 4 1 ;  D i c e .  A u t .  A c a d .  I ,  1 8 7 ;  ñ s .  27 B i b .  A c á .  
L e n g u a :  R e f r a n e s ,  s . p .  ) .
LA VI NA Y EL POTRO, QUE LOS CRIE OTRO, PERO UNA VEZ C R I A ,  NO 
HAY FINCA DE ñAS U T I L I D A D .
E q u i d o s :  C a b a l l o , -  4 1 9  -
( Ro.  ñ a . ,  173  ) .
F .  R o d r i g u e z  M a r i n :  11 C a n t o s  p o p u l a r e s  1 •
S i  m i  amor  no t e  g u s t a ,  
no b u s q u e s  o t r o ;  
m i r a  que  c u e s t a  mucho  
BOMAR UN POTRO.
P e r o  t e  a d v i e r t o  
QUE EN ESTANDO DOMADO 
NO T I ENE PRECIO.
LA VI NA Y EL POTRO, QUIEN NO LAS CRIA ES UN TONTO.
( R. M . ,  263  ) .
MEDICOS tf POTROS, QUE LOS DOMEN OTROS.
( Ro.  M . ,  205  ) .
MIENTRAS HAY CASCO HAY CABALLO.
( S b a r b i :  D i c e .  I ,  201 ) .
MUCHAS POTRANCAS HAY EN LA DULA Y CADA VECINO,  CONOCE LA SUYA.
( S a c r i s t á n  I I ,  99 ) .
MUJER HERMOSA QUE FUE Y POTRO QUE MUCHO PROMETE, LA 
FRUTA PASADA Y EL OTRO FRUTA VERDE.
UNA ES
( R.  M a . ,  1 1 2  ) .
MUJER Y ROCINO,  TOMALO DEL VECINO.
( C o r r e a s ,  7 4 6  ) .
Que s e a n  c o n o c i d o s .
NADI E  ES LACAYO DE SU CABALLO.
( S b a r b i :  D i c e .  I I ,  507 ) .
N I  ALABES POTRO, NY TU MUJER A OTRO.
( Ms.  G a l i n d o  I ,  1 8 6 v  ) .
G a l i n d o :  T o d a s  l a s  p r o h i b i c i o n e s  son  de a c c i ó n  
m a l  s e g u r a .  A l a b a r  p o t r o  p o r q u e  e l  de l a s  m e j o r e s  
s e ñ a l e s  p u e d e  t o r c e r ,  d o m a r l e  o s u b i r  en e l  es  a -  
r r i e s g a d o  y a v e c e s  de m a l a  s a l i d a .
N I  DOMES POTRO, N I  TOMES CONSEJO DE LOCO.
( N ú ñ e z ,  8 2  ) .
N I  HOMBRE QUE SALE AL TRAUES,  N I  CAUALLO HERRADO AL REUES.
Equidos: Caballo, - 420 -
( N ú ñ e z ,  8 3 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p , ,  1 2 0 v ;  C o r r e a s ,  282  ) .
N I  MOZO N I  POTRO CRIES V I C I O S O .
( M s . a n . s .  X V I ,  1 5 2 v  ) .
N I  MUGER DE OTRO, N I  COCE DE POTRO.
( N ú ñ e z ,  8 3 v ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 2 1 ;  Ma l  L a r a ,  c e n t .
V,  ns  2 7 ;  C o r r e a s ,  291  ) .
N I  PLANTES V I N A ,  N I  DOMES POTRO, N I  TU MUJER ALABES A OTRO.
( H o y o s ,  268 ) .
NO ARRIENDES AL CUITADO RENTAS N I  CAUALLO.
( Núñ iez ,  8 7 v ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 2 4 v ;  C o r r e a s ,  301  ) .
*
NO EMPRESTES L I BRO 0 CABALLO,  N I  MUJER N I  RELO,  QUE LOS P I E R ­
DES DE SEGURO O TE NACE UN CORNALON.
( M. K l e i s e r ,  nS 5 2 1 8 5  ) .
NO HAY BUEN POTRO QUE AL F I N A L  NO SEA ROCIN ACHACOSO.
( J a i m e  ) •
11 L a s  600  a p o t e g m a s  de  J u a n  R u f o  Compr o  un hom­
b r e  vn  c a u a l l o  v i e j o  que  a u i a  s i d o  b u e n o  y p e n s a n ­
do que  h u r t a u a  p e g a s ,  e x a m i n á n d o l e  p a r a  p a d r e  d i o  
p o r  e l  mas que  v a l i a :  E l  c a u a l l o  se  mancó  y d e s m o ­
r o n á n d o s e  como u n a  c a s a  v i e j a ,  no  b a s t a b a  a p o d e r  
de  a l b e y t a r e s  y c u r a s ,  a r e d i z i l l o  a que  f u e s e  de 
a l g ú n  p r o u e c h o ,  y a s s i  l e  d i x o  R u f o :  E s t e  c a u a l l o  
c o m p r a s t e s  p a r a  p a d r e  y h a s c e o s  b u e l t o  p a d r a s t r o .
NO HAY CABALLO BUENO, CUANDO LE MUDAS EL FRENO.
( Ro.  M . ,  226  ) .
NO HAY CASCO QUE SEA MALO S I  ES BUENO EL HERRADOR, N I  CASCO 
QUE SEA BUENO S I  EL HERRADOR FUESE MALO.
( J a i m e  ) •
NO TE MEDRE MAS EL PELO QUE AL ROCIN DEL HALCONERO.
( V a l l e s ,  4 9 v ;  N ú ñ e z ,  86v ;  M s . a n . s .  X V I ,  1 5 9 ;  C o r r e a s ,  
3 2 0  ) .
NO T I ENE EL CABALLO TAL PI ENSO,  QUE EL OJO DE SU AMO.
( H o y o s ,  3 7 0  ) .
NY TOMES CONSEJO DEL LOCO, NY DOMES NY SUBAS EN POTRO, NY TU 
MUGER ALABES A OTRO.
E q u i d o s :  C a b a l l o # -  4 2 1  -
( ñ s .  G a l i n d o  I ,  1 8 6 v  ) ,  ( ñs# G a l i n d o V,  1 3 r  ) " .
O L I V A R ,  V I ÑA Y POTRO, QUE LOS CRIE OTRO.
( H o y o s ,  255  ) •
OVEJA,  YEGUA, COCHINO Y VACA /  EL INVI ERNO QUIEREN PASAR 
TRE PAJA.
EN-
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  11 ) .
PARA LA PUERTA ES LA CERRADURA Y PARA EL CAUALLO LA HERRADURA.
( N ú ñ e z ,  9 2 v ; C o r r e a s ,  576  ) .
POTRO, PRIMERO DE OTRO Y DESPUES DE OTRO.
( E s p i n o s a  D,  11 v/ ) .
POTRO Y BECERRO QUE HAYAS DE CASTRRR /  DE OCTUBRE NUNCA 
QUE PASAR.
TI ENE
( E l  b u e n  S a n c h o  de E s p a ñ a ,  1 0 0  ) .
QUIEN COMPRA CAUALLO,  COMPRA CUYDADO.
( N ú ñ e z ,  ? ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 8 v ;  C o r r e a s ,  4 9 5 ;  Ms.  
F r a n g i o s i n ,  3 9 \ / ; Ms .  G a l i n d o  V,  2 2 6 v ;  Ms.  C o l .  V a r g a s  
P o n c e ,  s . p . ;  I t i a r t e ,  181  ) .
QUIEN SU CABALLO NO CUI DA,  BIEN MERECE I R  A P I E .
( Ro.  M a . ,  265  ) .
QUIEN TENGA YEGUAS QUE LAS AMANEE.
( R.  M a . ,  1 9 5  ) .
D i c e .  A c a d . :  AMANEAR = M a n e j a r ,  s u j e t a r  c on  
d a s  l a s  e x t r e m i d a d e s .
c u e r -
M a n i a t a r  l a s  e x t e e m i d a d e s  p o r  s e r p e l i g r o s a s •
S I  CUIDAS DE LA YEGUA, YEGUA TENDRAS.
( J a i m e  ) .
SY NO L ' D A N  DE LAS ESPUEBAS AL CAVALLO FARON, 
FARONIA NIN VALE UN PEPI ON.
/  NUNCA PIENDE
( J .  R u i z :  L i b r o  de Buen Amor  ) .
S I  QUIERES POTRO, DE VNO Y DE OTRO.
( N ú ñ e z ,  1 1 8 v/; Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  2 0 7 ;  
( R.  M . ,  168  ) " ,  ( R. M . ,  168  ) " .
C o r r e a s ,  356  ) .
S I  T í EN k S  CABALLO,  NO TE FALTARA TRABAJO.
Equidos: Caballo, - 422 -
( J a i m e  ) .
TRATA COMO A CABALLO A TU ROCIN Y LO SERA AL F I N .
( M. K l e i s e r ,  nS 8 2 7 3  ) .
TRES ANOS UN CESTO,  TRES CESTOS UN CAN, TRES CANES UN CABALLO,  
TRES CABALLOS UN HOMBRE, TRES HOMBRES UN ELEFANTE.
( H o y o s ,  376  ) .
TRES ANOS V I VE  UN MILANO,  TRES MILANOS V I V E  UN PERRO, TRES PE­
RROS V I VE  UN CABALLO,  TRES CABALLOS V I V E  UN HOMBRE, TRES HOM­
BRES V I VE  UN CIERVO.
( F .  C a b a l l e r o  I ,  480  ) .
TRES V I DAS DE CABALLO V I V E  UN HOMBRE, TRES VIDAS DE HOMBRE UN 
CI ERVO,  Y TRES VIDAS DE CIERVO UN ELEFANTE.
( F .  C a b a l l e r o  I ,  4 8 0  ) .
UN CEBON V I V E  TRES AÑOS, TRES CEBONES UN PERRO, TRES PERROS UN 
CABALLO,  TRES CABALLOS UN HOMBRE, TRES HOMBRES UN CIERVO Y 
TRES CIERVOS UN ELEFANTE.
( F .  C a b a l l e r o  I ,  481  ) .
UN ROCIN SI N RAMAL Y UNA VIUDA SIN MORAL,  TODO ES I GUAL .
( J a i m e  ) .
VN SETO DURA TRES AÑOS, TRES SETOS VN PERRO, TRES PERROS VN CA
UALLO,  TRES CAUALLOS VN HOMBRE, TRES HOMBRES VN CIERVO,  TRES "
CIERUOS VN ELEFANTE.
( N ú ñ e z ,  5 8 v ;  M s . a n . s .  X V I ,  2 5 2 ;  Ms.  G a l i n d o  I V ,  7 3 v ) .
YEGUA, COCHINO Y VACA,  EN INVIERNO MUCHA PAJA.  EN EL SUELO QUE 
NO EN EL PESEBRERO.
( J a i m e  ) •
ZURRIAGAZOS DE BUEN CUERO, HACEN MAL CABALLO DEL BUENO.
( J a i m e  ) .
Equidos: Caballo. ** "
P ATOLUGI A .
Todo  g a n a d e r o  o c r i a d o r  de  a n i m a l e s ,  a n t e  l a  e n f e r m e ­
d a d  o m u e r t e  de  l o s  a n i m a l e s  de su  r e b a ñ o ,  o a n t e  e l  d e s a r r o l l o
m o r t í f e r o  de u n a  e p i d e m i a  q u e  a s o l é  su c a b a ñ a ,  ha s e n t i d o  s i e m ­
p r e  l a  c u r i o s i d a d  de a v e r i g u a r  l a  c a u s a  de e s t o s  h e c h o s  y l a  
f o r m a  de r e m e d i a r l o s .  No es s o l a m e n t e  e l  p e r j u i c i o  e c o n ó m i c o  
que  s u p o n e  l a  p é r d i d a  de l o s  a n i m a l e s ,  es que  muchas  v e c e s  v a n  
a c o n t a g i a r  a l o s  s a n o s  d i f u n d i e n d o  l a  e n f e r m e d a d  p o r  e x t e n s a s  
z o n a s ,  y l o  que  es p e o r ,  no s i e m p r e  es i n v u l n e r a b l e  e l  h o m b r e  a 
e s t o s  p r o c e s o s ,  que  p u e d e n  en a l g u n o s  c a s o s ,  l l e g a r  a o c a s i o n á j :  
l e ¡  l a  m u e r t e  ( 1 ) .
La  p r e o c u p a c i ó n  p o r  l a  p a t o l o g í a  a n i m a l  es t a n  a n t i ­
g u a  como l a  c r i a n z a  m i sm a  d e l  g a n a d o ,  b i e n  p r o n t o  a d v i r t i ó  e l
g a n a d e r o  l a  t r a s c e n d e n c i a  de l a s  m e d i d a s  h i g i é n i c a s  p a r a  l a  p-re 
v e n c i ó n  de m u c h a s  e n f e r m e d a d e s  de s u s  a n i m a l e s ,  no en v a n o  C o l j j  
m e l a  ( 2 ) o c u p a  c a s i  l a  m i t a d  d " m u l o  d e d i c a d o  a l  c a b a ­
l l o ,  a h a b l a r  de s u s  p r i n c i p a l e s  e n f e r m e d a d e s  y de l a  f o r m a  de 
c u r a r l a s :
" C o m u b m e n t e , e s t o s  a n i m a l e s  c o n t r a e n  e n f e r m e d a d e s  
c o n  e l  c a n s a n c i o ,  con  e l  c a l o r  y a l g u n a s  v e c e s  c on  e l  
f r i ó ,  o c u a n d o  no han  o r i n a d o  a su  d e b i d o  t i e m p o ,  o s i  
s u d a n  en l a  c a r r e r a  e i n m e d i a t a m e n t e  b e b e n ;  o s i  d e s ­
p u é s  de h a b e r  e s t a d o  mucho t i e m p o  p a r a d o s  se  l e s  h a c e  
c o r r e r  de r e p e n t e  . . .  11.
D e n t r o  de l a  v a r i a d a  gama de e n f e r m e d a d e s  s u s c e p t i b l e s  
de p a d e c e r  e l  c a b a l l o ,  vamos  a d i s t i n g u i r  p r i m e r a m e n t e  l a  c o j e -  
f a ,  s e g u r a m e n t e  de l a s  mas t í p i c a s  de e s t e  a n i m a l ,  e n f e r m e d a d  o 
m e j o r  d i c h o ,  s í n t o m a  que  o b e d e c e  a l e s i o n e s  00 s o l o  de l a s  e x ­
t r e m i d a d e s ,  s i n o  q u e  p u e d e n  e s t a r  l o c a l i z a d a s  en p u n t o s  muy di_s 
t a n t e s ,  » POR CADA CABALLO COJO DE LA ESPALDA,  CIEN COJEAN DE 
LA PARTE BAJA DE LA PATA " ,  a u q q u e  p o r  r e g l a  g e n e r a l  o b e d e c e n  a
Equidos: Caballo. -424 -
t r e s  e t i o l o g í a s  f u n d a m e n t a l e s :  c o j e r a s  p o r  t r a u m a t i s m o s ,  p o r  
e s f u e r z o s  a n o r m a l e s  y p o r  a c c i d e n t a s  d e l  h e r r a d o ,  ¿ i  b i e n  i n ­
f l u y e  muc ho  l a  b u e n a  a r m o n í a  de l a s  e x t r e m i d a d e s ,  ”  APLOMOS BUJE 
NOS, CABALLO SANO ” . La s a r n a  es u n a  e n f e r m e d a d  p r o d u c i d a  p o r  j j  
n o s  á c a r o s  de l a  f a m i l i a  S a r c o p t i d o s ,  que  i n v a d e n  p r e f e r e n t e m e _ n  
t e  l a  c a b e z a ,  e l  c u e l l o  y l a s  e s p a l d a s  de l o s  c a b a l l o s ,  y que  ... 
l e s  p r o d u c e n  f u e r t e s  p i c o r e s  que  t i e n d e  a m i t i g a r  e l  a n i m a l  r a s  
c a n d ó s e  c o n t r a  l a s  p a r e d e s ,  r e v o l c á n d o s e ,  i n c l u s o  s i  l a  r e g i ó n  
i n v a d i d a  e s t á  a l  a l c a n c e  de su b o c a ,  se  m u e r d e .  S i n  s e r  g r a v e ,  
s i  se  r e t r a s a  e l  t r a t a m i e n t o  e n f l a q u e c e  e l  c a b a l l o  y es f á c i l ­
m e n t e  c o n t a g i o s a  a l  h o m b r e  ( 3 ) ,  no o b s t a n t e  e l  r e f r a n e r o  p a r e  
c e  no c o n c e d e r l e  muc ha  i m p o r t a n c i a  a su p e l i g r o s i d a d ,  a s i  1 EL 
NIÑO Y EL POTRO, PRIMERO SARNOSO PARA SER HERMOSO " d e l  M a e s t r o  
C o r r e a s ,  a u n q u e  1 N I  í ¡0£0 MOCOFO, N I  POTRO FARNOFO " d e l  M a r q u é s  
de  S a n t i l l a n a  en l o s  a l b o r e s  d e l  s i g l o  XV,  o e s t e  o t r o  de F r a n ­
c i s c o  de  E s p i n o s a  a c o m i e n z o s  d e l  X V I :  11 N I  POTRO SARNOSO, N I  
BUEY HERMOSO ” , d o n d e  r e c h a z a  l o s  a n i m a l e s  s a r n o s o s  no t a n t o  p o r  
l a  s a r n a  en s i ,  c u a n t o  p o r q u e  e l  p a d e c e r l a  i n d i c a  e n t e q u e z  y e^ s 
c a s e z  de f u e r z a s  y d e f e n s a s .
S i n  e m b a r g o  l o s  p r o b l e m a s  mas g r a v e s  en e l  c a b a l l o ,  
l o s  va  a o c a s i o n a r  e l  a p a r a t o  d i g e s t i v o ,  que  m e r c e d  a su d e l i c a  
d e z a  y a l a  n e c e s i d a d  de i n g e r i r  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  de a l i m e n t o ,  
no s i e m p r e  en p e r f e c t o  e s t a d o ,  s u e l e n  o c a d i o n a r  b u e n  n ú m e r o  de 
p r o b l e m a s ,  g r a v e s  l a  m a y o r  p a r t e  de l a s  v e c e s .  Los  c ó l i c o s  s u e ­
l e n  s e r  muy a p a r a t o s o s  p o r  l a  r a p i d e z  c o n  que  se p r e s e n t a n  y 
p o r  e l  f u e r t e  d o l o r  que  o c a s i o n a n ,  s u e l e n  e s t a r  muy r e l a c i o n a ­
d o s  c o n  l a  i n g e s t a  de a g u a ,  y s o n  e s p e c i a l m e n t e  p e l i g r o s o s  en 
l a  g e s t a c i ó n :  "  EN YEGUA QUE PADECE COLICO Y PREÑADA ESTA,  SAN­
GRAR Y PURGAR CONSTITUYE GRAN NECEDAD ” , « A LA YEGUA PREÑADA 
CON COLICO DE V I ENTRE,  ABSTENTE DE PURGANTES FUERTES,  BA30 RIES 
GO DE ABORTO FRECUENTE ” . O t t a s  v e c e s  s o n  i n d i g e s t i o n e s  p r o d u c i
Equidos: Caballo.
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d a s  p o r  su  v o r a z  a p e t i t o  o p o r  e n r u b i o s  en l a  a l i m e n t a c i ó n ,  l a s  
q ue  o c a s i o n a n  un c u a d r o  p a r e c i d o  a l  d e l  c ó l i c o  p e r o  menos  i n t e j n  
so y r e p e n t i n o ,  s u e l e n  s e r  mas g r a v e s  c u a n t o  mas t a r d a n  en e v a ­
c u a r  o c u a n d o  v o m i t a n :  1 CUANDO EL CABALLO VOMITA CON I NDI GEST I ON 
LOS BUITRES ESPERAN DAR5E UN ATRACON » .  C u a n d o  e l  f o r r a j e  no es 
t á  b i e n  f e r m e n t a d o  o c a s i o n a  c u a d r o s  de m e t e o r i s m o  que  p r e c i s a n  
d e l  t r o c a r ,  " EL CABALLO QUE VIERES HINCHAR,  AUNQUE NQ TE GUSTE 
EL CIEGO TENDRAS QUE PUNZAR 11, e s t o s  c u a d r o s  o b e d e c e n  en o t r a s  
o c a s i o n e s  a f e r m e n t a c i o n e s  d i g e s t i v a s  a n o r m a l e s  que  o r i g i n a n  o -  
c l u s i o n e s  g a s e o s a s  t a m b i é n  c o n o c i d a s  como t o r z o n e s ,  e l  t r a t a m i e r i  
t o  es  como en e l  c a s o  a n t e r i o r  p r a c t i c a r  u n a  p u n c i ó n  i n t e s t i n a l ,  
s i  b i e n  e r r ó n e a m e n t e  a n t e s  r e c o m e n d a b a n  1 LAVATIVAS Y TROTE, MA 
NO DE SANTO EN EL TORZUN DEL POTRO 11.
De o t r o s  v a r i o s  p r o c e s o s  p a t o l ó g i c o s  en e l  c a b a l l o  
se  o c u p a  e l  r e f r a n e r o ,  y a  hemos d i c h o  q u e  es un a n i m a l  d e l i c a d o  
a u n q u e  no o b s t a n t e  « S I  ÉL CABALLf  - . Y PEDE FUERTE,  NO
TE PREOCUPES POR SU SUERTE " ,  y » CUANDO EL HOMBRE ORINA CLARO,
Y EL CABALLO COMO ACEI TE ,  NO BUSCAR MEDICO NI  AL BEI TE
N o ta s ,
(  1 ) CUENCA, C. L .  Op♦ c t t .
{ 2 )  MARTINEZ BASELGA, P.  Op. c l t .
(  3 ) MORROS SARDA, 3 .  y SAINZ SAINZ PARDO, 3 .  Op. c i t .
E q u i d o s :  P a t o l o g í a . -  4 2 6  -
PATOLOGIA.
A CABALLO F L 0 3 0 ,  MOSCA FUERTE.
( Ro.  m . ,  4 ) .
A LA YEGUA PREÑADA CON COLICO DE V I ENT RE,  ABSTENTE DE PURGAN­
TES FUERTES,  BAJO RIESGO DE ABORTO FRECUENTE.
( J a i m e  ) .
APLOMOS BUENOS, CABALLO DURADERO.
( J a i m e  ) .
J a i m e :  A p l o m o s  en m o r f o l o g í a  a n i m a l ,  
l a s  e x t r e m i d a d e s .
a r m o n í a  de
APLOMBS BUENOS, CABALLO SANO.
( J a i m e  ) .
CABALLO CON MAL DE BAZO,FUERTE COLICO Y EDEMA EN 
LLO Y ESPALDA.
PECHO, CUE-
( J a i m e  ) .
CABALLO QUE MUCHO COME Y ESTA FLACO,  SOSPECHA DE 
CANTO.
LOMBRICES AL
( J a i m e  ) .
í • ;*........ - *
COMO FUERTE ERA LA PURGA QUE LE D I O ,  EL CABALLO 
MURIO.
VOMITO Y SE
( J a i m e  ) .
COMO JACO DE GITANO,  CON EL PELLEJO CURTIDO Y NI  
SANO.
UN SOLO HUESO
( P . J . V . ,  22 ) .
C r i s t ó b a l  de C a s t i l l e j o :  1 A un c a b a l l o  de u n a a m i -  
go l l a m a d o  T r i s t g n  u .
. . .  T i e n e  e l  r o s t r o  c o n e j u d o  
Y es muy c o r t o  de c o s t i l l a s ;  
No l e  p u e d e  v e r  n i n g u n o  
S i n  v e r  en e l  m a r a v i l l a s ;
Muy d e l g a d o  de c a n i l l a s ,  
Ambos a d o s  b r a z o s  m a n c o s ,
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Pues m i ran d o  l a s  c u a r t i l l a s ,
Son ta n  l a r g a s  y s e n c i l l a s ,
Que p a r e c e  que anda en zancos . . .
CUANDO EL CABALLO VOMITA CON INDIGESTION,  LOS BUITRES ESPERAN 
DARSE UN ATRACON*
( Ja im e  ) •
CUANDO EL CABALLO VOMITA, MAL PRONOSTICO PARA SU V IDA.
( Ja im e  ) •
CUANDO EL HOMBRE ORINA CLARO, Y EL CABALLO COMO ACEITE, NO
BUSCAR MEDICO N I  ALBEITE.
( M. K l e i s e r ,  n» 57323  ) *
ALBEITE » A l b e i t a r ,  v e t e r i n a r i o .
DIARREA ABUNDANTE EN YEGUA PREÑADA, EL ABORTO PREPARA.
( Ja ime ) .
DIARREA EXCESIVA EN YEGUA PREÑADA, ABORTO PREPARA.
( Ja imo ) •
EL NINO Y EL POTRO, PRIMERO SARNOSO PARA SER HERMOSO.
( C o r r e a s ,  104 ) •
EN CABALLO QUE VIERES HINCHAR, AUNQUE NU TE GUSTE EL CIEGO TEN, 
DRAS QUEPUNZAR.
( Ja im e  ) •
EN YEGUA QUE PADECE COLICO Y PREÑADA ESTA, SANGRAR Y PURGAR, 
CONSTITUYE UNA GRANDE NECEDAD.
( Ja im e  ) •
LAVATIVAS Y TROTE, MANO DE SANTO EN EL TORZON DEL POTRO.
( Ja im e  ) •
MAS TACHAS QUE CABALLO DE GONELA.
( C e r v a n t e s :  ü .  Q u i j o t e  I ,  1 ) .
C e r v a n t e s :  D. Q u i j o t e .
Fue lu e g o  a v e r  a su r o c i n ,  y aunque t e n i a  mas cuajr 
t o s  que un r e a l ,  y MAS TACHAS QUE EL CABALLO DE GO^ 
NELA, que ” ta n tu m  p e l l i s  e t  casa  f u i t ” , l e  p a r e c i ó  
que n i  e l  B u c é f a lo  de A l e j a n d r o ,  n i  B a b ie c a  a e l  Cid  
se l e  i g u a l a b a n .
NI CREAS EN M0£0 MOCOSO, N I  EN POTRO SARNOSO.
Equidos: Caballo. * ^28 “
( V a l l e s ,  4 9 ;  N ú ñ e z ,  8 1 v ;  C o r r e a s ,  287 ) •
C o l u m e l a :  " De r e  r u s t i c a  " ,  l i b .  V I ,  c a p .  X X X I I .
La  s a r n a  es m o r t a l  p a r a  é s t e  c u a d r ú p e d o  ( e l  c a b a ­
l l o )  s i  p r o n t a m e n t e  no se  l e  a p l i c a  r e m e d i o  . . .  S i  
e l  m a l  es a n t i g u o  se  c u e c e  b e t ú n ,  a z u f r e  y e l é b o r o  
c o n  p e z  l i q u i d a  y m a n t e c a  a ñ e j a ,  de  t o d o  a p a r t e s  
i g u a l e s  y se  c u r a  con  é s t a  c o m p o s i c i ó n  d e s p u é s  de 
h a b e r  r a s p a d o  l a  s a r n a  c on  un h i e r r o  y l a v / a d o  c on  
o r i n a .
N I  M0£0 M0C0F0 N I  POTRO FARNOFO.
( S a n t i l l a n a :  R e f r a n e s ,  V I I I v ;  M s . a n . s .  X V I ,  1 5 0 ;  Ms.  
H o r o z c o  R e c o p . ,  1 0 2 v  ) ,  ( R.  M . ,  3 2 0  ) .
N I  POTRO SARNOSO, N I  BUEY HERMOSO.
( E s p i n o s a  D,  15 ) .
POR CADA CABALLO COJO DE LA ESPALDA,  CIEN COJEAN EN LA PARTE 
BAJA DE LA PATA.
( J a i m e  ) •
S I  EL CABALLO MEA CLARO Y PEDE FUERTE,  NO TE PREOCUPES POR SU 
SUERTE.
( J a i m e  ) .
TETAS DURAS EN YEGUA PREÑADA,  SEÑAL DE GESTACION SANA;  TETAS 
FLOJAS,  EL ABORTO RONDA.
( J a i m e  ) •
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ARNESES.  APAREOOS.
□ e n t r o  de l o s  r e f r a n e s  que  h a b l a n  de  l o s  d i f e r e n t e s
a s p e c t o s  de  l a  c r i a n z a  d e l  c a b a l l o ,  h a y  u n o s  c u a n t o s  a d a g i o s  r e  
f e r e n t e s  a l o s  a p a r e j o s  o a t a l a j e s  que  u s a n  e s t o s  a n i m a l e s  p a r a  
e l  t r a b a j o .  No es un n ú m e r o  muy a m p l i o ,  p e r o  hemos c o n s i d e r a d o  
c o n v e n i e n t e  d e d i c a r l e  un  a p a r t a d o  i n d e p e n d i e n t e  a e s t o s  u t e n s i ­
l i o s  q u e  además  de f a v o r e c e r  e l  t r a b a j o  y  de u t i l i z a r  m e j o r  l a  
p o t e n c i a  d e l  a n i m a l ,  s o n  i m p r e s c i n d i b l e s  p a r a  m a n t e n e r  e l  e q u i ­
l i b r i o  d e l  v e h í c u l o  q u e  a r r a s t r a n ,  y p a r a  d i r i g i r l o  i m p i d i e n d o  
a l a  v e z  q u e  p u e d a n  e s c a p a r s e .  R e q u i s i t o s  i n d i s p e n s a b l e s  de l o s  
a r n e s e s  s o n ,  p o r  un l a d o ,  que  f a c i l i t e n  e l  l i b r e  d es en v o l  v i m i  e_n 
t o  de l a s  f u e r z a s  d e l  a n i m a l  , p e r m i t i e n d o  su d i r e c c i ó n  y s u j e c -  
c i ó n  c u a n d o  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  l o  r e q u i e r a n ,  y p o r  o t r o  l a d o ,  
no d e b e n  d i f i c u l t a r  l a  c i r c u l a c i ó n  s a n g u í n e a ,  l a  r e s p i r a c i ó n  y 
e l  l i b r e  j u e g o  de l a s  e x t r e m i d a d e s  ( 1 ) .  P o r  e l l o  es muy impog:  
t a n t e  l a  e l e c c i ó n  y c o r r e c t a  c o l o c a c i ó n  de  a r n e s e s  y a p a r e j o s ,  
d e b i e n d o  en t o d o  c a s o  s e r  p r o p o r c i o n a d o s  a l  t a m a ñ o  y a n a t o m í a  
d e l  a n i m a l ,  » DEXANDO YA ESO, PUR rJÜ PONER GRAN© P E I  RAL A PEQUE 
NO CAVALLÜ n a d a g i o  c o l e c t a d o  a p r i n c i p i o s  d e l  s i y i o  XV,  1 P I E j ^  
SA SY CÜNSYNTIRA TU CAVALLO TAL FRENO » d e l " l i b r o  de Buen Amor»  
d e l  A r c i p r e s t e  de H i t a ,  o t a m b i é n  1 A GUSTO DEL ANO SE APARE3A 
EL CABALDO " .
En c u a n t o  a l a  v a r i e d a d  de a r r e o s  que  e x i s t e n  p a r a  e l  
c a b a l l o ,  es  e n o r m e  como e n o r m e  es l a  v a r i e d a d  de l a b o r e s  que  r e a  
l i z a .  D e j a n d o  a un l a d o  l o s  a d i t a m e n t o s  p r o p i a m e n t e  d e c o r a t i v o s  
o l o s  de u s o  menos  f r e c u e n t e  como s o n  l o s  a r r e o s  de a b r i g o ,  majn 
t a s ,  c a p u c h a s ,  r o d i l l e r a s ,  b o t i n e s ,  e t c . ,  c i ñ é n d o n o s  a l o s  a r n e  
s e s  de t r a b a j o  p r o p i a m e n t e ,  t e n e m o s :  l a  c a b e z a d a  c o n  s u s  m ú l t i ­
p l e s  c o r r e a s  y a n i l l a s ,  l o s  a t a l a j e s  de l a  s i l l a  c o n  e l  b o c a d o ,  
f r e n o ,  r i e n d a s  o b r i d a s ,  c i n c h a ,  m a r t i n g a l a ,  b r i d ó n ,  s u d a d e r a ,
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p e t r a l ,  e s t r i b o s  y b a t i c o l a .  S i n  h a b l a r  de l a s  m ú l t i p l a s  v a r i e ­
d a d e s  de s i l l a s  de m o n t a r ,  y de o t r o s  a d i t a m e n t o s  i m p r e s c i n d i ­
b l e s  p a r a  t r a b a j o s  mas e s p e c í f i c o s .  En g e n e r a l  t o d o s  e s t o s  i n s ­
t r u m e n t o s  d e b e n  r e u n i r  una  s e r i e  de c o n d i c i o n e s  que  se  r e s u m e n  
f u n d a m e n t a l m e n t e  en s e r  s ó l i d o s  p a r a  s o p o r t a r  l a s  f u e r t e s  t e n ­
s i o n e s  s i n  p o r  e l l o  s e r  p e s a d o s ,  d e b e n  a j u s t a r s e  p e r f e c t a m e n t e  
a l  a n i m a l  p a r a  e v i t a r  r o z a d u r a s  y h e r i d a s ,  y e s t a r  s o m e t i d o s  a 
u n a  b u e n a  h i g i e n e  c o n  l i m p i e z a s  p e r i ó d i c a s  que  e v i t e n  l a  t r a n s ­
m i s i ó n  de  e n f e r m e d a d e s  p a r a s i t a r i a s  e i n f e c c i o s a s ,  r e  t o d o  
c u a n d - o  l o s  a r n e s e s  de un a n i m a l  se  d e s t i n a n  a o t r o :  "  S I L L A  
DE OTRO CAVALLO,  NO VI ENE BIEN A NINGUN EXTRAÑO " ,  " CABALLO 
AJENO,  PRIMERO LA S I L L A  Y LUEGO EL FRENO " ,  "  A ROCIN V I E J O ,  CA
BEZADAS NUEVAS " ,  p o r  ú l t i m o  l a  f r a s e  p a r e m i a l  " NO SERE YO
QUIEN LE PONGA LA S I L L A  A ESE POTRO " q u i e r e  s i g n i f i c a r  l a  r e s i s  
t e n c i a  q u e  o p o n e n  l o s  a n i m a l e s  j ó v e n e s  no d e l  t o d o  d o m a d o s ,  a 
c a r g a r  c o n  e s t a  i m p e d i m e n t a  que  i m p l i c a  e l  s o m e t i m i e n t o  a l  j i n_e  
t e .
N o t a s .
( 1 ) MARTINEZ BASELGA,  P.  O p . c i t . p a g .  5 5 .
( 2 ) MORROS SARDA J .  y S A I N Z  SA I NZ  PARDO, 3 .  Up . c i t . pag. 3 5 7 .
Equidos: Caballo. " ^ 1  “
M N SSES.^ APAREJOS.
AL MEJOR CABALLO,  LA MEJOR ESPUELA.
( R.  M . ,  24 ) .
A GUSTO DEL AMO SE APAREJA EL CABALLO.
( F .  C a b a l l e r o  I ,  397  ) ,  ( R.  Ma.  , 15 ) " .
A ROCIN V I E J O ,  CABEZADAS NUEVAS.
( D i c e .  A u t .  A c a d . ,  I I ,  154  ) y  ( Ms .  H o r o z c o  R e f .  G l o ­
s a d o s ,  n9 347 ) .
Sea h o m b r e  o s e a  m u j e r ,  
en p a s a n d o  de s e s e n t a  
¿ p a r a  qu'd q u i e r e  e n t e n d e r  
en p o l i r  n i  c o m p o n e r  
n i  t e n e r  c o n  e s t o  c u e n t a  ? .
Lo q u e  yo l e s  a c o n s e j o  
s i n  a n d a r  en o t r a s  p r u e b a s  
qu e  b u s q u e n  b u e n  v i n o  a ñ e j o ,  
l o  a l  e s :  A ROCIN V I EJO 
PONER CABEZADAS NUEVAS.
( Ms.  H o r o z c o ,  R e f .  G l o s a d o s  ) .
A YEGUA ALUNADA NO SE LE QUITA LA S I L L A .
( J a i m e  ) .
F.  C a b a l l e r o  I :  La  y e g u a  es  e l  s i m b o l o  de l a  osa-  
d i a  y l a  l i g e r e z a .
CABALLO AJENO,  PRIMERO LA S I L L A  Y LUEGO EL FRENO.
( J a i m e  ) .
CABEZADA DE ORO, NO MEJORA AL CABALLO.
( J a i m e  ) .
J u a n  de  R o j a s :  11 La  v e r d a d  v e s t i d a  " .
De c a u a l l o  e n j a e z a d o  
l l e u a  e l  s o b e r u i o  l a  p a l m a ,  
g r a n  c u e r p o ,  p e r o  s i n  a l m a .
DEXANDO YA ESO, POR NO PONER GRAND PETRAL A PEQUEÑO CAVALLO.
E q u i d o s :  C a b a l l o . -  4 3 2  -
( A.  de C a r t a g e n a :  G e n e r a c i o n e s  y s e m b l a n z a s ,  2 2 4 n  ) .
D i c e .  A c a d . :  PETRAL = C o r r e a  o f a j a  que  a s i d a  p o r  
ambos  l a d o s  a l a  p a r t e  d e l a n t e r a  de 
l a  s i l l a  de m o n t a r ,  c i ñ e  y r o d e a  e l  
p e c h o  de l a  c a b a l g a d u r a .
EL MAS RUIN CABALLO SE LLEVA EL MEJOR J A E Z .
( C e j a d o r  I ,  127 ) .
Sem T o b :  "  P r o v e r b i o s  m o r a l e s  M, v e r s o s 2 0 8 0 - 8 3 .
Q u i e r e  que  su c a v a l l o  
Buen a p a r e j o  f a l l e ;
Yo,  c o n  v e r g u e n g a ,  c a l l o  
P a s e a n d o  p o r  l a  c a l l e .
ES CABALLO DE TODAS S I L L A S .
( E s p i n o s a  E,  231 ) .
FRENO DURADO, NO MEJORA EL CAVALLO.
( C o r r e a s ,  4 18  ) .
JAEZ BUENO EN ROCIN MALO, DALO AL D I ABL O.
( R.  M a . ,  85  ) .
XAQUIMA DE CAUALLO,  NO HAZE A LA MONA.
( N ú ñ e z ,  1 3 0 v ;  C o r r e a s ,  3 7 6 ;  Ms.  C o l .  V a r g a s  P o n c e ,  
s . p .  ) ,  ( Ms.  G a l i n d o  I X ,  275  ) " ,  ( C o r r e a s ,  376  ) " .
LA VACA DESEA LA GUARNICION DEL CABALLO Y EL PEREZOSO ROCI ­
NANTE ESTAR AL ARADO.
( B o r r a s ,  263  ) .
MAS VALE PERDER LA S I L L A  QUE EL CABALLO.
( R.  M a . ,  107  ) .
NO SERE YO QUIEN LE PONGA LA S I L L A  A ESE POTRO.
( C e j a d o r  I I I ,  258 ) .
NO SERVI R,  N I  PARA S I L L A  DE CABALLO N I  PARA ALBARDA DE ASNO.
( J a i m e  ) .
PEOR S I ENTA LA S I L L A  AL ASNO QUE LA ALBARDA AL CABALLO.
( R.  M a . ,  127  ) .
PIENSSA SY CONSYNTIRA TU CAVALLO TAL FRENO.
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( J .  R u i x ,  L i b r o  de b u e n  a m o r :  C a s t i g o  d e l  amor  a l  A r c i ­
p r e s t e  ) •
f r a g m e n t o  de r o m a n c e  a n ó n i m o :
Denme e l  c a b a l l o  de e n t r a d a ,  
que  me d i o  e l  r e y  de M a r r u e c o s ,  
a q u e l  m o r c i l l o  b r i o s o  
que p i s a  g a l á n  y r e c i o :  
a q u e l  q u e  r o m p e  l a  t i e r r a  
y v u e l v e  a l  amor  d e l  f r e n o .
¿ QUE SABE EL BURRO DE FRENO Y EL CABALLO DE APAREJO ? .
( J a i m e  ) .
S I L L A  DE OTRO CAVALLO,  NO VI ENE BIEN A NINGUN ESTRAÑO.
( C o r r e a s ,  363  ) .
TENGS YO FRENO, QUE NO ME FALTARA HACA.
( E s p i n o s a  P . ,  176  ) .
TAN MAL PARECE LA S I L L A  EN EL ASNO, COMO LA ALBARDA EN EL CA­
BALLO.
( R.  M a . ,  1 6 2  ) .
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E l  e m p l e o  d e l  c a b a l l o  como a n i m a l  p r o d u c t o r  de t r a b a ­
j o ,  v i m o s  como t u v o  que  e s p e r a r  l a  d o m e s t i c a c i ó n  de s u s  f o r m a s  
p r e d e c e s o r a s , c o s a  que  o d u r r e  en e l  N e o l í t i c o ,  y s i  c a m b i o  de 
l a  f o r m a  de v i d a  d e l  h o m b r e ,  que  p a s o  de s e r  un p a s t o r  nómada a 
un a g r i c u l t o r  s e d e n t a r i o ,  c a m b i o  que  t i e n e  l u g a r  y a  en l a  Edad 
de l o s  ( ' l e t a l e s .  De s d e  a q u i  s o n  n u m e r o s a s  l a s  r e f e r e n c i a s  h i s t ó ­
r i c a s  q u e  h a b l a n  d e l  e m p l e o  d e l  c a b a l l o  como i n s t r u m e n t o  de t r_a 
b a j o ,  y mas c o n c r e t a m e n t e  como v e h í c u l o  de t r a n s p o r t e  y a n i m a l  
de s i l l a .  Los  p e r s a s ,  s e g ú n  n a r r a  J e n o f o n t e ,  e m p l e a r o n  p o r  p r i ­
m e r a  v e z  e l  c a b a l l o  en un e m b r i ó n  de s e r v i c i o  de c o r r e o s  que  
c r e o  su  r e y  C i r o  E l  G r a n d e .  L o s  g r i e g o s  v i e r o n  p o r  p r i m e r a  v e z  
e l  c a b a l l o  en l a  i n v a s i ó n  de su  p a i s  p o r  l o s  e s c i t a s ,  p u e b l o  de 
o r i g e n  m o n g o l ,  que  s e g ú n  H e r o d o t o  t e n í a  m a g n í f i c o s  j i n e t e s ,  t a n  
t o  es a s i  que  e l  o r i g e n  d e l  m i t o  d e l  C e n t a u r o  se h a l l a  en l a  
c r e e n c i a  de l o s  g r i e g o s  que  v e í a n  que  c a b a l l o  y j i n e t e  c o n s  t i 4 -  
t u í a n  un s o l o  s e r ; p p s t e r i o r m e n t e  e l  p u e b l o  g r i e g o  se  c o n v i r t i ó  
en a p a s i o n a d o  h i p i c u l t o r ,  s i e n d o  l o s  t e s a l i o s  l o s  que  p r i m e r o  
e m p l e a r o n  l a  s i l l a  y l a  b r i d a .  L o s  r o m a n o s  t a m b i é n  f u e r o n  a f i ­
c i o n a d o s  a c r i a r  c a b a l l o s ,  p e r o  s e r á n  l o s  á r a b e s  l o s  a u t é n t i c o s  
p a d r e s  de l a  h i p i c u l t u r a  m o d e r n a ,  y a  e l  C o r á n  h a b l a  de  que  D i o s  
c r e ó  e l  c a b a l l o  p a r a  f e l i c i d a d  d e l  h o m b r e ,  r e c o m e n d á n d o l e  bue n  
t r a t o ,  a s i  n u m e r o s o s  f u e r o s  d i c t a r o n  d i s p o s i c i o n e s  q u e  l i b e r a ­
ban de i m p u e s t o s  a l o s  c a b a l l o s  que  s e r v í a n  p a r a  l a  g u e r r a ,  no 
a s i  l o s  demás  c a b a l l o s  que  se  u s a b a n  p a r a  c a r g a s .  A s i  l a  Edad 
M e d i a  v i ó  como e l  c a b a l l o  a d q u i r í a  u n a  n o t a b l e  i m p o r t a n c i a  en 
l a  g u e r r a ,  i m p o r t a n c i a  que  se  e x t e n d i ó  n a d a  menos  q u e  h a s t a  l o s  
a l b o r e s  d e l  s i g l o  X I X  ( 1 ) ,  En l a  a c t u a l i d a d ,  e l  e m p l e o  como _a 
n i m a l  de s i l l a  se  l i m i t a  a l a  p r a c t i c a  d e p o r t i v a  en c a r r e r a s  de 
v e l o c i d a d  o de o b s t á c u l o s ,  y en e q u i t a c i ó n .
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La e q u i t a c i ó n ,  como c o n j u n t o  de . c o n o c i m i e n t o s  a c e r c a  
de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e x t e r n a s ,  c o n d i c i ó n  y g e n i o  d e l  c a b a l l o ,  
a s i  como l a s  r e g l a s  p r e c i s a s  p a r a  l a  p r á c t i c a  d e l  j i n e t e  y l a  
e n s e ñ a n z a  d e l  a n i m a l ,  c a p a c i t a  a l  h o m b r e  p a r a  e l  m a n e j o  y d o m i ­
n i o  d e l  c a b a l l o ,  l e  e n s e ñ a  l a  f o r m a  s e g u r a  y c o r r e c t a  de m a n t e ­
n e r s e  s o b r e  e l ,  y e l  modo de c o n s e g u i r  su o b e d i e n d i a  s i n  que  l a  
m o n t a  r e s u l t e  l e s i v a  p a r a  j i n e t e  o a n i m a l  ( 2 ) .  Amen de l o s  nu 
m e r o s o s  a u t o r e s  q u e  t r a t a n  t e m a s  de e q u i t a c i ó n ,  a b u n d a n t e s  p a r e  
m i a s  m u e s t r a n  q u e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  p o p u l a r e s  s o b r e  e l  t e m a  no 
s o n  d i g n o s  d e l  o l v i d o :  "  APRIETA LAS PI ERNAS,  I  AFLOXA LAS RIEN1 
DAS,  I  ATENTE A LAS C L I N E S ,  I  NO CAERAS DE RÜZINES " ,  " EN EL 
P I SAR SE CONOZE EL CAVALLO, I  EL CABALLERO EN GOBERNALLO " ,
" S I N  ESPUELA N I  FRENO, NO HAY CABALLO BUENO " ,  O t r o s  r e f r a n e s  
s o n  mas c o n c r e t o s  y a d v i e r t e n  que  " LAS CRINES Y LA SALSA,  A MA 
NO DE LA LANZA » es  d e c i r  a l a  d e r e c h a ,  " PASO CASTELLANO,  SER_E 
NO Y LARGO " ,  p a s o  de e q u i t a c i ó n ,  t a m b i é n  l a  f r a s e  p r o v e r b i a l  
"  ABRIR LA MANO AL CABALLO "  q u i e r e  s i g n i f i c a r  l a  n e c e s i d a d  de 
a f l o j a r  l a s  r i e n d a s  que  d e t i e n e n  e l  c a b a l l o ,  " ENTRE FRENO Y ES» 
PUELA,  N I  EL POTRO AN-DA POCO NI  VUELA " ,  " CAVALLO I  IEGUA,  CA
VALGALOS EN LA CRUZERA;  ASNO I  NULO AL CULO " .
L a s  c a r r e r a s  de c a b a l l o s ,  d e s c r i t a s  y a  en l o s  j u e g o s  
d e p o r t i v o s  g r i e g o s ,  h a n  t e n i d o  s i e m p r e  en t o d a s  n a c i o n e s  y c i v j ^  
l i z a c i o n e s  n o t a b l e  i m p o r t a n c i a ,  d o n d e  c o m p e t í a n  c a b a l l o s  don  ca  
l i d a d e s  y  c a r a c t e r í s t i c a s  r a c i a l e s  de l o  mas v a r i a d o ,  a s i  como 
e s c u e l a s  de  e q u i t a c i ó n  t a m b i é n  d i s t i n t a s .  De e s t a  f o r m a  se  han  
c o n s e g u i d o  e j e m p l a r e s  l o n g i l í n e o s ,  á g i l e s  y l i g e r o s ,  c o n  l a r g a s  
e x t r e m i d a d e s  s i n  p e r j u i c i o  de su r o b u s t e z ,  c a p a c e s  de a l c a n z a r  
v e l o c i d a d e s  m u c h a s  v e c e s  i n c r e i b l e s ,  p e r o  de c o r t a  d u r a c i ó n ,  y 
que  c a u s a n  a d m i r a c i ó n  en l o s  h i p ó d r o m o s  en que  c o m p i t e n  ( 3 ) :
" BUENA CARRERA,  DEL BUEN CABALLO SE ESPERA " ,  "  EL BUEN CAUA- 
LLG REHUSA LA CARRERA,  ÑAS ENTRANDO EN ELLA LLEUALA ENTERA " ,
" PARA LOS BUENOS CABALLOS,  LAS COLINAS SON LLANURAS " .  Au n q u e
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en g e n e r a l  no se  m u e s t r a  e l  r e f r a n e r o  muy p a r t i d a r i o  de s o m e t e r  
l o s  c a b a l l o s  a l o s  g r a n d e s  r i e s g o s  q u e  e n t r a ñ a n  e s t o s  e j e r c i c i o s  
h í p i c o s ,  p o r  e s o  " AL CABALLO NO APRETAR EN LA CUESTA ARRIBA NI  
AL BASAR,  EN LA LLANURA PODRAS AVANZAR CUANTO QUERRAS " ,  " CA­
RRERA QUE EL CABALLO NO PEGA,  EN EL CUERPO SE LE QUEDA " ,  " CA­
BALLO CORREDOR, HOMBRE REÑIDOR,  VASO DE V I D R I O  Y TINADA DE BUEN 
VI NO,  LA V I DA TIENEN EN PELIGRO " .
P a r a  s i l l a  se  p u e d e  e m p l e a r  e l  c a b a l l o  e n t e r o ,  que  as 
v i g o r o s o  y a r d i e n t e ,  p e r o  de s o s t e n i m i e n t o  mas o n e r o s o ,  mas d i ­
f í c i l  de c o n d u c i r ,  a v e c e s  i n c l u s o  p e l i g r o s o ;  t a m b i é n  l a  y e g u a  
que  es r e s i s t e n t e  p e r o  i r r i t a b l e  y a v e c e s  t a m b i é n  p e l i g r o s a  en 
e l  p e r i o d o  de c e l o .  P o r  t o d o  e l l o  se s u e l e  p r e f e r i r  p a r a  s i l l a  
e l  c a p ó n  o c a b a l l o  c a s t r a d o ,  de e n t r e t e n i m i e n t o  f á c i l ,  f u e r t e  y  
d ó c i l  además  de t r a n q u i l o  ( 4 ) ;  "  S I  EL CAVALLÜ BI EN CORRIA,
LA YEGUA MEJOR BOLAVA " .  E l  p e r i o d o  de u t i l i z a c i ó n  mas p r o v e c h o  
so d e l  a a b a l l o  se  s i t ú a  e n t r e  l o s  c i n c o  y t r e c e  a ñ o s ,  a u n q u e  su 
v i d a  s u e l e  d u r a r  h a s t a  l o s  I B ,  r e c o m e n d a n d o  n A CAVALLERO NUEVO, 
CAVALLO VIEXO 11, y p o r  e l  c o n t r a r i o  "  A CAUALLO NUEUÜ, CAUALLE-  
RO V I EJ O 1 q ue  l o  g o b e r n a r á  b i e n  c o n  su  e x p e r i e n c i a ,  11 N I  CAUAJL 
GUES EN POTRO, N I  TU MUGER ALABES A OTRO " ,  p a r a  a c o n s e j a r  f i n a l ,  
m e n t e  " LENA I J IEJA PARA QUEMAR* L IBRO V I EJ O  PARA LEER,  AMIGO V I E  
JO PARA CONBERSAR, VINO V I EJO PARA BEBER,  CAUALLO V I EJO PARA PE 
LEAR " .
N o t a s .
( 1 ) OCHOA U R I E L ,  J .  ( 1947  ) :  n e n d i m i É n t o  de t r a b a j o  en é q u i ­
d o s  y b ó v 1d o s . I  C o n g .  V e t .  Z o o t e c n i a .  M a d r i d ,  I V  p a g .  
3 4 3 .
( 2 ) AGUIRRE PRADO. Op.  c i t . p a g .  4 .
( 3 ) MARTINEZ BASELGA,  P.  Op.  c i t . p a g .  B.
( 4 ) LEON GARRE, A.  O p . c i t . o a g .  4 2 0 .
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.PJffiPUCCION PE .VELOCIDAD,  CABALLO DE .SILLA,
ABRI R LA MANO AL CABALLO.
( S b a r b i ,  D i c e .  I I ,  24 ) .
S b a r b i :  D a r l e  l i b e r t a d  a f l o j a n d o  l a  r i e n d a .
A CABALLERO NUEVO, CAVALLO V I EXO.
( C o r r e a s ,  19 ) .
I b á ñ e z  de l a  R e n t e r i a ,  3 .  A.  "  F á b u l a s  • • •  1
» E l  c a b a l l o  "
A un c a b a l l o  m a e s t r o  
Un g i n e t e  a p r e n d i z ,  muy p o c o  d i e s t r o ,
De m a n e j a r l e  no t e n i e n d o  e s c u e l a ,
A d e s a t i e m p o ,  q u a l  s u e l e  un i g n o r a n t e ,  
C a s t i g a b a  c o n  l á t i g o  y e s p u e l a .
E l  b r u t o  que  es l e a l ,  mas a r r o g a n t e ,  
I n d i c a b a  s u s  q u e j a s ,
Mas no l a s  t e n i e n d o  n u e s t r o  b o b o ,
H a s t a  q u e  de  un c o r c o b o ,
E l  a n d a l u z  l e  e c h o  p o r  l a s  o r e j a s ,
Y v i é n d o l e  en e l  s u e l o  m e d i o  m u e r t o ,
De é s t e  modo l e  h a b l ó  p o r  d e s p e d i d a :  
Tómese p o r  l e c c i ó n  é s t a  c a y d a ,
Que c on  e l l a  l e  a d v i e r t o  
Que s on  g i n e t e s  m a l o s ,
L os  que  no me g o b i e r n a n  s i n o  a p a l o s . . .
A CABALLO AJENO,  ESPUELA PROPI A.
( S b a r b i ,  D i c e .  I ,  144  ) .
A CABALLO BRAVO, CARRERA LARGA.
( R.  M . ,  3 ) .
A CABALLO LOCO, MAL J I N E T E .
( R.  M . ,  3 ) .
A CAUALLO NUEVO, CAUALLERO V I E J O .
( N u ñ e z ,  2 ;  Ms.  M o r e n o  I ,  nQ 4 3 ;  C o r r e a s ,  1 9 ;  Ms.  F r a n -  
g i o s i n ,  3 3 v ;  Ms.  G a l i n d o  V,  5 2 v ;  Ms.  P a p e l e s  c u r i o s o s ,
Equidos: Caballo.
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A caballo nuevo, caballero
»
“El mejor pienso del caballo es el ojo de su amo”.
En Ho y o s
Equidos; Caballo. - 439 -
1 0 8 v ;  Ms.  C o l .  V a r g a s  P o n c e ,  s . p . ;  M á r q u e z  de M e d i n a ,  
5 7 3 ;  I r i a r t e ,  4 ) .
G a l i n d o :  A l o s  a r d o r e s  de l a  mo z e d a d  c o n u i e n e  d a r ­
l e s  m a e s t r o  y a y o  e x p e r t o  que  c o n  su p r u c e n g i a  l o s  
c o r r i j a  y t e m p l e .  S i  en e l  p o t r o  f o g o s o  y s i n  d o c ­
t r i n a  s u b i e s s e  e l  p o c o  d i e s t r o  y c a u a l l e r o  n o u i c i o
no  ay  d u d a  que  l e  q u e d a r i a n  m a l o s  r e s a b i o s .
A FALTA DE CABALLOS,  TROTEN LOS ASNOS.
( R. M a . ,  14 ) .
AL CABALLO,  NO APRETAR EN CUESTA ARRIBA N I  AL BAJAR,  EN LA 
LLANURA PODRAS AVANZAR CUANTO QUERRAS.
( H o y o s ,  374  ) .
AL CAVALLO PEREZOSO, ENSI LLARLE EL PRIMERO.
( Ms .  P a e z  de C a s t r o ,  2 3 3 r  ) .
AL LLEGAR AL "  CUARTO LEGUA " ,  BEBAMOS, PARA LA YEGUA.
( I r i b a r r e n ,  573  ) .
A LOS OJOS T I EN E  LA MUERTE, EL QUE A CAUALLO PASSA LA PUENTE.
( N ú ñ e z ,  5 ;  Ms.  M o r e n o  I ,  7 7 r ;  P.  E s p i n o s a  , 1 7 2 ;  Co­
r r e a s ,  11 ) .
N ú ñ e z :  P u e n t e  de p a l o  que  l l a m a n  p o n t ó n .
AMENAZAS DEL ENEMIGO,  ESPUEBAS SON PARA EL CAUALLO.
( Ms .  F r a n g i o s i n ,  l l v ;  Ms .  G a l i n d o  I ,  2 2 6 v  ) .
AMIGO BURGALES,  fAPATO DE BALDRES Y CAUALLO DE ANDADURA, POCO 
DURA.
( N ú ñ e z ,  1 0 ;  M s . a n . s .  X V I ,  l l v ;  Ms .  M o r e n o  I ,  1 8 5 r ;  Co­
r r e a s ,  84 ) .
ANDALLO MI  V I DA ANDALLO,  QUIEN NO PUEDE IR A P I E  QUE VAYA A 
CABALLO.
( Ro.  M a . ,  30  ) .
APRIETA LAS PIERNAS I  AFLOXA LAS RIENDAS I  ATENTE A LAS CRINES
I  NO CAERAS DE ROZINES.
( C o r r e a s ,  81 ) .
C e r v a n t e s :  Don Q u i j o t e .  Cap .  X L I I ,  P a r t e  I I .
C u a n d o  s u b i e r e s  a c a b a l l o  no v a y a s  e c h a n d o  e l  c u e r  
po  s o b r e  e l  a r z ó n  p o s t r e r o ,  n i  l l e v e s  l a s  p i e r n a s
t i e s a s  y t i r a d a s  y d e s v i a d a s  de  l a  b a r r i g a  d e l
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c a b a l l o ,  n i  t a m p o c o  v a y a s  t a n  f l o j o ,  que  p a r e z ­
c a  que  v a s  s o b r e  e l  r u c i o ,  que  EL ANDAR A CABA­
LLO A UNOS HACE CABALLEROS,  A OJTROS CABALLERI ZOS,
A PUTAS,  BARBEROS Y CABALLOS DE CARRERA, MALA VEJEZ LES ESPERA.  
( Ro.  M a . ,  33 ) •
ARRIBAOS TORGADO, QUE TRAS LA CUESTA ESTA EL LLANO.
( C o r r e a s ,  88 ) •
C e j a d o r :  (1I0RGBD0 = En a s t u r i a n o ,  r o c i n .
ARRIMAR LAS ESPUELAS.
( V a l l e s ,  1 0 ;  Ms.  G a l i n d o  V I I ,  5 6 r ;  C o r r e a s ,  8 1 5  ) ,  ( Va_ 
l i e s ,  37 ) " •
ASNO QUE ME LLEUE,  Y NO CAUALLO QUE ME DERRUEQUE.
( G a r a y ,  c a r t a  I V ;  Ms.  P a p e l e s  v a r i o s ,  2 1 7 v  ) .
A UNA DE CAVALLO.
( C e r v a n t e s :  D.  Q u i j o t e ,  P r ó l o g o  I  p a r t e ;  C o r r e a s ,  7 9 0  ) .
AUN NO E N S I LL A Y S ,  Y YA CABALGAYS.
( S a n t i l l a n a  R e f r a n e s ,  3 0 ;  V a l l e s ,  l O v ;  N ú ñ e z ,  ? ;  Ms.  
M o r e n o  I ,  3 0 5 v ;  C o r r e a s ,  33 ) .
S b a r b i :  C o n t r a  l o s  que  q u i e r e n  l l e g a r  a l  f i n  a n t e s
de t i e m p o  s i n  h a b e r  p u e s t o  l o s  m e d i o s  n e c e s a r i o s .
AVN NO ENSILLAMOS E YA CAUALGAMOS.
( S a n t i l l a n a ,  ? ;  Ms.  R e f .  C a s t e l l a n o s  y L a t i n o s  B i b .  E l  
E s c o r i a l ,  1 6 1 v ;  C o r r e a s ,  3 3 ;  Ms.  R e f r a n e s  B i b .  A c a d .  
L e n g u a ,  s . p .  ) ,  ( O r b a n e j a ,  105  ) " .
BUENA CARRERA,  DEL BUEN CABALLO SE ESPERA.
( R.  M a . ,  33 ) .
BUEN CAUALLO Y MAL CAUALLO,  QUIERE ESPUELA;  BUENA MUGER Y MALA 
QUIERE PALO.
( N ú ñ e z ,  1 9 v ;  M s . a n . s .  X V I ,  2 6 v  ) .
BUEN GINETTE EN BUEN CAUALLO,  EN RUYN NY BUENO NY MALO.
( Ms.  G a l i n d o  I X ,  3 7 v ) .
G a l i n d o :  E l  c a u a l l o  g e n e r o s o  y d o g i l  a y u d a  y c o n -  
d u z e  a l a  d e s t r e z z a  d e l  g i n e t t e ,  p o r q u e  e s t a  no 
se  m o s t r a r l a  s i  e l  f u e s s e  i n o b e d i e n t e  y de m a l a s  
m a ñ a s .
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CABALGO HAN A MANO EL SU CAUALLO L I GERO.
( L i b r o  de A l e x a n d ^ e ,  2B5 ) •
CAUALLERO EN BUEN CAUALLO,  EN RUYN N I  BUENO N I  MALO.
( N ú ñ e z ,  2 1 ;  C o r r e a s ,  4 7 3  ) .
F r a g m e n t o  a n ó n i m o  d e l  r o m a n c e :  " E l  t r i u n f o  d e l  
Ave  M a r i a  " ,  E l  m o r o  T a r f e  p i d e  c o m b a t e  c o n  e l  l e ­
t r e r o  "  Ave M a r i a  11 en l a  c o l a  de su c a b a l l o :
Sa l e  l u e g o  a l a  d e m a n d a  
E l  v a l i e n t e  mo r o  T a r f e .
E l  g a l l a r d o  mo r o  a c e p t a ,
Y a r m a d o  de g r a n  c o r a j e ,
En un c a b a l l o  a n d a l u z ,
Una f u e r t e  a d a r g a  b a t e  . . .
. . .  Y r e v o l v i e n d o  e l  c a b a l l o  
L i j e r o  a l a  Uega p a r t e .
En c o r v e t a s  y e s c a r c e o s  
M i l  e s c a r a m u z a s  h a c e  
E l  b r u t o ,  que  c o n  l a s  manos  
La c i c m h a  q u i e r e  q u i t a r s e ,
^ i e n d o  un m o n t e  que  l e  o p r i m e  
‘“ l  v a l i e n t e  mo r o  T a r f e  . . .
CAUALLO CORREDOR, HOMBRE REÑIDOR,  UASO DE UI DRI O Y T I NA J A  DE
BUEN UI NO,  LA UIDA TIENEN EN PELIGRO.
( C e j a d o r  I ,  125  ) ,  ( Ms .  G a l i n d o  U, 5 0 v  ) " .
CABALLO CORREDOR, NO HA MENESTER ESPUELA.
( R.  M . ,  63 ) .
Q u e v e d o :  11 P r e m á t i c a  y a r a n c e l e s  g e n e r a l e s  " .
L o s  que  y e n d o  a c a b a l l o  c o n  e s p u e l a s  c a l z a d a s ,  o -  
r a  se  q u i e r e n  a d e l a n t a r ,  o r a  p o r  o t r a  c a u s a ,  d i j e ­
r e n  a r r e ,  l o s  c o n d e n a m o s  a q u e  s e  q u i t e n  l a s  espume 
l a s  y c a m i n a n d o  s i n  e l l a s ,  no  i n c u r r a n  en é s t a  p e ­
n a ;  l o  m i smo  a l o s  que  l l e v a n d o  l a  r i e n d a  en l a  mja 
n o ,  d i j e r e n :  "  J o ,  macho  u , p u e s  l e  p u e d e n  d e t e n e r  
c o n  e l l a .
CAUALLO CORRIENDO,  SEPULTURA ABRIENDO.
( C o r r e a s ,  474  ) .
CAUALLO CORRIENTE,  SEPULTURA PATENTE.
( C o r r e a s ,  474  ) •
C o r r e a s :  P o r q u e  a c o n t e c e n  m a l a s  c a i d a s .
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CAUALLO DE ANDADURA, POCO DURA.
( Ms.  F r a n g i o s i n ,  3 3 v ;  Ms.  G a l i n d o  V,  5 0 v  ) .
CAUALLO I  IEGUA,  CAVALGALOS EN LA CRUZERA;  ASNO I  MULO, CA-
VALGALOS AL CULO.
( C o r r e a s ,  4 7 4  ) .
CABALLO 0 YEGUA, MONTALO EN LA PARTE MEDI A ;  JUMENTO O MULO,
JUNTO AL CULO.
( R.  M a . ,  35 ) .
CABALLO QUE BIEN ANDA, CUALQUIERA LO MANDA.
( Ro.  M a . ,  5 0 ) .
CABALLO QUE MAL CORRE, S I  NO PUEDE GALOPAR QUE TROTE.
( R.  M a . ,  35 ) .
CAU4LL0 QUE BUELA,  NO HA MENESTER ESPUELA.
( N ú ñ e z ,  2 3 v ;  C o r r e a s ,  4 7 4 ; ) M s .  G a l i n d o  V,  5 1 r ;  I r i a r t e ,  
n s  49 ) .
L a s  p e r s o n a s  l a b o r i o s a s  no  n e c e s i t a n  a c i c a t e  p a r a  
e l  c u m p l i m i e n t o  de su d e b e r .
F r a n c i s c c o  de  A l d a n a :  D e s c r i p c i ó n  de un c a b a l l o .
U e r e i s  t r a s  e s t o  a l  f i e r o  y g e n e r o s o  
c a b a l l o  a l  a l t o  son  de l a  t r o m p e t a  
a l z a r  l a  f r e n t e  a l e g r e  y p l a t e a d a ,  
s a c u d i r  e l  c o p e t e  y l a  c a b e z a ,  
e l  c u e l l o  e n c a r a m a r ,  e r g u i r  l a  o r e j a ,  
e l  o j o  e n s o r t i j a r ,  v o l a r  l a s  c r i n e s ,  
l a s  n a r i c e s  a b r i r ,  t e m b l a r  l o s  l a b i o s ,  
e l  s u e l o  p a t e a r ,  t e n d e r  l a  c o l a ,  
l o s  d i e n t e s  r e c h i n a r ,  a b r i r  l a  b o c a ,  
l a  c é r v i z  a b a j a r ,  t a s c a r  e l  f r e n o ,  
l a s  a n c a s  r e c o g e r ,  d o b l a r  l a s  c o r v a s ,  
e l  p e c h o  d i l a t a r ,  v o l a r  l o s  c a s c o s ;  
l u e g o  e n t o n a r  r e l i n c h o s  a t r o n a d o s ,  
que  no p u e d e s  d u d a r  que  en su l e n g u a j e  
q u i e r e  d e c i r :  " A r m a ,  a r m a ,  c i e r r a ,  c i e r r a  ! "
A h o r a  l e  v e r e i s  f á c i l  y d i e s t r o ,  
c on  l a s  manos  t r i n c a r ,  t o d o  e m p i n á n d o s e ,  
f i r m e  en l o s  p i e s ,  o r a  e s t r i b á n d o s e  t o d o  
s o b r e  l o s  b r a z o s ,  d e s p e d i r  a l  a i r e  
dos  c o c e s ,  que  a u n a  p i e d r a  de d i a m a n t e  
l a s  r e d u j e r a  en p o l v o r o s a  n u b e .
CABALLO SI N J I N E T E  Y MUJER SIN DUEÑO, DESGOBIERNO.
( J a i m e  ) .
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CADA CUAL CONOCE ELTROTE DE SU CABALLO.
( Ro.  M . ,  47 ) .
CAMINANTE CANSADO, SUBIRA EN ASNO S I  NO ENCUENTRA CAUALLO.
( M s . a n . s .  X V I ;  C o r r e a s ,  4 7 5 ;  Ms.  C o l .  V a r g a s  P o n c e ,  
s . p . ;  M á r q u e z  de  M e d i n a ,  5 7 9 ;  I r i a r t e ,  53 ) .
CARRERA QUE NO DA EL CABALLO,  EN EL CUERPO LE QUEDA.
( F .  C a b a l l e r o  I ,  398  ) ,  ( R.  M . ,  70  ) .
CORRE AORA SU CAUALLO.
( Ms .  M o r e n o  I ,  3 6 8 v  ) .
CORREYS TRAS BUEN CAVALLO.
( E s p i n o s a  3 ,  1 2 1 v  y D, 16 ) .
CORRE MAS FADO, QUE NO UIENTO NIN L L U UI A  NI N RO£IN ENSELLADO.
( L i b r o  de A l e x a n d r e ,  c o p l a  537 ) .
L i b r o  de A l e x a n d r e :
Cuerno d i z  l a  p a l a b r a ,  que  CORRE MAS EL FADO 
QUE UIENTO NIN L L U U I A ,  NIN RO£IN ENSELLADO 
E s f o r g i a r o n  l o s  g r i e g o s  e f u e r o n  en a r r a u a t o  
O u i E r o n  l o s  de  T r o y a  a d e x a r l e s  e l  c a m p o .
CORRER MA5 QUE UN CABALLO DESBOCADO.
( 3 a i m e  ) .
CORRIDA DE CABALLO Y PARADA DE BORRICO.
( J i m é n e z ,  56 ) .
DEL ENEMIGO LAS AMENAZAS,  SON ACOTES QUE LOS CAUALLOS AGUI JAN.  
( N ú ñ e z ,  32 ) .
EL ANDAR A CABALLO,  A UNOS HACE CABALLEROS Y A OTRÜS CABALLE­
R I ZOS.
( R.  M . ,  146  ) .
EL BUEN CABALLO REHUSA LA CARRERA, MAS ENTRANDO EN ELLA,  L L E ­
VALA ENTERA.
( C o r r e a s , 114  ) .
EL MEJOR CAUALLO REHUSA LA CARRERA.
( V a l l e s ,  3 3 v ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  3 v ;  Ms.  H o r o z c o  R e f .  
G l o s a d o s  I ,  7 8 5  ) .
E q u i d o s :  C a b a l l o . -  444 -
E l  que  es m e j o r  n a d a d o r  
h u y e  a v e c e s  de n a d a r  
y e l  mas d i e s t r o  e s g r i m i d o r  
y e l  mas l i n d o  j u s t a d o r  
de e s g r i m i r  y de j u s t a r .
Y no es mucho  r e h u s a l l o  
s i  de  ay  p e l i g r o  e s p e r a  
e a u n q u e  p a r e z c a  a f e a l l o  
vemos  EL MEJOR CAUALLO 
QUE REHUSA LA CARRERA.
( Ms.  H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s  I ,  7 8 5  ) •
EL BUEI  AL ARADO, A LA S I L L A  EL CAUALLO,  EL CAN 
EL HOMBRE AL TRABAJO.
A LA CAZA Y
( J u a n  L u c e n a ,  L i b .  U i d a  B e a t a ,  s . p .  ) ,  ( M s . a n . s .  X U I , ?  ) l1
EL CABALLERO HACE AL CABALLO.
( U e n t u é ,  35 ) .
EL CABALLO ME LLEUA Y EL REY ME SUSTENTA.
( R.  M . ,  149  ) .
S o l d a d o s .
EL CABALLO QUE MUCHO ANDA, NUNCA FALTA QUIEN LE BATA.
( S i n t e s ,  1 2 2  ) .
EMPEZAR COMO GRANDE Y ACABAR COMO CHICO,  CORRIDA 
Y PARADA DE BORRICO.
DE CABALLO
( R.  Ma.  67 ) .
EN CUfiNUO UES CABALLO SE TE OFRECE U I A J E .
( S b a r b i  D i c e .  I ,  1 4 5  ) .
EN EL P I SAR SE CONOZE EL CAUALLO,  I  EL CAUALLERO EN GOBERNALLO.
( C o r r e a s ,  143  ) .
EN LA P I SA  SE CONOSCE AL CAUALLO.
( U a l l é s ,  3 2 v ;  M s . a n . s .  X U I ,  84 ) .
ENTRE FRENO Y ESPUELA,  N I  EL POTRO ANDA N I  UUELA •
( Ms .  F r a n g i o s i n ,  1 3 1 r  ) .
ENTRE FRENO Y ESPUELA,  PREMIO Y PENA.
( Ms .  G a l i n d o  E, 5 6 r  ) .
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ESCAPAR A UNA DE CAUALLO.
( Ms .  F r a n g i o s i n ,  3 4 r  y 6 2 v ;  Ms.  G a l i n d o  V, 5 6 r  ) .
ESE CABALLO NO AGUANTA ANCAS.
( F .  C a b a l l e r o  I ,  398  ) .
ESTA SE HA DE GANAR POR UÑA DE CABALLO.
( E s p i n o s a  J ,  2 1 2 v  ) .
ESPUELA PROPIA Y CABALLO AJENO.
( R.  M . , 201  ) .
S b a r b i :  No c o n o c i e n d o  e l  j i n e t e  e l  modo de  a n d a r  
d e l  c a b a l l o ,  l o  c a s t i g a  mas que  s i  f u e r a  s u y o .
ESPUELA QUIERE EL BUEN Y EL MAL CAUALLO;  Y LA MUJER MALA Y
BUENA,  PALO.
( Ms .  F r a n g i o s i n ,  3 3 r ;  Ms .  G a l i n d o  I I I ,  1 9 5 v  ) •
HOMBRE A CABALLO,  EN CADA VENTA ECHA UN TRAGO.
( Ro .  M . ,  1 5 0  ) .
HOMBRE REÑIDOR,  CAUALLO CORREDOR, ODRE DE BUEN VI NO,  NUNCA DU­
RA MUCHO.
( J a i m e  ) ,  ( N ú ñ e z ,  5 7 ;  Ms.  F r a n g i o s i n ,  174 ) l'
HOMBRE REÑIDOR Y CAUALLO CORREDOR, POCO LES DURA EL HONOR.
( Ms .  H o r o z c o  R e c o p . ,  42  ) .
ONBRE RIFADOR I  CAVALLO CORREDOR, CUERO DE BUEN VINO I  BESTI A 
DE ANDADURA, NUNCA MUCHO DURA.
( C o r r e a s ,  203  ) .
J I N E T E  CHICO EN CABALLO GRANDE, UNA PULGA SOBRE UN ELEFANTE.
( Ro.  M a . ,  1 5 2  ) .
J U B I L A  CON TIEMPO EL ADVERTIDO,  AL CORREDOR CABALLO.
( B.  G r a c i a n ,  O r á c u l o  m a n u a l ,  p á r r a f o  1 1 0  ) .
LA N I EVE LA P I ZAN LOS CAVALLOS,  LA P I M I E N T A  SE LA COME EL REY.
( S a p o r t a ,  219 ) .
S a p o r t a :  La  n i e v e  s i m b o l i z a  a l a  r u b i a  y l a  p i ­
m i e n t a  a l a  m o r e n a .  E n c a r e c e  l a  s u p e r i o r i d a d  de 
l a  b e l l e z a  de l a  m o r e n a .
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LAS CRINES Y LA FALFA,  A MANO DE LA LAN£A.
( N ú ñ e z ,  6 7 ;  C o r r e a s ,  256  ) .
F r a n c i s c o  de Guzmán:
L as  l e y e s  s i n  e q u i d a d  
como c a u a l l o  s i n  f r e n o  
no s i g u e n  c a m i n o  b u e n o .
LENA U I E J A  PARA QUEMAR, L I BRÜ UI EJO PARA LEER,  AMIGO UIEJO
PARA CONBERSAR, VINO U I E 3 0  PARA BEBER,  CAUALLO UI EJO PARA PE­
LEAR.
( M e l c h o r  de S a n t a  C r u z ,  F l o r e s t a  e s p a ñ o l a  de a p o t e g m a s ,  
I I ,  c a p .  I ,  a p o t e g m a  X I X ;  Ms.  B i b .  N n a l  n ^  4 1 2 4  ) .
F r a s e  d e l  Rey Don A l o n s o  de A r a g ó n .
LO QUE EL CABALLO I MAGI NA,  EL BUEN J I N E T E  LO A D I V I N A .
( J a i m e  ) .
MAS CORRE QUE FADO /  QUE NIN V I ENTO,  NIN PLUMA,  NIN RROf I N  EN­
SELLADO.
( L i b r o  de A l e x a n d r e ,  549  ) .
MAS CORRE VENTURA QUE CABALLO N I  MULA.
( N ú ñ e z ,  7 3 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  9 3 ;  C o r r e a s ,  7 0 4 ;  I -  
r i a r t e ,  122  ) ,  ( C o r r e a s ,  679 ) " ,  ( C e j a d o r  I I I ,  314  ) "
MAS QUIERO ASNO QUE MeL-LEVE,  QUE CAUALLO QUE ME DERRUEQUE.
( C o r b a c h o  i ,  X V i i i ,  5 7 ;  S a n t i l l a n a ,  R e f r a n e s ,  V I I ;  G. 
M a n r i q u e ,  C a n c .  FD I I ,  1 2 3 ;  S e n i l o q u i u m  M s . ,  261 y 
n2  2 6 9 ;  K a y s e r l i n g ,  1 2 2 ;  E s p i n o s a  J ,  1 2 0 v ,  2 9 7 ,  3 0 6 ;
D,  9 ,  1 0 ,  11 y 1 2 ;  E,  233 y 2 3 4 ;  F .  D e l i c a d o ,  La L o ­
z a n a  a n d a l u z a ,  m a m o t r e t o  6 2 ;  V a l l e s ,  4 4 ;  N ú ñ e z ,  ? ;
Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  7 9 v ;  M e d r a n o ,  l i b  I ,  2 5 ;  S.  B a l l e_ s  
t a ,  4 1 1 ;  C o v a r r u b i a s ,  9 6 v ;  C o r r e a s ,  7 0 3 ;  Ms.  F r a n g i o s  
s i n ,  l B v ;  Ms.  G a l i n d o  I I ,  2 6 8 v ;  Ms.  27 B i b .  A c a d .  L e n ­
g u a ,  s . p . ;  Ms.  C o l .  V a r g a s  P o n c e ,  s . p . ;  Ms .  V a r i o s  
B i b .  A c a d .  H i s t . , 4 7 v  ) .
MAS VALE UN ASNO QUE ME LLEVA,  QUE UN CABALLO QUE ME ECHA.
( K a y s e r l i n g ,  122  ) .
C e r v a n t e s :  D.  Q u i j o t e  I I ,  c a p .  X.
Que e s c u d e r o  h a y  t a n  p o b r e  en e l  mundo a q u i e n
f á l t e l e  un r o c i n  y un p a r  de g a l g o s  y u n a  c a ñ a  de
p e s c a r  c o n q u e  e n t r e t e n e r s e  en l a  a l d e a  ? .  A m i  no
me f a l t a  n a d a  de é s o ,  r e s p o n d i ó  S a n c h o ;  v e r d a d  es
q u e  no  t e n g o  r o c i n ;  p e r o  t e n g o  un a s n o  ^ ue v a l e
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d o s  v e c e s  mas que  e l  c a b a l l o  de mi . t amo .
N I  AL CAUALLG CORREDOR, N I  AL HOMBRE RIFADOR,  LE DURO MUCHO 
EL HONOR.
( V a l i e s ,  4 9 ;  N ú ñ e z ,  8 2 ;  Ms .  H o r o z c o  R e c o p . ,  l l l v ;  M s . a n .
s .  X V I ,  1 5 0 v ;  C o r r e a s ,  2 8 1 ;  I r i a r t e ,  136 ) .
N I  AL HOMBRE JUGADOR Y JURADOR, N I  AL CAUALLO CORREDOR, LES 
DURA MUCHO EL HONOR.
( M e d r a n o ,  22 ) .
N I  CAUALGUES EN POTRO, N I  TU MUGER ALABES A OTRO.
( N ú ñ e z ,  8 3 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 2 0 ;  Ma l  L a r a ,  5§ C e n t .
n2 2 6 ;  A g u s t í n  R o j a s ,  l i b r o  I I I ;  C o r r e a s ,  2 8 6 ;  C a r o  y 
C e j u d o ,  2 5 3 ;  Ms.  C o l .  V a r g a s  P o n c e ,  s . p .  ) .
NO CABALGUES EN POTRO, NI  LOES EN TU CASA LAS GRACIAS DE OTRO.
( Ro .  M . ,  222  ) .
NO ES BUENO EL SALTO DE CABALLO.
( E s p i n o s a  J ,  207 ) .
NO HAY CABALLO QUE NO PUEDA SER MONTADO, N I  J I N E T E  QUE NO PUE­
DA CAERSE.
( J a i m e  ) .
NO AY HOMBRE CUERDO A CAUALLO.
( Ms .  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 0 2 ;  M. A l e m á n ,  G. de A l f a r a c h e ,
I ,  l i h b r o  I ,  c a p .  I I I ;  Ms.  F r a n g i o s i n ,  3 3 v ,  8 2 r  y l l l v ;  
Ms .  G a l i n d o  I V ,  1 3 9 v ;  C a r o  y C e j u d o ,  2 6 1 ;  Lama,  2 2 3 ;  
M á r q u e z  de M e d i n a ,  593  ) ,  ( C o r r e a s ,  293 ) " ,  ( C o r r e a s ,
3 5 6  ) " .
B a l t a s a r  G r a c i á n ,  11 O r á c u l o  . . .  " .
. . .  P a r a  s a b e r  h a c e r  ma l  a u n a  p a s i ó n  es m e n e s t e r  i r  
s i e m p r e  c o n  l a  r i e n d a  en I n t e n c i ó n  y SERA EL P R I ­
MER CUERDO A CABALLO.
. . .  M uc ha  r e f l e x i ó n  es  m e n e s t e r  p a r a  que no se  d e s b o ­
q u e  u n a  p a s i ó n ,  y GRAN CUERDO EL QUE A CABALLO LO 
ES.
Z a m a c o l a :  C o l e c c i ó n  de s e g u i d i l l a s .
E n a m o r ad o  y c u e r d o  
n u n c a  l e  he  h a l l a d o ,  
p o r q u e  NO HAY HOMBRE CUERDO 
PUESTO A CABALLO:
P o r  v a r i o s  modos
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d e l  c a r r o  de l o s  n e c i o s  
t i r a m o s  t o d o s .
NO HAY HOMBRE CUERDO A CABALLO,  N I  COLERICO CON J U I C I O .
( C o r r e a s ,  ? ) .
NO PESQUES CON ANZUELO DE ORO, N I  CBUALGUES EN POTRO NOVO,
N I  TU MUGER ALABES A OTRO.
( F o u l c h e - D e l b o s c , 7 9 4 ;  N ú ñ e z ,  8 6 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,
1 2 3 ;  C o r r e a s ,  318  ) .
ODRE DE BUEN V I NO,  CAUALLO SALTADOR Y HOMBRE RIFADOR,  NUNCA 
DURA MUCHO CON SU SEÑOR.
( N ú ñ e z ,  9 0 ;  L .  P a l m i r e n o ,  l e t r a  0 ;  C o r r e a s ,  205 ) .
PARA LOS CABALLOS BUENOS, LAS COLINAS SON LLANOS.
( J a i m e  ) .
PARA UN TROTE,  CUALQUIER CABALLO ES BUENO.
( J a i m e  ) .
PASO CASTELLANO,  SERENO Y LARGO.
( M. K l e i s e r ,  n2 2 1 8 1 2  ) .
L .  de  G o n g o r a ,  de su  r o m a n c e  "  A q u e l  " •
Tan g a l l a r d o  i b a  e l  c a b a l l o  
que  en g r a v e  y a i r o s o  h u e l l o  
c on  ambas manos  m e d i a  
l o  que  h a y  de l a  c i n c h a  a l  s u e l o .
PENSOSE I R  POR UNA DE CABALLO.
( E s p i n o s a  E,  232  ) .
POLLINO QUE ME LLEVE Y NO CABALLO QUE ME ARRASTRE.
( D i c e .  A u t .  A c a d .  I ,  87 y I I ,  1 0 1 ;  I r i a r t e ,  1 6 2  ) .
PUES ARA EL ROCIN,  ENSILLEMOS EL BUEY.
( N ú ñ e z ,  9 9 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 5 1 ;  C o r r e a s ,  6 2 5 ;
D i c e .  A u t .  A c a d .  I ,  1 4 8 ;  Ms.  27 B i b .  A c a d .  L e n g u a ,  Re­
f r a n e s ,  s . p . ;  Ms.  C o l .  V a r g a s  P o n c e ,  s . p . ;  I r i a r t e ,
167  ) .
QUIEN A CAVALLO PASSA LA PUENTE,  LLEUA LA MUERTE ANTE LA FRENTE.  
( M e d r a n o ,  l i b .  I ,  18 ) .
QUIEN B I EN SABE,  BIEN CABALGA.
Equidos: Caballo.
( M. K l e i s e r ,  n9 3 8 1 2 6  ) .
QUIEN BUEN CAVALLO T I E N E ,  A P I E  CAMINA.
( K a y s e r l i n g ,  1 3 8 ;  F o u i c h e - D e l b o s c ,  9 2 6 ;  S a p o r t a ,  7 5 ;  
G a l i m i r ,  r»s 519 ) .
E l  que  t i e n e  f a m a  de r i c o ,  p u e d e  v i v i r  c ó m o d a m e n t e  
y c o n  e c o n o m i a s  s i n  t e m o r  a p e r d e r  d i c h a  f a m a .
QUIEN NO MONTA A CABALLO,  DEL CABALLO NUNCA CAE.
( S b a r b i ,  D i c e .  I ,  146  ) .
QUIEN T I E NE  EL CAVALLO AL AH I R ,  NO SE ESPANTA DE CAMINAR A P I E .
( C a n c .  S e f a r d í ;  F o u l c h e - D e l b o s c , 1 8 0 4 ;  B e s s o  1 9 3 5 ,  nS 
12 5  y 1 9 4 8 ,  n9 2 2 9 ;  S a p o r t a ,  75  ) .
S a p o r t a :  AHIR = En t u r c o ,  c u a d r a .
S a p o r t a :  AHOR = En t u r c o ,  e s t a b l o ,  c a b a l l e r i z a .
QUIEN T I EN E  ROZIN I  NO S I L L A ,  PRIMERO QUE CAVALGA LO SABEN POR 
LA V I L L A .
( C o r r e a s ,  507  ) ,
P o r q u e  d e b e  p e d i r l a .
¿ QUIERES VER VN DIABLO SOBRE OTRO ? .  VN V I EJ O SOBRE EN POTRO.
( N ú ñ e z ,  1 0 6 v ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 8 0  ) .
SER EL CABALLO DE BATALLA.
( S b a r b i  D i c e .  I ,  146  ) ,  ( M u s s ó ,  37 ) 11.
S I  EL CAVALLO BIEN CORRIA,  LA YEGUA MEJOR BOLAVA.
( C o r r e a s ,  345  ) .
S I  EL CAUALLO VUELA,  ¿ PARA QUE ES LA ESPUELA ? .
( Ms .  F r a n g i o s i n ,  3 4 r  y 6 5 r ;  Ms .  G a l i n d o  V, 5 1 r  ) .
S I  LA LANZA NO ME MIENTE Y EL CAVALLO NO ME CANSA, HOY AQUI ,  
MAÑANA EN FRANCI A.
( C o r r e a s ,  346  ) .
S I N ESPUELA N I  FRENO, ¿ QUE CAVALLO AY BUENO ? .
( C a r o  y C e j u d o ,  3 7 2 ;  Lama,  2 0 2 ;  M á r q u e z  de M e d i n a ,  603  ) •
M u s s ó :  Que n a d a  s e  h a c e  s i n o  p o r  t e m o r  a l  c a s t i g o  
o p r e m i o .
S I  S I ENTE  LA E S P U E L A ;  PARA ALQUILER NO ES BUENA.
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( M.  K l e i s e r ,  nS 8 2 4 2  ) .
S I  TE DERRUECA TU POTRA,  MONTA EN OTRA.
( Ro.  ñ a . ,  286  ) .
Ro.  M a . :  E s t e  c o n s e j o  d a b a  L o p e  de Vega en u n a  de 
s u s  c a r t a s  a l  Duque  de  S e s s a ,  c o n s o l á n d o l e  de l a  
d e s l e a l t a d  de u n a  de s u s  q u e r i d a s .
TAN ENFRENADO COMO A CAUALLO.
( S.  B a l l e s t a ,  6 4 0 ;  Ms.  C o r r e a s ,  6 3 7 ;  C a r o  Y C e j u d o ,
379  ) .
C o r r e a s :  D e l  a j u s t a d o  y p u e s t o  en r a z ó n .
TOCALE EN LA CRUZ,  Y LLEGARAS CON LUZ.
( M. K l e i s e r ,  n2 2 1 8 2 0  ) .
TROTA EL CABALLO SEGUN LE ESPOLEA SU AMO.
( J a i m e  ) .
TROTE COCHINERO,  NO DURA UN D I A  ENTERO.
( R. M . ,  4 9 2  ) .
D i c e .  A c a d . :  TROTE COCHINERO = T r o t e  c o r t o  y a -  
p r e s u r a d o .
UN DIABLO A OTRO ALCANZA,  Y UN CAUALLO A OTRO ALCANZA.
( Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  227 ) .
UN B I EJ O EN UN POTRO, UN LOCO SOBRE OTRO.
( Ms .  H o r o z c o  R e c o p . ,  2 2 6 v  ) .
UN V I EJ O SOBRE UN POTRO, UN DIABLO SOBRE OTRO.
( P .  E s p i n o s a ,  168  ) ,  ( C o r r e a s ,  356  ) l'
Lquidos: Caballo. - 451 -
PRUüUCCIüo ü l  T R a u a 3G , l .-í.Kh. £ Y ESTI ERCOL.
Hemos v i s t o  en e l  c a p í t u l o  p r e c e d e n t e  a l  h a b l a r  de 
l o s  c a b a l l o s  de s i l l a ,  s i  no l a  mas ,  u n a  de l a s  mas i m p o r t a n ­
t e s  p r o d u c c i o n e s  que  o f r e c e  y ha  o f r e c i d o  l a  e s p e c i a  c a b a l l a r ,  
y s i n  e m b a r g o  t a m b i é n  p u e d e n  o b t e n e r s e  o t r o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  
i n t e r e s a n t e s  de l a  e x p l o t a c i ó n  de e s t e  a n i m a l .  P o s i b l e m e n t e  e l  
mas a n t i g u o  de t o d o s  e l l o s  s e a  e l  e m p l e o  d e l  c a b a l l o  como m o t o r  
a n i m a l ,  c o n  c a p a c i d a d  no s o l o  de a c a r r e a r  p e s o s  i m p o r t a n t e s  s o ­
b r e  é l ,  s i n o  t a m b i é n  de a r r a s t r a r  o t r o s  p e s o s  mucho m a y o r e s  p o r  
t r a c c i ó n .
£1 c a b a l l o  y p o r  e x t e n c i ó n  t o d o s  l o s  a n i m a l e s ,  s on  
m á q u i n a s  c o m p l e j a s  c a p a c e s  de p r o d u c i r  t r a b a j o  m e c á n i c o ,  t i e n e n  
un ó r g a n o  a c t i v o  p r o d u c t o r  de l a  e n e r g í a  q ue  es e l  m ú s c u l o ,  y 
o t r o s  ó r g a n o s  p a s i v o s  que  s o n  l o s  h u e s o s  y l a s  a r t i c u l a c i o n e s ,  
que  a l  s e r  m o v i d o s  p o r  a q u e l l o s  p r o d u c e n  e f e c t o s  e l á s t i c o s  o di^ 
n á m i c o s ,  es d e c i r ,  t r a b a j o  ú t i l .  £1 e s q u e l e t o  u ó r g a n o  p a s i v o  
de l a  m á q u i n a  a n i m a l ,  r e p r e s e n t a  un c o n j u n t o  s i m é t r i c o  que  r e ­
s u l t a  de l a  u n i ó n  de h u e s o s  e n l a z a d o s  e n t r e  s i  p o r  l a s  a r t i c u l a  
c i o n e s ,  l o s  c u a l e s  p e r m i t e n  a l a s  d i s t i n t a s  p i e z a s  ó s e a s  a e o c i a  
c i o n e s  c u y a  e x t e n s i ó n  y d i r e c c i ó n  e s t á n  d e t e r m i n a d a s  p o r  l a  f o r j p i  
de l a s  s u p e r f i c i e s  de l o s  h u e s o s  c o r r e s p o n d e n .  La c o l u m ­
na  v e r t e b r a l  c o n s t i t u y e  un e j e  no r e c t i l í n e o  que  f a v o r e c e  a s i  
l a  t r a n s m i s i ó n  d e l  i m p u l s o  de l a s  e x t r e m i d a d e s  p o s t e r i o r e s ,  y 
que  s o s t i e n e  en l a  p a r t e  a n t e r i o r  l a  c a b e z a  y en l a  p o s t e i o r  
f o r m a  c o n  l a  p e l v i s  un t o d o  q u e  es e l  s o s t é n  d e l  t r o n c o .  La c a ­
b e z a  y e l  c u e l l o  i n f l u y e n  en l a  m a r c h a  de l o s  a n i m a l e s  d e s p l a ^ .  
z a n d o  e l  c e n t r o  de g r a v e d a d  y m o d i f i c a n d o  l a  d i r e c c i ó n  de l a  
f u e r z a  m o t r i z  ( 1 ) .
H e c h a s  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  p r e v i a s  s o b r e  e l  o r i g e n  
de l a  f u e r z a  de l o s  a n i m a l e s ,  y que  c o n s i d e r a m o s  de i n t e r é s  p o r
Equidos: Caballo.
c u a n t o  v a n  a c o n d i c i o n a r  l a  a r q u i t e c t u r a  d e l  c a b a l l o  de c a r g a  o 
de t i r o ,  que  s e r á  en g e n e r a l ,  de c o m p l e x i ó n  r o b u s t a  y f u e r t e ,  con  
g r u e s a s  y m u s c u l a d a s  e x t r e m i d a d e s ,  b e b i d o  a l a  c o n s t i t u c i ó n  de 
e s t e  a n i m a l ,  l a s  c a r g a s  o p e s o s  d e b e n  c o l o c a r s e  p r e f e r e n t e m e n t e  
h a c i a  l a  p a r t e  a n t e r i o r ,  b i e n  que  l o  r e c u e r d a n  v a r i o s  r e f r a n e s  
c u q n d o  a d v i e r t e n :  "  AL BORRICO Y AL PiULO LA CARGA EN EL CULO, Y
AL CABALLO A AJOGALLO « es d e c i r  j u n t o  a l  c u e l l o ,  " AL ROZIN LA 
CARGA A LA C L I N ,  I  AL ASNO LA CARGA AL RABO " ,  " EL CAUALLO AL 
BRAZO,  I  EL PIULO AL CULO " l a  c a r g a .  S i  b i e n  es un= a n i m a l  mas 
t e m p e r a m e n t a l  y mucho mas d i f i c i l  de d o m i n a r  que  l o s  demás é q u i  
d o s ,  p o r  e l l o  " S I  QUIERES A TU P1ARID0 PiAL, ECHALO CON CABALLOS 
A ARAR " ,  "  AL QUE QUIERES PIAL, CON DOS ROCINES TUERTOS LE UEAS 
ARAR, Y AL QUE PIAS PIAL, CON OTRO PAR " .
O t r o  d l  l o s  i n c e n t i v o s  que o f r e c e  l a  c r í a  c a b a l l a r ,  
es e l  e m p l e o  a l  f i n a l  de su v i d a  como p r o d u c t o r  de c a r n e .  La h i  
p o f a g i a ,  o c o s t u m b r e  de c o m e r  c a r n e  de c a b a l l o ,  t i e n e  un o r i g e n  
l e g e n d a r i o  que  l o s  h i s t o r i a d o r e s  l o  s i t ú a n  e n t r e  l a s  p r á c t i c a s  
de l a s  mas a n t i g u a s  c i v i l i z a c i o n e s .  Sin e m b a r g o ,  a u n q u e  n u n c a  
l l e g ó  a i n t e r r u m p i r s e  d e l  t o d o  su c o n s u m o ,  q u e d ó  r e l e g a d o  a pue_ 
b l o s  y h o m b r e s  que  han  i n t e r v e n i d o  muy p o c o  en l a  e v o l u c i ó n  hi_s 
t ó r i c a ,  y t o d o  e l l o  d e b i d o  a u n a  e s p e c i e  de  r e p u g n a n c i a  p s í q u i ­
c a  n a c i d a  de l a  p r o h i b i c i ó n  m u c h a s  v e c e s  s o s t e n i d a  y d i f í c i l  de 
v e n c e r .  Hoy  se  a s i s t e  a u n a  t í m i d a  r e h a b i l i t a c i ó n  de e s t a  c a r n e ,  
que  d e s p u é s  de p r o f u n d o s  y e x a u s t i v o s  a n á l i s i s  y e s t u d i o s ,  muejs 
t r a  u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  b r o m a t o l ó g i c a s  muy s i m i l a r e s  a l a  c a r n e  
d e l  g a n a d o  v a c u n o  ( 2 ) .  e l  r e f r a n e r o  no t i e n e  e s c r ú p u l o  en r e ­
c o m e n d a r  e s t a  c a r n e :  " LA CARNE DE POTRO SABE TAN B I E N ,  COPIO EL 
PALPAR LOS PECHOS DE J'OVEN PIUJER " ,  s o b r e  e n c o m i a  l a  c a r n e  y a  
c u r a d a  o a c e c i n a d a :  " CECINA DE CABALLO,  PARA P1I Y PARA Pi l  HER­
MANO " .  No i g n o r a n  n u e s t r a s  p a r e m i a s  e l  c a r á c t e r  d u l z ó n  de l a  
c a r n e  de c a b a l l o ,  d e b i d o  a l a  a b u n d a n c i a  de g l u c ó g e n o ,  su  a z ú ­
c a r  m u s c u l a r :  "  LA CARNE DEL CABALLAR,  DULZONA PERO DE BUEN PA-
Equidos: Caballo,
LADAR
Hay t a m b i é n  a l g ú n  a d a g i o  q u e  r e s a l t a  l a  u t i l i d a d  d e l  
e s t i é r c o l  d e l  c a b a l l o ,  que  d e b i d o  a l a  f i n a  t r i t u r a c i ó n  de l o s  
a l i m e n t o s  que  i n g i e r e  y a l o s  p o t e n t e s  j u g o s  d i g e s t i v o s ,  p r o d u ­
c e n  u n a s  e x c r e t a s  que  se  d e s c o m p o n e n  c o n  suma f a c i l i d a d  p r o d u c i e j i  
do a l  f e r m e n t a r  u n a  f u e r t e  s u b i d a  de t e m p e r a t u r a s  ( 3 ) ,  La r i q u e  
za en e l e m e n t o s  n u t r i t i v o s  que  t o d a v í a  c o n t i e n e n  l a s  d e y e c c i o n e s  
d e l  c a b a l l o  es muy a l t a ,  l o  que  h a c e  que  e s t e  e s t i é r c o l  t e n g a  un 
a l t o  i n t e r é s  u s a d o  c omo a b o n o  o r g á n i c o :  1 ESTIERCOL DE CABALLO
DESPUES DE FERMENTADO, MUY BUENO PARA TUS SEMBRADOS " ,
N o t a s .
( 1 ) OCHOA U R I E L ,  J . Op.  c i t . p a g .  3 5 8 .
( 2 j  SANZ EGAÑA, C. ( 1948  ) :  E n c i c l o p e d i a  de l a  c a r n e . M a d r i d
p a g .  1 8 8 .
( 3 ) ROMAGOSA V I L A ,  3 .  A.  ( 1947  ) :  P r o d u c c i ó n  de e s t i é r c o l .
I  C o n g .  V e t .  de Z o o t e c n i a ,  M a d r i d ,  I V ,  p a g .  5 8 1 .
• 454 -
Equidos: Caballo.
PRODUCCION ÜE TRABAJO,  CARNE, EST I ERCOL,
AL BORRICO Y AL RULO,  LA CARGA EN EL CULO,  Y AL CABALLO A 
"  AJOGALLO
( R.  M . ,  18 ) .
R. M. ; AJOGALLO = C e r c a  d e l  c u e l l o .
AL CABALLO EN MITAD DEL ESPINAZO,  AL BORRICO Y AL MULO, JUN­
TO AL CULO.
( H o y o s ,  373  ) .
AL QUE QUIERES MAL,  CON DOS ROCINES TUERTOS LE VEAS ARAR;  Y
AL QUE MAS MAL,  CON OTRO PAR.
( V a l l e s ,  1 2 v ;  C o r r e a s ,  45 ) .
AL R O Z I N , LA CARGA A LA C L I N ,  I  AL ASNO, LA CARGA AL RABO.
( C o r r e a s ,  51 ) .
AVARI ENTO,  CABALLO CARGADO Y HAMBRIENTO.
( J a i m e  ) .
CABALLO AJENO,  N I  COME N I  SE CANSA.
( C o r r e a s ,  4 7 4  ) .
CABALLO DE REGALO, PARA LA V I S T A  BUENO, PARA EL TRABAJO MALO.
( R.  M a . ,  35 ) .
CABALLO VEINTEANERO,  AUNQUE V I EJO APROVECHA, PERO NO ES DURADE 
RO.
( J a i m e  ) .
CAVALLO I  IEGUA,  CARGALOS EN LA CRUZETA;  ASNO I  MULO, CARGALOS 
EN EL CULO.
( C o r r e a s ,  474  ) .
CRUZETA = CRUZERA = C r u * .
CARNE DE POTRO SABE TAN B I E N ,  COMO PALPARLE LOS PECHOS A JO­
VEN MUJER.
( J a i m e  ) .
E q u i d o s :  C a b a l l o , - 4 5 5  -
CARNE EXCELENTE LA DEL CABALLO,  CUANDO E5TE ES JOVEN 
SANO.
Y ESTA
( J a i m e  ) .
CECINA DE CABALLO,  PARA n i  Y PARA n i  HERnANO.
( J a i m e  ) .
CECINA DE JOVEN CABALLO,  NULO Y ASNO, S I  ESTA BIEN CURADA 
BUEN BOCADO.
ES
( J a i m e  ) .
COCHE NUEVO Y CABALLO V I E J O .
( R.  N . ,  75  ) .
S b a r b i :  E l  p r i m e r o  p o r  s e r  mas r e s i s t e n t e  y e l  
s e g u n d o  p o r  mas s e g u r o .
CUIDA TUS TIERRAS CONO TU CABALLO,  NO LE ECHES CARGA 
PUEDA LLEVAR.
QUE NO
( V e n t u é ,  66 ) .
DAR ÑAS PASOS Y VUELTAS QUE ROCIN DE NORI A .
( N.  A l e m á n ,  Guzmán de A l f a r a c h e ,  I ,  l i b r o  I I , cap  • V ) •
C a n c i o n e r o  de J u a n  A l v a r e z  G a t o ,  s .  XV:
. . .  Ü i e r o n m e  p e n a  p o r  g l o r i a ,  
t i n i e b l a  p o r  c l a r i d a d ,  
v e n c i m i e n t o  p o r  v i c t o r i a ,  
un r o c i n  v i e j o  de n o r i a  
p o r  l a  mas a l t a  b e l d a d .
EL CAVALLO AL BRAZO, I  EL NULO AL CULO.
( C o r r e a s ,  115  ) .
Se han  de c a r g a r .
EL CABALLO AL BUEY NO IGUALA /  PERO SU LABOR NO ES NALA /  
HUERTA 0 BLANDO TERRENO /  SU USO ES CABAL Y BUENO.
EN
( Camp a n o ,  A f o r i s m o s  de A g r i c u l t u r a ,  c u a d r o  X I ) .
EL QUE VA EN CARRO, N I  VA A P I E  NI  A CAUALLO.
( N ú ñ e z ,  4 2 ;  Ns .  P o e s i a s  v a r i a s ,  59 ) .
EL ROCIN A LA CR I N ,  EL ASNO AL RABO.
( C o r r e a s ,  437  ) .
D e b e s  c a r g a r l o s .
E q u i d o s :  C a b a l l o , “  4 5 6  -
ENCARGOS SIN D I N ,  DESCANSO DE N I  ROCIN.
( F .  C a b a l l e r o  I ,  225  ) .
D i c e .  A c a d . :  DIN = A p ó c o p e  de d i n e r o .
ESTIERCOL DE CABALLO,  DESPUES DE FERMENTADO, MUY BUENO PARA
TUS SEMBRADOS.
( J a i m e  ) .
F a g e s  de Roma:  A f o r i s m o s  r u r a l e s ,  5 5 .
E l  e s t i é r c o l  c a b a l l a r
mucho d e b e  f e r m e n t a r
p o r  é s t o  t i e r r a s  c a l i e n t e s
l a s  v o l v i e r a  mas a r d i e n t e s ,
s i  e n t e r i z o  se  a p l i c a r a ;
a l  p a s o  que  b i e n  c u a d r a r a
a l a s  f u e r t e s  y c a n s a d a s
de c o n t i n u o  c u l t i v a d a s .
LA CARNE DEL CABALLAR,  DULZONA PERO DE BUEN PALADAR.
( J a i m e  ) .
LARGA Y ANGOSTA COMO ROCIN DE POSTA.
( Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  79 ) .
LASTRE QUIERE EL V ELERO Y BUEN CABALLO EL ARRIERO.
( R.  M . ,  260  ) .
PARA SER BUEN ARRIERO HAY QUE SER H I J O DE ROCIN.
( J a i m e  ) .
PARVA EN GREÑA, VENGAN LAS YEGUAS.
( Ro.  M a . ,  228 ) .
T r i l l a .
L a f u e n t e  y A l c á n t a r a :  C a n c i o n e r o  P o p u l a r , I I ,  3 4 8 .
¿ Donde  i r á  e l  b u e y  que  no a r e  . ,
y l a  y e g u a  que  no t r i l l e ,
y e l  c a b a l l o  que  no c o r r a ,
y l a  m u j e r  que  no c h i l l e  ? .
S I  QUIERES A TU MARIDO MAL,  ECHALO CON CABALLOS A ARAR •
( R. M . ,  309  ) .
VOLTA A VOLTA,  COMO CABALLO DE MOLINO.
( F o u l c h e - D e l b o s c , 1 2 9 1 ;  S a p o r t a ,  24 ) .
VOLTA = ABOLTA = V u e l t a .
*'! ,
Equidos: Caballo. ~ ^ "
C r i s t ó b a l  de C a s t i l l e j o :  1 A un c a b a l l o  de u n : . a m i -  
go l l a m a d o  T r i s t á n  M.
. . .  E l  no es  p a r a  j i n e t a ,
Mucho menos  p a r a  b r i d a ;
P e r o ,  p u e s t o  a l a  c a r r e t a  
Aun p o d r á  g a n a r  su v i d a ;
Mas ,  p o r q u e  q u e d e  p e r d i d a  
D e l  t o d o  y a  su  m e m o r i a ,
P o n e d l e  p o r  d e s p e d i d a  
En u n a  h u e r t a  e s c o n d i d a  
En s e r v i c i o  de u n a  n o r i a  . . .
Equidos: Caballo. - 458 -
F E R I A S .  Ch.sLAuS_Ü.
ü e n t r o  de l a  r e n t a b i l i d a d  de l a  e x p l o t a c i ó n  d e l  g a n a ­
da c a b a l l a r ,  hemos i d o  v i e n d o  l a  e n o r m e  i n f l u e n c i a  que  t e n í a  u -  
na  b u e n a  s e l e c c i ó n  de l a  r a z a  d e l  a n i m a l ,  su c o r r e c t a  c r i a n z a  y 
m a n t e n i m i e n t o ,  a s i  como l a  o b t e n c i ó n  en l a s  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  
de l a s  d i s t i n t a s  p r o d u c c i o n e s  que  o f r e c e  e s t a  e s p e c i e  a n i m a l .  
Pu e s  b i e n ,  p a r a  e l  g a n a d e r o  t o d a s  e s t a s  t a r e a s  que e x i g e n  a p a r ­
t e  de t r a b a j o  y de d i n e r o ,  b u e n a  d o s i s  de p r e o c u p a c i o n e s  y d e s v  
v e l o s ,  de p o c o  s i r v e n  s i  a l a  h o r a  de v e n d e r  s u s  a n i m a l e s  y 
p r o d u c t o s  no v a n  a c o m p a ñ a d o s  de un a g u d o  s e n t i d o  c o m e r c i a l  y 
d e l  n e g o c i o .  B i e n  c l a r o  t u v i e r o n  e s t o s  c o n c e p t o s  n u e s t r s o  e r i j a  
d o r e s  de g a n a d o ,  c u a n t o  d e s d e  b i e n  a n t i g u o  p q r a  m e j o r  v e n t a  y eje 
p o s i c i ó n  de s u s  p r o d u c t o s  c r e a r o n  l a s  f e r i a s  que  l l e g a r o n  a a l ­
c a n z a r  t a l  n o t o r i e d a d ,  que  p u e d e  d e c i r s e  que  e r a n  e l  m e j o r  v e h ¿  
c u l o  de r e l a c i ó n  y c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  c o m u n i d a d e s  d i s t a n t e s  e n ­
t r e  s i .  *"n E s p a ñ a  l a s  mas n o t a b l e s  f e r i a s  y m e r c a d o s  f u e r o n  l a s  
de B r i h u e g a ,  M e d i n a  d e l  Campo,  A l c a l á  de H e n a r e s ,  V a l l a d o l i d ,  
B u r g o s ,  S a n t i a g o ,  S e g o v i a ,  T o l e d o ,  A s t o r g a ,  A v i l a ,  San S e b a s ­
t i á n ,  M e d i n a  de R i o s e c o  y P a l e n c i a .
D e s d e  b i e n  a n t i g u o  l a s  a u t o r i d a d e s  c o n s c i e n t e s  de l a  
i m p o r t a n c i a  de l o s  m e r c a d o s ,  d i c t a r o n  d i s p o s i c i o n e s  t e n d e n t e s  a 
su p r o t e c c i ó n :  F e r n a n d o  11/ en 1 3 0 5  p r o h i b i ó  l a  e x i s t e n c i a  de o -  
t r a s  f e r i a s  d u r a n t e  l o s  mes es  p r e c e d e n t e s  y p o s t e r i o r e s  a l a s  
de B r i h u e g a  y A l é a l a .  E l  L u a d e r n o  de l a s  C o r t e s  de V a l l a d o l i d  
de 1 3 2 2  m e n c i o n a  m e d i d a s  e n c a m i n a d a s  a l a  p r o t e c c i ó n  de s u s  f e ­
r i a s .  E l  c u i d a d o  d e l  l e g i s l a d o r  en b e n e f i c i o  d e l  c r é d i t o  se p o ­
ne de m a n i f i e s t o  en e l  F u e r o  V i e j o  de C a s t i l l a ,  que  d i c e  s o b r e  
d e u d a s  q u e ,  s i  a l g u n a  1 f u e r  f e c h a  en m e r c a d o ,  é f u e r  m a n i f i e s *  
t a  a n t e  e l  a l c a l d e ,  d e v e l a  p a g a r  l u e g o ,  s i n  d e t e n i m i e n t o  " ( l ) .  
E l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  se  s o s t u v o  p r i n c i p a l m e n t e  con  b r e t o n e s ,
Equidos: Caballo.
f r a n c e s e s ,  i n g l e s e s ,  f l a m e n c a s ,  i t a l i a n o s ,  p o r t u g u e s e s ,  a t e .
El  r e f r a n e r o  p r e c o n i z a  a s i  mi smo  e s t o s  l u g a r e s  de c o n t r a t a c i ó n :
” DONCELLAS Y YEGUAS, REQUIEREN F ERI A  ” , ”  YR Y NO VENI R ,  CONO 
POTROS A FERI A  ”  de P e d r o  V a l l e s  en e l  s i g l o  X V I ,  a u n q u e  a v e ­
ce s  ”  S I N  SACARLO AL MERCADO, SE VENDE EL BUEN CABALLO
Au n q u e  a c t u a l m e n t e  e x i s t a n  y a  a l g u n o s  m e r c a d o s  c ub i e _ r  
t o s  y b i e n  i n s t a l a d o s ,  l a  c o s t u m b r e  t r a d i c i o n a l  de e x p o n e r  y 
v e n d e r  l o s  a n i m a l  es ha s i d o  s i e m p r e  a l  a i r e  l i b r e ,  c o n  s u s  i n ­
c o n v e n i e n t e s  de  e s t a r  e x p u e s t o s  a l a s  i n c l e m e n c i a s  d e l  t i e m p o ,  
y l a  d i f i c u l t a d  de t e n e r  un b u e n  c o n t r o l  s a n i t a r i o  s o b r e  e s t o s  
a n i m a l e s ,  s a c a d o s  de s u s  c o n d i c i o n e s  H a b i t u a l e s  de v i d a  y e x p u e s  
t o s  p o r  l a  p r o m i s c u i d a d  p r o p i a  de l a  f e r i a ,  a u n a  m a y o r  d i f u s i ó n  
de e n f e r m e d a d e s  c o n t a g i o s a s  ( 2 ) ,  p o r  e s o  ”  POTROS QUE A MUCHAS 
FERIAS VAN, IRAN A MENOS Y NO A MAS ” , ”  EL MAS RUIN POTRO, RE­
VUELVE LA FERI A ” .
S i n  e m b a r g o  e l  g r u p o  mas n u m e r o s o  de r e f r a n e s  e s t a  d_e 
d i c a d o  p r e f e r e n t e m e n t e  a l  t r a t o  y c h a l a n e o  p r o p i o  de l o s  t r a t a j n  
t e s  de c a b a l l o s ,  c o n  s u s  g i t a n e r í a s  y a r g u c i a s  p a r a  e n m a s c a r a r  
d e f e c t o s  y e n g a ñ a r  a l o s  i n c a u t o s ,  ”  EN TRATANDOSE DE CABALLOS,
NO HAY CABALLEROS SINO GITANOS ” , ”  QUIEN D I Z E  MAL DE LA YEGUA, 
ESSE LA LLEVA ” , ”  S I  QUIERES SABER LO QUE VALEN LOS POTROS,
  ... ;i . . .. . . . . .  i ¡iw  . m s e j a  t a m b i é n  p a r a  f a c i l i t
t a r  l a  v e n t a  un b u e n  e n j a e z a d o  que  m e j o r e  su a s p e c t o :  ”  GUARNI ­
CIONES Y CRI N ,  DAN VENTA AL ROCIN ” , ”  VENDIDA LA YEGUA, VENDI ­
DA LA JAQUIMA QUE T I ENE PUESTA
N o t a s .
( 1 ) TORMO, F.  V.  ( 1963  ) :  Laa F e r i a s  d e l  Campo . Temas Españ
ñ o l e s .  M a d r i d ,  p a g .  3 .
( 2 ) 3 ,  SAXNZ P IRDO, i .  u -.. c 11 . p a g .
294.
Equidos: Caballo,
F E R I A S .  CHALANEO.
COMPRAR LA POTRA ANTES DE PARIR LA YEGUA.
( J a i m e  ) .
DONCELLAS Y YEGUAS, REQUIEREN F E R I A .
( Ro.  ñ a . ,  95 ) .
EL CABALLO NO SE COMPRBRA HOGAÑO.
( F .  D e l i c a d o :  La L o z a n a  a n d a l u z a ,  m a m o t r e t o  XXXIV ) .  
COMPRERA = C o m p r a r á  
HOGAÑO = En e s t e  a ñ o .
EL MAS RUIN POTRO REVUELBE LA F E R I A .
( Ro.  M . ,  111  ) .
EL OTRO QUE NOS VENDIO EL ROCIN POR MAYO.
( L ó p e z  de  U b e d a ,  l i b .  I I ,  1§ p a r t e ,  c a p .  I  ) .
EL QUE MENOSPRECIA LA YEGUA, ESE LA LLEUA.
( G a r a y .  c a r t a  I V ;  C o r r e a s ,  120 ; Ms .  G a l i n d o  I ,  1 7 6 ;
Ms .  1 0 9 2 5  B i b .  N n a l  P a p e l e s  c u r i o s o s ,  1 6 9 r  ) ,  ( C o r r e ­
a s ,  119  ) " .
ENTRATANDOSE DE CABALLOS,  NO HAY CABALLEROS,  SINO CABALLOS.
( J a i m e  ) .
E N . TRATANDOSE DE CABALLOS,  NO HAY CABALLEROS,  SINO GITANOS.
( R.  M . ,  195  ) ,  ( R.  M . ,  4 9 0  ) " .
FUE POR POTROS Y TRAJO MULETAS,  ! MALHADADA FERIA ! .
( M. K l e i s e r ,  nQ 5 9 4 3 0  ) .
GUARNICIONES Y CRI N ,  DAN VENTA AL ROCIN.
( N u ñ e z ,  5 4 v ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  3 3 ;  Ms.  F r a n g i o s i n ,
5 v ;  C o r r e a s ,  4 2 2 ;  I r i a r t e ,  90 ) .
C e r v a n t e s :  ü .  Q u i j o t e  I ,  c a p .  I .
Y a s i ,  d e s p u é s  de mu c h o s  n o m b r e s  que f o r m ó ,  b o r r ó  
y q u i t ó ,  a ñ a d i ó ,  d e s h i z o  y t o r n ó  la h a c e r  en su me-
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m o r í a  e i m a g i n a c i ó n ,  a l  f i n  l e  v i n o  a l l a m a r  R o c i ­
n a n t e ,  n o m b r e  a su  p a r e c e r  a l t o ,  s o n o r o  y s i g n i ­
f i c a t i v o  de l o  que  h a b i a  s i d o  c u a n d o  f u e  r o c i n ,  a_n
t e s  de l o  que  a h o r a  e r a ,  que  e r a  a n t e s  y p r i m e r o  de
t o d o s  l o s  r o c i n e s  d e l  m u n d o ,
IDAS S I N  VUELTA,  EL HOMBRE A LA HORCA, EL PAN DE PASTORES Y
LOS POTROS A LA F E R I A .
( R.  M a . , 85  ) .
YR Y NO VE N I R ,  COMO POTROS A F ER I A .
( V a l l e s ,  3 8 ;  C o r r e a s ,  1 9 4 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  I I ,  1 1 0 0  ) .  
( C o r r e a s ,  196  ) H, ( Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  4 4 v  ) 11, ( Ro.
M a . ,  239  ) %  ( Ro.  M . ,  296  )» ' .
S i  m a l  c o n  a l g i  r a p o  a y a  
de  que  a l g Q  e s t a m o s  
y no v e r l e  d e s e a m o s  
c i e t t o  e s t á  q u e  n o s  h o l g a m o s  
en que  se a u s e n t e  y se  v a y a  
y a l  t i e m p o  de  su  p a r t i d a  
a u n q u e  l l e v e  mas l a  h e r i a  
d e c i m o s  p o r  d e s p e d i d a  
YDA ALLA S I N  VENIDA 
COMO POTROS A LA F E R I A .
( Ms.  H o r o z c o  R e c o p .  ) .
LOS POTROS DE CORVACERA, QUE VALIAN MENOS CADA F E R I A .
( V e r g a r a  R e f .  g e o g . ,  4 0 5  ) ,  ( C o r r e a s ,  274 ) " .
C o r v a c e r a  ( S a l a m a n c a  ) .
LOS POTROS DE GAETA,  CADA FERI A  VALEN MENOS.
( Ms .  S e n i l o q u i u m ,  n9 2 3 6 ;  Ms.  2578  B i b .  U n i v .  S a l a m a n c a  
R e f .  C a s t . ,  s ^ p .  ) ,  ( Ms.  S e n i l o q u i u m ,  2 2 8 ;  C o r r e a s ,
127  ) " .
G a e t a ,  h o y  B e l a l c a z a r  p r o v i n c i a  de C ó r d o b a .
NINGUN ELOGIO HAS DE HACER, DE TU V I NO,  TU CABALLO,  N I  TU MU­
JER.
( R.  M a . ,  114  ) .
N I  SOY VUESTRO COMPADRE, N I  VENDO MI  CABALLO.
( Ro .  M . ,  222  ) .
NO COMPRES CABALLO RABEADOR.
( N u ñ e z ,  80  ) .
Equidos: Caballo,
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POTROS QUE A HUCHAS FERIAS VAN, IRAN A HENOS Y NO A HAS.
( H.  K l e i s e r ,  nS 3 2 7 1 1  ) .
POTROS QUE DE FERI A  EN FERIA VAN, CADA D I A  HENOS VALDRAN.
( R.  H a . ,  132  ) .
QUIEN D I Z E  HAL DE LA YEGUA, ESSE LA HERCA.
( N ú ñ e z ,  1 0 6 ;  H s . a n . s .  X V I ,  3 ;  H s .  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 6 2 ;
H s .  P o e s i a s  v a r i a s ,  5 8 v  y 7 4 v ;  C o r r e a s ,  118  y 4 8 5 ;  H s .
F r a n g i o s i n ,  3 9 r  y  5 5 v ;  Hs .  G a l i n d o  I ,  1 7 0 r  ) ,  ( H s .
H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s  I I ,  823  ) " .
La  c o s a  que  d e s e a m o s  
q - 2 . l o s  o t r o s  l a  v/een 
d e s p r e c i a r l a  p r o c u r a m o s  
y m i l i  t a c h a s  p u b l i c a m o s  
p o r q .  no n o s  s a l t e e n .
Y a s s i  p e n s a n d o  s e r  t a l  
n i n g S  en e l l a  se  c e b a  
y s i  m i r a  c a d a  q u a l  
v e r á  que  QUIEN DI CE HAL 
DE LA YEGUA ESSE LA LLEVA.
( H s .  H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s  ) .
QUIEN YEGUA DESALABA,  PARA S I  LA QUERRIA.
( V a l l e s ,  6 0 v  ) .
S I N SACARLO AL HERCADO, SE VENDE EL BUEN CABALLO.
( R.  H a . ,  159  ) .
S I  QUIERES SABER LO QUE VALEN LOS POTROS, VENDE LOS TUYOS Y
COHPRA OTROS.
( S b a r b i  D i c e .  I I ,  264 ) ,  ( R.  H . ,  424  ) " .
TODO CAHINO T I ENE VUELTE,  HENOS EL DE LA HORCA Y EL DE LOS
POTROS QUE VAN A F E R I A .
( Ro.  H . ,  3 2 0  ) .
VENDIDA LA YEGUA, VENDIDA LA JAQOIHA QUE LLEVA PUESTA.
( Ro.  H a . ,  308  ) .
Equidos: Caballo. “ ^63 -
E T Ü L Ü G I A . L ü i iPQRTAi i lENTO .
E l  c o m p o r t a m i e n t o  de l o s  a n i m a l e s  t a n t o  d o m é s t i c o s  
como s a l v a j e s ,  y l a  i n e v i t a b l e  c o m p a r a c i ó n  c o n  e l  h o m b r e  en 
c u a n t o  a su  p s i c o l o g í a ,  e t o l o g i a ,  c a p a c i d a d  de r a c i o c i n i o ,  e t c .  
ha  e j e r c i d o  s i e m p r e  un p o d e r o s o  a t r a c t i v o  p a r a  n u m e r o s o s  f i l ó ­
s o f o s ,  t e ó l o g o s  y n a t u r a l i s t a s  d e s d e  l o s  t i e m p o s  mas a n t i g u o s  
h a s t a  n u e s t r o s  d i a s .  Ya S é n e c a  c o n c e d í a  a l o s  b r u t o s  l a  p r o p i e ­
dad  de s e n t i r  y l o s  i n c l u í a  p o r  s u s  f a c u l t a d e s  e n t r e  l a s  p l a n ­
t a s  y e l  h o m b r e .  Mas t a r d e  San I s i d o r o  de S e v i l l a  c o n s i d e r a  que 
e l  g é n e r o  a n i m a l  es i r r a c i o n a l ,  m o r t a l  y a n i m a d o  ú n i c a m e n t e  p o r  
e l  mov i r n¿ l en t o  de  l a  c a r n e  y de l a  s a n g r e ,  t a n t o  que  a l  c e s a r  l a  
v i d a  a n i m a l  p e r e c e  t a m b i é n  su  a l m a ,  en su l i b r o  de l a s  1 Sente j n  
c i a s  11 r e c a l c a  q u e  l o s  b r u t o s  c a r e c e n  de i n t e l i g e n c i a  y r a c i o c i  
n i o .  E s t a s  i d e a s  p r e v a l e c e r á n  d u r a n t e  t o d a  l a  ¿dad M e d i a ,  l u e g o  
se s u c e d e r á n  n u m e r o s a s  i d e a s  y t e o r í a s  h a s t a  e l  e s t a d o  a c t u a l  
de l a  c u e s t i ó n ,  s e g ú n  e l  c u a l  se  c o n s i d e r a  que  l o s  a n i m a l e s  t i _e 
nen  un a l m a . P e r f e c t a m e n t e  s e n s i t i v a ,  q u e  no p u e d e  s d i b s i s t i r  s i n  
l a  m a t e r i a ,  c o n  p e r f e c t a  c o n s c i e n c i a  de  l o s  c o n t e n i d o s  y v i v e n ­
c i a s ,  p e r o  i n c a p a z  de v e r l a s  o m i r a r l a s  p o r  r e f l e x c i ó n ,  p o r  l o  
que  c a r e c e n  de l i b e r t a d  en c u a n t o  s u p o n e  u n a  l i b e r a c i ó n  de estoEs 
c o n t e n i d o s  y v i v e n c i a s .  ( 1 ) .
Cuando  nos  c e ñ i m o s  a l a  e s p e c i e  c a b a l l a r  y e s p e c i a l ­
m e n t e  en e l  c a s o  d e l  c a b a l l o  a n d a l u z ,  que  es e l  mas c a r a c t e r í s ­
t i c o  de n u e s t r o s  c u a d r ú p e d o s ,  nos  e n c o n t r a m o s  con  un t í p i c o  c a ­
so de a n i m a l  d e l  t i p o  m e t a b ó l i c o  u o r t o s t é c n i c o , d o n d e  l a  c a p a ­
c i d a d  r e a c c i o n a l  s e  ha  d e s e n v u e l t o  n o r m a l  o a m p l i a m e n t e  a f a v o r  
de f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s  a d e c u a d o s ,  d a n d o  l u g a r  a un e q u i l i b r i o  
c o m p l e t o  e n t r e  l o s  s i s t e m a s  h o r m o n a l  y n e r v i o s o ,  que  se  t r a d u ­
c e n  en u n a  c o n c o r d a n c i a  f i s i o l ó g i c a  de t o d o s  l o s  ó r g a n o s ,  y en 
f o r m a s  c o r p o r a l e s  j u s t a m e n t e  p r o p o r c i o n a d a s  ( 2 ) .  En c u a n t o  a
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l a  r e a c c i ó n  t e m p e r a m e n t a l  de e s t a s  i n d i v i d u a l i d a d e s  d e b e  s e r  
j u s t a  y a g r a d a b l e ,  s i n  e s t r i d e n c i a s  n e r v i o s a s  e i r r i t a b l e s ,  n i  
t o n o s  a p á t i c o s  o l i n f o i d e s .  bu p o d e r  de a d a p t a c i ó n  a c o n d i c i o ­
n e s  a m b i e n t a l e s  d i v e r s a s  os f u e r t e m e n t e  p o s i t i v o  ( 3 ) .  P o r / e l l o
”  DE LA NOBLEZA DEL CABALLO,  NUNCA ESPERES RESULTADO PIALO ” ,
”  EN EL CABALLO ENCONTRARAS, NOBLEZA, LEAL T AD,  I N T E L I G E N C I A  Y
REALEZA
O t r a s  c a r a c t e r í s t i c a s  i m p o r t a n t e s  de l a  p s i c o l o g í a  
de n u e s t r o s  c a b a l l o s ,  que  t i e n e  u n a  m a y o r  r e p r e s e n t a c i ó n  p a r e -  
m i a l ,  es  su . i n t e l i g e o c i a  que  l e  p e r m i t e  s e n t i r  y c o n o c e r ,  como
l o  d e m u e s t r a  l a  a t e n c i ó n  c o n  q u e  s i g u e  l a v o z  de mando de su a -
rno: ”  LA PIULA, EL NOZO Y EL CABALLO,  AL CABO DE UNA ANO PARECEN
A SU ANO ” , t a m b i é n  l a  s a g a c i d a d  c o n  l a  que  e s c o g e  p e r f e c t a m e n ­
t e  eL m o m e n t o  de d i s t r a c c i ó n  d e l  j i n e t e  p a r a  d e r r i b a r l o :  11 CABA­
LLO QUE SE LEVANTA DE NANOS, QUIERE REVENTAR A ALGUN CRI ST I ANO ” , 
”  N I  CABALLO QUE SE EMPINE,  N I  MUOER QUE NO COSA CALCETINES ” ,
” N I  POTRO SALTADOR,  N I  REZADOR ” . Un e s t u d i o  de a l t o  v a l o r
e x p e r i m e n t a l  de  e s t a  c u a l i d a d ,  se  e n c u e n t r a  en l o s  c a b a l l o s  d e l  
p r o f e s o r  E l b e r f e d  ( 4 ) ,  s e g ú n  e l  c u a l  - o p i n i ó n  q u e  c o m p a r t i e r o n  
i l u s t r e s  c i e n t í f i c o s  de l a  é p o c a -  e s t o s  a n i m a l e s  c a l c u l a n ,  r a z o  
nan  y p u e d e n  e n t r e g a r s e  a v e r d a d e r a s  o p e r a c i o n e s  i n t e l e c t u a l e s ,  
no o b s t a n t e  son  e x p e r i e n c i a s  q u e  no f u e r o n  u n a n i m e n t e  a d m i t i d a s .
E l  c a b a l l o ,  es a s i  m i s m o ,  un a n i m a l  o b e d i e n t e  que  s e  
e n t r e g a  a l  j i n e t e  p o r q u e  c r e e  en su s u p e r i o r i d a d  y p o r q u e  t e m e  
su c a s t i g o ,  a u q q u e  a v e c e s  o p o n e  d e f e n s a  y r e s i s t e n c i a  a e s a  ej i  
t r e g a ,  l o  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  m a n i f e s t a c i ó n  de su v o l u n t a d  i n s t i n  
t i v a  o i n c l u s o  r a z o n a d a :  ”  AL CABALLO RESABIADO,  NUNCA LO MONTES 
CONFIADO ” , » SE PUEDE LLEVAR EL CABALLO A LA FUENTE,  PERO NO A 
BEBER b l  EL NO QUIERE ” , " EL C H A L L O ,  PRIMERO MANSO E 10 ” *
E s t a  o p o s i c i ó n  o r e s i s t e n c i a  a v e c e s , s e g ú n  e l  c a r á c t e r  d e l  a n i ­
m a l ,  p u e d e  a d o p t a r  t o n o s  mas v i o l e n t o s  y b r o n c o s  que  l e  h a c e n
Equidos: Caballo.
c o n s t i t u i r  c u a n d o  se e n c o l e r i z a  un s e r i o  p e l i g r o  p a r a  l a s  p e r s o  
ñas  que  l o  r o d e a n ,  e s p e c i a l m e n t e  t e m i b l e s  son  s us  c o c e s  p o r  l o  
f o r m i d a b l e  de su f u e r z a  y l a  a g i l i d a d  de s u s  m i e m b r o s :  1 AL
BUEY POR DELANTE Y AL CABALLO POR DETRAS,  QUE LOS ESPERE BARRA­
BAS ” , ”  P IEDRA Y NI EBLA Y CüZ DE YEGUA ”  e s p e c i e  de m a l d i c i ó n  
que se  r e p e t í a  en e l  s i g l o  X V I ,  1 LA RULA EN EL C I E L O,  Y EL CA­
UALLO EN EL SUELO ”  dan  s u s  c o c e s .  No o b s t a n t e  e s t e  a n i m a l  t i e ­
ne u n a  g r a n  i m p r e s i o n a b i l i d a d  e m o t i v a  q u e  l e  i m p i d e  c o m p o r t a r s e  
con  s e r e n i d a d  a n t e  l o s  i n c i d e n t e s  que  h i e r e n  su  s e n s i b i l i d a d ,  
l a  r e a c c i ó n  mas t r a n q u i l a  d e l  m u l o  y d e l  a s n o ,  h a c e  que  a n t e  l o s  
m i s m o s  e s t í m u l o s  p a r e z c a n  mas s e n s a t o s  ( 5 ) .  P o r  es o  ”  S I  EL 
CAUALLO TUUIESSE BA£0 Y LA PALORA H I E L ,  TODA LA GENTE SE AUER- 
NIA BIEN ” , es d e c i r  s i  a q u e l  m i t i g a s e  su c ó l e r a  y s o b e r b i a  y 
e s t a  t u v i e s e  mas m a l i c i a ,  ”  PARTI R CORO CAUALLO Y PARAR CORO 
ASNO ” , ”  CAUALLO QUE ALCANZA,  PAFFAR QUERRA » n a d a  menos  q u e  
y a  l o  r e c o g i ó  e l  M a r q u e s  de S a n t i l l a n a  h a c i a  1 4 5 0 .
N o t a s .
( 1 ) AGUI  LO BCJNNIN, 3 .  ( 19 51 ) :  P s i c o l o g í a  de l o s  a n i m a l e s
POR ESTI  CUS. I I  C o n g r e s o  V e t e r i n a r i o  de Z o o t e c n i a .  Ma­
d r i d ,  p a g .  351  d e l  v o l .  V I .
( 2 ) APARI C I O SANCHEZ,  G. ( 1 9 4 6  ) :  F e n o t i p o l o o í a  a n i m a l . Ma­
d r i d ,  p a g .  3 1 .
( 3 ) A PAR I C I O  SANCHEZ,  G. ( 1947  ) :  E l  c a b a l l o  a n d a l u z . I  Con
g r e s o  V e t e r i a n a r i o  de Z o o t e c n i a .  M a d r i d ,  v o l .  I I  p a g .  
6 8 0 - 6 8 1 .
( 4 ) GORDON ORDAS, ( 1 9 1 6  ) :  a u n t e s  p a r a  una  p s i c o f i s i o l o q í a
de l o s  a n i m a l e s  d o m é s t i c o s . L e ó n ,  p a g .  2 0 6 .
( 5 ) V I DAL  RUNNE, 3 .  ( 19 51 ) :  La p s i c o l o g í a  de l o s  a n i m a l e s
d o m é s t i c o s  a t r a v o s  ríe l o s  f a b u l i s t a s . . l a d r i d , p a g .  5 6 .
E q u i d o s :  C a b a l l o . 4 6 6  -
ETOLOGIA.
A CA\ /ALL0 MALDI TO,  EL PELO LE LUCE.
( Romance  P r o v e r b i o r u m , 371  ) .
AL BUEY POR DELANTE Y AL CABALLO POR DETRAS,  QUE LOS 
BARRABAS.
ESPERE
( R.  M . , 18 ) .
AL CABALLO RESABIADO,  NUNCA LO MONTES. CONFIADO.
( J a i m e  ) .
AUN ES POTRO.
( C o r r e a s ,  3 3 ;  C a r o  y C e j u d o ,  45 ) .
C o r r e a s :  C o n t r a  l o s  que  a l a b a n  l o  que  no 
b a d o  de  p e r f i c i o n a r .
e s t á a c a -
BRIO DE CABALLO Y HERMOSURA DE PUTA,  QUINCE ANOS NO DURAN.
( R. M a . ,  33 ) .
L a f u e n t e  y A l c á n t a r a :  1 C a n c i o n e r o  p o p u l a r  11.
D e j a  c o r r e r  a l  c a b a l l o  
no l e  t i r e s  de l a  r i e n d a  
que p u e d e  s e r  que  a l g ú n  d i a ,  
q u i e r a  c o r r e r  y no p u e d a .
CABALLO QUE AL TROTE ARRANCA, PRONTO PARA.
( R.  M a . ,  35 ) .
CABALLO DE ATABALERO,  NO LE ASUSTA EL ESTRUENDO.
( J a i m e  ) .
CABALLO QUE LLEVO LOS ATABALES,  NO TEMAS QUE NINGUN 
ESPANTE.
RUIDO LE
( Ro.  M a . ,  50  ) .
CABALLO MANSO, T I RA A PENCO.
( J a i m e  ) .
CAUALLO QU£ ALCANZA,  PASSAR QUERRA.
Equidos: Caballo, - 467 -
( S a n t i l l a n a ,  R e f r a n e s , I I I v ; V a l l e s ,  1 7 v ;  M s . a n . s .  X V I ,
3 1 v ; Ms .  M o r e n o  I I ,  6 0 r ;  C o r r e a s ,  4 7 4 ;  Ms.  H o r o z c o  
R e f .  G l o s a d o s ,  n9 5 4 5 ;  Ms .  C o l .  V a r g a s  P o n c e ,  s . p . ;  
D i c e .  A u t .  I ,  1 5 0  ) .
S i  c i e n  d u c a d o s  de r e n t a  
e l  h o m b r e  a l c a n z a  a g a n a r ,  
l a  b o c a  s e  l e  c a l i e n t a  
y como no s e  c o n t e n t a  
q u i e r e  d e l a n t e  p a s a r .
De que  v a  l a  b u e n a  a n d a n z a  
a d o n d e  l l e g a d o  h a ,  
t i e n e  m a y o r  c o n f i a n z a ,  
p o r q u e  CABALLO QUE ALCANZA 
PASAR d e l a n t e  QUERRA.
( Ms.  H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s  ) .
CABALLO QUE AMUSGA 0 GUIÑA LAS OREJA,  TE MUERDERA 0 TE HARA
BESAR LA T I ER RA.
( J a i m e  ) .
L a v i l l a ,  E x t e r i o r :  E l  c a b a l l o  v e n g a t i v o  y q u i s q u i ­
l l o s o ,  de m a l a  i n t e n c i ó n ,  d i r i g e  s u s  o r e j a s  h a c i a  
a t r á s ,  c u a n d o  q u i e r e  m o r d e r  u o f e n d e r  de o t r a  cual_ 
q u i e r  m a n e r a .
CABALLO QUE NO RELINCHA AL VER LA YEGUA, NO VALE UNA ARVEJA.
( H o y o s ,  377  ) .
CAUALLO QUE NO SALE DEL ESTABLO,  SIEMPRE RELINCHA.
( N ó ñ e z ,  2 3 ;  C o r r e a s ,  4 7 4  ) .
CABALLO QUE SE DISPONE A COCEAR, HACIA ATRAS LAS PATAS LANZARA,
( J a i m e  ) •
L a v i l l a .  E x t e r i o r ,  2 8 2 :  E l  c a b a l l o  d i r i g e  b a j o  e l  
c u e r p o  l a s  e x t r e m i d a d e s  a n t e r i o r e s ,  d o b l a  e l  c u e ­
l l o ,  b a j a  y t i e n d e  h a c i a  a d e l a n t e  l a  c a b e z a  y de_s 
p u e s  e l e v a  de p r o n t e  e l  t e r c i o  p o s t e r i o r ,  e x t e n ­
d i e n d o  r a p i d a  y e n é r g i c a m e n t e  h a c i a  a t r á s  y a r r i ­
ba  l a s  p a r t e s  i n f e r i o r e s  de  l o s  m i e m b r o s  abdomi na l  
l e s .
CABALLO QUE SE LEVANTA DE MANOS, QUIERE REVENTAR A ALGUN C RI S ­
T I ANO.
( R.  M a . ,  35 ) .
CABALLOS Y PUTAS,  MAS DE VEI NTE ANOS NO DURAN.
( Ro .  M a . ,  50  ) .
Equidos: Caballo. • 468 “
CABALLO V I E J O ,  NO APRENDE TROTE NUEVO.
( R.  n a . ,  35 ) .
CABALLO V I E J O ,  NO MUDA DE ANDADURA.
( Ro .  na.,  50 ) .
CAnBIE DE LADO PERO NO DE POTRO, S I  nALO ERA EL UNO, PEOR EL 
OTRO.
( Ro.  na.,  53 ) .
COfES DE YEGUA, AnOR ES PARA EL R O f l N .
( N ú ñ e z ,  2 6 ;  n s . a n . s .  X V I ,  3 4 v ;  ns. P o e s i a s  v a r i a s ,  5 3 v ;  
C o r r e a s ,  535  ) .
COLZ DE CABALLO ES DOLOROSA, COZ DE BURRO DESHONROSA.
( R.  na. ,  42  ) .
COZ DE YEGUA HACIA ATRAS LA ESPERA,  COZ DE VACA ESPERALA HACIA 
FUERA.
( J a i m e  ) •
DE HOnBRE COMINERO Y RUIN, DE nUJER QUE HABLA EN LATIN ,  Y DE 
CABALLO SIN RIENDA, DIOS NOS LIBRE Y NOS DEFIENDA.
( S b a r b i ,  D i c e .  I 91 457  ) .
DE LA NOBLEZA DEL CABALLO,  NUNCA ESPERES RESULTADO nALO.
( J a i m e  ) •
F .  C a b a l l e r o :  E l  c a b a l l o  es  e l  s i m b í b l o  de l a  n o ­
b l e z a ,  l a  d o c i l i d a d ,  b i z a r r i a  y a r r o j o  en l a  g u e r r a .
J u l i á n  V e l a s c o  de T o l e d o :  1 D@ s o l  a s o l  " .  
F r a g m e n t o  d e l  p o e ma :  11 L u n e r o ,  vamos  l u n e r o  " ,
C a b a l l o ,  a m i g o  d e l  h o m b r e ,  
n o b l e z a  y c a l o r  h u m a n o ,  
t u  d i s t i n g u e s  l a s  a j e n a s  
c a r i c i a s  de  l a s  d e l  amo.
La c u a d r a  d o n d e  t e  m i m a n ,
l a  v o z  d e l  q ue  t e  e c h a  e l  g r a n o
y t e  p a l m e a  l a s  a n c a s
c u a n d o  t e  s u e l t a  en e l  p a t i o  . . .
DE POTRO SE CONOCE EL CABALLO.
( Ro.  n . ,  83  ) .
F e r n a n d e z  de E y z a g u i r r e :  11 I o y a  en c o n c e p t o s  m o r a ­
l e s  " .
Equ i d o s :  C a b a l l o .  - 469  -
N i  a q u e l  que  ha  s i d o  m a l  p o t r o  
s e r a  n u n c a  b u e n  c a u a l l o ,  
n i  v i  s e ñ o r  s i n  v a s a l l o  
n i  v a s a l l o  s i n  s e ñ o r .
DOS CAVALLO RIFADORES /  NO PUEDEN JUNTOS COMER /  N I  EL NECIO 
TRATAR AMORES /  N I  EL PRIVADO DE SEÑORES /  CONTINO PERMANECER.
( C o r r e a s ,  4 1 0  ) .
EL CABALLO ABRE LA BOCA CUANDO OYE LA CEBADA,  PERO AL VER 
BRIDA LA DEJA CERRADA.
LA
( J a i m e  ) •
EL CAVALLO CON EL MIEDO,  PUYO AGUAS BYVAS.  
( R u i z ,  3 0 2  ) .
A g u a s  v i v a s  s on  l a s  q u e  s i e m p r e  c o r r e n .
EL CABALLO MEJOR ALIMENTADO ES EL QUE DERRUECA A SU AMO. 
( Ro.  M . ,  1 0 2  ) .
EL CABALLO,  PRIMERO MANSO QUE BRAVO. 
( J a i m e  ) .
EL CANTO DEL GALLO,  DESPIERTA AL CABALLO.  
( C e j a d o r  I ,  150  ) .
EL DISPARATADO ROCIN,  AUNQUE ES I NCI ERTO LLEVA SU F I N .  
( J a i m e  ) •
EL F R A I L E  Y LA CABALLERI A ,  VAN AL PESEBRE SIN GUIA.  
( M. K l e i s e r ,  nS 2 5 1 3 0  ) .
EL HACA LERDA JUNTO A CASA TROTTA.  
( Ms .  G a l i n d o  I X ,  1 0 6 v  ) .
EL MEJOR CAUALLO,  DA VN TROPEZON.
( Ms .  F r a n g i o s i n ,  3 3 v ;  Ms .  G a l i n d o  I I I ,  1 4 4 v  ) .
EL M0£0 PERDIENDO Y EL POTRO CAYENDO.
( N ú ñ e z ,  4 2 v ;  Ms.  H o r o g e o  R e c o p . ,  1 9 v ;  C o r r e a s ,  1 3 5 ;  
Ms .  G a l i n d o  I X ,  1 1 6 r  ) .
A p r e n d e n  y a d q u i e r e n  e x p e r i e n c i a .
EL QUE AMENAZA AL CAUALLO,  DE DOS MANERAS LE HAZE MALO.
Equidos: Caballo. - 470 -
( V a l l e s ,  3 0 ;  N ú ñ e z ,  3 9 ;  M s . a n . s .  X V I ,  5 9 v ;  C o r r e a s ,
1 1 6 ;  Ms.  F r a n g i o s i n ,  1 2 r ;  Ms .  G a l i n d o  V,  5 5 v ;  Ms.
C o l  V a r g a s  P o n c e ,  s . p . ;  I r i a r t e ,  79 ) •
La a m e n a z a  i n c l u m p l i d a  e s ca m a  y no c o r r i g e .
EL QUE AMENAZA AL CAVALLO,  HACELE MALO.
( C o r r e a s ,  116  ) .
EN EL CABALLO ENCONTRARAS, NOBLEZA,  LEALTAD,  I N T E L I G E N C I A  Y 
REALEZA.
( J a i m e  ) .
F .  R o d r i g u e z  M a r i n :  " C a n t o s  p o p u l a r e s  e s p a ñ o l e s  " .
Soy mas l ® a l  que  e l  c a b a l l o ;  
mas h u m i l d e  que l a  t i e r r a ;  
mas c a r n i c e r o  que  e l  l o b o ,  
s i  me t r a t a s  c on  c a u t e l a .
EN LO LLANO TROPIEZA EL CAVALLO.
( C o r r e a s ,  149  ) .
HASTA EL BUEN CABALLO TROPI EZA,  S I  SE LE PONE ALGUNA PI EDRA.
( J a i m e  ) .
IRA LA YEGUA, DONDE FUERE LA POTRANCA.
( J a i m e  ) .
JACA PEREZOSA,  CABE CASA TROTA.
( N ú ñ e z ,  5 6 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  4 1 ;  Ms.  C o l .  V a r g a s  
P o n c e ,  s . p .  ) .
M u s s o :  Que a s i  como l a  q u e r e n c i a  a n i m a  l a s  b e s t i a s ,  
a s i  a l i e n t a  a l  h o m b r e  l a  e s p e r a n z a  d e l  p r e m i o  p o r  
s u s  a f a n e s .
LA COZ DE LA YEGUA, ES LLAMADA PARA EL CAVALLO.
( C o r r e a s ,  2 3 6 ;  Ms.  G a l i n d o  V,  5 6 r  ) .
G a l i n d o :  R a r i s s i m o  es e l  i n g e n i o  de l a s  h e m b r a s ;  
c o n  d e s v i o s  r u e g a n  y d e s d e ñ a n d o  s o l i g i t a n  l o  que  
mas d e s e a n .
LA COZ DE LA YEGUA NO DANA AL CAUALLO.
( Ms .  G a l i n d o  V,  2 0 3 \j ) .
LA COZ DE LA YEGUA NO HAZE MAL AL POTRO.
Equidos: Caballo, - 471 -
( R e f *  G l o s a d o s ;  X I ;  N ú ñ e z ,  6 4 ;  Ms,  H o r o z c o  R g c o p . ,  66 ; 
C o v a r r u b i a s ,  2 4 6 ;  C o r r e a s ,  2 3 3 ;  L ,  de V e g a ,  La  B o r o -  
t e a ,  a c t o  I V ,  e s c ,  6^ ;  Ms,  F r a o g i o s i n ,  3 3 v ;  D i c e ,  A u t .  
I I ,  6 4 9 ;  Ms.  C o l .  V a r g a s  P o n c e ,  s . p . ;  D . A . P , Y . G . ,  
I n s t r u c c i o n e s  a S a n c h o  P a n z a ,  i n s t .  I  ) ,  ( C o v a r r u b i a s ,
594  )» ' .
La s  r e p r e n s i o n e s  de l a s  p e r s o n a l  q u e r i d a s  no  h a c e n  
d a ñ o  •
M u n t a d e s :  C a s t i g u e  a l  m u c h a c h o
l a  m a d r e ,  y no o t r o  
LA COZ DE LA YEGUA 
NO HACE MAL AL POTRO.
LA COZ DE LA YEGUA NO MATA LA POTRANCA.
( C o r r e a s ,  233  ) .
LA MULA,  EL MOZO Y EL CABALLO,  AL CABO DE UN ANO PARECEN A SU 
AMO.
( R.  M . ,  251 ) .
LA MULA EN EL CIELO Y EL CAUALLO EN EL SUELO.
( V a l l e s ,  4 1 ;  N ú ñ e z ,  6 2 v ;  Ms.  H o r o z c o  R d c o p . ,  5 9 v ;  Ms.
a n . s .  X V I ,  66 ; C o r r e a s ,  246  ) .
P o r  l a  d i s p s i c i ó n  a n a t ó m i c a  de  s u s  e x t r e m i d a d e s ,  
c o c e a n  como d i c e  e l  r e f r á n .
MALES Y POTROS,  SE RASCAN UNOS A OTROS.
( R.  M a . ,  103  ) .
MAL AYA TAL POTRIELLO QUE NON QUIERE POR BOZES TIRARSE DEL 
PORT I EL L O.
( L i b r o  de A l e x a n d r e ,  c o p l a  704  ) .
M I T I G A S E  UN MAL CON OTRO, COMO UN POTRO RASCA A OTRO POTRO.
( R.  M a . ,  1 10  ) .
MULA ROMA, CABALLO CAPON Y MELON I NV E R N I ZO,  SON TRES COSAS QUE 
EL DIABLO LAS H I Z O .
( M u s s o ,  159  ) .
N I  CABALLO QUE SE EMPINE,  N I  MUJER QUE NO CASA CALCETI NES.
( R.  M a . ,  114  ) .
N I  PERNADA DE POÍSRO, NI  RASCADURA DE VN P I E  CON OTRO.
( N ú ñ e z ,  0 3 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 2 0 ;  C o r r e a s ,  287, ) .
Equidos: Caballo.
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N I  POTRO SALTADOR,  NI  MOZO REZADOR.
( R. M . ,  3 25  ) .
NO HAY BUEN CABALLO QUE NO RELI NCHE.
( R. 1*1., 333  ) .
NO HAY CABALLO,  POR BIEN HERRADO QUE NO RELINCHE.
( J a i m e  ) .
NO RUEGEES A TU MUGER EN CAMA, N I  A CAUALLO EN EL AGUA.
( N ú ñ e z ,  8 7 ;  Nse.  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 2 4 ;  Ms.  P o e s i a s  v a ­
r i a s ,  7 0 ;  C o r r e a s ,  3 2 5 ;  Ms.  F r a n g i o s i n ,  3 3 v ;  Ms .  Ga­
l i n d o  I V ,  4 6 r  y V,  5 7 r  ) .
M u s s o :  S i n o  q u e  s e  o b l i g u e n  a c u i d a r s e  l a  p r i m e r a  
y a s a l i r  e l  s e g u n d o .
NO TE PONGAS ENFRENTE DEL J UEZ ,  DELANTE DEL TORO N I  DETRAS 
DEL CABALLO.
( J a i m e  ) •
PARTI R COMO CAUALLO Y PARAR COMO ASNO.
( Ms.  F r a n g i o s i n ,  1 8 v  y 3 3 v ;  Ms.  G a l i n d o  I I ,  2 7 4 r  ) .
P IEDRA Y N I E B L A  Y COZ DE YEGUA.
( N ú ñ e z ,  9 5 ;  M s . a n . s .  XV1,  1 8 1 ;  C o r r e a s ,  600  ) .
Nos  l i b r e  D i o s .
PON TU RUCIO JUNTO A LOS POTROS Y SE CREERA OTRO.
( J a i m e  ) .
POTROS CAIENDO Y MOZOS PERDIENDO,  VAN ASESANDO.
( Ms.  R e f r a n e s  B i b .  A c a d .  L e n g u a ,  s . p . ;  Ms.  C o l .  V a r g a s  
P o n c e , s . p .  ) .
QUIEN TI ENE CABALLO Y BARRAGANA, T I ENE RUYN NOCHE Y PEOR MA­
ÑANA.
( N ú ñ e z ,  1 0 3 ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 7 7 ;  C o r r e a s ,  507 ) .
C e r v a n t e s :  D. Q u i j o t e .  I  p a r t e ,  c a p .  I .
En un l u g a r  de  l a  M a n c h a ,  de c u y o  n o m b r e  no  q u i e ­
r o  a c o r d a r m e ,  no ha  mucho t i e m p o  que v i v i a  un h i ­
d a l g o  de l o s  de  l a n z a  en a s t i l l e r o ,  a d a r g a  a n t i g u _ a  
r o c i n  f l a c o  y g a l g o  c o r r e d o r .
RESPONDENSE LOS GALLOS Y LOS CABALLOS.
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( H s .  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 9 3 v  ) .
SAL Y CAL Y POTRA,  TABANOS Y HOSCAS; PARA QUIEN NO ACUDEN CUA.N
DO DICEN " T O H A " .
( Ro.  H . ,  299 y 1 53  ) .
SE PUEDE LLEl /AR EL CABALLO A LA FUENTE,  PERO NO A BEBER S I  EL
NO QUI ERE.
( J a i m e  ) .
S I  EL CAUALLO TUUI ESSE BAfO Y LA PALOHA H I E L ,  TODA LA GENTE
SE AUERNIA B I E N .
( N ú ñ e z ,  1 1 8 v ; H s .  H o r o z c o  rte c o p . ,  2 0 7 ;  S.  B a l l e s t a ,
6 1 6 ;  C o r r e a s ,  3 4 5 ;  H s .  F r a n g i o s i n ,  2 1 v ;  H s .  G a l i n d o
I I I ,  3 4 r  y 3 4 r ;  C a r o  y C e j u d o ,  3 7 0 ;  H s .  P o e s i a s  v a ­
r i a s ,  78 ) •
H u s s o :  S i  e l  p o d e r o s o  m i t i g a s e  e l  b r i o  y e l  man­
so  t u v i e s e  a l g o  de c ó l e r a .
S I  LA HACA NO ES BRIOSA,  NO VALE COSA.
( C o r r e a s ,  347  ) .
S I  QUIERES HALAS HANANAS,  COHPRA ROCINES Y ALUARDAS.
( N ú ñ e z ,  1 2 0 ;  Hs .  H o r o z c o  R e c o p . ,  3 5 6 ;  C o r r e a s ,  356  ) .
A.  F e r n á n d e z  de A v e l l a n e d a :  D.  Q u i j o t e  de l a  H a n -  
c h a  ( f a l s o ) ,  c a p .  I I .
T r a s  l o  c u a l  s a c ó  don  Q u i j o t e  d e l  e s t a b l o  a R o c i ­
n a n t e  e n s i l l a d o  y e n f r e n a d o  p a r a  a c o m p a ñ a r l e s  y dj l  
j o ,  t e n é e n d o l e  p o r  e l  f r e n o  a don  A l v a r o :  Ve v u e s a  
m e r c e d  s e ñ o r  don  A l v a r o ,  u n o  de l o s  m e j o r e s  c a b a ­
l l o s  que  a d u r a s  p e n a s  se p o d r i a n  h a l l a r  en t o d o  e l  
m u n d o .  No h a y  ü u c e f a l o ,  A l f a n a ,  S e y a n o ,  B a b i e c a  n i  
P e g a s o  que  se  l e  i g u a l e .  P o r  c i e r t o ,  d i j o  don  A l ­
v a r o ,  m i r á n d o l e  y s o n r i e n d o s e ,  que  e l l o  p u e d e  s e r  
como v u e s a  m e r c e d  d i c e ;  p e r o  no l o  m u e s t r a  en e l  
t a l  l e ,  p o r q u e  es  d e m a s i a d o  de a l t o  y s o b r a d o  de  1 a_r 
g o ,  f u e r a  de e s t a r  muy d e l g a d o ;  p e r o  d e b e  s e r  l a  
c a u s a  d e l  e s t a r  t a n  f l a c o ,  e l  s e r  de su  n a t u r a l e z a  
a l g o  a s t r ó l o g o  o f i l ó s o f o ,  o l a  l a r g a  e x p e r i e n c i a  
q u e  t e n d r á  de l a s  c o s a s  d e l  m u n d o ;  que  no d e b e n  ha 
b e r  p a s a d o  p o c a s  p o r  é l ,  s e g ú n  l o s  mu c h o s  a ñ o s  que  
d e s c u b r e  t e n e r  e n c u b i e r t o s  b a j o  l a  s i l l a ,  como 
q u i e r a  q ue  s e a ,  e l  es d i g n o  de a l a b a n z a ,  p o r  l o  que  
d e m u e s t r a  s e r  d i s c r e t o  y p a c í f i c o .
UNA HORA DUERHE EL GALLO,  DOS EL CABALLO,  TRES EL SANTO,  CUA­
TRO EL QUE NO ES TANTO,  CINCO EL CAHINANTE,  S E I S  EL ESTUDIANTE,
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S I E T E  EL PEREGRINO,  OCHO EL CAPUCHINO,  NUEVE EL PORDIOSERO,  
D I E Z  EL CABALLERO,  ONCE EL MUCHACHO Y DOCE EL BORRACHO,
( Ro.  M . , 326  ) .
UN ASNO V I E 3 0  SABE MAS QUE UN POTRO.
( Ms.  C o p l a s  de a s u n t o s  v a r i o s  B i b .  N n a l . ,  5 8 v  ) .
UNOS A OTROS EN EL PRADO SE RASCAN LOS POTROS.
( R. M a . ,  169  ) .
V I E 3 0  CABALLO NO MUDA DE PASO.
( Ro.  M . ,  333  ) .
Equidos: Caballo,
LL Ihn .  LÜC^L 1 PAPES. u , Ll uÚARID .
Cu a n d o  en e l  a p a r t a d o  c o r r e s p o n d i e n t e  a m o r f o l o g í a  
y r a z a s  de l o s  c a b a l l o s ,  a p e n a s  h i c i m o s  u n a  l i g e r a  a l u s i ó n  a l  
c a b a l l o  a n d a l u z ,  no f u e  un o l v i d o  c a s u a l ,  se  h i z o  a p r o p ó s i t o  
p a r a  t r a t a r l o  c o n  u n a  m a y o r  a m p l i t u d  en e s t a  s e c c i ó n .  Es l a  r a  
za  c a b a l l a r  a n d a l u z a  de p r o c e d e n c i a  p r e h i s t ó r i c a  h e t e r o z i g ó t i c a ,  
en su f o r m a c i ó n  i n t e r v i n i e r o n  l o s  g r u p o s  p r i m a r i o s  T a r p a n  y 
P r z e u a l s k i i  e x i s t e n t e s  en e s t a d o  s a l v a j e  en n u e s t r a  p e n í n s u l a  
a f i n a l e s  d e l  t e r c i a r i o ,  mucho a n t e s  de que  e l  h o m b r e  p r i m i t i v o  
l a  p o b l a r a ,  y r e p r e s e n t a d a  p o r  é l  u l t e r i o r m e n t e  en s o r p r e n d e n ­
t e s  d i b u j o s  en c a v e r n a s  y r e f u g i o s .  E l  c r u z a m i e n t o  e n t r e  e s t o s  
d o s  g r u p o s  d e b i ó  s e r  p e r s i s t e n t e  y a c e n t u a d o ,  y su a c c i ó n  g e n é ­
s i c a  a b s o l u t a m e n t e  l i b r e ,  e j e r c i d a  en s u e l o  d u r o  de c l i m a  a l t e a r  
no y o r o g r a f í a  m o n t a ñ o s a ,  a c a b ó  p o r  i m p o n e r  su  p l á s t i c a  c a r ac t _ e  
r í s t i c a  de  t i p o  i n t e r m e d i o ,  y d o n d e  l o  mas n o t a b l e  es su g r a d o  
de h e t e r ó s i s ,  c o n s e c u e n c i a  a su v e z  de su  o r i g e n  m e s t i z o ,  p o l a ­
r i z a d a  d e s d e  s u  o r i g e n  en l a  d u c t i l i d a d  de su  c a r á c t e r  y c o n d i ­
c i ó n  t e m p e r a m e n t a l ,  en su  a m p l i o  p o d e r  de a d a p t a c i ó n  y en su i jn 
mens a  b a s e  de r e a c c i ó n  ( 1 ) .
D es d e  t i e m p o s  p r e h i s t ó r i c o s  e s t e  c a b a l l o  se  va  a d e ­
s e n v o l v e r  e s p e c i a l m e n t e  en e l  s u r  de E s p a ñ a ,  y y a  e r a  p e r f e c t a ­
m e n t e  c o n o c i d o  p o r  l o s  p u e b l o s  i n f l u y e n t e s  d e l  M e d i t e r r á n e o .  A-  
r i s t ó t e l e s  ( 3 8 4  a ñ o s  a . d . C .  )  y W a r r o n  ( 116  años  d . C .  ) a l a ­
ban  su l i g e r e z a  y h e r m o s u r a .  E s t r a b o n  y o t r o s  p o e t a s  e h i s t o r i a  
d o r e s  a l  h a b l a r  de l a s  c o s t u m b r e s  de  l o s  í b e r o s  c u e n t a n  como 
s u s  j i n e t e s  t e n í a n  c a b a l l o s  a c o s t u m b r a d o s  a t r e p a r  p o r  s i e r r a s  
y c o l i n a s ,  l i emos como y a  e n t o n c e s  c o n s t i t u í a  e l  c a b a l l o  a n d a l u z  
una  a g r u p a c i ó n  a u t ó c t o n a  b i e n  d e f i n i d a ,  l u e g o  se ha  c o m p r o b a d o  
como l a s  c o n t i n u a s  i n v a s i o n e s  que  s u f r i ó  n u e s t r a  p e n í n s u l a ,  des^ 
de l a  c a r t a g i n e s a  a l a  a r a b e  p a s a n d o  p o r  l a  r o m a n a ,  no i n f l u y e ­
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r o n  en n a d a  q u e  p u d i e r a  h a c e r  c a m b i a r  l a  p l á s t i c a  e s e n c i a l  de 
l a  ra j j j a  a n d a l u z a .  No o b s t a n t e  e l  p u e b l o  á r a b e  c o n t r i b u y ó  n o t a ­
b l e m e n t e  a l a  a r m o n i c i d a d  de l a  a g r u p a c i ó n  a n d a l u z a ,  no p o r  l o s  
c a b a l l o s  q u e  p a r a  e l l o  i m p o r t a r a  que a p e n a s  i n f l u y e r o n ,  s i n o  
p o r  l o s  c u i d a d o s  q u e  l e  p r e s t a  y l a s  m e d i d a s  de m e j o r a  que  a -  
d o p t a  p a r a  l o g r a r l o .  D u r a n t e  l a  R e c o n q u i s t a  y g r a n  p a r t e  de l a  
Edad (v¡ e d i a  se  e m p l e ó  p r o f u s a m e n t e  n u e s t r o  c a b a l l o  a n d a l u z ,  s i  
b i e n  l a  l l e g a d a  de  F e l i p e  I V  i m p u s o  l a  moda en E s p a ñ a  d e l  c a b a ­
l l o  g e r m á n i c o  que  d e s p l a z ó  a m p l i a m e n t e  a l  c a b a l l o  a u t ó c t o n o ,  que  
s o l o  a f a m a d a s  g a n a d e r í a s  se  p r e o c u p a r o n  de  c r i a r  ( 2 ) .  En l a  
a c t u a l i d a d  s e  t i e n d e  a r e c u p e r a r  l a  h e g e m o n í a  que  o t r o r a  t u v i e ­
r a  e l  c a b a l l o  a n d a l u z  en n u e s t r a  P e n í n s u l a .
En c u a n t o  a s u s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  se  l e  c o n s i d e r a  un 
a n i m a l  e m i n e n t e m e n t e  b e l l o ,  t a n t o  en su  a c e p c i ó n  e s t é t i c a  como 
en su  s i g n i f i c a d o  z o o t é c n i c o .  Con s e g u r i d a d  no e x i s t e  en e l  mun_ 
do c a b a l l o  que  i m p r i m a  en l a  m a r c h a  a l  p a s o ,  l a  e l e g a n c i a  que  l e  
p r e s t a  l a  a r m o n í a  de m o v i m i e n t o s  d e l  c a b a l l o  a n d a l u z .  M e r c e d  a 
c i e r t a s  c a r á c t e r í s t i c a s  a n a t ó m i c a s  en l a s  e x t r e m i d a d e s  a n t e r i o ­
r e s :  h u m e r o ,  c u b i t o  y r a d i o  c o r t o s j  m e t a c a r p i a n o s  y m e t a t a r s i a -  
n o s  de  g r a n  l o n g i t u d ,  dan  l u g a r  a un p a s o  a i r o s o  y e l e g a n t e  que  
t o d a v í a  p u e d e  a p r e c i a r s e  en l o s  c a b a l l o s  de l o s  r e j o n e a d o r e s  ac  
t u a l e s  ( 3 ) .  P o r  e l l o  e l  r e f r a n e r o  se e x t i e n d e  en n u m e r o s o s  acia 
g i o s  s o b r e  e s t e  h e r m o s o  a n i m a l :  1 QUIEN EN CORDOVA A DE MORAR,
HA DE CAUAR Y ARAR, CAUALGAR A LA GINETA,  Y U I U I R  A LA FAL5ETA,
Y ÜYR,  VER Y CALLAR " ,  "  CABALLO DE 3EREZ,  NO HAY OTRO COMO EL " ,  
"  POTRO CORDOBES, BUEN P01RR0 ES " ,  " EN ANDALUCIA SACAN A LOS 
NIÑOS DE LAS CUNAS A LOS CABALLOS " s a c a d o  d e l  GGuzman de A l f a -  
r a c h e "  de M a t e o  A l e m á n .
O t r a  a g r u p a c i ó n  e s p a ñ o l a  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s  
es  e l  p o n e y  v a s c o - n a v a r r o ,  c u y a  p l á s t i c a  se  e n c u a d r a  d e n t r o  de 
l a  e l i p o m e t r í a ,  p e r f i l e s  c ó n c a v o s  y p r o p o r c i o n e s  b r e v e s ,  l a  a l ­
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z a d a  r a r a  v e z  s o b r e p a s a  e l  1 , 3 0  m t s .  y l a s  e x t r e m i d a d e s  son  
f u e r t e s  y de b u e n o s  a p l o m o s  ( 4 ) .  E l  r e f r a n e r o  s i  b i e n  a p e n a s  
p r e s t a  a t e n c i ó n  a e s t a  v a r i e d a d  é t n i c a ,  11 DACA. PAMPLONESA,  CAPA 
CASTAÑO OSCURA 0 NEGRA 11, d e d i c a  v a r i a s  p a r e m i a s  a d e s t a c a r  l a  
c o n d i c i ó n  mas b i e n  húmeda  d e l  h a b i t a t  de  l a  e x p l o t a c i ó n  c a b a l l a r  
"  CABALLO HUBRTANERO, MULO SECANER.O ” , ”  EN SECANO, MULAS Y AS­
NOS PERO NO CABALLOS ” , ”  MULA Y ASNO EN SECANO, CABALLO Y VA­
CA EN LA HUERTA T a m b i é n  s e ñ a l a  que  ” EL CABALLO DONDE NACE,
Y EL NOVILLO DONDE PACE ”  o ”  EL CABALLO DO PACE, Y LA MULA DO 
ALCANCE
El  c a l e n d a r i o  c o n  l a s  d i f e r e n t e s  e x i g e n c i a s  q u e  a l o  
l a r g o  d e l  mi smo t i e n e  l a  c o r r e c t a  e x p l o t a c i ó n  c a b a l l a r ,  a s i  c o ­
mo l a s  s u c e s i v a s  l a b o r e s  a g r i c o l a s  que  p r e c i s a n  de e s t e  c u a d r ú ­
p e d o ,  t i e n e n  su  e x p o n e n t e  en l a s  p a r e m i a s  que  s e ñ a l a n  s o b r e  t o ­
do e l  mes de mayo como e l  mas i m p o r t a n t e  p a r a  e l  a n i m a l ,  p u e s  
c o i n c i d e  c on  l a  c o n c l u s i ó n  d e l  p e r i o d o  i n v e r n a l  y su  m a y o r  d é ­
f i c i t  a l i m e n t a r i o ,  es además  e l  mes en que  l o s  p r a d o s  r e c u p e r a n  
su  v e r d o r  g r a c i a s  a l a s  l l u v i a s  p r i m a v e r a l e s ,  y es c u a n d o  d e b e  
p o n e r s e  f u e r t e  e l  a n i m a l  p a r a  l a s  l a b o r e s  a g r i c o l a s  que  se  a v e ­
c i n a n  de s i e g a  y t r i l l a :  ”  EL ROCIN EN MAYO, BUELUESE CAUALLO ” , 
”  EN MAIO CUANDO LOS GRANDES CALORES,  LOS CAVALLOS ESTAN GORDOS 
I  LOS POTROS CORREDORES ” , ”  EN FEBRERO NACE LA HIERBA PELO A P 
PELO,  EN MARZO EN CUALQUIER MATA, EN ABRI L  EN CADA CAMIN Y EN 
MAYO CADA DACA ES CABALLO ” , ”  S I  QUIERES ANDAR EL AÑO A CABA­
LLO,  ANDA A P I E  EN ABRI L  Y MAYO ” p u e s  h a y  que  e c o n o m i z a r  e n e r ­
g í a s  a l  a n i m a l  p a r a  l o s  t r a b a j o s  d e l  campo que  s o n  e s p e c i a l m e n ­
t e  f u e r t e s  en e l  v e r a n o ,  ”  POR SANTA ANA NO HAY BORRICA MALA,  Y 
POR SANTIAGO NO HAY MAL CABALLO ” , p o r  e l l o  c u a n d o  e s t a s  l a b o r e s  
c o n c l u y e n  l o s  a n i m a l e s  e s t á n  a g o t a d o s  a s i :  ”  POR SAN ANTOLI N,  
CADA CABALLO ES ROCIN ” , San A n t o l í n  es e l  2 de s e p t i e m b r e .
tquidos
( i )
( 2 ) 




¡ M o t a s .
APARI C I O SANCHEZ,  G. U p . c i t . I  C o n g .  V e t .  Z o o t e c n i a ,  
p a g .  6 7 1 .
CUENCA, C. L .  Op.  c i t . p a g .  4 8 .
GOMEZ TRAVECEDÜ? Op . c i t . 1 1 .
DONEZAR SARAZ I D AR, 3.  ( 194 7  ) :  C a b a l l o s  n a v a r r o s . I  Cari  
g r e s o  V/e t .  de Z o o t e c n i a .  M a d r i d ,  I I  p a g .  5 7 5 .
Equidos: Caballo*
MESES* LOCALIDADES.
A B I LBAO IREMOS,  S I L L A  Y FRENO COMPRAREMOS; ESPUELA NO, QUE
P I C A .
( M. K l e i s e r ,  nS 26677  ) ,  ( Ms.  H o r o z c o  R e f .  b l o s a d o s
A l  p o b r e  d e l  v i z c a í n o  
p a r á n d o s e  a no se que  
s e  l e  s o l t ó  en e l  c a m i n o  
eft m u l o  en que i b a  a p o r  v i n o  
y p o r  un m o n t e  se  f u e .
A n d á n d o l e  a b u s c a r  
e n c o n t r ó  c o n  u n a  p i e r n a  
v a s e  a e l l a  c o n  p e n s a r  
s e r  su  m u l o ,  a l a  t o m a r  
c o n  un m a t o j o  de  y e r b a ,  
m a t i r a  como un t r u e n o  
como no e r a  p a t i c o r t a  
y e l  g a b á n  de a r e n a  l l e n o  
d i c e :  1 Cebado  no a j e n o ,
m a l  h a y a  q u i e n  r a b o  c o r t a  M.
E s p e r á ,  c a b a l g a r e m o s ;  
no h u y á i s  s e ñ o r  m u l i c a ;  
j u r o  que  A BIBLBAO IREMOS 
S I L L A  Y FRENO COMPRAREMOS;
ESPUELA NO, QUE P I C A .
CAB A L L E R I A ,  MAS NO DE S E V I L L A .
( M. K l e i s e r ,  nQ 27 7 8 7  ) .
CAVALL I TO DE BAMBA, QUE N I  COME, N I  BEBE,  N I  ANDA.
( C o r r e a s ,  4 73  ) .
I r o n í a  c a u s t i c a  c o n t r a  e l  p e r e z o s o .
CABALLO DE ANTELLA,  BUENA JUVENTUD Y MALA VEJAEZ.
( V e r g a r a  D i c e .  G e o g r á f i c o ,  131  ) .
CABALLO DE ONTORIA,  X MUJER DE REVENGA, A MI  CASA NO VENGA.
( R.  M . ,  63 ) .
CABALLO KUERTANERO Y MULO SECANERO.
( J a i m e  ) .
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E q u i d o s :  C a b a l l o . *  4 8 0  -
CABALLO,  POR MAYO, Y ESO S I  ME LO HALLO.
( R.  M . ,  63 ) ,  ( Ro.  M . ,  46 ) .
CADA D I A  MAS ROIN,  COMO LOS POTROS DE GAETA.
( S b a r b i  D i c e .  I I ,  318  ) .
S b a r b i :  Hoy B e l a l c a z a r  de l a  p r o v i n c i a  de  C ó r d o b a ,  
de l o s  c u a l e s  se  d e c í a n  q u e  c o n  l a  eda d  p e r d í a n  e l  
b u e n  t a l l e  que  s a c a b a n  a l  n a c e r .
CARATRAS,  COMO POTROS DE ALCARAZ.
( C o r r e a s ,  4 5 6  ) .
COMO EL CABALLO DE RONDA, QUE SIEMPRE CORRE Y NUNCA ARRANCA.
( J a i m e  ) .
COMO LOS POTROS DE ALCARAZ,  QUE EN LUGAR DE 
VAN PARA ATRAS.
I R  PARA DELANTE
( M u s s o ,  47 ) .
V e r g a r a :  ^ e  a p l i c a  a l o s  que  a l  p r i n c i p i o  no  dan 
m u e s t r a s  y l a s  dan  d§spu@s c on  o b r a s .
COMO LOS POTROS DE PADIERNA,  QUE EN LUGAR DE 
Y VALEN MENOS EN CADA F E R I A .
MEDRAR DESMEDRAN
( C o r r e a s ,  542  ) ,  ( S a c r i s t á n  I ,  112  ) ii •
CORRE PARA ATRAS,  COMO LOS POTROS DE GAETA.
( C o r r e a s ,  547 ) .
T i r s o  de M o l i n a :  " Desde T o l e d o a M a d r i d ” .
C e l o s ,  e s p u e l a  de amor  
a u n q u e  p i c a n  a l  a m a n t e ,  
a n d a n ,  s e g ú n  un p o e t a ,
COMO ROCIN DE GAETA
MAS HACIA ATRAS que a d e l a n t e .
DE BROZAS N I  VACA,  N I  YEGUA, NI  MOZA, Y S I  ME APURAN N I  SACRIS 
TAN N I  CURA.
( S b a r b i  D i c e .  I ,  1 3 0  ) ,  ( R. M . , 105
DE CABEZA DE VACA,  N I  MUJER NI  JACA.
( V e r g a r a  R e f .  G e o g r á f i c o s ,  176 ) .
DE FINESTRAT NI  HOMBRE N I  MUJER,  NI  CABALLO N I  PERRO ATADO.
( J a i m e  ) .
Equidos: Caballo, • 481 -
DE ZARAGOZA,  N I  CABALLO N I  MOZA.
( M. K l e i s e r ,  na  2 8 1 2 4  ) .
EL AGUA DE A B R I L ,  MATA AL GOCHO EN EL C U B I L ;  EL AGUA DE MAYO
MATA AL CABALLO.
( C a s t f c ñ ó n ,  107 ) .
EL BARBECHO DE ENERO HACE A SU AMO CABALLERO,  Y EL DE MAYO DE­
RRIBA A SU AMO DEL CABALLO.
( Ro.  M . ,  99 ) .
EL CABALLO DONDE NACE,  Y EL NOVILLO DONDE PACE.
( Ro.  M . ,  1 0 2  ) .
EL CABALLO DO PACE,  Y LA MULA DO ALCANCE.
( Ro.  M . ,  1 0 2  ) .
EL CABALLO NO DA COCES, LOS DE LUANCO SON ATROCES.
( G e l l a ,  70  ) .
EL D I A  DE LA CRUZ DE MAYO, MI  GANADITO INVERNADO,  LA CABRA Y 
LA OVEJA,  Y NO LA VACA Y LA B E S T I A .
( C a s t a ñ ó n ,  113  ) .
A q u i  a p l i c a  C a s t a ñ ó n  b e s t i a  p o r  e l  c a b a l l o .
EL D I A  DE SAN BERNABE,  SE VA LA MOSCA AL CABALLO Y DEJA AL BUEY.  
( C e j a d o r  I ,  91 ) .
EL D I A  DE SANTIAGO T I RA LA VACA LA MOSCA Y AGARRALA EL CABALLO.
( C a s t a ñ ó n ,  115  ) .
EL HIDALGO DE FUENLABRADA QUE VENDIO EL CABALLO PARA COMPRARLE 
CEBADA.
( R.  M . ,  157  ) .
EL POTRICO DE YECLA,  QUE CUANDO HA DE MEDRAR DESMEDRA.
( N ú ñ e z ,  3 9 Y ;  C o r r e a s ,  127 ) ,  ( Ms .  H o r o z c o  R e c o p . ,  17 ) " ,  
( Ro.  M . ,  188  ) " .
EL POTRO DE CORNACILLA QUE CADA D I A  MENOS V A L I A .
( V a l l e s ,  3 1 ;  N ú ñ e z ,  ? ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 3 ;  C o r r e a s ,  
127  ) .
EL POTRO DE CORVACILLA QUE CADA FERI A MENOS V A L I A .
Equidos: Caballo, * -
( C o r r e a s ,  127  ) .
EL POTRO DE MERL I N,  CADA D I A  RAS RUI N .
( C o r r e a s ,  127  ) .
EL ROCIN DE MAYO, VUELVESE CAUALLO.
( N ú ñ e z ,  9 0 v ;  Ms.  H o r o z c o  R e c o p . ,  2 2 v ;  C o r r e a s ,  1 3 7 ;  
L o p e  de  V e g a :  La D o r o t e a ,  a c t o  I V ,  e s c .  5 ;  Ms.  F r a n -  
g i o s i n ,  3 3 v  ) .
P o r q q e  es l a  é p o c a  de  l o s  b u e n o s  p a s t o s .
EN ANDALUCI A,  SACAN A LOS NINOS DE LAS CUNAS A LOS CABALLOS.
( M. A l e m á n ,  Gúzman de A l f a r a c h e ,  p a r t e  I ,  l i b .  I  ) .
Son b u e n o s  j i n e t e s  l o s  a n d a l u c e s  p o r q u e  i n i c i a n  
e l  a p r e d i z a j e  p r e c o z m e n t e .
EN VAENA,  CABALLO I  NO IEGUA,  PERO TODO BIEN MIRADO,  N I  IEGUA 
N I  CAVALLO.
( C o r r e a s ,  1 58  ) .
Ba e n a  t i e n e  un t e r r e n o  muy á s p e r o  y e s c a b r o s o  p a ­
r a  i r  a c a b a l l o ,  es p r e f e r i b l e  i r  a p i e .
EN B ECHI ,  N I  DONA N I  ROCIN NI  COSA QUE SALGA DE A L L I .
( J a i m e  ) .
EN C AS T I L L A  EL CAVALLO LLEVA LA S I L L A .
( E s p i n o s a  0 ,  2 1 2 v  y 2 1 6 ;  D,  l O v ;  V a l l e s ,
4 9 v ;  Ms.  G a l i n d o  V,  4 9 v ;  D i c e .  A u t .  I I ,
V a r g a s  P o n c e ,  s . p .  ) .
EN CA S T I L L A  EL CAVALLO LLEVA LA S I L L A ,  Y EN PORTUGAL EL CAVA­
LLO LA HA DE LLEVAR.
( C o r r e a s ,  1 5 4 ;  Ms.  F r a n g i o s i n ,  3 3 v ;  J i m é n e z ,  3 7 ;  Ms.  
R e f r a n e s ,  B i b .  A c a d .  L e n g u a ,  s . p .  ) .
B e r g u a :  Se r e f i e r e  a l a  h e r e n c i a  de t i t u l o s  y h o ­
n o r e s  que  se t r a n s m i t e n  d i r e c t a m e n t e  de p a d r e s  a 
h i j o s  v a r o n e s  a u n q u e  l a  m a d r e  f u e r a  p l e b e y a .
C a s t i l l a  e s t á  en p o s e s i ó n
de  que  u s a  c a d a  d i a  
h a c e r  c a u d a l  y m e n c i ó n  
en c a s o  de h i d a l g u i a  
y no  es n u e v a  m a r a v i l l a  
p u e s  de e l l o  e s t á n  t o d o s  l l e n o s  
y a s s i  d i c e n  q .  en c a s t i l l a  
LLEVA EL CAVALLO LA S I L L A
2 9 v ;  N ú ñ e z ,  
1 1 ;  Ms.  C o l .
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como l o  mas o l o  m e n o s .
( Ms.  H o r o z c o  R e f .  G l o s a d o s  I I ,  881  ) .
EN EL CAMPO DE GIBRALTAR,  TRIGOS EN BERZA Y POTROS POR DOMAR.
( R.  M . ,  1 8 0  ) .
Que no h a y  n a d a  s e r v / i b l e  y en s a z ó n .
EN ENERO EL GATO EN ZELO;  FEBRERO, MERDERO; MARZO, SOL COMO MA 
ZO; EN ABRI L  AGUAS M I L ;  EN MAIO,  TORO I  CAVALLO; EN XUNIO,  HOZ 
EN PUNO; EN X U L I O ,  CALENTURA Y AULLO;  EN AGOSTO, FRIO EN ROS-r 
TRO; EN SETIEMBRE,  EL ROZO I  LA URDIEMBRE,  EN OTUBRE, UNE LOS 
BUEIES I  CUBRE;  NQVIENBRE I  DEXIEMBRE,  COMA QUIEN TUVIERE I  
QUIEN NO TUVI ERE,  S I ENBRE.
( C o r r e a s ,  144  ) .
EN FEBRERO NACE LA HIERBA PELO A PELO,  EN MAYO EN CUALQUIER 
MATA,  EN ABRI L  EN CADA CAMIN Y EN MAYO, CADA JACA ES CABALLO.
( C a s t a ñ ó n ,  148  ) .
C a s t a ñ ó n :  A s i  v a  c r e c i e n d o  l a  h i e r b a .  Cada  j a c a  es 
c a b a l l o  como y a  h a y  h i e r b a  se  d e f i e n d e  l a  c r i a  s o ­
l a ,  no  se  m o r i r á  e l  c a b a l l o .
EN LA P I SA  CONOCE LA OREJA EL CABALLO DE F R I S A .
( R.  M a . ,  71 ) .
FRI SA = F r i s i a ,  p r o v i n c i a  de H o l a n d a .
EN MAYO CUALQUIERA T I ENE CABALLO.
( H o y o s , 37 2 ) .
P o r  l a  a b u n d a n c i a  de p a s t o s  e s t á n  b r i o s o s .
EN MAI O,  CUANDO LOS GRANDES CALORES,  LOS CAVALLOS ESTAN GORDOS 
I  LOS POTROS CORREDORES.
( C o r r e a ,  159  ) .
EN MAYO, EL HINOJO PARA EL CABALLO.
( Ro.  M . ,  128  ) .
EN MAYO, EL ROZIN SE HAZE CAUALLO.
( Ms .  G a l i n d o  V,  5 5 v  ) .
La  b r o t a c i ó n  p r i m a v e r a l  de l o s  p a s t o s  h a c e  que me­
j o r e  l a  a l i m e n t a c i ó n .
EN SECANO, MULAS Y ASNOS, PERO NO CABALLOS.
( J a i m e  ) .
Equidos: Caballo,
ESTAR A DI ENTE CORO JACA DE ATABALERO.
( S b a r b i  D i c e ,  I ,  311  ) ,  ( S b a r b i  D i c e .  I ,  311  ) " .
S b a r b i :  T e n e r  h a m b r e .  R a l  t a r t o  que  d a b a n  a l a s  
c a b a l l e r í a s  l o s  que  i b a n  p r e d i c a n d o  l a  b u l a .
S.  H o r o z c o :  " C a n c i o n e r o  u .
V i s t a  e l l  a n c a  y d e l a n t e r a  
de a q u e s t e  v u e s t r o  c a v a l l o ,  
a n t e s  que  de  h a m b r e  m u e r a  
en a r m a r  u n a  b u i t r e r a  
p o d r i e d e s  b i e n  e m p l e a l l o ;  
p o r q u e  e s c u s a d o  es h a b e r  
q u i e n  c o m p r e  t a l  a l f a r a z ,  
y e s t a n d o  en v u e s t r o  p o d e r  
p o r  o n g a s  ha  de  c o m e r  
como e l  que  e s t á  en San T o r c a z »
ES TINTO EN LANA.
( E s p i n o s a  J ,  267 ) .
ES T INTO EN LANA Y DEL POTRO DE CORDOBA.
( C o r r e a s ,  214 ) .
P a r a  d e c i r  que  es f i n o  y b e l l a c o .
JACA PAMPLONESA,  CAPA CASTAÑO OSCURO 0 NEGRA.
( J a i m e  ) .
LAS HABAS DE ABR I L  PARA M I ,  LAS DE RAYO PARA R I  CABALLO.
( Ro.  R a . ,  1 7 0  ) .
LAS YEGUAS Y LAS VACAS,  EN ABRI L  LAS RAS FLACAS.
( C e j a d o r  I I I ,  346  ) .
LA YEGUA DE BAL DE PORRES, CON DOS BESTI AS VAN TRES HOMBRES.
( J a i m e  ) .
LOS ARRIEROS DE RORCIN,  ENTRE S I E T E  APAREJAN UN ROCIN.
( C a s t a ñ ó n ,  190  ) .
LOS POTRICOS DE BUYTRAGO, SIEMPRE VAN DESMEDRANDO.
( V a l l e s ,  4 1 v ; N u ñ e z ,  7 1 ;  C o r r e a s ,  274 ) ,  ( C o r r e a s ,  1 2 7 ) 11 •
LOS POTRICOS DE JAEN,  QUE ACABAN RAL Y EMPEZARON B I E N .
( Ro.  R . ,  188  ) .
LOS POTROS DE CORVACERA,  QUE DONDE HAN DE MEDRAR, DESMEDRAN.
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( C o r r e a s ,  274 ) .
ñDCOS DE CUENCA Y POTROS DE GARBONERAS, HASTA LAS ERAS.
( N ú ñ e z ,  7 8 ;  N s .  H o r o z co  R e c o p . ,  4 9 ;  C o r r e a s ,  7 4 2  ) .
Ambos de  p o c a  d u r a c i ó n .
NULA DE LOSA Y POTRO DE ALCARRAZ,  TARDE HAZ.
( V a l l e s ,  ? ;  N ú ñ e z ,  7 8 v ;  N s .  H o r o z c o  R e c o p . ,  8 4 v ;  Co­
r r e a s ,  7 4 5 ;  N s .  G a l i n d o  V I I ,  1 7 5 r ;  C a r o  y C e j u d o ,  325  ) .
L a s  c a b a l l e r í a s  de é s t a  l o c a l i d a d  c o n q u e n s e ,  t a r ­
d a n  en c r i a r s e  y s e r  ú t i l e s .
NULO Y ASNO EN SECANO, CABALLO Y VACA EN LA HUERTA.
( J a i m e  ) .
POR SAN AGUSTIN,  DEJA LA NOSCA EL BUEY Y VASE AL ROCIN.
( C a s t a ñ ó n , 236  ) .
POR SAN A N T O L I N , CADA CABALLO ES ROCIN.
( C a s t a ñ ó n ,  237 ) •
2 de S e p t i e m b r e .
POR SAN ANT OL I N ,  ENTREGA LA VACA LA NOSCA AL ROCIN.
( C a s t a ñ ó n ,  237 ) .
POR SANT BERNABE,  TONA LA NOSCA A LA BESTI A  Y DEXA AL BUEY.
( N ú ñ e z ,  9 7 ;  C o r r e a s ,  6 1 0  ) .
San B e r n a b é  es e l  11 de J u n i o ,  y a q u i  v a  b e s t i a  
p o r  c a b a l l e r í a .
POR SANTA ANA, NO HAY BORRICA NALA,  Y POR SANTIAGO NO HAY NAL 
CAVALLO.
( C o r r e a s ,  611  ) .
S a n t a  Ana e l  26 de J u l i o  y S a n t i a g o  e l  25 d e l  
m i smo  mes .
POTRI LLO DE HERRI N,  CADA D I A  ÑAS RRUYN.
( E s p i n o s a  J ,  2 5 6 ,  2 6 4 v ,  2 6 5 v  y 3 0 4 v  ) .
H e r r i n  d e l  Campo ( V a l l a d o l i d  ) .
POTRO DE ALCARAZ,  TARDE HAZ.
( S.  B a l l e s t a ,  ? ;  C O r r e a s ,  6 2 4 ;  C a r o  y C e j u d o ,  325  ) .
Equidos: Caballo.
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A l c a r a z  ( A l b a c e t e  ) .
QUIEN EN CÜRDOVA A DE PODAR, CAUARY ARAR, CAUALGAR A LA GI NETA,
U I U I R  A LA FALSETA Y OYR, VER Y CALLAR.
( Ms .  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 6 7 v  ) .
J u a n  P i n e d a :  "  D i a l o g o  de  l a  A g r i c u l t u r a  c r i s t i a ­
na  " ,  1 5 9 8 .  D i a l o g o  V I I ,  cap  X X I I .
P o l i c r o n i o :  S i  en E s p a ñ a  se  h o b i e r a  de l e v a n t a r  l a
c o m p o s t u r a  b a b u l o s a  de l o s  C e n t a u r o s ,  ¿ de 
d o n d e  p u d i e r a  s a l i r  que  de C ó r d o b a ,  d o n d e  l o s  
n i ñ o s  s e  n a s c e n  a JLa j i n e t a  d e l  v i e n t r e  de 
s u s  m a d r e s  ? .
F i l o t i m o :  C a t a d  s e ñ o r ,  q u e  e s e  n o m b r e  de j i n e t e s  
s e  d e b e  a l o s  j e r e z a n o s ,  que  no c o n t e n t á n ­
d o s e  c o n  s e r  j i n e t e s  y c o n  e n g e n d r a r  j i n e ­
t e s ,  comen t a m b i é n  j i n e t e s .
¿ QUIEN MATO A TU CAUALLO ? .  E l  c a l o r  d e l  I NUIRNO Y EL FRIO DEL 
VERANO.
( Ms .  H o r o z c o  R e c o p . ,  159  ) .
ROCIN DE BEUDE,  N I  MOZA DE TALCES;  NO ME LA ATRACES.
( C o r r e a s ,  7 6 0  ) .
D i c e .  A c a d . :  ATRACAR = H a r t a r .
No a p a r e c e n  e s t o s  p u e b l o s  en l o s  d i c c i o n a r i o s  g e o ­
g r á f i c o s ,  p o s i b l e m e n t e  a l g u n a  e r r a t a  d e s f i g u r ó  s u s  
n o m b r e s  o r i g i n a l e s .
S I  QUIERES ANDAR EL ANO A CABALLO,  ANDA A P I E  ABRI L  Y MAYO.
( R.  M . ,  4 6 6  ) .
P o r  e l  t r a b a j o  de l a s  l a b o r e s  a g r i c o l a s  en é s o s  
m e s e s .
VACA DE POO Y CABALLO DE SOTRES,  NUNCA LO COMPRES.
( C a s t a ñ ó n ,  299 ) .
Cas t a a ó n :  La v a c a  de  Poo p o r q u e  e s t á  a c o s t u m b r a d a
a c o m e r  b i e n  y  no t r a b a j a r ,  y e l  c a b a l l o  de  S o t r e s  
de C a b r a l e s  p o r q u e  s e r á  v i e j o  y m a t a l ó n .
V I ENE SAN MARTIN EN CABALLO C HI QU I T O,  TAPA LA CUBA Y GUARDA 
EL MOSQUITO.
( C o r r e a s ,  681  ) •
San M a r t í n  es e l  11 de N o v i e m b r e .
« • ¿i 87  —E q u i d o s :  C a b a l l o .  '
s e n t i d o  f i g u r a d o .
P r á c t i c a m e n t e  l a  t o t a l i d a d  de l o s  r e f r a n e s ,  e x c e p t u a r ^  
do q u i z á s  a l g u n o s  p r o v e r b i o s  o a d a g i o s  c u y o  o r i g e n  y u t i l i d a d  
es mas b i e n  d i d á c t i c o ,  s o n  s u s c e p t i b l e s  de p o s e e r  además  d e l  
s e n t i d o  r e c t o  y l i t e r a l  de  s u s  p a l a b r a s ,  o t r o  c o n t e n i d o  no t a n  
d i r e c t o  p e r o  q u e  c o n  un p o c o  de e s f u e r z o  i n t e l e c t u a l  p o r  p a r t e  
d e l  l e c t o r  a f l o r a  e n s e g u i d a  a l a  s u p e r f i c i e ,  d e s p l a z a n d o  mu c h a s  
v e c e s  a l  s e n t i d o  d i r e c t o  d e l  t e x t o .  B i e n  es  v e r d a d  que  en a l g u ­
n a s  o c a s i o n e s  e s t e  s e g u n d o  s e n t i d o ,  p o r  su o s c u r i d a d ,  r e q u i e r e  
un  m a y o r  e s f u e r z o  c o m p r e n s i v o ,  y s e g ú n  p a r a  que  p e r s o n a s  no va  
a s e r  c o m p r e n s i b l e ,  i n c l u s o  p u e d e  o c u r r i r  que  d i s t i n t a s  p e r s o n a s  
t e n g a n  d i s t i n t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  de un m i smo  r e f r á n .  Tampoco  e_s 
t o  d e b e  e x t r a ñ a r n o s ,  t o d a  v e z  que  no p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  l a s  p^a 
r e m í a s  como un c u e r p o  de d o c t r i n a  h e r m é t i c o  que se  p r e s t e  a u n a  
ú n i c a  l e c t u r a ,  a n t e s  a l  c o n t r a r i o ,  l o s  r e f r a n e s  s on  de c r e a c i ó n  
y d i f u s i ó n  p o p u l a r ;  c o n  un o r i g e n  t a n  v a r i a d o  e l  r e s u l t a d o  no 
p u e d e  p o r  menos  de  s e r  h e t e r o g é n e o ,  y l a  i n t e r p r e t a c i ú n  que  tein 
d r á n  m u c h a s  p a r e m i a s  p u e d e  s e r  de l o  mas s u b j e t i v o ,  o m e j o r  d i ­
c h o ,  p u e d e  h a b e r  p a r a  t o d o s  l o s  g u s t o s .
En c u a n t o  a l o s  r e f r a n e s  d e l  c a b a l l o  c o n  s e n t i d o  f i ­
g u r a d o ,  es  d e c i r  a q u e l l o s  r e f r a n e s  que  t o m a n  a l  c a b a l l o  no como 
un f i n  p a r a  d e c i r n o s  t a l  o c u a l  c o s a  de é l ,  s i n o  q u e  se s i r v e n  
d e l  m i s m o  como m e d i o  p a r a  r e f e r i r s e  a o t r a s  c u e s t i o n e s  t o t a l m e n _  
t e  a j e n a s ,  e n c o n t r a m o s  t e m a s  de  l o  mas v a r i a d o ,  d e s d e  e l  a p o t e c [  
ma que  c o m p a r a  l a  v i d a  c o n  e l  c a b a l l o :  1 EL U I U I R ,  DIXO QUE ES
A L I O  DESBOCADO, QUE CORRE POR FUERA DE CAMINO* Y EL MORIR,  
REBENTAR DE CANSADO, Y DESPENARSE DE FURIOSO ” , o b i e n  p a r a  e x ­
p r e s a r  l a  m u d a n z a  de  l o s  t i e m p o s :  "  VANSE UNOS TIEMPOS Y VIENEN 
OTROS, HOY SON CABALLOS LOS QUE AYER ERAN POTROS " .  O t r a s  p a r e ­
m i a s  a b u n d a n  en e l  f a t a l i s m o ,  o l a  i m p o t e n c i a  d e l  h o m b r e  p a r a
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p a r a  e s c a p a r  a l o s  d e s i g n i o s  d i v i n o s ,  a s i  " CAUALLÜ QUE HA DE Y 
YR A LA GUERRA, N I  L E  COME EL LOBO, NI  LO ABORTA LA YEGUA Va 
r i o s  r e f r a n e s  r e f l e j a n  a l a  p e r f e c c i ó n  l a  d e c a d e n c i a  de l a s  p e r  
s o n a s  q u e  p a s a n  de l a  p r o s p e r i d a d  a l a  d e s g r a c i a  c u a n d o  d i c e n :
”  DE CABALLO DE REGALO, A ROCIN DE MOLINERO ” , es d e c i r  d e l  cabra 
l i o  e s t i m a d o  que  t i e n e  e l  d u e ñ o  p a r a  p a s e a r s e  c o n  é l ,  y que  cuar i  
do es  v i e j o  l o  p o n e n  a m o l e r  en u n a  a t a h o n a ,  ”  DE ROCIN A RUYN ”  
r e c o g i d o  y a  p o r  e l  M a r q u é s  de S a n t i l l a n a  h a c i a  1 4 5 0 ,  ”  LA JORNA­
DA DE JAUN VELA,  QUE SAL I O A CABALLO Y VOLVIO EN UNAS PARI HUE­
LAS
S i  b i e n  s o n  muy e s c a s o s ,  h a y  t o d a v í a  a l g ú n  r e f r á n  que  
h a b l a  de  l o  que  p o d r í a m o s  l l a m a r  v i r t u d e s ,  o c a s i  m e j o r ,  c u a l i ­
d a d e s  p o s i t i v a s ,  a s i  ”  QUIEN BIEN QUIERE A MARTIN,  B I EN QUIERE 
A SU ROCIN ” , » HABLA A TODOS MESURADO, PUES NO HAZE PESO AL CA 
UALLO ” , ^ i n  e m b a r g o  son  a b u n d a n t í s i m o s  l o s  a d a g i o s  que  c e n s u ­
r a n  v i c i o s  y d e f e c t o s ,  o l o  que  p o d r í a m o s  d e n o m i n a r  m e j o r ,  c u a ­
l i d a d e s  n e g a t i v a s ,  i n c l u s o  n o s  e n c o n t r a m o s  a v e c e s  c o n  r e f r a n e s  
que  p o n d e r a n  en p r i n c i p i o  u n a  b u e n a  c u a l i d a d ,  p e r o  que  a l  d e f o i r  
m a r l a  q u e d a  r i d i c u l i z a d a  c o n s i g u i e n d o  a s i  e l  e f e c t o  c o n t r a r i o :
”  MUJER,  ABRAZA A EuTE SEÑOR, QUE ES HERMANO DEL QUE NOS VENDIO 
LA YEGUA ANTAÑO ” , c r í t i c a  de l a  a f a b i l i d a d  e x c e s i v a .  C o n t r a  l o s  
o r g u l l o s o s  i r o n i z a  d i c i e n d o :  ”  ALLA VA SANCHO CON SU ROZIN ” , o
” CUANDO EL ASNO ES MUY ASNO, ENTONCES SE T I ENE POR CABALLO ” ,
”  QUIEN FOLO COME FU GALLO,  FOLÜ E N F I L L E  FU CAUALLO » t a m b i é n  
d e l  M a r q u é s  de S a n t i l l a n a ,  a u q q u e  p a r a  n u e s t r a  o p i n i ó n  e l  r e f r á n  
que c o n  mas g a l a n u r a  r e f l e j a  e l  o r g u l l o  es e s t e  c o m e n t a r i o  e n t r e  
c a b a l l e r i z o s :  ”  VOS MAESTRO Y YO MAESTRO, ¿ QUIEN LLEVARA EL CA 
BALLÜ DEL DIESTRO La t o r p e z a  y l a  i n e p t i t u d ,  t i e n e n  t a m b i é n
su r e p r e s e n t a c i ó n :  ”  I B A  EN SU YEGUA Y PREGUNTABA POR ELLA ” ,
» QUIEN NACIO ASNO NO MORIRA CABALLO ” , a u n q u e  p o r  c o n t r a  ”  SER 
CAPAZ DE ROBARLE LAS HERRADURAS A UN CABALLO CORRIENDO ”  se  a­
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p l i c a  a l a s  p e r s o n a s  a g u d a s  y de m e n t e  d e s p e j a d a .  O t r a s  v e c e s
es l a  h i p o c r e s í a  c o n  su c o r t e  de a d u l a c i ó n  y de i n t e r e s e s  l a
q u e  s e  p o n e  en s o l f a ,  " ACERCATE SIEMPRE AL PODEROSO, AUNQUE
TENGAS QUE L I M P I A R  SU CABALLO ” , "  EL PRESENTE DEL ALDEANO,
TRAE UN GALLO Y LLEVA UN CAVALLO ” . La a v a r i c i a  y l a  f a c u l t a d
de p o n e r  e l  d i n e r o  p o r  e n c i m a  de t o d a s  l a s  c o s a s ,  se  a p r e c i a
b i e n  en e s t a s  p a r e m i a s :  1 MAS VALDRI A SER SU CAUALLO,  QUE SU H_I
JO MAYORAZGO ” , ”  COBDI CI A  MALA ME VINO /  D I Z I E N D O  DARME AN EL
POTRO ” , ”  MANDA POTROS Y DA POCOS ”  de l o s  que  s o n  l a r g o s  en
p r o m e t e r  y c o r t o s  en c u m p l i r ,  en ”  POR C OD I C I A  DEL FLORI N ,  NO TE
CASES CON ROCIN ”  m o t e j a  l o s  m a t r i m o n i o s  p o r  i n t e r é s .  Las  p a s i o_
n e s  de  l a  v e j e z  q u e d a n  m a g i s t r a l m e n t e  d e s c r i t a s  en e s t a s  p a r e ­
m i a s .  ”  QUIEN DE MOZO NO CORRE SU CABALLO,  LO CORRE DE CASADO ” , 
o « TARDE 0 TEMPRANO, NO HAY QUIEN NO CORRA SU CABALLO ” ,
O t r o s  r e f r a n e s  d e l  c a b a l l o  t o m a d o s  en s e n t i d o  f i g u r a ­
d o ,  s on  p o r  e j e m p l o :  ”  EL CABALLO DE SAN FERNANDO, UN RATICO A 
P I E  Y OTRO ANDANDO ” , o l a  f r a s e  p a r e m i a l  ”  EL CAVALLO DE SAN 
FRANCISCO ”  q u e  p o r  v i a  de g r a c i a  dan  a e n t e n d e r  que  se  a n d a  a 
p i e .  A n t e  l o s  n e g o c i o s  e l  r e f r a n e r o  m o t e j a  p o r  i g u a l  e l  a t r e v i ­
m i e n t o  como l a  t i m i d e z :  ”  QUIEN NO SE AUENTURA,  NI  ANDA A CAUA­
LLO N I  A MULA ” , ”  QUIEN SE AVENTURA,  P I ERDE CABALLO Y MULA ».  
P a r a  t e r m i n a r  c o n  d o s  a d a g i o s  s o b r e  e l  p o d e r  d e l  d i n e r o :  ”  UN
ASNO CUBIERTO DE ORO, PARECE MEJOR QUE UN CABALLO ENALBARDADO » 
s a c a d o  n a d a  menos  que  de ”  E l  Q u i j o t e  ” , y  ”  S I  EL CABALLO DI ÑE 
ROS HUBI ERA,  DON CABALLO POR T I T U L O TUVIERA ” .
Equidos: El Caballo, ~ “
SENTIDO FIGURADO.
A CAVALLO DADO NO HAY UUE MIRAR LA BOCA.
( Ms .  C o r r e a s ,  19 ) .
A CABALLO DADO, NO LE MIRES EL PELO.
( J a i m e  ) .
A CABALLO QUE TE REGALAN,  NO LE PONGAS REPAROS A LA CAPA.
( Ro.  M . ,  4 ) .
A CABALLO Y GRUÑES ! .
( S b a r b i ,  D i c e .  I ,  145  ) .
R.  M . :  D e c i a  l a  m u j e r  d e l  que  i b a n  a z o t a n d o  p o r  l a s  c a l l e s
a c o s t u m b r a d a s .
ACERCATE SIEMPRE AL PODEROSO, AUN QUE TENGAS QUE L I M P I A R  SU CABALLO..
( J a i m e  ) .
A ESE ANDAR, LLEVAOS MI  HACA.
( Ro.  M . ,  7 ) .
AHI  CALLO,  AHI  LA POTRA DEL V I C A R I O .
( Ms .  C o r r e a s ,  30 ) .
AGORA QUE T I ENE  POTRO, YA VUELBE LA VIDA EN OTRO.
( V a l l e s ,  11 ) ,  ( N ú ñ e z ,  1 2 ;  M o r e n o  I ,  2 2 r  ) l1
A CABALLO DADO, NO LE MIRES EL D I E N T E .
( N ú ñ e z ,  2 v ; Ms .  C o r r e a s ,  1 9 ;  C a r o  y C e j u d o ,  1 6 ;  Ms .  C o l .
V a r g a s  P o n c e  S.  P.  ) ,  ( Ms .  F r a n c i o s i n ,  3 3 v ;  G a l i n d o  V , C ,
3 3 r  ) y  ( F r a n c i o s i n ,  1 3 1 r ;  G a l i n d o  I I I , C ,  7 4 v  ) ' * .
G a l i n d o :  En l a  c o m p r a  de vn  c a u a l l o ,  que  p a r a  a v e r i ­
g u a r  l a  e d a d  l a  p r i m e r a  e x p e r i e n c i a ,  d e s p u é s  de l a  
t r a z z a  y d e f e c t o s  que  p o d r i a  t e n e r ,  se l e  m i r a n  l o s  
d i e n t e s ;  p o r q u e  d e l l o s  c o n o z e  l a  A l b e y t e r i a  l o s  a ñ o s  
que  t i e n e .
AL ORINAR SE CONOCEN LAS YEGUAS.
( L e n a ,  5 ,  5 ) .
AL LADO DE MI  POÜRA ME VINO OTRA.
( K a y s e r l i n g :  P r o v e r b e s ,  1 3 6 ;  F o u l c h e - D e l b o s c , 4 6 ;  S a p o r t a , 2 5 ) .
A LO QUE ME CALLO,  N I  EL REY VA A CABALLO.
( R.  M a . ,  19 ) .
ALQUILAME VUESTRO ROCIN,  QUE TENGO CANTUSADA LA ROPA.
E q u i d o s :  C a b a l l o .
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MLOS CABALLOS SE LLEVAN LOS BENEFI CI OS Y LOS AS- 
NOS SE REVIENTAN POR ALCANZARLOS11.
En V i d a l  y F i unne.
A caballo regalado, no se le m ira el diente.
En 11 E l  l i b r o  de l o s  500 r e f r a n e s  1 de C. B r a v o - V i l l  a s a n  t e
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( Moreno I, 147r; Ms. Correas, 56; Núñez, 8v )•
ALLA VA SANCHO CON SU ROZI N.
( F r a n c i o s i n ,  1 4 5 v  ) .
I n d i c a c i ó n  de E l  Q u i j o t e  c a p .  XXXI V y LV de  l a  p a r ­
t e :  11 D i c e  C i d e  Hame t e  que  p o c a s  v e c e s  v i d  a Sanc ho
P a n z a  s i n  v e r  a l  r u c i o ,  n i  a l  r u c i o  s i n  v e r  a S a n c h o .
ALLA VA TODO, RROZIN Y MANGANAS.
( E s p i n o s a  D, 15 y 16 ) ,  ( N ú ñ e z *  M o r e n o  I I ,  6v  ) 11, ( C a r o  y
C e j u d a ,  3 1 5 ;  M a r u q e z  de  M e d i n a  ) * ' ,  ( MORENO; Ms .  C o r r e a s ,
9 8 ;  C a r o  y C e j u d o ,  2 0 ;  G a l i n d o  I X ,  7 2 v  ) 11.
A MATA CABALLO.
( Ms.  C o r r e a s ,  7 9 7 ;  Lama,  202  ) .
AMOR ES UNA JACA QUE NO SUFRE ANCAS.
( R. M a . ,  2 2 ) .
ANDAR ENTRE LOS P I E S  DE LOS CABALLOS.
( F r a n c i o s i n ,  3 3 v ,  1 2 5 r  y 1 5 r ;  G a l i n d o  I I , A ,  1 5 2 v  ) •
G a l i n d o :  D i z e s e  de l o s  que  e s t á n  en e l  summo p e l i g r o  
a t r o p e l l a d o s  de l a  F o r t u n a ,  y a  p a r a  p e r e z e r .  Tomose de 
l a  g u e r r a  l a  m e t a p h o r a  y modo de d e z i r  común p o r q u e  
l o s  que  y a  c a y e r o n  e n t r e  l a  c a u a l l e r i a  h o l l a d o s ,  r a r o  
e s c a p a  de e s t r o p e a d o .
AVENTURAR ROCIN Y MANZANAS.
( J a i m e  ) .
CABALL I TO DE SAN VI CENTE,  QUE LLEVA LA CARGA Y NO LO S I E N T E .
( S b a r b i  D i c e .  I ,  1 4 4  ) .
CABALLO DE REGALO , TENLO POR BUENO, AUNQUE SEA MALO.
( R.  M a . ,  35 ) .
CAUALLO QUE HA DE YR A LA GUERRA, N I  LE COME EL LOBO N I  LE ABORTA 
LA YEGUA.
( N ú ñ e z ,  2 1 ;  Ms .  An .  S e g i l l a n o ,  2 8 v ;  M o r e n o  I I ,  4 7 r ;  Ms .  Co­
r r e a s ,  4 7 4 ;  Ms .  C o l .  V a r g a s  P on c e  s .  p . ;  I r i a r t e ,  49 ) .
CABALLO QUE SE REGALA,  DEBE LLEVAR BIEN MIRADO EL D I E N T E .
( J a i m e  ) .
CAMINE,  D I Z D I CH A D U ,  CUANDO NO T I  CAMINE I L  CAVAYU.
( L u r i a ,  52 y 53 ) .
COBDI CI A  MALA ME VINO D I Z I ENDO DARME AN EL POTRO.
( P i n a r .  C a n .  B r i t .  Mus .  3 9 v ) .
Equidos: El caballo. ~ ~
CORREDOR DEL CAVALLO NQM HE ENOJES,  PORQUE CUYDADO CASADO F I J A  GALLO.  
( G l o s a r i o  L a t i n o - E s p a ñ o l , 5 2 v ) •
CUANDO EL ASNO ES MUY ASNO, ENTONCES SE T I ENE POR CABALLO.
( Ro.  ñ a . ,  68 ) .
CUANDO EL CAVALLO SE FUYO DEL A HI R ,  YA ES TRADE.
( S a p o r t a ,  1 5 0  ) ,  ( N ú ñ e z ,  67 ) " ,  ( G a l i n d o  V,  8 2 v  ) " .
CUANTAS ñAS YEGUAS,  ñAS PEDOS.
( I r i b a r r e n ,  564  ) ♦
DE AGUJA A DEDAL,  DE DEDAL A REAL,  DE REAL A GALLO,  DE GALLO A CA­
BALLO,  Y DE CABALLO A ENE DE PALO.
( R.  ñ . ,  1 0 4  ) .
R.  ñ . :  G r a d o s  p o r  d o n d e  v a  p a s a n d o  e l  l a d r ó n .  La ene  de 
p a l o  es n o m b r e  g e r m a n e s c o  que  s e  d a b a  a l a s  h o r c a s  p o r  
su  f i g u r a .
DE CABALLO DE REGALO,  A ROCIN DE MOLINERO.
( R o c a :  D i c e .  A u t .  A c a d .  I I ,  1 1 5 ;  J i m é n e z ,  38 ) .
S i  d e r r o c h a s  e l  d i n e r o  
y t u  p a t r i m o n i o  e n t e r o  
p r o n t o  p a s a r á s ,  G o n z a l o  
DE CABALLO DE REGALO 
A ROCIN DE MOLINERO.
( M u n t a d e s  ) .
DE LOS CAUALLOS A LOS ASNOS.
( C o v a r r u b i a s ,  9 6 v  ) .
A un c a b a l l o  de un a m i g o  l l a m a d o  T r i s t á n .
. . .  P a s e a  c o n  muy b u e n  t i n t o ,
Muy c o r t o  y muy s o s e g a d o ;
C o r r e  c on  t a n  b u e n  a l i e n t o  
Como un a s n o  e n a l b a r d a d o .
Es i z q u i e r d o  y d e s b o c a d o  
Y muy b l a n d o  de c a r o n a ;
Vos s o l o  l o  h a b é i s  l i b r a d o  
De a n d a r  a v e n d e r  p e s c a d o  
0 m o l e r  en a t a h o n a  . . .
( C r i s t ó b a l  de C a s t i l l e j o  ) .
DE RO&IN A RUYN.
( S a n t i l l a n a :  R e f r a n e s ,  2 3 8 ;  V a l l e s ,  2 4 ;  R.  B u s t a m a n t e ,  8 5 r ;  
Núñe z ,  3 2 ;  A r c e o  B e n a v e n t a n o  n9 1 5 ;  Ms.  An S e v i l l a n o ,  4 6 v ;  
E n t r e m é s  de l o s  R e f r a n e s ,  Ms .  C o r r e a s ,  9 1 1 ;  Ms.  G a l i n d o  V,
C,  5 7 v ;  C a r o  y C e j u d o ,  91 ) .
En l u g a r  de m e j o r i a ,
E q u i d o s : E l  c a b a l l o .
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y e n d o  de r u i n  a r o c i n ,
s omos  t a n  m a l o s  h o y  d i a ,
q u e ,  e c h a n d o  p o r  o t r a  v i a ,
vamos  de r o c i n  a r o i n .
Y h a b i e n d o  de v e r  e l  f i n
y e s c a r m e n t a r  en l o s  o t r o s ,
h a c e m o s  como M a r t í n ,
q ue  c a d a  d i a  es  mas r o i n
Y a s i  d i r á n  p o r  n o s o t r o s .
( H o r o z c o  P r o v .  G l o s a d o s ,  nS 726  ) .
DESATAD LA COLA AL ROSIN,  QUE FECHA ES LA CAUALGADA.
( S e n i l o q u i u m ,  nS 1 2 5 ;  Ms.  U n i v e r s i d a d  S a l a m a n c a s .  p . ) .
DESPUES QUE EL CAVALLO ES PERDIDO,  ^ERRADES BIEN LA ESTABL I A •
( H i s t o r i a  C a r l o s  M a y n e s ,  5 3 0 a ;  C u e n c a :  C o n f i s i o n I V , 182  ) .
DOS POTROS A UN CAN, BIEN LE MORDERAN.
( R o c a :  D i c e .  A u t .  A c a d .  I ,  228  ) •
J i m é n e z :  La v e n t a j a  d e l  m a y o r  n ú m e r o .
EL amo
(
DE LA YEGUA, ES AMO DE LA RASTRA.  
R.  M . ,  1 4 5  ) .
EL CABALLO DEL DI ABLO HACE JORNADAS DOBLES,  PORQUE ANDA TODO EL
D I A  Y TODA LA NOCHE.
( R.  M a . ,  61 ) .
EL CAUALLO DEL REY CAGO A n i  PUERTA.
( H o r o z c o  R e c o p . ,  6 ) .
EL CAUALLO DEL REY CAGO A SU PUERTA Y DENTRO EN CASA ELDE LA REI NA.
( Ms.  C o r r e a s ,  115  ) ,  ( Ms.  C o r r e a s ,  1 1 5  ) " ,  ( Ms • C o r r e a s ,
115  ) " .
C e j a d o r :  De l o s  que  se  j a t a n  de v a n o s  f a v o r e s  de l o s  ma-
y o r e s .
EL CABALLO DE SAN FERNANDO, UN RATICO A P I E  Y OTRO ANDA.NDO.
( J a i m e  ) .
EL CAUALLO DE SAN FRANCISCO.
( Ms.  G a l i n d o  V,  C,  5 4 v ;  C a r o  y C e j u d o ,  111  ) .
En A n d a l u c i a  da  a e n t e n d e r  que  s e  v a  a p i e .
EL CABALLO DE TONAS,  CUANTO CORRE DEJA ATRAS.
( H o r o z c o  R e c o p . ,  l O v  ) •
EL CABALLO QUE HA DE I R  A LA GUERRA, NUNCA LE ABORTA LA YEGUA.
( Ms.  C o r r e a s ,  1 1 6 ;  C e j a d o r  I ,  127  ) .
-  4 9 5  -E q u i d o s :  E l  c a b a l l o *
EL CABALLO Y LA LUNA,  DE LADRIDOS DE PERRO NO SE CURAN.
( Ro.  n . , 1 0 2  ) .
EL PRESENTE DEL ALDEANO: TRAE UN HUEBO Y LLEVA UN CAVALLO.
( Ms .  H o r o z c o  R e c o p . ,  10 ) .
EL QUE NO TRABAJA CUANDO ES POT R I L L O,  TRABAJA CUANDO ES ROCINO.
( J a i m e  ) .
EL V I U I R ,  DIXO QUE ES CAUALLO DESBOCADO QUE CORRE POR FUERA DE CAMI -
NO. Y EL MORIR,  REBENTAR EL CAUALLO DE CANSADO, Y DESPENARSE DE FU-
RI  OSO.
( R u f o :  L a s  600  a p o t e g m a s ,  3 v y 4v  ) •
EN ESTE MUNDO EMBUSTERO, HAY MUCHOS MAS CABALLOS QUE CABALLEROS.
( R.  M a . ,  70  ) .
ENFRENA HOMBRE SU CAUALLO Y QUEDASE EL DESENFRENADO.
( Ms.  An .  S e v i l l a n o ,  85 ) •
ENFRENASLE ROCIN,  PORQUE NO ENFRENAS LE V I N .
( N ú ñ e z ,  4 7 v ;  Ms.  C o r r e a s ,  1 6 2  ) .
GUARDEOS DEL CIEGO QUE TRAE HOMBRES DE HIERRO Y EN CABALLOS TRUENOS.
( C e j a d o r  I ,  187  ) .
HABLA A TODOS MESURADO, PUES NO HAZE PESO AL CAVALLO.
( N ú ñ e z ,  5 4 v ;  Ms.  C o r r e a s ,  7 7 5  ) .
HAZE CRINES MADRINA,  A DO EL CAUALLO,  H I J A .
( V a l l e s ,  3 5 v ;  Ms.  C o r r e a s ,  230  ) .
FACER DE UNA PULGA UN CAVALLO.
( C o r b a c h o  I I ,  c a p .  I V ;  Ms.  C o r r e a s ,  7 7 4 ;  Lama,  216  ) .
D i c e .  A c a d . :  A l o s  que  p o n d e r a n  d e f e c t o s  a j e n o s •
HALLADO HA SANCHO SU ROCIN.
( S a n t i l l a n a :  R e f r a n e s  V I v ;  V a l l e s ,  3 6 v ;  Ms.  C o r r e a s , 7 7 8  ) ,
( Ms .  C o r r e a s ,  1 6 3  y 778  ) ” .
Un r o t o  p a r a  un d e s c o s i d o .
HERMOSO ATAR DE ROCIN Y ATABALO POR LA COLA.
( C o l .  V a r g a s  P o n c e  s .  p .  ) .
Hay un r e f r á n  o p o r t u n o
que  e n c i e r r a  muc ha  v i s  c ó m i c a
a p l i c a b l e  a l  d e s m a ñ a d o
q ue  a l  r e v é s ,  h a c e  u n a  c a s a :
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HERMOSO ATAR DE ROCIN 
Y ATABALO POR LA COLA.
( M u n t a d e s  ) .
F I Z E  GRACIAS Y MERCEDES, NO COMI SOLO MI GALLO,  MAS ENSI LLO MI  CAUA­
LLO,  SOLO, COMO TODO VEDES.
( S a n t i l l a n a :  C a n c i o n e r o  ) .
HIDO DE GANSA Y DE ROCIN DE ALBARDA.
( Ms.  C o r r e a s ,  7 8 2 ;  C a r o  y C e j u d o ,  173  ) .
I BA  EN SU YEGUA, Y PREGUNTABA POR ELLA.
( Ro.  M . ,  154  ) .
HACA,  LA MI  HACA, RELINCHANDO D I J O :  " D A C A " .
( H o r o z c o  R e c o p . ,  37 ) *
JUDIO A CAUALLO ES QUERER A CABALLO DE PERDER.
( H o r o z c o  R e c o p . ,  4 7 v  ) .
S i  a l  t r i g o  que  no a m e d r a d o  
e l  que  es n e c i o  l a b r a d o r  
p e g a r a  f u e g o  e n o j a d o  
v i e r a  a l  f i n  que  e r a  p e o r  
v i é n d o l o  t o d o  a b r a s a d o .
V e r s e  un j u d i o  a c a v a l l o  
a q u i e n  D i o s  q u i s o  d o t a l l o  
s i n  a n i m o  c i e r t o  e s t á  
que  y a  que  es  p o c o  q u e r r á  
a c a v a r  y a  de a c a v a l l o .
( S.  H o r o z c o  L .  P r o v .  G l o s a d o s  I I ,  1 1 0 6  ) .
LA FACA DEL DIO CORRIO Y CAYO, S I  NON CORRIERA NON CAYERA.
( R. M. ) .
F a c a  = J a c a .
LA JORNADA DE JUAN VELA,  QUE SALIO A CABALLO Y VOLVIO EN UNAS P A R I ­
HUELAS.
( Ro.  M a . ,  161  ) .
LA YEGUA QUE ARREMETIO,  COMIERONLA LOBOS.
( R e f .  G l o s a d o s ,  X I ;  V a l l e s ,  4 2 v ;  H o r o z c o  R e c o p . ,  5 7 ;  Ms.  
C o r r e a s ,  217 ) .
R e f .  G l o s a d o s ,  C a p .  X I :  Y es  mu c h a  f a l t a  de d i s c r e c i ó n  
a c o m e t e r  c o n  mucho e s f u e r q o  d o n d e  no p u e d e s  s a l i r  v e n ­
c e d o r .  P o r  t a n t o  r e c u é r d a t e  que  en l u g a r  y t i e m p o  g r a n  
v a l e n t í a  es  d i s c r e t a m e n t e  r e t r a e r s e  de l o s  m a n i f i e s t o s  
p e l i g r o s ;  y no s e a s  como :  LA YEGUA . . .
f
LQDICHO,  DICHO,  Y LA JACA A LA PUERTA.
( M u s s ó . 1 4 0
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LD QUE D I Z E  EL ASNO D I Z E  Y EL CABALLO.
( F o u l c h e - D e l b o s c , 6 1 1 ;  S a p o r t a ,  114  ) .
MANDA POTROS Y DA POCOS.
( E s p i n o s a  0 ,  2 0 4 v ,  2 5 5 v ;  V a l i e s ,  4 4 v ;  H o r o z c o  R e c o p . ,  79v/ ;
Ms .  C o r r e a s ,  6 9 8 ;  C a r o  y C e j u d o ,  2 2 0 ;  Lama,  2 2 0 ;  Ms .  B i b .
A c a d .  L e n g u a  nS 27 ) .
Una c o s a  es  p r e d i c a r  . . .
MAS VALDRI A SER SU CAVALLO QUE SU H I J O MAYORAZGO.
( S á n c h e z  B a l l e s t a ,  4 1 0 ;  Ms .  C o r r e a s ,  7 1 7 ;  C a r o  y C e j u d o ,  227 ) .
MATAME LA YEGUA, Y MATARTE HE EL POTRO.
( G a r a y ,  c a r t a  I I I ;  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 2 7 ;  Ms.  B i b l .  N n a l . ,
1 0 9 2 5  ) ,  ( M u s s ó , 21 ) « .
MEXOR ES SER LOBO QUE OUEJA,  Y CAUALLO QUE BUEY MANSO.
( G a l i n d o  V I I I ,  M, 7 4 r  ) .
MI  HERMANO T I ENE UN ROCIN.
( Ms.  C o r r e a s ,  730  ) .
C o r r e a s :  D i c e s e  a p r o p ó s i t o  que  l o  a j e n o  p o c o  n o s  s i r v e ,  
y no h a v e m o s  de t e n e r  h o t o  en e l l o ,  s i n o  en t e n e r  l o  
p r o p i o .
MI  MARIDO T I ENE UNA POTRA* Y ESSA ES OTRA.
( H o r o z c o  R e c o p . ,  8 3 v ;  Ms.  C o r r e a s ,  314  ) .
MUCHOS ROCINES V I E 8 0 S  VEMOS CARGAüOS DE PELLEJOS DE CORDEROS.
( Ms .  C o r r e a s ,  7 5 2  ) ,  ( Ro.  M . , 211 ) l1
MUJER,  ABRAZA A ESTE SEÑOR, QUE ES HERMANO DEL QUE NOS VENDIO LA 
YEGUA ANTAÑO.
( Ms.  C o r r e a s ,  746  ) .
B e r g u a :  M o t e j a  i r ó n i c a m e n t e  a l o s  que  p o r  a l g ú n  m o t i v o  
b u s c a n  f i n g i d o  p a r e n t e s c o .
N I  HAY CABALLO DESBOCADO, COMO L I BERTAD DE POBRE.  NI  HAY CAUDAL QUE 
TANTO SOBRE EN TODOS, COMO ES LOCURA.
( B e r g u a ,  43  ) .
NO TENGAN FYUSA EN MUCHOS RROSINES.
( V i l l a s a n d i n o : C a n c .  B a e n a ,  374  ) .
C o v a r r u b i a s :  F i u c i a  = V o c a b l o  a n t i g u o ,  v a l e  c o n f i a n z a .
NO TODOS LOS QUE LLEVAN ESPUELAS,  TIENEN CABALLO.
( S b a r b i ,  D i c e . ,  I ,  367  ) .
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NO BAYAN TRES EN EL HACA, QUE DE DOS NO SE ESCAPA*
( H o r o z c o  R e c o p . ,  116  ) ,  ( R. M. ) " .
O ME DARAS LA YEGUA,  0 TE MATARE EL POTRO.
( S a n t i l l a n a ,  R e f r a n e s  I X v ;  S e n i l o q u i u m ,  3 1 1 ;  U a l i e s ,  5 3 v ;
E s p i n o s a  D,  9 v ;  Núñeez,  8 9 ;  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 2 7 v ;  Ms.  C o r r e a s ,
1 9 9 ;  Ms.  U n i v e r s .  S a l a m a n c a  s .  p . ;  I r i a r t e ,  1 5 2  ) •
D e l  que  me MATA MI  POTRO 
S I  LA YEGUA NO LE DOY 
y q u a n d o  con  e l  e s t o y  
c i e r r a  un o j o  y a b r e  o t r o .
M i s e r e r e  n o b i s .
PA ESO ES MIO EL CABALLO,  PA CORRELLO Y TROTALLO.
( R. M a . ,  123  ) .
PARIENTE DE PARTE DEL ROCIN DEL BAYLE.
( N ú ñ e z ,  9 1 v ;  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 4 3 ;  Ma l  L a r a ;  Ms C o r r e a s ,  5 8 0 ) .
C o r r e a s  y N ú ñ e z :  C o n t r a  l o s  que  se  h a c e n  p a r i e n t e s  de 
o t r o s  mas n o b l e s  y no t i e n e n  o t r o  que  h a b e r  s i d o  l a c a ­
y o s  o moz os  de c a b a l l o s .  B a y l e  en A r a g ó n  es t i t u l o  de 
c a b a l l e r o  y f o c i o  de c i u d a d .
PARTIMOS CON CAUALLO,  ATORNIMOS CON AZNO.
( S a p o r t a ,  239  ) .
POR CODI CI A  DEL FLORIN NO TE CASES CON ROCIN.
( N u e v a  E n c i c l o p e d i a ,  4 8 6  ) .
! QUE AUERI A ,  UN CABALLO LOCO EN UNA CACHARRERIA ! .
( Ro.  M a . ,  243  ) .
QUIEN A SOLAS COME EL GALLO,  A SOLAS ENSI LLA  EL CAUALLO.
( R e f .  G l o s a d o s  U;  U a l l é s ,  6 0 ;  H o r o z c o  P r o v .  G l o s a d o s ,  I I I ,  
2 2 1 6 ;  C o v a r r u b i a s ,  4 2 5 v  ) .
C u a l q u i e r  que  en s u s  m e n e s t e r e s
a m i g o s  q u i e r e  t e n e r
c o m u n i q u e  s us  h a b e r e s
y en s u s  f i e s t a s  y p l a c e r e s
p r o c u r e  de l o s  h a b e r
mas q u i e n  a s o l a s  t r a g a l l o
q u i s i e r e  p o r  e l  d i r á n
QUIEN COME SOLO SU GALLO
SOLO EN SI L L A  SU CAUALLO
como d i c e  é s t e  r e f r á n .
QUIEN BIEN QUIERE A MARTIN,  BIEN QUIERE A SU ROCIN.
( Ro.  M . ,  268  ) .
QUIEN DE MOZO NO CORRE SU CABALLO,  LO CORRE DE CACADO.
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( R. M . ,  4 0 1  ) .
QUIEN NACIO ASNO NO MORIRA CABALLO.
( Ro.  W a . ,  258 ) .
QUIEN NO SE AUENTURA, N I  ANDA A CAUALLO N I  A RULA.
( U a l l é s ,  6 5 ;  N ú ñ e z ,  1 0 7 v ;  H o r o z c o  R e c a p . ,  1 6 6 v ;  M e d r a n o  I ,
1 9 ;  C a r o  y C e j u d o  ) .
QUIEN NO SE AUENTURA , NO PASA LA MAR; Y EL QUE SE AUENTURA PIERDE
CABALLO Y MULA.
( G e l l a ,  363 0  ) .
QUIEN SE AUENTURA,  PIERDE CABALLO Y MULA.
( F e r n á n  C a b a l l e r o  I ,  231  ) •
C o n t e s t a c i ó n  a l  p e n ú l t i m o  r e f r á n .
QUIEN FOLO COME FU GALLO,  FOLO E N F I L L E  SU CAUALLO.
( S a n t i l l a n a :  R e f r a n e s  X;  S e n i l o q u i u m ,  4 0 1 ;  R e f .  G l o s a d o s  U; 
N ú ñ e z ,  1 0 9 v ;  Ms.  A n ó n i m o  s .  X U I ;  H o r o z c o  R e c o p . ,  1 5 5 v ;  Ca­
r o  y C e j u d o ,  3 5 8 ;  R e f .  C a s t .  y L a t i n o s ,  1 7 2 ;  Ms.  B i b l i .
N n a l ,  1 0 9 2 5 ;  M á r q u e z  de M e d i n a ,  6 0 1 ;  I r i ^ r t e ,  197  ) .
D . A . P . Y . G . :  I n s t r u c c i o n e s  de  S a n c h o  P a n z a :  "  A u n q u e  s e a  a 
c o s t a  de a l g u n o s  i n t e r e s e s ,  p r o c u r a  t e n e r  s i e m p r e  a m i g o s ,  
p o r q u e  QUIEN SOLO COME SU GALLO,  SOLO ENSI LLA  SU CABALLO.
QUITAR LAS HERRADURAS A UN CABALLO CORRIENDO.
( J a i m e  )
Se d i c e  de l a s  p e r s o n a s  a g u d a s  y a v i s p a d a s .
RENIEGO DEL CABALLO QUE SE ENFRENA POR EL RABO.
( N ú ñ e z ,  1 1 5 ;  Ms.  C o r r e a s ,  7 5 5  ) ,  ( G a l i n d o  U, 4 1 r  ) " •
RIFAUAN LOS ROCINES DEL UEDRIERO,  Y EL MIRANDO QUAL DABA MEJOR COZ 
AL COMPAÑERO.
( N ú ñ e z ,  1 1 5 v ;  Ms.  C o r r e a s ,  7 7 8 ;  I r i a r t e ,  201  ) .
M u s s ó :  De l o s  que  se  d e s e n t i e n d e n  de l o a s  m a l e s  p ú b l i c o s  
qu e  p u d i e r a n  r e m e d i a r .
ROCIN DE UN ESTABLO,  QUE NO T I ENE PARIENTE N I  HERMANO.
{ R e f .  G l o s a d o s  c a p .  U I I I ;  N ú ñ e z ,  1 1 5 v ;  U a l l é s ,  6 6 v ;  H o r o z c o  
R e c o p . ,  1 9 2 ;  Ms.  C o r r e a s ,  7 6 0  ) .
R e f .  G l o s a d o s :  . . .  que  c o m p o r t e s  t u s  a m i g o s ,  a c a d a  v no  
c o n  su v i c i o ;  y p o r  c o s a  n i n g u n a  c o n  e l l o s  no t e  d e s a -  
u e n g a s .  P o r q u e  no t e  d i g a n :  ROCIN . . .
SEÑAL DE CABALLERO C I E RT A ,  EL CABALLO Y NO LAS E S P U E L A S . ^  ^
A .
( Ro .  H . ,  301  ) .  \ ^
